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·3d Session. 
HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
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FROM THE 
{ Ex. Doc. No.5. 
SECRETARY OF THE TREASURY, 
TRANSMITTING 
ES1,IMATES OF APPROPRIATIONS 
• REQUIRED FOR 'l'HE 
SERVICE OF THE ·FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1882. 
WASHINGTON: · 
GOVERNMENT PRINTING OFFICE. 
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• 
LETTER 
FROM 
THE SECRETARY OF THE TREA.SURY, 
'l'RANSMITTING 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year 
ending June 30, 1882. 
-· ... ·-
TREASURY DEPARTMENT, / 
December 6, 1880. 
SIR: In conformity to the requirements of sections 3669, 3670, and 3672 of the Revised Statutes, I 
have the honor to transmit, for the information of Congress, the estimates of appropriations required for the 
se:rvice of the fiscal year ending June 30, 1882, as furnished by the several Executive Departments; also, 
statements of the "proceeds of sales of Governn1ent property," and the expenditures of the moneys appropri-
ated for contingent expenses of the Independent Treasury for the fiscal year 1880. 
I have the honor to be, 
Very respectfully, your obedient servant, 
To the Ron. SPEAKER OF THE HousE OF REPRESENTATIVES. 
JOHN SHERMAN, 
Secretary. 
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~s~das1:t~fe!~ Re-
R. s. age. ec. 
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required· for 
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der each head of fiscal year end-
appropriation. ing .June 30, 
1881. Vol.or l p S 
-----------------------------------------------------1------------l·---------- ----------------1--------------1------------
LEGISLATIVE. 
UNITED STATES SENATE. 
Salaries and Mileage of Senators-
Compensation of seventy-six Senators, at $5,000 each ..... June 15, 1880 21 210 1 
Mileage .............................. - - - - -... - - - - - - - - - - ...... do ..... . 
Salm·ies, O.tficers and Employes, Senate-
. Secretary of the Senate, including compensation as dis-
bursing officer ................................ - ....... June 15, 1880 
Hire of horses and wagons for Secretary's office ................ do ..... . 
1 
Chief clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do . . . . . . . .. _ . . . . . . . . . _ . _ .. 
Principal executive clerk, principal clerk, minute and I 
~~~J~2a~~~~~:- ~~~~~~~~-~~~~~'-- ~~~- ~~~~~~i~~~~l~~~~- ~~- ------do------ ------ ------ ------
Librarian and six clerks, at $2,220 each ........................ do ....... _ .......... _. _ .. . 
Assistant librarian ........ __ ................. - ......... - June 16, 1880 21 I 279 1 
Five clerks! a~ $2,100 each .. _ ............................ June 15, 1880 21 210-12 1 
Clerk of prmtmg records. - ....... - - ........... - . . . . . . . . . . _ .. _ . do .. _ ..... __ . . . .... . 
Keeper of the stationery ... _ ....................... - ........ __ .do ......... __ ... _ .... __ .. . 
Assistant keeper of the stationery ........ _ ................. _ . _ . do. . . . . . . . _ . __ I •• _ . _ . • •••• _ 
Two messengers, at $1,296 each ................................ do ...... ______ - ----- ..... . 
Four laborers in office of Secretary of Senate, at $720 each .. _ . __ . do. . . . . . . . ___ ........ _ ... . 
Page in office of Secretary of Senate, at $2 50 per day, 
(now paidfrom contingent fund)--------------------~ Submitted ___ ................. . 
Chaplain ....................... __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J nne 15, 1880 21 210-12 1 
Secretary to the Vice-President. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ___ .. do. ___ . . . . . . . . . .. _ . . . ... _ . 
Messenger to the Vice-President's room, to be appointed 
by the Vice-President ............. ~ _ ..... - . . . . . . . . . . . . . .. _ .. do . ___ . . . . . . . . . . . . . . . . __ .. 
Clerk to the Committee on ·Appropriations .................. _ .. do .............. _ .... _ ... . 
Assistant clerk to the Committee on Appropriations, to be 
appointed by the committee ............. _ ... ·. . . . . . . . .. . ..... do. . . . . . . . . . . . . ......... __ 
Messenger to the Committee on Appropriations, to be 
appointed by the committee ................................. do ....................... . 
Clerk to the Committee on Finance ............................ do. ___ ..... _ ............. . 
Clerk to the Committee on Claims .. _ ......................... do._ ............. _ ....... . 
Clerk to the Committee on Commerce ........................ _ . do .. _ . . . . . . . . . . ........ _ .. 
Clerk to the Committee on Judiciary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... do ......... __ . . ........... . 
Clerk to the Committee on Private-Land Claims ............... do ....... ...... . _ ..... _ .. . 
Clerk to the Committee on Pensions ........................... do ....................... . 
Clerk to the Committee on Military Affairs ..................... do ............... __ ... _ .. . 
Clerk to the Committee on Post Offices and Post Roads ......... do ......... _ ........ .._ .. _ .. 
Clerk to the Committee on the District of Columbia .......... _.do ......... ___ .. _ ... _____ _ 
Clerk to the Committee on Census . . . . . .. _ . . . . . . . . . . . . . . . _ .... do ... _ . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
Clerk to the Committee on Naval .Affairs._ ............... Juno 16, 1880 21 279 1 
Messenger to official reporters .............. __ ........... June 15, 1880 21 210-12 1 
Telegraph-operator ......... .............................. _ ... do ............. _. __ . 
Sergeant-at-arms and doorkeeper .............................. do._ ............... . 
Clerk to sergeant-at-arms .............. - . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do .... _ .... _ .. 
Assistant doorkeeper .............. _ ....................... __ .. do. . . . . . . . . . . . . ....... _ .. . 
Acting assistant doorkeeper ................. - ................. do ... _ ..... _ ........... _ .. 
Postmaster ............... - ................... ·. . . . . . . . . . . . _ ... do. . . . . . . ........ _ . . . . _ .. . 
Assistant postmaster and mail-carrier ...................... _ ... do ......... _ ............ _. 
Four mail-carriers, at $1,200 each ......... _ ................ ___ .do ......... _ ...... _ ...... . 
Superintendent of document-room ......... _ ..... _ . ~ . . . . . . _ . _ .. do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . _ . 
Two assistants in document-room, at $1,440 each ............ _ .. do ........ _ .............. . 
!~!::;~flE~?~~~!~~~~~~~~: :::::::::::::::::::::::: ::: :::~~:: :::: :::::: :::::: :::::: 
Three messengers, acting assistant doorkeepers, at $1,800 
each ... _ ..... _ . . . . ...... - ..................... _ . . . . . . . .. _ .. do ... _ . . . . . . . . . . . . . . . _ ... . 
Twenty-four messengers, at $1,440 each ... _ .... _ ............. _.do ........ _ .............. . 
Messenger in charge of store-room ............... _ .......... _ .. do ...................... _. 
Chief engineer ............. _ ............ ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ... do. _ . __ ... __ .... _ ...... __ . 
Three assistant engineers, at $1,440each ....................... do ............ ______ ..... . 
· Conductor of eleva tor_ ..... _ .... _ ............ _ . . . . . . . . . . . ..... do ... __ . . . __ . . . . _ .. . 
Two :firemen, at $1,095 each ................................... do ....................... . 
Three laborers in engineer's department, at $720 each. . . . . . ..... do._ ............ _ . . . . . _ .. . 
Eight skilled laborers, at $1,000 each ................ _ ....... _ .. do ... _ ............ _ ..... _. 
Twelve laborers, at $720 each .................................. do. __ ...... _ ... __ . _ .... _ .. 
Laborer in charge of the private passage .................... _ .. do ... __ .... __ ..... _ ... _. _. 
Female attendant in charge of ladies' retiring-room .. _ ..... __ .. do .. ___ ... ___ .. ___ ... ____ . 
Twelve laborers during the session, at the rate of $720 
each per annum, (estimated for seven months) ......... ___ .. do ... __ . 
2E 
10 ESTIMATES-LEGISLATIVE. 
Estimates of appropriations req'ltired for the service of the fiscal year ending June 30, 1882-Continued. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. General ob.ieet, (title of appropriation,) and details ancl explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 1----,-------;----1 
V~_\,~r Page. See. 
Contingent Expe:nses, Senate-
Twenty-four clerks to committees, at $6 per day during 
the session,_( estimat~1d f?r seven mon~hs,) ~,two of whom are now pa1d from miscellaneous Items ] ... - ...... -. Appropriated. 21 212 1 
Seventeen pages, including three riding-pages, at the rate 
of $2 50 per day each, while actually employed, ( esti-
mated for seven months) ................. -.- .... - ...... _. __ .do .... _ ... ___ ... _. _ .. ____ . 
Stationery and newspapers for seventy-six Senators, at ~he 
rate of $125 each per annum, and including $5,000 for 
officers and committees of the Senate ..................... : __ .do ........ _ .. . 
Expenses of maintaining and equipping horses and wagons ... __ .. do .. _ ..... ___ . 
Materials for folding ............ - . - ..... - - ... - - - - .. - - - . . . ..... do .... - . 
Five folders, at $3 per day while actually employed ........ _._.do ... _ .. 
Fuel, oil, and cotton-waste for the heating department ..... _. __ .do .. __ .·. 
Furniture and repairs of furniture ........................ _. __ .do .. ___ . 
Packing-boxes for seventy-six Senators ..................... __ .do .. __ .. 
Miscellaneous items, exclusive of labor ..................... ___ .do ... _ .. 
Expenses of special and select committees ................... _ .. do .... _. 
Postage-stamps for the office of Secretary of Senate, one 
hundred and fifty dollars; for office of sergeant-at-arms, 
one hundred and fifty dollars .................. -. . . . . . . . .. _ .. do. . . . . . . .. _ . . . . . . . . . .. _ .. 
Capitol police, viz: One captain, $1,600 ; three lieu-l 
tenants, at $1,200 each; twenty-one privates, at $1,100 
each; and eight watchmen, at $900 each-in all, r .. _ .. .. _. _ . . . . R. S. 322 1821 
$35,500; one-half to be paid into the contingent fund June 15, 1880 21 212 1 
of the Senate, and the other half to be paid into the 
contingent fund of the House of Representatives. ____ . J 
Expenses of Preparing and Compiling Cong1·essional Di1·ectory-
Expenses of compiling and preparing the Congressional ( Y~f~~tc~~!~t~:ee~Ee;~~l~i:;~_e_r_ ~~-e- -~~~~~~~~- ~~-~~~ ~ "it~~~- i5; isso· R.2~· 
Reporting P1·oceedings and Debates, Senate-
Reporting the debates and proceedings of the Senate, 
14 
212 
77 
1 
Estin1ated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
$29,952 00 
9,232 50 
14,500 00 
3,800 00 
4,000 00 
5,475 00 
7,000 00 
10,000 00 
760 00 
5,000 00 
50,000 00 
300 00 
17,750 00 
} ... - ... - ... -
payable in equal monthly instalments ................. Appropriated. 21 212 1 ...... - ...... . 
HOUSE OF REPRESEN'-';'ATIVES. 
Salar·ies and Mileage of Members and Delegates-
Salaries of Members and Delegates of the House of Rep-
resentatives .......................................... June 15, 1880 
Mileage of Members and Delegates of the House of Rep-
resentatives ............ -··· ............ -----· .............. do ..... . 
21 212 
Salaries, Officers and Employes, H01f>Se of Representatives-
Clerk of the House of Representatives, including com-
pensation as disbursing officer of the contingent fund ... June 15, 1880 21 212-14 
Hire of horses and wagons for the use of the Clerk's office .... __ .do. ____ . 
Chief clerk, journal-clerk, two reading-clerks, and tally-
clerk, :five in all, at $3,000 each. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ___ . do._ ... . 
Printing and bill-clerk . : .............. - ..... - ................. do ..... . 
Disbursing-clerk, file-clerk, and enrolling-clerk, three in 
all, at $2,250 each ...... - ......... -- ........ - ................ do ........... . 
Assistant disbursing-clerk, assistant enrolling-clerk, reso-
lution and petition-clerk, newspaper-clerk, superin-
tendent of document-room, index-clerk, and librarian, 
seven in all, at $2,000 each .................................. do ........... . 
Distributing-clerk and stationery-clerk, at $1,800 each ...... _._.do._ .. _. 
Document-clerk, upholsterer and locksmith, and two as-
sistant librarians, four in all, $1,440 each ............. .... ___ .do .. ___ . 
One page, at $60 per month ....... ~- ...... _ . . . . . . . . . . . . . . . .. _ .. do ... __ . 
Book-keeper and four clerks, at $1,600 each ........ __ ....... ___ .do ... _ .. 
One laborer in bath-room ..................... _ ............ _ ... do. ____ . 
Four laborers, at $720 each. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
One telegraph-operator .............. -.- .... -~ ................ do ..... . 
Clerk to Committee on Ways and Means ....................... do ..... . 
Assistant clerk to Committee on Ways and Means. . . . . . . . . ..... do .. _ .. . 
Messenger to Committee on Ways and Means .. _ ..... _ ...... _ .. do .. _._. 
Clerk to Committee on Appropriations .. _._ ..................... do .... _. 
Assistant clerk to Committee on Appropriations ...... _ ..... _ ... do._. __ . 
Messenger to Committee on Appropriations .............. .. _ ... do ..... . 
Clerk to Committee on Judiciary ............. __ . . . . . . . . . . . _ ... do. _ ... . 
Clerk to Committee on Claims . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ___ .. do ..... . 
Clerk to Committee on Public Lands ..... _ ................ , __ .do .... _. 
Clerk to Committee on War Claims ........ _ ..... ___ . . . . . _ . __ .do. _ . __ . 
Clerk to Committee on Invalid Pensions .............. _ .... ___ .do ... _ .. 
Clerk to Committee on District of Columbia. ___ .. _ .. _._ .... _ ... do .. __ .. 
Clerk to Committee on Commerce ........ ___ .... _ ..... _ .... __ .do . . _ .. . 
Assistant clerk to Committee on War Claims .. __ .... ____ .. ____ .do .. _ .. . 
Private secretary to the Speaker ............................... do ... _ .. 
Clerk to the Speaker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ........... . 
1 1, 530; 000 00 
100,000 00 
1 4,500 00 
600 00 
15,000 00 
2,500 00 
6,750 00 
14,000 00 
3,600 00 
5,760 00 
720 00 
8,000 00 
720 00 
2,880 00 
720 00 
2:500 00 
1,200 00 
1,000 00 
2,500 00 
1,600 00 
1,000 00 
2, 000' 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,600 00 
1,800 00 
1,600 00 
Total amount to be Amount appro· 
appropriated un- priated for the 
der each head of :fiscal year end-
appropriation. ~~§1. .June 30, 
}- ------- -- $22,027 00 
----------------
14,500 00 
---- ................ ---- 3,500 00 
................................ 4,000 00 
----------------
10,000 00 
-------- ........ ----
5,000 00 
----------------
10,000 00 
----------------
600 00 
---------------- 45,000 00 
---- ................... 
··-- -- .----------
250 00 
---- ---· --------
17,750 00 
$1,200 00 1,200 00 
25,000 00 25,000 00 
1,630,000 00 1, 6:30,000 00 
ESTIMATES-LEGISLATIVE. 11 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1882-0ontinued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
expenditure. t-------,---~---c---1 
Salaries, Office:rs and Employes, House of Representatives-Cont'd. 
Clerk to the Speaker's table ............................. June 15, 1880 21 212-14 1 
Sergeant-at-arms of the House of Representatives ............. do...... . .......... . 
One horse and wagon for his use ................. _ . . . . . . . .... _ do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Clerk to the sergeant-at-arms .......... _ .. :. . . . . . . . . . . . . . ..... do. . . . . . . . . . . . . .......... . 
Paying-teller for the sergeant-at-arms ......................... do ....................... . 
~~:s~~~:~ ;~ $g0e ;:~~~~~h~t--~~,~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~:::: ~ ~ ~: ~ ~ ~:::: ~ ~~::: ~ ~ ~ :: ~::: :::::: :::::: 
Laborer in the office of the sergeant-at-arms ......... _ ......... do ....................... . 
Doorkeeper of the Htmse of Representatives .... __ ............ do ....................... . 
Assistant doorkeeper ................ ____ ... ___ .. _ ............. do ................. . 
One employe under the doorkeeper, by resolution of the 
cl!ku;~r 0~o~~;::~;~ -~'- ~~~~ ~ ~ : ::: :: ~ ~:: :: :: : :: : : ~: ~ ~: : : :::::: ~~: : ~ ::: : : : : :: :: ~ : : : : : : : : : 
Janitor . ................... _____ . ____________ . _________ . . ..... do. . . . . . . ................ . 
One chief engineer. __ ...... _ ... _ ... _______ . ____ . __ . . . . . . . ..... do . . . . . . . .. _ . . . . ___ . . __ .. . 
Two assistant engineers, at $1,200 each . _. __ .. __ ..... _ ...... _ .. do._. __ .... __ .... _ .... _ .. . 
One laborer ..... __ .... _ ... _ .... __ ... ___ ... _ ........ ___ .... _ .. do._ ....... __ ... __ .. 
Five firemen, at $900 each ........ _ .. _ ..... _ ................ _ .. do .. __ ... ____ ... ___ ... _ .. . 
One electrician .. __ ......... . _ . _ ............ _ . __ ... _ . _ . . . . . __ .- . do .. __ . . . ____ . . . __ . . . . __ .. 
One laborer . _. _ .... ___ ... __ . ___ .... __ ... _ ... __ .. _ .. _ ..... __ .. do .. __ .... ___ .. _ .. _ .. _ .... 
Two messengers in the House library, at $3 60 per day ..... _. __ .do .. ___ .. _. _ ..... _ .... __ .. 
Superintendent of the folding-room .... _ ... __ .............. __ .do ......... _ ..... _ ..... _ .. 
Three clerks in the folding-room; one at $1,800, and two 
at $1,200 each ....................... _ ...................... do ....................... . 
Superintendent of the document-room ......................... do ....................... . 
Chief assistant in the document-room ..... _ ....... : . .......... do ........... . 
Document-file clerk ....... ___ . __ .... ____ . __ . . . . . . . . . . . . . . ..... do. . . . . . . . . . . . . ... ~. 
Fourteen messengers on soldiers' roll, at $1,200 each ............ do ................. . 
Eight messengers, at $1,200 each ...... _ ......... _ ............. do ................. . 
Ten messengers, at $1,000 each ... _ .............. _. ____ ........ do ........... . 
Seven laborers, at $720 each ......... __ ........................ do ........... . 
Ten laborers during the session, at the rate of $720 each 
per annum, (estimated for seven months) .................... do ........... . 
Two laborers, at $600 each . _. _ ................................ do ....................... . 
One laborer ............... _ ....... _ ........ _ ................. do ..... . 
Eight lahorers in charge of cleaning the Hall of the House, 
known as "cloak-room men," at $50 per month during 
the session .................... ___ .... _ ............ _ .. ...... do ..... . 
One female attendant in ladies' retiring-room ....... ·_ ... . 
Postmaster .................. __ ........................ . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
First assistant postmaster ....... : ...................... . ...... do ........... . 
Eight messengers at $1,200 each ........................ . . . . . . . do ....................... . 
Pour messengers during session, at $800 each ............ . ...... do .................. ------
One laborer ................................. ___ ........ . ...... do ....................... . 
Chaplain of the House ................................. . ...... do ...... ______ ........... . 
Two stenographers for committees, at $5,000 each ....... . 
Five official reporters of the proceedings and debates of 
the House, at $5,000 each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Clerk preparing general index to the Journals of Congress, 
under resolution of June 18, 1878 ............................ do ..... . 
Journal-clerk, for preparing digest of the rules. . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
. . . . . . do .... · ....... . 
Contingent Expenses, House of Representatives-
1 
Thirty-two clerks to committees, at $6 per day each dur-
ing session, (estimated for seven months) .............. Appropriated. 
Materials for folding ........ _ ....... _ ... _ ............ _ _ _ ...... do. __ .. . 
Labor in folding boeks, speeches, and pamphlets: 
One foreman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ... _ .. 
21 214 
One messenger .......... __ .. _ .... _ .. _ .. _ . ____ ...... __ . __ . _ .. do _ . _ .. . 
One folder in sealing-room ....... _ . _ .............. __ . . . ... _ . do ..... . 
One page ... _ ........... _ ......... __ ......... ___ . . . . . . . _ .... do .... _ . . .... . 
One laborer ............. _. _ .... ____ ... _ .. ____ ... _ ...... ___ .. do .. _ .. __ .. _ .. 
Ten folders, at $900 each ......... _ ............ _ . . . . . . . . __ ... do_ . . . . . . .......... . 
Five folders, at $840 each ......... _ ... _ ... ·_ ....... _ .... _._ .. do.~ .. _ .... _ ............. . 
:Fifteen folders, at $720 each. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _ .. do ... _ ....... . 
Fuel and oil for the heating· apparatus ......................... do ..... . 
Hire of horses and mail-wagons for carrying the mails. . . . . ..... do ..... . 
Furniture and repairs of the same . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Packing-boxes ...................... ____ ...................... do ..... . 
Cartage ... _ ........... _ ................................. _. __ .do ..... . 
Miscellaneous items ..................... _ . . . . . . . . . . . . . . . _ ..... do ..... . 
Services in cleaning statuary ball and watching statuary 
therein ........ _ ....................... __ ............. Appropriated. 
Postage-stamps for the officers of the House of Represent-
atives: For Clerk, $150; for sergeant-at-arms, $300; 
and for postmaster, $150 .......... __ .................. Appropriated. 
Newspapers and stationery for Members of the House of 
Representatives, officers of the House, committees of 
21 280 1 
21 215 1 
the House, including $6,000 for stationery for the use 
of the committees and officers of the House. . . . . . . . . . . . . ..... do ..... _ . . . . . . . . . . . . . ..... 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
$1,400 00 
4,000 00 
500 00 
2,100 00 
2,000 00 
1,200 00 
720 00 
660 00 
2,500 00 
2,000 00 
1,314 00 
1,200 00 
1,200 00 
1,700 00 
2,400 00 
820 00 
4,500 00 
1,150 00 
800 00 
2,628 00 
2,000 00 
4,200 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,400 00 
16,800 00 
9,600 00 
10,000 00 
5,040 00 
" 4, 206 50 
1,200 00 
840 00 
2,800 00 
600 00 
2,500 00 
2,000 00 
9,600 00 
3,200 00 
720 00 
900 00 
10,000 00 
25,000 00 
:2,500 00 
1,000 00 
40,704 00 
16,000 00 
1,500 00 
1,200 00 
1,200 00 
500 00 
400 00 
9,000 00 
4,200 00 
10,800 00 
7,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
2,700 00 
600 00 
50,000 00 
720 00 
"600 00 
43,750 00 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for tbe 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1881. 
$249,448 50 $246,449 60 
----------------
23,232 00 
----------------
16,000 00 
---· ------------
1,500 00 
. ........................ 1,200 00 
---- -----------· 
1,200 00 
----------------
500 00 
----------------
400 00 
----------------
9,000 00 
----------------
4,200 00 
----------------
10,800 00 
______________ .,_ 7,000 00 
----------------
5,000 00 
----------------
10,000 .00 
----------------
2,700 00 
---- ................ ---- 600 00 
------·- ---- ---· 
35,000 00 
------ ........ ------
722 00 
--------·-------
600 00 
43,750 00 
12 ESTIMATES-LEGISLATIVE. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1882-0ontinued. 
!'Date of acts, or References to Stats. 
~~l~i;sfor ~~~ ~s~d~!'t~te;~ Re-General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
expenditnre. 
I 
vR:-s~r Page. I Sec. 
-I· 
Contingent Expenses, House of R~presentatives-Continued. 
Twenty-nine pages, while actually employed, at $2 50 per 
day each, and for hire of horses, (estimated for seven 
months).-- ........................................... Appropriated. 21 
Capitol police, viz: One captain, $1,600; three lieuten-l I 
ants, at $1,200 each; twenty-one privates, at 1,100 
each; and eight watchmen, at $900 each-in all, $35,500; _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ R. S. 
one-half to be disbursed by the Secretary of the Senate, J .Jnne 15, 1880 21 
and the other half by the Clerk of the House of 
Representatives ...... _ ... _____ ..... ________ . . . . . . . . , 
OFFICE OF 'l'IIE PUBLIC PRIN'l'ER. I I 
Salm·ie~uW~e.;{uft:1~l-i~ -~~-~~~~-~- ____________________________ ~ i~r_ i~: i~~~ 
- l .June 15, 1880 
19 
19 
21 
Chief clerk- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - { i ~: i;; i~~~ 20 21 
Three clerks, at $1,800 each _______ . ___________________ ~ ·r~~~- ~~: ~~t8-
0ne clerk.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts .... 
R.S. 
18 
21 
~ .June 23, 1874 One clerk to keep accounts of Congressional Record.... Ma.r. 3, 1875 .June 15, 1880 
Contingent Expenses, Office of Public Printm·_:_ j 
Stationery, postage, advertising, travelling expenses, 
horses and wagons, and miscellaneous items __ .......... Appropriated. 
18 
18 
21 
21 
LIBRARY OF CONGR1~SS. 
215 1 
332 1821 
212 1 
105 1 
146 1 
215 1 
182 1 1 215 1 
742 ~762 
347 1 
215 1 
.......... -·----
223 1 
347 1 
215 1 
215 1 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for tho 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditnre. 1881. 
$15, 870 00 -- - - - - - - - -- - - -- - $9,~72 50 
17,750 00 ---------------- 17,750 00 
I 
3,600 00 
2,000 00 
5,400 00 
! ~ 
1,400 00 
1,200 00 
------- $13,600 00 13,600 00 
--------------
2,500 00 2,000 00 
Salm·ies, liibra1·y of Cong?·ess-
Compensation of the librarian ------------------------ { "j~~~-i5; i- so· R.2~· 2ig 91~ I} Two assistant librarians, at $2,250 each._ ................ .June 15, 1880 21 215 4,000 00 4,500 00 
2,000 00 
6,400 00 
2,880 00 
2,500 00 
9,600 00 
4,000 00 
One assistant librarian ................ _ ................. 1 _ •...• do ................. . 
Four assistant librarians, at$1,600each ----------------- ...... do ...... ------------------
Two assistant librarians, at $1,440 each_._. _____ . ___ . _ ... ___ . __ do_. _____ .. _____ . ___ 1 _____ - , 
Two assistant librarians, at $1,250 each_. _____ ... _ .. ____ . __ .. _.do .... -... ---. :----. ------
Eight assistant librarians, at $1,200 each _____ . _ . _ .... _ ... __ .. __ do._ ... _ ........... . 
Four assistants, at $1,000 each .. ______________ ._ .... ___ .. ___ ... do .... _ .. ___ . _ . __ . __ 
One assistant __ . _ _ _ _ _ _ ___ .... _ . ___ . ___ ... ____ . _ . __ . _ .. . . __ .... do. _ .. __ 
Increase, liibrat·y of Congress-
Purchase of books------ ____________ ---------- .......... Appropriated. 21 215 1 
Purchase of law-books ... _ .......... _ . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .... do.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... 
Purchase of new books of reference for the ~upreme Court, 
to be a part of the Library of Congress ............ _ ......... do ...................... .. 
Expenses of exchanging public documents for the publica- 1 
tions of foreign governments ...... _ ..... _ ......... _ _ _ _ _ ..... do_ ..... _ . . . . . . .......... _ 
Purchase of files of perio9.icals and newspapers ................ do ..... . 
·Contingent Expenses, IAbm1·y of Congress-
Contingent expenses, stationery, &c ............... _ ..... Appropriated. 
Expenses of the ?opyright business ............................ do .... .. 
NOTE.-The estimate of the Library of Congress for '·'Printing anrl 
binding," will be found under the title of ''Miscellaneous," post. 
BOTANIC GARDEN. 
Sctla1·ies, Botanic Gm·den-
Pay of superintendent, assistants, and laborers in Botanic ( 
fe~r~~n6~:!~~~~~~~~ -~~ ~~-e- ~-o-i~~- ~~~~~~~-~~~-t~ ~ / j ~~~- is; isso· 
Imp1·oving Botanic Ga?·den-
Improving the garden, procuring manure, tools, fuel, and 
repairs, and purchasing trees and shrubs, under direc-
tion of the .Joint Library Committee .................. Appropriated. 
COURT OF CLAIMS. 
Salm·ies, Judges, g·c., Cou1·t of Claims-
Fi~e judg~s, at $4,500 each .. - .... ----.----.-----·---- -l j~~~- i5; i88o 
Ch1ef clerk . . - - -.. - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - -- - - - - - - - -- - - - · ~ ·j ~~1~- i5; i880 
Assistant clerk _ .......... _ ............................ - ~ Same acts .. -
.::~~n-g~~ ~ : ~ : : : : : : : : : : : : : ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~~: : : : : 
21 
R. s. 
21 
215 
322 
215 
1 
1827 
1 
960 00 
5,000 00 
2, 000 00 . 
2,500 00 
1,000 00 
2,500 00 
1,000 00 
500 00 
}-.---------- -
36,840 00 :36,840 00 
13,000 00 13,000 00 
1,500 00 1,500 00 
11,500 00 12,220 00 
ESTIMATES--EXECUTIVE PROPER--DEPARTMENT OF STATE. 13 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1882-0ontinued . . 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. ~~s~cf~:t~te!~ Re-expenditure. 1--~---,----
Rep01·t'ing Decisions, -Court of Claims-
preparing and superintending the printing of the 15th "j · · · · i5 · iss() R. 2~ Reporting decisions of the Court, clerical hire, labor in ~ volume of Court of Claims Reports. _ . __ . ___ . _ ..... _ . une ' 
Contingent Expenses, Cou1·t of Claints-
St:!~=:fs' ~~~~~'- ~~~~'- _I~-~~r!_ ~~~ -~~~~~- -~i~~~~~~~~~l~ ~ ±~~~~~~f:~=~~ 
Total Legislative .............................................. . 
EXECUTIVE PROPER. 
THE PRESIDENT. 
21 
~1 
Sala1·y of the P1·esident-
Compensation of the President of the United States.- .. ~ "j ~;_~- i5; isso· R. 2~· 
THE VICE-PRESIDENT. 
Sa.lary of the Vioe-P?·esident--
Compensation of the Vice-President of the United States~ "j~;_~- i5; isso· R.2~· 
EXECUTIVE OFFICE. 
Sala1·ies, Executive Office-
195 
237 
237 
277 
1057 
1 
1 
1 
24 152,'3 
215 1 
24 152-4 
215 1 
p · t t 5 ------ ---- ---- R. S. 25 nva e secre ary ·----------------- ------------- - · · · · · { June 15, 1880 21 216 155 1 
Assistant secretary...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ................. -.- .. 
'l'wo executive clerks, at $2,000 each ........................... do ....................... . 
St h 5 ............. - R. s. 27 167-9 enograp er · · · · · · · · · · ·- · · · · · · · · · · · · · · · · .·. · · · · · · · · · · · { June 15, 1880 21 216 1 
One clerk of class four ............ . _ . _ ....... __ . . . . . . . . . . Same acts ... . 
Two clerks of class three, (submitted in lieu of one clerk 
at $1,400 and one at $1,200) ... : . ............................. do ....................... . 
Steward - · · · · · · · · · ·- - - · · · · · · · · ·- · · · · · · · · · · · · · - · · · · · - - - ~ "j ~;_~- is; isso· R. 2~· 2i~ 15~ 
D h 5 ........ ·----- R. s. 27 167-9 ay-us er · · ·- --- · · · - · · · ·-- · ·- · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ( June 15, 1880 21 216 1 
Day-usher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ..................... . 
Five messengers, at $1,200 each ....................... _ ........ do ..... _ ................. . 
Two doorkeepers, at $1,200 each ............................... do ....................... . 
Night-usher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do. . . . . . . . . . . . . .......... . 
Watchman ................................................... do ....................... . 
Fireman .................................................... · .. do. . . . . . . . . . . . . .......... . 
Contingent Expenses, Executive Office-
Stationery, record-books, telegrams, periodicals, books l 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
~.-.-.-.--- .. 
~ .. -.. ---- ... 
~ .. - ... -.---. 
} -.--- .. -.--. 
~ $3,250 00 
2,250 00 
4,000 00 
~ 1,800 00 
1,800 00 
3,200 00 
l 1,800 00 1,400 00 
1,200 00 
6,000 00 
2,400 00 
1,200 00 
900 00 
864 00 
for library, miscellaneous items, and contingencies, > A · t d 
which will include furniture for offices, carpets for ppropna e · 21 216 1 .... -.-- .. - .. -
same, care of office-carriage, horses, and harness ...... J 
Total Executive Proper ........................................ . 
DEPARTMENT OF STATE. 
Ol!'FICE OF THE SECRETARY. 
Salaries, Department of State-
Secretary ...... __ ... __ .... _ ...... _ ......... _ ...... __ . __ ~ 
Assistant Secretary ...................... ~ ............ { 
Second Assistant Secretary ............................. . 
.............. R.S. 
June 15, 1880 21 
.............. R.S. 
June 15, 1880 21 
Same acts ......... . 
Third Assistant Secretary ........................... __ ~ 
Chief clerk ....... __ ... _ ................. _ ..... _ ...... { 
Five chiefs of bureaus, (diplomatic, consular, accounts,~ 
~~e::$;,~g0 a~~~~~~~'- ~~-~ _s_t-~t~~~i_c_s~ ~ -~~~ _ ~~~ _t_r_~~~l~~ ~ 
Additional to five chiefs of bureaus and one translator, at 
$300 each ............................................ . 
June 20, 1874 18 
June 15, 1880 21 
.............. R.S. 
June 15, 1880 21 
-----------·-· R. S. 
June 15, 1880 21 
June 16, 1880 21 
Submitted--- ..... . 
Chief of bureau of rolls and library .. __ . _ ............... . 
Twelve clerks of class four ..... ~ ...................... ~ 
Four clerks of class three ............... _ ... _ ......... . 
...... do ........... . 
.............. R. S. 
June 15, 1880 21 
June 16, 1880 21 
.............. R. S. 
June 15 1880 21 
32 
216 
32 
216 
90 . 
216 
32 
216 
32 
216 
271 
27 
216 
271 
27 
216 
19i l 
200 
1 
8,000 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
2,500 00 
12,600 00 
1,800 00 
2,400 00 
21,600 00 
6,400 00 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing .tune 30, 
1881. 
$1,000 00 $1,000 0.0 
3,000 00 5,000 00 
3,038,643 26 2,971,897 02 
$50,000 00 $50,000 00 
8,000 00 8,000 00 
32,064 00 31,464 00 
8,000 00 8,000 00 
98,064 00 97,464 00 
14 ESTIMATES-DEPARTMENT OF STATE. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1882-0ontinned. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Date of acts, or 
treaties,~ pro-
viding tor the 
expenditure. 1-------.-----c----
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Salm·ies, Depm·trnent of State-Continued. ~ __ - ___ - - -- _- - - R. S. 27 167 ~ 
Three clerks of class two ____________________________ -- June 15, 1880 21 216 1 
June 16, 1880 21 271 1 
$4,200 00 
June 19, 1878 "' 
Four clerks, at $1,000 each_._ .. __ ... ___ .... _- .. -_ .... - June 15, 1880 21 216 1 
Ten clerks of class one-----------~---------------- ----l j~~~-i5,-i88o- R.~S0i 21281~3 16i1 }}~ 
June 16, 1880 21 271 1 
Ten clerks, at $900 each ___ . ___ .. _ ... - - -.... - -.. - - - ... - { j ~~~·is; i8so· R. ~- 2i~ 16i 
Extra clerk-hire and copying ..... _ .... -- ... __ .- .. ---- .. - Same acts ... - _ ..... _ .... ______ _ 
12,000 00 
4,000 00 
9,000 00 
6,000 00 
840 00 
720 00 
One messenger ... ___ . _ .. _ . __ . _____ . _ ... __ . ____ . -.. _ .. _ - - ______ do_ .. _ _ _ _ .... _ _ __ .. __ . ___ _ 
One assistant messenger __ ... __ ... __ . ___ .. __ .. _ ... - -_ - -. - __ ... _do_ . ______ . __ . _ . __ . _ _ __ .. _ 
0 · t d t fth t h 5 ------ -------- R. S. 27 167-9 ne supermen en o ewa c --------------------- · { June 15,1880 21 216 1 
One assistant superintendent ofthe watch----------·---- Same acts .... ______ ------------
Six watchmen, at $720 each ... __ . _____ . - - - - - - - -c- - --. - - - - - ____ • _do__ _ _ _ _ _ _________ . _ _ .. _ . _ 
Twelve laborers, at $660 each ____ . __ .. ____ ... ___ .. _ .... - . __ . ___ do .. __ . _ _ ___ . _ . _ .. _ _ ... _. _ 
Chief engineer ____ . __ . _ ... _ .. _ ... _ .. _ ..... -.. - - - - . - .... - . ____ . do_ . _ . _ _ _ ____ . _ . _ . . . . ____ _ 
One assistant engineer __ . ____ .. ___ . - ____ ... _ - - ... -. - - . . . . _ . __ .do ___ - . . _____ . __ . __ _ 
Six :firemen, at $720 each. __ . _ .. ___ . ___ ..... ___ . _ - . - - .. - . _. __ .. do. ___ . _ . ____ . __ . __ . . ____ _ 
One conductor of the ele-vator - _ . __ .. _ . __ ... - -....... - . - - . ___ . _do_ .... _ _ .. _ . . ____ . _ . __ .. _ 
Ten charwomen, at $180 each .. __ . _ .. ___ ... _ . __ . __ .. _- - .. _ . ___ . do_ ... _ _ .. _ ...... __ . . ... _. 
Proof-reading, Depa1·tment of State-
Proof-reading and packing the laws and documents for 
the -various legations and consulates, including boxes 
1,000 00 
800 00 
4,320 00 
7,920 00 
1,200 00 
1,000 00 
4,320 00 
720 00 
1,800 00 
-------1 
and transportation of the same _ .... ___ -- _. _ .. _ .. -- -- .. Appropriated_ 21 216 1 --------------
Stationm7J, Pumitu1·e, cfc., Department of State-
Stationery, furniture, :fixtures, and repairs .. -.----.-: .. -. Appropriated. 21 216 
Books and Maps, Depa1·trnent of State-
Books and maps_. ____ .... _______ .... _._ ..... - .... --- .. - Appropriated. 21 216 
Additional .. _ . _ . ___ .. - ... _ - - -. - - . - . - - --- - - . - - -- - - . - Submitted .. -
Contingent Expenses, Department of State-
Fuel._. _____ ._. __ . __ ._._. _. _ .. ____ .-- _.-.----.----.- .. - Appropriated. 21 216 
~~~~~; ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ -_ -_ ~ -_ -_ -_ -_ -_ : : : : ~ : : : : : : : :: : : : : : : : : : : ~ : : : : : : : ~~ ~ : : : : : --. -- . . . -- - -
Care and subsistence of horses, and repair of wagons and 
harness .. _ . _ .. ____ .. _ _ _ _ _ _ _ . _ . _ . _ . __ . _ . ___ .. _ .. ____ . _ 
Additional._._._. __ . _____ .. ___ .... _ .. __ . ___ .. _ --~- __ 
Miscellaneous items not included in the foregoing- -.. - . - -
Rent of stable and wagon-shed _ . - .. - . - . --- - .. -- - - - - - .. - -
Care of grounds, clocks, telegraphic and electric appara-
...... do ..... . 
Submitted _ . _ 
Appropriated. 
...... do ..... . 
21 216 
tus, and repairs to same .. _ - ..... - - ... - - - - - - - . - .. - . -- - - ______ do __ - --_ - _ _ _ _ _ _ _ . ___ _ 
Lithogmphing, Departmm~t of State-
Ser-vices of lithographer, and for necessary materials for 
lithographic-press . ___ . ___________ -- _. _-- .. ___ . _. ~ .... Appropria~ed. 
Editing, Publishing, and Distributing An1iual Statutes and Statutes-
at-Lm·ge--
Publication of the Annual Statutes: Expenses of editing 
and distributing the laws of the Third Session of the 
Forty-sixth Congress ..... _. _ .... _ ...... _ ..... -.. .. .. . . Appropriated. 
Publication of the Statutes-at-Large of the Forty-sixth 
Congress: Expenses of editing the Statutes-at-Large of 
the Forty-sixth Congress ....... - ... --- ... -.-- .. -- .... - . _._ .. do ..... -
Publication of Consl£lar and other Commercial Rep01·ts, Department 
of State-
That the sum of $7,000 be, and hereby is, appropriated, 
out of any money in the treasury not otherwise 
appropriated, for printing and distributing more fTe-
quently the publications by the Department of State of 
the consular and otheT commercial reports, including 
circula1· letters to chambers of commerce: Pro-vided, 
That such publications may be sold at such rates as 
may be :fixed by said Department, and the proceeds of 
all sales to· be paid into the Treasury ................ __ Appropriated. 
Postage, Depm·tment of State-
Purchase of official postage-stamps, and postage on for-
eign letters ...... ___ ..... __ .. _ ... _ .... ___ ...... ___ ._ .. Appropriated. 
NOTE.-Tl1e estimate for "Printing and binding," State Department, 
under section 2, act May 8, 1872, (R. S., 720, section 3661,) will be 
found under the title of ''Miscellaneous," post. 
Total Department of State_ .. _ .................. __ ............. . 
21 216 
21 216 
21 271 
21 237 
1 --------------
1 
1 
1 
3,000 00 
1,000 00 
3,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,200 00 
300 00 
2,000 00 
600 00 
1,000 00 
1 ---------· ----
1 3,000 00 
_1,000 00 
1 ·-·--· .... ----
2 --------------
TotaJ amount to be Amount appro-
appropriated un- priatecl for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing .Tune 30, 
1881. 
$125,640 00 
2,000 00 
5,000 00 
4,000 00 
1,200 00 
4,000 00 
7,000 00 
2,500 00 
163,440 oo 1 
$121,440 00 
2,000 00 
5,000 00 
3,000 00 
3,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,200 00 
2,000 00 
600 00 
1,000 00 
1,200 00 
3,500 00 
7,000 00 
5,000 00 
159,940 00 
ESTIMATES-TREASURY DEPARTMENT. 15 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1882-0ontinued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
expenditure. 1------,------,--
Estimated am 't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1881. 
---------------------------1-- - ----1---------------1~-------1-------
TREASURY DEPARTMENT. 
OFFICE 0]' THE SECRETARY. 
Salaries, Office of Secretary of the Treasu?·y-
:::0::,~~~ ~ec~~~~:~~'-~t -~,~~0-~~~h- -:---::-:- --:: ~ - ~~- ~~i i:i R. S. 38 18 396 21 216 R. S. 38 18 396 
21 216 
233 
2 
1 
234 
2 
1 
235 
Chief clerk ................... . ...................... -l ·r~~- ~~: l~t8. R. S. 38 18 396-8 
21 216 
2 
1 
Stenographer for the Secretary .......................... Same acts ............... . 
Ch~ef of division of warrants, estimates, and appropria-
tions ........ ___ .. ____ . ____ .... _ . _ . _ .. ___ .. ____ ... __ . . . . ___ . do. ____ . . ____ . . ____ . . ___ .. 
Assistant ~~ef of division of warrants, estimates, and 
appropnatwns _ .... ____ . ____ ... ____ ... __ .... ___ .... _ .. 
...... do ............ ··--·· ..... . 
Chief of division of customs . ____ .. ____ .... __ .. ____ .. _ .. . . . . . . do ... _ ...... _ .... _ ....... . 
Six chiefs of divisions, at $2,500 each . ___ .... ___ .. _ .. _ .. . 
Two assistant chiefs of divisions, at $2,100 each .. ___ .... . 
Six assistant chiefs of divisions, at $2,000 each ... _ ... __ .. 
Two disbursing-clerks, at $2,500 each __ ... ____ ... ___ . __ .. 
Actuary for the Treasury Department*_ ... _ .. __ ..... __ ... 
...... do ....................... . 
. . . _ .. do ... _ ................ _ .. . 
. . . . . . do ... _ .... __ .· .... _ ....... . 
...... do ............ ·-·-·· ..... . 
Submitted .............. . 
Forty clerks of class four . __ ... ___ ... _ .... _ ... ___ .... ·l 
Additional to three clerks of class four, viz: Receiving-
clerk of bonds and two book-keepers, at $100 each .. __ .. Same acts.- ... ____ ... ___ .. ____ . 
Twenty-five clerks of class three . _. _ . ___ .... ___ ........... __ .. do ... _ ........... _ ..... _ .. 
-··--· ........ R. S. 27 
Mar. 3,1875 18 396-8 
June 15, Hl80 21 216 
Twenty-one clerks of class two ... _ .......................... _.do ........ __ ..... _ .. 
Fifteen clerks of class one . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ .. do ...... · ... __ . . .. _ .. 
El · $ 5 June 19, 1878 20 184 1 ~ 
even clerks, at '1,000 each .............. -. ---- ----- · { June 15, 1880 21 216 1 5 
l .......... -... R. S. 27 167 ! Fifty clerks, at $900 each.............................. March 3, 1875 18 396-8 2 June 15, 1880 21 216 1 
Seven messengers, at $840 each ......... _.. . . . . . . . . . . . . . . Same acts ................... _ .. 
Seven assistant messengers, at $720 each. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... _ . do . . . . . . . . . . . . . .. _ .. 
Forty-three laborers, at $660 each .... _ ........................ do ... _ .... _ ..... __ ....... . 
Superintendent of the Treasury building ....... . ....... { j ~~~- is: i88o· R. ~· 2r~ 23~ }~ 
l ···-·· ........ R. S. 27 167-9 Captain of the watch, (increase submitted)......... . . . . March 3, 1875 18 396 2 June 15, 1880 21 216 1 
~~s~!~:~~ ·e;;gi~~e~- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -~~~~ ;~~~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ .. _ ... 
Machinist and gas-fitter ... _ ...... _ .. ~ ......................... do...... . ........ _ ..... _ .. 
Storekeeper ...... . ....... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _ .. do . . . . . . . .. _ . . . .... . 
Sixty watchmen, at $720 each ................................. do ... __ .......... _ ..... _ .. 
. Additional to two watchmen, acting as lieutenants of 
watchmen, at $180 each ................ _ ................. _.~do ... _ .. 
Six firemen, at $720 each ....................... _ .............. do ... _ ..... _ ... _ ......... . 
Seventy-five charwomen, at $180 each ................... _ ...... do ..... . 
5 R S 27 167-9 Two conductors at elevators, at $720 each ........ --·-·· { j~~~- i5;isso· '2i 216 1 
OFFICE OF THE SUPERVISING ARCHITECT. 
Salw'ies, Office of Supm·vising .Architect-
Supervising Architect ..... _ .......................... ·l 
Assistant and chief clerk .................. . ............ _ 
Photographer : .............................. _ .. __ ..... . 
Principal clerk ... _ ............... _ ..................... . 
· Two clerks of class three ...... . ......... _ .. __ ........ ·l 
Three clerks of class one ..................... _ ......... . 
One clerk ................ _ .... _ ....................... . 
One assistant messenger ... _ ............................ . 
NOTE.-The Supervising Architect recommends the restoration of the 
salaries of the chief clerk and photographer to $2,500 per annum, 
(reduced by act of August 15, 1876,) and that provision be made for 
an additional clerk of class four, as authorized by the act of March 
3, 1875. 
March 3, 1875 
June 15, 1880 
Same acts . _ .. 
...... do ..... . 
. . . . . . do ..... . 
March 3, 1875 
June 15, 1880 
Same acts .. _ . 
...... do ..... . 
...... do .. __ .. 
R. s. 
18 
21 
------
R. s. 
18 
21 
------
----·-
38 235 
396 2 
217 1 
-----9 ------
... ............... 
------
------ ------
27 167 
396 2 
217 1 
---- ..... ------
------ -----· 
------ ------
~ 
~ 
*Now paid from appropriation for "coinage of(,tandard silver dollar." 
~jJ~D 
$8,000 00 
9,000 00 
2,700 00 
2,000 00 
2,750 00 
2,400 00 
2,750 00 
15,000 00 
4,200 00 
12,000 00 
5,000 00 
2,000 00 
72,000 00 
300 00 
40,000 00 
29,400 00 
18,000 00 
11,000 00 
45,000 00 
5,880 00 
5,040 00 
28,380 00 
300 00 
1,600 00 
1,400 00 
1,000 00 
1,200 00 
1,200 00 
43,200 00 
360 00 
4,320 00 
13,500 00 
1,440 00 
4,500 00 
2,250 00 
2,250 00 
2,000 00 
3,200 00 
3,600 00 
900 00 
720 00 
$392,320 00 $389,920 00 
19,420 00 19,420 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1882-Continued. 
General object, (titlo of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
V~\;~r Page. Sec. 
OFFICE OF THE FIRST COMPTROLLER. 
Salaries, Office of Fi1·st Comptroller- . 
Comptroller ________ -,- ___________________ -- _- ---- ~ -~=~- ~~; i:~- R.~~ ~f~ 26~ 
Deputy Comptroller ... __ .. _____ . ____ . _ .. _ . ____ . . . . . . . . . Same acts .................. __ .. 
Four chiefs of divisions, at $2,100 each_ . __ .... __ ........... - - -.do .. :-- .. - - -- ............ . 
. ~ ...... do ...... l R. S. 27 167 
Five clerks of class four __ . __ .. _____ .. ___ .... _........ Mar. 3, 1875 · 18 396 2 
· · June 15, 1880 21 217 1 
Ten clerks of class three . ___ ... ___ . ____ ...... _ . . . . . . . . . . Same acts - - - . . . - - - . . . . . . . . .... . 
Ten clerks of class two. ____ ... ___ .......... __ ..... - ... -- .. ----do.----·- . ---- .... -- ...... . 
Seven clerks of cla·ss one .. _ .... ____ .. _ .... __ ......... - . . . - - ---do- .. -- . 1 ............. __ .. . 
. 5 June 19, 1878 20 184 1 
Four clerks, at $1,000 each .. -.--.--------------------- ( June 15, 1880 21 217 1 
• ~ . ____ . __ - . - _. . R. S. 27 167 
Seven clerks, at $900 each ... _._ .. ____ .. _. __ ........ --- Mar. 3, 1875 
2
18
1 2
39
17
6 2
1 June 15; 1880 
One assistant messenger . ___ . . . . . . . . _ .... _· .. __ ....... -.- Same acts ... . 
Three laborers, at $660 each .. _ . __ .. _ · ____ . ___ ..... - . - - - . . . - - - - -do. - . - . . - - - - . . . - - - ..... - . 
NOTE.-It has been found that the work of this office requires the 
services of a person learned in the law to assist the Comptroller in his 
investigation of the legal questions submitted to him. I therefore 
recommend the appointment of a law-clerk, at a salary of $2,000. I 
further recommend the appointment of a stenographer, at $1,800.-
(FirBt Oomptroller.) 
OFFICE OF TilE SECOND COMPTROLLER. 
Salaries, Office of Second Comptroller-
1 
' . _ . __ . _ .. __ .. . R. S. 44 268 
Comptroller------------------------------------------~ ~:~~ 1~; ~~~g I ~~ ~i~ i 
Deputy Comptroller - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . . . . . . Same acts ... -I-. . . . . . .......... . 
Fivechiefsofdivisions,at$2,100each ......... : ............... do ...... ____________ ..... . 
{ . . . . .. .. .. . . . . R. S. 27 167 
Eight clerks of class four - ---- .... - .. - -............... 2 Mar. 3, 1875 18 396 2 l June 15, 1880 21 217 1 
T elve clerks of class three ....... - .................. _ .. Same acts .... _ ................ . 
Thirteen clerks of class two- - - ... - .............. _ . . . . . . . . ..... do ..... _ . . . . . . _. _ . _ ...... _ 
TWelve clerks of class one ................... _ ........ ____ .... do ..... . 
, 1 ·k t $1 000 h ~ June 19, 1878 20 Three c er s, a ' eac · · · · · ·--- · · · · · · · · ·- · · · · · · · · ( June 15, 1880 21 
ine clerks, at $900 each. - - . - . - . - - - - - - -.... - - - - . - - - - - - ~ ·r~~~- ;~;- ~~tg· R. {~ 
184 
217 
27 
396 
217 
1 
1 
167 
2 
1 
One messenger .... - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - . - . - . . . . . . . . . . . . Same acts. . . . . __ . . . . ... _ . __ .... 
Three laborers, at $660 each. -- .......... - .. _ .... ____ .. _____ . __ do ____________ .. __ . _____ .. 
OFFICJ<~ OF TilE COMMISSIONER OF CUSTOMS. 
Sala1··ies, Office of Commtissionm· of Customs-
( . -- . -- . -- . .. . . R. S. 53 316 
Commissioner .... ---- ... --.- ... ----.---.--.-- ........ 2 Mar. 3, 1875 18 397 2 
. . l June 15, 1880 21 217 1 
Depnty CommiSSIOner ...... - -- - - - - .. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts.. . . . .......... _ ..... _ 
Two chiefs of divisions, at $2,100 each ................. __ ...... do. ___ . _ _ ..... ___ . __ 
~ -- .. --.. . . .. . . R. S. 27 167 T·wo clerks of class four.--. --- .... -... . .. .. . .. .. .. .. .. Mar. 3, 1875 18 397 2 June 15, 1880 21 217 1 )!,our clerks of class three ------ ------- ..... - . . .. . . .. . .. . Same acts .... 
1 
...... 
Ten clerks of class two. - - . - . - . - . - ..... -... - .. - ....... - . . . ..... do .. _ . . . . . . . . . . .... . 
Nine clerks of class one ...... - . - - .. - ........... _ . _. . . . . . . ..... do ... _ . . _ .... __ .... _ 
Three cler_ks, at $1,000 each ........... ___ . _ .. _. ____ .. _ 5 June 19, 1878 20 185 1 ( June 15, 1880 21 217 1 s --- ...... -- -- . R. s. 27 167 
One assistant messenger- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - · - - - - - - ~ ~;:~ 1~; ~~~g ~~ ~i~ i 
One laborer ....... - - - . - - -- - - - -- - -- - - - . - - . -- . . . . . . .. . . .. . Same acts. .. . . . .. .. . .......... . 
NoTE.-The Commissioner of Customs requests that an appropriation 
b e made for one messenger for his office. 
OFFICE OF TilE FIRST AUDITOR. 
Sala1·ies, Office of First Auditor-
~::;; ~~~~~0~~ _-- -_- -_-_-_-_-__ -_-- -- ::::::::::::::::::::: ~-
Four chiefs of divisions, at $2,000 each ..... _ .. _____ . ___ . _ 
.... ~ - -
---- ~ - -- R.S. 46 276 
Mar. 3, 1875 18 397 2 
June 15, 1880 21 217 1 
Same acts .... 
-·----
...... do ...... ______ ------
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
~ $5,000 00 
2,700 00 
8,400 00 
~ 9,000 00 
16,000 00 
14,000 00 
8,400 00 
! 4,000 00 6,300 00 
720 00 
1,980 00 
~ 5,000 00 
2,700 00 
10,500 00 
~ 14,400 00 19,200 00 
18,200 00 
14,400 00 
! 3,000 00 8,100 00 
840 00 
1,980 00 
~ 4,000 00 2,250 00 
4,200 00 
~ 3,600 00 
6,400 00 
14,000 00 
10,800 00 
! 3,000 00 720 00 
660 00 
~ 3,600 00 
2,250 06 
8,000 00 
Total amount to be .A. mount appro-
appropriated un- priated for the 
der each hoad of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1881. 
$76,500 00 $76,500 00 
98,320 00 98,320 00 
49,630 00 49,630 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1882-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties6 pro-
viding tor the 
expenditure. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
. vised Statutes. 
Estimated am't 
"l'equired for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of !iscal year end-
appropriation. mg June 30, 
1881. 
--------------------------1------'---1--- ------ -=------1-------
Salaries, Office of First Auditor-Continued. ~ . . . . . . . . . . . . . R. S. 27 167 
Seven clerks of class four ........... --------- · ----------~ .r~·~ 1~; ~~~8 ~~ 39~{~ i 
Nine clerks of class three.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ............... . 
Ten clerks of class two ........................................ do .................... __ . _ 
Sixteen clerks of class one __ .... _______ . __ .... __ . _ .. _ _ _ _ _ _ ___ .. do_ _ _ _ _ _ _ ____ _ 
' k $ 000 h 5 June 19, 1878 20 185 1 Three cler s, at 1, eac ------------------ · ·- · · ·--- ( June 15, 1880 21 217 1 
Th · t t $900 h 5 ---- --- - --- -- - R. S. 27 167 ree copyis s, a eac - - - - · - - · - : - - - · - - - · · · · · - · · · - ( June 15, 1880 21 217 1 
Two counters, at $900 each. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ..................... . 
Two assistant messengers, at $720 each . . . . . . . . . . . . . . . . M~r. 3, 1875 18 397 2 ~ - - -- - . - . . . .. - R. S. 27 167 . June 15, 1880 21 217 1 
Two laborers, at $660 each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts.. . . . . . . . . . .......... . 
OFFICE 'OF THE SECOND AUDITOR. 
Salaries, Office of Second Auditor-
~ -- - - - -- - - -- - - R. s. 46 276 
Auditor - - - - - . - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ ~:~ 1~; ~~~8 · ~~ ~I~ i 
Deputy Auditor ___ ................................ __ . . . . Same acts.. . . . . . . . . . . . . . . . _ ... . 
Five chiefs of divisions, at $2,000 each ......................... do ....................... . 
. ~ . . . . . . . . . . . . . R. S. 27 167 
Nine clerks of class four .. __ ......... . ....... _. __ ....... Mar. 3, 1875 18 397 2 
June 15, 1880 21 218 1 
Twenty-nine clerks of class three. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts. . . . . . . . . . . . . . . . . ___ .. 
A~~!~~~~~_~~_ ~~-e- _c:~~~- ~~- ~~~~s- _ ~~~~ _ ~~ _ ~~~~~~~~~~~ ~ "j~~~ -i5,- 1SSO- R. 2~ 2i~ 17~ 
Sixty clerks of class two ............. _. __ ... _ .... _____ ~ -M~r-. : 3-,- 1B75- R. 1~ 3~~ 16~ 
· . ~ June 15, 1880 21 218 1 
Thirty-five clerks of class one ............. _, . . . . . . . . . . . . Same acts.... . .......... . 5 June .19,-1878 20 185 1 
Eight clerks, at $1,000 each .. ------------------------- ( June 15, 1880 21 218 1 
Two assistant messenger~, at $720 each ____ _ . __________ ~ -M~r~ - 3-,-1875- R.1~ 3~~ 16~ 
t June 15, 1880 21 218 1 
Eightlaborers,at $660each _______________________ . ______ Sameacts .... ____________ -----· 
NOTE.-The Second Auditor submits the following additional esti-
mate: One chief of division, at $2,000; one messenger, at $840. 
OFFICE OF Tiill THIRD AUDITOR. 
Sala'ries, Office of Thi1·d Aud-itor-
Auditor - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - . ~ ·r:~~ -1¥;-~~~8 R. ~~ ~~! 27~ 
Deputy Auditor ...... -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts. . . . . . . . . . . ....... _ .. . 
Five chiefs of divisions, at $2,000 each ......................... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
~ - -- - --- - - - - - . R. s. 27 167 Six clerks of class four ................... _............ Mar. 3, 1875 18 397 2 June 15, 1880 21 218 1 
Sixteen clerks of class three ................. : .. _ . __ . . . . . Same acts. . . . . . . . . . . ....... _ .. . 
i~;1;~~~~ ~\:~t~ ~~ ~\~~~ ~:~ ~ : ~ ~ ~ ~ : : ~ : ~ ~ : : ~ ~ ~ : ~ : ~ ~ : ~ : ~ ~ : : : : : ~ ~~ ~ : ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ : : ~ ~ ~ ~ : : : : : : : 
$ 5 June 19, 1878 20 185 1 Seven clerks, at 1,000 each-------------.--------.---- ( June 15, 1880 21 218 1 
· ~ ----- ____ ~--- RS. 27 167-9 
Nine clerks, at $900 each. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mar. 3, Hl75 18 397 2 
· June 15, 1880 21 218 1 
One assistant messenger .............................. ". _ Same acts __ .... ___ . ___________ _ 
Seven laborers, at $660 each ............... ___ . _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ do_ _ _ _ _ _ _ ____ . ____ .. _____ _ 
One female laborer ............................ _ ... __ . _ _ _ _ _____ do _____ . _____ . _____ . _____ _ 
OFFICE OF THE FOURTH AUDITOR. 
Sala"::uZ: of J!'ourt_h ~uditoo-~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~ -%~~ 
1
f lfs& R. ~ ~~~ 27~ 
Deputy Auditqr ... - ............ - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts . . . . . . . . . . __ . _ . . . . ___ . 
Three chiefs of divisions, at $2,000 each ... _______ ... _ .... ____ .. do._ . __ .. ____ . ____ . . . ____ _ 
~ .. _ _ . _. . . . . . . R. S. 27 167 Two clerks of class four .......................... : . . . . Mar. 3, 1875 18 39( 2 June 15, 1880 21 218 1 Fourteen clerks of class three .......... _ ..... __ . ___ . ___ . Same acts .. _ . . .. _ .. _____ . ___ . _ . 
~l~!\~~~~~soffcf~::so!':~ ~ ~::: ~::: : ~ ~ ~::: :::::: :::: : ~ ~::: :: ~ ~ ~: ~~:::::: :::::: : ~ ~ ~ ~: :: ~: ~: 
Three clerks, at $1,000 each ---.-----.-- ~-------------- { 1 ~~~: ~;; ~~~~ j ~~ ~~~ ~ 
3E · 
~ 3,600 00 
2,250 00 
10,000 00 
~ J0, 800 00 
25,600 00 
79,800 00 
51,600 00 
t 
7,000 00 
!;,100 00 
720 00 
4,620 00 
480 00 
204,570 00 204,570 00 
~ 3,600 00 
2,250 00 
6,000 00 
~ 3,600 00 
22,400 00 
11; 200 00 
10,800 00 l 
:3,000 00 I 
# 
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Estimates of appropriations required for the service of the .fiscal year ending June 30, 1882-0ontinued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treatiesJ pro-
viding tor the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
expenditure. 1-----,----.----1 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Salaries, Office of Fourth Auditor-Continued. ~ ............. R. S. 27 
Five clerks, at $900 each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mar. 3, 1875 18 397 
June 15, 1880 21 218 
167 ~ . 2
1 
One assistant messenger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ....... _ ....... . 
Two laborers, at $660 each .............................. __ .... do ...... __ . _ ..... __ _ 
OFFICE OF THE FIFTH AUDITOR. 
Sa~ri'iu~ o~ -~-Aud_it••:~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~ y.:~- f,d:& R. ~~ 
Deputy Auditor ....................................... - Same acts ... . 
Two chiefs of divisions, at $2,000 each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do . . . . . . _ .. __ . 
Two clerks of class four .............................. ~ -M-~1:.- 3~. i875. R. 1~· 
· l J nne 15, 1880 21 
Five clerks of cl~ss three ............................... - Same acts ... . 
46 276 ~ 397 2 218 1 
.. ., ____ 
------
------ ------
27 167 ~ 397 2 218 1 
------ ------
Four clerks of class two ...................................... do ..... . 
·----· ----·-
Six clerks of class one . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
h 5 J nne 19, 1878 20 Two clerks, at $1,000 eac ... - .. ---------------------- ( June 15, 1880 21 
Three clerks, at $900 each- - - - - - - - - - - - -- . - - - - - - - - - · - - - - ~ ·r:f~- f~: l~tg· R. ~ 
One messenger . . . . . . . ................. - . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ... . 
One laborer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do. . . . . . . ........ __ . _. ___ . 
185 1 ~ 218 1 27 167 ~ 397 2 218 1 
OFFICE OF THE SIXTH AUDITOR. 
salarieAu~~~ o!. ~i~~~ -~~~~~~~~ ____________ .. _______ ~ _______ ~ ·r:~~- t~: l~tg· R. ~- ~~~ 27~ ~ 
Deputy Auditor ....... --. ---. ---- - ................. - . . . . Same acts ...... ___ .. __ . _. 
Eight chiefs of divisions, at $2,000 each ....................... do ...................... .. 
~ ..... - .. -- ... - R. S. 27 167 ~ Thirteen clerks of class four ........ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mar. 3, 1875 18 397 2 June 15, 1880 21 218 1 Additional to one clerk of class four as disbursing-clerk • . Same acts ... _ .. ___ . . ____ ... ___ . 
Fifty-eight clerks of class three .... _. _ ......... ___ .. .... . __ ... do ........ __ ... ___ .... _ .. . 
Sixty-nine clerks of class two ............................ ___ .. do ... ____ ... __ .... __ .. ___ _ 
::::::~:v:::::k:~ :::,::e:~~:-:-:-:: : -::::: . -:- -. ·{- #£ ~~~ i~~: R. ~ r~ 167-~ 1 
June 15, 1880 21 218 1 J 
Eighteen female assorters of money-orders, at $900 each.~ ·M-~r-.. 3;- i875- R.l~ 3~~ 16~ ( l June 15, 1880 21 218 1 ~ 
One assistant messenger .............. - - . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ... . 
One skilled laborer ..... -- - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ___ .do. ___ .. 
Nineteen laborers, at $660 each .............................. _.do._._ .. ____ .... ___ _ 
Ten charwomen, at $180 each ........................... ___ ... do. . . . . . ____ . . ___ . . . __ . __ . 
NoTE.-The Sixth Auditor submits an incNttse of force of-
One chief clerk....... .. . . . . . . .. . . .. . . .. . . .. .. . . .. . .. .. . . . . . . $2, 100 
Fifteen additional clerks of class one.... . .................... 18, 000 
.A.nd respectfully invites attention to his annual report for the fiscal 
year ended June 30, 1880. . 
OFl!'ICE OF THE TRRASURER. 
salm·ie~r~!s:~{ _r:_~~~~1~~-~~ _t~_e_ ~~i-te~- ~t~~-s~- ______________ ~ ·r~~- ;~;-l~tg· R. ~~ 
Assistant Treasurer .. - - - - .... - - - .. - -.... ---- .. -- - - - - -- ~ ·r~~~- ;~;-l~tg· R. ~ 
cashier --.- . -- ... -- . ----- -:-- ---- -·--- ---- ---- ---- ---- ~ ·r~~~~- ;~: l~tg· R. ~~ 
Assistant cashier ....... - .. - . - . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ... . 
Chief clm;k .................................................. :do .......... . 
Five chiefs of divisions, at $2,500 each .................. . ...... do_ ..... ___ .. 
One principal book-keeper ................................. _ .. do ........ __ . 
One assistant book-keeper ..................................... do ......... .. 
Two tellers, at $2,500 each ............................ · ......... do ......... .. 
Two assistant tellers, at $2,250 each ............ ~ ...... __ ..... __ do _____ ... _ .. 
Twenty-six clerks of class four ........................ ~ -M~r-.. 3·,- i875- R.l~ l June 15, 1880 21 
Seventeen clerks of class three . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ......... . 
Fifteen clerks of class two . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ........... . 
Twenty-three clerks of class one ............................... do ........... . 
' 
50 
397 
218 
51 
397 
218 
38 
397 
218 
30~ ~ 
30~ I 
235 
2 
1 
3~~ 16~1 ( 
218 ~ 
$4,500 00 
720 00 
1,320 00 
3,600 00 
2,250 00 
4,000 00 
3,600 00 
8,000 00 
5,600 00 
7,200 00 
2,000 00 
2,700 00 
840 00 
660 00 
3,600 00 
2,250 00 
16,000 00 
23,400 00 
200 00 
92,800 00 
96,600 00 
54,000 00 
25,000 00 
16,200 00 
720 00 
1,000 00 
12,540 00 
1,800 00 
6, ·000 00 
3,600 00 
3,600 00 
3,200 00 
2,500 00 
12,500 00 
2,500 00 
2,400 00 
5,000 00 
4,500 00 
46,800 00 
27,200 00 
21,000 00 
27,600 00 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing .tune 30, 
1881. 
$69,390 00 $69, ~~90 00 
40,450 00 40,450 00 
346,_110 00 346,110 00 
• 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1882-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Salaries, Office of Treas1.w·m· of the United States-Continued. 
Date of acts, or 
treatiesl pro-
viding tor the 
References to Stats. 
~s~ds~:~re:.0 Re-
expenditure. 1-----,----.---1 
v:R\r Page. Sec. 
Five clerks, at $1,000 each.---------.---------·-------- June 15, 1880 21 218 1 ! June 19, ·1878 20 186 1 Eighty clerks, at $900 each ......................... __ . ·:ii~r: .. 3,' i87i:i R. -fl3 3~~ 16~ June 15, 1880 21 218 · 1 
Six messengers, at $840 each ............................. Same acts ..................... . 
Six assistant messengers, at $720 each ......................... do ....................... . 
Twenty-six laborers, at $660 each .............................. do ....................... . 
Seven laborers, at $240 each ................................... do .................... _ .. . 
Sala1·ies, Office of Treaswrer of United States, (National Currency, 
to be reimbursed by National Banks)-
Superintendent ..... · .. -...... - - - - - - · - - - - - - · · · · · - · - - - · · { r:~~ 1~ ~~~g _ ~~ ~I~ 3 1 
One principal teller and one principal book-keeper, at 
g~:~::E:!!~1 t~~ie~~~~~~~~ ~ : ~: ~ ~ ~ : : : : :: ~ ~ ~ ~ : ~ :::: :: :: : ~ :: ~~~~~it~:::: : : : : : : :: : ::: :: : ::: 
· ~ .. .. .. .. .. .. .. R. S. 27 167 
Two clerks of class four..... .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . Mar. 3, 1875 18 ~99 3 
June 15, 1880 21 219 1 
Three clerks of class three . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts.. . . . ........ _ .. 
Four clerks of class two ........... · ............................ do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
~::~i~rk~:r!ts $f, o~gs:a~~e- :: : : :: : ~: : ~ ~ ~ : ~ : ~: : : ~ : :: : : : :: : : :·: :: : ~~:: : : ~ : :: ~ :: : : : : : : : : :: ::: 
Ten clerks, at $900 each.. .. .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. . ..... do .................. __ .. .. 
Four assistant messengers, at $720 each. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : ... do ...... , ...... _ . . . . . . .... . 
OFFICE OF THE REGISTER. 
Salm·ies, Office of Register-
Register ...... _________ .. _ .... __ -- .. __ .. _______________ ~ ·rf~~ · ~~;- ~~t~- R. ~~ ~~~ 31~ 
Assistant Register .................................. _. ~ ·.r:~~- ;~;- ~~tg· R. ~ ~~~ 31~ 
Five chiefs of divisions, at $2,000 each.- .... --- .. ------ { r:~~ 1.~; i~~g ~~ ~i~ i 
Ei9hteen c~~rks of class f~mr, one _of wh~m sha~l receivel ·M·~;.' '3,' i875- R. 1~ 397;,1 16~ $.200 additiOnal for services as d1sbursmg-clerk ..... -- June 15, 1880 21 219 1 
Seventeen clerks of class three . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts... . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Fifteen clerks of class two ... __ ............................... do ............ __ ......... . 
Twenty clerks of class one . . . . . . . .. . . . . . .. .. . . .. . .. . . . . . .. .... do. . .. . . .. . .. . .. .... ; ... .. 
F 1 k $1 000 . h 5 June 19, 187t:l 20 186 1 
our c er s, at ' eac --- · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ( June 15, 1880 21 219 1 
~ .............. R. S. 27 167 Sixty copyists, at $900 each .... __ ..... .. . .. . .. .. .. .. .. Mar. 3, 1875 18 397,'8 2 June 15, 1880 21 219 1 
One messenger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts. . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Five assistant messengers, at $720 each .. .. .. .. .. .. .. .. .. __ .... do .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. 
Seven laborers, at $660 each ................................... do ....................... . 
OFFICE OF THE COMPTROLLER OF THE CURRENCY. 
Salaries, Office of Compt?·oller of the Currency-
Comptroller of the Currency~ _ . ·_ . _. _ ...... _ .......... _ . ~ ~:~~- ;~; ~~t8- R. ~ ~~~ 32~ 
Deputy Comptroller ................................ - . - ~ -%~~- ;~;- ~~t8- R. t~ ~~~ 32~ 
Four chiefs of divisions, at $2,200 each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts.. . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
One stenographer ............................................. do.. . . . . . . . . . . . .......... . 
~ .. .. .. .. .. .. .. R. S. 27 167 Eight clerks of class four.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mar. 3, 1875 Hl 398 2 . June 15, 1880 21 219 1 
Additional to bond clerk ...... :.. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Same acts.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Eleven clerks of class three ................................... do ........... : ........... . 
Eight clerks of class two . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .... do.. .. .. .. .. .. .. ........ .. 
Eight clerks of class one ...................................... do ...................... .. 
5 June 19, 1878 20 186 1 
Two clerks, at $1,000 each -- .... --.------- .. ---------- ( June 15, 1880 21 219 1 
~ . .. . .. .. .. .. .. R. S. 27 167 Twenty-five clerks, at $900 each.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mar. 3, 1875 18 398 2 June 15, 1880 21 219 1 
One messenger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts. . . . . " . . . . . . . . . . . .... . 
Two assistant messengers, at $720 each ... - .................... do. . . . . . . ................ . 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
! $5,000 00 72,000 00 
5,040 00 
4,320 00 
17,160 00 
1,680 00 
3,500 00 
5,000 00 
2,400 00 
2,000 00 
~ 3, 600 00 . 
4,800 00 
5,600 00 
24,000 00 
10,000 00 
9,000 00 
2,880 00 
-----
I 4, 000 00 . 2,250 00 
~ 10,000 00 
~ 32,600 00 
27,200 00 
21,000 00 
24,000 00 } 4,000 00 
~ 54,000 00 
840 00 
,3, 600.00 
4,620 00 
I 5,000 00 2,t:l00 00 8,800 00 
1,600 00 
~ 14,400 00 
200 00 
17,600 00 
11,200 00 
9,600 00 
! 2,000 00 22;500 00 
840 00 
1,440 00 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each heacl·of fiscal yearend-
appropriation. ing June 30, 
1881. 
$273,600 00 $273,600 00 
72,780 00 74,052 00 
188,110 .00 188,110 00 
20 . ESTIMA'fES-TREASURY DEPARTMENT. 
Estimates of approp'l'iations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1882-0oiltinued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
expenditure. 1----,..-----,----1 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditm·e. 
Salaries, Office of ComptToller of the Onn·ency-Continued. ~ ............ .. 
Three laborers, at $660 each ..... __ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mar. 3, 1875 
June 15, 1880 
Two night-watchmen, at $720 each __ .... ____ .... -- ------ ...... do ... _ .. 
Expenses of special examinations of national banks and 
bank-plates __ __ ________ . . __ .. ______ .. __ .... __ -- ... --. Appropr1ated . 
NoTE.-The Comptroller of the Curren cy submits the following addi-
tional estimates : 
For Deputy Comptroller .... . _ .. .. . ___ . _ .. __ . _. _ . . . .. . - . - - . . . $200 
Four chiefs of divisions, at $200 each _ . _ .. _ .... _ ... .. -. . . -. . .. BOO · 
One stenographer _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . .. ___ ___ .. . . . .. _ . _ .. . - - - - 200 
Increase ___ .. _ .. _ . __ _____ ___ .. . _____ __ . ____ _ . .. . __ . - - 1, 200 
Salaries,_ Office of ComptToller of the Cu1·rency, (National Ct~rrenmJ 
to be 1·eimbursed by National Ba11ks)-
R.S. 27 167 
18 398 2 
21 219 1 
------ ------
21 219 1 
One superintendent - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - { r:~~ 1~; i~~g ~~ ~i~ t 
One teller ....................... - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - Same acts. . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
One book-keeper ...... ---------------- · __ __ . : .... -------- ...... do ...... ______ ------
One assistant took-keeper ... --. - ... -- ... ---- ---- ---- ---- ...... do ...... __ ...... ___ . 
~ 
~ -- -- -- -- -- -- -- R. s. 27 Nine clerks, at $900 each ------------ ------ ------------ Mar. 3, 1875 18 399 167 ( ~ ~ June 15, 1880 21 219 
One assistant messenger . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Same acts. . . . . .. _ . . . ..... 
NO'J.'E.-The Comptroller of the Currency submits the following addi-
tional estimate: · 
For one messenger, in place of assistant messenger, increase ... - $120 
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INTERNAL REVENUE. 
Salaries, Office of Commissioner of Intm·nal Rlmenue-
Commissioner of Internal Revenue - - - -"- - - - - - - - - -- - - - - - { .ii:~ ~~; ~~8 R. ~~ ~~ 
One Deputy Commissioner -- -- - --- - -- - -- --- { i~~j ~~g: ~: li ~ 
Two heads of divisions, at $2,500 each - .......... -- . ---- . Same acts .... _ ..... _____ _ 
Five heads of divisions, at $2,250 each ..... __ ............ ____ .. do _______ ~ ________ __ 
~ _-.- .. - .. - _--. R. S. 27 
One stenographer. _ .... _ .... - - - - .... · .. - - - - . - - - - - . - - - - - ~- r:~~ 1~: i~~g ~~ ~~~ 
31~ ~ 
235 } 322 
2 
1 
Twenty-three clerks of class four . ----. ---- ---. --- .. ----. Same acts _________ . 
Twenty-six clerks of class three-----.------------------- ____ .. do .. _ ... ____________ . ___ __ 
Thirty-six clerks of class two - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - _____ . do _____ . . ____ . . ____ .. ____ _ 
Twenty-one clerks of class one ---- ---- ---- ---- ---- ------ ______ do ________________ __ 
Fifty clerks, at $900 each---- ------ ---- ---- .·----- ---- ---- ______ do ________________ __ 
Th. I k t $1 0·00 h 5 June 19, 1878 20 187 1 t rrteen c er s, a ' eac ·------------- ·--------- · { June 15, 1880 21 220 1 
Four assistant messengers, at $720 each .. ____ .... ______ ~ -M~r~- -3; i87({ R.1~ 3~~ 16~ 
· ~ June 15, 1880 21 220 1 
Tenlaborers, at$660each.-------------- - -------- - ------ Same acts .... ______ ------------
OFFICE OF THE LIGHT-HOUSE BOARD. 
Salm··ies, Office of Light-house Bom·d-
. Chief clerk. ------ ------ ------ ------ ---- --- _- -- -- ---- --~ :iu~~}:_~rs~ :: ~ rJ ~J ~ 
Two clerks of class four .. __ ... ________ .. ______ . . . . . . . . Mar. 3, 1875 18 39R 2 
June 15, 1880 21 219 1 
Two clerks of class three_ .. - . - - ........... - - .... - - . . . . . . Same acts __ .. ______ . __ . _ . _____ _ 
One clerk of class two .. __ .................... ____ ............ do_ .. _ .. _________________ _ 
One clerk of class one ................. --- .. - -- .. --- ... -- ...... do ........ _ .. _ .. __ ...... __ 
One clerk .......... _ .. . ..... ____ .......................... ___ .do. __ ._. _. ___ . . ___ ... ____ _ 
One assistant messenger .... _ ... . ___ ... __ ... ___ .. _ ... _ .. _ ... _ .. do ... _ . _ _ _ _ _ _ _ _ ___ . _ . ____ _ 
One laborer ........... - . - - - . ... . . - ....... __ ............. ____ .. do .. _ . _ ... _ . _ ... ___ _. 
N01'E.-The Light-House Board submits additional estimates as 
follows: 
i;~ ~f:::: gfcz:~'lo~:~--:: :::.-~ :::: :::::::::::::::::::::::: :: $~; ~~~ 
Increase .. - 5, 200 
$1,980 00 
1,440 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
8, 100 00 
720 00 
6,000 00 
3,200 00 
5,000 00 
11,250 00 
1,800 00 
41,400 00 
41,600 00 
50,400 00 
25,200 00 
45,000 00 
13,000 00 
2,880 00 
6,600 00 
2,400 00 
3,600 00 
3,200 00 
1,400 00 
1,200 00 
900 00 
720 00 
660 00 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing .tune 30, 
1881. 
$103,400 00 $103,400 00 
. . 
16,820 00 16,820 00 
253,330 00 253,330 00 
14,080 00 - 14,080 00 
ESTIMATES-TREASURY DEPARTMENT. 21 
Estimates of appropriations req1tired for the service of the fiscal year ending June 30, 1882-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 1-~---,---...,.-----1 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Total amount to be .Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1881. 
-----------------------------------------------l-----------·l-------- ----l----------l------------1- ---.------
BUREAU OF STATISTICS. 
Salat·ies, Bureau of Statistics-
. ~ -- - - - - - - - - - - - - R. s. 56 334 
Officer in charge of bureau ............. :. . . . . . . . . . . . . . Mar. 3, 1875 
2
18
1 2
3
1
5
9
2 
1
1 
June 15, 1880 
Chief clerk ------------ - - - -- -------- - --- - ~ y.:~-·:~:~~8- R.~ ~i ~l~ 
~ - - -.......... - R. s. 27 167 
Four clerks of class four -. - . - - - - - - - - - - - - - - - - - : · · · · · - - · ~ . ~:~~ 1~; ~~~g ~~ ~f~ ~ 
Five clerks of class three. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ..................... . 
Five clerks of class two ....................................... do ........... c •••••••••••• 
Six clerks of class one . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do .... ·. . . . . . . . . .......... . 5 June 19, 1878 20 187 1 
Three clerks, at $1,000 each .................. - ...... -.-. { June 15,1880 21 219 1 
~ . . . . . . . . . . . . . . R. S. 27 167 Five copyists, at $900 each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mar. 3, 1875 18 352 1 June 15, 1880 21 219 1 One assistant messenger ........................... :. ~ . . . Same acts ................ . 
One laborer ... _. __ ... ___ .. __ .... _. __ . _. _. __ ......................... do........ . . -- ........ . 
One fe:q,~.ale laborer ...... ~ ......... _ ............................ do.. . . . . . .. ..... ................. . 
Collecting statistics relating to commerce: 
For payment of the services of e.xperts, and for other 
necessary expenditures connected with the collection of 
facts relative to the internal and foreign commerce of 
the United States ..................................... Appropriated. 
NOTE.-The Chief of the Bureau of Statistics expresses the opinion 
that the efficiency of his office would be increased by reducing- the 
number of copyists to four, and increasing the number of clerks of 
the $1,000 class to four. He also submits an increase of $600 in his 
own salary, and $1,200 fo~ collecting statistics relating to commerce. 
BUREAU OF ENGRAVING AND PRINTING. 
21 . 219 1 
! 
~ 
! 
Salm·ies, Bu1·eau of Engraving and P1·inting-
~ . -....... - -.. . R. s. 706 3575-7 ~ 
Chief of bureau. - .. · . ·-~ ........ - . ......... -...... : .-.-~ rua~~ 1~: i~~g ~~ ~I~ ~ ~ 
Assistant chief of bureau. . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts. .. . . . . . .. . . . . . . . . . ..... . 
Accountant.~ ............... . .................................... do ........ .. .................... . 
St h ........ _ . ... .. . R. S. 27 167 { 
.... - . . . . . . . . . R. s. 706 3575-7 } 
enograp er. -.. - - - -.. -.... - - - . - .. -- ..... - .. - - - . - - .. . ru~~ 1~: ~~~g ~~ ~i8 ~ 
One clerk of class three .............................. ... ...... Same acts ................ . 
One clerk of class two ......... _ ..... __ ............... __ ........ . do ................... . 
Four clerks of class one ................................................ do. . .. .. . . . . .. . . . . . . .. . . . .... . 
One clerk- .. - - .... - - - - . - - .. - . - . - - - - . - - . - . - .. - · -- - · - - - · { i ~~: i?, ~~~8 ~~ ~~~ ~ } 
{ 
. .. .. . .. .. ... .. R. S. 706 3575-7 } 
Th . t t $900 h -.. . . .. .. . .. .. R. S. 27 167 
ree copyis s, a eac - ........ - -... - - - -........ - Mar. 3, 1875 18 370 1 . 
· June 15, 1880 21 219 1 
Two assistant messengers, at $720 each ............ .. ........ Same acts ......... ~ ................. . 
Four laborers, at $660 each .............................................. do ................................... . 
$3,000 00 
2,000 00 
7,200 00 
8,000 00 
7,000 00 
7,200 00 
3,000 00 
4,500 00 
720 00 
660 00 
480 00 
8,800 00 
4,500 00 
2,250 00 
2,000 00 
1,600 00 
1,600 00 
1,400 00 
4,800 00 
1,000 00 
2,700 00 
1,440 00 
2,640 00 
NoTE.-The Chief of the Bureau of Engraving and Printing asks for -------I 
an j.ncrease of $200 additional to one clerk, as disbursing-clerk. 
OFFICE OF LIFE-SAVING SERVICE. 
Sala1·ies, Offi-ce of Life-Saving Service-
General superintendent of the life-saving service ........... { ~~~: }~; ~~~8 ~~ ~~~ ~ } 
Assistant general superintendent of the life-saving service- Same acts ....... . -.--- .. .. -.. -.- . .. 
Principal clerk and accou:J?.tant ............................ { "j~~- i5; isso· R. 2\ 2~b 16i } 
Two clerks of class three . _ . __ ....... _ . . . . .. . . . . . . .. . . . .. .. .. . Same acts... . . .. . . . . . . . . . . . .... . 
One clerk of class two. . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ........ do. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . . .. .. .. .. . . ....... . 
Three clerks of class one . . .. .. .. . . .. .. .. . . . . .. .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . . ......... do.. .. .. .. .. . . . .. .. .. . . . .. .. . . . ....... . 
- · One clerk ...... _ .............................................................. do ................................. . 
Four clerks, at $900 each ................... ~ . . . . . .. . . . . . . . . ........ do ...................... . 
One assistant messenger .............. _ . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ....... do. .. . .. . . . . .. .. . . . . .. .. .. . . ...... . 
4,000 00 
2,500 00 
1,800 00 
3,200 00 
1,400 00 
3,600 00 
1,000 00 
3,600 00 
720 00 
NoTE.-The General Superintendent of the Life-Saving Service sub- I------I 
mits the following additional estimates: 
8~: ::~t::z~~~ ~~~ :: : ::::: :  : :: :::: ::::::: :::::: ::: :.::::: $~: g~~ 
Increase . . . . . . . . . . . ... . ............ ........ ........ . 3, 040 
$52,560 00 $52,560 00 
25,930 00 25,930 00 
21,820 00 21,820 00 
22 ESTIMATES-INDEPENDENT TREASURY. 
Estimates of approprio,tions requ·ired for the service of the fiscal year ending June 30, 1882-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and deta.ils and explanations. 
MISCELLANEOUS. 
Stationery for Treasury Depa1·tment-
Stationery for the Treasury Department and its several 
Date. of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to •stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
expenditure. 1-------,-----.-----1 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
bureaus ______ .. ___ ......... _ ......................... Appropriated. 21 220 1 --------------
Postage, Treasury Department-
Purchase of official postage-stamps ..................... . 
Postage for the Treasury Department ................... . 
Postage required to prepay postage on matter addressed 
to Pos.tal Union countries ............................. . 
Contingent Expenses, Treasu1·y Depa1·tment-
Arranging and binding cancelled marine-papers, requisi-
tions, and other important records; sealing ships' regis-
ters, and for hand-stamps and repairs thereof; for news-
papers and books; and, out of the amount appropriated, 
not more than five hundred dollars may be used in the 
Appropriated. 21 
Appropriated. 21 
...... do ...... ------
. 
237 
220 
purchase of current publications ...................... Appropriated. 21 220,'1 
2 
1 
1 
Investigation of accounts and records, including the nec-
essary travelling expenses, and for other travelling ex-
penses ..................... _ .... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Freight, expressage, telegrams, and car-tickets ................. do ...... _ .... . 
Rent of buildings ....... :-..... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do .................... _ .. . 
Care and subsistence of horses for office and mail-wagons, 
including feeding and shoeing; and for wagons, har-
ness, and repairs of same ... _ ..... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ ... 
Ice, buckets, file-holders, book-rests, clocks and repairs 
thereof, labor, andforcareof grounds----------------- ...... do ...... ------------------
Coal, wood, grates, grate-baskets and fixtures, stoves and 
fixtures, blowers, coal-hods, hearths, shovels, tongs, 
pokers, matches, and match-safes ............................ do ....................... . 
Gas, drop-lights and tubing, gas-burners, brackets and 
globes, candles, lanterns, and wicks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... - . . . . . . . .......... . 
Carpets, oil-cloth, and matting, and for repairing, clean-
ing, and laying of the same .......... _ .. _ ................... do ...... __ .. _ .... _ .. _. __ .. 
Desks, tables, chairs, shelving for file-rooms, and cases; 
repairs of furniture; boxes, rugs, chair-covers and can-
ing, cushions, cloth for covering desks, locks, screws, 
hand-saws, turpentine, and varnish ......... --- .. ------ . ----.do.----- ....... ........... . 
Washing and hemming towels; for brooms, brushes, crash, 
cotton-cloth, cane, chamois-skins, dusters, flour, keys, 
lye, matches, nails, oil, powders, sponge, soap, tacks, 
wall-paper, and repairs of machinery; for baskets, spit-
toons, files, water-coolers, tumblers, ice-picks, bowls 
and pitchers, traps, thermometers, ventilators, towels, 
awnings and fixtures, alcohol, window-shades and fix-
, tures, wire-screens, axes, bellows, chisels, canvas, can-
dlesticks, door and window-fasteners, bells and bell-
pulls, hammers, mallets, leather, gum and other belt-
ing, stencil-plates, tools, whetstones, wire and zinc; 
and for all other necessary expenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do .... - - . . . . . . . . . . . . . ..... 
Rent of tele:ghones, and incidental expenses connected there-
with, for the transaction of business of the Department .. Submitted -.- _ ............ _ ... . 
NO'l'E.-The estimate for "Printing and binding," Treasury Depart-
ment, under section 2, act of May 8, 1872, (R. S., 720, section 3661,) will 
be found under the title of "Miscellaneous," post: · 
Total Treasury Department ........................ . 
INDEPENDENT TREASURY. 
OFFICE OF THE ASSISTANT TREASURER AT BALTIMORE. 
Salaries, Office of Assistant Treasu1·er at Baltimore-
Assistant treasurer- ~ ---------- ---- ---- ---- ---- ---- --- ·j "j~~~ is~ -188() 
Cashier .. - .. - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -j ~~~ i-5, -188() 
Three clerks, at $1,800 each . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ___ _ 
Two clerks, at $1,400 each .............. - .......... · ...... ___ .- .. do ..... _ 
Two clerks, at $1,200 each .............................. ______ do _____ _ 
Messenger ............................... - . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ___ . _ . 
Three vault-watchmen .................... ---·---------- ...... do ..... . 
OFFICE OF THE ASSISTANT TREASURER AT BOSTON. 
Salm·ies, Office of Assistant Treasurm· at Boston-
R. s. 
21 
R. s. 
21 
------
-----· 
----·-
-----· 
------
710 3595,'6 
222 1 
712 3606 
222 1 
·----- ------
------ ------
------ ------
.............. 
------
------ ------
l 
Assistant' treasurer .... . .............................. ·j 
Chief clerk .... _ .... _. -. __ .......... . ..... . ........... . 
June 15, 1880 
J lme 15, 1880 
R.S. 
21 
R. s. 
21 
710 3595,'61 221 1 
711 3601 
221 1 
$20,000 00 
1,500 00 
2,ooq oo 
10,000 00 
2,500 00 
4,000 00 
7,800 00 
6,000 00 
7,500 00 
9,000 00 
17,000 00 
8,000 00 
30,000 00 
20,000 00 
1,000 00 
4,500 00 
2,500 00 
5,400 00 
2,BOO 00 
2,400 00 
840 00 
2,160 00 
4,500 00 
2,500 00 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of !iscal year end-
appropriation. rng June 30, 
1881. 
$40,000 00 $40,000 00 
23,500 00 23,500 00 
----------------
10,000 00 
---------- .. ---- -
2,500 00 
----------------
4,000 00 
----·-----------
7,800 00 
................................. 6,000 00 
................................. 7,500 00 
------ ..................... 9,000 00 
................................ 17,000 00 
................................ 8,000 00 
.............................. 30,000 00 
20,000 00 
2,809,120 00 2, 806,992 00 
$20,600 00 $20,600 00 
ESTIMATES-INDEPENDENT TREASURY. 23 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1882-0ontinued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. General object, (title of appropriation,) and details and explanations. expenditure. 1---,-----.---~1 
Salaries, Office of Assistant Treasurer at Boston-Continued. 
Paying-teller- ------ ------ - --- -- ---- ---- -- -- ------ ---- { "j ~~~-is; iss() R. 21· ~M 360~ 
Assistant paying-teller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ............... . 
Chief interest-clerk ........................................... do ..... . 
~~r~~i ~~~t ~!~~e~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Second book-keeper ........................................... do...... . .......... . 
Specie-clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do. . . . . . . . . . . . . .... . 
First assistant specie-clerk .................................... do...... . .......... . 
One clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do. . . . . . . .......... . 
Two clerks, at $1,400 each .... -·- ............................... do ... ~- ............ . 
Two clerks, at $1,200 each.------------ .... -------- ............ do ........... . 
One clerk ..................................................... do .. : ........ . 
Two clerks, at $1,000 each ...... . .............................. do ...... _ • _ .... ___ .. 
One clerk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... _do. . . . . . . . . . . . . _ .... 
One messenger and chief watchman .. . ........... -........ __ ... do ....... ____ . _____ . 
Two watchmen, at $850 each ............................ . ..... do ............. ___ .. 
N01'E.-The assistant treasurer at Boston recommends a change and 
increase in the force of his office, as follows: 
Additional for assistant treasurer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $500 
Additional for first book· keeper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 
Three clerks, at $1,200 each, in lieu of two clerks, at $1,200 each, 
and one clerk, at $1,000--increase of........ . ... . .. ... . ... . ... 100 
Total increase. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 
OFFICE OF THE ASSISTANT TREASURER AT CHICAGO. 
Salar·ies, Office of Assistant Treasu.r·er at Chicf!:go-
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
$2,500 00 
2,000 00 
2,500 00 
1,800 00 
1,700 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,400 00 
1,800 00 
2,800 00 
2,400 00 
1,100 00 
2,000 00 
800 00 
1,060 00 
1,700 00 
Assistant treasurer.---- .. ----- . ----.------ ------ ·---- · { j~~~ ·is,· 1SSO-
Cash'ier ---. ----- . ---. ---- --- · ---- ·---- · ---- ---------- ~ "j~~ 'i5,- 1SSO-
R.S. 
21 
R.S. 
21 
710 3595,'6 ( 
222 1 5 
712 3611 ( 
222 1 5 
4,500 00 
2,500 00 
1,800 00 
1,500 00 
1,500 00 
2,400 00 
Teller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts .... 
Teller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . ____ do_ . ___ _ 
Book-keeper ............................................ _____ .do. ____ . 
Two clerks, at $1,200 each ........ ____________ .. _. ____ ... _____ do ____ __ 
Messenger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ____ . do. ___ . _ 
Watchman ................................................... do ..... . 
NoTE.-The assistant treasurer at Chicago submits an increase of 
$2,000, as follows: Additional for assistant treasurer, $500; an assist-
ant book-keeper, $1,200; additional for one clerk, at $1,200, as cur-
rency counter and assorter, $300. 
OFFICE OF THE ASSISTANT TU.EASURER AT CINCINNATI. 
Salaries, Office of Assistant Treasurm· at Cinoinnati-
Assistanttreasurer .... -- -------------------- - ----· ---- ~ "j~~~ i5,-1sso· R. 2~· 
~:-:~~;e~;~r·_ -_-_-_ -_-_-_-_ ·_-_-_-_ -_-_-_-_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ J. -~~~~ -~~~;~~?~ R.2i. 
Receiving-teller. ~ ....... . ............................... _____ .do _____ . 
Interest-clerk ............................................ ____ . do_ _ _ _ _ _ . ____ . 
710 3595 '6 
222 1 
713 3612 
222 1 
Check-clerk-----------------------·---- .... ---- .... ---- ...... do ...... _________________ _ 
Minor-coin and fractional-currency teller ............. _ ... _____ do _____ _ 
Night-watchman ......... --------- .................. ___ ....... do ...... ____________ .. ___ _ 
Messenger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _____ do _____ _ 
Sunday-watchman ...................................... ____ .. do. ____ _ 
Watchman .... . ... --- .. . . -- ... --· ................ ______ ....... do ..... . 
OFFICE OF THE ASSISTANT TREASUU.ER AT NEW ORLEANS. 
Salaries, Office of Assistant Treasur·er at New Orleans-
Assistant treasurer ... -- .... - ... --- ---- ------ ---- ------ { "j~~~ is, ·1880 
~::~~:~~~t-e~~; ·_·_·_-_ -_-_-_-_ ·_·_·_·_ -_-___ :_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ J. -~~!~ -~~~;~~~~ 
R. S. 
21 
R.S. 
21 
Book-keeper ...................... . ............... _ .. _ . _ . _ . __ . do. ___ .. 
Clerk .... · ............ ---- ........ ---- .... ____ ................ do ..... . 
Porter .......................................... _._ ...... ____ .do. ___ ._ 
Day-watchman ........................................... _ ... do ... _ .. 
Night-watchman .................. __ .... __ . __ .. __ ... ________ .. do .. __ __ 
OFFICE OF THE ASSISTANT TREASURER AT NEW YORK. 
Salaries, Office of Assistant Treasur·er· at New York--
Assistant treasurer __ .. ____________ .-- ______ ..... __ . ____ ! _________ ---- R. S. 
Cashier and chief clerk ........ __________________ .. __ __ 
Deputy assistant treasurer . . ............... _ .......... _ . 
June 15, 1880 21 
_____ .... ____ R.S. 
June 15, 1880 21 
Same acts .... 
710 3595,'6 
223 1 
712 3609 
223 1 
710 3595,'6 
221 1 
711 3603 
221 1 
840 00 
720 00 
4,500 00 
2,000 00 
1,800 00 
1,500 00 
1,200 00 
1,200 00 
1,000 00 
720 00 
600 00 
120 ,00 
120 00 
4,000 00 
2,~50 00 
2,000 00 
1,500 00 
1,000 00 
900 00 
720 00 
720 00 
-------
8,000 00 
4,000 00 
3,600 00 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of :fiscal year end-
appropriation. ing .June 30, 
1881. 
$35,560 00 $35,560 00 
15,760 00 15,760 00 
14,760 00 14,760 00 
13,090 00 13,090 00 
24 ESTIMATES-INDEPENDENT TREASURY. 
Estimates of appropriations required for the service of the .fiscal year ending June 30, 1882-Continued. 
I 
Date of acts, or 
treaties~ pro-
viding tor the 
References to Stats. 
~s~cis~:t~te;~ Re-
Estimated am't Totalamounttobe Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. expenditure. 1----.------.-----1 
Sala1'ies, Oifice of Assistant Treasun~r at New York-Continued. 
Ch. f f · di · · 5 ---- ------ --- - R. S. 711 3603 1e o com VISion -- - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - { J nne 15, 1880 21 221 1 
Ch~efofnote-pay~ng div~si?J?------- ---------------------- Same acts .... ------------------
Chief of note-rece1vmg div1s10n ........ -- ...... -- .......... __ .. do .. _ .... ____ . ___________ _ 
Chiefofcheck-paying division-------------------------- ______ do ...... ------------------
Chief of registered-interest division ..... -....... - .............. do __ ..... ____ ... _________ _ 
Chief of coupon-interest division ...... - ........................ do. ____ .. ________________ _ 
Chief of minor-coin division .............................. _. __ .do _______________________ _ 
Chief of bond division ............... - .............. - . . . . . ..... do _____ .. _ _ _ _ _ _ __________ _ 
Chief of cancelled-check division ........ _ ................ _. __ .do _______________________ _ 
i!·!fi~:'";.\\~iJ~·.~1:::::::::::::: :::::::::::: :::::: :: JL::: :::::: ::::: ::::::I 
Eleven clerks, at $1l800 each . - - - - - . - - - - - . - - - - - - - . - - - - - - - .... - -do. . . . . . . . . . . . . . __ .. _____ _ 
Four clerks, at $1, 7u0 each ...... _ ............ --- ..... ; ...... -.do._.- .... _ ... ______ .. ___ _ 
Seven clerks, at $1,600 each ............................... __ .. do ........ ____ .. ____ .. __ .. 
Four clerks, at $1,500 each ..................... -........... _ .. do ....... ___ ... __________ _ 
Twelve clerks, at $1,400 each ...... ---------------------- ...... do ...... ------ ______ ·-----
~~=~c~::::g:r~, $~t2~~' ;t8~~~h ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~: ~ ~::: ~ ~ : ~ : ~ ~: : : ·: : : ~ 
One messenger ....... - -- ..... - . - ... - . - - - . - - - - - -- ..... - - - .. - - .. do . _ . . . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . ____ _ 
Keeper of building .... -...... - . - ....... - ...... - - . . . . . . .. .. _ - .. do . _ . . . . . _ _ _ _ _ _ ____ . _____ . 
Chief detective ................................ - . . . . . . . . . __ ... do ... _ .. . __ : _____________ _ 
Two assistant detectives, at $1,400 each ........................ do .. ___ . _____ .. __________ _ 
Three hallmen, at $1,000 each . . . . .. .. . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. .... do. . . . . . .. ____ .. _________ _ 
Six watchmen, at $720 each ................... __ . . . . . . . . . .. .... do_ _ _ _ _ _ _ ___ .. . __________ _ 
~~~ ~~~~:~r ~ t -$9oo· ~~~b: ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ : _· : ~ ~ ~ ~ : : ~ ~ ~ ~ : : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~: : : : : : : ~ ~ ~ ~ : : ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ : 
OFFICE OF TilE ASSISTANT TREASURER AT PHILADELPHIA. 
Sala1-ies, Office of Assistant Treasurer at Philadelphia-
Assistanttreasurer ...... -------------------------- ----~ 'j~~~ 'i5,-1SS() R-21_· 
Cashier and chief clerk .. - - - - . - - - - - . - - - - - . - - - - - - -- - - - - - 'j ~~~ ·is, ·1sso· R. 2~ 
710 3595,'6 
2:l2 1 
712 3605 
222 1 
Book-keeper .... · .......... _ ........... -- .. . . . . . . . . . . . .. . Same acts __ ... ___ .. 
Chief interest-clerk ... -.... - - - - --- - - .. - - -- -- - - -- - --- --- - . - - -- -do.-- .. - . ___ .. .. __ .. 
Chief registered-interest c Jerk ....... - - . -.... -. -- ....... - .. ----do._ . ................... .. 
Assistant book-keeper.-- .... - - -- .... ·_. -- .... --- .... - -- .. ------do ....... _ ...... _________ _ 
Coin-teller_ .. __ .... _ ......... - . -..... - -- ... - . - - -........... - - -do ....... ____ . ___________ _ 
Redemption-clerk ..... .. ........... ..... - ..... .. ............... do ...... _____ .. __________ . 
Assistant coupon-clerk ........ - ...... -- ...... - .......... -.. - .. do.- .... : .. ..... _ .. _ .. ___ . 
Assistant registered-interest clerk ...... - ................... - .. do ........ __ .. ______ .. __ .. 
Assistant to the cashier ................ - ... ............ - - ... - - -do . . . . . . . ____ . . _ _ _ _ _ _ ____ _ 
Assistant coin-teller .. _ ......... - ....... - ............... - -..... do ..... : .. ____ .. _ .. _ .. _ .. . 
f:~:~:~g;!~~\~i~g~t~li~~ ~ ~ ~ ~ : : ~ : : : ~: : ~:: : : : : :: : : : : :: : : : : : ~ ~ : ~ : ~~: ~ ~ ~ ~ ~ - - - - - - ~ ~ ~ ~: ~ : : ~ ~: : 
Superintendent, messenger, and chief watchman- ............. -do ...... _____ .. _____ . ____ . 
Two clerks and counters, at $900 each ......................... do_ ....... __ .... _ .. _____ .. 
~~~ ~:tc~~:,ta~9.~~2~t~:~h ~ ~ : : ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ :: : : :: ~ : : ~ ~ ~ : ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ : ~ ~ : : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ : 
NOTE.-The assistant treasurer at Philadelphia submits the following 
increase: 
Additional for assistant treasurer. - .... - - - - -....... -........ - . . $500 
Additional for cashier and chief clerk.--_ .... ---.-_.- .. ---.-.-. 200 
Increase ... _ . .. . - - .. . . .. . -- - - . . -- - - .... - - - . - - - - - . -- - . . 700 
OFFICE OF TilE ASSISTANT TREASURER AT SAINT LOUIS. 
Salarie£s~ft~nft1::!:;~-~-~~~~1~~- ~~ -~~i_n_t_~~~~~~----- ·--- · -l 'j~~- i5~ -1SSO- R. 2~-
Chief clerk and teller.----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- · -l 'j~~~- i5~ -1SSO- R. 2~· 
Assistant teller - ....... - ...... - -.... - - - -......... - . . . . . . Same acts ... . 
Book-keeper - ....... -- - .. ---- -.--- ---- . - .. -- ---- .. -- --- ...... -do ....... ____ . 
Assistant book-keeper- - ... --.--- .. -- . -- .. - . --- --- ...... - . - ... -do __ .... __ .. __ 
Messenger ..... - ...... - - . - - - - - - - . - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - .. - . - - - - -do ..... - ..... _ 
Four watchmen, at $720 each ..... --. -- .. -- ............ -..... --do._ ...... __ .. 
OFFICE OF TilE ASSISTANT TREASURER AT SAN FRANCISCO. 
710 3595,'61 222 1 
712 3607 
222 1 
Salm·ies, D_ffice of Assistant Treasu1·m· at San Francisco- ~-- ____________ R. s. 710 3595',61 
Assistant treasurer------------------------------ ------ June 15, 1880 21 222 1 lj 
C h . ---- --- - - - - - - - R. S. I 712 3610 as ler - - - - - -- - -- -: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . r - - • - - - - June 15, 1880 21 222 1 
Book-keeper ___ . __ ....... --- .... -. ---. ---- ---- -- ... -- --- Same acts---- ------ ------ ---- --1 
x~~f!~~~r~a~hi~~- ~ ~::: ~ ~: ~ ~:: :: ~: ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~:: ~ ~: ~:::: ~ : ~:: :: ~ ~ ~: ~~: ~ ~: ~: :~~~~: I :~:~:~ : ~: ~: ~ 
each detailed der each bead of fiscalyearend-
obje~t of ex- appropriation. ing june 30, 
penditure. 1881. 
$3,600 00 
3,000 00 
2,800 00 
2,800 00 
2,600 00 
2,400 00 
2,400 00 
2,250 00 
2,000 00 
4,500 00 
12,600 00 
20,000 00 
19,800 00 
6,800 00 
11,200 00 
6,000 00 
16,800 00 
3,600 00 
6,500 00 
1,200 00 
1,800 00 
1,800 00 
2,800 00 
3,000 00 
4,320 00 
1,000 00 
1, 800 00 
4,500 00 
2,500 00 
2,500 00 
1,900 00 
1,900 00 
1,800 00 
1,700 00 
1,600 00 
1,600 00 
1,500 00 
1,400 00 
1,400 00 
1,300 00 
1,200 00 
1,100 00 
1,800 00 
1,800 00 
3,600 00 
4,500 00 
2, 500 00 
1,800 00 
1,500 00 
1,200 00 
1,000 00 
2,880 00 
5,500 00 
3,000 00 
2,500 00 
. 2, 400 00 
2,000 00 
$164,9ZO oo $164,970 00 
35,100 00 35,100 00 
15,380 00 15,380 00 
ESTIMATES-MINTS AND ASSAY OFFICES. 25 
Estimates of appropriations required for the service of the .fiscal year ending June 30, 1882-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and.explanations. 
Salaries, Office of Ass·istant Treasu1·m· at San FmnGisco-Cont'd. 
Assistant book-keeper _________ . _______________________ { 
Clerk ____ - _____________________________________________ 
Four watchmen, at $720 each. __ ._ ~ ._. ___________ . ______ 
NoTE.-The assistant treasurer at San Francisco asks that his salary 
be restored to $6,000 per annum, and requests an increase in the salary 
of cashier of $600 per annum in excess of the appropriation of last year. 
He also asks for an additional clerk, designated coin-teller, at a salary of 
$1,600 per annum. 
OFFICE OF THE DEPOSITAHY AT TUCSON. 
Salaries, Office of Depositary at T·ncson-
Salary, office of depositary ___ . __ . _ . ____ .. _______ . _____ ~ 
Watchman ____ ------ ___________ ·---··-··- ___ .·----· ___ . 
MISCELLANEOUS. 
s alaries of Special Agents, Independent Treasury-
Compensation to special agents to examine the books, ~ 
accounts, and money on hand at the several sub-treas- l 
uries and depositories, including national banks acting j 
as depositaries, under the act. of August 6, 1846 _____ . 
Checks and Certificates of Deposit, Independent Treasury-
Checks and chcck-booksfordisbnrsing officers and otlocrs, l 
and certificates of deposit for offices of the Treasurer 
and assistant treasurers and designated depositaries __ 
c ont'ingent Expenses, Independmtt Treasury-
Contingent expenses under the act of the sixth of August, 1 
eighteen hundred and forty-six, for the collection, safe- 1 
keeping, transfer, and disbursement of the . public r 
money; and for transportation of notes, bonds, and 
other securities of the United States _ .. ___ .. ________ . J 
Total Independent Treasury_ . ____ . _____ . ______ .... 
MINTS AND ASSAY OFFICES. 
OFFICE OF THE DIRECTOR OF THE MINT. 
Sala1·ies, Office of Di1·ector of the Mint-
Director - ____ . _ . _ . __ - . _ . ____ . __ . __ . _ . ______ . ___ .. ___ . { 
Examiner . ___ ... _ ... ______ - __ - - __ . ______ . ____ . _ . _ . ____ _ 
Computer of bullion ______ . ___ .. ____ . _____________ . _ . __ 
Assayer ___ . _ _ _ _ _ _ _ _ . ________________ ! __ . _____ . _____ . _ .. 
Assay-clerk_ . _. _ . ________ . ______ .. _ ... __ . ________ .. __ . ~ 
One clerk of class three- . ________ .. ____ .. _ . ___ . _______ .. 
One clerk of class two _______ - - - ___ . ________ . ____ . _____ _ 
One translator ____ .. -- -- ... _ .. ______ . ___________ ... ____ _ 
One clerk __ . __ .. _. _. __ .. _. __ . __ . ____ . ___________ . _____ . 
One copyist ... _ _ _ _ _ . ____ . _______ . __ . _ . ____ . ___ . _______ . 
One laborer _____ . ___ . ___ . ___ . __ . ___ . ____ . ___ . _________ . 
Contingent Expenses, BuTeau of the Mint-
'fo be expended under the direction of the Director : 
Assay laboratory-chemicals, fuel, materials, and other 
necessaries ___ ... ___ . __ . ___ - - __ . ___ .. ______ ... __ . ____ _ 
Examination of mints-expenses in visiting mints and 
assa~ offices, _to s~1perintend annual settlements and for 
special examinatwns. _. ___ ....... ____ . ___ . _____ . __ . __ . 
Books, pamphlets, periodicals, specimens of coins and 
ores, balances, weights, and incidentals. _____ . ____ .. _ .. 
FTeight on Bullion-
Freight on bullion and coin between mints and assay 
Date of acts, or References to Stats. 
treaties, pro- at Large, or to Re-
viding for the vised Statutes. 
expenditure. 
Vol. or 
R. s. Page. 
I 
------
.... ----------
June 15, 1880 
Same acts ____ 
1 
•••••• do ...... 
--------------
May 8, 1872 
June 15, 1880 
Submitted _ ~. 
--------------
J uue-15, 1880 
--------------
Jnne 15, 1880 
j .; ~ ~- i5: -1""'' I 
-------- -----· 
June 15, 1880 
Same acts .... 
...... do _____ _ 
...... do _____ _ 
.June 15, 1880 
Same acts ___ . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
. ____ .do. ____ . 
...... do _____ _ 
R. S. 
21 
------
................ 
R. S. 
17 
21 
-----
R. S. 
21 
R. s. 
21 
R. S. 
21 
-----
R. s. 
21 
------
·----
·- ---
R. s. 
R. s. 
21 
·- ----
------
------
------
712 
222 
------
------
617 
72 
223 
------
718 
223 
719 
223 
719 
223 
------
58 
223 
~ - - - . 
-----
-----
58 
27 
223 
------
-----
------
-----
-----
...... do ..... . 
------ i -----. 
Appropriated. 21 223 
...... do ...... _____ _ 
...... do ______ l ____ _ 
Sec. 
--
3610 
1 
------
------
3211 
1 
1 
------
3649 
1 
3653 
1 
3653 
1 
------
343-5 
1 
------
------
-- ----
345 
167 
1 
·- ----
------
------
------
·- ----
------
1 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
} $2,000 00 
1,800 00 
2,880 00 
~ 1,500 00 
900 00 
} ------------
}------------
}------------
____ .. _____ ----
} 
~ 
4,500 00 
2,300 00 
2,200 00 
2,200 00 
1,800 00 
1,6QO 00 
1,400 00 
1,200 00 
1,000 00 
!:100 00 
660 00 
500 00 
2,500 00 
700 00 
offices .. --- ... ---- . ---- .. --- .. ----- .. ---------- .. __ ... Appropriated. 21 223 11 ____________ __ 
NoTE.-For explanation of the estimates of mints and assay offices, 
see Appendix, marked "A." · 
MINT OF TilE UNITED STATES AT PHILADELPHIA. 
Salaries, Mint at Philadelphia-
Superintendent .. ___ . ______ . ____ .. ___ . ______ . __ . _. ___ . { 
Assayer, melter and refiner, coiner, and engraver, at $3,000 
each-----··----··----- .... -----·----- ___ ... ______ .... 
4E 
J nne 15, 1880 
R. s. 
21 
Same acts ____ .. ____ . 
4,500 00 
12,000 00 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un-
der each head of 
~riated for the 
seal year end-
appropriation. ing .Tune 30, 
1881. 
$22,080 00 $22,080 00 
2,400 00 1,500 00 
4,000 00 4,000 00 
13,000 00 13,000 00 
100,000 00 100,'000 00 
456', 700 00 455,800 00 
$19,760 00 $19,760 00 
3,700 00 3,700 00 
20,000 00 20,000 00 
26 ESTIMATES-MINTS AND ASSAY OFFICES. 
Estimates of appropriations requi'red for the service of the fiscal year ending June 30, 1882-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Salaries, Mint at I?hiladelphia-Continued. 
Assistant assayer, assistant melter and refiner, and assist-~ 
ant coiner, at $2,000 each ...... ______ .. _·_ .... __ .. __ .. ~ 
Cashier . __ ........ _ .. _ .......... _ .. __ . ______ . ____ .. __ .. 
Chief clerk ............................................ . 
Book-keeper, deposit-clerk, and weigh-clerk, at $2,000 
each ............ ------. _____ ------. _________________ _ 
One clerk ................................... _ . __ .. _ .... . 
Wages of Workrnen, Mint at Philadelphia- · ~ 
Wages of workmen and adjusters ...................... ~ 
Contingent Expenses, Mint at Philadelphia-
Contingent expenses, including new machinery and re-
pairs, and purchases, not exceeding $300 in value, of 
specimen coins and ores for the cabinet of the mint ..... 
MINT OF THE UNITED STATES AT SAN FRANCISCO. 
- I -~ . d . Date of acts, or References to Stats. Esttmate am t 
treaties, pro- at Large, or to Re- required for 
viding for the vised Statntes. each detailed 
expenditure. - -- - - object of ex-
Vol. or llenditure. 
R. s. Page. Sec. 
__ -- -- -- __ -- -- R. S. 694 ~~~~' ( 
June 15. 1880 21 223 1 ~ 
Same acts .. __________ . __ . __ .--. 
...... do ...... ______ ------------
...... do ...... -------_-_-_-_-_-_ !-_-_-_-_-_-_ 
----- .(10.----. ------
J nne 15, 1880 
R.S. 
21 
694 
223 
$6, ooo oo I 
2,500 00 
2,250 00 
6,000 00 
1,600 00 
Appropriated. 21 1 --------------
sazm'is~:e~~~!:te:t:·~~~~~c~~------- ------ -------.--- ------ ~ 'j~~~- 15,' isso· R. ~- ~g: [3496~ ~ 
Assayer, melter and refiner> am.d coiner, at $3,000 each.... Same acts .... __ .... ____ .. __ _ ... 
4,500 00 
9,000 00 
Chief clerk and cashier, at $2,500 each._._. ____________ ~ 
1
---- ·---- · .. -- R. S. 694 ~~~~' ~ June 15, 1880 21 224 1 
Four clerks, at $1,600 each---- -- .. -- -- ...... -- __ ....... -I Same acts. __ ..... ____ . ___ .. __ .. 
Wages of Workmen, Mint at San Francisco- . l 
Wages of workmen and adjusters .......... ..... _ . ___ .. -------------- 1 R. S. 694 
224 
224 
~ 5, 000 00 
6, 400 oo I 
~~~t· l-- - --
1 -------------- ' 
Contingent Expenses, Mint at San Francisco-
Incidental and contingent expenses ..................... . 
l\1INT OF THE UNITED STATES AT CARSON. 
June 15, 1880 
Appropriated. ! 
21 
21 
Salm·ies, Mint at Carson- - ( ( 
s . t l t } I R s 694 3496--8 5 
A:::;:, ::~:r ~~~ -r·e~~~~: ~~~ ·c·o·i~-e~:·-~~ $~:~~~ -~~~~ ~ ~ \ -~~~~ ~~~:~~?~ __ : ~~- __ ~~~ _____ ~. 
l __ _______ . __ __ R. s. 694 I 3499, ( Chie~ clerk - - · - - - -- - . - - - . - - - -.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - June 15, 18€0 ~ 21 224 350t ~ Cash1er, book-keeper, and weigh-clerk, at $2,000 each ____ Same acts ________________ 
1 
____ __ 
Voucher-clerk and computing-clerk, at $1,800 each ....... ______ do ____________ • ______ 1 _____ _ Assayer's clerk .......................................... , _ . ____ do ___ . __ 1 ______ ' __ ____ 
1 
___ • __ 
3, 000 00 I 
7,500 00 
2,250 00 
6,000 00 
3,600 00 
1,200 00 
• I 1-----------1 
Wages of Workmen, Mint at Carson- l ____________ .. R. S. 694 3499, 
Wages of workmen and adjusters. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' June 
15
, 
1880 
J 
21 
I 
224 
I 350t 
Contingent Expenses, Mint at Cm·so'l~­
~ ---- ---.· ----
Incidental and contingent expenses, including amount 
necessary to complete boiler and engine-J:ouses ........ . Appropriated. 
MINT OF rHE UNITED STATES AT NEW ORLEANS. 
Salm·ies, Mint at Ne;w Orleans-
Superintendent .................. -.- .................. -l ~ -{~~:- ~~;- }~~t-
Assayer, melter and refiner, a.nd comer, at $2,500 each.... Same acts ___ _ 
r --------------
cashier and chief clerk, at $2,000 each.-·--------------- -1 June 20, 1874 
l June 15, 1880 
Weigh-clerk, deposit-clerk, book-keeper, and assayer's 
clerk, at $1,600 each .. - .. -.------------- ....... -- ..... Same acts ___ _ 
Wages of Workmen, Mint at Ne;w Orleans- ['--------------
Wages of workmen and adjusters .. -------------------- i June 20, 1874 
l June 15, 1880 
Contingent Expenses, Mint at New Orleans-
Incidental and contingent expenses, including repairs and 
new machinery----:. ---.------------- .. -----.-- ... --. Appropriated. 
ML.~T OF TIIE UNITED STATES AT DENVER. 
Salm'ies, Mint at Denver-
A.sayer in charge -- -- -- -- -- . -- -- . .. .. . .. . .. .. -l ; ~~~ ~~: -l~~ 
Melter .... -- -------- ---- ---- -- ~ - ---- ---- ------- .. --. __ -I Same acts ___ ._ 
Assistant assayer - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - { ~ ~~: ig; ~~~~ 
21 
R. S. 
18 
21 
· -----
R.S. 
18 
21 
------
R. S. 
18 
21 I 
21 
R.S. 
21 I 
------
21 
21 
224 I 11--------------
I 
694 3496 ( 97 I 1 3,500 00 224 1 
I 
·----- · -----
7,500 00 
694 3499, I 
I 
3504 ~ 4,000 00 97 1 I 224 1 ) 
------
I 
------
6, 400 00 I 
694 3499, l I 3504 
97 1 s------------224 1 
I 
224 1 
--------------1 
702 3559, ( 3560 2,500 00 224 1 
------ ------
2,250 00 
27 2 } 1,400 00 224 1 
... 
Total amount to be Amount appro-
approllriated un- priated for the 
(lcr each bead of :fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1881. 
$34,850 00 
300,000 00 
100,000 00 
24,900 00 
265,000 00 
80,000 00 
:l3,550 00 
72,000 ou 
30,000 00 
21,400 00 
85.000 00 1 
I 
35, ooo oo 1 
I 
I 
I 
$34,850 00 
295,000 00 
82,500 00 
24,900 00 
265,000 00 
80,000 00 
23,550 00 
72,000 00 
30,000 00 
21,400 00 
80,000 00 
35,000 00 
ESTIMATES-MINTS AND ASSAY OFFICES. 27 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1882-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties.! pro-
viding tor the 
expenditure. 1-------.-~~~--
v~:s~r Page. Sec. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of ?seal year end-
appropriation. mg June 30, 
1881. 
1------ ---- -
Sala1·ics, Mint at Denver-Continued. 
Chief clerk ____ __ . _____________ ~ ____ · __________ · _______ ~ 
Oue clerk _____________________________________________ _ 
One clerk ____ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____________________________ . { 
Wages of Wm·krnen, Mint at Denver-
Wages of workmen _________ : _ - . ____ . ______________ ___ ~ 
Contingent Expenses, Mint at Denver-
Incidental and contingent expenses __ . ___________ . ______ _ 
UNITED STATES ASSAY OFFICE AT NEW YORK. 
SalaTies, Assay Office at New YoTk-
Superintendcnt ______________ - _ . __ ___ . _____ . ________ . _ { 
Assayer, and mclter and refiner, at $3,000 each _________ _ 
Chief clerk_ : ____ . _____________ . __ . ___________________ ~ 
Weighing-clerk. ______________________ . ________________ _ 
Increase _________________ - _ - - - ____ . ____ - _____ - ____ . _ 
Paying.clerk _____________________________ . _________ -.- ~ 
Bar-clerk _______ - _ - - - . _ - - - - - - - - . - - ___ - _ - - ___ - - _ - - - . - ___ -
Warrant-clerk _________________________________________ _ 
Two calculating-clerks, at $1,800 each __________________ _ 
Assistant weigh-clerk .. ________________________________ _ 
Assayer's first assistant_ - - - - - - - - - -- _ - _____ - - - . - - - _ - - - - - - -
Assayer's second assistant __ - - - - - - ______________________ . 
Assayer's third assistant __ ---- _--- _______ - _____ . ___ - _---
Wages of Workmen; Assay Office at Ne;w York-
J Wages of workmen - - - - - - - - - - - - - -- ___ - - - - - ___ - _ - -- - - _ -l 
Contingent Expenses, Assay Office at New York-
Incidental and contingent expenses _____________________ _ 
UNITED STATES ASSAY OFFICE AT HELENA. 
Salar·ies, Assay Office at Helena- ( 
Assayer in charge ___ - - . ________ _____ . _________________ ~ 
I 
l 
Melter _______ - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - -- - - - - - -. - - - - - - -
One clerk of class one _____ . ____________________________ _ 
Wages$a;::·~~c;~~;:%n ~fJ!_c~-~t- ~~z~:~.a~- __________________ ·_ ~ 
Cont·ingent Expenses, Assay Office at Helena-
Incidental and contingent expenses ___________ .... _______ _ 
UNITED STATES ASSAY OFI?ICE AT BOISE CITY. 
Saia1·ies, Assay Office at Boise City- · 
Assayer in charge, who shall also perform the duties of~ 
melter ___ - __ -. _____ - ------ . ----- .-- -- ------ ------ ---- ~ 
One clerk ___ . _______ . ______ .-__________ . ________________ _ 
Wages and Contingent Expenses, Assay Office at Boise City-
Incidental and contingent expenses, including labor_- __ { 
UNITED STATES ASSAY OFFICE AT CHARLOTTE. 
______ ------- - R. S. 
June 15, 1880 2.1 
Same acts ___ . 
June 21, 1879 21 
June 15, 1880 21 
--------------
R. S. 
June 15, 1880 21 
Appropriated_ 21 
--------------
R. S. 
June 15, 1880 21 
Same acts ____ 
--------------
R. S. 
--- - ----------
R. s. 
June 15, 1880 21 
Same acts ____ 
Submitted ___ 
--------------
:R. s. 
------ --------
R. S. 
June 15, 1880 '21 
Same acts ____ 
______ do ______ 
------
______ do ______ 
------
______ do ______ 
------
______ do ______ 
------
______ do ______ 
______ do ______ 
--------------
R. S. 
--------------
R. s. 
June 15, 1880 21 
Appropriated- 21 
--------------
R. s. 
May 12, 1874 18 
June 15, 1880 21 
Same acts. __ . 
______ do .. ---· 
--------------
R. s: 
May 12, 1874 18 
June 15, 1880 21 
Appropriated 21 
--------------
R.S. 
June 15, 1880 21 
Same acts. ___ 
--------------
R.S. 
June 15, 1880 21 
Salaries, Assay Office at Chadotte- ~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ R. S. 
• _ Assayer and melter ____ .. _____________________________ ~ June 
15
' 
18
SO 
21 
Assistant assayer - ---- --- --- -- ---- ---- - _- --- ---- ---- ---- Same acts ___ _ 
Wages and Contingent Expenses, Assay Office at Cha?·lotte-
Incidental and contingent expenses, includin~ labor---- { j ~~- i5; isso· R. ~· 
Total Mint.s and Assay Offices ____________________ . __ _- __________ _ 
I 
702 
224 
27 
224 
702 
224 
224 
702 
224 
694 
702 
224 
694 
702 
224 
------
694 
702 
~4 
224 
702 
45 
224 
--·---
702 
45 
224 
224 
. 702 
225 
------
702 
225 
702 
225 
------
702 
225 
356~ } • $1, 800 00 
1,.600 00 
2 
1 
3560 
1 
1 
3554-6 
1 
3499, 
3504 
3557 
1 
3499, 
3504 
3557 
1 
------
3499, 
3504 
3557 
1 
1 
3558, 
3559, 
3560 
1 
1 
------
3560 
1 
1 
1 
3559, 
3560 
1 
------
35()0 
1 
3559, 
3560 
1 
------
1,400 00 
} ------------
- - - - - --- - - - - - ~ 
} 4,500 00 
6,000 00 
f 2,500 00 ) 
2,250. 00 
250 00 } 2,000 00 
1, 800 00 
2,250 00 
3,600 00 
1,600 00 
2,250 00 
2,150 00 
2,000 00 
I 
I ? ----j 
----------- ---
l 
? 2,500 00 
I ) 
2,250 00 
1,200 00 
} --.----------
--------------
~ 2,000 00 
1,000 00 
} ------ - ~----
'} 1,500 00 
1,250 00 
-------
356~ 1} ___ _ ____ 
$10,950 00 $10,950 00 
12,000 00 10,000 00 
6,000 00 6,000 00 
33,150 00 32,900 00 
25,000 00 22,500 00 
9,000 00 9,000 00 
. 5, 950 00 5,950 00 
12,000 00 12,000 00 
12,000 00 12,000 00 
3,000 00 3,000 00 
6,000 00 6,000 00 
2,750 00 2,750 00 
2,000 00 1,000 00 
28 ESTIMATES-TERRITORIAL GOVERNMENTS. 
Estimates of appropricttions required for the service of the fiscal year ending June 30, 1882-Continued. 
References to Stats. 
at Lltrge, or to l{e-
vise<l Statutes. General object, (title of appropriation,) and details and explanations. ! 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 1-------,-----:----1 
Estimated am 't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. v~:-s~r Page. Sec. 
GOVERNMENT IN THE TERRITORIES. 
ARIZONA. 
Sala•Wdo::::• ~c., ~m~to~ o~ ~~on~.. . .......... r l :::: :::: ::: 
Chief JUStice ~nd two assomate JUdges, at $3,000 each .. ) .. :::::: ._ ._:::: 
:::::;:::~r ~~~ ~~~,~~~~·~ ~~~ ~~~·.~~i~~· ~~~~: :::: .l L~: i~, i~ 
Legislative Expenses, Terri.tory of Ar·izona-
R~~~t~~g~d ;::;~e~~::~~~~~: _ ~~·: _ ~~~1- ~~~~-e~~~t-i~~- ~~l 
Contingent Expenses, Territor~J of .A1·izona--
C~~~~~~~~~~i_~~~~s- ~~-t~~~ -~~~~i~~?~ _t~- ~~-~~~~~~~~ -~~ { 
DAKOTA. 
June 19, 1878 
June 15, 1880 
June 15, 1880 
.. 
Sala1=ies, Govem01·, #'c., Territory of Dakota-
:::::::twe: and three: associate judges, at $3,000 eaoh. )
1
1 ~%~e ~~;~~~~ 
Legislative Expenses, Ter1·itory of Dakota- l June 15,1880 
Rent of secretary's office and rooms for storage of Gov- ( 
R. s. 
R. S. 
R. S. 
:R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. S. 
21 
R. s. 
20 
21 
R. S. 
21 
R. S. 
R. S. 
R.S. 
R. s. 
20 
21 
R. S. 
R. s. 
R. s. 
21 
Po~~~;:~~-~~~~~~~~~ : : ~: : ~: : : : : : : :: : : : :: : : :: ~ : : : : : : : : : I : : ~ : : : ~::: ~ ~ : : ~: ~: 
Stationery and blanks ....................... - ~ ........ J .......... ..... R. S. 
Lights, oils, and candles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 
~~:~~ ;i~~t"t~~;,g~;, ~;;d ·~~b~~;: ~~~ ~;.~·: ~i ~~~~~ ~ 1 :: : :: : :: :: :: :: 
I l J. u--n·e· -19. ,·1·8·7·8- R. 2SO. Incidental expenses .................................. . l June 15,1880 21 
Contingent Expenses, Ten·itory of Dakota-
C~~~~~~~~:~J~~~~~ ~~ _t~~ ::~~~i~~?~ :~. ~~- ~~~-e~~~c~ .1~·~ { j ~;I~- i5; isso· 
IDAHO. 
Salariado~::;• 9'c.,. T~ri~·y o~ Idaho~ . . .. . . r )· .......... . 
Chief justice and two associate judges, at $3,000 each .. ) .. ~::: -_ -_ ~ ~ ~::: 
Secretary. . . . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . l { L. i5, 1L 
Contingent Expenses, Tm·rit01·y of Idaho-
Cot~~~~~~~:~!.~~~~~ ~~-t~~ :~~~i~~?: _t_o_ ~~-~~~~~-~~c~ -~~ { j~~~- is; isso· 
NOTE.-Estimate for legislative expenses not received. 
MONTANA. 
Salm·iedo~~~:~~~1! _ ~~c:,_ ~~-~~t~~~- ~~ -~o-1~t~n-~~ ___ . ___ . _. _. __ :. J( l ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~: 
Chief justice and two associate judges, at $3,000 each.. .. .......... .. 
I f ........... . 
Secretary ............................................ ·l ) ~ : : ~ : : ~ : : ~ : : 
lJuno 15,1880 
Legislative Expenses, Tm·1·itory of Montana-
Rent of secretary's office and United States storage-room. ( ............. . 
~~~~=~:~~- ~-e_s~~~-~~~ ~ ~ : ~ : : : ~ ~ ~ ~ : : : : : ~ ~ : ~ ~ : ~ : : : : ·~ ~ : ~ ~ ~ I :: ~ ~ _- _- ~ ~: : : : : : 
Stationery and printing ............................... ) ............. . 
::::::;::8r~~~~;: ~~;~~~~~~n~, ~~ ::.:::::.::.: •l { j;,;;c i6,1ii~ 
J J nne L), 1880 
R. S. 
21 
R. s. 
R. S. 
R. S. 
R. S. 
R.S·. 
R. S. 
R. S. 
21 
R. S. 
21 
R. S. 
R. S. 
R. S. 
R. S. 
R .. s. 
R. S. 
R. S. 
21 
R. s. 
R. S. 
R. s. 
R. S. 
R. S. 
H. S. 
20 
21 
326 
327 
331 
331 
326 
327 
331 
225 
340 
193 
2;!5 
340 
225 
326 
327 
331 
331 
473 
225 
326 
327 
331 
225 
340 
340 
340 
340 
340 
340 
340 
193 
225 
340 
225 
326 
327 
331 
331 
326 
327 
331 
225 
340 
225 
326 
327 
331 
331 
326 
327 
331 
225 
341 
341 
341 
341 
341 
341 
19:3 
225 
1841 ~ 1845 
1877 
1877,'9 
1843 ~ 1845 
1877 
1 
$2,600 00 
9,000 00 
1,800 00 
500 00 
1939 
1 
1 
~------------
1935 
1 ~ ........... . 
1841 ~ 1845 
U:l77 
1877,'9 ~ 1,2 
1 
1843 } 1845 
1877 
1 
1939 
1939 
1939 
1939 
1939 
1939 
193r ~ 
2,600 00 
12,000 00 
1,800 00 
400 00 
125 00 
225 00 
75 00 
75 00 
500 00 
600 00 
1935 
1 }---····:----
1845 2,600 00 1841 ~ 
1877 
1877 '9 9, 000 00 
1843 ) 
1845 l 
187r 1 1, 800 oo 
-------
193~ }. --.· .... _· ___ ·_ 
1841 ~ 1845 
1877 
1~~~~9} 
1845 
1877 
1 
1940 
1940 
1940 
1940 
1940 
194f ~ 
2,600 00 
9,000 00 
1,800 00 
400 00 
600 00 
200 00 
2W 00 
150 00 
300 00 
Total amount to ue Amount appro-
appropriated Ull· priated for the 
der each head of fiscal year encl. 
appropriation. ing· June 30, 
1881. 
.$13, 900 00 
2,250 00 
500 00 
16,400 00 
2,000 00 
500 00 
13,400 00 
500 00 
13,400 00 
1,900 00 
$13,900 00 
19,780 00 
500 00 
16,400 00 
19,948 50 
500 00 
13,400 00 
500 00 
13,400 00 
19,710 00 
ESTIMATES-TERRITORIAL GOVERNMENTS. 29 
Estimates of appropriations required for the ser'IJice of the fiscal year ending June 30, 1882-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
-Contingent Expenses, Ter1·itory of Montana 
Contingent expenses of the Ter.rit 
the governor .. __ .. .. .. .. ..... ~? ~ ~~- ~~-~~~~~~~~ -~~ { 
NEW MEXICO. 
Salaries, Governor, ~f"c., Territory of New Mexico- · ~g~s: ~~ -~~' ~0~- ~~~~- : : I Governor ...................... . Chief justice anP. two associate ju 
Secretary .................... _ .. 
----------------------1 
Interpreter and translator in thee xecutive office ....... l 
ico-Legislative Expenses, Territory of New Mex 
Per diem of members and officers 
----------------------
( 
----------------------1 Mileage of members, estimated .. 
Printing laws, journals, and incid ental expenses for _one 1 
retary's office ........ 
year ................. ---------
Incidental expenses, including sec 
l 
NOTE.-The Secretary of the Territory submits the following addi-
tional items: 
'l'r:tnslator of laws and joumals ......... . 
- - --------------------
$800 
Interpreters, one to each house ......... . 
----------------- - ---· 
480 
-!ish).. . .. .. .. .. .. .. .. 2, 500 Additional printing, (in Spanish and Eng 
--
3, 780 
.A.nd an additional clerk for each house. (See.A.ppendix "B.") 
'ico-Contingent Expenses, Territory of New Mex 
Contingent expenses of the Territo 
-~t~ :~. ~~-~~~~~~~~ -~~ { the governor ................. . 
UTAH. 
,~;~~~' ~~~~:~~~ ~~~~:: J 
Salm·ies, Governo1·, ~c., 1'en·itory of Utal1r-
Governor ...................... ~ 
Chief justice and two associate ju 
Secretary ....................... . 
--------------------- l 
y, compensation and l islative assembly, the 
, and the contingent 
~~~~~-s~_s_ ~~ ~~~~~t:a~-~'~ 
Legislative Expenses, Tm·1·itory of Utah-
For legislative expenses, namel 
mileage of members of the leg 
officers, clerks, public printing 
expenses thereof, and contingent 
office ......................... . 
Contingent Expenses, Tm·1·itory of Utah-
Contingent expenses of the Terr i~~~~~ _t_~ -~~-~~~~~~~~ { by the governor ............... . 
WASHINGTON. 
ingto~ l 
dges,_ at $3,0~ e~h: -: 
Salaries, Govemor, <]·c., Tm·ritory of Wash 
Governor ....................... . 
Chief justice and two associate ju 
Secretary- ...................... . 
ton-
-~~~~: -~~ -~~-~~~~~~~~ { 
Contingent Expenses, Territory of Washing 
Contingent expenses of the Tern 
by the governor .............. . 
on-
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
--------------
June 15,1880 
{ ------------------------
------------
--------------l------ ------
---- --------
------------
J nne 15, 1880 
r---------------
------------
------------l""" ...... 
------------
------------
r----------------------- - - --
June 19,1878 
June 15,1880 
--------- - ----
June 15,1880 
------------l---- --------
------------
--------------{ -- - ---
------------
------------
J nne 15, 1880 
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
June 19, 1878 
J nne 15, 1880 
--------------
J nne 15, 1B80 
l"" --------
------------
------------
............ --------
c-------........ --------
------------
June15, 1880 
--------------
June 15, 1880 
en and twenty-four) f 
sentatives, forty days, :: :: : ~ ·_ ·_ : : : : 
Legislati1;e Expenses, Tm-ritoTy of Washingt 
Compensation of twelve councilrn 
members of the house of repre 
at $4 per day each ............ . 
---------------------
ker of the house and ·-- .......... Extra compensation of the spea 
president of the council, forty da 
Compensation of two chief clerk 
and one for the house, forty day 
ys, at $2 per day each. . ............ 
s, one for the council 
s, at $6 per day each. 1 .............. 
References to Stats. Estimated am't 
at Large, or to Re- required for 
vised Statutes. each detailed 
object of ex-
Vol. or penditure. 
R. s. Page. Sec. 
------· 
-
R. S. 340 1935 }------------21 2~5 1 
R.S. 326 1841 ~ R.S. 327 1845 $2,600 00 R. s. 331 1877 
R.S. 331 1877,'9 9,000 00 
R.S. 326 1843 ~ R.S. 327 1845 1,800 00 R. s. 331 1877 
21 225,'6 1 500 00 
R. S. 328 1853 } R.S. 329 1861 7,960 00 R. s. 338 1922 R.S. 341 1942 
R.S. 328 1853 ~ R.S. 338 1922 1,650 00 R. s. 341 1942 
R. S. 332 1887 
t 
2,500 00 R.S. 340 1939 
R. S. 340 1939 
20 193 1 2,789 23 
21 226 1 
------
R.S. 340 1935 } ............ 21 226 1 
R. s. 326 1841 ~ R. s. 327 1845 ~ 2,600 00 R. S. 331 1877 
R.S. 331 1877,'9 9,000 00 
R. S. 326 1843 } R. s. 327 1845 1,800 00 R.S. 331 1877 21 226 1' 
-------
R. S. 328 1853 1 R. S. 329 1861 R. s. 338 1922 R. s. 340 1939 ( ------------
R. s. 341 1942 
J 20 193 1 21 226 1 
R. s. 340 1935 } ............ 21 226 1 
R. s. 326 1841 ~ R. s. 327 1845 ~ 2,600 00 R. S. 331 1877 
R. S. 331 1877,'9 9,000 00 
R. S .. 326 1843 } R. S. 327 1845 1,800 00 R.S. 331 1877 
21 226 1 
R. S. 340 1938 }------------21 2~6 1 
R. S. 328 1853 } R. s. 338 1922 5,760 00 
R. S. 328 1853 } 160 00 R.S. 338 1922 
R.S. 329 1861 480 00 1 
--------
Total an 10unt to be .Amount appro-
appro priated m1- priated for the 
ch head of fiscal year end-der ea 
appro priation. ing June 30, 
-
$500 00 
1 3,900 00 
1 4,899 23 
13 
19 
13 
flOO 00 I 
,400 00 
'000 00 
500 00 
'400 00 
500 00 
1881. 
$500 00 
13,900 00 
1,400 00 
500 00 
13,400 00 
2,000 00 
500 00 
13,400 00 
500 00 
30 ESTIMATES-INTERNAL REVENUE. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1882-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at ·Large, or to Re-
vised Statutes. 
expenditure. 1~-~----~ 
Estimateu am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Total amount to be Amount appro-
appropriated uu- priatcd for the 
der each head of :fiscal year end 
appropriation. in~~: .June 30, 
1881. 
----------------~~---------~1------~ ------- --- 1-------1--------
Legislative Expenses, Territory of Washington-Continued. 
Compensation of two enrolling and engrossing-clerks, I 
one for the council and one for the house, 40 days, at ' 
$5 per day each- - - - ___ - ____ - - - - ____ - - - - - - - - - - - - - - - - -
Compensation of two sergeants-at-arms and doorkeepers, 
one for the council and one for the house, forty days, at 
c!!::~s~~lo:~tt~~ -~-e-s~~~g~r_s_ ~;;d -t;~-~~t-ch~~~- f~~ l 
council and house, forty days, at $4 per day each. ___ _ 
Compensation of two chaplains, one for council and one 
for house, forty days, at $1 50 per day each- ------ ---- r 
Incidental expenses of legislative assembly--- __ --- ----
Mileage of thirty-six members of the legislative assembly-
~:~~s~ti:e~r~~!;~,~~ffi~~'-hl~~ - - ~f -~~~~~~g~r~ -light-, -fu~l~ I 
~!~1~~~~1J' J:;!~~=~ _r~~~~~~ _o_~-c~~~~~~~~~~'-~~~- ~~~~~ I 
Repairing legislative hall. ____ - - - - ____ - - - - -- - .. - - -- -- - -· 
Printing code of Washington Territory_ .......... _ .... ) 
NOTE.-For explanation of the item "Printing code of Washington 
Territory," see Appendix, marked " C." 
WYOMING. 
--------------
--------------
--------------
--------------
---------.-----
--------------
--------------t j;;~~ i9;1-si8 
June 15,1880 
ubmitted ... 
______ do ...... 
&la.~o~:::·· <fo~, ~""_'W17f. 0~. ~y ... ing~ - . . - . -.. r ~ ::::-.:::::: 
Chief justice and two associate judges, at $3,000 each ... ~ __ ~ ~: ~ -_ ~ -_ -_ ~: ~: 
Secretary-·--.-------·-------------- . -·----- ---. ------l {Le15,:1~ 
Legislative Expense8, Territory of Wyoming-
Pay of twenty-three members of the house of represen- r ~ _ .... __ --- _. 
tatives, at $4 per day .... _ ... - ...................... -~ { __________ .. 
Pala~f- ~~~~~~~ -~~ -~~~~~- ~~- ~~~~~-s~~-t~~~~~~'- -~~ -~~ -~~~ { : ~ ~: ~:: ~ ~ ~ ~: 
Pay of eleven members of council, at $4 per day---- --- -1 ~ : ~ ~: ~ ~ ~ ~ : ~ ~: 
Pay of one president of council, at $6 per day .......... 
1 
{ :::: ~ ~ ~ ~ :::: 
Mileage of twenty-four members of house of represen-
tatives and mileage of twelve members of counciL . . . . . ____________ _ 
Pay of attaches of house of representatives ... __ .... _ .. J __________ " ___ 
Pay of attaches of counciL __ -- -- ____ -- --. ___ -- .. . . . .. . _________ . ___ _ 
Rent of two halls and committee-rooms, fifty days __ . . . . _____________ _ 
Fitting up halls, rem9ving furniture, &c- - - - - --- - -- - - - - I --- ---- --- --- -
New carpet, safe, furniture, &c., for secretary's office .. __ . __________ _ 
New carpets, stoves, furniture, and repairing old, for 
legislature _ ..... - - ..... - - - - - . - - - ; - - -- - - - - -- -- . - . - - - .. - - . - - - . - - - - . 
Fuel and lights for legislative assembly, and hauling .. - ___ . __ . ____ . _. 
Record-books and stationery for legislative assembly... . _. _____ .. ___ . 
Extra clerk for secretary's office during the legislature . __ . __________ _ 
Brooms, dusters, &c., for halls and committee-rooms_ . . . __ . ___ .. _____ . 
Printing laws, journals, bills, &~., for the legislature . ·[ 
Rent, fuel, light, stationery, postage, messenger, and 
{ j~~e-i9,-i878 
~ j~;~e-i5,-i88o incidental expenses of secretary's office ___ ...... ____ . 
R. S. 
R. s. 
.R. S. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
20 
21 
------
----- · 
R. s. 
R. s. 
R.S. 
R. S. 
R. s. 
R.S. 
R. S. 
21 
R. s. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R. S. 
R. S. 
R. S. 
R. s. 
R. S. 
R. s. 
R. S. 
R. S. 
R.S. 
R.S. 
R. S. 
R. S. 
R. S. 
R.S. 
R. R. 
R. S. 
20 
R. S. 
21 
Contingent Expenses, Territory of Wyoming-
Cot~~~~~~~~~¥~~~~~ ~-~ ~~~ -~~~~i~~~~~ _t_~ ~~- ~~~-e-~~~~ -~~ { J ~~~- is: i88o- R. ~· 
Total Territorial Governments._ .. ____ . _ ... ___ , __ . _ 
INTERNAL REVENUE. 
Salaries and Expenses of Collectors and_ Deputy Collectors of Inter-
~~~~ r 
Salaries and expenses of collectors and deputyoolleotor,j 
M~~=~rnal revenue __ _ ... . . . ___ .... --- _l 
First district ____ .... __ .. _ .. __ -- ...... __ -- $11, 500 00 
Second. district .. ____ .. _______________ . __ _ _ 16, 600 ' 00 
Feb. 8, 1875 
Mar. 3, 1875 
Mar. 3, 1877 
Mar. 1, 1879 
May 28, 1880 
June 15, 1880 
R.S. 
R. S. 
R.S. 
R.S. 
18 
18 
19 
20 
21 
21 
I 
329 
329 
329 
329 
340 
341 
332 
341 
193 
226 
------
------
326 
327 
331 
331 
326 
327 
:331 
226 
328 
338 
328 
338 
:328 
338 
328 
338 
341 
329 
329 
340 
340 
340 
340 
340 
340 
340 
340 
332 
193 
340 
226 
340 
226 
53 
601 
602 
603 
309 
352 
303 
327 
145-50 
220 
1861 $400 00 
1861 400 00 
1861 640 00 
1861 120 00 
1938 1,200 00 
1942 2,500 00 
1887 4,000 00 
1940 ~ 1 1,200 00 1 
------
500 00 
------
3,000 00 
-------
1841 ~ 1845 
1877 
1877,'9 
1843 f 1845 
1877 
1 ) 
1853 l 
1922 ~ 8f>3 
1922 
1853 
1922 
1853 ( 
1922 5. 
1942 
1861 
1"861 
1939 
1939 
1939 
1939 
1939 
1939 
1939 
1939 
188i } 
193i ~ 
2,600 00 
9,000 00 
1,800 00 
3,680 00 
240 00 
1,760 00 
240 00 
2,000 00 
1,020 00 
1,020 00 
600 00 
300 00 
600 00 
500 00 
300 00 
500 00 
200 00 
15 00 
2,500 00 
2,500 00 
193~ } -- -- -- : - -- --
321 
:3141,'2 
3145 
3150 
13 
1 
1 
1-23 
1-19 
1 
28, 100 00 
$20,360 00 $1,200 00 
13,400 00 13,400 00 
17,975 00 2,500 00 
500 00 500 00 
-------------------------
193,584 23 1 181,738 50 
ESTIMATES-INTERNAL REVENUE. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1882-0ontinued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or I References to Stats. 
treatiesJ pro- at Large, or to Re-
viding tor the 
1 
vised Statutes. 
expenditure. Vol. or 
1 
I 
R~ Page. Sec. 
Salaries and Expenses of Collectors and Deputy Collecto1·s of Internal 
Revenue-Continued. 
Arizona ............................................................. . 
Arkansas .............................................. . 
California: . . 
First district. .. .. . . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. $38, 300 00 
Fourth district ...... ~ ...... : . . . . . . . . . . . . . 22, 700 00 
Colorado ......................................... . .... . 
Connecticut : 
First district .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . 11,500 00 
Second district .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. 12,100 00 
----- ...................... . 
Dakota ...... "··· ...................................... . 
Delaware .............................................. . 
Florida ................. . ........................................... . 
Georgia: 
Second district . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,300 00 
Third district............................. 24,900 00 
Idaho .................................. · ............. _ . . . . _ . _ ..... _ .. 
Illinois: 
First district ............. __ ... ____ ...... . 
Second district ....................... _ .. . 
Third district .. .. .. .. .. .. .. ............ .. 
Fourth district .......................... . 
Fifth district· ........................... .. 
Seventh district ............... _ .... _ .... . 
Eighth district ......................... .. 
Thirteenth district . .. . .. ............... .. 
Indiana: 
First district ............... __ ............ . 
Fourth district .................... _ ..... . 
Sixth district ........................... .. 
Seventh district ......................... . 
Tenth district ........................... . 
Eleventh district ........................ . 
Iowa: 
Second district .......................... .. 
Third district ........................... .. 
Fourth district .......................... . 
Fifth district ............................ . 
29,700 00 
9,000 00 
10,800 00 
17,600 00 
20,500 00 
5,900 00 
16,200 00 
18,200 00 
-----
... ~ . - - - -- -- -
11,200 oo I 
13,600 00 
10,100 oo I 
15,200 00 . 
10,400 00 
7,800 00 
----- ........ .. .. . 
8,600 00 
13,600 oo I 
11,500 00 
10,400 00 
l{ansas ....... ·_ ........... .. ........................ _ . _ . . .. . 
Kentucky: 
Second district .......................... .. 
J<1fth district ............ : ............... . 
Sixth district ........................... .. 
Seventh district ........................ .. 
~~~f~h ::::r;:t_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
17,000 00 
25,100 00 
17,800 00. 
15,400 00 
11,800 00 
9,100 00 
Louisiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _/_ . _ .. 
Maine ................................................. . 
. Maryland: 
Third district. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. 37, 600 00 
Fourth district .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 9, 100 00 
Massachusetts: 
Third district. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 22, 400 00 
Fifth district.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 18, 700 00 
Tenth district .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 12, 800 00 
I 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
pencliture. 
$7,400 00 
16, 2oo oo I 
61,000 00 
15,300 00 
23,600 00 
8,700 00 
12,900 00 
12,900 00 
56,200 00 
6,900 00 
127,900 00 
67,800 00 
44,100 00 
15,200 00 
96,200 00 
28,800 00 
9,400 00 
46,700 00 
53,900 00 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for tho 
der each hPad of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1881. 
-------
'32 ESTIMATES-INTERNAL REVENUE. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1882-0ontinued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
I 
Date of acts, or 
treaties, pro-
: viding for the 
expenditure. 
References to Stats. 
~s~:s1!t~te!~ Re-
R. s. Page. Sec. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
peuditure. 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing .June 30, 
1881. 
Salaries and E~enses of Collectors and Deputy Collectors of Internal ] 
Revenue-Continued. 
VoLor I 
------·--- -- ------ --------'------
Michigan: 
Firstdistrict.----------------------------- $17,100 00 1 
Third district ..................... --...... 9, 900 00 , 
Fourth district ___ ............ __ ... _ . . . . . . 7, 100 00 
Sixth district ___ .......... . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 300 00 I 
Minnesota: 
First district ................. ____ ........ . 
Second district ......... _ .... __ , . ____ . __ . _ 
9,200 00 
10,800 00 
- ---· '------ ------ $43,400 00 
::::::~i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
... . . . . . . ..................... I 
20,000 00 
21,300 00 
First district ___ . _ _ _ _ _ _ _ _ .. _ .. ____________ _ 
Second district ... __ ... _ ....... ___________ _ 
Fourth district .......................... . 
Fifth district ___ ............. __ . _ .... '. ___ _ 
Sixth district .... _ . _ .... __ ... ______ . _____ . 
29,900 00 
8,700 00 
9,400 00 
10,600 00 
11,400 00 
~ -----
Montana_---------- _______________________ . _________________ _ 
Nebraska .............................................. ·I· ... . 
Nevada. _____ . __________ -.- _____________________________ _ 
New Hampshire ___ . __ .... ___ . _______________ . __ _ : _____ _ 
New Jersey: 
First district __ .. _ ... ____ . ________ ~ ______ _ 
Third district . _ .. --- ....... -- ___________ _ 
Fifth district' _ ....... _______ . _______ . ____ _ 
12,200 00 
11,100 00 
26,600 00 
New Mexico . _________________________ . ________________ _ 
New York: 
First district ______ : ______________________ _ 
Second district ....... ____ . _ . ____________ _ 
Third district ___________ . ________________ _ 
Eleventh distrjct _ ... ____ .. _ . ____________ _ 
Twelfth district . ___ . ____ . _____ . _________ _ 
Fourteenth district _ ·_ .. ____ .. ____________ _ 
Fifteenth district .... ___ ..... ____________ _ 
Twenty-first district . _______ . ____________ _ 
Twenty-fourth district_ ...... ____________ _ 
Twenty-sixth district ........... _________ _ 
Twenty-eighth district. ___ ... ______ . _____ _ 
Thirtieth district . ____ ....... ____________ _ 
North Carolina: 
Second district ... _ ..... __ . _ .. ____________ _ 
Fourth district ....... ___ .. ______________ _ 
Fifth district ... ... __ . ___________________ _ 
Sixth district ________ .. _____________ . ____ _ 
Ohio: 
First district ___ .. _ . __ .. __________________ _ 
Third distriet ............ ________________ _ 
Fourth district .............. ____________ _ 
Sixth district ............ ________________ _ 
Seventh district . ___ ... __ . _______________ _ 
Tenth district ............... ____________ _ 
Eleventh district ........... ~ ____________ _ 
Fifteenth district ...... ___ ... ____________ _ 
41,900 00 
38,200 00 
43,000 00 
10,800 00 
15,000 00 
13,600 00 
9,400 00 
11,100 00 
12,100 00 
10,000 00 
18,300 00 
19,300 00 
16,000 00 
31,800 00 
24,400 00 
41,100 00 
. 32,100 00 
17,600 00 
10,400 00 
9,000 00 
13,000 00 
15,000 00 
13,300 00 
9,600 00 
21,000 00 
--- - ------------
---- ------ ------ ------
1------ ------ -----
---- ------ ------
----
----
70,000 00 
9,800 00 
13,400 00 
9,100 00 
9,900 00 
49,900 00 
8,200 00 
242,700 00 
- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - 113, 300 00 
Eighteenth district .. _ ............. -. _____ _ 
-----1 ____ ---- ----- 1------ ------ ------ 141,000 00 
Oregon. __ ... - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -I .. - : - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - -, -.. - - - 8, 600 00 
~STIMATES-INTERNAL REVENUE. 33 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1882-0ontinued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Salm·ieB and ExpenBe8 of CollectorB and Deputy CollectorB of Internal 
Revenue-Continued. • 
Pennsylvania: 
First district. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $42, 500 00 
Eighth district . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 200 00 
Ninth district. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 500 00 
Twelfth district ... ..... __ ..... - .. _ . _ . _ . . . 16, 700 00 
Fourteenth district ..... _ . ___ .. - ..... _ . _ . . 11, 500 00 
Sixteenth district ....... __ .. __ .-- .. _-. . . . . 12, 200 00 
Nineteenth district. _ .... - . -- ... - - _ ..... - - . 7, 100 00 
Twentieth district _ ..... _ ..... ___ ... _ .... _ 8, 700 00 
Twenty-second district. ____ ........ __ .. _.- .22, 600 00 
Twenty-third district . _. _ .. - ....... - .. _... 14, 800 00 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
Rhode Island_ ........ _._ .. _ .. _._. __ .. ___ .... ___ .. __ ......... . 
South Carolina ........................................ . 
Tennessee: 
Second district .......... _ . : . ............. . 
Fifth district __ ....... _ ......... - . _ ...... . 
Eighth district .......... - . _ ............. . 
Texas: 
First district ..... __ ............. ... ...... . 
Third district .. __ .... __ ..... .............. . 
Fourth district ... _ ............ - ......... . 
13,300 00 
23,ROO 00 
10,900 00 
17,200 00 
12,400 .00 
11,500 00 
-----1 ........ . 
Utah ................................................... ____ _ 
Vermont ....... . ........................................... . 
Virginia: · 
Second district ...... __ ................... . 
Third district ..... · ....................... . 
Fourth district .......................... . 
Fifth district ............................ . 
Sixth district ...... _ ..................... . 
23,800 00 
21,400 00 
20,000 00 
29,000 00 
15,700 00 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutei:l. 
Vol. or 
1 R. s. Page. Sec. 
-----1 .... ··························· 
Washington Territory ......... _ ........................ . 
West Virginia: 
First district ............. _ .... _ ........ , .. 
Second district .. ........ _ ....... _ ....... . 
Wisconsin: 
First district ............................. . 
Second district .......................... . 
Third district ............................ . 
Sixth district ............................ . 
14,600 00 
8,200 00 
15,800 00 
9,000 00 
11,700 00 
8,500 00 
Wyoming ............................... . ............. . 
NO'l'E.-See Appendix, marked "D." ( ............. . 
SalarieB and Expen8e8 of Subm·dinate Officm·B of Internal Revenue-
Salaries and expenses of agents and surveyors, fees and 
expenses of gaugers, salaries of storekeepers, and mis-
cellaneous expenses ................................ . 
· No'l'E.-SeeAppendix, marked "D." 
5E 
Mar. 3, 1875 
Aug. 15, 1876 
June 19, 1878 
Mar. 1, 1879 
June 21, 1879 
Dec. 20, 1879 
May 28, 1880 
l June 15, 1880 
~ - - - - . ------
R.S. 53 321 
R. S. 154 827 
R.S. 157 833 
R. S. 604 3152 
R. s. 604 3153 
R. S. 605 3157 
R. s. 613 3192 
R.S. 614 3197 
R.S. 616 3208 
R.S. 624 3238 
R. s. 630 3264 
R. s. 631 3267 
R. s. 642 3312 
R.S. 652 3341 
R.S. 659 3369 
R.S. 674 3427 
18 352 1 
19 152 1 
20 187 1 
20 327 1-23 
21 23 1 
21 59 1,2 
21 145-50 1-19 
21 220 1 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
1 
$169,800 00 
9,600 00 
27,900 00 
48,000 00 
41,100 00 
6,900 00 
6,200 00 
109,900 00 
7,100 00 
22,800 00 
45,000 00 
5,900 00 
I 
1-
J 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1881. 
$2,000,000 00 $1,900, 000 00 
2 100,000 00 1,700,000 00 
.-
34 ESTIMATES-WAR DEPARTMENT. 
Estimates of appropriations required for the ser-vice of the fiscal year ending June 30, 1882-0outinued. 
Date of acts, or References to Stats. 
Geueral object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
treaties, pro- at Large, or to Re-
viding for the vised Statutes. · 
expenditure. 1---,-------'--,---~-1 
Vol.or l p R. s. age. Sec. 
~ -· - - - -~- --·---:,--------11- -1 --
Punishment for Violation of Internal-Revenue Laws.__ 
Detecting and bringing to trial and punishment persons ( 
guilty of violating the internal-revenue laws, or con-l1 
niving at the same, including payments for informa-
. tion !1nd detection of such violations ................. . 
NoTE.-See Appendix, marked "D." 
Stamps, Paper, and Dies-
Stamps, paper, and dies .............................. . 
Mar. 3, 1875 
Mar. 1, 1879 
June 15, 1880 
Mar. 3, 1875 
l Aug. 15, 1876 · Mar. 1, 1879 May 28, 1880 · June 15, 1880 
NOTE.-For explanation of the estimates for the Iuternal-Revenue 
Service, see AJJpendix, marked "D." 
Total Internal Revenue ......................... ". 
Total Treasury Department ... - .................. . 
WAR DEPARTMENT. 
OFFICE OF THE SECRETARY. 
Salans~~!::r"{ flooreta'Y_ of_/Var~ _________________________ -l 
~~::~:::~;~~~::::::::::- ::::::::::::::::-:::::::::: l_ 
Stenographer .................................... _ .... { 
Two chiefs of divisions, at $2,250, (increase submitted). { 
NOTE.-The chiefs of divisions in the office of the Secretary of War 
have similar duties and responsibilities as the chiefs of divisionR in 
the other Executive Departments, and should have equal pay. In 
the offic~ of the Secretary of the Treasury this grade is paid at the 
rate of from two thousand five hundred dollars ($2,500) to two thou-
sand seven hundred and fifty dollars ($2, 750) per annum, with an 
assistant at from two thousand dollars ($2,000) to two thousand four 
hundred dollars, ($2,400.) In justice to these two clerks they should be 
placed on an equal footing with the same grade in the other Executive 
Departments. 
Five clerks of class four .... .. ............... . ....... ·l 
Four clerks of class three ............................ _ .. . 
Four clerks of class two .................. _ ........... _ .. 
Twelve clerks of class one ..................... __ ...... _. 
:~;h~::;,~~~ ~~~~.~~~~~' ~~-~;~0 ~~~~: :: : : -: -: -: ::: : l 
Seven laborers, at $660 each .......... __ .. _ ...... _ ...... . 
Six watchmen for War-Department building, at $720 each. 
To enable the 'Secretary of War to have the rebel archives 
examined, and copies furnished for the Government, 
(increase submitted) ............... _ .......... _ .. ____ . 
NOTE.-The business of the archives office, in which is kept such 
records as have been obtained of the Southern armies has become 
well _kno:-vn, an~ its ~sef~ess is ~cknowledged. The 'necessity for 
keelinng It up IS urnmpan;·ed. Hitherto the expens~ of providing 
statwnery and other essential matters has been met Without drawin"' 
on the appropriation, which is all devoted to sa.laries of clerks. That 
is now no longer possible. It is, .therefore, respectfully recommended 
that the. ap_Prop~·iation found in the legislative, executive, and judicial 
appropnatwn bill under the head ''For the purpose of examining the 
rebel archives and having copies furnished for the Government " be 
increased to $7,500, from $6,600 appropriated this year. ' 
Land-title division: 
--------------
June 20. 1874 
June 15; 1880 
--------------
June 20, 1874 
June 15, 1880 
Same acts .... 
June 19, 1878 
June 15, 1880 
Juue 20, 1874 
June 15, 1880 
·--------- ----
June 20, 1874 
June 15, 1880 
Same acts .... 
...... do ...... 
...... do ...... 
June 19, 1878 
June 15, 1880 
--------------
June 15, 1880 
Same acts .... 
...... do ...... 
Appropriated. 
I 
R.s. 686 3463 
18 352 1 
20 327 1~23 
21 220 1 
R. S. 53 321 
I R.S. 621 
I 
3238 
R.S. 642 
I 
3312 
R.S. 642 3313 
R. s. 652 3341 
R.S. 659 3369 
R.S. 666 3395 
18 351 1 
19 152 1 
20 . 327 1~23 
21 145-50 1-19 
21 220 1 
------ ..... . 
R. s.
1 
35 I 214 
18 99 1 
21 1 226 1 
R. s. 35 215 
18 99 1 
21 I 226 1 
I 
------------ ~ -----
20 I 195 1 
21 1 226 1 
18 I 99 1 
21 I 226 i 1 
R. S. 27 167 
18 99 1 
21 226 1 
··---- ------ ------
------ ----- ------
------
------ ------
20 195 1 
21 226 1 
R. s. 27 167 
21 226 1,3 
------ ------ ------
I 
------ ----- · ------
21 226 1 
Chief of division ................................... __ ... Submitted ..... _ _ _ . __ .. _ . ____ . 
Assistant chief of division ............. _ ..... __ ...... ___ .. _____ do_ _ _ _ _ _ . __________ .. ____ . 
One clerk of class four .................... ___ .. _ .. __ .. _ . . . ___ . do. . . . . . . . _ . . . . . _ . __ . _ ... . 
One draughtsman ............ _ . _ .......... _______ . __ .. _ . ______ do .. _ _ _ _ . _ _ _ _ _ __ . _ _ _ . __ _ 
One clerk of class three ....... _ .... . ___ .. __ ......... __ ... _ ... _do __ . _ ... ___ . _ _ _ _ . ___ . 
One clerk of class one .................. : . __ ..... _ ... _ .. _ .. _ ... do_ . . . . . . . . . . . . . . . 
1 
••• _ .. 
One assistant messenger ...... _ .... _ ..... _ .. ___ . _ ... _ _ _ _ _ _ _____ do. _ . ___ . _ .. _ . 1. _ . __ . I • _ • _ • _ 
NOTE.-For explanation of the estil!late for the land-title division, 
see Appendix, marked "E." 
Estimated am 't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
I j··-- ······-· 
1 
J 
~ 
~ 
} 
( 
~ 
~ 
} 
} 
$8,000 00 
2,500 00 
2,000 00 
1,800 00 
4,500 00 
9,000 00 
6,400 00 
5,600 00 
14,400 00 
1,000 00 
5,760 00 
4,620 00 
4,320 00 
7,500 00 
2,500 00 
2,000 00 
1,800 00 
1,800 00 
1,600 00 
1,200 00 
720 00 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1881. 
$100,000 00 $75,000 00 
442,000 00 . 375,000 00 
4,642,000 00 4,050,000 00 
9,356,364 23 1:3,716,240 50 
$89,020 00 $76.000 00 
ESTIMATES-WAR DEPARTMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1882-Continued. 
I Date of acts, or 
General object, (title of appropriation,) and details and explan 
treaties, pro-
ations. viding for the 
expenditure. 
~---
Contingent Expenses, Office of Searetary of Wa1·-
Blank books, stationery, labor, books, maps, and 
laneous items. _________________ --- ___ ------.-
miscel-
---------
OFFICE OF THE ADJUTANT-GENERAL. 
Salaries, Office of Adjutant-General--
Chief clerk ______ . _ ... _ .. __ . _ .. _ .. __ .... _ . ___ . _ 
-- _·_--- ~ 
Eleven clerks of class four ... _ . ..... _· __ . _ .... _. 
Seventeen clerks of class three . __ .. _____ .. _ . _ .. 
------- ~ 
---------Thirty-five clerks of class two. __ . _ .......... __ _ 
---------
---------
One hundred and :fifty-one clerks of class one ... 
Thirty additional clerks of class one, to be excl 
engaged in preparing and making reports to ex 
the settlement of pension applications called for 
Commissioner of Pensions .. ____ ....... ___ ... _ 
usively) 
pedite , 
-~!-~~~ f 
Six clerks, at $1,000 each ...... _. ___ .... ___ .... _ 
-- - ---- { 
Eight assistant messengers, at $720 each ....... . 
------- { 
Contingent Expenses, O.tfice of Adjutant-General- · 
Stationery, printing, and for office-furniture and repairs .. 
is deemed 
n the new 
N OTE.-The increased amount asked for contingent expenses 
necessary to aid in completing the furnishing of the rooms i 
State, War, and Navy building allotted to the Adjutant-G 
provide necessary books of reference; additional file-cases 
son's patent,) &c. The use of those cases lessens mate 
danger of destruction by fire of the valuable records now n 
eneral; to 
, (Thomp· 
distributed in insecure buildings. 
rially the 
ecessarily 
OFFICE OF THE INSPECTOR-GENERAL. 
Salaries, Office of Inspector-General-
One clerk of class four ............... _ ........ . 
One assistant messenger .. _ " . .. .. __ . ........ . _ . 
------ -l 
---------
BUREAU OF MILITARY JUSTICE. 
Salaries, Bureau of Militw-y Justice--
Chief clerk, (increase submitted). __ ._ . . .. _ .... _ 
' 
------- ~ 
tthesame NO'l'E.-Theexistinglaw (sec. 215, R: S.) fixes compensation a 
sum as that of other chief clerks of bureaus of the War Dep 
$2,000. This amount was this year appropriated for all the o 
clerks, and it would be both at variance with the statute and 
discrimination to continue to appropriate less for the chief cle 
bureau than for other officials of precisely the same grade a 
artment, 
ther chief 
an unjust 
rkofthis 
nd office. 
One clerk of class three. _ ............... _ ..... . 
One clerk of class one .......... _ ............. . 
------- ~ 
---------
One assistant messenger ...................... . 
One assistant messenger ....... ~ . _ ..... _ .... __ . ---------
---------
six rooms NO'l'E.-An additional messenger is necessary for the care of 
and for attending to the commissions on public business oft he officers 
of the bureau and chief clerk. 
Contingent Expenses, Bureau of Military Justice-
Stationery, law-books, repairs, telegrams, and m 
neous items ........ . ... __ .. _ ......... . ... _ . _ 
iscelia-
- ---· ----
Law-books fo1· Offices of Judge-Advocates-
For supplying law-books for the offices of the ju 
vacates stationed at department headquarters, 
each------ .. ---------------- · ----------------
dge-ad-
$100 to 
--------
s for one NO'l'E.-On an application from one of the judge-advocate 
hundred dollars to purchase certain law-books required b 
official use at headquarters, the chief of the Bureau of Militar 
reported: "I have repeatedly sou~ht, but without success, t 
from Congress a small appropriatiOn for the purchase of lib 
the judge-advocates of departments." There being no funds 
yhim for 
y .Justice 
o procure 
raries for 
available 
to meet the requirement, this estimate is submitted. 
Appropriated_ 
--------------
June 20, 187 4 
June 15, 1880 
------ .......... ----
Aug. 15, 1876 
June 15, 1880 
Same acts .... 
...... do ...... 
-----
do .. c ••• 
Mar. 16, 1880 
June 15, 1880 
June 19, 1878 
June 15, 1880 
--------------
June H>, 1880 
Appropriated. 
~ - - - - - - ... - - ...... 
June 20, 1874 
June 15, 1880 
Same acts .... 
--------------
June 20, 1874 
June 15_, 11:!80 
--------------
June 20, 1874 
June. 15, 181:!0 
Same acts .... 
. ..... do ...... 
Submitted .. _ 
Appropriated_ 
Submitted .. _ 
~~ 
References to Stats. Estimated am't Total amount to be Amount appro-
at Large, or to Re- required for appropriated un- Kriated for the 
vised Statutes. each detailed der each head of seal year end-
object of ex- appropriation. ing june 30, 
Vol. or penditure. 1881. 
R. s. Page. Sec. 
---
------I 
21 226 1 
-----· -------- $10,000 00 $8,000 00 
R. s. 35 215 ~ 18 100 1 $2,000 00 21 226 1 
R. S. 27 167 ~ 19 160 1 19,800 00 21 226 1 
................ 
------ ~ - - - - - 27,200 00 
------ ------ ------
49,000 00 
. -- -- ~ ~ - ...... - -
····--
181,200 00 
21 68 1 ~ 36,000 00 21 226 1 
20 195 1 ~ 6,000 00 21 226 1 
R. S. 27 167 } 5,760 00 21 226 1,3 
326,960 00 326,960 00 
21 227 1 
--------------
15,000 00 10,000 00 
R.S. 27 167 ~ 18 100 1 1,800 00 21 227 1 
----·· ------ ------
720 00 
------- 2,520 00 2,520 00 
R.S. 35 215 ~ 18 101 1 2,000 00 21 227 1 
. 
R. S. 27 167 ~ 18 101 1 1,600 00 21 227 1 
------ ------ ------
1,200 00 
------ ------ ------
720 00 
------ ------ ------
720 00 
6,240 00 5,~20 00 
2.1 227 1 
--------------
500 00 500 00 
------ ------ ------ --- - ---------- 500 00 
I 
36 ESTIMATES-WAR DEPARTMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1882-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
SIGNAL OFFICE. 
Salaries, Signal Office-
Two clerks of class four .. ___ . . .... _ . _ .... - .... - .. - -- ._ ~ 
One assistant messenger _ ... _ .................... - ..... . 
OFFICE OF THE QUARTERMASTER-G-ENERAL. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
expenditure. 1---,--~--,---
V~\~r Page. Sec. 
-------------- R. S. 27 
June 20, 187 4 18 101 
June 15, 1880 21 227 
Same acts .. _ _ _ ____ . ____ .. 
Salaries, Office of Qua1·termaster-General-
~hief clerk_ . ______________ . _____________ : _ ~ .. ________ ~ "{ ~~:- ~~;- ~~t~- R. t~ ~~~ 21~ 
~ R S 27 167-9 
Seven clerks of class four - - - - -- - - - - - - - - - - - - - · · - - -- -·- - - ~ "{ ~~:- ~g:· ~~~g- . ~~ ~g~ i 
Nine clerks of class three _ ...... - ...... - .. - - - - . - - - - - - - - - Same acts .. _ _ _ ____________ .. _ .. 
~:r~;~~i~~~rcf~:~~so~f cf!~:so~':~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ : ~~: ~ ~ ~:: : ~ ·~ ~ : : : ~ : ~ ~: : ~ ~ ~ ~ : 
Twenty copyists, at $900 each . __ .. _ ........... _ ....... -- ______ do _____ . __ .... _ .. __ _ 
One female messenger, at $40 per month ... -- ... - .. -- .. -- ___ . __ do __ . ______________ _ 
One messenger ___ . __ ... _ . __ . _ .... _ ...... - ............ - - ______ do _ _ _ _ _ _ _ __ . _ . ___ .. _ . ___ .. 
Two assistant messengers, at $720 each ... _ .......... _ .... _ . _ .. do. _ . __ .. ___ ... ___ . . . _ . _ .. 
Six laborers, at $660 each _ .... _ ....................... - .. ___ .. do ... __ .. __ . _ .. ____ .. _. __ . 
One engineer __ ....... _ ......... - ............. - - - ... - . . . . . ____ do . ____ . . _ . _ . . . .. __ . . .. __ . 
One fireman .. _____ ... __ . _ . __ . - - . _ .... - - - -.... - - . - - .. - . . ______ do _____ . _ _ _ _ _ _ . ___ . . ___ .. _ 
Five watchmen, at $720 each ........... - .. -- -..... -- --.- ___ . __ do __ ... _____ .. 
One draughtsman- -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - · ·- - - - - - - - ~ rua~~ f5, i~~g ~~ ~~~ 
Contingent Expenses, Office of Qum·tm·mastm·-General-
1 
1 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
~ 
~ 
$3,600 00 
720 00 
2,000 00 
12,600 00 
14,400 00 
33,600 00 
57,600 00 
18,000 00 
480 00 
840 00 
1,440 00 
3,960 00 
1,200 00 
720 00 
3,600 00 
1,800 00 
Stationery, office-furniture, repairs, and miscellaneous 
items . ______________ .. ___ . _ ... ___ .................. - - Appropriated. 2,1 227 1 -------.-----. 
OF:B'ICE OF THE COMMISSARY -GENERAL. 
Salaries, Office of Cornmissary-General-
Ohief clerk--- .................................. -·---~ -~:::::·~~:-~~~ R-;~ ~ 
One clerk of class four . - - - - - - - · - - · · - - - - -.-- -- - - - · · - - · · - ~ "{ ~~:-~~;- ~~t~- R. t~ ~g~ 
Three clerks of class three ..... - - ........ - - - - . - - : -.- .... - Same acts .. __________ . __ _ 
215 
1 
1 
167 
1 
1 
Four clerks of class two ............... - - - - - .... - . - .......... _ . do .... _ . . _ . __ ... ___ . . . - - .. 
Ten clerks of class one ..................... - ..... - ....... ___ .. do...... . ____ ...... . 
Two clerks, at $1,000 each .. ---------------------------~ ~~~: i~; i~~~ ~~ ~~~ i 
0 S . t t e e ·er 5 - - - - - . - - - - - -. . R. S. 27 167 ne as IS an m ss ng - -- - - · · - - - · · · · · · · · · - · - · - - · - · · · · { June 15, 1880 21 227 1 
Two watchmen, at $720 each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ......... . 
Two laborers, at $660 each. _ .................. _ . . . . . . . . . . . _ . __ . do. ___ . . . ____ . . .. __ . _ . ___ . 
Cont·ingent Expf1Yises, Office of Co·mmissm·y-Genm·al-
Rent of a suitable building for use as office of the Com-
missary-General of Subsistence ........................ Appropriated. 
Purchase of blank books, stationery, fuel, gas, office-fur-
niture, carpet and matting, repairs, and miscellaneous 
and incidental expenses, including purchase of books 
for library, pamphlets, and newspapen;. _ .... . .... . .... _._._.do. ___ .. 
OFFICE OF TilE SURGEON-GENERAL. 
Salm·ies, Office of Su1·geon-Gf1Yieral-
Chief clerk. _____ . __ ___ .. ___ . _ . _ . _ . _____ ____ .......... ~ ·--- ----------June 20, 187 4 
June 15, 1880 
Eight clerks of cla.ss four .................... ~. _ .. '_ ... ·. ~ --------------June 20, 1874 
June 15, 1880 
Six clerks of class three ................................. Same acts .... 
Nine clerks of class two ................................. ...... do ...... 
One hundred a:o.d six clerks of class one ........ _ ......... ...... do ...... 
Fourteen clerks, at $1,000 each ....... , ................ ~ June 19, 1878 June 15, 1880 
Forty additional clerks, at $1,000 each, to be exclusively! 
Mar. 16, 1880 engaged in preparing and making reports to expedite 
the settlement of pension applications called for by J J nne 15, 1880 
the Commissioner of Pensions ....................... 
One anatomist at Army M.euical Museum ......... _: .... ~ ~ j ~~~- zo; i874. 
June 15, 1880 
21 227 1 
R. S. 35 215 
18 100 1 
21 227 1 
R. S. 27 167 
18 100 1 
21 227 1 
------ ------ ------
------ ------ -·----
------ ------ ------
20 195 1 
21 227 1 
21 68 1 
21 227 1 
R. s. 27 167-9 
18 100 1 
21 227 1 
~ 2,000 00 
~ 1,800 00 4,800 00 
5,600 00 
12,000 00 
2,000 00 
720 00 
1,440 00 
1,320 00 
2,500 00 
3,000 00 
~ 2,000 00 
~ 14,400 00 9,600 00 
12,600 00 
127,200 00 
~ 14,000 00 
~ 40,000 00 
~ 1,600 00 
Total amount to be .Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of :fiscal year end-
appropriation. ing .tune 30, 
1881. 
• 
$4,320 00 $4,320 00 
152,240 00 152,240 00 
10,000 00 8,000 00 
31,680 00 31,680 00 
5,500 00 5,500 00 
ESTIMATES-WAR DEPARTMENT 37 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1882-0ontinued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for ·the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
expenditure. 1------.-----.-----1 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Sala1·ies, Office of SuTyeon-General-Continued. 
One engineer in division of r_ecords and museum._ ..... ~ "j~~e- 2·0·, ·1s74. R.1~ 1~b 167-i ( l June 15, 1880 21 227 1 ~ 
Eleven assistant messengers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ..................... . 
Four watchmen, at $720 each ............................... _ ... do ....................... . 
Eight laborers, at $660 each ....... ....... ..................... do ... _ ................... . 
$1,400 00 
7,920 00 
2,880 00 
5,280 00 
!------
Contingent Expenses, Office of Su?·geon-Genm·al-
Blank books, stationery, rent, fuel, gas, furniture, repairs, 
and incidentals ....................................... Appropriated. 21 227 1 ............. . 
OFFICE OF THE CHIEF OF ORDNANCE. 
Sala1·ies, Office of Chief of Ordnance-
Chief clerk ____ __ _ _________________________ ~ -~::~~-~; ~~- Rl~ ~~ 21~ - ~ 
One clerk of class four ............... ~ ................ -l ·1 ~~:. ~g;· ~~t~- R. ~~ ~g~ 16I ~ 
Two clerks of class three. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts.. . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Two clerks of class two ....................................... do._ .. _ . . . . . . . . .......... . 
Six clerks of class one ......................................... do.. . . . . . . . . . . . .......... . 
Two clerks, at $1,000 each ....... _ .................... _ { ~~~: ~;; ~~~~ ~~ ~~~ ~ }} 
0 · t t 5 --. . . . . . . . . . . . R. S. 27 167 ne ass1s an messenger ............ - - - . - - - - - - - - - - - - - - - ~ June 15, 1880 21 227 1 
One laborer...... . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ..................... . 
Contingent Expenses, Office of Chief of Ordnance-
Stationery, envelopes, wrapping-paper for sending blanks 
to the arsenals, forts, permanent batteries, and troops 
in the field; telegrams, express-charges, and incidentals 
of a similar nature; furniture, matting, carpets, oil-
cloth, professional books for Ordnance-department 
2,000 00 
1,800 00 
3,200 00 
2,800 00 
7,200 00 
2,000 00 
720 00 
660 00 
library, pamphlets, and newspapers .................... Appropriated. 21 228 1 ............ .. 
OFFICE OF TilE PAYMASTER-GENERAL. 
Salm·ies,• Office of Paymastm·-General-
Chief clerk .......................................... ·l ~ ~~: · ~~: ~~t~- R. {~ ~g~ 21~ 
Six clerks of class four ............................... ·l J~~:· ~~: l~t~- R. ~~ ~g~ 16I 
Six clerks of class three. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . Same acts. , ....... _ . . . .. . . .... . 
Twelve clerks of class two . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ........ _ . . . . .. _. . . ___ .. 
Nine clerks of class one ... _ .. _ .... ... _ .................. _ ..... do .. ___ .... _ ......... __ .. _ 
! 2,000 00 10,800 00 
9,600 00 
16,800 00 
10,800 00 
Three clerks, at $1,000 each._ ....... __ .. _ ............ _. { ~~~: ~;; ~~~~ ~~ ~~~ ~ 
One assistant messenger ........... _. · .................. { j ~~~- 1_5~ iss() R. 21,· 2~~ 16i 
Two watchmen, at $720 each _ ........... _ ... _ ... _ .... _.. Same acts ........ . .... _ ..... _ .. 
Three laborers, at $660· each .......... : ................... .... do ....................... . 
l 3,000 00 720 00 
1,440 00 
1,980 00 
' 
------
Contingent Expenses, Office of Paymaster-Genm·al-
Stationery, office-furniture, and miscellaneous items ..... _ Appropriated. · 21 228 1 ............ .. 
OFFICE OF THE CHIEF OF ENGINEERS. 
Sala1·ies, Office of Chief Engineer-
Chief clerk ........... . -- .................. ~ .· ........ --l -------------- R.S. June 20,1874 18 
June 15,1880 21 
Four clerks of class four _ ............................ ·l 
Two clerks of class three ............................... . 
-------- ·----- R. S. 
June 20,1874 18 
June 15,1880 21 
Same acts .... ................ 
Three clerks of olass two ............................... . ...... do ...... 
------Three clerks of class one ............................... . . . . . . _flo ...... 
------
One clerk ............................................. { June 19,1878 20 June 15,1880 21 
One assistant messenge~ ........ _ ...... _ .............. ·l 
Two laborers, at $660 each ............................. . 
--------------
R. S. 
June 20,1874 18 
June 15,1880 21 
Same acts .... 
----- · 
Contingent Expenses, Office of Chief Enginem·- . 
Stationery, office-furniture, and miscellaneous and inci- • 
dental expenses, includiug purchase of professional 
books, maps, and two Washington newspapers ......... Appropriated. 21 
35 
100 
228 
27 
100 
228 
------
------
------
196 
228 
27 
100 
228 
................. 
228 
215 
1 
1 
167 
1 
1 
------
------
------
1 
1 
167 
1 
1 
------
~ 
~ 
! 
2,000 00 
7,200 00 
3,200 00 
4,200 00 
3,600 00 
1,000 00 
720 00 
1,320 00 
1 ............. . 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of :fiscal year end-
appropriation. ing june 30, 
1881. 
$238,880 00 
8,000 00 
20,380 00 
2,000 00 
57,140 00 
2,500 00 
23,240 00 
3,500 00 
$238,880 00 
8,000 00 
. 20,380 00 
1,500 00 
57,140 00 
2,500 00 
23,240 00 
2,500 00 
• 
38 ESTIMATES-. WAR DEPARTMENT. 
Estimates of appropriations _required for the service of the fiscal '!lear ending June 30, 1882-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
References 'to StatB. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Date of acts, or 
trea,ties, pro-
viding for the 
expenditure. 1-----,----,-----1 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing june 30, 
1881. 
-------------1-------- -------~----1--------1-------
MISCELLANEOUS. 
Salaries, Superintendent, ~c., War-Department Building-
::::~::e::::ge o~ h~~t~~ -t~e ~uH~n~ . :::: _ :_ :~ J~~~- ~:- ~~~ R. ~1 ~ 21~ 
{ June 15, 1880 21 228 1 
Assistant engineer ...................................... June 15, 1880 21 228 1 
Conductor of the elevator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ..................... . 
f 
$250 00 
1,200 00 
1,000 00 
720 00 
~ R S 27 167 Four watchmen, at $720 each............ .. .. .. .. .. . . .. j~~~- 20; i874. · · u3 101 1 June 15, 1880 21 228 1 
Two laborers, at $660 each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts. . . . . .......... . 
One :fireman .. _ ............................................... do ....................... . 
~ 2,880 00 
1,320 00 
720 00 
Twelve charwomen, at $180 each ........................ June 15, 1880 21 228 1 2,160 00 
Contingent Expenses, War-Department Building-
Labor, fuel, lights, and miscellaneous items .............. Appropriated. 21 228 1 .•............ 
NOTE.-The appropriation, $7,000, for the current year is insufficient 
to meet the necessary expenses under this title. For the year ended 
.Tune 30, 1880, $8,000 was appropriated--$6,000 by the act of .Tune 21, 
1879, and $2,000 by the act of .Tune 16, 1880. 
Salm·ies, Office of Adjutant-General, (old Navy-Department Build-
ing )Four watchmen, at $720 each .......................... { "j ~~~- i5; isso· R. 2~· 2~~ 16i ~ 2, 880 00 
Two :firemen, at $720 each ....... . ....................... Same acts.... .. . . .. .. . . .. .. . . . . 1, 440 00 
One laborer ............................................... : ... do ...... 
1
...... ...... ...... 660 00 
Contingent Expenses, Office of Adjutant-General, (old Navy-Depat·t- 1 
ment Building m'td Building on F StTeet)- 1 
Fuel, light, heating apparatus, matting, cleaning, . labor, 
and incidental items of care of two floors of the old 
Navy-Department building, and building on F street 
above Seventeenth street, occupied by · Adjutant-Gen-
eral's office ........... __ .............................. Appropriated. 21 227 1 ............ .. 
NOTE.-Two thousand dollars, the sum appropriated under this bead 
for the current fiscal year, is insufficient to meet the necessary expenses 
of these two buildings. Two thousand five hundred dollars was ap-
propriated for the old Navy-Department building alone for the year 
ended .Tune 30, 1880, viz: $2,000 by the act of .Tune 21, 1879, and $500 
by the deficiency act of .Tune 16, 1880. 
Salary of Superintendent, . Building corner of Fifteenth Street and 
PennSylva~i~ A~enu:- f build' u . d th Q t ~ ... ___ ........ R. S. 1%:~~~r~Ge~~ra~s office ~~~- ~-c_c_ .~1_e_ .. ~~ ... -~ .. ~-~r- ~~~-~ ~~~: ig: ~~~~ ~~ 
Building cornet· of Fifteenth Street and Pennsylvania Avenue-
Rent of building occupied as the Quartermaster-Gen-
eral's office ......... -.................................. Appropriated. 21 
Salm·ies, Superintendettt, ~c., Building occupied by the Paymaster-
Gen~~~-;rintendent ....................................... ~ 
Five watchmen, at $720 each ....................... : .. ~ 
Two laborers, at $660 each ............................. . 
& ~ - - - - - - - - - - - - R. S. 
June 20, 1874 18 
June 15, 1880 21 
--------------
R. S. 
June 20, 1874 18 
June ~5, 1880 21 
Same acts .... 
------
Contingettt Expenses, Building occupied by the Paymaster-Genetralr--
35 
101 
228 
228 
35 
102 
228 
27 
102 
228 
------
Fuel and miscellaneous items ............................ Appropriated. 21 228 
Rent of building No. 1214 F street, northwest ................. do ..... . 
Sala1·ies, Superintendent, ~c., Building corner of Seventeenth and F 
stroo:,;erintondent .... -..... ---· --- -· ---····· -- -~ -i~~=~f~~- R-~~ 
Four watchmen, at $720 each .......................... ) "j~~~ ·io,-1874. R.1SS ~ June 15, 1880 21 
Two laborers, at $660 each...... .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . Same acts .... 1 ...... 
Contingent Expenses, Building cornet· of Seventeenth and F Streets-
Fuel for warming the entire building and the Ordnance 
museum attached, and for operating the ventilating-fan 
in summer; repair of steam-boiler furnaces, and of 
warming and ventilating apparatus; purchase of gas • 
~ncl of matting and ~il-cloth for _th~ halls; whitewash- . I 
mg and general repairs of the bmldmg ................. Appropnateu. 21 
35 
101 
228 
27 
101 
228 
------
228 
1 ............. . 
215 
! 1 250 00 1 167 1 3,600 00 1 
------
1,320 00 
1 ....... -..... . 
215 
! 1 250 00 1 167 1 2,880 00 1 
-·----
1,320 00 
-------
1 ............. . 
$10,250 00 
8,000 00 
4,980 00 
3,000 00 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
250 00 I 
10,000 00 
5,170 00 
3,500 00 
4,500 00 
4,450 00 
6, 000 00 I 
$10,250 00 
7,000 00 
4,980 00 
2,ooo qo 
250 00 
10,000 00 
5,170 00 
3,500 00 
4,500 00 
4,450 00 
6,000 00 
• ESTIMATES-NAVY DEPARTMENT. 39 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1882-Contiriued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, . or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
expenditure. 1------,-------.,-----1 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each bead of fiscal year end-
appropriation. ing .June 30, 
1881. 
---------1-------1--------1-------
Salar·y of S.uperintendent, Building on Tenth St?·eet-
Superintendent of building on Tenth street occupied by 5 June 20, 1874 
Surgeon-General's office and Army Medical Museum .. { June 15, 1880 
Salary of Superintendent, Building on Madison Place-
Superintendent of building occupied as office of the Com- 5 Mar. 3, 1875 
missary-General of Subsistence _______ . _____ . _______ -{ June 15, 1880 
Postage, War Department-
Purchase of official postage-stamps for the War Depart-
ment and its bureaus .. _. _____ ... ______________ .. ___ .. _ Appropriated. 
Postage to Postal- Union Countries-
Postage-stamps for the War Department and its bureaus, 
as required lmder the Postal Union, to prepay postage 
on matter addressed to Postal-Union countries ...... ___ Appropriated. 
PUBLIC BUILDINGS AND GROUNDS. 
Salaries of E1nployes, Public Buildings and Grounds, under Chief of 
EngineeTs-
One clerk, (increase of $200 submitted)---------------- { App~~p~i~t~d~ 
One messenger_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Same acts- ... 
One pul>lic gardener, (increase of $200 submitted) ___ . _ _ _ _ - - - - - -do- . - - - -
:Foreman and laborers employed in the public grounds. ___ ------do------
Two draw-keepers at Navy-Yard and Upper bridges, at $720 each __ ... _____ . _______ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - . - - . do. - - - - -
One watchman in Franklin square, (increase of $60 sub-
mitted). ______________________________________________ -----.do-.-.--
One watchman in Lafayette square, (increase of $60 sub-
mitted) __ . ____ . ______________ . ________________________ ------do---.--
Two day-watchmen in Smithsonian grounds, (increase of 
$60 for each submitted) _______ . ____ .... ________________ ------do------
Two night-watchmen in Smithsonian grounds, at $720 
each . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - . - - -do ... - _ -
One watchman in Judiciary square, (increase of $60 sub-
mitted) _. ____ .. _. ____________________________________ ------do------
One watchman in Lincoln square and adjacent reserva-
tions, (increase of $60 submitted) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - -do -- ... -
One watchman in Iowa circle, (increase of$60 submitted). -----.do---- .-
One watchman for Fourteenth-street circle and neighbor-
ing reservations, (increase of $60 submitted). _________ .. -----do ... ---
One watchman for Rawlins, McPherson, and Farragut 
squares, and Washington circle, (increase of $60 sub-
mitted) .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - -do- .. - - -
One additional watchman for same squares and circle _ _ _ _ Submitted - --
One watchman for Stanton Place and neighboring reser-
vations, (increase of $60 submitted). __________________ Appropriated. 
One bridge-keeper at Chain bridge, (increase of $60 sub-
mitted) _________________________________ . _____________ ------do-----. 
NOTE.-The increase of$200 each to the clerk ana to the public gardener, 
and an additional watchman for Rawlins, McPherson, and Farragut 
squares and Washington circle, is recommended by the officer in 
a
cnbadrg
0
e ;tbaendbran inc:::ease of $60 per annum to each of the watchmen 
t< idge-keeper at the Chain bridge, who are now paid at 
laborer's rate, is respectfully recommended, so that the rate ($720 per 
annum) now allowed by law to watchmen may be accorded to these, 
and to equalize the pay of the keeper at Chain bridge with the pay 
of the draw-keepers at the Navy-Yard and Upper bridges. . 
Contingent Expenses, Public Buildings and Grounds, under Chief of 
Engineers-
Contingent and incidental expenses. __ . __________________ Appropriated. 
NOTE.-The estimate of the Secretary of War for "Printing and bind-
ing," under section 2, act of May 8, 1872, (R. S., 720, sec. 3661,) will be 
found under the title of "Miscellaneous," post. 
18 101 1 } -----------. 21 228 1 
18 416 1 } ------------21 228 1 
21 237 2 
-------------
21 228 . 1 -------------
R. s. 319 1799 } 21 229 1 $1,600 00 
840 00 
1,800 00 
26,000 00 
1,440 00 
720 00 
720 00 
1,440 00 
1,440 00 
720 00 
720 00 
720 00 
720 00 
720 00 
720 00 
21 229 1 720 00 
720 00 
21 229 1 --------------
Total War Department- - - - -- - , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - -- ·1----· 
NAVY .DEPARTMENT. 
OFFICE OF THE SECRETARY. 
Sa"'~::t::kS~eU,_ry_•(_'hA ?~~- _-_-_ -:::-: :::::: :::::: l 
Disbursing-clerk ____ __ . ________________________________ _ 
Four clerks of class four ___ . __ _________________________ { 
_____________ R.S. 
June 15, 1880 21 
_____________ R. S. 
June 15, 1880 21 
Same acts .. _ . _ . - . - -
June 15, 1880 
R. S. 
21 
70 
229 
70 
229 
------ ------
27 167 ( 
229 l l ~ 
8, ooo oo I 
2,500 00 
2,000 00 
7, 200 00 I 
$250 00 $250 00 
250 00 250 00 
140,000 00 140,000 00 
5,000 00 2,600 00 
-
41,760 00 37,980 00 
500 00 500 00 
1,257,980 00 1,224,860 00 
' 40 ESTIMATES-NAVY DEPARTMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1882-0ontinued. 
General object, (title of appropriation,) and deta.ils and explanations. 
Sala1·ies, Office of SecretaTy of the Navy-Continued. 
One stenographer .......... ~.-. ___ ._ .. ____ . _____ . ___ -. { 
Three clerks of class three _. _______ ... _ ............ . ... . 
Four clerks of class one .. _ ... _ ... __ .... _ ............... . 
Three clerks, at $1,000 each ............ _ ..... __ .... __ . { 
Two messengers, at $840 each _ ... _ ..... __ .... _ ..... __ . { 
Two laborers, at $660 each . ___ .... _. _ .... _. _ ........ _ .. . 
Restoring laborers to pay previously given ............ __ . 
NOTE.-Up to June 30, 1878, the laborers received $720, and the item 
submitted in this estimate is to restore them to this salary. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
expenditure. 1-----,-----,----1 
V~\~r Page. Sec. 
-------------- R. S. 
June 15, 1880 21 
Same acts ... . 
.. ___ .do ... _ .. 
June 19, 1878 
J nne 15, 1880 
J nne 15, 1880 
Same acts ... . 
Submitted .. . 
20 
21 
R.S. 
21 
27 167 
229 1 
197 1 
229 1 
27 167 
229 1 
Estimated am't 
required for 
each detaile1l 
object of ex-
penditure. 
$1,600 00 
4,800 00 
4,800 00 
3,000 00 
1,680 00 
1,320 00 
120 00 
Contingent Expenses, Office of Sem·eta1·y of the Navy-
Stationery, furniture, newspapers, and miscellaneous items . Appropriated. 21 229 1 --------------
BUREAU OF YAH.DS AND DOCKS. 
Salaries, Bureau of Ym·ds and Docks-
. ~ Chief clerk _ ... _ .. _ . . .. ______ .. _ . _ . _ . __ . __ . ______ ... _ . { 
Draughtsman and clerk .............. _ ............... _ .. 
One clerk of class four __ .. __ . . . __ .. _ .. ___ .. _ .......... { 
One clerk of class three . _ .. _ ... _ . ___ ......... _ .. __ ..... . 
One clerk of class two - ... _ ... - . __ ..... - ... __ ..... - .... . 
One clerk of class one _ ...... __ ..... __ . _ _ ..... _ .. . ..... . 
One clerk _ .. __ .. _ . _ ..... _ ...... _ . _ . _ .- .... _ . ___ .... ___ ! 
One assistant messenger ... _ . . . . . . . .................. . 
One laborer ... __ ...... ____ .... __ .. _ .. __ .. ___ ..... _. __ .. 
Restoring clerk of class two to pay previously given .... . 
Restoring clerk of class one to pay previously given .. _ .. . 
Restoring clerk of $1, 000 to pay previously given .... . .. . 
Restoring messenger to pay previously given ............ . 
Restoring laborer to pay previously given .. _ ............ . 
NoTE.-The salaries of three clerks, one messenger, and one laborer 
have been estimated for in accordance with the law approved March 
3, 1877, (19 Stats., 312.) 
Contingent Expenses, Burea·u of Yards and Docks-
·---- --·- ----
June 15, 1880 
Same acts . _ .. 
----- ---- ----
June 15, 1880 
Same acts .. - . 
...... do ...... 
______ do ______ 
June 19, 1878 
J nne 15, 1880 
----- ---- ----
June 15, 1880 
Same acts .... 
Submitted . __ 
...... do ...... 
.... _.do .. ___ . 
...... do ...... 
______ do ...... 
R. S. 70 416 } 1,800 00 21 229 1 
1,800 00 
R. s. 27 167 ~ 1,800 00 21 229 1 
1,600 00 
1,400 00 
1,200 00 
20 197 1 1,000 00 
:21 229 1 
R. s. 27 167 720 00 21 229 1 
660 00 
200 00 
200 00 
200 00 
............. 
------
120 00 
60 00 
-------
Stationery, books, plans, drawings, incidental labor, and , 
miscellaneous items ... -- ............. - .. ------------- . 1 Appropriated. 21 229 1 . -------------
BUREAU OF EQUIPMENT AND RECRUITING. 
Salaries, Bureau of Equipment and Rem·uiting-
Chief clerk . .. .............. ___ . _ ... __ ... __ .. ___ .. _____ { 
Additional pay of chief clerk .. _ .... _ .... _ ..... ___ .. ___ .. 
One clerk of .class four .. _ ............... __ ....... _. _ .. { 
One clerk of class three .. _ ..... __ ..... __ ....... __ ... _ .. _ 
Two clerks of class two ........ _ ... _ . ___ .......... _____ . 
Two clerks of class one. _ ... _ . - ........ - ............. __ .. 
Two additional clerks of class one .... _- .. _ .. _ .. _ . _ .. ___ . 
One assistant messenger ............... , ...... ________ { 
Additional to restore above to grade of messenger ....... . 
One laborer .. ___ ..... _ .......... __ ... ________________ ~ 
Additional pay to laborer ........ _ ..... __ ...... __ ... ___ . 
NOTE.-Prior to June 30, 1878, the· messenger and laborer received 
$840 and $720, respectively, and the items submitt.ed iu this estimate 
regarding them restore those salaries. 
June 15, 1880 
Submitted _ .. 
J nne 15, 1880 
Same acts. __ . 
...... do. __ ._. 
...... do ..... . 
Submitted _ .. 
J nne 15, 1880 
Submitted .. _ 
June 15, 1880 
Submitted _ .. 
R. S. 
21 
R. S. 
21 
R. S. 
21 
R. S. 
21 
70 416 
229 1 
------
27 167 
229 1 
------ ------
------ -----· 
27 167 
229 1 
27 167 
229 1 
} 
} 
1,800 00 
200 00 
1,800 00 
1,-600 00 
2,800 00 
2,400 00 
2,400 00 
720 00 
120 00 
660 00 
60 00 
Contingent Expenses, Bureau of Equ,ipn1.ent and Recruiting-
Stationery, books, and miscellaneous items .. -.- ......... Appropriated. 21 229 1 --------------
BUHEAU OF NAVIGATION. 
Salaries, Bureau of Navigation-
Chief clerk . _ .. - .. _ .. __ ~ .. ___ ...... ___________________ { 
One clerk of class three ... __ .... __ .. _ . -_- . _ .. __ .... __ .. { 
One clerk of class two ..... . ...... _ ... _ . _ ........ ______ _ 
One clerk of class one- ... _.- ..... _. __ .... _ .. _._ .. ____ .. _ 
. _ . - ..... _ . __ . R. S. 70 416 
J nne 15, 1880 21 229 1 
- - - - - - - - - - - - - - R. s. 27 167 
J nne 15, 1880 21 229 1 
Same acts .... ------------
Submitted ...... __ ... _ ........ . 
1,800 00 
1,600 00 
1,400 00 
1,200 00 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing June ::!0, 
1881. 
$37,020 00 $36,900 00 
2,500 00 2,500 00 
12,760 00 11,980 00 
600 00 600 00 
14,560 00 11,780 00 
500 00 500 00 
ESTIMATES-NAVY DEPARTMENT. 41 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1882-Continued. 
- ---------
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Salat·ies, Bureau of Navigation-Continued. 
Assistant messenger .................................. { 
Laborer ............................................... . 
Restoring messenger to rank and pay ................... . 
Restoring laborer to pay previously given .............. . 
NoTE.-Up to .June 30, 1878, the messenger and laborer received $840 
and $720, respectively, and the items submitted in this estimate are to 
restore them to these salaries. 
Contingent Expenses, Bureau of Navigation-
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
expenditure. 1--'-------,------,----1 
. ....... · ...... R. s. 27 
June 15, 1880 21 229 
Same acts .... ..... . 
Submitted .............. . 
...... do ............ _____ _ 
167 
1 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
$720 00 
660 00 
120 00 
60 00 
Contingent expenses. __ ._ .. - . - .. -- .. --- ........ ____ .... _ Appropriated. 21 229 1 -.----- ... -- .. 
BUREAU OF ORDNA.,._~CE. 
Salaries, But·eau of Ordnance-
Chief clerk . --.-.- .... -- ... ---------. - ---------------- {. "j~~~- is; iss() R. 2~· 
Draughtsman. ___ ... ___ ... _ .. - . - . - - .... - - - - -- ... - - .. __ . . Same acts .... 
One clerk of class three ..... - .. --- .... --.----.-.---- .. { "j~~~- is,· is8o- R. 2~· 
One clerk of class two __ . __ ...... ____ .... __ .. __ - .. _____ . Same acts __ .. 
One assistant messenger ........ - .. --- .. _ ... - ........... _.---.do .. -.-. 
One laborer _ .. _ .. ___ ........ ---.--- ... --- .. ---- .. -.---. _.---.do.-----
Restoring messenger to rank and pay. __ ..... ___ ...... ___ Submitted_ .. 
RestoriJ?.g laborer to pay previously given _ . ____ . ___ .. _ .... ___ .do. ____ .. ____ . 
NOTE.-Up to .June 30, 1878, the messenger and laborer received $840 
and $720, respectively, and the items submitted in this estimate are 
to restore them to their former salaries. 
Contingent Expenses, Bureau of Ordnance- · 
70 416 
230 1 
27 167 
230 1 
1,800 00 
1,800 00 
1,600 00 
1,400 00 
720 00 
660 00 
120 00 
60 00 
Stationery, books, and miscellaneous items _. ______ .. __ .. Appropriated. 21 . 229 1 --·· ---.-. --·· 
BUREAU OF CONSTRUCTION AND REPAIR. 
Salaries, But·eau of Construction and Repait·-
Chief clerk.-- ... -.---- .. -.--. --.-- .. ----.---.-------- { "j~~1~- i5; i8so· R. 21· 2~8 
Draughtsman ........ __ ... _ .. _ . _. _ ... ___ ... _ ... _. __ . . . . . Same acts ___ . 
One clerk of classfour .... ·--------···--------···--·-· { j~~~-i5;isso- R.2~· 2~b 
One clerk of class three .. _ . _ .. ________ .. __ .. __ .. _ .... _ . . Same acts ___ _ 
One clerk of classtwo ....... ---··· ·-·--· ______ .......... ______ do _____ _ 
One clerk of class one- . __ .. - __ .. _ .... _ . ____ . ________ . _ . . . ____ . do .... _ . . __ . . . _ .. _ .. 
One assistant messenger ... _ .. _ .... _ ... _ ............ __ . _ . . ____ . do .. ___ _ 
One laborer __ .. __ . __ ... -. ~ __ .. __ .. ___________ .. _. _ ... __ .. ": ___ .do. ____ . 
One assistant draughtsman .. ___ ... ___ ............. : . . _. _ Submitted _ . .. __ . __ 
Restoring messenger to rank and pay . ____ .. _______ ... __ . . ... _ . do ___ .. . 
Restoring laborer to pay previously given ................. ____ .do .. _._ ... _ .. . 
NOTE.-Up to .June 30, 1878, the messenger and laborer received $840 
and $720, respectively, and the items submitted in this estimate, as to 
them, are to restore them to those salaries. 
Contingent Expenses, Bun;au of Construction and Repair-
Stationery and miscellaneous items ..... __ .... _ .......... Appropriated. 
BUREAU OF STEAM-ENGINEERING. 
Salaries, But·eau of Steam-Enginem·ing- . 
Chief clerk_ ... ____ ... _ . ~ __ .. __ ... __ .. ______ ....... __ . { 
Chief draughtsman _ . ___ .......... __ .. __ .. ___ . _ . _ ...... _ 
Assistant draughtsman _ ... ___ .... ___ .... _ .... ___ ....... . 
One clerk of class two .... __ . __ .... __ .... __ . _ .. ______ .. { 
One clerk of class two_ . _ . ___ .. _ . _ ..... __ ... _ . __ . _ ... __ .. 
One clerk of class .one ... _ . _ .. __ . __ .. ___ . _____ . __ ...... { 
One cle~k .. _ ........ _ ... __ ....... ...... ... _ ... _______ _ ~ 
One ass1stant messenger .. ____ . _ ... _ ................... { 
Two laborers, at $660 each __ . _ ... _ .. _ ... _ .... _. _____ ... . 
Restoring messenger to rank and pay . ___ ......... . . ____ _ 
Restoring laborers to pay previously given._ ... _ ........ . 
NoTE.-Up to .June 30,1878, the messenger and laborers received $840 
and $720, respectively, and the items submitted in this estimate are 
to restore them to their former salaries. 
Contingent Expenses, Burea·u of Steam-Enginem·ing-
• 
June 15, 1880 
Same acts ... . 
..... . do ..... . 
June 15, 1880 
Submitted - _. 
June 15, 1880 
June 19, 1878 
June 15, 1880 
J nne 15, 1880 
Same acts .... 
Submitted . _. 
...... do _____ _ 
Stationery and miscellaneous items. __ ._._._ .... _ ... __ .. _ Appropriated. 
6E 
21 
R. S. 
21 . 
R. s. 
21 
20 
21 
R.S. 
21 , 
21 
230 
70 
230 
27 
230 
27 
230 
198 
230 
27 
230 
230 
416 ' 
1 
167 
1 
1,800 00 
1,800 00 
1,800 00 
1,600 00 
1,400 00 
1,200 00 
720 00 
660 00 
1,600 00 
120 00 
60 00 
1 ---------.----
416 
1 
167 
1 
l67 
1 
1 
1 
167 
1 
1,800 00 
2,250 00 
1,600 00 
1,400 00 
1,400 00 
1,200 00 
1,000 00 
720 00 
1,320 00 
120 00 
120 00 
1 . -- .... - .. ---· I 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of :fiscal year end-
appropriation. ing .June 30, 
1881. 
$7,560 00 $6,180 00 
800 00 600 00 
8,160 00 7,980 00 
400 00 400 00 
12,760 00 10,980 00 
400 00 400 00 
12,930 00 11,290 00 
1,500 00 1,000 00 
42 ESTIMATES-NAVY DEPARTMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1882-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Estimated am 't I Total amount to be 
required for I appropriated un-
each detailed der each head of 
ob,ject of ex- appropriation. 
penditure. 
Amount appro-
priated for tho 
fiscal year end-
ing June 30, 
1881. 
Sec. 
·-1- -I--
BUREAU OF PROVISIONS AND CLOTHING. 
Salctries, Bureau of PTovisions and Clothing-
Chief clerk- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --~5 j ~~- i5: -1SSO- R. ~­
One clerk of class four-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - j ~~-is; isso· R. ~-
Two clerks of class three ........... - ... - - - - - - - - . - - - - - - - - Same acts ... . 
70 
230 
27 
230 
416 
1 
167 
1 
Eli~~~!~l!~~~~~e ; -;; ~ ~; ~;::: ~ ::; ; ; --::-;::-;::;;- ::: JL::; ; ; ; : J;;; _;::- __ :: 
Restoring messenger to rank and pay .. - . - - - - - - . - - - - - - - - - Submitted ... ___________ . 
Restoring laborer to pay previously given ... - .. - - - - -- - - - - ______ do _____ . ___________ _ 
NoTE.-Up to June 30, 1878, the messenger and laborer received $840 
and $720, respectively, and _the items submitted in this estimate are to 
restore them to these salanes. 
Contingent Expenses, Bureau of Provisions and Clothing-
$1,800 00 
1,800 00 
3,200 00 
2,800 00 
3,600 00 
720 00 
660 00 
120 00 
60 00 
Blank books, stationery, and miscellaneous items.-------- Appropriated. 21 230 1 0--------- 0--
BUREAU OF MEDICINE AND SURGERY. 
Sala1'ies, Bu'reau of Medicine and Surgm·y-
Chief clerk-------------------------- --------------.--- { j~~~- is,- isso· R. 2~· 
One clerk of class three - - -- ---- --------- ---- -- -- ------ { j~~- is,- isso· R. 2~· 
70 
230 
27 
230 
One clerk of class two ......... - . - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - Same acts ___ _ 
One clerk.of class one .. - .. --- ---- ---- - ---- --- - ---- ------ ______ do _____ _ 
One clerk .... -- .......... -- .......... -- ............ _ -~ ~~~: ~~; ~~~~ 
One assistant messenger_----- ------------ ---- ---- ---- j1~~~- i5,- isso· 
One laborer _____ ......... -- ---- ---- --- ... .. ---- ---- ---- Same acts. __ . 
. -"20' 1 198 
21 230 
R. S. 27 
21 230 
Restoring messenger to rank and pay---- ---- ---- ---- -- -- Submitted ________ . J _____ - I _____ . I 
Restoring laborer to pay previously given _______ . _____________ do ____________ , ____________ 1 
NOTE.-Up to June 30, 1878, the messenger and laborer received $840 
3ild $720, respectively, and the amounts submitted in this estimate 
are to restore them to their former salaries. 
Contingent, Bu1·eau of Medicine and Su?·gm-y-
1,800 00 
1,600 00 
1,400 00 
1,200 00 
1,000 00 
~20 00 
660 00 
120 00 
60 00 
Stationery and miscellaneous items ...... - ........ - ...... Appropriated. 21 230 1 ------ ....... . 
NAVY-DEPAH.TMENT BUILDING. 
Sala?'ies, Supm-intendent, g·c., Navy-Depa1·tment Building-
~:::~~:n::.::eer::· :::·::::::·::::::::: ::::J_ :~~G~J:;: ::i __ :~ ~l~~i_ ~::~ ~ 
One conductor oFelevator .. - - - - - - - - - - - - - - ............. , ______ do_ _ _ _ _ _ I 720 00 
Three firemen, at $720 each -.. - - - - . . . . . . . ......... ___________ . do ____ . . . . - - . - . · . - - - . - -- - . 2, 160 00 
Nine watchmen, at $720 each .... - - .. - - -............ _ .. _ _ . _ . __ .do. _ _ _ _ _ . - - - - - . - - - - .. - - - .. 6, 480 00 
}"'ourlaborers, at$660 each-------------- ---------------- ...... do ...... :::::::::::::::::: 2,640 00 
Restoring laborers to pay previously given ...... ....... _ _ Submitted _ . _ . ____ . . _. _. - ~ - __ ... 240 00 
Twelve charwomen, at $180 each .. _ ....... _ .. _ . 0 •• __ •• ~ -.j ~~~·is; isso· R. 21: 2~b 167 -i 1 } 2, 160 00 
NO'l'E.-Up to June 30, 1878, the laborers received $720, and the item 
submitted in this estimate is to restore them to this salary. 
I _______ , 
I 
I Contingent Expenses, NaV'y-Department Building-
Incidental labor, fuel, lights, and miscellaneous items. __ . Appropriated. 21 230 I 1 ·-·---0-- ------1 
Postage, Navy Depat·trnmLt-
Official postage-stamps for the Secretary's office and the 
bureaus of the Navy Department .............. __ ...... Appropriated. 21 1 1---· -----230 
I 
• 
$14,?60 00 $14,580 00 
I 
400 00 I 400 00 
tl,560 00 H,380 00 
400 00 100 00 
16,850 00 16,610 00 
10,000 00 10,000 00 
2,000 00 20,000 00 
NOTE.-The estimate of the Secretary of the Navy for "Printing and 
binding," under section 2, act of May 8, 1872, (R. S., 720, sec. 3661 ) 
will be found under the title of "Miscellaneous," post. ' 
Total Navy Department _____ .. _____ ... ________ .. 0 _________ • ___ _ 
I 
- --- . - _ l--1-6-5,_4_2_0_0_0 ___ 1_7_3_, 1_6_0_0_0 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1882-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
~s~tf~~~~e!~ Re-General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
expenditure. 1--~----,----~1 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
ob,ject of ex-
penditure. 
-----------------------------------l-------1----------- ----
DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
OFFICE OF THE SECRETARY. 
Salaries, Office of Searetary of the Interior-
:::::~~~~~~~~;··· .. ·. : : ::::::: :: .. : . :::: l :~:~:~~:-~:~: ::f :~~ 
Increase .... __ ............ : . ..... ·_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . Submitted _ . . . __ ...... __ . 
437 
1 
438 
1 
Chief clerk------------------------------------------- { j~~~ i5-, ·1sso· R :i 2~6 44~ 
Increase .............. _ ..................... _ ....... Submitted... . ....... __ . . 
Additional toc~iefclerkassuperintendentofthebuilding. { j~~~ i5-, ·1sso· R.21_. 2~6 44~ 
Seven clerks, chiefs of divisions, at $2,000 each. ___ . _____ . ~arne acts ................. _. __ . 
Increase of $400 each ....................... __ ...... Submitted... . .......... . 
One stenographer-----------------:------------------- { ~~~= i~; i~~~ ~i 2~~ i 
Increase ............................ _ ..... __ ... _. _.. Submitted .............. . 
Six clerks of class four ................................ { j~~~ is, ·1sso· R. 21_· 2~b 16i 
Four clerks of class three .. _ ..... ___ ...... ____ . __ .... _ . . . Same acts. . . . . ................ . 
Four clerks of .class two .. _ ......... _ ...... _ . _ . __ .... _ _ _ _ ...... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Seven clerks of class one .................. _ . _ ... _ . _ . _ _ _ _ ...... do . . . . . . . . . . . . . .......... . 
0 t ffi 1 k 5 ---- - -- -'- -.-- R. S. 85 512 ne re urns-o ce c er .. - ... ------------------------- { Submitted ____________________ _ 
One clerk __ .... __ ... _ .. _. _ .. __ .. _______ . __ ...... _ .. _ _ _ _ _ Submitted . _ ..... _. 
S. . · t t $900 h \ ---- - ---- ---- R. S. 27 167 IX copYJ.S s, a eac - - - - - - - - - -- - - -- - - - -- - - - - - - - - - l J nne 15, 1880 21 230 1 
Two copyists, at $900 each ........ _ ... ___ . _______ . ______ Submitted ............ -....... . 
One chief messenger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - .. do. . . . . . . . - . . . . - - .. - ... - - . 
T t $840 h 5 ----- -- -- ---- R. S. 27 167 wo messengers, a eac ------------------------- { Submitted___ _ ___ _______ _ 
Five assistant messengers, at $720 each ................ { j~~~ 'i5, isso· R. 2~· 2~b 16i 
Four laborers, at $660 each .......................... __ . _ Same acts.-- .. -.- .... -- .. 
One laborer. _____ . _____________________ . ______ .. _______ . Submitted ........ . 
$8,000 00 
3, 500 00· 
1,000 00 
2,500 00 
500 00 
250 00 
14,000 00 
2,800 00 
1,800 00 
200 00 
10,800 00 
6, 400 00 I 
5,600 00 
8,400 00 
1,200 00 
1,000 00 
5,400 00 
1,800 00 
1,000 00 
1,680 00 
3,600 00 
2,640 00 
660 00 
l -------------R. s. 27 167-9 ( One captain of the watch . ___ . ____________ . ______ . _ _ _ _ j~~~ .i5,. 1880. R. 2~. 2~6 44~ ~ 1, 000 00 1 Increase _____ . ______ _______ . _ . ____________________ . _ Submitted ... 200 00 
Two lieutenants of·the watch, at $1,000 each, in lieu of5 June 15, 1880 
two watchmen, at $720 each .. __ ..................... t Submitted--. 
Thir.ty-e~ght watchmen, at $720 each .................. { jt~~~ i5-, · 18~0- R. 2~· 2~b 16i 27, 360 00 
One engmeer __________________ . _____________ .. ___ .. _ _ _ _ Same acts ................. - ... - 1, 200 00 1 
One assistant engineer ____ . ___ . ___________________ . ____ . . ... - . do . . . . . . . . . . . . . - . . . . 1, 000 00 
Temp::.::::~~·::::.:~;,~~;~;.,~~..... . . . . ..... do. . . . . ................. --~20 00 I· 
Temporary clerks for the Department of tbe Interior ..... Appropriated. 21 230 1 .. - .. - ---. ---- I 
Salm·ies, Office of the Assistant Attm·ney-General, Departmmtt of the - I 
InterioT-
One law-clerk . --.- ... -.-- . -. : . .. ----- .. - - --.--------- { ~~~= i~; i~~~ ~~ ~~~ i 2, 250 00 
21 230 2,000 00 1 
Three clerks, at $2,000 each .... - .. -.- .... -- ......... -- { ~~~= i~; i~~~ ~i 2~~ i 6, 000 00 
One clerk of class one _____ ... ____ . ____ .. ______ . _ .. _. _ ·__ . Same acts __________ . _ _ _ _ _ _ 1, 200 00 
Contingent Expenses, Office of Sem·etary of the Intm·ioT-
Furniture, advertising, telegraphing, ice, wagons and 
harness, and repairs of same, subsistence and shoeing of 
· horses, car-tickets, and other absolutely necessary ex-
penses ............... - --- - - -·- .. --- ---- ---- - . -- ---- ---- Appropriated. 21 231 1 -------- ............ 
Stationery, DepaTt?nent of the Interim·-
Stationery for the Department of the Interior and its sev-
eral bureaus and offices . _ ... :. ____ .. _· ___ .. _ ........... Appropriated. 21 231 1 
--------------
Official Documents, Department of the Intm·ior-
Expenses of storing, packing, and distributing public doc-
uments, including purchase of boxes _ . _ . _____ ... ______ Appropriated. 21 231 1 
- - - - ~ -- - - - - - - -
Rent of Buildings for Department of the Intm·ior-
Appropriated. 20 198 1 } Rent of building corner ?'welft~ street and Pennsylvania J Appropriated_ 20 233 1 20,000 00 avenue for nflle of Penswn Office ... ______ . _____ ._ ..... Appropriated. 21 23 1 
l Appropriated. 21 231 1 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of :fis0al year end-
appropriation. ing .tune 30, 
1881. 
$121,810 00 $109,210 00 
10,000 00 7,000 00 
9,450 00 9,450 00 
10,000 00 7,000 00 
45,000 00 44,000 00 
-
1,500 00 7,000 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1882-0ontinued. 
Date of acts, or References to Stats. Estimated am't 
treaties, pro- ~~s~d~it~Ie!~ Re- required for viding for the each detailed 
expenditure. 
Page. I 
object of ex-
Vol. or penditure. 
R.S. Sec. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
.Appropriated. 20 198 1 
} . $7,200 00 .Appropriated. 20 233 1 
.Appropriated. 21 23 1 
.Appropriated. 21 231 1 
Rent of Buildings for Department of the Interior-Continued. 
Rent of building northeast corner Eighth and G streets, { 
northwest, for use of Bureau of Education ......... . 
Rent of building for use of United States Geological Sur-
vey .................................. ... ................... do ........... . 1,500 00 
Fuel, Light, <Jc., Department of the Interior-
Fuel, light, and repairs of heating apparatus ............. .Appropriated. 
Library, Departrnent of the Interior-
New books and books to complete broken sets, and putting 
up a gallery around library-rooms to accommodate new 
shelving ............... _ .......................... _ _ _ _ Submitted .. _ 
Postage, Department of the Interior-
Postage for the Department and its several bureaus and 
offices ; _ .... __ ... ___ .... _. _ .... __ . ___ . _ .. __ . __ ... _. __ . .Appropriated. 
Postage to Postal- Union Count?·ies-
Postage to prepay matter addressed to Postal-Union 
countries .. _._ ... _ ...... _ . __ ......... ___ .. __ .... ____ .. .Appropriated. 
Publishing the Biennial Register-
Expenses of compiling Biennial Register_ ... ____ . __ .. --- . .Appropriated. 
NoTF..-The estimate of the Secretary of the Interior for "Printing 
and binding," under section 2, act of May 8, 1872, (R. S., 720, sec. 
3661,) will be found under the title of ''Miscellaneous," post. · 
GENERAL LAND OFFICE. 
Salaries, General Land Office-
Co$~,~~s~~~~i~£eJ~~- ~~~~~~1- -~~~~- ?~~~~- _C_i~~~-~~~~- ~~~ 
Deputy Commissioner ___ .... · ____ .. ___ . __ ....... ___ . _ .... 
Chief ckrk, (increase of $500 submitted) ............... { 
LalV-officer, (increase of $1,000 submitted) .. ____ . __ .... ~ 
Chief of eli vision of surveys __ .. - _ .... ___ . ____ - ______ .. __ 
Chief of division of mineral lands ... __ .. _. _. _ .. ____ .. ___ 
Chief of division of private lands __ ..... _ ..... _ .. _ .. __ .. 
Chief of eli vision of homesteads ____ .. ___ .. __ .. ______ . ___ 
Chief of division of pre-emptions. _ .. ____ .. __ .. ____ .. __ .. 
Chief of division of railr.oacl adjustments _. _. _. _. _. _ ... .- _ 
Chief of division of swamp-land adjustments .. _ ..... ____ 
Chief of division of accounts __ ... ___ .. _. __ ... __ . _ .. ___ .. 
Eight assistant chiefs of divisions, at $2,000 each._ .... ·. __ 
::::::~:g:clerk.: ·_.: .. :::: ·_:::::: :: • :::::::::::: :. r 
( 
I Nine clerks of class four __ .. ___ - _______ . _ ... __ .... ____ . \ 
l 
Eleven clerks of class four __ ---- __ ... _ . ___ ....... _ ... _---
Twenty-three clerks of class threo ................. ----.! 
Thirty-seven clerks of class three_. ________ ........ _ ... __ 
Forty-one clerks of class two .... __ --~- ............ : ... [ 
Nine clerks of class two ____ . ____ .. _. _________ .. _____ . _ .. 
--------------
Mar. 3,1875 
June 15, U:l80 
Submitted ... 
.......... ...... 
Mar. 3,1853 
Mar. 3,1875 
June 15,1880 
Mar. 3,1875 
June 15,1880 
Submitted ... 
.. __ .. do ..... _ 
__ .... do ..... _ 
...... do ______ 
_ ..... do .. _ .. _ 
_._ ... do_ .. ___ 
____ ._do._._ .. 
_._ .. _do_. ____ 
_. ___ .do ... ___ 
___ .. _do ... _._ 
.................. --------
Mar. 3, 1875 
June 15, 1880 
---- ----·----· 
Mar. 3, 1853 
Mar. 3, 1875 
June 21, 1879 
June 15, 1880 
Submitted ... 
---- ............................. 
July 4, 1836 
Mar. 3, 1853 
.Apr. 22, 1854 
Mar. 3, 1855 
July 20, 1868 
Mar. 3, 1875 
June 15, 1880 
Submitted . __ 
·----- ........................ 
July 4, 1836 
Mar. 3, 1853 
.Apr. 22, 1854 
Mar. 3, 1855 
July 20, 1868 
Mar. 3, 1875 
June 15, 1880 
Submitted . __ 
21 231 1 ............. . 
21 237 2 
--------------
21 231 1 . 
---·----------
21 245 1 ............................. 
R. S. 76. 446 ~ 18 364 1 5,000 00 21 231 1 
------ ------ ------
3,000 00 
R. S. 74 440 } 10 211 3 2,500 00 18 364 ' 1 
21 231 1 
18 364 1 } 3,000 00 21 231 1 
------ ------ ------
3,000 00 
------ ------ ------
3,000 00 
----·· 
.................. .................. 3,000 00 
------ ------
.................. 2,400 00 
-----· ·-----
.................. 2,400 00 
------ -----· ------
2,400 00 
---·-- ------
... ............... 2,400 00 
................ 
------ ------
2,400 00 
------
................ 
------
16,000 00 
·-----
.................. 
------
2,000 00 
R.S. 76 447 ~ 18 364 1 2,000 00 21 231 1 
R. 8'. 27 167 t 10 211 -3 18 364 1 16,200 00 
21 25 1 J 21 231 1 
------ .. - - -- ~ .................. 19,800 00 
R.S. 27 167 
1 5 112 10 10 211 3 10 276 1 36,800 00 10 664 1 
15 ' 100 1 
J 18 364 
1 
21 231 1 
-----· ·----- ------
59,200 00 
R. s. 27 167 
) 5 112 10 10 211 3 10 276 1 57,400 00 10 664 1 15 100 1 18 364 1 
21 231 1 
................ 
------ ·-----
12 600 00 
Total amount to be .A.mOlmt appro-
appropriated un- ~riated for the 
d er each head of scalyearend-
appropriation. ing: June 30, 
1881. 
$28,700 00 $27,200 00 
8,000 00 8,000 00 
3,000 00 
22,500 00 66,000 00 
5,000 00 5,000 00 
2,000 00 2,000 00 
• 
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General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. 
at Large, or to R e-
vised Statutes. 
V~\t Page. Sec. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
obiect of ex-
penditure. 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing .June 30, 
1881. 
-----------------------------------------------------1------------l-------------- ------------1--------------
Salaries, Gtmeral Land Offioo-Continucd. ! 
Forty clerks of class one : . : ............... ........ .... 
Nine copyists, at $900 each __________________________ --l 
Six copyists, at $900 each _____________ ------------------
( 
Nine .ssistant messengers, at $720 each .............. :. j 
l 
Six packers, at $720 each __ - - _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Twelve laborers, at $660 each ____ , __ - ___ - - - - - - - - - - - - - - - - -
NOTE.-The Commissioner of the General Land Office has dropped 
from the foregoing estimates forty clerks of class one and thirty clerks, 
at $1,000 per annum, contained m the appropriation for his office for 
the fiscal year 1881. • 
Contingent Expenses, General Land Office-
Diagrams, parchment paper for land-patents, furniture I 
and repairs of the same, miscellaneous items; for the I 
actual expenses of clerks detailed to investigate frandu- > 
lent land-entries, trespasses on the public lands and I 
cases of official misconduct; ahd for advertising and 1 telegraphing ___________________ _________ ___________ ) 
Law-books for the law-library of the General Land Office. 
Rebinding tract-books, in constant use, which have become 
damaged by age and use ________ - _______________ - ____ -
NoTE.-The necessity for this appropriation is very urgent, the books 
being in danger of complete destruction, and no copies of them being: 
in existence. These tract-books constitute the only practical and 
accessible record of original entries, and not one of them could be lost 
without a cost of several hundreds of dollars to replace it. 
--------------
Mar. 3, 1853 
Mar. 3, 1855 
July 20, 1868 
Mar. 3, 1875 
June 21, 1879 
J nne 15, 1880 
--------------
June 21, 1879 
June 15, 1880 
Submitted ___ 
--------------
July 4, 1836 
Mar. 3, 1869 
Mar. 3, 1875 
June 21, 1879 
J nne 15, 1880 
Same acts. ___ 
______ do. _____ 
May 8, 1872 
June 15, 1880 
Submitted ___ 
Submitted ___ 
R. S. 
10 
10 
15 
18 
21 
21 
R.S. 
21 
21 
------
R. S. 
5 
15 
18 
21 
21 
------
------
17 
21 
------
------
27 
211 
664 
100 
364 
25 
231 
27 
25 
231 
------
27 
112 
287 
364 
25 
231 
------
------
75 
231 
· -----
------
11 ) 
16~ I ~ 1 1 
------
167-9 I 
10 I 
1 
r 1 
1 I 
1 ) 
------
------
1 ~ 1 
, 
------
------
I 
I 
$48,000 00 
8,100 00 
5,400 00 
6,480 00 
4,320 00 
7,920 00 
40,000 00 
1,000 00 
10,000 00 
For connected a~d separate United States and other Mar. 3, 1875 
Maps of the United States- l June 23, 1874 
maps prepared m the General Land Office----- - -- ---- J nne 15, 1880 
18 213 
18 374 
21 231 t ~ ------------
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INDIAN AFFAIRS. 
Salm·ies, Office of Commissioner of Indian Ajfai1'S-
Commissioner ---------------·------------------------{ j~~~-i5;iss() R. 2~· 2~~ 46i. ~ 
Increase ____________________________ .--------- _---- Submitted ____________________ _ 
Chief clerk - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - { j ~~~- is; -1SSO- R. 2~· 2~i 44~ ~ 
Increase_ ·- ------------------------------------ ____ Submitted ___ -----· ______ ·-----
Chiefoffinance division ____________ ------ ______________ June 15, 1880 21 231 1 
Increase ___________ . __ - __ . _____ ... _________ -- ______ Submitted ____ . _. ___ ... _____ . . -
Chief of land division, (in lieu of clerk of ~lass four)---- { j~~~- is; ·1aao· R.:i 2~i 1 ~ 
Increase .. _. ____ . __ - ____ -. __ . ___ . _ ... ______________ - Submitted .. __ . _______________ _ 
Chief of accounts division, (in lieu of clerk of class fonr)- { j ~~~- is~ -1SSO- R. 2~· 2~i 16i ~ 
Increase ___ . _ _ _ _ _ _ . _____ _____ - __ . ______ . _ . ________ - Submitted - _ _ . _ _ _ _ _ . _____ - - - --
·Two clerks of class four - ___ . ______ -- ____ - _ --. --- ______ { j~~~- 15; isso· R. ~· 2~i 16i } 
One clerk of class four- _____ - __ - ____ - _____ - _____ - _--- ___ - Submitted - __ 
Six clerks of class three------ ------ ------ ------ ---- -.-- {' j~~~- i5; i88o- R. :i 2~i 16i ~ 
Principal book-keeper, (in lieu of clerk of class three, in-
crease of $200 submitted) __________________ ___________ _ Same acts ___ _ 
Two clerks of class three _______ . _________________ . _____ _ Submitted __ _ 
One stenographer ____________________ . ______ . __ ______ ._ { 
Eleven clerks of class two - - - _ -- - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - __ -
J nne 15, 1880 
Same acts. __ _ 
R. S. 
21 
------ ------
27 167-9 ( 
231 1 5 
------ ------
3,500 00 
1,500 00 
2,000 00 
500 00 
2,000 00 
400 00 
1,800 00 
600 00 
1,800 00 
600 00 
3,600 00 
1,800 00 
9,600 00 
1,800 00 
3,200 00 
1, 600 00 
15,400 00 
I 
Four clerks of class two ________ - _____ . _______ . _________ _ Submitted __ _ 
. Ten clerks of class one _ - - - - - - - ____ - - __________________ { R. S. 21 
20 
21 
.. !~ .. ilrl 5, 600 00 I Thirteen clerks, at $1,000 each _____ - ___ . _. ___________ . { 
Eight copyists, at $900 each ____ -- __ . _________________ { 
One messenger ____________________ - - ___________________ _ 
One assistant messenger ________ - _--- _____ . _____________ _ 
Two laborers, at $660 each _--- -- _--- _____________ . _____ _ 
June 15, 1880 
June 19, 1878 
June 15, 1880 
J nne 15, 1880 
Same acts ___ _ 
______ do _____ _ 
______ flO. ___ .. 
R. s. 
21 
12,000 00 
13,000 00 
27 167 ( 7, 200 00 231 1 5 
: : : : : : : : : : J ~~g gg I 
. - - - - - -- - - - - ____ 1, 320 00 
$336,720 00 $278,220 00 
51,000 00 25,000 00 
6,000 00 6,000 00 
I 
9}!,380 00 77,tl80 00 
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I 
Date of acts, or References to Stats. Estimated am't 'I Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- Vla~sLeclargtea'tuortetso. Re- required for appropriated un- priated for the 
viding for the 81 each · detailed der each head of :fiscalyearend-
expe~diture. 1------.- ----1 object of ex- appropriation. ing June 30, General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
1 
v 1 penditure. 1881. R. ·s~r Page. Sec. 
Contingent Expenses, Office of Commissioner of Indian Affairs-
!---1----
1 
Blank books, binding, fuel, light, and other miscellane-
ous items, including trade-lists and prices-cmrent in 
New York, Chicago, St. Louis, St. Paul, Omaha, and 
Denver, and two city newspapers, to be :filed, bound, 
and preserved for use ofthe office ..................... . Appropriated. 21 232 1 --------------
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF PENSIONS. 
Salariedo~~s~fo~~~~s£~~:ro<!s -~e:':~i-o~-s~- ... ........... --- -l -A~g.- i2; i84Ei 
June 15, 1880 
Increase .............................. -- ---- ---- --- - .Submitted .. . 
Deputy Commissioner of Pensions.-------------------- ~ j.;;_~~- if>: ·18so" 
Increase ......................... --- ---- ---- ---- ---- Submitted .. . 
Chief clerk ..... --- ---- ---- - --- .- ---- ---- ---- ---- ------ ~ "j.;;_~~- i5; i88o· 
Increase .............................. -.. - - - - - - - - - - - Submitted .. . 
R. S. 
9 
21 
R. S. 
21 
------: 
R. s. 
21 
79 
288 
232 
79 
232 
------
74 
232 
472 
1 
440 
1 
Medical referee .................. ----------- .. -------- ~ j.;;_~~- i5; 18~0- R. 2~· ~~~. 477~ 
Increase ............. - - - -- - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Submitted . . . . ... . 
5 R. s. ···27· --i67-Twenty-six clerks of class fom ---- -------------------- { j.;;_~~- is· ·1880- 21 232 1 
Additional to twelve clerks of class four as chiefs of ' 
divisions, and one clerk of class four as appeal clerk, 
$600 each .......................... -.-----------.----- Submitted .................... . 
Nineteen clerks of class four ..... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _ .. do_ .... . 
Fifty-two clerks of class three.---------------·-------- ~ j.;;_~~- i5; 1880- R. 2~· 2~~ 167 1 
Twenty-three clerks of class three ............ ---.----.-- Submitted .. . 
Eighty-fom clerks of class two .. -.-------------------- { j.;;_~~- is; 1880- R. 2~· 2~~ 16I 
Sixteen clerks of,class two ....... - .. ----------.----.---- Submitted .. . 
One hundred and forty-eight clerks of class one, (an in- 5 ........ _ .. __ . R. S. 
crease ofoneinlieuofoneskilledmechanic,) at$1,200. { June 15, 1880 21 
Ten clerks, at $1,000 each. ---- ---- ---- -- -·- ---- ---- ---- { }~~: i;: i~~~ ~~ 
27 
232 
199. 
232 
167 
1 
1 
1 
Ten clerks, at $1,000 each ....... -... - . . -. - ... -- ..... - . -.- Submitted . _. 
One engineer----------------------------------------- { "j~~~- is; isso· R. 2~· 2~~ 167-i 
Thirty copyists, at $900 each . -.... - ...... - - . - - - - - - - - - - - - Same acts ... . 
One messenger .......... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ ..... do ..... . 
Twelve assistant messengers -- -- ..... - .. - ... -... -. - ... -- _ ..... do ........... _ ...... _ .... . 
Eight laborers, at $660 each. -.- . - ..... -.... - ....... - -.- - ___ ... do ..... . 
Two laborers, at $660 each -........ - . --- ---- ---- ---- ---- Submitted .. _ 
Additional to tenlaborers, at$60each ___________________ ...... do ...... _________________ _ 
Two watchmen, at $720 each -.---- -----:.---- ------ ---- { jl~;_~- is; i880- R. 2~· 2~~ 16i 
Two watchmen, at $720 each ..... - ---- --- --- ---- ---- --- - Submitted ... 
Investigating Fmuds, Office of Commissioner of Pensions-
Actual and necessary- expenses of clerks detailed to 
investigate suspected frauds and attempts at fraud, as 
provided by law ....... -....... - .... ------.- .. --.----- Appropriated. 
• Contingent Expenses, Office of Commissioner of Pensions-
Carpets, maps, furniture, awnings and repair of the 
same; for fuel, gas, and repairing heaters and elevators, 
engraving and retouching plates; for bounty-land war-
rants, and printing and binding the same, engraving 
and printing pension-certificates and pension-checks, 
and for other necessary expenses of the office, including 
21 232 1 
$4,000 00 I 
1,000 00 
L I 2,400 00 600 00 I 
} 2,000 00 
500 00 } 2,250 00 
250 00 } 46,800 00 
7,·800 00 
34,200 00 
83,200 00 
36, -soo oo 
117,600 00 
22,400 00 
177,600 00 
10,000 00 
10,000 00 
1,200 00 
21, ooo oo I 
840 00 
8,640 00 
5 280 00 I 
1:320 oo 1 
600 00 
1,440 00 I 
1,440 00 I 
I 
I 
-- - ---- -- ! 
I. 
two daily newspapers and cost of telegraphing ........ _ Appropriated. 21 232 1 --------------
NO'l'E.-For explanation of the foregoing estimates of the Commis-
sioner of Pensions, see Appendix, marked "F." 
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF PATENTS. 
SalaTiedo~fs~{o~:;~~~~s~~~~~ _o! ~~~e~_ts~--- ---------- ------ { j.;;_;_~- is; i88o· R. :i 2~& 476,'{ 
Increase ........ -... - - - - - - - - - -·_ - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - Submitted . _ _ ........ ___ . . ____ _ 
A · t t c · · e 5 -------------- R. S. 80 476,'7 SSlS an ommiSSlOn r------------------------------- ~ June 15, 1880 21 232 1 
Three examiners-in-chief, at $3,000 each ............... -. Same acts ...... _ .. . 
Ch. f 1 k 5 . ----. ------. - R. s. 75 440 1e c er - · - - - - - - - - - · · · · · · · · · · - · · · · · · · · · · · · - · · - · · - · · ( June 15, 1880 21 232 1 
Increase ...... -.-. ---- ---- -.-- ------ ---- -.-- ---- ---- Submitted ......... _ .......... . 
E · · f · t £ 5 --- - -- -------- R. S. 75 440 
xammer o m er erences.----- · · · · ·- · · · · · · ·- · · · · · · · · · { June 15, 1880 21 232 1 
Twenty-four principal examiners, (one of whom may be 
designated as examiner of designs, and one as examiner 
of trade-marks,) at $2,400 each ...... -.- .. -... ~.... . . . . Same acts ... ..... _____________ _ 
}. 4,500 00 
500 00 } 3,000 00 
9,000 00 
~ 2,250 00 
250 00 
~ 2,500 00 
57,600 00 
$3,500 00 $3,000 00 
607, 160 oo I 581,250 00 
40,ooo ·oo 40,000 00 
30,000 00 17,000 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal yea,r ending June 30, 1882-0onti!:med. 
Date of acts, or References to Stats. Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- at Large, or to R e- required for appropriated un- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the vised Statutes. each detailed der each head of :fiscal year end-
expenditure. ~ --~- object of ex- appropriation. ing .tune 30, 
Vol. or penditure. 1881. 
R. s. Page. Sec. 
-
-
·----- ·-- --
SalaTies, Office of Commissioner of Patents-Continued 
Additional to twenty-four principal examiners, at$100 each. Submitted ___ 
------ ------ ------
$2,400 00 One principal examiner _____ .. __________________ 
--------
_ _____ do ______ 
------ ------ ------
2,500 00 
Twenty-three first assistant examiners, at $1,800 each._ ~ -------------- R. S. 75 440 ) 41,400 00 June 15, 1880 21 232 1 ) ~ Three :first assistant examiners, at $1,800 each. ___________ Submitted ___ 
------ ------ ------
5,400 00 
Twenty-three second assistant examiners, at $1,600 each_ ~ -------------- R. s. 75 • 440 } • 36,800 00 June 15, 1880 21 232 1 
Three second assistant examiners, at $1,600 each _________ Submitted ___ 
------ ------ ------
4,800 00 
'.rwenty-three .third assistant examiners, at $i,400 each.~ -------------- R. S. 75 440 } 32,200 00 June 15, 1880 21 232 1 
Three third assistant examiners, at $1,400 each. __________ Submitted ___ 
------ ------ ------
4,200 00 
f One librarian .. ___________ . ____________________________ ~ -------------- R. s. 75 440 } 2,000 00 June 15, 1880 21 232 1 
I 
One :financial clerk __ ___ ____________ ._· ____________ . _____ ~ Mar. 3, 1875 18 365 1 ( June 19, 1878 20 199 1 2,000 00 I J nne 15, 1880 21 232 1 
Three chiefs of divisions, at $2,000. ______________________ Submitted ___ 
----·- ------ ------
6,000 00 I I 
Three clerks of class four, (a reduction of one) _________ ~ R. s. 27 167 } I -------------- 5,400 00 J nne 15, 1880 . 21 232 1 
I Five clerks of class three ________________________________ Same acts. ___ 
·----- --- ---
8,000 00 
Two clerks of class three __________________ : _____________ Submitted ___ 
------ ------ ------
3,200 00 
I One machinist _________ - ______ ________________________ ~ ------ -------- R.S. 75 440 l 1,600 00 June 15, 1880 21 232 1 Nine clerks of class two, (a reduction of ten) ___________ ~ ------ --·----- R. S. 27 167 12,600 00 June 15, 1880 21 232 1 Thirty clerks of class one _____________ __ __________ __ _____ Same acts _ _ _ _ _ _____ 
----·- ------
36,000 00 Fifteen clerks of class one _______________________________ Submitted ___ 
-- ---- ------ ------
18,000 00 
One skilled laborer. _______ - _______ .. __________________ { -------- ---- -- R.S. 75 440 } 1,200 00 June 15, 1880 21 232 1 
Four skilled draughtsmen, at $1,200 each ______________ . _ Same acts ___ _ 
------ ------ ------
4,800 00 
One messenger and purchasing-clerk. ____ . _______________ ______ do ______ 
------ ------ ------
1,009 00 
I Forty-two permanent clerks, at $1,000 each ____________ { June 19, 1878 20 199 1 l 42,000 00 .. J nne 15, 1880 21 232 1 Five model attendants, at $1,000 each. ______ · ____ . ______ { -------------- R.S. 75 440 5,000 00 I Submitted ___ ------ ------ ............. I 
Ten model attendants, at $800 each ____________________ { ------- ------- R. S. 75 440 l 8,000 00 J nne 15, 1880 21 232 1 I ·----- -------- R.S. 27 167 Sixty copyists, at $900 each, (a reduction of twenty-five) -1 -------------- R. S. 75 440 54,000 00 June 15, 1880 21 232 1 
Six assistant messengers, at $720 each ____ ________ ____ . ------ ................. R. S. 27 167 ~ 4,320 00 June 15, 1880 21 232 1 Thirty-laborers, at $720 each ____________________ . _______ Submitted ___ .. ........ . 
------ ------
21,600 00 
Twenty-five laborers, at $660 each. ____ ---- ____________ { ------ ---- --- .. R. s. 27 167-9 } 16,500 00 June 15, 1880 21 232 1 
I Fourteen laborers, at $600 each __________________________ Same acts ____ ------ .............. ------ 8,400 ·00 Additiqnal to fourteen laborers, at $60 each ____ . ____ . _____ Submitted ___ 
------ ------ ------
840 00 I One laborer _________ . _______ - ___ -- . ____ - ___ . ___ . __ ______ ___ -~-do. _____ 
------ ------
660 00 
Twenty-laborers, at $480 each- ____ . ___________________ ~ ----- -- ------ - R. s. 27 169 } 9,600 00 I June 15, 1880 21 232 1 
Twenty laborers, at $480 each ___________________________ Submitted ___ 9,600 00 
I 
Three draughtsmen, at $1,000 _____ . __________________ __ .. .. _____ do ______ 
------
3,000 00 One draughtsman. ______________________________________ ______ do ______ 
-·---- ------ ------
900 00 
~hree tracers, at $720 each ______ - ____ ___ . ____________ : __ ______ do ______ 
------ -----· ------
2,160 00 
------- $497. 680 oo I $444,970 00 Contingent Expenses, Officf3 of Commissioner of Patents-
Contingent and miscellaneous expenses, including con-
. I struction and repair of model-cases, stationary portfolios 
for drawings, furniture and labor connected therewith, 
' 
I 
repairing, papering, painting, plumbing, gas-fitting, 
carpets, ice, advertising, money refunded, printing en-
graved patent-heads and paper for same, international 
I 
exchanges, and other contingencies; and no money 
appropriated by this paragraph shall be expended for 
advertising in newspapers in the city of Washington 
other than the Patent-Office Official Gazette ____________ Appropriated_ 21 232 1 
--------------
25,000 00 20,000 00 
s cientijic LibmnJ, Office of Gomrnissioner of Patents-
Purchase of books for the ·scientific library _____________ { -------------- R. S. 81 486 } ------------ 5,000 00 5,000 00 Appropriated_ 21 233 1 
Official Gazette, Office of Commissioner of Patents-
Photo-lithographing or otherwise producing plates for the Official Gazette. _____________ ________ __ . ______________ Appropriated. 21 233 1 
-------· ------ 25, ooo oo I 20,000 00 
p hoto-lithographing Current Issues, Office of Cmnmissionerof Patents- I 
Photo-lithographing or otherwise producing copies of the 
I weeklyissues of drawings ofpatents, designs, and trade-
marks. __ -_-----. ____ -------------------------.------- Appropriated_ 21 23~ 1 -------------- 40,000 00 I 35,000 00 
• 
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General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Photo-lithographing Burnt and Exhausted Copies, Office of Commis-
sioner of Patents-
Photo-lithographing or otherwise producing copies of 
drawings destroyed or damaged by fire or otherwise 
exhausted; the work of said photo-lithographing or 
otherwise producing plates and copies, referred to in 
this and the two preceding paragraphs, ~ be done 
· under the supervision of the Commissioner of Patents, 
and in the city of Washington, if :lb can be there done 
at reasonable rates; and the Commissioner of Patents, 
under the direction of the Secretary of the Interior, is 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
Tised Statutes. 
expenditure. 1----,-----.-----1 
V~\~r Page. Sec. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
authorized to make contracts therefor - __________ . ____ . Appropriated. 21 233 1 .. --- ... · ..... . 
NOTE.-For explanation of the foregoing estimates of the Commis-
sioner of Patents, see.A.ppendix, marked "G." 
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF EDUCATION. 
Salaries, Office of Commissioner of Education-
Commissioner . ---- .. --------------------- ·----- ·---- · { j~~~- i5,- isso· 
Chief clerk ______ . __ .. ______________________ . ________ _ 
Increase, (see note) _____ . __ .. ____ .. ____ . ___ . _____ . 
June 21, 1879 
June 15, 1880 
Submitted __ _ 
One clerk of class four - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - r- - - - - - -- - -j ~~~- i5; i880-
0ne additional clerk of class four ___ ......... _... . . . . . . . . Submitted .. . 
One statistician ..... - ........... ------------·········· { j~~~ · i5," isso· 
One translator.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts .... 
One clerk of class three - .................... · - - - - - · · · · { j ~~~ · i5," isso· 
One clerk of class two ............. _ .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ... . 
One additional clerk of class two . _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Submitted .. . 
Two clerks of class one - . -.. ~ .. . - ... - - .. - . - .. - - - .. - · - · · { j ~~ · i5," isso· 
Six copyists, at $900 each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ... . 
One assistant messenger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
One laborer .... - ........................... - ............... _.do ..... . 
NOTE.-The law (R. S., p. 75, sec. HO) gives this officer $2,000 per 
annum, though the appropriation since October 1, 1876, has amounted 
to $1,800 per annum only. 
Contingent Expenses, Office of Commissioner of Education-
Cases for library ...... -....... - ......................... Appropriated. 
Library .................. - .............................. _ ... _do ..... . 
Current educational periodicals ................ _ ........... _ ... do._._ .. 
Other current publications .................................... do .. _ .. . 
Completing valuable sets of periodicals and publications 
in the library- ......... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _ .. do ..... . 
Telegraphing and expressage ............................. __ ... do .. _ .. . 
Collecting statistics and writing and compiling matter 
for annual and special reports, and editing and pub-
lishing circulars of information ............. -.. . . . . . . . . . . . _ . _ . do ... _ .. 
Fuel and lights ........ - .......... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... _ . do ..... . 
Additional for same purpose, (see note) ....... : .......... Submitted .. . 
Office-furniture- ...................................... . . Appropriated. 
Contingencies ................................................ do ..... . 
Additional for same purpose, (see note) .................. Submitted .. . 
NoTE.-Based on the experience of the office for several years. 
Distributing Docurnents, Bu1·eau of Education- . 
For the distribution and exchange of educational docu-
ments, and for wrapping, directing, tying, and packing 
the same, and for the collection, exchange, cataloguing, 
and caring for the collection of educational apparatus 
and appliances, articles of school-furniture, and models 
of school-buildings, illustrative of foreign and domestic 
systems and methods of education, and for repairing 
the same .................... -........................ Appropriated. 
Additional for same purpose .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Submitted _ .. 
OFFICE OF THE AUDITOl~ OF H.AILROAD ACCOUNTS. 
Salaries; Office of Auditor of Railroad Accounts-
R. S. 
21 
R. S. 
21 
21 
R. S. 
R. s. 
21 
R. S. 
21 
R. S. 
21 
R. s. 
21 
21 
21 
21 
85 517 
233 1 
75 440 
23 1 
233 1 
75 440 
27 167 
233 1 
75 440 
231 1 
27 167 
231 1 
27 167 
231 1 
233 1 
233 1 
276 1 
Auditor, (increase of $1,400 submitted) ... ............. { ~~~= t~; t~~~ ~~ 16~3~0 i 
Book-keeper .. _... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts .... , ................. . 
! } 
} 
} 
$3,000 00 
1,i:l00 00 
200 00 
1,800 00 
1,800 00 
1,800 00 
1,600 00 
1,600 00 
1,400 00 
1,400 00 
2,400 00 
5,400 00 
720 00 
660 00 
500 00 
1,000 00 
250 00 
225 00 
200 00 
200 00 
15,000 00 
275 00 
125 00 
250 00 
500 00 
575 00 
5,000 00 
2,000 00 
5,000 00 
2,400 00 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1881. 
$30,000 00 $30,000 00 
25;580 00 22,180 00 
19,100 00 1!:l,400 00 
7,000 00 5,000 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1882-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- !1s~J'~~t~te!~ Re- required for appropriated un- Eriated for the General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the each detailed der each head of seal year end-expenditure. object of ex- appropriation. ing .tune 30, 
Vol. or penditure. 1881. 
R.S. Page. Sec. 
,... 
Salaries, Office of Auditor of Railroad Accounts-Continued. 
June 19, 1878 Assistant book-keeper .......................... -.- .... { 20 169-70 2 l $2,000 00 June 15, 1880 21 233 1 Engineer ............................................. { June 21, 1879 21 29 2 · 2,000 00 June 15, 1880 21 233 1 
One clerk .............................................. Submitted ... 
------ ------ ------
1,600 00 
One clerk ............................................ { June 19, 187i:i 20 170 2 } 1,400 00 June 15, 1880 21 233 1 
One copyist ............................................ Same acts .... ................ 
------ ---·--
900 00 
One messenger .......................................... June 15, 1880 21 233 1 600 00 
$15,900 00 $12,900 00 
Contingent Expenses, Office of Auditor of Railroad Accounts-
Travelling and other expenses: Examination of books 
and accounts of certain subsidized and land-grant rail-
road companies, and inspecting roads, shops, machinery, 
Appropriated. and equipments of same - - - - -.. - - . - - - - - - - - - - - - . - - - - ... 21 233 1 2,500 00 
Incidental expenses: Furniture, stationery, books, &c .... ...... do ...... ................ 
------ ------
300 00 
-
2,800 00 2,800 00 
UNDER ARCHITECT OF THE CAPITOL. 
Sala1·ies of Entployes under A1·chitect of the Capitol-
Person in charge of heating apparatus of the Congres-
June 15, 1880 sional Library and Supreme Court ..................... 21 231 1 864 00 
One laborer in charge of water-closet in central portion 
of Capitol .......................... ____ .... ____ ...... ...... do ...... 
----·- ------
.................. 660 00 
Three laborers for cleaning rotunda, dome, and corridors, 
at $660 each ......................... __ ............... ...... do ...... 
------ ---·-- ------
1,980 00 
Pay of six watchmen employed on the Capitol grounds, 
at $720 each .......................... ___ ............. ...... do ...... 
------ ------ ------
4,320 00 
7,824 00 7,824 00 
Total Department of the Interior .................. 
-------------- ------ ------ ------ --------------
2,134,604 00 1,939,384 00 
PUBLIC LANDS. 
OFFICE OF THE SURVEYOR-GENERAL OF LOUISIANA. 
Salaries, Office ·of Survey01·-General of Louisiana-
~::::-::::~e (i~cre_"'"_ of $200 BubmJtted) ••••••• •l -------------- R. s. 388 2208 l 2,000 00 June 15, 1880 21 233 1 -------------- R.S. 391 2226 18,800 00 Appropriated. 21 233 1 
NOTE.-The $18,800 is estimated for compensation of clerk-hire, con- ------- $20,800 00 $9,800 00 
sisting of three regular clerks and drau!thtsmen, callinfu. for $4,800, 
and fourteen $1,000 clerks to bring up t e anears in o ce-work of 
many years standing, viz: To prepare duplicate patent-plats of . con· 
fumed private-land claims, of which there are about six thousand en-
titled to patents, and which cannot be patented lmtil such plats are 
made; also to transcribe :field-notes of surveys of about seven hun-
dred townships, for a long while in arrears, and requiring one month 
of time to copy the notes of six townships by one clerk. Very 
limited appropriations for office-work in former years caused so ex-
tensive arrears. 
OFFICE OF THE SURVEYOR-GENERAL OF FLORIDA. 
Salaries, Office of Surveyor-Geneml of Flo1·ida- .. 
~::::-:;::~ (i~creas_•_ of_$?Alo s~bmitted): •••••••• ! -------------- R. S. 388 2208 l 2,000 00 J lllie 15, 1880 21 233 1 -------------- R. S. 391 2226 3,000 00 Appropriated. 21 233 1 
NOTE.-The $3,000 for clerk-hire is submitted, it being actually re· 5,000 00 5,800 00 
quired to transact the current work and to bring up the arrears in 
office-work retarded by former inadequate appropriations for the -
same. The arrears consist of :fifty townships of descriptive notes of 
surveys for register's offices; index diagrams to original field-notes 
and original township-plats. and the completion of the condensed 
history of the private-land claims of volume 4. 
OFFICE OF THE SURVEYOR-GENERAL OF MINNESOTA. 
Salm·ies, Office of SurvmJOr-General of Minnesota-
-----· --------
R.S. 388 2208 l Surveyor-generaL _____ - __ : - ________ -- ___ - ___ - ________ ! June 15, 1880 21 233 1 2,000 00 Clerks in his office .................................... -------------- R.S. 391 2226 8,500 00 Appropriated. 21 233 1 
· NOTE.-The $8,500 is estimated for seven clerks to enable the sur- 10,500 00 7,000 00 
veyor-general to employ them to attend properly to the current office-
work as well as to the bringing up of the work remaining in arrears 
on account of heretofore restricted appropriations for the purpose. 
OFFICE OF THE SURVEYOR-GENERAL OF DAKOTA. 
Salaries, Office of SurvmJor-General of Dakota-
Surveyor-general ..................................... ~ -------------- R. S. 388 2208 ~ 2,000 00 J uhe 15, 1880 21 233 1 7E 
50 ESTIMATES-PUBLIC LANDS. 
Estimates of appropriations required for the service of the .fiscal year ending June 30, 1882-0ontinued. 
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-
Date of acts, or References to Stats. Estimated mn't Total amom1t to be Ammmt appro-
treaties pro- ~s~%1i~t~te!~ Re- required for appropriated un- priatcd for the General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the each detailed dor each head of !lscal.r;ear end-expenditure. object of ex- appropriation. m~ une 30, 
Vol. or peniliture. 1881. 
R.S. Page. Soc. 
---
Salm·ies, Office of Sw·veyor-General of Dakota-Continued. 
391 Clerks in his office ............ _ ...................... - { -------------- R.S. 2226 } $6,500 00 Appropriated. 21 233 1 
NOTE.-The sum of $6,500 is estimated for compensation of five $8,500 00 $8,000 00 
employes in the smveyor-general's office, consisting of a chief clm·k, 
two draughtsmon, and two transcribing-clerks, actually necessary to 
!~~Yr.pace with the field-work and avoid any arrears in the office-
Ol!' FICE OF TilE SURVEYOR-GENERAL OF COLORADO. 
SalaTies, Office of Swrveyor-General of Colorado-
~::::-:::::~e (i~crease of $500 submit~d):: : . : : : : : l -------------- R.S. 389 2210 } 3,000 00 J nne 15, 1S80 21 233 1 
--------------
R. s. 391 2226 } 7, 800 00 Appropriated. 21 233 1 
NOTE.-The $7,800 is estimated for the compensation of five clerks ------- 10,800 00 6,000 00 
and draui:htsmen in the surveyor-general's office, to attend to the 
office-wor consequent on surveys of public lands; arrears of six 
years are reported by the surveyor-general. 
OFFICE OF TilE SURVEYOR-GENERAL OF NEW MEXICO. 
Salm'ies, O.tfice of SnTveyor-General of New Mexico-
Surveyor-general, (increase of $500 submitted) .. _ .. ____ { -------------- R. s. 389 2210 l 3,000 00 June 15, 1880 21 233 1 Clerks in his office ............................ _._ ..... ~ -------------- R. S. 391 2226 12, 100 00 Appropriated. 21 233 1 
NOTE.-The $12,100 is submitted for compensation of chief ·clerk and ------- 15, 100 00 8,500 00 
translator of Spanish language in the adjudication of private-land 
clainls in New Mexico, 2,000 per annum; three draughtsmen, at 
$1,500 each; and five clerks, at $1 ,400 each. This force is deeme<l 
necessary in view of the dinlinished apfropriation for the like service 
of the current fiscal year, and also o the arrears existing in the 
preparation of diagrams of priva,te-land claims for the r egisters, 
showing the surve;:;ed limits of the same and descriptive notes of 
public surveys for ourteen years past. 
OFl!'ICE OF TilE SURVEYOR-GENERAL OF CALIFORNIA. 
s alaries, Office of SuTveyor-General of Calijomia-
Surveyor-general, (increase of $250 submitted). ____ .... ~ -····· ................. R.S. 389 2210 } 3,000 00 June 15, 1880 21 234 1 Clerks in his office, including those completing, trans-} 
lating, copying, and indexing original Spanish archives, 
--------------
R. S. 391 2226 ~ 39,000 00 and preserving from destruction originals greatly de- Appropriated. 21 234 1 faced in the offic-e of the surveyor-general of California_ • 
NOTE.-The $39,000 estimated for clerk-hire, to enable surveyor-geu- 42,000 00 :~o, ooo oo 
eral to attend to a very diversified office-work under numerous acts 
of Congress, and to bring up great arrears in the preparation of 
descriptive notes of surveys of eighteen hundred townships for the 
local land offices, two hunclred lists of swam¥,-la,nds, and two hundred 
and seventa copies of township plats; also, or completing the repro-
duction an translation of obliterated Spanish and Mexican archives, 
the ~esent condition of them being very imperfect, wantinf index 
' 
of c onological arrangement for ready reference to records o cases. 
The plan consists of making COJ?ies of !ITeatly obliterated originals 
and translations of the same, a d1gest an'a index, and to record them 
in well-bound books, on the preservation of which many important 
land-titles depend. · 
OFFICE OF THE SURVEYOR-GENERAL OF IDAHO. 
s alaTies, Office of Surveyor-General of Idaho-
Surveyor-general, (increase of $500 submitted) ..... ____ { -------------- R. S. 389 2210 l 3,000 00 J nne 15, 1880 21 234 1 Clerks in his office ........... ~ .... __ .... ___ ... ________ { -------------- R.S. 391 2226 4,700 00 Appropriated. 21 234 1 
NOTE.-The $4,700 estimated for the compensation of clerks in the 7,700 00 5,000 00 
surveyor-general's office covers the pay of three clerks for the whole 
fiscal year. 
OFFICE OP TilE SURVEYOR-GENERAL OF NEVADA. 
s ala'ries, Office of Su1-veyor-General of Nwada-
' ~::::-:::::e (mcrease.of$~.0 sub~tW~): :::::::: l ------ ..................... H.. s. 389 2210 l 3,000 00 J nne 15, 1880 21 234 1 ............... -------- R.S. 391 2226 5,000 00 A ppropriatecl. 21 234 1 
NOTE.-The 5,000 is estimated for clerk-hire in the office of sur-
I 
I 
8,000 00 5,500 00 
veyor-general of Nevada, to cover the compensation of clerks and 
draughtsmen to a,ttend to the service of the ~ressing public conce=s 
necessitated by the agricultural, mineral, an other surveys, the ex- I t ended mineral-land surveys demanding considerable labor in order 
to ex1)eclite tlte returns of numerous surveys and constructing maps I I I of mineral district. 
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DaW of ...... 0' I Ref"'"'" to smm. 
treaties, pro- at La~e, or to Re-
tle of appropriation,) and details and explanations. viding for the vised tatutes. expenditure. General object, (ti 
. 
OFFICE OF TilE SURVEYOR-GENERAL OF OREGON. 
t·veyor-General of Oregon-
eral _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - - - - - - - - { 
Salm·ies, Office of Slt 
Surveyor-gen 
Clerks in his 
NOTE.-The $7, 
the surveyor-g 
needed to attcn 
office _ - _______ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - { 
000 is submitted for the compensation of :five clerks in 
eneral's office, at usual rates per annum, actually 
d to the current official business, especially in ref:ard 
d business, and the transcription of donation-c aim to the swamp-Ian 
field-notes of surv ey, the original being in dilapidated condition. 
OFFICE OF TilE SURVEYOR-GENERAL OF WASHINGTON. 
Salm·ies, Office of Sn 1'veyo1·-General of Washington-
Stuveyor-gen eral _____________________ - - - - - - - - - - - - - - - - { 
------ ---·----
June 15, 1880 
--------------
Appropriated. 
--------------
June 15, 1880 
office---------- - -------------------------~ App~·~i)~i~t~<l~ 
00 is submitted for the compensation of clerks in the I 
Clerks in his 
NOTE.-The $7,5 
office of surveyo 
only to expedite 
arrears in the tr 
and donation cla 
accwnulation o 
years, in conseq 
As the original 
delay in transcr 
embarrass not onl 
r-general of Washington, required for the purpose not 
the current oltice-work, but to brin" up considerable 
anscription of the former sm·veys of the public lands 
ims, anclrecorclinf,kthe same as required~ law, the 
f this kind of wor having taken place uring ten 
uence of insuificient means provided for that purpose. 
field-notes arc in a very dilapidated condition, fmthcr 
of lands. 
ibing- them in proper books will cause great los~>, and 
y the public interests but those of individual owners 
OFFICE OF TilE SU RVEYOH.-GENERAL OF NEBRASKA AND IOWA. 
rveyor-General of l{ebraska and Iowar-
::~::::::::::: :::::: :::: :::::·::::::! 
Salaries, Office of SM 
Surveyor-gen 
Clerks in his 
00 estimated for clerk-hire is to cover the pay of :five NOTE.-Thc 6,3 
clerks actually n 
the office, and w 
ceded for the tmnsaction of the ordinary business of 
hich amount is allowed by law. 
--------------
June 15, 1880 
--------------
Appropriated. 
Vol. or 
R.S. 
R. S. 
21 
R. s. 
21 
R. S. 
21 
R. s. 
21 
I 
R. S. 
21 
R. S. 
21 
OFFICE OF TI IE SURVEYOR-GENERAL OF MONTANA. 
1·veyor-General of Montanar-Salaries, Office of Slt 
Surveyor-gen 
Clerks in his 
::~e (i~ereaBo. of -~00 su b.m>ttcd) : : : : : : : : l . .. .. . .. ...1 R. S. June 15, 1880 21 
j ~~-e- i5; i88o- / R. 2~· 
00 is estin1ated for the pay of clerks in the sur>eyor-
transact the official business consequent on the sur-
NOTE.-The $7,5 
general's office to 
vey of agricultm 
surveys, being o 
amination of com 
·al and mineral lauds in Montana ; especially the latter 
n an increase, will demand constant work in the ex-
plicated claims, protraction of numerous plats, re-
e, transcribin~ :field-notes, and other duties devolving 
erous to sta c, and to bring up arrears in the office-~~r~l!k~h~~~um 
work caused by 
purpose. 
Ol!'FICE OF 
Salaries, Office of Sn 
Surveyor-gen 
Clerks in his 
inadequate appropriations in previous years for the 
THE SURVEYOR-GENERAL OF UTAil. 
I'Veyoi'-Genel'al of Utah-
eral, (increase of $500 submitted)- - - - - - - - . { 1 "j ~~~- i5; isso-
ill ~ ---- ----------
o co----------------------------- - ------ Appropriated. 
00 is submitted for the compensation of clerks in the I NOTE.-The $4,5 
office of survcyo 
extensive surve 
notes of the twe 
regular business 
small appropriat 
~gonoml of u .... , imliopon&,bly noodod to attend to · I 
ys of mineral claims, preparation of maps and :field-
nty-nine mining districts, and to transact the usual 
in the office, which has been delayed on account of 
ions made for the service during the past :fiscal years. 
OFFICE OF Til E SURVEYOR-GENERAL OF WYOMING. 
Salaries, Office of SU1 ·veyor-Geneml of Wyorning-
:. (i~~r-ea~-of.~OOs~b~tted): : :::: l ···--- --------June 15, 1880 
---- ........................ 
Appropriated. 
Surveyor-gene 
Clerks in his o 
00 is estimated for clerk-hire in the office of surveyor-
ing Territory, of three clerks necessary to transact I olvin on the oflice. g 
R. s. 
21 
R. S. 
21 
R. S. 
21 
R. S. 
21 
Page. Sec . 
- - -
388 2209 
234 1 
391 2226 
2:34 1 
388 2209 
234 1 
391 2226 
234 1 
388 2208 
234 1 
391 2226 
234 1 
389 2210 
234 1 
391 2226 
234 1 
389 2210 
234 1 
391 2226 
234 1 
389 2210 
234 1 
391 2226 
234 1 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
~ $2,500 00 
~ 7_, 000 00 
} 2,500 00 
} 7,500 00 
} 2,000 00 
} 6,300 00 
} 3,000 00 
} 7,500 00 
-------
. 
l 3,000 00 4,500 00 
l 3,.000 00 4,700 00 
-------
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
a1)propriation. 
$9,500 00 
10,000 00 
I 
8,300 00 
10,500 00 
7,500 00 
7,700 00 
Am 01mt appro-
riated for the 
seal year end-
p 
fi 
rug June 30, 
881. 1 
$7,000 00 
6,500 00 
5,000 00 
5,500 00 
5,500 00 
6, 000 00 
• 
• 
52 ESTIMATES- P OST-OFFICE DEPARTMENT. 
Estirnates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1882- Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
expenditure. 1---.--------..-----1 
OFFICE OF SURVEYOR-GENERAL OF ARIZONA. 
Salaries, Office of Surveyor-Geneml of A1·izona-
~:::::~-:::::.~ (i~~re-~se of ~00 s~bmitted): : : : :: : l 
NOTE.-The $5,700 is estimated for clerk-hire in the office of the sur-
veyor-general of Arizona Territory. This amount is actually required 
to pay clerks in his office, including one versed in the English and 
Spanish languages, to assist in the duties of examining and reporting 
upon titles to private-land claims, the duty devolved on the surveyor-
general by the proviso to the appropriation act of July 15, 1870, (Stat-
utes, vol. 16, page 304.) 
Total Salaries, Public Lands .... _ ................ . 
Total Interior Department ..... ___ .... _ ... . -... -.. 
POST-OFFICE DEPARTMENT. 
OFFICE OF THE POSTMASTER-GE~ERAL. 
.J nne 15, 1880 
Appropriated. 
Sala?'ielJo~:~~fe:~rfe:fe~~im_~~~ - - - - - - - -- - - - - - ' - - - - - - - - -- - - - -! j ~~~- i5; isso· 
Chief clerk to Postmaster-General.-------------------- -j~~~- i5, .. i880-
Additional .......... _ ............. _ .... -.... ------- Submitted .. _ 
V~\~r Page. Sec. 
R. s. 
21 
R. s. 
21 
R . S. 
21 
R. S. 
21 
389 
234 
391 
234 
65 
234 
65 
234 
2210 
1 
2226 
1 
388 
1 
393 
1 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
l 
-
$3,000 00 
5,700 00 
Stenographer_., ____ .. - -_--- .... - --------- ------ ------ { j~~~- i5; isso- R. 2~· 65 234 
27 
201 
234 
39r ~ 
8,000 00 
2,200 00 
300 00 
1,800 00 
Appointment-clerk-----------_----- - -- - ----- ---- ~ J~~- f~; lfsg R-~ 
Topographer - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -{ j ~~~- i5; i88o- R. 2~-
Law-clerk ---- ------------------ - --------------:----- { i~~: i;: ~~~8 ~~ 
Three clerks of class one- - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - { j ~~~- i5~ ·1SSO- R. 2~· 
One messenger _ _ _ _ _ _ .. __ .... ______ .. _ ... - . - - - .. - . . . . . . . Same acts . ... 
One assistant messenger . __ . __ .. _ -- . -- ... -- . -- . - - -- .. -- - _____ . do __ .. __ 
One assistant messenger, (additional) __ .... _ ... _ .... - -.. - Submitted .. _ 
Temporary employes ______ . ____ . __ . __ _ . -- . -- .. -- -- -- -- -- .June 15, 18i:l0 
Additional ........... __ . ___ . _ ....... --. ---- . --. --- - Submitted .. _ 
One clerk of class four, as superintendent of files and 
records, (additional) . __ .. __ . ______ . __ -- . -- -- -- -- -- . -- - ______ do ___ -- . 
One clerk of class three, (additional) __ -- -- -- -- -- -- -- -- -- ______ do __ -- --
One clerk of class two, (additional)-- -- . -- .. -- . -- -- -- - --- __ -- --do __ -- . -
One clerk __ .... ___ .. ____ .. _ ... " . _ .... _ . _ . - __ .. - .. - - - - - - - __ .... do ..... _ 
Total __ _ __ __ _ __ ___________ . ____ . __ __ __ __ $48, 890 
NOTE.-The additional amount asked for temporary employes is to en-
able the Postmaster-Gener<tl to appoint suitable persons in the topog-
rapher's office, to compute a new table of distances to be used in 
settling telegraphic and milea~e accounts for all officers of the Gov-
ernment. No such table has oeen published since 1873, and the in-
crease of railroad and telegraph· lines since that time has been so 
great that those tables are grossly inaccurate, and a new computa-
tion is required to ascertain all distances except in the most densely 
populated sections of the country. Of the additional force asked for last 
year, for the purpose of orgaiDzing a di"\lision of files and records in 
the office of the Postmaster-General, only two clerks of class one 
were granted at the last session of Congress, and they alone are un-
able to keep up with the current work of entering the orders, andre-
cor·din$ the letters of the Postmaster-General, so that a part of this 
duty still devolves upon clerks in the contract office, who can illy be 
spared from their own work. Until these additional clerks are 
~anted, it will be impossible to index the current work, much less to 
mdex the orders and letters of previous years, which, for the past 
twelve years, have remained unindexed for want of a proper clerical 
force to do the work. The importanc~ of a correct and complete index 
to the orders and letters of the Postmaster-General is too obvious to 
need argument in its favor, and it is hoped that Congress will give 
the Department at once the necessary clerical force to do this much-
needed work. The intelliaence and knowledge which the superin-
tendent of files and record's must possess to enable him to organize 
and superintend the new division which it is proposed to establish, 
entitle him at least to the pay of a fourth-class clerk, and the grada-
tion of the other clerks is in accordance with the responsibility of 
the duties which will be assigned to them. 
Office of First Assistant Postmaster-General: 
First. Assistant Postmaster-General .......... __________ { 
Chie~:~:::~~1- _- _- _- _· _- _- _- _- _-_- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : _{_ 
June 15, 1880 
.June 15, 1880 
Submitted .. _ 
21 
R. S. 
21 
R. s. 
21 
65 
234 
201 
234 
27 
234 
234 
65 
234 
65 
234 
T\ 
393 
1 
1 
1 
167 
1 
1 
389 
1 
393 
1 
1,800 00 
2,500 00 
2,250 00 
3,600 00 
1,200 00 
720 00 
720 00 
14,000 00 
4,000 00 
1,800 00 
1,600 00 
1,400 00 
1,000 00 
3,500 00 
2,000 00 
500 00 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1881. 
$8,700 00 $5,500 00 
----------------
190,600 00 126,600 00 
2,325,204 00 2,065,984 00 
!===========-!:========= 
ESTIMATES-POST-OFFICE DEPARTMENT. 53 
Estimates of appropriations required for the service of the .fiscal year ending June 30, 1882-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. 
treaties, pro- at Large, or to Re-
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the viseq Statutes. 
expenditure. 1---,-----,-----1 
Sala1-ies, Post-Office Depa1't1nent-Continued. 
Three clerks of class four- ............. --·------------ { -j~~~- i5,' isso· 
Twelve clerks of class three .... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ... . 
Six clerks of class two ........................................ do .... .. 
Twelve clerks of class one _____ . __ . _______ . __ ......... _ . . ..... do ..... . 
Four clerks, at $1,000 each ........................... { ~~~: ~~; ~~~~ 
Three assistant messengers, at $720 each .. --------.---- { 'j~~~- i5,' isso· 
One clerk of class four, to act as stenographer and Depart-
ment telegraph-operator, (additional). __________ ...... Submitted .. . 
Five clerks of class three, (additional) .... _ .................... do .... .. 
NOTE.-The necessity of a stenographer to prepare, from dictation, 
the innumerable papers emanating in this office in connection with 
its correspondence, its legal papers, and its telegraph operations with · 
other Departments and the outside world, is becoming more apparent 
every day. To meet this want, the office has heretofore had great 
difficulty in. finding qualified persons who could be temporarily em-
ployed as clerks, and detailed to this work. It is believed that $1,800 
per annum is as small a sum as will co=and the services of a com-
petent person. The five clerks of class three, additional, are asked 
for to enable this office to make the pay of its corresponding clerks 
uniform. Most of them receive $1,600 per annum each-the others 
are upon lower pay. They have full charge of the records of appoint-
ments in their respective sections, and, generally, of all t.he corre-
spondence relating thereto, including instructions to postma&ters, at-
tention to complaints against them, and an infinite variety of matters 
connected therewith. .A. clerk who is qualified to properly perform 
the important duties of such a positioJ:!. is surely entitled to the pay of 
a third-class clerk; and it leads to complaints,. jealousies, and ill-feel-
ings to discriminate between them, as this office is obliged to do, for 
the want of appropriations to make their pay fair and uniform. 
Superintendent of blank agency .... _ ........ ____ . _____ { 
.Assistant superintendent of blank agency_ ... _____ ... __ . _ 
Four assistants to superintendent of blank agency, at $1,200 each. _ .. ___ . _ .... _ ... _ ..... _ ......... _ .... ___ . _ 
T$~oS~s~~~~~s- _t_o_ -~~~~~~~~~~~~~~- ~:- ~~~~~ _ ~~~~c-~,- ~~ { 
One clerk. __ . _ . _ . ___ . ___ . . . _____________________ .. __ ... 
Gne assistant messenger. ____ . _ . _________ . _ . _____ . __ ·. _ . { 
Two laborers for blank agency, at $660 each. ___ . __ .. ____ _ 
One laborer for blank agency, (additional)_. ____ . __ . ____ . 
NOTE.-This additional laborer in the blank agency is required in 
place of the person now detailed for duty in that division from 
the office of the disbursing-clerk and superintendent of the Post-
Office Department building. The disbursing-clerk and superintend-
ent cannot well afford to spare this laborer, and the services of such 
laborer cannot be dispensed with in the blank agency. 
. 
June 15, 1880 
Same acts ___ _ 
...... do ..... . 
June 20, 1874 . 
June 15, 1880 
June 15, 1880 
June 15, 1880 
Same acts ___ . 
Submitted _ .. 
R. S. 
21 
20 
21 
R. S. 
21 
R. S. 
21 
18 
21 
21 
R. s. 
21 
Superintendent offree delivery ........................ { 'j~~~ i5,-1sso· R-21_· 
0~:lf;:~~)0:_ ~~~~~ :~~~- ~ ~~?~-~~ _s_~~~~i~:~~~~~~ .0!: ~~~~ { 'j~~~ i'5, -1SSO- R. 2~-
Total .. - - - . .. .. .. .. .. .. .. .. - .. .. .. .. .. .. $86, 560 
Office of Second .Assistant Postmaster-General: 
Second .Assistant Postmaster-Gener~l --- ~----- . ---. --.- { 'j~~~ · i5, -1SSO-
Chi~~~::~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~: : ~ ~ ~ ~ -~: ~ ~ ~: ~ ::: : ~ ~ : : ::: : :: ~ ~ :: _{_ -~~~~t~~~s~?: 
Chief of division of inspection. __ .. ____ . ______________ . { ~~~: ~~: ~~~~ 
.AdditionaL- .. - .. - .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . Submitted _ .. 
Superintendent of railway adjustment.~ .... _, ........... June 15, 1880 
.AdditionaL-.... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Submitted _ .. 
Eight clerks of class four .................... -- .... -- .. { 'j~~ is-, -·1SSO. 
Twenty-eight clerks of class three .. -- ...... _ . _.. . . . . . . . . Same acts ___ . 
Fourteen clerks of class two ...... _ ........ _ ......... _ . . . _____ . do . ___ . ~ 
Thirteen clerks of class one ..... _ ......... _ ......... _ . _ .. ______ do .. ___ . 
Five clerks, .at $1,000 each ............................. { g~: ~~: ~~~~ 
Two assistant messengers, at $720 each ·- .... - ... - .. - ... { 'j~~~ is: ·1sso· 
Chief of division of mail-equipment, (additional). . .. . .. .. Submitted .. . 
Six clerks of class three, (additional)_ ... _ ...................... do .... .. 
Four clerks of class two, (additional) ...... _ ......... _ ..... _ ... do .. _ .. . 
R.S. 
21 
R. S. 
21 
20 
21 
21 
R. s. 
21 
20 
21 
R. S. 
21 
27 
234 
202 
234 
27 
234 
65 
234 
106 
234 
234 
27 
234 
65 
234 
27 
234 
65 
234 
65 
234 
202 
234 
234 
27 
234 
202 
234 
27 
234 
167 
1 
393 
1 
1 
1 
1 
167 
1 
39i l 
167 
1 
389 I 
39~ j 
1 
1 
1 
167 
1 
1 
1 
167 
1 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
$5,400 00 
19,200 00 
8,400 00 
14,400 00 
4,000 00 
2,160 00 
1,800 00 
8,000 00 
1,800 00 
1,600 00 
4,800 00 
1,800 00 
1,000 00 
720 00 
1,320 00 
660 00 
2,100 00 
1,400 00 
3,500 00 
2,000 00 
500 00 
2,000 00 
250 00 
2,000 00 
250 00 
14,400 00 
44,800 00 
19,600 00 
15,600 00 
5,000 00 
1,440 00 
2,250 00 
4,800 00 
5,600 00 
Total amount to be .Amount appro-
appropriated un- lJriated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1881. 
54 EST I MATES- P O ST-O FFICE DEPARTMENT. 
Estimates of appropria:tions required for the service of the fiscal year ending June 30, 1882-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- at Large, or to Re- required for appropriated un- Kriated for the 
General object, (title of appropriation,) and details an<l explanation!J. viding for the vised Statutes. each detailed der each head of scalyearend-expenditure. object of ex- appropriation. ing .tune 30, 
Vol. or penditure. 1881. 
R.S . Page. Sec. 
. 
Salw·ies, Post-Office Depar·tment-Continued. 
Seven clerks of class one, (additional) .................... Submitted ... 
------ ~ - - - -- ~ .. - - - - $8,400 00 
Four clerks, at $1,000 each, (additional) ................. . ..... do ...... 
------ ------
. .......... 4,000 00 
One laborer, (additional) ....................... , ........ ...... do ...... 
------ ------ ------
660 00 
Total ................ ................................... $137,050 
NoTE.-Ofthe additional clerks asked for of the third class, five are 
required to take charge of corresponding-sections for the care of ''star 
service," and one for a corresponding-desk in the division of railway 
adjustment. These duties are now performed by clerks of class two, 
while all others employed in similar work are receiving not less than 
$1,600 per annum. Of the four additional clerks asked for of class 
two, two are needed as book-keepers on railroad and star routes, and 
two for such dut; in the mail-equipment division. Of the seven ad-
ditional clerks o class one, three are needed as helpers to route 
registrars, and four for duty in the mail-equipment division. Of the 
four additional clerks at a salary of $1,000 each, two are required as 
copyists on reports called for by Congress, and to aid in the work of the 
letting of contracts for star service, and other miscellaneous and im-
afrtant work, and two are required for duty in the mail-equipment 
vision. The additional force asked for is absolutely necessary in_ 
order to the orderly, prompt, and accurate transaction of the business 
of this office. The amount and character of the labor required of a 
clerk in charge of a corresponding-section requires thoughtful appli-
cation, and more than ordinary executive capacity. The law recog-
nizing sub-contracts, while most just and salutary in its effect, has of 
itself almost doubled the work of corresponding-clerks, while the 
1_5owth of the service has also added largely to the current work. 
his work should not be disposed of without deliberate and careful 
investigation, and to do it in an] other manner would be detrimental 
to the interests of all concerne . In this estimate the salary of the 
chief of the division of inspection and 'the superintendent of railway ad-justment is placed at $2,250. This, too, was recommended by the 
Postmaster-General in letters to the Committee on Appropriations, 
for the reason that the chiefs of the other divisions in this Depart-
ment receive $2,250 per annum, and there is no reason why there 
shoulcl be unfavorable discrimination in the case of these important 
divisions. In this estimate provision is also made for a chief of the divi-
sion of mail equipment, at a salary of $2,250 per annum. The intelli-
~ence, care, and r esponsibility required of the officer in charge of this 
ivision render a less salary inadequate compensation for the service 
received by the Government. The followin~ special reasons are sub-
mitted forth~ eight additional clerks asked or in the mail-equiE-ment 
division: From want of adequate clerical force, this division is a eady 
overburdened with regular current business, continually augmenting, 
and there will be no diminution of it, aside from the extraordinary 
work of changing the locks and keys. Therefore, it will be phys-
ically impossible to effect the change of locks and keys without an 
additional number of clerks for that work alone. It will require the 
assignment, temporarily, of eight clerks-two for eighteen months, 
from the 1st of January next, and six more for twelve months from 
the 1st of July next, vl.z: Two clerks as book-keepers, (having ten 
large books ot six hundred Ea~s each,) to keep the records of issue; 
two clerks to write up b an instructions and insert therein the 
exact number stamped on the kel to be enveloped therewith; two 
clerks, (good and rapid penmen, o keep up with workinO'·gang,) to 
write the address on the envelopes and ~ckages, and numbering the 
same; two clerks to check and duly e the receipts returned, to 
check the number of each key enveloped, and examine locks and keys 
before issue, besides to assist in folding and packinJ, and to prepare 
corrected lists of post offices, &c. It is assumed, so, that a laborer 
will be speci:ficallh assigned to this division, as his service for porter-
age of boxes and eavy weights will be in constant requisition. 
Office of Third Assistant Postmaster-General: 
Third Assistant Postmaster-General ..... . .............. { .......... ---- ---- R. S. 65 389 ·~ 3,500 00 June 15, 1880 21 234 1 
Chief clerk ........................... _ .......... _ .. _. { ----- ---- ---- R. s. 65 393 } 2,000 00 June 15, 1880 21 234 1 
Chief of division of dead-letters ........................ . Same acts .... 
------ ------
............ .2, 250 00 
Additional ................. _ . _ .......... _ ......... _ Submitted .... 
------ ------ ------
250 00 
Chief of division of postage-stamps .................... { June 20, 1874 18 106 1 } 2,250 00 June 15, 1880 21 234 1 
Additional ....... 
----------------------------------
Submitted ... 
------
. - ~ -- .. 
------
250 00 
Six clerks of class four ...................... . ......... ~ ----- ---- ---- R. S. 27 167 } 10,800 00 June 15, 1880 21 234 1 
Sixteen clerks of class three . . ......................... . . Same acts .... 
------ ------ ·-----
25,600 00 
Twenty-five clerks of class two ......................... _ .... . . do ...... .............. ................ 
------
35,000 00 
Thirty-four clerks of class one .... _ ...................... ...... do ...... ............ 
·- - --· ------
40,800 00 
Six clerks, at $1,000 each .............................. { June 19, 1878 20 202 1 l 6,000 00 June 15, 1880 21 234 1 Fifty-seven female ~lerks, at $900 each ................. { ----- -- -- ---- R. s. 27 167-9 51,300 00 June 15, 1880 21 234 1 
Three asssistant messengers, at $720 each ................ Same acts .... 
·----- ------ ------
2,160 00 
Seven laborers, at $660 each ............................ . ...... do . . .... 
-- ----
............... 
------
4,620 00 
Four female laborers, at $480 each ..................... { ------ -------· R.S. 65 393 } 1,920 00 June 15, 1880 21 234 1 
Chief of division of finance, (additional) .... _ ..... _._ . . . Submitted ... 
------ ------ ------
2,100 00 
One clerk of class four, (additional) ..................... ...... do ...... 
·----- ---·--
................. 1,800 00 
Three clerks of class three, (additional) __ .. __ .. ____ . _ . ___ . ..... do . ..... 
------ ------ ------
4,800 00 
Four clerks of class two, (additional) .... _ ... _ ... _ ... _. _ . . . . . . . do ... _ .. 
------ ------ ------
5,600 00 
Five clerks of class one, (additional) ...... . . . .. . ...... . . ...... do ...... 
------ ------ ------
6,000 00 
ESTIMATES-POST-OFFICE DEPARTMENT. 55. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1882-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- at Laft:e, or to Re- required for appropriated un- . Rriated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and eA!Jlanations. viding for the vise~ tatutes. each detailed der eaeh head of . seal year end-expenditure. object of ex- appropriation. mg June 30, 
Vol. or penditure. 1881. 
R.S. Page. Sec. 
Salaries, Post-Office Depa1'tment-Continued. 
Submitted ... $660 One laborer, (additional)---- ____ ........................ .. ~ - - -. 
------ ------
00 
Chief clerk to Third Assistant Postmaster-General, ( addi-
tional~~t~i~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~: ~$2io," i6o · ...... do .. .... .............. ------ ------ 500 00 
NOTE.-The estimate for salary of chief of divisionoffi.nanceis the same .. 
as was made in the estimates of appropriations for the present fiscal year, 
but Conj_ress did not see pr~erto make any provision for it. The duties 
of the o ce, now performe by a clerk of the fourth class, are of a very 
responsible character, involvinba supervision of the accounts of re-
ceipts and expenditures of the epartment, and are sufficient to jus-
tify the compensation for which estimate is made. In regard to the 
increase in the estimates for the clerical force, there is an urgent 
necessity for it. The work in nearly every branch of the office has 
greatly mcreased, and will, of course, continue to increase with the 
~rowth of population and business throughout the country. In the 
Issues of ordinary posta~-stamps, stamped envelopes, and postal-
cards, for instance, there as been an aggregate increase during the 
hast year of over 12 per cent. In the business of registration there 
as been even a r;eater increase, reaching nearly 30 per cent. Both 
of the divisions o this office having charge of these branches of work .. 
require an increase of force. In the division of finance, however, the 
freatest need is felt. By reason of a change in the manner of col-
ecting the revenues of the Detartment, which it was sometime since 
found necessary to make, the abors of the finance division have been 
very materially increased. Formerly, a m~jority of the postmasters 
were required to pay over their quarterly balances to mail-contractors 
upon collection orders issued by the auditor ; now, ~ostmasters are 
required to deposit their surplus funds with some overnment de-
~ositary. The records of these deposits, and of the accounts of 
epositaries, beinf kept in this office, the necessary consequence of 
the chan~e, it wil be seen at once, was to greatly increase the work. 
When it IS stated that the number of depositing offices has increased 
from 14,000 to over 40,000, the necessitr for the additional force will 
be apparent. It is found to be im:possib e to intelligently perform the 
work with the present force, and therefore this increase is urgently 
reco=ended. 
Office of superintendent of foreign mails: 
Superintendent ........... _ ........ 
------------------ { ............................. -- R. s. 65 393 ~ 3,000 00 June 15, 1880 21 235 1 Chief clerk ............................. _ . ______________ Same acts_ ... 
------ ------ ------
2,000 00 
One clerk of class four .... _ ..... _ .... : .... _ ........ _ .. { -------------- R. S. 27 167 } 1,800 00 June 15, 1880 21 235 1 Three clerks of class three ..... ___ . ___ ...... __ . _____ . ____ Same acts . _· .. 
------ ------ ------
4,800 00 One clerk of class two ..... _ ............................. 
---- .. do ...... 
----- - ------ ------
1,400 00 Two clerks, at $1,000 each. ________ .... __________ .... ____ June 15, 1880 21 235 1 2,000 00 
One assistant messenger .................... _ .. ____ . _ .. { -------------- R. s. 27 167 ~ 720 00 June 15, 1880 21 235 1 One clerk of class two, (additional) ............. ___ .. __ . Submitted ... 
------ ------ ------
1,400 00 Total ............... _ .................... $17,120 
Office of superintendent of money-order system : 
~::;~;:::_e_~~---_-_-_-_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ _{_ -------------- R. S. 65 393 ~ :3,000 00 June 15, 1880 21 235 1 Same acts .... 
------ ------ ------
2,000 00 
Four clerks of class fotu ............ . _ .......... ______ { -------------- R.S. 27 167 } 7,2oo ·oo June 15, 1880 21 235 1 Seven clerks of class three _ ..................... ___ . ____ Same acts .... 
------ ------ ------
11,200 00 Five clerks of class two ........... ........ _ ....... ____ .. 
...... do ...... ............ 
------
.. ............ 7,000 00 
Nme clerks of class one .......... .... ... __ ..... _ ...... __ 
------do ...... ............ 
------ ------
10,800 00 
One clerk .......................................... ··l June 19, 1878 20 202 1 } 1,000 00 June 15, 1880 21 235 1 
Five clerks, at $900 each ................... _ .......... -------------- R.S. 27 167 ~ 4,500 00 June 15, 1880 21 235 1 One assistant messenger .................. __ ......... __ . _ Same acts .... 
------ ------ ------
720 00 
Three laborers, at $660 each .. _ ............... __ .. __ ..... . . . __ .do._._ .. 
------ ------ ------
1,980 00 Total ................. _ .. _ ... _. __ ..... $49,400 
Office of division of mail depredations : 
I R. s. 65 393 ~ Chief of division ..................................... ·l -------------- 2,250 00 June 15, 1880 21 235 1 
One clerk of class three ................ _ ........ ______ -------------- R.S. 27 167 ~ 1,600 00 June 15, 1880 21 235 1 One clerk of class two ....................... _ ........ _. _ Same acts ____ 
------ ------ ------
1,400 00 Three clerks of class one ............ _ .. _. _ .. __ . _________ 
.. _ ... do._. __ . 
............ 
------ ------
3,600 00 
One clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... _______________ ~ June 19, 1878 20 202 1 ~ 1,000 00 June 15, 1880 21 235 1 TotaL ....................... _ .......... $9,850 
Office disbursing-clerk and superintendent of building: 
Disbursing-clerk and superintendent ............... __ .. ~ ---- ---·------ R. S. 65 393 ~ 2,100 00 June 15, 1880 21 235 1 Disbursing-clerk and superintendent, (additional) ........ Submitted ... 
------ ------ ------
.400 00 
One clerk of class two, (accountant) ..... __ ..... _______ { ---- .. ............. ...... R. s. 27 167 ~ 1,400 00 J nne 15, 1880 21 235 1 One clerk of class one, (additional) .................... _ . Submitted _ . _ 
------ ------ ·-----
1,200 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1882-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
. viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to R e-
vised Statutes. 
expenditure. 1------,------,----1 
Salaries, Post-Office Department-Continued. 
One clerk of class one, (storekeeper) ................... ~ "j~~~- is; iss() 
Engineer ............. . ................. ~ ............. ~ :; l~~~-- i~,: i~~~~ 
Additional...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Submitted ... 
Assistant engineer .................................... ~ :; ~~~-- i~,: i~~~: 
One :fireman, who shall be a blacksmith .................. Same acts ... . 
One fireman, who shall be a steam-fitter ........... . ............ do ..... . 
One fireman .................................................. do ..... . 
One carpenter ................................................ do ..... . 
Additional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Submitted .. . 
One assistant carpenter ............................... ~ :;~~~-- i~;~ i~~~: 
Captain of the watch ......... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ... . 
Sixteen watchmen, at $720 each ............................... do ..... . 
Twenty-six laborers, at $660 each .............. . .............. do ..... . 
Two watchmen, at $720 each, (additional) ............... Submitted .. . 
Two laborers, at $660 each, (additional) ................. . ..... do ..... . 
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $46, 112 
NoTE.-The proposed increase in the salaries of the chief clerk of 
the Postmaster-General and the chief clerk of each of the assistants 
is believed to be but just to employes who are required to have suffi-
cient knowledge of their duties to take entire charge of their respec-
tive bureaus in the absence of their chiefs. In fact, the chlef clerks of 
the assistants quite frequently have such responsibility imposed on 
them. Their work is always arduous, their labor great, and the in· 
crease in salary is not disproportionate to the trusts confided to them. 
Contingenp Expenses, Post-Office Department-
Stationery ............................................. . Appropriated. 
Fuel, and for repairs to engine, boilers, and heating appa-
R.S. 27 
·21 235 
R . S. 27 
R. S. 66 
21 235 
R. s. 27 
R.S. 66 
21 235 
R.S. 27 
R . S. 66 
21 235 
.............. .............. 
21 235 
ratus for the general post-office building, including the 
auditor's office ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do. . . . . . . .......... . 
Gas .............................. . ..................... ---~--do .... . ............ . 
AdditionaL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Submitted . . . . .......... . 
Plumbing and gas-fixtures ............................... Appropriated, 21 235 
Telef~dl~!gai ~ ~ ~: ~ ~ ~: ~::: ::: ~:: ~::::::: :::: :::: :::: :::: -S~b~~~~d-::: ---- · · 
~:~:g_::: :::::::::::::::::::::: ~::: :::::::::::::::::: ~~~~~a~~~~~~: - --~~---~~~-
.Additional...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Submitted .. .. .... . 
167 
1 
169 
393 
1 
169 
393 
1 
169 
393 
1 
1 
1 
1 
Fur~~~~i~~-ai .. · .· .· .· .· .· .· .· .· .· .- .· .· .· .· ~ ~ ~ ~ ~::: :::: :::: ~ ~:: ~ ~ :::: ~~t~R~~~t~~: ... ~~ ... ~~~ .... . ~ . 
Keeping of horses and repair of wagons and harness ...... .Appropriated. . 21 
.Additional. ............................... . ......... Submitted ........ . 
235 
Hardware .... . ................ . ........................ .Appropriated. 21 235 
Rent of house numbered 915 E street, northwest ............... . do. . . . . . . ......... . . 
NOTE.-lt is respectfully submitted that this appropriation be made 
to read ''Rent for topographer's office," as it is desired to change the 
locality. 
Publication of copies of Official Postal Guide ................ _.do ..... . 
.Additional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Submitted .. . 
1 
1 
Directories of the principal cities of the United States . ·_ . .Appropriated. 21 235 1 
.Additional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Submitted . . . . . . . . . . .......... . 
Miscellaneous items. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $8, 000 00 ·l 
Ice, (additional,) submitted... . . . . . . . . . . . . . . 2, 000 00 
Washing towels, (additional,) submitted. . . . . 800 00 r .......... __ ... _. _ ..... _ .. 
Soap, (additiomil,) submitted . . . . . . . . . . . . . . . 1, 000 OOJ 
Water-closet paper, (additional,) submitted.. 500 00 
Use of telephones, (addit,ional) ........ . ................ Submitted .............. . 
File-holders for the newly-constructed division of files 
in the Post-Office-Department building, (additional) ......... do ................. . 
NoTE.-The increase in the appropriation for "Publication of copies 
of Official Postal Guides" is submitted for the following reasons: The 
appropriations for 1879-'80 were, regular, $20,000, and deficiency, $1,800. 
Only $20,000 was appro:r,riated for the present fisca.l year, a:rid a defi-
ciency: appropriation Will have to be asked for of probably $3,000, so 
that ·1f the present rate of increase in the service is to continue, less 
than $25,000 would not insure against the necessity for another defi-
ciency next year. 
The estimate for "Printing and binding," submitted by the Post· 
master-General, under section 2, act May 8, 1872, (R. S., 720, sec. 
3661,) will be found under the title of "Miscellaneous," post. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
! $1,200 00 1,400 00 
200 00 
~ 1,000 00 900 00 
900 00 
720 00 
1,200 00 
52 00 
~ 1,000 00 1,000 00 
11,520 00 
17,160 00 
1,440 00 
1,320 00 
-------
9,000 00 
4,400 00 
5,000 00 
1,000 00 
4,000 00 
4,000 00 
1,000 oo· 
4,000 00 
5,000 00 
2,000 00 
5,000 00 
2,000 00 
1,200 00 
300 00 
1,500 00 
1,500 00 
20,000 00 
5,000 00 
200 00 
100 00 
12,300 00 
1,150 00 
3,000 00 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing .June 30, 
1881. 
$605,142 00 
................................ 
---·--·---------
----------------
----------------
----------------
--------------- -
----------------
----------------
----------------
......... ------------
--------- ·· -- ----
$528,680 00 
9,000 00 
4,400 00 
5,000 00 
4,000 00 
4,000 00 
4,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
1,200 00 
1,500 00 
1, 500 00 
20,000 00 
200 00 
8,000 00 
Total Post-Office Department . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ... .. .. . . 
1
!==6=9=7=, 7=9=2=0=0='==6='0=1=, 4=8=0=0:;::::0 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1882-0ontinued. 
Date of acts, or References to Stats. Estimated am't Total amount to be .Amount appro-
treaties, pro- at Large, or to Re- required for appropriated un- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the vised Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-expenditure. 1--------1 object of ex- appropriation. ing June 30, 
V 1 I penditure. 1881. 
-----------------------------------------------------!------------· n.&r Page. --8-ec_._, ____________ ,~-----------l ------------
DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
OFFICE OF THE COMMISSIONER. 
Salm·ies, DepaTtment of AgTiaulture-- • 
Commissioner ____ ____ ___________ ". _____________ . _______ { j ~~~- i6: isso· R. 2~ 2~~ 52~ 
Chief clerk ______ -- _--------.-------- ~ -,--------------- { j~~~- i6j88o- R. 2~· 2~~ 522,'f 
One stenographer ____ . _-- ___ - ---- - .. - - ---- ---- ---- . ----- Submitted - _____________ . _____ . 
Two clerks of class four __ ._- __ -- ---- ---- ---- ---------- ~ j~~~- i6: lSSO- R. 2~· 2~~ 522,'f 
Two clerks of class three ____ ------------ ___ . ___ ·--------- Same acts ____ - -----------------
Four clerks of class two __ . - - - - - . - - - - . - - - - - - - - - . - - - - . - - - - . ___ - . do ___ - - . _ _ _ _ _ _ _ __ - - - _____ . 
Four clerks of class one __________ - - _- - . - - - . - - - - - _ - - - . _ _ _ . _____ do. ____ . _ _ _ _ _ _ _ __________ _ 
One librarian _ .. _ . _ . _______ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - . _____ do. _ _ _ _ _ _ ____ .. ___ . _ . ____ _ 
One engineer _________ .. __ . _ - - . _ - - . - - - - .. - _ - - - - - - - - - - - - . _____ . do _____ . ______ . ____ . _____ _ 
One superintendent of folding-room _.-- --------- ---- ---- . ____ .do ___ -- - ___________ . _____ _ 
Five clerks, at$1,000each -- - --------------------------- ______ do ______ ------------ _____ _ 
Clerks, carpenter, watchman, and laborers .. ------.---- .. _____ .do. ___________ . ____ . _____ . 
Division of accounts: 
Chief of division of accounts, disbursing-clerk, and super-~ ______________ R. S. .87 522,'3 
intendent of Department building. _____ - ___ - __ -- ____ { June 16, 1880 21 292 1 
Additional ___ .. _ . _ - - ___ .. _ . __ . . __ - _ . - . _ - - - - - --- - - . - Submitted __ _ 
One assistant. ____ . . ___ ... _. _______ ---.--- __ ._-----------· _____ .do. ____ ·-
One property-clerk. _____ . ____ .. _ ·- ___ . _____ . ___ - . _- _ . __________ do _____ _ 
Chemical division : 
Ch. f h · t 5 ------ -------- R. S. 87 522,'3 Ie c eiDis - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ June 16, 1880 21 293 1 
• Ad.ditional _ ..... ___ . ___ - ___ . _ ·____ : - _____ ... _ _ _ _ _ _ _ _ Submitted _________ . ____ .. ____ _ 
0 e S ·stantch · t 5 -------------- R.S. 87 522,'3 n a Sl mms ------- - ------------------------- ~ June 16, 1880 21 293 1 
One assistant chemist ______ . ____ .... _ .. _ . ____ . ____ . _ _ _ _ Same acts_ _ _ _ _ _____ 1 . ____ . _____ . 
Nine assistant chemists, at $1,200 each. ____ ._. ___ ._. ______ Submitted __ -1-____ - I - ____ .• ___ --
Botanical division: I 1
1 
0 b t . t 5 -- -·--- ---- --- _, R. s. 87 522,'3 ( ne o ams -- ---------- -- -- -------------------------- ~ June 16, 1880 21 293 1 5 
AdditionaL ________________________________ . ___ . _ _ _ _ Submitted _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ . ____ . 
One assista~t botanist_ ... _ . ___________ . ___ . _____ . _ . _____ 1 ______ do. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . ____ . 
Entomological division: ' 
0 e e tomolo(T·st 5 ~ ---- ---------.
1 
R. S. 87 522,'3 ( 
n n o 1 ------------------------------------- ~ June 16,1880 21 293 1 5 
One assistant entomologist _________________ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Submitted __ .
1 
. _____ ' . _ _ _ _ _ . ____ .I 
Statistical division: 
St t • t" • . 5 --- · ---- ------ R, s. 87 522,'3 I ( a IS ICian- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - ~ June 16, 1880 21 293 1 5 
One clerk of class four- ___________ ..... __ __ . _____ . _ _ _ _ _ _ Same acts_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ _ 
~g ~~\~~~~~~!:Y.">::_~:::::::~::-:::::::-:::::: S~~1L:--_ :--: ::~-- :-:-_: 
Garden and grounds: 
Superintendent of garden and grounds -- ---- ------ ---- { j 1~;1~- i6; isso· r R. 2~· 
Microscopical division : . I 
Microscopist ____________ -------- ____ · ____ __ ------------ { :j 1~~~-i6;isso· R.2~· 
Museum: • 
Curator of museum--------- ------ ------ _---- __________ . , Submitted _______ _ _ 
Attendant in museum- -- - - - - . - -- - __ ... ________ ~ _______ . _ _ _____ do __________ _ 
I 
Seed division: 
Superintendent of seed division -- .. ---- . _-.-.- _-. ____ . ~ j~~~- i6; isso- R. 2~· One clerk of class three- - .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Submitted _ _ _ _ ___ _ 
One clerk of class two ..... _ . ____ _______________ . _ _ _ _ _ _ _ _ _____ do_ _ _ _ _ _ _ ___ _ 
One superintendent of flower-seed room 5 --- - -- -- ------ R. S. 
·---- ·- · ·------ ~ June 16, 1880 21 
N OTK-For stateme~t of expenditure of the appropriation for salaries, 
Departmen~ of AgriCulture, for the fiscal year 1880, fnmished in ac-
cordance w1th the act of June 19, 1878, sec Appendix, marked~"H." 
8E 
87 52'2,'3 1 ( 
'293 1 ~ 
I 
87 522,':3 ~ 293 1 
87 522,'3 
293 1 
87 522,'3 
293 1 
• 
$3,500 00 
2,000 00 
· 1,800 00 
3,600 00 
3,200 00 
5,600 00 
4,800 00 
1,400 00 
1,200 00 
1,200 00 
5,000 00 
10,000 00 
1,800 00 
200 00 
1,600 00 
1,200 00 
I 
2,000 00 
1,000 00 
1,600 00 
1,200 00 
10,800 00 
1, 800 00 I 
200 00 I 
1,200 00 
2,000 00 
1,200 00 
2,000 00 
1,800 00 
:3,200 00 
1,400 00 
2,400 00 
900 00 
2,000 00 
1,800 00 
1,200 00 
720 00 
1,800 00 
1,600 00 
1,400 00 
900 00 
$94,2~0 00 $69,200 00 
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Estimates of appropriations- required for the service of the fiscal year ending June 30, 1882-0ontinued. 
Date of acts, or References to Stats. 
General object, (title of appropriation,) and det:;tils and explanations. 
treatiesJ pro- at. Large, or to Re-
viding tor the vised Statutes. 
expenditure. 1-------,-~-----,----1 
Vol. or I p R. S. age. 
----------------------------:-------1-------
Sec. 
MISCELLANEOUS. 
Collecting Ag1·icultural Statistics -
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
writing matter for monthly annual and special re- ------ ---- ---- R. S. 
Collecting agricultural statistics, and compiling and ~ 88 526 ( 
ports ______________________ ' ________ '_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ June 16, 1880 21 
Purchase and Distribution of Seeds, 4-c.-
Purchase, propagation, and distribution, as requiTed by ~ 
law, of seeds, trees, shrubs, vines, cuttings, and plants, ---- ---- ------
and expenses of putting up the same _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J nne 16, 1880 
No'l'E.-For statement of the purchase and distribution of seeds and 
plants for the fiscal year 1880, see Appendix, marked "I." 
E.cper·i'ilwntal Ga1·den, Depm·tment of Agriculture-
Labor in experimental garden. _____ . _____ -. ___ -- ___ - ___ - Appropriated. 
Plant-pots _________ - _________ --- ___ - _--- ---- . - --- .. -- --- ______ do _____ _ 
Continuing repairs and painting greenhouses, &c - - ___________ do __ · ___ _ 
Purchasing and propagating new plants and seeds of 
economic value __ . __ . _____ - ___ - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - _____ _ do _____ _ 
Tools for greenhouses ______ - _____ .. ______ - - - - - . - - . - - - - . - ______ do _____ _ 
Repairs to heating apparatus, new pipes, &c ______ . ____ . _____ .do. ____ _ 
Charcoal, sand, and sod, for potting plants . ______ . _____ . ______ do _____ _ 
Museum, Depa1·t1nent of Ag1·iculture-
Collecting and modelling specimens of fruit and vegetables, 
and collecting and preparing specimens for the museum 
and herbarium. _____ .. __ - .. _----.-.---.-----.--------- Appropriated. 
PunLitu1·e, Cases, ancl Repairs, Department of Ag1·i0"Ulture-
Repairs of building, heating apparatus, furniture, carpets, 
and matting, water and gas-pipes, &c--------.-------- Appropriated. 
Library, Depm·tment of Ag1·icult~w-e- .. 
Entomological and botanical works of reference, works 
on chemistry, mineralogy, and charts, current agricul-
tural works for library, miscellaneous agricultural peri-
odicals, and the completion of imperfect series--------- Appropriated. 
ifcwhinery, Apparatus, ctnd Experi·ments in the Manufacture of Sttga1·-
Expenses of machinery and apparatus, labor, &c., to con-
tinue experiments in the manufacture of sugar from 
sorghum and corn-stalks, and other sugar-producing 
plants._---- ___ --. ------------ ---- . - ~- ---- ---- ---- ---- Appropriated. 
Labomt01·y, Department of Agriculture-
Chemicals and apparatus for the use of the cheJl!-ist and 
microscopist, and for necessary expenses in conducting 
experiments __ ._-- __ . __ -.---.--.-------.-.-----_---_-. Appropriated. 
Contingent Expenses, Depa1·tment of Agricultu1·e-
Stationery, freight, express-charges; fuel, lights; sub-
sistence and care of horses, repairs of harness; paper, 
twine, and gum for folding-room; and for miscellane-
ous items, namely, for advertising, telegraphing, dry-
goods, soap, brushes, brooms, mats, oils, paints, glass, 
lumber, hardware, ice, purchasing supplies; and for 
necessary items, including actual tr;'1velling expenses 
while on the business of the Department .. _____ - _- ____ Appropriated. 
Postage, Department of Ag1·icult~we- · 
Postage on return letters, circular~, and ~iscellaneous ·arti- I . 
cles for correspondents and formgn ma1l ---- ---- ---- ---- Appropnated. 
Investigating the History and Habits of Insects injurious to Ag1icttl-
ture-
Continuing the investigation of the history and habits of 
insects injurious to agriculture ; for experiments in as-
certaining the best means of destroying them; chemi-
cals, tra veiling and other expenses in the practical 
work of the entomological division. ________ . __ . ________ Appropriated. 
Investigating the Diseases of Swine and other Domesticated Animals-
Continuing the investigation of the diseases of swine, 
and infectious and contagious diseases to which all 
other classes of domesticated animals are subject. ______ Appropriated. 
Data 1·especting Agr'icultuml Needs of the Arid Regions of the Un'ited 
States-
R. S. 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
For the purpose of enabling the Commissioner of Agricul-
ture to procure data touching the agricultural needs 
of the ariel "regions of the United States . __ "- ________ Appropriated. ! 21 
293 1 s ------------
88 
294 
294 
294 
294 
294 
295 
295 
295 
295 
294 
295 
295 I 
527 
1 
1 
.r------ ------
$5,000 00 II 
250 00 
500 00 
550 oo I 
150 00 
450 oo I 
100 00 
1 --------------
1 --------------
1 --------------
1 --------------
1 -------------_ I 
I 
1 ------------- -
1 -- -- ---------" I 
1 -------------
1 - --- ----- - ----
Total amount to be I Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. I ing .Tune 30, 
I 1881. 
I 
I 
$10, ooo oo 1 $10,000 00 
100,000 00 
7,000 00 
1,000 00 
4, 000 00 I 
I 
2,500 00 
I 
I 
25, 0()0 00 I 
I 
I 
I 
H, ooo oo I 
15,000 00 
s, ooo oo I 
15,000 00 
10,000 00 
r), ooo oo 1 
80,000 00 
7,600 00 
1,000 00 
5,000 00 
i,OOO 00 
7,500 00 
4,000 00 
10,000 00 
4,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
5,000 00 
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• 
Estimates of appropriations req1.(;ired for the service of the fiscal year ending June 30, 1882-0ontinued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Reclamation of .ikid and Waste Lands-
The reclamation of the arid and waste lands lying in cer-
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. 
at Large, or to .Re-
vised Statutes. 
V:R\t Page. Sec. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
"tain Western States and Territories_ ... _ ....... - .. ----: Appropriated. 21 295 1 ............. .. 
Report on Fo1·estry-
For the purpose of enabling the Commissioner of Agricul-
tm·e to continue an investigation and report upon the 
subject of forestry _________________________ . __ . ....... Appropriatefl. 21 296 1 --------------
NoTl<:.-The estimate for "Improvement of grounds, Department 
of Agriculture," will be found under the title of ''Public Works," post. 
The estimate of the Commissioner of AgTiculture for ''Printing and 
binding," under section 2, act of May 8, 1872, (R. S., 720, sec. 3661,) 
will be found under the title of "Miscellaneous," post. 
Total Department of Agriculture ......... - . - - - - - -
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
OFFICE OF. TilE ATTORNEY-GENERAL. 
Sala1·ies, Department of Justic(}-
Attorney-General ______ ...... - . ___ .. ------ ------ -- ---- ~ j ~~~-is; iss() R. 2~· 
Solicitor-General _____ . . .. - ... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ j ~~~-is; iss() R. 21_· 
'rhree Assistant Attorneys-General, at $5,000 each:----- ~ jl.~~~- is; isso· R. 21_· 
o~e:-ts~~~t-a~t- -~~~~~-~~!~~-e-~~1~~1- _o_f -~~~~-~~~~ -~~~-~r_t~ ~ j~~~- is; isso· R. 2~-
Solicitor of Internal Revenue ...... -.---- . ----- ---- ---- ~ j~~~-is; isso R. 2~· 
Examiner of claims __ .......... - ..... - - - - - - - - - - - -- - - - - ~ j ~~-e- is; isso R. 2~· 
Law-clerk, acting as examiner of titles ......... --- ---- { -j~~~- is; isso R. :A· 
59 
236 
59 
236 
59 
236 
65 
236 
59 
236 
59 
236 
60 
236 
Law-clerk .... _____ . _ . . ... ____ . _. __ ..... _____ . _ .... _.... Submitted . _· ______ . ____ _ 
346 
1 
347 
1 
348 
1 
3~}0 
1 
349 
1 
349 
1 
351 
1 
Chief clerk ------ --------------- -- ---- -------- . --- ---. ~ j~~~- is; isso R. 2~· 2~g 35i 
Chief clerk, (additional) ----.--.---- ....... -.- ........ _ .. _ Submitted __ 
Stenographic-clerk._ .. -.- ... ----- .--------------------- ~ j~~~-is; isso R. ~i 
Law-clerk--------------- -- --------------------------- { r:~~ 1~; i~~g ~~ 
Five clerks of class four ..... - ...... -.-.- ... --- --- ... - - { j~~~- is,- isso R. 2~· 
Additional to clerk of class four as disbursing-clerk ___ . { j ~~-is; isso R. 2~· 
Additional to clerk of class four, in charge of pardons __ { j~~~-is; isso R. 2~ 
Additional to clerk of class four, in charge of accounts____ Submitted __ 
60 
236 
369 
236 
27 
236 
28 
236 
27 
236 
351 
1 
1 
1 
167 
1 
176 
1 
167 
1 
One clerk of class two, (librarian) ______ " ___ . ____ .. ____ _ { . j~~~- is; is8o R. 21_· 2~~ 167-i 
Two clerks of class one .......... ______ . ____ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Same acts __ _ 
One telegraph-operator ________________________ . ___ . ___ . ___ . __ do ____ _ 
Five copyists, at $900 each .. _ . ____________________ . ____ . ______ do_ _ _ _ _ . ___ .. _____ _ 
'rwo messengers, at $840 each, (in lieu of two assistant 
messengers, at $720 each) . _ . _____ . __ . _____ .. __ ... ____ . __ : ___ do. ____ . . ... _ .. ____ _ 
Two laborers, at $660 each .. __________ . ___ ...... __ ..... _ .. __ .. do .. _ _ _ _ _____ .. _ ... 
Two watchmen, at $720 each _ ... _ .. ________________ .. _ .... ____ do .. ___ . __ . _. _. ___ _ 
SolicitoroftheTreasury ______________ ! _______________ { j~~~-is;isso· R. 2~· 2~~ 34i 
Assistant Solicitor of the Treasury. __ ... ___ .... ___ ... _ .. _ Same acts __ .. 
Chief clerk ... -- .. ----. ---- . ----.- -.---- ---- ------ ---- ~ j~~- is; i~so· R. 2~· 60 236 
27 
236 
351 
1 
167 
1 
~ $8,000 00 } 7,500 00 
} 15,000 00 
} 4,000 00 
~ 5,000 00 } 3,500 00 
} 3,000 00 
3,000 00 
} 2,200 00 
300 00 
} 2,000 00 
} 2,000 00 
~ 9,000 00 
< 200 00 ~ 
~ 200 00 
200 00 } 1,400 00 
2,400 00 
1,000 00 
4,500 00 
1,680 00 
1,320 00 
1,440 00 
4,500 00 
3,000 '00 
2,000 00 
7, 20000 Four clerks of class four ...... ---- .... ------ .... --- ... { j~~~- is; isso· R. 2~· 
Three clerks of class three . _ _ _ _ _ _ _ . __ .... _ .. _ . _ .. _ _ _ _ _ _ _ Same acts ___ . ____ . 
Two clerks of class two ..... _____ . ____ . __ .. _ . __ .... ____ . ______ do _____ . ' . ____ . 
.. ---- ------ 4, 800 00 
Two clerks of class one ... _ ........ _ ... ___ .- . ·_ . _ . _____ . _ . . _ .... _do .. ___ _ 
g~: ~~~~!~~ ~~~~~~~~~---_-_-_-_-_-_ ~ ~ ~ ~ ~:::: ~:: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~::: ~::: ~ :~~:::::: 
Contingent Expenses, Office of .Atto1'ney-General-
Furniture and repairs .............. _ ........... __ ...... _ Appropriated. 21 
Law and miscellaneous books for library of Department 
of Justice _______ .... __ ... ____ .... _ ... _ ..... ____ . __ . _ . ______ do .. ___ . . __ .. _ 
~~~~0a~eJ~~b-si~t~~~~ -~i h~r~~~-~~d·r:~p~i;s- ~i'~~g~1~~ -a~d- -----.do.----- ~ ------
harness. __ ... ____ .. _ . ___ .... ___ . ________ .· ____ .... ____ . . ____ . do .. __ . _ _ _ .... 
Miscellaneous expenditures, such as telegraphing, fuel, 
light, labor, and other necessaries._ .. __ ......... ______ ... ___ .do ____ ._ 
--- - -- -- -- - - 2, 800 00 
------ -- --"I 2, 400 00 
-----· 720 00 
----- - 660 00 
-------
236 1 1,000 00 
1,500 00 
1,f?OO 00 
1,200 00 
6,000 00 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for tbe 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing .June 30, 
1881. 
$30,000 00 
5,000 00 
334,720 00 
$106,920 00 
$20,000 00 
5,000 00 
244,300 00 
$101,680 00 
1,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,200 00 
6,000 00 
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Estimates of appropriations-required for the service of the fiscal year ending June 30, 1882-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. 
treaties, pro- at Large, or to Re-
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the vised Statutes. --------------------------~--~-e_n_ili_~_ur_e_. _·~~ ~ P~~ I_ soo~ 
Contingent Expenses, Office of Solicito1· of the Treasury-
Law and miscellaneous books for office of Solicitor of the 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Treasury ________________________ . ________ . ____ ... ___ . Appropriated. 21 237 1 . ---------- _·_-
Rent of Building, Depa1·tment of Justic(}-
Rent of the building occupied by the Department of 
Justice .. __ .. __ . ____ . _ .. _. __ . _____ ... ____ ... __ .. _. _. _ Appropriated. 21 236 I 1 ------.--.----
WARDEN OF TilE JAIL. 
Salm·y of Wm·den of the Jail, District of OoZuntbia-
Salary of warden of the jail, Distri~t of Columbia.----.~ 
Nom.-The estimate of the.Attorney-Generalfor "Printing and bind-
ing," under section 2, act of May 8, 1872, (R. S., 720, sec. 3661,) will 
be found under the title of "Miscellaneou~," post. 
Total Department of Justice ________ . ____ . _-----.-
Total Executive ______ . ____ ... ___ .. ___ . ____ .. _ .... 
JUDICIAL. 
SUPREME COURT OF TilE UNITED STATES. 
Salaries, Justices, cfc., Supreme Court-
Chief Justice - .. - - - - - - - - - - _ - - - . - - . - - . - - - - - - ... - -.... - . { 
Eight associate justices, at $10,000 each . ______ ._. __ .- .... 
Nine circuit judges, to reside in circuit, at $6, 000 each.-~ 
Reporter of the decisions of the Supreme Court ___ . - _ . - _ 
Marshal of the Supreme Court_ . - - . - - - - _ - - . _ - - - - - .. - - - -
DISTinCT COURTS OF THE UNITED STATJ~S. 
Sala?'ies, District Judges-
J nne 15, 1880 
June 15, 1880 
Same acts.--. 
June 15, 1880 
June 15, 1880 
June 15, 1880 
R.S., 
Pt. 2. 
21 
R. S. 
21 
R. S. 
21 
R. S. 
21 
R. s. 
21 
124 
236 
125 
235 
107 
236 
126 
236 
125 
235 
1081 
1 
673-6 
1 
607 
1 
682 
1 
680 
1 
Fifty-three district judges of the United States, viz: 
Alabama . --- ---.----. ---- . --. - .. - . --- . --- ---. ---- - ... { j~~~- i5; i88o· R. ~- 2~~ 55f 
Arkansas, eastern district - . ___ . _ . - - - _ - - - . - - - - -- - - . - - - - . - Same acts_ . . . . ____ . ___________ . 
Arkansas, western district . - - - - - - - _ ... - - . - ... - - - . - . - - - . . . ____ . do _____ . . ____ . ___________ _ 
Connecticut ______ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - . - - . - - - - - - - - . ____ . do. ____ . 
~::::~·: :: ::::::::::::::::: : ::::::::::::::::::: f :~~~::~;:~~: -R:~~ 2H ~~~ 
D 1 5 ------ -. ------ R. S. 93 554 e aware·----··-----------------·------------------- { June 15, 1880 21 236 1 
Florida, northern district - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - . - - - - - . Same acts_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . __ . _______ . 
:Florida, southern district _ - - - - -- - - -- - - - -- - - - - - - -.- - - - ___ . ______ do, _ _ _ _ _ . ____ .. ____ . _____ _ 
Georgia - - - - . - . - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - . - - - - - - - - - - - - - - . - . - . . ____ -do . ____ . . _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ ____ _ 
Indiana _____ . __ - - - - - - - - - . - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . _____ do _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . ____ . _____ _ 
Illinois, northern district.-----------.-.--- . ----- ---- -- ... _____ do _____ . ___________ _ 
Illinois, southern district. - - - - - - - - - -- - - . - . - - - - - . - - - - - . - - . .. ____ do _____ .. __________ . _____ . 
Iowa. - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - . - - - - - - - . - - - -- - - - -- - - - - - . _____ do. ____ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ . 
l{entucky __ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - . -: - - -- - . . _____ do _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ ____ . _____ _ 
l{ansas - - - - - . - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - _____ . do . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ _ 
i1:~%~~~~- : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~~: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Massachusetts - - - - . - - - - . - - - - - - - - - - - . - -- - -- - - - -- - --- - - - . - _____ . do_ _ _ _ _ _ . _____ . _____ . ____ _ 
:r:!o~:t~ ~~~t~r~ -ai~i~i~t-_-_-_-_:::::::::::::::::::::::::::: ::::: :~~:::::: :::::: :::::: :::::: 
:~::r~~;pr~~~~~~-~s_t~~~~ _-_-_-:::::::::::::::::::::::::::: ::::: :~~:: :::: :::::: :::::: :::::: 
~~~~:~; ::::::ndJ~!f:f:t-::::::::::: ::::::::::::::::::: ::::: :~~:::::: :::::: :::::: :::::: 
Minnesota _ - - - - .. - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - . - - - - . . _____ do _____ . . ____ . . _ _ _ _ _ _ ____ _ 
Nebraska- - .. - - - . - - - - - - -- - - - - - - . - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - . . __ - _ -do ____ .. _____ . _____ . . ____ . 
Nevada. - - - - - - - - - - . - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - --- - --- - - - - - -- - - - _do ______ . ________________ _ 
New Hampshire - - - - - - - - - - . - - - - - . - - - - - - -- - - - - - -.-- - -- - - - - _____ . do_ _ _ _ _ _ . ________________ _ 
New York, northern district.---------------------------- ______ do _______________________ _ 
~ :; i ~~ ~; :~~!~l~~i~~~~~~c~: ~ : : : : : : : : : : : ~ ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :a~: : : : : : : : : : : : : : : : ~ : ~ : ~ : : : 
New Jersey. - - - - . - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - . . . - - __ . do_ _ _ _ _ _ . ____ . . _____ . ____ _ 
North Carolina, easterndistrict ---------------·---------------do _______________________ _ 
North Carolina, western district--.----- .. ----- ---. ------ -----.do-----. -----. ------ . ---- ·1 
Ohio, northern district- - - - - - - - - -- - - - - - . - - - - - - - - - - -- - - - - - _____ . do. _ _ _ _ _ . __________ . . ____ . 
~--.-.--.---. 
~ 
l 
~ 
$10,500 00 
80,000 00 
54,000 00 
2,500 00 
3,000 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
5,000 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
4,000 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
4,500 00 
3,500 00 
4,000 00 
4,000 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
4,000 00 
4,000 00 
4,000 00 
4,000 00 
3,500 00 
3,500 00 
3, 500 00 I 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of :fiscal year end-
appropriation. ~§1. June 30, 
-----
$500 oo I 
I 
17, ooo oo 1 
1, 00 00 
•$500 00 
10,000 00 
1,800 00 
137,420 00 125,180 00 
=::I===== 
14,536,404 23 13,408,608 50 
$150,000 00 $150,000 00 
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Estimates of appropriations 'required for the service of the fiscal year ending June 30, 1882-0ontinued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
References to Stats. 
~s~dS~~t~~:.0 Re-
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 1----.------.----
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
. appropriation. ing .tune 30, 
1881. 
-------------------------------------------------------1------~------- -----1------------1---------------- ---
Salaries, District Judges-Continued. 
Ohio, southern district~ ................. ___ . _ ......... { 
Oregon .................. _____ .. __ .... ___ . ___ . ___ .. _ . __ . 
Pennsylvania, eastern district .. -.· ...... __ ... ___ ._ ...... . 
Pennsylvania, western district ......................... . 
Rhode Island ........ __ .... __ ... __ .... _______ . _________ _ 
South Carolina .............. _ ........ _____ . _ ... _ ...... . 
Tennessee, eastern and middle districts . ____ ............ . 
Tennessee, western district. _____ .......... ____ ... ____ -l 
Texas, eastern district ....................... _ ........ { 
Texas, western district _ ..... __ .. ___ ... ___ ....... _______ _ 
Texas, northern district. _______ .. ___ . ______ . ____ .. __ . -l 
Vermont .............................. ~ .............. { 
Virginia, eastern district ............................... . 
Virginia, western district ............... ___ ......... ___ . 
West Virginia ......................................... . 
Wisconsin, eastern district .... _ ... _ ... __ .. _ . _ . _ . ___ . ___ _ 
Wisconsin, western district .......................... __ .. 
Salm·ies, Reti1·ed United States Judges-
To pay the salaries of the United States judges retired 
under section seven hundred and fourteen of the Revised 
Statutes, so much as may be necessary for the :fiscal year 
ending J nne 30, 1882. 
NoTE.-The expenditure for this object, for the fiscal year 1880, was 
$13,000. 
COURTS IN THE DISTRICT OF COLUMBIA. 
Salm·'ies, Chief Justice and Judges Supreme Cmwt, Dist. Columb-ia- ~ 
Chief Justice of the supreme court of the District .... . l 
( 
Five associates justices, at $4,000 each ................. < 
UNITED STATES DISTRICT ATTORNEYS. l 
Salaries, Distr.ict Attorneys-
Districts created prior to March 3, 1841, viz: 
Alabama, northern and southern districts; Arkansas, east-') 
ern district; Connecticut, Delaware, District of Colum- 1 
bia, Georgia; Illinois, northern district; Indiana, Ken- I 
tucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts; I 
June 15, 1880 
Same acts ... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
R. S. 
21 
...... do ........... . 
...... do .... . 
...... do .... . 
June 14, 1878 
J nne 15, 1880 
J nne 15, 1880 
Same acts .... 
R. s. 
20 
21 
R. S. 
21 
...... --···--- R. S. 
Feb. 24, 1879 20 
J nne 15, 1880 21 
'j ~~~-is; isso· J R. 2~· 
Same acts. . . . ..... 
...... do .... . 
...... do ..... . 
.... .. do ..... . 
. __ ... do .... . 
R. S., 
Pt.2. 
J nne 15, 1880 21 
--·-·· ........ R.S., 
Feb. 25, 1879 
June 15, 1880 
Pt.2. 
20 
21 
Michigan, eastern district; Mississippi, northern and ~ 
southern districts; Missouri, eastern district; New · · · · · · · · · · · · · · R. S. 
Hampshire, New Jersey; New York, northern district, 
North Carolina; Ohio,northerndistnct; Pennsylvania, I June 15, 1880 
eastern and western districts; Rhode Island, South I 
Carolina; Tennessee, eastern, middle, and western dis-
tricts; Vermont; and Virginia, eastern district-in all, J 
thirty-two districts, at $200 each .... _ .. _ . __________ _ 
Arkansas, western district ..................... . ..... _ _ _ _ Same acts ... . 
California .................. __ ... _________________ ... ___ ...... do ..... . 
21 
93 
236 
93 
132 
236 
93 
236 
93 
320 
236 
93 
236 
90 
236 
90 
320 
236 
144 
236 
ColorOOo - • - - - - - - - _ - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ { -} ~~; ~; }:g- R. ~~ :~ 
Florida, northern district . . . . . . . . . . . . __ .... __ · ___ . __ . _ . ~ ·; ~~~- ;~,- ~~~~- R. 
2
:· ~:: 
Florida, southern district . __ .. __ . : _ ... _ ... __ ... __ . . . . . . . Same acts ... . 
Illinois, southern district ................. , . __ .. ____ . __ . _ . :...r _ • do ... _ .. 
Iowa ............................................ _ .. _ _ _ _ ...... do .... __ 
I{ansas . . . . . . . . . . _ .. _ .. ___ .. _ . _ .. ___ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Michigan, western district _ ...... ___ ............. __ ·_ .. _ . . ..... do ..... . 
Minnesota ...... ___ . __ . _ ........ _ .. _ .............. _ _ _ _ _ _ . __ . __ do. ____ _ 
Missouri, western district . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do . . . . . . . . . . . . . .... . 
New York, eastern district .. ___ . __ .. ___ ... _ ... _· ____ . ___ . . .. ___ do ... __ . . ........ _ .. 
New York, southern district ........................... _ ... ___ . do _______ .......... . 
Nebraska ........ _ ... _____ . _ . _ ..... ___ .. ___ .. ___ . _ .... _ . . ..... do ..... --: 
Nevada ................... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ . _ . do ..... . 
North Carolina, western district ... ,. __ ._ .. __ ......... ____ . __ ... do' .... _. 
Ohio, southern district ........................................ do ........ _ .. . 
Oregon ........... _ .... ___ .. ___ . ______ . ___ . _ . _____ ... __ . . ..... do . _ . . . . . .... . 
Texas, eastern district . _____ . __________ .... _______ .. ____ ...... do_ .............. _· .. 
Texas, western district ..... _ ....................... _ . _ _ _ ...... do . . . . . . . .. _ . . . .... . 
554 
1 
554 f 1-
1 
554 
1 
554 
7 
1,2 
554 
1 f 
767, ~ 770 
1 
767, } 770 1,4 1 
767, ~ 770 1 
$4,000 00 
3,500 00 
4,000 00 
4,000 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
.3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3, 500 00 . 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
6,400 00 
200 00 
500 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
6,000 00 
200 00 
200 00 
200 00 
. 200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
$193,000 00 $193,000 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1882-0ontinued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
expenditure. 1-------.---.----
Vol. or p . S 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
R. s. age. ec. 
Salm·ies, District Attorneys-Continued. 
Texas, northern district ......... . ..................... I -~,~~~- ~~: -1~~~- R. 2: 
l June 15, 1880 21 
144 767, ~ 770 320 8 
236 1 J 
Virginia, western district _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ , _ ~ __ ~ ;~~- ~~: ~~~- R. ~ 
~~~~~~~:;:~:~ d~!i!ff:::::::::::::::::::::::::::: :8~~~ ft:::: 
Arizona Territory- ..... - -- - - . - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ j l~~~- 15; isso· R. 2~· 
~~~~li~#:::;:: ~ ~ ~:: ~:::: \::  ~ ; : ~ ~:;;: ~:: :: 8a~e ![s: : ~: : : : :: : 
144 .767, ~ 770 236 1 
____ .,._ 
------
------ ------
332 1880 
236 1 
------ ------
------ ------
----- - ·--- --
------ ------
UNITED STATES MARSHALS. 
Salm·ies, Dist1·ict Marshals- ~ . . . . . . . . . . . . . . R. S. 146 776, ~ 
Alabama, northern _district ........... . ... c •••••••• ---- 781 
June 15, 1880 21 236 1 
Alabama, sout]?.ern district . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts. . . . __ . ____ . . __ _ 
Arkansas, eastern district . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ...... _____ _ 
Arkansas, western district. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
California . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
colorado.__ _ _ ------ -- - --- -- - -----{ -i;~~-~;~fs8 R-~ :;i 
Connecticut ... --- ---- ---- ------ ·_--- ---- ---- ---- ------ ~ -;~~~- ~~: -1~~~- R. 2:· ~:: 
Delaware. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts . . . . _ _ _ _ _ _ . __ .. . 
Florida, northern district. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do. . . . . . _ . . . . . . .... . 
Florida, southern district . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do. . . . . . . _ ...... _ .. . 
Illinois, northern district. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do. . . . . . ___ . . . . .... . 
776, 1 
781 ~ 
1, t J 
776, ~ 781 
1 
Illinois, southern district. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ...... _ .. _ _ _ . __ .. . 
Indiana . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do . . . . . . __ . _ . . . . . . . . ___ . __ 
Iowa ....... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. : ...... do . . . . . . _ . . . . . . __ . . . _ . _ . __ 
Kansas .. __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . __ . _ _ _ .. _ ... _ ... __ 
l{entucky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ...... _ . . . . . . . . . . . . _ ... . 
Louisiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do . . . . . . . . . . . . . .. _ . _ .... _ . 
Maine ... __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do. . . . . . _ . _ . . . . . . . . . _ . ___ . 
:~~~~~:~; !~~\~rr~ ~i~\~\~\ ~ : : ~ ~ : : ~ : : ~ : : ~ ~ : : ~ ~ : : ~ ~ : : ~ ~ : ~ : : : : : : : : ~~: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Minnesota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do . . . . . . . ... _ . . . . . . . . .... _ 
Mississippi, northern district . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. do. . . . . . _ ........ : .. 
Mississippi, southern district .................................. do ....... _____ .. _ ..... __ . _ 
Missouri, eastern district. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do. . . . . . . __ . . . . .... _ _ __ .. . 
Missouri, western district . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... _ 
Nevada ....................................................... do .... __ ....... ... _ ...... . 
New Hampshire .............................................. do. . . . . . . .. _ . _ ........... _ 
New Jersey ........... ___ ................. --- ..... ............ do ............ __ ........ __ 
New York, nortLern district ................................... do ............ _ .... _ . __ .. . 
New York, eastern district. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do . . . . . . . . . _ . _ . . . . . . . . ___ . 
Nebraska ..................................................... do. . . . . . . ................ . 
North Carolina, eastern district. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ................. . J .. --.. .. . . . . . . R. S. 146 
North Carolina, western district.----------------------, June 22, 1874 18 193 l June 15, 1880 21 236 
Ohio, northern district ................................ ~ -;~~~- ~~: ~~~~- R.~. ~:: 
776 } 781' 
1 
1 
776, ~ 781 
1 
Ohio, southern district __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts .... 
Oregon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Pennsylvania, western district ................................ do ........ . .............. . 
Rhode Island ... .......... .... ....... . ..... ........ .. ... ... ... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
South Carolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . do. . . . . . . .......... . 
Tennessee, eastern district . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do. . . . . . . . . . . . . .... . 
Tennessee, western district .................................... do. . . . . . . .......... . 
Tennessee, middle district ..................................... do. . . . . . . .......... . 
~:~::; ~:::::n dJ~:f:f;t-. -_ -_ ·_ -_ -- -_ -_ -_ -_ ·_ -_ ·_ -_ -_ -_ : ~ ~: :: : : : :: : : : : ~ : : :: : : : : ~~:: ::: : : : :: : : : : : : : ------
Texas, northern distdct - - { r~~~,~t;ifsZ" R.~ ~~; ~~i' } 
$200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
250 00 
250 00 
250 00 
250 00 
250 00 
250 00 
250 00 
250 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
500 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
2oo oo 
200 00 
400 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
Total amount to be .Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing .tune 30, 
1881. 
$19,500 00 $19,500 00 
ESTIMATES-JUDICIAL. 63 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1882-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
I 
Date of ~cts, or 
treaties, pro-
1 
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. i Estimated am't 
~s~cf81:t~~!~ Re- ~~2rrc1~tari~d 
I 
object of ex-
V 1 penditure. R. s~r Page. Sec. I 
---------------------------------------------------- -------------------------------
Salm·ies, Dist1·ict MaTshals--Continued. I 
Vermont ..................................... - ...... -l ·; ~~~- ~~: ~~~~- R. 
2
:· ~:: ~~!' ~ $200 00. 
Virginia, eastern district. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts. . . . . . . . . . . . . . . . 200 00 
Virginia, western district . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 00 
;r:~~~~!:~~ss\~~-~f:i!~~~ ~:: ~ ~::: ~ ::::::::::: ~:: ~: ~:: J:::: :~~::: ::: :·::::: :::::: !~~ ~~ 
A . T 't • 5 ...... ~ ....... R. S. 332 1881 200 OO nzona ern ory · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ( June 15, 1880 21 236 1 
Dakota Territory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 00 
Idaho Territory. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... do.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 200 00 
~f~~1~;X~l!~~~~~~~ ~ :: : : : : ~:: : ::: : :: :: :: :: :: : :: : ~ ~ : : J : : : : : : ~~: : : ::: ::: ::: :: : : :: :: : : : : !~~ ~~ 
Washington Territory. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... do.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 200 00 
Total amount to be I Amount appro-
appropriated un- ~ priatecl for the 
cler ea·ch head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1881. 
I 
~-----
Wyoming Territory ........................................... do...... .. .. .. .. .. .. 200 00 
. I ------- $12, 300 oo $12, 300 oo 
I -------
Total Judicial.................................... .... .. .... .... ...... .. .... .. .. .. .. .. .. . .. . .... 399,300. 00 I 399,300 00 
TotaJ Civil Establishment.----------------------. -1------------ --1·-- --- ------ -- __ -- _____________ - ~ 17,974,347 49 116,780,805 52 
• 
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ESTIMATES-FOREIGN INTERCOURSE. 67 
Estimates of appropria,tions required for the service of the fiscal year ending Ju_ne 30, 1882-Contimied. 
Date of acts, or I References to Stats. 
treaties, pro- at Large, or to Re-
viding for the vised Statutes. General object, (title of appropriation,) and details and explanations. expenditure. 
__ v~:·s~r I Page. , Sec. 
FOREIGN INTERCOURSE. 
UNDER THE DEPARTMENT OF STATE. 
Salaries of Ministers-
EGoy~ e~t~:o~dinWy and Ginisters plento~enti.ary t~ ~ ~ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ R. S. 
${;,~00 e~~:~~'-. _ ~-~~~~'- __ -~r~~~-~'- _ ~~- ____ ~~~~~' __ ~- ~ I May 14, 1880 21 
Envoys extraordinary and ministers plenipotentiary to 
Spain, Austria, Italy, Brazil, Mexico, Japan, and China, 
at $12,000 each._ .. _ ........ __ ...... __ . _______ ._...... Same acts. __ ... _ .. 
Envoys extraordinary and ministers plenipotentiary to 
Chili and Peru, at $10,000 each _____ . ____ . ___ . ___ . _ ... . .. _. __ do._. __ ..... . 
Ministers resident in Belgium, Netherlands, Sweden and 
Norway, Turkey, Venezuela, Hawaiian Islands, Argen- ~ 
:~~or:i~~~: -~~~- ~~~- ~~~~~~ _ ~~~~~~ .0!. ~~~o-~~i~~ _ ~~ _ . _____ do __________ _ 
Minister resident and consul-general in Bolivia . .... __ ...... ___ .do. ___ ...... . 
Minister resident accredited to Guatemala, Costa-Rica, 
Honduras, Salvador, and Nicaragua, to reside at the 
place that the President may select in either of the 
States named . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ .... do. . . . . . . ... . 
Minister resident and consul-general in Hayti .................. do .... . ..... . 
Minister resident and consul-general in Liberia . . . . . . . . . . . .... do .......... . 
Charge d'affaires in Portugal, Denmark, Paraguay and 
Uruguay, and Switzerland, at $5,000 each .............. , ...... do ..... . 
Charge d'affaires ad interim and diplomatic officers abroad ....... do ..... . 
Charge d'affaires to Greece ............................. : Submitted .. . 
Diplomatic agent and consul-general of the United States I 
in Roumania, (Bucharest) ............................. May 14, 1880 
Salaries, Secretaries of Legation- -
Secretaries of legatio~ at London, Paris, Berlin, and St. 5 
1 
.........•.... 
Peters burgh, at $2,625 each .......................... t May 14, 1880 
Secretary of legation in Japan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts .... 
Secretaries of legation in Austria, Brazil, Italy, Mexico, 
and Spain, at $1,800 each .......................... .. .. ; ...... do ..... . 
Second secretaries of legation in Great Britain, Prance, 
and Germany, at $2,000 each ................................ do .... . . 
~!~~!t!~;h~le1:!i~u! ~~~~f~g. ~i~~. ~~. i~t~~p~~t~~) . i~ -, :: : : : : ~~: : ~: : : 
China .............................................. ( May 14, 1880 
Interpreter to the legation in Turkey ..... - . ----- ------ { ·ir"~y · i4; 188() 
Interpreter to the legation in Japan ........ ----------- { ·ir"~y · i4; 188o· 
Clerk to legation in Central America ................ . __ . . Submitted .. _ 
Contingent Expenses of Foreign Missions-
Contingent expenses of foreign intercourse proper, and of 1 
all the missions abroad ...... , ......................... Appropriated. 
AdditionaL ......... . ......................... _. _ ... 1 Submitted .. . 
Sala1·ies, Co•snla1· Service-
21 
R. s. 
~1 
293 
134 
294 
134 
• r .............. R. s. 296 
Consuls-general, consuls, vice-consuls, commercial agents, I j..;~~. ii; 1874: R.1~ 67~~~ 
and thirteen consul.ar clerks, (eight at $1,200, and five< Feb. 18, 1875 18 322 
. at $1,000 each per annum) ..... -.- .... -- ............ l r ru~~ ~; i~~~ ~~ 92~~~ 
l May 14, 1880 21 134-9 
Consul-general at Halifax .... - .... --- .... - ... _ ..... __ ... / Submitted . _ .. _ . . _ .. - .. -
~:::: ~~,' .~:~~ ' ;,;,;~~~: -~~~;;,;~~;.;,; : :: : : :::: : :: :: : : : :: : J : 
.Class V, at $2,000; Crefeld, Maracaibo, Sydney, N. S. "\V _ .... __ .do _____ ... ___ . I ..... . 
Class VI, at $1,500: Aix la Chapelle, Guayaquil, Guada-
loupe, Manila, Ottawa, Para, Puerto Cabello, South-
ampton ... _ ... _ . _ . . . .......... ___ ....... _ ..... _ .... _ . . ... _ . do .... _ .... _ -
1675 
1 
1 
1675 
1 
1690 
1704 
1-5 
1 
1 
1 
1 
----- 1 
----- 1 
..... 1 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
$70,000 00 I 
84,000 00 
20,000 00 
60,000 00 
5,000 _00 
10,000 00 ' 
7,500 00 
4,000 00 
20,000 00 
20,000 00 
5,000 00 
4, ooo oo I 
~---1 
~ 10,500 00 
2, 500 00 i 
) 381,600 00 
4, ooo oo I 
3,000 00 
5,000 00 
6,000 00 
12,000 00 
Class VII, at $1,000: Algiers, Bombay, Gaboon, Nuevo 
Laredo, Piedras Negras, Sierra Leone, Turk's Islands ...... __ .do ... __ ..... -. I 7,000 00 
NOTE.-For list of consulates-general, consulates, and co=ercial 
agencies, see Appendix, marked" J." 
~---
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriatio~ I !i!t Jrmo 30, 
$309,500 00 $304,500 00 
418,600 00 381, 100 00 
68 ESTIMATES-FOREIGN INTERCOURSE. 
Estimates of appropriati?ns required for the service of the fiscal year ending June 30, 1882-Continued. 
I
. Date of acts, or I References to Stats. Estimated am 't I Total amount to be 
treaties, pro- at Large, or to Re- required for appropriated un-
1 
viding for the vised Statutes. each detailed I der each head of General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Vol. or . pend1ture. 
expenditure. I .
1
___ obje~t of ex- appropriation. 
I 
· R. s. Page. I Sec. [ 
-- ---------- ------
.Allowance f01· Consular Clerks-
Allowance for clerks at consulates, :fifty-six thousand 
six hundred dollars, asfollows: For the consul at Liv-
erpool, a sum not exceeding the rate of two thousand 
five hundred dollars for any one year; and for the con-
suls-general at London, Paris, Havana, Shanghai, and 
Rio de Janeiro, each a sum not exceeding the rate of 
two thousand dollars for any one year ; for the consuls-
general at Berlin, Frankfort, Vienna, and Kanagawa, 
and for the consuls at Hamburgh, Bremen, Manches-
ter, Lyons, Hong Kong, Havre, and Chemnitz, each a 
sum not exceeding the rate of one thousand five hun-
dred dollars for any one year; for the consul-general 
at Montreal, and the consuls at Bradford and Birming-
ham, each a sum not exceeding the rate of one thou- June 11, 1874 
sand two hundred dollars for any one year; for the r May 14, 1880 
consuls-general at Calcutta and Melbourne, and for the I 
consuls at Leipsic, Sheffield, Sonneberg, Dresden, Mar-
seilles, Nuremberg, Tunstall, Antwerp, Bordeaux, Co- I 
Ion, (Aspinwall,) Glasgow, and Singapore, each a sum 
not exceeding the rate of one thousand dollars for any 
one year; for the consuls at Belfast, Barmen, Leith, 
Dundee, and Matamoras, each a sum not exceeding 
the rate of eight hundred dollars for any one year; for 
the consul-general at Mexico, and for the consuls at 
Beirut, Naples, Stuttgart, Florence, Mannheim, Prague, j 
Zurich, Panama, and Demerara, each a sum not ex-
;::~i~~ _t~~ -~~~e- ~-f- ~~ _ ~~-~~~~~ _ ~-o-1~~~~ _f~o_r_ -~~~ -~~~ 
To the consuls-general at Paris and Shanghai, $1,000 each 
additional; to the consul at Basle, $1,000; to the consuls 
at Halifax, Messina, and Palermo, $800 each; to the 
consuls at Buenos Ayres, Brussels, Gibraltar, Honolulu, 
Kingston, (Canada,) Leghorn, Malaga, Matanzas, and 
Port au Prince, $600 each; and to the consul at Panama, 
$400 additional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Submitted ... 
Salaries, Intrepreters to Consulates in China, Japan, and Siam- • 
Interpreters to the consulates at Shanghai, $2,000, and 5 
at Tien-Tsin, Foo-Chow, and Kanagawa, at$1,500 each. ~ 
Additional to Tien-Tsin, Poo-Chow, and Kanagawa, $500 
each ............. ____ . ___ .. . ..................... ___ _ 
Interpreters to the consulates at Hankow, Amoy, Canton, 5 
and Hong Kong, at $750 each ........................ ( 
Interpreters to twelve other consulates in China, Japan, 
and Siam, at $500 each ............................... . 
Salaries of Consular Officers not Citizens-
Payment of consular officers not citizens of the United 
June 11, 1874 
May 14, 1880 
Submitted ... 
June 11, 1874 
May 14, 1880 
Same acts .... 
18 
21 
------
18 
21 
18 
21 
70 
139 
-----
70 
139 
70 
139 
------
2 
1 
3 
1 
1·-----
3 
1 
1------
} $56,600 00 
I 
11,200 00 
6,500 00 
1,500 00 
3,000 00 
6,000 00 
States ................................................ Appropriated. 21 139 1 3,000 00 
2,000 00 Additional...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Submitteq .............. . 
&tlm·ies, Marshals f01· Consular Cou1·ts-
Marshals for consular couTts in Japan, China, Siam, and 5 ............. . 
Turkey, including loss by exchange .................. ( May 14, 1880 
Marshal for the consular court at Nagasaki. . . . . . . . . . . . . . . Submitted ... 
Expenses for Interpreters, Gua1·ds, <fc., in the Turkish Dominions-
Interpreters, guards, and other expenses at the consulates 
at Constantinople, Smyrna, Cairo, Jerusalem, and 
Beirut, in the Turkish Dominions ...................... Appropriated. 
Loss on Bills of Exchange, Consula1· Sm·vice-
Loss by exchange on consular service .................... Appropriated. 
Contingent Expenses, United States Consulates-
Contingent expenses of United States consulates, suchl 
as stationery, book-cases, arms of the United States, 
seals, presses, flags, rent, freight, postage, and other r 
~~~~~:~~ _ ~~~c_e_l~~~~~~-s- _ ~~t_t_e_r~~ _ ~~~~~~~~~- _1~-s~ _ -~~ j 
Additional .. ....... . .. .. ........................... . 
UNITED STATES AND SPANISH CLAIMS COMMISSION. 
Salaries and Expenses of the United States and Spanish Claints Com-
mission-
May 14, 1880 
Submitted ... 
R. S. 
21 
21 
21 
R. S. 
21 
Commissioner ... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . May 14, 1880 21 
796 4111 
139 1 
------ ------
7,000 00 
1,000 00 
139 1 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0--
139 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 
311 1748 
140 1 
------ ------
125,000 00 
15,000 00 
140 1 3,000 00 
3,000 00 
1 
I 
I 
I 
I 
~:!~li; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : : ~ : : : : ~ ~ : : : : : : : : : : : : ~ : : : : : : ~ : : ~~: : : : : : I: : : : : : 
Translations, stationery, and other contingent expenses .. 
1 
...... do ..... -/-.... . 
0 - 0 0 0 - ~ - 0 0 0 0 0 90(}- 00 
____ ~ _ _ _ _ _ _ _ 300 oo I 
--0-0 0 --0-0 0 • 750 00 
-------
$67,800 00 
17,000 00 
5,000 00 
8,000 00 
'3, 000 00 
8,000 00 
140,000 00 
7,950 00 
Amount appro-
priated for tlJe 
~seal year end-
mg June 30, 
1881. 
$56,600 00 
15,500 00 
3,000 00 
7,000 00 
3,000 00 
8,000 
125,000 00 
7,950 00 
r 
ESTIMATES-FOREIGN INTERCOURSE. 69 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1882.:_Continued. 
-- - -- --·-------------.---------,----------,- - ~ 
Date of acts, or I References to Stats. I Estimated am 't I Total amount to~ I Amo~t appro-
treaties, pro- 1 at Large, or to Re- required for 1 appropriated un- priated for the 
viding for the vised Statutes. · each detailed der each head of fiscal year end-
expenditure. I 
1 
- -
1
--1 objee;t of ex- appropriation. in.g June 30, 
v ol. or pend1ture. 1881. 
------~  Page. ~ __ ~-~------ __ _ 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
MISCELLANEOUS. 
Prisons for American Convicts-
Reknt of prdi~ons for Amfertihcank convictsfitnhSiam a~d T
1
udr- ( ______________ 
1 
R. s. 797 4121 
1 
( 
il~l'l~~ b~~:C~~~sg~. __ ~- _ ~~~e_r_s_ ~ ___ -~ ~~~~~ ~~~ -~\ ~ ~ May 14, 1880 21 I :40 ~ 5 
R t f . .1: Am . . t . Chin 5 -----. -------- R. s. I 98 4122 ( en o pnsons ~or encan conv1c s m a. ---- ---- ( May 14, 1880 I 21 140 1 5 
Wages of keepers, care of offenders, and expenses, (China). Same acts ..... _ .. _- I-... __ 1 •••••• 
R t f . :£ A . . t . J { I - -- - - - - - - - - - - R. s. 798 4123 } en o pnson or merwan conv1c s m a pan. ---- ---- M 14 1880 1 21 140 1 
· • ay ' I I Wages ofkeepers, care of offenders, andexpenses,(Japan) . . Same acts ....... · ... ------ _____ _ 
$2, ooo oo I 
1, 500 oo I 
9,500 00 
750 00 . 
5,000 00 
1------
Rent of Cou1·t-house and Jail in Japan.:_ 
Rent of court-house and jail, and grounds appurtenant, ( :in1:fe~0in °J a~~~h ;;~e;es1~~~~e a~-~~~- -~~~~~~ _ ~-t~~~~ ~ ·M~y- i4~ -18so· R. ~· 798 140 412t 1 } ____________ . 
Buildings for Legation in Japan- · 
Erecting buildings for legation, court-bouse, and jail at-
Yeddo .... . ........ .. ..... _ ......... _ ................. Submitted ... · ..... -I-........... .............. . 
Buildings and G1·ounds for the Legation in China.-
Rent of buildings for the legation and other purposes at 
Peking or such other place as shall be designated .. _ ... Appropriated. · 21 
B?'inging Home Criminals-
Bringing home from foreign countries persons charged 
with crime, and expenses incident thereto, including 
loss byexchange ................ . .. .. ....... . ......... Appropriated. / 21 
Relief and Protection of American Seamen-
140 1 . --.---- ... --. 
140 
Ree~~~::i.! ~~oteetion __ of AJD_eriea_n seamen_ in f~reign ~ I ~~; ~~' 1~~ : R. ~ 887 I 4554 I ~ 140 I 459f ~ ---- .. -- . --. I 
I 
Rescuing Shipw1·ecked Ame1·ican Seamen-
Expenses which may be incurred in acknowledging the 
services of masters and crews of foreign vessels in res-
cuing American citizens from shipwreck ............ __ . Appropriated. 21 
Shipping and Dischm·ging Seamen-
Expenses of shipping and discharging seamen at Liver-
pool, London, Cardiff, Belfast, and Ham burgh ......... ! Appropriated. 21 
140 1 . -. -.-- ... ---. 
140 1 1--- .. -- .. --.--
I Expenses under the Neutmlity Act-
To meet the necessary expenses attendant upon the ex-{ ······ · · · · · · · · R. S. 
ecution of the neutrality act, to be expended under May 1, 1810 I 2 the direction of the President, pursuant to section 291 June 20, 1878 20 
1029 I 5281, I I 
5291 l 
~~~ 1 ~i f .. ---.. -.. -. 
of the Revised Statutes -- .. -.-- ... ------ -------- - --- May 14, 1880 I 21 
Annual Expenses of Cape Spartel and Tangier Lights, Coast of 
Mm·occo-
Annual proportion of the expenses of Cape Spartel and 5 May 31, 1865 1 
Tangier lights, on the coast of Morocco ......... . .... ( May 14, 1880 
Allowance to Widows m· Heirs of Diplomatic and Consula1· Ojficm·s 
who die abroad-
14 
21 
140 1 ' 
680 
140 
1 
1 
Allowance to widows or heirs of deceased diplomatic and1 
consular officers for the time that would be necessarily 
occupied in making the transit from the post of duty R S 311 1749 
of the deceased to his residence in the United States, I 1 ·:t\£~y --i4 ·1SSO- · 2i 1 140 1 
in conformity with the provisions of the second section ' · 
c~:;:ts!"~- ~L~X~IV, of _third- session, -~'orty:seeond I I I 
Total Foreign Intercourse ..... __ .................. [..... -- .l .. -- .
1 
.. - ... i .. - .. 
} -------- ----
1 
} ------------
$18,750 00 $18,750 00 
3,850 00 3,850 00 
25,000 00 
3, 1oo oo I 3,100 00 
5, 000 00 I 5,000 00 
60,000 00 60,000 00 
4,500 00 4,500 00 
6,000 00 6,000 00 
15,000 00 5,000 00 
285 00 285 00 
I 
5,090 00 5,000 00 
1,257,035 00 1,142,835 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1882-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. Estimated am 't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- at Large, or to Re- required for appropriated un- priated for the 
il d 1 · vicling for the vised Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-General object, (title of appropriation,) and deta s an exp anat10ns. expenditure. object of ex- appropriation. ing .rune 30, 
V 1 / I penditure. 1881. 
------------,-----1-------1 R.S~r Page.~~------,-------------
UNDER THE WAR DEPARTMENT. 
COl\1MANDING-GENERAL1S OFFICE. 
Expenses of Commanding-General's Office-
T~:ZriJ':~ffi~~ntingent. exp.".""."". of. the .CoDllJ<anding~ { 
ADJUTANT-GENERAL'S OFFICE. 
Expenses of Recruiting-
Aug. 30, 1856 
Mar. 3, 1875 
July 24, 1876 
May 4, 1880 
Expenses of recruiting and transportation of recruits, be-
in~. the estimated cost which will be incurred in the 
enlistment and transportation from rendezvous to depot 
of eight thou&and and eighty-uine (8,089) recruits, the 
number which it is estimated will be required to keep 
the Army at its authorized strength during the fiscal 
year ending June 30, 1882 ............................. May 4, 1880 
NOTE.-The actual number of men whose term of service will expire 
during the year 1881-'82 is 4,460. The ranks are now more than 1,000 
below the legal strength, and it is assumed that the number of en-
listments and re-enlistments at posts will about o:fl:'set the deficiency. 
The average loss by deaths, dischar~es for djsability, by courts-
martial, &c., for the past two years 1s 3,629. The actual cost of 
enlistment per man for the years 1875, 1876, and 1877 gives an aver-
age of $11 9:i. 
Contingencies, Adju~ant-Genera.l's Depm·trnenfr-
For the contmgent fund of the Adjutant-General's depart-
mentattheheadquartersof thesevera;lmilitarydivisions 
and departments, being for the purchase of necessary 
articles of furniture, stationery, police utensils, &c., 
during the fiscal year ending June 30, 1882 ............ . 
OFFICE OF TilE CIIIEF SIGNAL OFFICER. 
Signal Se>·vice-
For the expenses of the signal service of the Army, the{ 
purchase, equipment, and repair of the field electric 
telegraph, signal equipments, and stores, &c ........ . 
PAY DEPARTMENT. 
May 4, 1880 
July 21, 1860 
Feb. 22, 1862 
July 28, 1866 
May 4, 1880 
Pay of the At"rny-
1 General ......................................................... . 
1 Lieutenant-General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
3 Major-Generals ..................................... _ ............ . 
16 Brigadier-Generals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
39 Aides-de-camp, in addition to pay in the line. . . . . . . . . . ............ . 
68 Colonels.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
85 Lieutenant-Colonels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
243 Majors .......................................................... . 
312 Captains, mounted ............................................... . 
306 Captains, not mounted ........................................... . 
34 Chaplains ... _ ... 
21 Storekeepers, (1 at .$2,5oo· ~~d 2o· ~t .$2,ooo·~~~h):::::: ::::::::::: :~: 
40 Adjutants ....................................................... . 
40 Regimental quartermasters .......................... _ ............ . 
Adjutant and quartermaster of engineer-battalion, 
in addition to pay in the line... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
202 First lieutenants, mounted. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ............ . 
360 First lieutenants, not mounted ................................... . 
148 Second lieutenants, mounted ..................................... . 
305 Second lieutenants, not mounted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
180 Acting assistant commissaries of subsistence, in addi-
tion to pay in the line. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ....... . 
Additional pay to officer in charge of the public build-
ings and grounds in Washington ................... Mar. 3, 1873 
Additional pay to examiner of State-claims in the 
office of the Secretary of vV ar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . June 23, 1879 
Additional pay to officers of foot-regiments when on 5 ............ . 
duty which requires them to be mounted ........ ( Feb. 27, 1877 
Additional pay to officers for length of service, to be 5 . . . . . . . . . . ... 
paid with their current monthly pay ............. ( June 18, 1878 
Pay of retired officers ............................. { j ~~~ is, ·1878. 
40 Sergeant-majors ........................................ ........ . 
1 Battalion sergeant-maJor ......................................... . 
40 Quartermaster-sergeants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
1 Battalion quartermaster-sergeant ................................. . 
40 Chief musicians . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
10 E 
I 
I 
I 
11 
18 
19 
21 
I 
149 
452 
97 
110 
~ } ......... . 
21 1 110 1 
I 
21 I 110 1 -............ . 
12 1 12 
14 
21 
R.S. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. S. 
R.S. 
R. s. 
R. S. 
R. S. 
R.S. 
R. s. 
R.S. 
R. s. 
R. S. 
R. s. 
R.S. 
R. S. 
R. S. 
17 
21 
R.S. 
19 
R. S. 
20 
R. s. 
20 
R.S. 
R. s. 
R. S. 
R. S. 
R. s. 
66 
344 
335 
110 
1 
1,2 
22 
1 
220 -1 1261 
220 1261 
220 1261 
220 1261 
220 1261 
220 1261 
220 1261 
220 1261 
220 1261 
220 1261 
220 1261 
220 1261 
220 1261 
220 1261 
220 1261 
220 1261 
220 1261 
220 1261 
220 1261 
220 1261 
535 1 
34 3 
221 1270 
243 1 
220 1262,'3 
150 7 
221 1274 
150 7 
222 1280 
222 1280 
222 1280 
222 1280 
221 1279 
$13,500 oo 1 
11,000 00 
22,500 00 
88,000 00 
20,700 00 
238,000 00 
255,000 00 
607,500 00 
624,000 00 
550,800 00 
51,000 00 
42,500 00 
72,000 00 
72,000 00 
400 00 
323,200 00 
540,000 00 
222,000 00 
427,000 00 
18,000 00 
1,oo'o oo 
500 00 
} 10, ooo oo 1 
!1,130,171 40 737,450 00 
11,040 00 
432 00 
11,040 00 
432 00 
28 800 00 
$2,500 00 $2,500 00 
97,068 00 75,000 00 
3,500 00 3,000 00 
12,500 00 10,500 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1882-0ontinued. 
. . 
----------- ----- --
----- -----------------,---------- ·- -- - -- - -- ,-----
1 Date of acts, or References to Stats. : Estimated am 't Total amount to be Amount appro-
treaties~ pro- at Large, or to Re- required for appropriated un- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding tor the vised Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-expenditure. 1------.--------,---- object of ex- appropriation. ing June 30, 
v~\r Page. Sec. penditure. 1881. 
Pay of the .Army-Continued. . 
70 Chief trumpeters and principal musicians. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 
10 Saddler-sergeants ................................................. R. S. 
114 Ordnance-sergeants .............................................. R. S. 
2 Retired ordnance-sergeants_ ....................... { ::~ ~: ~~~~ ~~ 
150 Commissary-sergeants ............................ _. Mar. 3, 1873 17 
~~~ ~i~:~i;:;g~~~:~~~-:: ~ ~ ~ ~:: ~ ~:: :: ~::::::::: ~::::::::: : :::::: :: :: :::: ~: ~: 
210 Sergeants of engineers, ordnance, and signal service .. I •••• ~. • • • • • • • • R. S. 
1, 850 Sergeants of cavahy, artillery, and infantry ......... _ I _ ....•..•..... R. S. 
126 Corporals of engineers, ordnance, and signal service. . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 
1, 720 Corporals of cavalry, artillery, and infantry ........................ R. S. 
868 Musicians and trumpeters ......................... _ .. .... ........ . R. S. 
860 Artificers, and farriers and blacksmiths ....... · ..... { : : : :: : : : : : : : : : ~: ~: 
120 Saddlers _ .............................. -..... _ .. - . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 
430 Wagoners .......................................... , .......... - ... R. ·s. 
510 Privates, :first class, of engineers, ordnance, and sig-
nal service ....... _ . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 
17,710 Privates, second class, of engineers, ordnance, and 1 I 
signal service, and privates of cavahy, artHlery, I 
and infantry, including compensation to Indian J' 1 -A~·o: · i2 · i 876 
scouts for use and risk of horse and horse-equip- o· · ' 
ments _ .............. · .................... -------
Pay to enlisted men for length of service, payable 1 
with current monthly pay- ..................................... . 
Retained pas:··············· ~Payable to · enlisted l · · · · ·: · · · · · · · · 
Pay for clothmg not drawn. men on discharge. 1· · · · · · ·- · · · · · · 
Travel allowance- .... -.---. , . ............ . 
Interest on deposits of enlisted men.. . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... - .. . 
Mileage- . 
R. S. 
19 
R. s. 
R. S. 
R. S. 
R. s. 
H. S. 
I 
--i---
222 1280 $18,480 00 
222 1280 2,640 00 
222 1280 46,512 00 
326 1 918 00 109 1 
485 1 61,200 00 
222 1280 72,000 00 
222 1280 113,520 00 
222 1280 85,680 00 
222 1280 . 377,400 00 
222 1280 30,240 00 
222 1280 309,600 00 
222 1280 135,408 00 
221 1 1279 
I } 
154, 800 00 222 1280 
222 1280 21,600 00 
221 1279 72,240 00 
222 1280 104,040 00 
222 1280 
. } 2,806,560 00 131 1 
222. 1284 347,508 00 
222 1282 313,541 27 
224 1302 I 571,777 18 
223 1290 336,007 86 
225 1306 46,978 48 
Mileage to offic·ers of the Army when travelling under 
orders_ ............................................... July 24, H:l76 19 100 2 ............. . 
NOTE.-This increase of $47,614 over the amount appropriated for the 
cmTent fiscalyearis based upon the actual disbursements on account of 
milea$e during nine months of the past fiscal year. The amount ap-
propnated for the current fiscal year will not be sufficient to meet 
the demands thereon, and a deficiency estim11te will be submitted at 
the proper time. 
Gene-ral Expenses-
125 Contract surgeons .................................. Appropriated. 
200 Hospital-matrons ..... · ............................ { 1:::::::::::::: 
Extra-duty pay to enlisted men on duty in hospitals. ·I· ... -.· ..... _ .. 
54 Paymasters' clerks ... _ ............................... _ . _ ..... _ ... . 
4 Senior veterinary surgeons ........................ { j ~iy-28,· is66. 
10 Junior veterinary surgeons .... - ......... : . ........ { ·ii~r-. · · 3; ·1863. 
Paymasters' messep.gers ............................. Appropriated. 
Cost of telegrams; compensation of citizen-witnesses 
attending upon courts-martial, military commis-
missions, and courts of inquiry; travelling expenses 
of paymasters' clerks- ....... - ... .... .. ........... Appropriated. ,, 
Commutation of quarters to commissioned officers at 5 June 18, 1878 
places where there are no public quarters._ ...... ( J nne 23, 1879 
NOTE.-The estimates for the Pay department are based, in case of 
estimated items, on the actual disbursements of the past fiscal year, 
and are made as low as the Department thinks it is safe to submit 
them. 
For tables showing the authorized actiYe strength of the .Army in 
co=issioned officers and enlisted men, see Appendix, marked ''K." 
SUBSISTENCE DEPARTMENT. 
Subsistence of the .Army-
Subsistence of regular troops, Indian scouts, civil em- 1 
ployes, &c., as below speci:fie~ : 
No. entitled No. of No. of rations 
to rations. days. required. 
I 
I 
Enlisted men .......... 25,000 365 9 125 000 { / ............... 
' ' Appropnated. 
Additional half-rations ~ 21,900 ~ for sergeants and cor- 120 365 ·--------- ----por.als of ordnance ... Appropriated. 
Enlisted men of the sig- } 500 365 182,500 { ·------------ -nal service .......... Appropriated. 
Women to companies, ~ 703 365 256,595 ~ --------------(laundresses) ........ Appropriated. 
21 111 I 1 165,000 00 
R. S. 217 1239 I} 24,000 00 R. s. 221 1277 
I 
R. S. 223 1287 26,547 40 
R.S. 212 1190 64,800 00 
R. S. 203 1102 ll 4,800 00 14 332 3 R. S. 203 1102 9,000 00 12 737 37 I 5 21 111 1 15,000 00 
21 111 1 I 69,646 32 
20 151 9 
I } 168,630 00 21 31 1 
R. S. 224 1293 
21 111 1 
R. S. 224 1293 
21 111 1 
R. S. 224 1293 
21 111 1 
R. S. 224 1295 
21 111 1 
$12,158,616 19 $11,548,601 55 
247,614 00 200,000 00 
I 
I· 
I 
I 
547, 42:~ 72 I 551, 198 45 
I 
I 
I I. 
I 
r 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1882-0ontinued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. I Estimated am 't I Total amount to be 
at Large, or to Re- required for appropriated un-
vised Statutes. I each detailed der each head of 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1881. 
I 
I 
objec:t of ex- 1 appropriation. 
Vol. or penditure. 
1----- --1--R_. s_. __ P_a_g_e_. _s_e_c._l --------1-------
Subsistence of the Army-Continued. 
Subsistence of regular troops, Indian scouts, civil employes, 
&c.-Continued. 
I 
No. entitled I No. of No. of rations re-
to rations. days. quired. 
------
Civil employes, ·(Rev. j 
Regs., 1863, par. 
1201) - - - - - 0 - - - - - - - - - 2,065 365 753,725 
Contract surgeons, 
1 (Rev. Regs., 1863, 
par. 1201, G. 0. No. 
48, .A. G. 0., 1868) ___ 125 365 45,625 
73, 000~ Hospital-matro~ . ____ . 200 ~365 
Appropriated. 
.Appropriated. 
---------· ----
--------------
Appropriated_ 
Military convicts, (at 
posts)_. _____ . _____ ._ 75 365 27,375 Appropriated. 
Prisoners of war, in- I 
· eluding Indians, for 
the subsistence of I 
whom no . other ap-
propriation is made, -r 
par. 746) ____ ______ _ . 500 365 ·182, 500 Appropriated. (Rev. Regs., 1863; I I 
Total _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ . __ . _ .. ; __ . ____ .
1 
10, 668, 220 
I . == 
10,668,220 rations, at 20 cents each. _________ . _______ ----- -----.---- ----
NOTE.-In making this estimate at ~0 cents per ration, the following 
expenses are included: Cost at place of purchase of subsistence sup-
plies for issue to troops, &c., for extra issues, including candles and 
oil for illumination, and salt for public animals, and for sales to officers 
and enlisted men, under sections 1144 and 1149 of the Revised Stat-
utes; commutation to enlisted men on furlough, under paragraph 
1243, Revised Regulations, 1863; losses from wastage in issuing; dam-
age in transportation; shrinkage and deterioration while on hand; 
necessary abandonment or destruction in the field ; protection of 
supplies, including building, . repair, and rent of necessarylstore-
houses and offices, when not otherwise furnished; purchase of paulins, 
&c. ; buildin~ and repairing of bake-houses and ovens; the cost of 
purchasing, Issuing, and accounting for subsistence supplies, and of 
their care and preservation, including the cost of the required scales, 
measures, utensils, tools, stationery, blank books and forms, print-
ing, office-furniture, telegrams, and other necessary expenses inci-
dent to subsisting the Army. 
Difference between the cost of the ration, at 20 cents, and 
commutation, at $1, for the following enlisted men, viz: 
241 on duty as clerks, messengers, watchmen, &c., in 
the War Department and its bureaus, Headquarters of 
the Army, Adjutant-General's Office, and elsewhere in 
Washington, D. C.; 5 on duty as clerks at Headquarters 
Military Divisions and Headquarters General Recruiting 
Service; 12 signal-service observers, on duty at Mount 
Washington, Pike's Peak, Jacksonville, Shreveport, 
Galveston, and Indianola; 125 signal-service men, on 
duty in the office of the Chief Signal Officer, at Wash-
ington, D. C.-383 men, for 365 days, at 80 cents per day ____ ._._. ____________________ _____ _____ , _________ _ 
Difference between the cost of the ration, at 20 cents, and 
commutation, at 75 cents, for the following enlisted 
men, viz: 161 on duty as clerks at Headquarters Mili-
tary Divisions, Departments, and Districts, and Head-
quarters General Recruiting Service; 14 on duty, in va-
rious capacities, at military posts · and stations; 302 
signal-service men, on duty at signal-stations through-
out the United States; 60 (estimated) enlisted men de-
tailed as repair-men, &c., on the United States tele-
graph-lines in Arizona, New Mexico, and other sections; 
75 (estimated) travelling on detached duty-612 men, 
for 365 days, at 55 cents per day ______________________ _ 
Difference between the cost of the ration, at 20 cents, and 
commutation, at 50 cents, for the following enlisted 
men, viz: 68 on duty as messengers at Headquarters 
Military Divisions, Departments, and Districts, and 
Headquarters General Recruiting Service; 1 on duty at 
Sandy Hook, N. J.-69 men, for 365 days, at 30 cents 
per day ___ - . - -- . _____ - -- - - - - . - ____ - - - - - -· __ - - - - - - - - - - - -
N OTE.-Co=utation of rations to the above enlisted men, in lieu of 
rations in kind, is authorized by Memo., War Department, A. G. 0., 
October 31, 1863; G. 0. No. 44, Headquarters of the Army, A. G. 0., 
1880; par. 1244, Rev. Regs. of the Army, 1863; and by special author-
ity of the Secretary of War. 
Appropriated. 
______ dO------
______ do ____ _ 
/. I 
I 
·[ 
21 111 1 
21 I 111 1 
R. s. I 221 1277 
R. S. 224 1295 
21 111 1 
21 111 1 
21 111 1 
---- .. 1$2, 133,644 00 
21 111 1 111,836 00 
__ [ __ :__ ___ _ 122,859 00 
------1------ 1 7,555 50 
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Date of acts, or References to Stats. Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- at Large, or to Re- required for appropriated un- Eriated for the 
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R. s. Page. Sec. 
--- ---
---
Subsistence of the Army-Continued. 
Difference between the cost of the ration, at 20 cents, and 
commutation, at $1 50, for the following enlisted men, 
while travelling, viz: 38 men assembled from the sev-
eral Military Divisions, for participation in the annual 
rifle contests at Creedmoor, Long Island, whose period 
of travel is estimated to average 10 days each, at $1 30 I 
per day .. _ . - . - . - - - - - . - . - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - Submitted ... 
··---- ------ ------
$494 00 
Difference between the cost of the ration, at 20 cents, and I I 
the cost of cooked rations, at 60 cents per day, for the 
following enlisted men, viz : 52 men assembled at Creed-
moor, as above, for practice-firing and participation in 
the rifle contest, for an average period of say 22 days 
each, at 40 cents per: day .......... _ .. _ ...... _ ..... - - - . ...... do ...... 
------ ------ ------
457 60 
NoTE.-Commutation of rations to enlisted men travelling to and from 
Creedmoor, in connection with the rifle contests at that place, and 
complete cooked rations to the men assembled there, are allowed by 
authority of the Secretary of War. 
Difference between the cost of the ration, at 20 cents, and 
the cost of cooked rations, at 50 cents per day, for say 
75 enlisted men, (recruiting parties at rendezvous,) and 
for say 222 daily average number of recruits at renclez-
vous, for 365 days, being 108,405 rations, at 30 cents 
Appropriated_ 21 111 1 32,521 50 per ration ... _ .. ___ . ___ .. ___ ...... ___ ... __ . __ ...... - - -
NoTE.-Contracts for complete cooked rations for recruiting parties 
I 
and recruits at rendezvous, when subsistence cannot be advantageously 
issued, are entered into by the proper officers under par. 1236, Rev. 
Regs., 1863. 
I· Cost (in excess of ordinary rations) of hot coffee aml 
canned beef, baked beans and cheese, for troops trav-
elling on cars or other conveyances, when it is imprac-
ticable to cook their rations ___ .. ___ ..... ____ . __ . _____ . ...... do ...... 
------ ------ ------
10,000 00 
NoTE.-The issue of these articles is authorized by G. 0. No. 86, A. 
G. 0., 1877; and G. 0. No. 59, A. G. 0., 1878; and G. 0. No. 101, A. 
G. 0., 1879. 
su;~~;,:~~~~ _ ~~~~~s- -~o~_i_s_s~_e_ :~. ~~~~~~-s-~~i~~l~~- ~~~~~~~ ~ -------------- R. S. 369 2110 } 10,000 00 Appropriated_ 21 111 1 
-
NOTE.-These issues are made under par. 1202, Rev. Regs., 1863. 
Indians employed without pay as guides, scouts, &c ______ Appropriated. 21 111 1 10,000 00 
From the aggregate of the foregoing estimate should be 
deducted the amount (of say $40,000) which will be 
collected from officers and men in excess of the cost of 
2,439,367 60 
all stores and other articles sold them, as required by 
the proviso to the "Act making appropriations for the 
support of the Army for the fiscal year ending June 30, 
1881, and for other purposes," approved May 4, 1880 ____ 
-------------- ------ ------ ------
40,000 00 
NOTE.-It is recommended that of the amount appropriated for Rub- ------- $2,399,367 60 $2,250,000 00 
sistence of the Army, on this estimate, $300,000 shall be made avail-
able from and after the passage of the act making the dlpropriation 
for the purchase of stores necessary to be shipped for istant posts 
in advance of June 30, 1881. 
QUARTERMASTER'S DEPARTMENT. 
Regular Supplies-
Regular supplies of the Quartermaster's department, 1 
consisting of stoves for heating and cooking; offuel and I 
lights for officers and enlisted m_en, guards, hospitals, 
storehouses, and offices; of forage in kind for the horses, 
mules, and oxen of the Quartermaster's department at I 
the several posts and stations, and with the armies in 
---- ---------· 
R. S. 206 1133 11 the field; for the horses of the several regiments of l -------- ------ R. s. 221 t cavalry, the batteries of artillery, mounted men of the Revised Army 
Signal Service, and such companies of infantry and Reg's, 1863, ~~' 700, 000 00 ~,600,000 00 
scouts as may be mounted, and for the authorized I p. 159, par. r--------number of officers' horses, including bedding for the 1064. 
animals; of straw for soldiers' bedding; and of station-~ Appropriated_ 21 111 1 
ery, including blank books for the Quartermaster's de-
partment, certificates for discharged soldiers, blank I 
forms for the Pay and Quartermaster's departments, 
and for printing of division and departmental orders 
. and reports __ .. _ ... __ ... _ .. _________________________ J 
NOTE.-It is contemplated by the War Department, pursuing the 
Eolicy of improving the mora1 and intellectual condition of the army 
y es'tablisbing schools and providing for study, to improve the light-
ing of quarters, schools, chapels, &c., so that men may be able to 
read and study after dark, and as the Quartermaster's department 
is expected to supply lamps and oil for this purpose, which has not 
heretofore been its duty, this estimate is somewhat increased, and its 
title is chan ed b introducin the word li hts. g g y g 
, 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1882- 0ontinued . 
Date of acts, or Referenees to Stats. · Estimated am't Total amount to be ..A.mount appro-
treaties, pro- at Large, or to Re- required for appropriated un- ~riated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the vised Statutes. each detailed der each head of seal year end-expenditure. object of ex- appropriation. ing .June 30, 
Vol. or penditure. 1881. 
R. s. Page. Sec. 
------
-------
Horses for Cavalry and Artillery-
--------------
R. S. 206 1133 
)---- ----Purch"'e of horses for tho cavalry and artillery, and for l Revised Army !'~,!~~a~ ~co~ts, _ ':"d _for _such_ infantry_ as _ TI>ay _be Reg's, 1863, $234,000 00 $200,000 00 p. 159, par. 
1064. 
Appropriated. 21 112 1 
Incidental Expenses-
Postage and telegrams or despatches; extra pay to · 
soldiers employed under the direction of the Quarter-
master's department in the erection of barracks, quar-
ters, storehouses, and hospitals, in the construction of 
roads, and other constant labor for periods of not less 
than ten days, including those employed as clerks at . 
division and department headquarters and signal-ser-
vice sergeants; expenses of expresses to and from the I I frontier posts and armies in the :field; of escorts to pay-
I masters and other disbursing officers, and to trains where military escorts cannot be furnished; expenses I 
of the interment of officers killed in action or who die R. S. 207 1137 I when on duty in the field, or at posts on the frontiers, --------------
- ----------- - -
R. s. 223 ·1287 ~ - - -- - -or when traveJling on orders, and of non-commissioned l Revised Army officers and soldiers; authorized office-furniture; hire Reg's, 1863, of laborers in the Quartermaster's department, includ- r p. 159, par. 1,240,158 00 1,000,000 00 ilig the hire of interpreters, spies, and guides for the 1065. I Army; compensation of clerks to officers of the Quar- July 5, 1838 5 257 10 termaster's department; compensation of forage and I Appropriated_ 21 111 1 ) 
wagon-masters authorized by act of July 5, 1838; for 
the apprehension, securin~, and delivering of desert-
ers, and the expenses incident to their pursuit; and I 
for the following expenditures required for the several 
regiments of cavalry, the batteries of light artillery, 
and such companies of infantry and scouts as may be I 
mounted ; and for the trains, to wit: Hire of veteri-
nary surgeons, medicine for horses and mules, picket- ' 
ropes, and for shoeing horses and mules; also, ' 
generally, the proper and authorized expenses for the I 
movement and operations of the Army not expressly 
assigned to any other department __________________ - ) 
• 
NoTE.-The accumulation of claims for quartermaster's stores, in con· 
sequence of the statute of limitation, has caused an increase in the 
clerks and agents employed in the endeavor to investigate them 
before claimants, and witnesses are all r emoved by death, and swells 
the cost beyond previous years. The Signal Corps has also been in-
creased. 
Army Transportation-
Transportation of the Army, including baggage of the 
troops. when moving either by land or water; of cloth-
ing, camp and garrison equipage from the depots of 
Philadelphia and Jefferson ville to the several posts and 
Army depots, and from those depots to the troops in 
the field; of horse-equipments, and of subsistence 
stores from the places of purchase, and from the places 
of delivery, under contract, to such places as the cir-
cumstan~es of the service may require them to be sent; 
of ordnance, ordnance stores, and small-arms from the 
--------------
R. s. 36 220 
founderies and armories to the arsenals, fortifications, 
--------------
R. s. 206 1133-5 
frontier posts, and Army depots; freights, wharfage, Revised Army 
tolls, and ferriages; the purchase and hire of horses, Reg's, 1863, 
$4,200,000 00 mules, oxen, and harness, and the purcha.se and repair r p . 159, par. 
of wagons, carts, and drays, and of ships and other 1064, and p . 
sea-going vessels and boats required for the transporta- 163, par . 
tion of supplies, and for garrison purposes; for drayage 1096. 
and cartage at the several posts; hire of teamsters; Appropriated_ 21 112 1 
transportation of funds for the pay and other disburs-
ing departments; the expense of sailing public trans-
ports on the -various ri-vers, the Gulf of Mexico, and 
the Atlantic and Pacific; for procuring water at such 
posts as, from their situation, require it to be brought 
· from a distance; and for clearing roads, and for re-
moving obstructions from roads, harbors, and rivers, 
to the extent which may be required for the actual 
operations of the troops in the field. _______________ __ 
To pay land-grant railroads fifty per cent. of what the 
Quartermaster's department finds justly due them for 
transportation, and for which $300,000, for pre-vious ser-
-vices, was appropriated by act of March 3, 1879 ________ Appropriated_ 20 390 1 125,000 00 
NoTE.-This estimate is submitted for the r eason that the Government 
----.--- 4,325,000 00 4,000,000 00 
is now running into debt to these railroads, which, in the meantime, 
have been and are faithfu Uy performing important service for the War 
De artment in the trans ortation of troo s and su lies. p p pp p 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1882-0ontinued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. Estimated am't Total amount to be I Amount appro-
vat1.sLedarS~ea'tuotrest.o Re- required for appropriated un- priated for the it each detailed der each head of :fiscal year end-
~ object of ex- appropriation. • ing june 30, 
Vol. or I p enditure. 1881. 
R. s. Page. Sec. 
--------------------------------------------------------- l-------------1----- ------ ~-------------1'---------------
Bm·racks and Quarters--
Hire of quarters for troops, of storehouses for safe-keep-~ 
ing of military stores, of offices, and of grounds for 
camp and summer cantonments, and for temporary 
frontier stations; for the construction of temporary 
~~!~f~~e~~bJ:tsd_ ~~~ ~~~ -~e-~~~r~~-~ ~~~~~ -~~~1-~~~ ~~ 
Construction and Repair of Hospitals--
Revised Army 
Reg's, 1863, 
p . 159, par. 
1066. 
Appropriated. 
Construction and repair of hospitals, as reported by the 
Surg~on-General of the Army ......................... Appropriated. 
R.S. 
R. s. 
21 
21 
Clothing, Camp and Gart·ison Equipage-- ( ------ -------- I R. S. 
J 
Revised Army 
Purchase and manufacture of clothing, camp and garri- Reg's, 1863, 1 
son equipage__ _ _ __ .. __ . __ . __ . . __ . ···t Alp~:::.::· I 
21 
NoTE.-The price of clothing and equipage, as determined by the re-
sult of advertisement and public letting of contracts since July 1, 
1880, has advanced beyond last year's, on the average of. 13 per cent. , 
and the estimate of last year, $1,000,000, is increased this year by that 
percentage to meet this year's advance in prices. The manufacture 
of canvas-lined overcoats, and the supply of dark-blue flannel shirts, 
part of the r ecommendations of the board on army equipment, which 
have beeu sanctioned by the General of the Army and the Secretary 
of War, have not heretofore, for want of money, been completed. It 
is estimated that these supplies will add to the cost of clothing and 
equipage $141,000, and that sum is added to last year's estimate for 
these purposes. . 
Last year's estimate... . .... . .. ... .. . . . ... .. .... .... $1, 000, 000 00 
For advance in prices, as shown by advertised 
contracts and lettings since July 1, 1880, 13 per 
cent .... . .. . . . ...... . .... . . .. . . .. . ... ... .. . . ... .. . 
For canvas-lined overcoats . .. .... ... ... $30, 000 00 
For blue flannel shirts . .. ... .. ... . ...... 111, 000 00 
Total .............. . 
Needed for the :fiscal year 1882. 
Contingencies of the Army-
130,000 00 
141,000 00 
1, 271, 000 00 
This estimate is made to meet such expenses as are not 
provided for by other estimates, and embraces all 
branches of the military service. The appropriation is 
~}W~:~~ -~~~~. ~~~ -~~~~~~~~. ~~~~~~ ~~-- ~~~. ~~~~~~~~~. Appropriated. [ 21 
Reduction by Secretary of War ..... _ . . . . . . . . . . . . . . . . ____ .... _ .. _ . . . ____ _ 
NOTE.-The amount asked for, $50,000, is absolutely necessary to I 
meet the actual contingencies of the Army. 
MEDICAL DEPARTMENT. 
Medical and Hospital Department- 1. 
Purchase of medical and hospital supplies, medical care I 
and treatment of officers and soldiers on detached duty, 
expenses of purveying-depots, and other miscellaneous 1 
expenses of the Medical department . . . . . . . . . . . . . . . . . . . May 4, 1880 
1 
21 
Medical Museum and Libra1·y__:_ 
For the Army Medical Museum, and for medical and other ' 
works for the library of the Surgeon-General's Office . . . May 4, 1880 j 21 
ENGINEER DEPARTMENT. 
Engineer Depot at Willet's Point, New York-
Purchase of engineer materials to continue the present 
course of instruction of the engineer battalion in field 
engineering __ ..... ____ . _ ... _____ . _____ . . _______ . _ .... 
Incidental expenses of the depot, such as remodelling 
ponton trains, repairing instruments, purchasing fuel, 
forage, stationery, and chemicals; extra-duty pay to 
soldiers engaged in special skilled labor, such as wheel-
wright work, printing, photographing, and lithograph-
ing engineer documents . _ ............................ . 
Constructing a building for instruction of officers and 
men in the various processes of military map repro-
duction in the field ..... . ............................ . 
NoTE.-Practical instruction to officers and men of the Corps of En-
gineers in the :field-work of military map-making, and in the use of 
means of rapidly reproducing maps for armies in the :field, is deemed 
, of the highest importance, especially in our service, where cam-
paigns are usually conducted in districts less known than are the 
theaters of the great wars in Europe, and it is hoped the construction 
of a building in which to afford such instruction, herein estimated 
for, will be authorized. A plaini well-built building suitable for this 
branch of instruction can b e bui t for $5,000. 
Appropriated. 21 
...... do ...... l-----· 
Submhted ... 1 ••. _ •• 
206 
221 
112 
112 
206 
112 
1136 '1 270 
r ---- ------- -
1 J 
1 ....... . ..... . 
1133~' l---. ----.. 
1 J 
112 1 $100,000 00 
50,000 00 
112 1 ...... .. ... . . . 
113 1 . - - - - .. -.. --- . 
113 1 1,000 00 
4,000 00 
5,000 00 
$900,000 00 
100,000 00 
1,271,000 00 
I 
50,000 00 I 
250,000 00 
10, ooo oo 1 
I 
I 
I 
10,000 00 
$880,000 00 
75,000 00 
1,0?0,000 00 
40,000 00 
200,000 00 
10,000 00 
5,000 00 
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I Date of acts, or References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. General object, (title of appropriation,) and details and . explanations. 
I 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 1---,------,------l 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Sut·vmJS and Reconnaissances in MiUta1·y Divisions and Depa?·tments-
Military surveys and reconnoissances, and surveys of mil-
itary reservations by the engineer officers attached to 
the various headquarters of military divisions and de-
partments, being an average of $5,000 for each of the 
nine (9) military divisions and departments west of the 
Mississippi river, and $5,000 for publication of maps; 
this sum to be immediately available . _________________ Appropriated. 
ORDNANCE DEPARTMENT. 
Ordnance Service-
Current expenses of the Ordnance service _____________ --- I Appropriated. 
NoTE.-The amount estimated for under this head is required to pay ' 
the expenses at the arsenals of receiving stores and issuinO' arms, 
and other ordnance supplies; of police and office-duties ; of rents, I 
tolls, fuel, and lights; of stationery and office-furniture; of tools and 
instruments for use; of public animals, forage, and vehicles; inci- I 
dental expenses of the ordnance service, including compensation of 
workmen in the armory and museum-building connected with the I 
ordnance office, and expenses attending practical trials and tests of 
ordnance, small-arms, and other ordnance supplies not otherwise 
specially provicl~d for. This amount cannot be reduced without 
embarrassment to the public service. The amount appropriated for 
several years has been found insufficient. 
Ordnance, Ordnance Stores and Supplies-
Manufacture of metallic ammunition for small-arms ___ . _. Appropriated. 
NOTE.-This amount of money will manufacture the ammunition for 1
1
. 
the rifles, carbines, and revolvers now in actual use, and ought not to be 
reduced. Rifle and carbine ammunition costs to manufacture $25 per 1 thousand, and revolver, $18 per thousand. For target-practice at the 
present small allowance for drills, guards, instruction of recruits, I 
funerals, and occasions of ceremony, at least four million rounds of 
ball and blank cartridge are needed yearly, or are actually expended. 
The surplus which the amount asked for will produce above the 
amount needed for these purposes, is required for the hostile uses ·of 
the Army, and as a prudent reserve in store for general military pur- I 
poses. The unusual interest in rifle-firing manifested throughout the 
Army during the past year will soon exhaust the small reserve sup- I 
ply of ammunition on hand. Soldiers should be made good marks-
men, and this cannot be done without a liberal supply of ammunition 
for target-practice. The amount asked for is remwnable, if the soldier 
is to be provided with cartridges sufficient for his proper instruction. I 
Overhauling, cleaning, and preserving new ordnance 
stores on hand at the arsenals _____ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ . do _____ _ 
Mounting and dismounting guns, and removing the arma-
ment from forts being modified or repaired, including 
heavy carriages returned to arsenals for alteration and 
repairs, aud other necessary expenses of the same char-
acter, and for repairing ordnance and ordnance stores 
in the hands of troops, and for issue at the arsenals and 
depots, and for extra-duty pay for enlisted men detailed 
for ordnance service - - - - - - - - - _ - - ____ - ______ . ___ ... _ _ _ _ _ _ _____ do _____ _ 
Purchase and manufacture of ordnance stores to :fill requi- I 
sitions of troops- - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ _ do _____ _ 
Infantry, cavalry, and artillery equipments _________ .- _ , _ - ~ - _____ do _____ _ 
Powdm·-Depot- • I 
Grading grounds, erecting magazines, and other necessary 
buildings, and all expenses incident thereto. ___________ Appropriated. 
NOTE.-This estimate is to enable this Department to continue the 
erection of the necessary magazines for the storage of powder. 
Manufacture of Ar1ns at National Armories-
Manufacture of arms at the National Armory _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Appropriated_ 
NOTE.-Besides supplying the regular Army, the militia, the various 
colleges, and the other branches constituting the military establish-
ment, the War Department has now to supply arms, ammunition, &c., 
to the Marine Corps, and to the several Executive Departments, for 
use in the protection of public money and property, under the law of 
March 3, 1879. During the ten years preceding the war of the rebel-
lion, from 1852 to 1861, there was appropriated annually, on an average, 
$251,000 for the manufacture of arms at the national armories, and 
with this sum the wants of a smaller army and of a smaller population 
permitted the oTadual increase of them in store. The increased cost 
of the present breech-loading rifle, the greater demand for its use, and 
the paueity of the appropriations of late years, have left the country 
in a dangerous condition, there being- on hand July 31, 1880, subject 
to issue, but 22,979 breech-loading niles and carbines. It is of the 1 
most vital importance to the nation that the manufacture of arms by 
this Department be steadily continued in quantities sufficient to render ' 
a gradual accumulation of them in store a certainty. The number of 
small-arms on hand should never be less than 500,000. 
I 
21 268 
1 1--------- -----
I 
21 113 1 1 -- -----
I 
21 113 $150, 000 .00 
20,000 00 
------ ------ ------
30,000 00 
---- - - ----- - ------
150,000 00 
------ ------ ------
75,000 00 
113 
1 1--------------
21 113 1 --------------
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1881. 
$50,000 00 $12,500 00 
150,000 00 110,000 00 
425,000 00 310,000 00 
50,000 00 50,000 00 
800,000 00 300,000 00 
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appropriated un- priated for the 
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appropriation. ing June 30, 
1881. 
--------------------------------------------------------1------------------ ----------1·-------------l---------------l------------
Armament of Fortifications- · 
Conversion and manufacture of breech-loading heavy ord-
nance ................................................ Appropriated. 
NoTE.-The object of this estimate is to continue the manufacture of 
12-inch breech-loadin~ rifles, and the conversion of smooth-bore guns 
into breech-loading nfles of eight inches and higher calibres. Our 
experiments prove that this is the most economical and sure method of 
providing efficient guns, indispensably necessary for our fortifications. 
21 109 1 $500,000 00 
Carriages, projectiles, and powder for heavy ordnance._ .. _. __ .. do __ .. __ . ___ ...... _ ...... . 250,000 00 
NoTE.-This estimate is made to enable the Department to provide a 
supply of carriages, projectiles, and powder for the guns. 
Proving-ground and proving cannon, carriages, projec-
tiles, fuses, gunpowder, and other ordnance materials 
and stores, and all expenses, of every kind, incident 
thereto ............................................... Appropriated. 
For the further and complete tests of'"tne experimental 
cannon procured under the act of June 6,_ 1872 ......... Appropriated. 
NOTE.-These guns were prepared several years ago, upon the recom-
mendation of a board, and under a specific provision of law. On the 
20th of January, 1875, the President sent a special message to Con-
gress on the subject of armament of fortifications, enclosing a special 
report from the Chief of Ordnance, and reco=ending $250,000 "for 
proving-ground and experiments and tests of heavy ordnance." In 
that report I stated that the guns ''designated by a board of officers 
appointed by the Secretary of War * * * will probably be ready 
for trial in tlie early spring. Funds necessary for this purpose should 
be appropriated." When the sundry-civil bill was under discussion 
in the House, the President's messa~e and my report wJjre quoted 
from in favor of an appropriation for testing these guns, but the 
House refused to make an appropriation. In my annual report of 
1876, I again called special attention to this subject. During the last 
session another efiort was made. This matter is again brought to the 
attention of Congress, in the hove that the necessary funds will be 
given for these very important tnals.-( Chief of Ordnance.) 
Testing-Machine--
Caring for, preserving, using, and manipulating the 5 Appropriated. 
United States testing-machine at Watertown ArsenaL { Appropriated. 
NOTE.-This machine is too valuable to be permitted to stand idle. 
The determination that may be made by it will be of value to the dif· 
ferent Departments of the Government, as well as to the public gen-
erally. .A. much larger amount might be expended to great advan-
tage. 
MILITARY ACADEMY. 
Pay of the Military Academy-
. - . ( ------ --------
9 Professors ______ ---_------- __________ -{ J~Pn:~ 
1 Commandant of cadets, (lieutenant-colonel,) in addi-
tion to pay as captain in the line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
1 Instructor of practical military engineering, (major,) 
in addition to pay as first lieutenant. . . . . .. . . . . . . . . . . ............ . 
1 Instructor of ordnance and science of gunnery, (major,) 
in addition to pay as first lieutenant ............................ . 
8 As~!s~~r;i: J:~f!~~~:~ _c_~~~~~i-~s!: _ ~~ _ ~~~~~i-~~ _ ~~ ~~~ { ~ ~ ~ ~ ____ ~ ~ ~ ~:: ~ ~ 
3 Instructors of cavalry, artillery, and infantry tactics, 
(captains,) in addition to pay as first lieutenants. . . . ............ . 
4 Assistant instructors of cavalry, artillery, and in-
fantry tactics, (captains,) in addition to pay as 
second lieutenants . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .. . . . . . . Jan. 20, 1879 
: :::n
0
: :::::i.tio~- to _pay ~ -~st-lie~to~ant::::: l ~:- _:- ~ _:: ~ ~- ~ 
312 Cadets, at $540 each .............................. ~ -~~~~- 2~;- ~~~~-
1 Teacher of music ................................. ~ ·rff~- . ~: ~~~t-
Military-Academy band ........ - .. . _ ........ ____ .. __ Mar. 3, 1877 
. ( ...... -··· ----
Additional pay to professors and to officers (on in-l ...... --- .. - .. 
creased rank) for length of service .. _ .... ___ . . . . . June 23, 1879 
June 1, 1880 
21 
21 
21 
21 
R. s. 
R. S. 
18 
21 
21 
R. S. 
R. S. 
R. S. 
R. S. 
R. s. 
R.S. 
20 
R. S. 
R. s. 
R. s. 
R. S. 
R. S. 
20 
21 
R. S. 
19 
21 
19 
R. S. 
R. S. 
21 
21 
267 
113 
269 
113 
225 
228 
59 
34 
151 
228 
228 
228 
225 
228 
228 
260 
225 
228 
225 
228 
226 
260 
151 
225 
383 
151 
383 
220 ' 
228 
34 
151 
1 20,000 00 
1 117,600 00 
1 
1 } . ........... 1 
1309 } 1336 
1 
4 
1 
1334 
1336 
1336 
1309 
1337 
1337 
1 
1309 ( 
1335 5 
1309 ( 
1338 5 
131~ ~~ 
1309 
2,3 
1 
2,3 
1262 }' 13:16 
4 
1 
29,816 67 
1,200 00 
900 00 
900 00 
.4,000 00 
1,500 00 
.. 2, 400 00 
300 00 
1,500 00 
168,480 00 
1,080 00 
9,560 00 
9,930 86 
------- 1 
$887,600 00 $405,000 00 
20,000 00 15,000 00 
2:n, 567 5:3 219,594 28 
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viding for the 
References to Stats. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. ~s~as~!t~te!.0 Re-expenditure. 1-------,-------.-----1 
----- - - -
Current and Ordina1·y Expenses, Military Academy-
Repairs and improvements: Timber, plank, boards, joists, 
wall-strips, lath, shingles, slate, tin, sheet-lead, zinc, 
nails, screws, locks, hinges, glass, paint, turpentine, 
oils, varnish, :flag-stone, lime, cement, plaster, hair, 
sewoc and drain-pipe, blasting-powder, fuse, iron, steel, 
tool~, mantels, and other similar materials, and for pay 
of citizen mechanics and labor employed upon repairs 
and improvements that cannot be done by enlisted men. . Appropriated. 21 
Fuel and apparatus: Coal, wood, stoves, grates, furnaces, 
ranges, :fire-bricks, and repairs of steam-heating appa-
ratus .......................... -.- ........................... do. __________ _ 
Gas-pipes, fixtures, lamp-posts, gas-lamps, gasometers, 
and retorts, and annual repairs of the same .................. do .. __ .. _____ _ 
Fuel for cadet mess-hall, shops, and laundry .......... __________ do ___________ _ 
Postage and telegrams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ .. __ do ___________ _ 
Stationery, viz: Blank books, paper, envelopes, quills, 
steel-pens, rubbers, erasers, pencils, mucilage, wax, 
wafers, folders, fasteners, files, and ink . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ___ do_ _ _ _ _ _ _ ____ _ 
Transportation of materials, discharged cadets, and fer-
ria.ges ............................................. _ . . . _____ do. ____ . _____ _ 
Printing: Type, materials for office, diplomas for grad-
uates, registers, and blanks ........................ __ .. ______ do.~ _________ _ 
Clerk to disbursing officer and quartermaster ......... _. __ . _____ do. ____ . _____ _ 
Clerk to adjutant, in charge of cadet records ..... _ .. ____ . ______ do ___________ _ 
Clerk to treasurer .................................. ____ .. ____ .do ___________ _ 
Department of instruction in mathematics, namely: 
Repairs, and material for preservation of instruments ___ _ 
Text-books, books of reference, and sta.tionery for use of 
Appropriated. 21 
151 1 
152 1 
instructors ............. . ........................ ____ _ ...... do .. _ .. __ ..... _____ . 
One theodolite ................ _ ......... __ .. ______ . ____ . 
Department of chemistry, mineralogy, and geology: 
Chemicals, chemical apparatus, glass and porcelain-ware, 
paper, wire, sheet-metal, ores, photographic and other 
necessary materiaL ..................... _________ . __ . _ 
Rough specimens, fossils, files, alcohol, lamps, blow-pipes, 
pencils, and paper, for practical instruction in mineral-
ogy and geology, and for the gradual increase of the 
cabinet ..... __ ..... ... ................ ______ ...... ___ _ 
Repairs and additions to the electric, galvanic, magnetic, 
pneumatic, and thermic apparatus, and apparatus illus-
trating optical properties of substances ....... ____ . __ .. 
Pay of mechanic employed in chemical and geological 
section-rooms, and in lecture-rooms ___ ... _ ... ____ . ____ _ 
Models and diagrams, books of reference, text-books, and 
stationery for use of instructors .................. _____ . 
Contingencies, the occurrence of which it is impossible to foresee ..... _____ . _____ . ______ . __ · ____________________ _ 
Department of civil and military engineering: 
Models, maps, purchase and repair of instruments, text-
• books, books of reference, stationery for use of instruc-
tors, and contingencies ........................... ___ .. 
Continuing preparation of text-books for special instruc-
tion of cadets ..................................... ___ _ 
Extra pay of enlisted man employed as draughtsman, in 
addition to his pay and allowances as soldier . ......... . 
Department of Spanish : 
Text-books and stationery for use of instructors ..... ___ . . 
Department of French and English studies : 
Text-books, books of reference, and stationery for use of 
instructors, and for printing examination-papers ...... . 
Department of law: . 
Text-books, books of reference, and stationery for use of 
instructors ........................................... . 
Department of natural and experimental philosophy: 
Additions to apparatus to illustrate the laws of mechanics, 
acoustics, and optics ................................. . 
Material, repairs, text-books, and books of reference. ___ _ 
Pay of mechanic ........... ....... __ ................. _ .. . 
Compensation to attendant, in a.ddition to pay and extra-
duty pay as a soldier .................... . ............ . 
Department of drawing: 
Pantograph for copy and reduction of maps and mechan-
ical drawings ........................................ . 
One hundred new rulers and triangles .................. . 
Topographical, mechanical, and free-band models ... ... . . 
Mill-board for mounting drawings, drawing-materials for 
instructors, stationery, tacks, knives, and shears ...... . 
11 E 
Submitted ... ___________ _ 
Appropriated_ 21 152 1 
... ... do ..... . 
______ do _____ _ 
.. __ .. do._. __ . 
...... do ..... . 
Submitted . _ ...... _ 
Appropriated. 21 152 1 
.. .... do ...... 
------ ------ ------
Submitted 
--- ------ ------ ------
Appropriated. 21 153 1 
...... do ...... ------------------
...... do .... .. ------------------
...... do ..... . 
...... do ..... . 
... ... do ..... . 
Apr. 23, 1856 11 5 2 
Submitted .. . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do .. ----
Estimated: am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
$12,000 00 
12,000 00 
600 00 
3,000 00 
300 00 
600 00 
1,750 00 
1,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,200 00 
50 00 
100 ' 00 
300 00 
600 00 
500 00 
650 00 
1,000 00 
80 00 
100 00 
500 00 
500 00 
100 00 
30 00 
250 00 
300 00 
1,000 00 
400 00 
1,000 00 
50 00 
75 00 
- 150 00 
75 00 
75 00 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of :fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1881. 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1882-0ontinued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. I Estimated am 't 
at Large, or to Re- required for 
vised Statutes. I each detailed 
--------1 object of ex-
penditure. 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fisc~ year end-
appropriation. ing June 30, 
1881. Vol.or I R. s. Page. Sec. 
-------1 ---------------1-
Current and Ordina1·y Expenses, Military .Academy-Contiimed. 
'fhirty new desks .. _. _ ... _. _ ........... __ ... _. _. _ ... _... Submitted __ . 
Exchange of drawings with foreign military schools, pur-
chase of foreign manuals, and books of instruction in 
military drawing, models, &c . _____ . ___ .. _ . _ . _ . ______ . . __ . _ . do .. _ ... 
Repairs on desks, stretchers, and models ____ . _____ . __ . _ . . _ . ___ . do ____ .. 
Lantern and slides for illustrating lectures __ ... _ ...... _ . . _ . ___ . do __ .. _ . 
Department of ordnance and gunnery : 
Additions to models and drawings used in course of in-
struction, repairs of electro-ballistic machines and gal-
vanic batteries, and for addition to :firing-house ....... . Appropriated. 21 
Text-books, books of reference, and stationery for in-
structors ............ _ ... _ . _ ..... _ ................... . .. ___ .do. __________ _ 
Department of practical military engineering: 
Pontooning materials _ . _ .... ____ .......... __ .. ____ . . . . . . . ..... do .. _ .. . 
Mining and profiling materials ______ .. __ .. __ .. __ .. __ . ___ ...... do .... .. 
Telegraphing and signalling materials _____ .. ___ . _ .. ____ ....... do ..... . 
Stationery, text-books, and books of reference .. _ ........... - ... do.- .. · .. 
Repairs of instruments ______ _ . __ .. ___ . _ ..... _ . . . . . . . . . . . . ... _ . do .. _ ... 
Department of artillery, cavalry, and infantry tactics: 
Tan-bark for riding-pall and gymnasium ............. _ .. . 
Repairing camp-stools and camp-furniture .............. . 
Furniture for offices and reception-room for visitors ..... . 
Stationery for use of instructor and assistants ........... . 
~~~!fr:: ~~a~l~1~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:: ~:: ~ ~ :: ~ ~ ~:: : :::::: 
Foils, masks, gloves, jackets, and repairs; wooden muskets. 
Expenses of the board of visitors, including mileage ... _ .. 
Miscellaneous Items a1~d Incidental Expenses, Military Academy-
Gas-coal, oil, candles, lanterns, matches, and wicking, for 
lighting the academy, cadet-barracks, mess-hall, shops, 
hospital, offices, stables, sidewalks, and wharves ...... . 
Water-pipes, plumbing, and repairs ... _ ..... _ ........... . 
Cleaning public buildings, (not quarters) ............... . 
Brooms, brushes, pails, tubs, soap, and cloths ........... . 
Chalk, crayons, sponge, slates, and rubbers for recitation-
rooms ........ __ .......... _ ·_ ......................... -
Compensation of chapel-organist .... _ .................. . 
Compensation of librarian .. __ .. _ .. ___ . ___ .. __ ...... __ . { 
Pay of engineer of heating and ventilating apparatus for 
.... _.do ... _ .. 
. ____ .do._ ... . 
...... do _____ _ 
. ____ .do. __ .. . 
.. _._.do .. _ .. . 
. ____ .do. ___ .. 
. ____ .do. ____ . 
. ____ .do .. ___ . 
Appropriated. 
. . ___ .do .. ___ . 
. . ___ .do .. __ .. 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
..... . do ..... . 
Apr. 23, 1856 
June 1, 1880 
the academic building, the cadet-barracks and office-
building, chapel, and philosophical building, including 
the library __ .. ______________ .. ______ .. __ .. ____ .. __ . __ . Appropriated. 
Pay of assistant engineer of same ......... _ ... _ .. ·- . . . . . . . . . _ . _ . do ..... . 
Pay of :five :firemen ..... _ .. __ .. _ . ............................ _.do ... - .. 
Increase and expense of library, viz: Periodicals, $300; 
binding, $500; completing and binding catalogue, $400; 
new books-:-scienti:fic, historical, biographical, general 
literature, &c., $1,000 ; in alL ...... _ ........... __ .... _ .. _ . _ . do _____ . 
Matting for library-floor, '250 yards at 70 cents per yard... Submitted ... 
P f l 'b · ' · t t 5 Feb. 18, 1871 ay o 1 ranan s ass1s an ---------------------------- ~ June 1, 1880 
Furniture for cadet-hospital, and repairs of same .. _ ...... Appropriated. 
Purchase oi bedding and necessary articles for the use of 
candidates previous to their admission into the academy __ .. __ .do .. ___ . 
First equipment of cadets on their admission to the 
academy, to make good the deficiency in their deposits 
with the treasurer .. ____ .. _ .... ___ .... __ . _ ....... --- . . Submitted - -. 
Office and section-room furniture .. _ .... _. __ .. _ ..... __ ........ . do ..... . 
· NOTE.-The item of$5,000 for "First equipment of cadets" is designed 
to cover the deficiency arising from the failure of a large proportion of 
the candidates to make the necessary deposits with the treasurer to 
pay the cost of their equipment. Including this equipment, the average 
necessary expenses of a new cadet -for the first two months are about 
$170, or $80 in excess of his pay fo~ the two months. Some o~ the 
candidates are very IJOOr, not only without money, but even destitute 
of necessary underclothing. They must be fitted out at the expense 
of the treasury of the acaclemy, and if the cadet is discharged for any 
cause before the treasury is reiml:,mrsed from his pay, the treasury 
must suffer the loss. It is respectfUlly suggested that the necessary 
amount should be appropriated for the equipment of new cadets, or 
else that they should be required by law to make the necessary deposit 
on their admission to the academy, in the discretion of Congress. 
The estimate submitted for "Buildings and grounds, Military 
Academy," will be found under the title of "Public Works," post. 
Total Military Establishment.--- -- - -- -- - - - -- - -- - -J---- -
21 
11 
21 
21 
16 
21 
21 
153 
153 
5 
153 
153 
414 
153 
153 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
~ -
I 
I 
$150 00 
50 00 
25 00 
250 00 
260 00 
40 00 
30 00 
25 00 
25 00 
25 00 
20 00 
300 00 
100 00 
150 00 
125 00 
50 00 
100 00 
100 00 
3,000 00 
3,500 00 
1,500 00 
500 00 
200 00 
300 00 
200 00 
120 00 
1,200 00 
720 00 
2,'200 00 
2,200 00 
175 00 
1,000 00 
100 00 
500 00 
5,000 00 
900 00 
------1·--- ----------
$48,160 00 $46,750 00 
• 
19,715 00 12,890 00 
30,240,790 04 1 27,132,534 28 
NAVAL ESTABLISHMENT. 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1882-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. ~s~d~:t~te!~ Re-expenditure. 1--~-----,----
UNDER THE NAVY DEPARTMENT. 
GENERAL SERVICE. 
Pay of the Navy-
Officers on sea-duty, officers on shore and other duty, -l 
officers on waiting orders, officers on retired list; sec-
retaries, pay of petty officers, seamen, ordinary seamen, 
landsmen, and boys, including men in the Engineer's ( 
force, and for the Coast Survey Service, 7,500 men and 1· 
750 boys,. at the pay prescribed by law _____ -_______ -- ) 
Pay, Miscellaneous- .. 
Clerks; extra pay to enlisted men; exchange, commission, 
and interest; transportation of funds; mileage; officers 
May 12,1879 
May 3,1880 
in excess of present list, and changes of duty, &c _____ . Appropriated. 
Contingent, Navy-
Rent and .furniture of buildings and offices not in navy-
yards; expenses of courts-martial and courts of inquiry, 
boards of investigation, examining-boards, with clerks' 
and witness-fees, and travelling expenses and costs; 
stationery and recording; expenses of purchasing-pay-
masters' offices at the various cities, including clerks, 
furniture, fuel, stationery, and incidental expenses; 
newspapers and advertising; foreign postage; tele-
graphing, foreign and domestic; c'opying; care of 
library, mail, and express-wagons, and livery and ex-
press-fees, and costs of suits; commissions, warrants, 
diplomas, and discharges; relief of vessels in distress, 
and pilotage; recovery of valuables from shipwrecks; 
quarantine expenses; care and transportation of the 
dead; reports, professional investigation, and informa-
tion from abroad; and all other emergencies and extraor-
dinary expenses, arising at home or abroad, but impos-
sible to be anticipated or classified - ____ - ______________ Appropriated. 
BUREAU OF NAVIGATION. 
Navigation and Supplies-
R.S. 
R. s. 
R. S. 
21 
21 
21 
21 
Foreign and local pilotage and towage of ships-of-war __ ~ ------ -------- R. S. 
~ Appropriated. 21 
Services and materials in correcting compasses on board 
. 
ship, and for adjusting and testing compasses on shore_ Same acts_ _ _ _ _ ____ _ 
Nautical and astronomical instruments, nautical books, 
maps, charts, and sailing directions, and repairs of 
nautical instruments for ships-of-war _______________________ .do. __________ _ 
Books for libraries for ships-of-war- ____________________________ do ___________ _ 
Navy signals and apparatus, namely: Signal-lights, lan-
terns, rockets, running-lights, drawings, and engrav-
ings for signal-books ____ -- __________________________________ do ___________ _ 
Compass-fittings, including binnacles, tripods, and other 
appendages of ship's compasses _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ do ___________ _ 
Logs and other appliances for measuring the ship's way, 
and leads and other appliances for sounding ___________ . ______ do ___________ _ 
Lanterns and lamps and their appendages for general use 
on board ship, including those for the cabin, ward-room, 
and steerage, for the holds and spirit-room, for decks 
and quartermasters' use- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ do _ _ _ _ _ _ _ ____ _ 
Bunting and other materials for flags, and making and 
repairing flags of all kinds _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ ~ __ do_ _ _ _ _ _ _ ____ _ 
Oil for ships-of-war other than that used in the engineer 
department; candles, when used as a substitute for oil 
in binnacles and running-lights; for chimneys and wicks; 
and soap used in the navigation department _________________ do ___________ _ 
Stationery for commanders and navigators of vessels-of-
war, and for use of courts-martial. ______________ . ___________ do ___________ _ 
Musical instruments and music for vessels-of-war_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ do ___________ _ 
Steering-signals and indicators, and for speaking-tubes 
and gongs for signal communication on board vessels-
of-war ___________ - __ - - - - ___ - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ do_ _ _ _ _ _ _ ____ _ 
Labor at the different navy-yards __ ----______ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Submitted ________ . 
Contingent, Bureau of Navigation-
Contingent expenses of the Bureau ofN avigation, namely: l 
Freight and transportation of navigation materials; l 
postage and telegraphing on public business; adver- r 
!\f~f:~: lor;E~~~~~ r;;~!~!~~~~~s- ~~~-~~~~~i~:~ ~_a_~~ J Appropriated. 
R. ~. 
21 
265 
269 
272 
3 
82 
83 
733 
83 
721 
84 
1556 
1569 
1595 
1 
1 
1-- -----
) 
1 --------------
1 ------------- -
3709, ~ 3747 
1 
$45,000 00 
3,000 00 
10,000 00 
2,000 00 
6,000 00 
3,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
8,000 00 
25,000 00 
3,000 00 
1,500 00 
2,000 00 
12,000 00 
3666 
1 ~ ------------
Total amount to be .Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing .June 30, 
1881. 
$7,083,650 00 $6,!J65,000 00 
481,725 00 475,000 00 
100,000 00 100,000 00 
130,500 00 104,500 00 
4,000 00 2,000 00 
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Estimates of appropriations required for · the service of the fiscal year ending June 30, 1882-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Date of acts, or 
treatiesJ pro-
viding tor the 
expenditure. 1------,------,·--
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1881. 
------ ---1------·1-------
Civil Establishment, Bureau of Navigation-
Civil establishment in the navigation department of 
the several navy-yards, namely: Portsmouth. ____________________________________________ .Appropriated. · 21 
Boston _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ do _____ _ 
New York ____________________ . ____________________________ ... do .. ----
League Island _______________________________________ ·_ _ _ _ _____ do _____ _ 
Washington __________________ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ do _____ _ 
Norfolk _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ do _____ _ 
Pensacola _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ do _____ _ 
Mare Island _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ do _____ _ 
Hydrographic Work, Bureau of Navigation-
Drawing, engraving, purchase of chart-paper, printing') 
and photo-lithographing charts, correcting old plates, l 
preparing and publishing sailing-directions, and otherj hydrographic information _____________________ . ____ _ 
Purchase of books for library; office-furniture; drawing 
material and other stationery; postage, freight, inci-
dental labor, and qther contingent expenses. __________ -
Continuing the survey of the Pacific Ocean and of the re-
ported dangers to navigation ____ . _______ . __________ - __ 
Naval Observatory-
.Appropriated_ 
Same acts __ - -
Submitted - __ 
R.S. 
21 
Pay of three assistant astronomers, four thousand nine 1 
hundrehd dhollarst: Providde~, That any assti~tant a
1
strohno
11
- l ___ .. _ _ _ _ _ _ _ _ R. S. 
mer w o as no serve .10ur years con muous y s a J Appropriated. 21 
~~~~: -~~~~- ~~-e- _t_~~~~~~~- -~~~ _ ~-~~~~~- ~-~~~~~ -~~~ 
84 1 
72 431-3 
84 1 
721 
84 
3666 ( 
1 -5 
One clerk. _______________________________________ . ______ Same acts. __ - _________________ _ 
Wages of one instrument-maker, three watchmen, one 
messenger, and one porter; for keeping grounds in 
order, and for repairs to buildings and enclosures; for 
fuel, lig:J:lt, a:nd office-f~rniture; chemic~ls for batteries; I 
and for statiOnery, freight, and all contrngent expenses- ______ do------ ____________ . ____ _ 
NoTE.-Previous to 1875, the sum of $13,500 was allowed under this 
head. The scope of the Observatory has increased rather than di-
minished since that period. Under the allowance since 1874, the con-
dition of the materiel has steadily deteriorated for lack of means. I 
Reducing and transcribing astronomical and meteorologi- / 
cal observations for publication ______________________ . _____ .do. __________ _ 
Professional books and periodicals for library ___________ . ! . _____ do ___________ _ 
Solar and stellar photography _ . _______________________________ do _____ -
Payment to Smithsonian Institution for freight on Obser- 1 
vat?ry publications t,? be shipped to foreign countries 
1 durrng the year 1881- 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _____ do _____ _ 
N OTE.-A larger number of publications will be sent abroad in 1881-'2, 
notably among them the Solar Eclipse Report, which will be of great 
interest. 
Photographic apparatus. ________ . _____________________________ do _____ _ 
Computing ___ --- ___ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Submitted __ _ 
NoTE.-The observations have for a series of years outrun the com-
putations necessary to make them available. After this year, half 
the sum asked for will keep the work of computing even with the 
observations. 
Illustrations to accompany observations of the planets 
Venus, Mars, Jupiter, and Satm:n, made with the large 
eq ua to rial, from 187 4 to 1880 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ do . ____ _ 
Repairs to dome of large telescope_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ do _____ _ 
Refrigerator for testing chronometers_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _____ do _____ _ 
NOTE.-There are no proper means of subjecting the chronometers 
tested to the necessary variations of temperature, to enable the , 
examiner to determine how they will act under the fluctuations of 
temperature incident to extensive bruising. 
Time-ball and iron staff for same 
NoTE.-The time-ball now used is smaller than it should be, and its 
.position on a movable dome restricts its size. It is proposed to put a 
------d0------ 1-----
wrought-iron staff on one corner of the Observatory, and to enlarge 
the ball a~d improve its plan. 
Nautical Alrnanaa-- , 
Pay of computers and clerks for preparing for publication~ -- - - - - - - - -. - - - -
the .American Ephemeris and Nautical Almanac __ - - _ - -A- - - - - - - -.- t- -d- -ppropna e _ 
Rent, fuel, labor, stationery, boxes, expressage, books, and 
miscellaneous items-------------.----. ________________ Same acts ___ _ 
Improving the tables of the planets _____ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _____ do _____ _ 
NoTE.-An increase of $1,000 is recommended under the last head 
owing to the urgent need of in1proved tables for the general purpose~ 
of astronomical prediction. 
R. s. 
R . S. 
21 
------ ---c--
73 
721 
84 
·436 
3666 
1 
$1,300 00 
1,400 00 
1,400 00 
1,300 00 
1,400 00 
1,300 00 
1,017 25 
1,300 00 
50,000 00 
5,000 00 
20,000 00 
4,900 00 
1,800 00 
13,500 00 
2,200 00 
1,000 00 
1,000 00 
336 25 1 
500 00 
4, 000 00 . 
400 00 
500 00 
600 00 
300 00 
19,000 00 
1,500 00 
3,000 00 
$10,417 25 $10,417 25 
75,000 00 44,000 00 
31,036 25 24,536 25 
23,500 00 22,500 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1882-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
I Date of acts, or 'References to Stats. l Estimated am't ! Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- at Large, or to Re- required for appropriated un- priated for the 
viding for the vised Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-
expenditure. 1-----.-----.--- 1 object of ex- appropriation. ing June 30, 
Vol. or penditure. 1881. 
R. S. Page. Sec. I 
------ -1-- - ----- -
BUREAU OF ORDNANCE. 
Ordnance and Ordnance Material-
Fuel, tools, and materials of all kinds necessary in carry- J 
ing on the current daily work of mechanical branches 
of the ordnance department of the several navy-yards, I 
magazines, and stations _________ - - - - . - - - .. - - - - -- - - - - l 
Labor at the several navy-yards, magazines, and stations, 
in fitting ships for sea, and in preserving ordnance 
Necessaryrepairsto ordnance buildings, gun-parks, maga-
zines, boats, lighters, wharves, machinery, and other ' 
721 
733 
84,'5 
material. ________________ . ___________ . _. ________ . _ _ _ _ _ Same acts ___ .
1
. ____ _ 
necessaries of the like character ________ .. _____ . _ _ _ _ _ _ _ _ ____ do _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ _ 
Contingent, Bureau of Ordnance-
Freight to foreign and home stations, advertising, and 
auctioneer's fees, cartage and express-charges; repairs 
to fire-engines, gas and water-pipes; gas and water-tax 
at magazines, toll, ferriage, foreign postage, and tele-
grams _______ . _ . __ .. ___ .... - - ... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - Appropriated. 21 
I 
I Ci1Jil Establishment, Bureau of Ordnance-
Navy-yard, Portsmouth, N. H.: One clerk. ______ . ____________________ __ ________________ _ Appropriated. 21 
Navy-yard, Boston, Mass.: One clerk. _________________ . _____ .. ____ . _______________ _ ______ do ___________ _ 
Navy-yard, Brooklyn, N.Y.: One clerk _____ . ________________________________________ _ ______ do ___________ _ 
One writer ____________________ _________________________ _ ______ do _____ _ 
Navy-yard, League Island, Pa.: One writer ______ ____ , __________________________ ________ _ ______ do ____ _ 
Navy-yard, Washington, D. C.: One clerk. ____________________________________________ _ ______ do ____ _ 
One writer _________________ .. __________________________ _ ______ do ____ _ 
Navy-yard, Norfolk, Va.: One clerk ___________ . ______________________________ . __ _ ______ do ____ _ 
Navy-yard, Pensacola, Fla.: One writer _____________________________________________ _ ______ do _____ _ 
Navy-yard, Mare Island, Cal.: One writer ______________ _____ __ . __________________ . ____ _ ______ do _____ _ 
l'orpedo C011JS- , 
_ ( ______________ R. S. 
L•bor _ . __ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ... _ -t ~ ~~~0~~;~;~~ I R. 2: 
Material. - - - _ . - - - . - - - - - -- - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - __ . ___ . Same acts ___ _ 
Freight and express-charges ____ - _______ - _. ____________ . _ . ____ .do. ____ - ~ -- __ __ 
Repairs to grounds, buildings, wharves, boats, &c __ .. _ .. _ . ____ . do _____ . . ____ _ 
Instruction and general torpedo experiments __ .. __ . _____ . _____ .do ___________ _ 
! 
BUREAU OF EQUIPMENT AND RECRUITING. 
Eqnipment of Vessels-
Coal for steamers' and ships' use, i:r,teluding expense of] 
transportation, storage, and handling; hemp, wire, and 
- other materials for the manufacture of rope; hides, - 1 I 
cordage, canvas, leather; iron for the manufacture of 
cables, anchors, galleys, and chains; furniture, wood, [1 ·--- ---- --- --- R. S. 
bake-ovens, and cooking-stoves; boat-detaching appa- . . 
ratus, life-rafts, and hose; heating apparatus for re- I Appropnated. 21 
ceiving-ships; and for the pay of labor in equipping -
vessels, and manufacture of equipment articles in the 1 -
several navy-yards _____________ . ____________________ J 
Contingent, Bureau of Eqnipment and Recruiting-
Expenses of recruiting and fitting up receiving-ships; 
extra expenses of training-ships; freight and trans-
portation of equipment stores; transportation· of en-
listed men and boys; printing, advertising, telegraph-
ing; books and models, stationery, express-charges; 
internal alterations, fixtures, and appliances in equip- _____________ _ 
ment-buildings at the several navy-yards; foreign I Appropriated. 
postage, car-tickets, ferriage, ice; apprehension of 
deserters; assistance to vessels in distress; continuous- I 
service certificates and good-conduct badges for.;en- 1 
listed men, including purchase of school-books for j 
training-ships, and extra .medals for boys ___________ _ 
R. s. 
21 
85 
$5 
------
7:!1 
733 
85 
------
733 
85. 
721 
85 
3666 } 3709
• $63 947 00 I 3747 , 
1 
161,191 00 
20,987 00 
1 -------------
1 
. 
------
3666 
3709, 
3747 
1 
-----· 
3709, 
3747 
1 
3666 
1 
1,300 00 
1,400 00 
1,400 00 
1,017 25 
1,017 25 
1,400 00 
1,017 25 
1,300 00 
1,017 25 
1,017 25 
} 15,000 00 I 
10,000 00 
500 00 
5,000 00 
14,500 00 
} -----------
$246,125 00 $225,000 00 
3,850 00 3,000 00 
11,886 25 11,886 25 
45,000 00 95,000 00 
896,000 00 800,000 00 
60,000 00 I 55,000 00 
I 
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Date of acts, or References to Stats. I Estimated am't 
treaties, pro- at Large, or to Re- required for 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the vised Statutes. I each detailed expenditure. 1---.-------.---- object of ex-
V 1 Sec. I penditure. R. s~r Page. 
-----1--------1-----
Civil Establishment, Bureau of Equipment and Recruiting-
Navy-yard, Kittery, Maine: 
One clerk ____________________________ -- __ -·- ---- ---- ---- Appropriated. 21 85 
Navy-yard, Charlestown, Mass.: 
One superintendent of ropewalk _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ____ .. do __ . _ _ _ _ _ . _ .. __ . _ . _ 
One clerk ___ ............... - - . - -..... - - - - - - - - . - - - - - - - ..... - - .. do ... - - - - - . - .. 
One clerk_ .. ___ . _ .... - .. -- - ................ - . - - . - - - - - - - - .... - . do ... - .. 
One writer _ ........... - - - - - - - . - ...... ·-- -... - - -- . - . - - - - - .. - ... do. - - - - . 
Navy-yard, Brooklyn, N. Y.: 
One clerk. __ ................. --- ...... ---------------·--- ...... do ..... . 
One clerk._ ... . ........ -.-------.----------------------- ...... do ..... . 
1 
Navy-yard, League Island, Pa.: 
One clerk_ ... __ .. _ ............. - ....... - - . - - - - - - - - ....... ___ . do __ . _ -.. - - - -- . - - --. . .... . 
Navy-yard, Washington, D. C.: 
One clerk _________ .......... - - - - ...... - - - - - - - - -- - - .. - - - - ...... do ..... . 
One clerk. · ----- ____ ---------------·-------------------- ...... do ..... . 
One writer ............. - ... - - - -... - - - . - . - - - .. - - - . - - - -- . . . ..... do ..... . 
Navy-yard, Norfolk, Va.: . 
One clerk. _. _ ............... - - . -....... - - - - . - - . - - .. . - - - - ...... do ..... . 
Nayy-yard, Pensacola, Fla.: 
One writer .. __ .......... - - . : ............ - ... : - - - - .. - . - . __ . _ .. do .. ___ . . . - - -- .. - - - . . _ - - .. 
Navy-yard, Mare Island, Cal.: 
One clerk ___ . ___ ............. - - - - ... - - - . - - - - - - - -- - . - . - - - .. __ .. do ... - - . 
BUREAU OF YARDS AND DOCKS. 
Maintenance of Yards and Docks-
General maintenance of yards and docks; freights and 
transportation of materials and stores; books, maps, 
models, and drawings; purchase and repair of fire-
engines; machinery and patent-right to use the same; 
repairs of steam-fire engines, and attendance on the 
same ; purchase and maintenance of oxen, horses, and 
driving-teams; carts and timber-wheels for navy-yard 
purposes; tools and repairs of the same; dredging; 
postage on letters and other mailable matter on public 
service, and telegrams; furniture for Government 
houses and offices in navy-yards; coal and other fuel; 
candles, oil, and gas ; cleaning and clearing yards, 
and care of public buildings; attendance on fires, 
lights, fire-engines, and apparatus; for clerical and in-
cidental labor at navy-yards; water-tax; tolls. andJ 
ferriages; pay of watchmen in navy-yards; awnings 
and packing-boxes for yards' and docks' purposes .... 
Contingent, Bu1·eau of Yards and Docks-
Appropriated. 
R. S. 
21 
721 
85 
3666 
1 
? 
$1,300 00 
2,000 00 
1,400 00 
1,300 00 
1,017 25 
1,400 00 
1,300 00 
1,300 00 
1,400 00 
1,300 00 
1,017 25 
1,300 00 
1,017 25 
1,400 00 
s------------
Contingent expenses that may arise at navy-yards and 
stations _____________ .. __ .. --. __ ... __ . ~ .... -- .. --. -- .. Appropria,ted. 21 86 1 --------------
Civil Establishment, Bureau of Y m·ds and Docks-
Navy-yard, Portsmouth, N. H.: 
One clerk. ______________ -------------------------------. Appropriated. 21 86 1 
One clerk. _____ ......... . ................ - .. -- . --- . ----- . _: ... do ..... . 
One writer .................. - . -.- .... ---- -- ... -.- -- .. - ....... do ..... . 
One mail-messenger .......................... --. ---- ---- _ ..... do ..... . 
Navy-yard, Boston, Mass.: 
One clerk._. ________ ................................... . _ ..... do ..... . 
------ ------
One clerk. __ ... : ......................... - .. - - . - - - - - - - - . . ..... do ..... . 
----- 1------
One writer . _ ... _ .................................. - . . . . . _ .... do ..... . 
One mail-messenger. -- -- -- -- -- -- -- -- ---- -- -- . -- - -- -- -- -- ______ do ____ --
Naval station, New London, Conn.: 
One writer _ ..... - ........ - - . -- - ...... - - .. - . - - . - - - - - - - . - ...... do. - ...... - - - . . . - . . . . .. __ . 
Navy-yard, Brooklyn, N.Y.: 
One clerk __ ............ - ... - . - - - ... - .. - - . - - . - - -.. - - - . . . . . . - - - -do .. - . - .. - . - - . 
One clerk. _____ .......... - ..................... - ---- . - ... __ ... do ... --. 
One writer .... _ ....... - -.... - - - ............. - - - .. - - . - - - ... - .. do.- - - - . 
-----· -----· 
One writer ........ - ... - . - ............... : . ............. . · ____ . do. _ . __ _ 
----.. --
One draughtsman ..... -- -- .......... ---- -- .... -- --- ..... __ .. __ do.-.---
One mail-messenger ........... - - ...... - .. - . - .. - - . - - . - - . - ...... do- .. - - . 
1,400 00 
1,300 00 
1,017 25 
700 00 
1,400 00 
1,300 00 
1,017 25 
700 00 
1,017 25 
1,400 00 
1,300 00 
1,017 25 
939 00 
1,565 00 
700 00 
I 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- 1 priated for the 
der each head of fiscal year end· 
appropriation. I ing June 30, 
1881. 
$18,451 75 $18,251 75 
450,000 00 440,000 00 
20,000 00 20,000 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1882-Continued. 
------------------------~----~---,--------------,----------,-------------.----------
General object,. (tit.Ie of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statute!:!. 
expenditure. 1--------- --------1 
R. s. Page. Sec. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
----- - -----
Vol.or I 
1--------1 ----1--------
Civil Establishment, Bureau of Yards and Docks-Continued. 
Navy-yard, League Island, Pa.: 
One clerk ................... , .. . ....................... Appropriated. 21 86 
One clerk .................................................... do ... _ .. 
One writer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ .. do ..... . 
One writer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do . __ .. . 
One draughtsman ........................................ · ..... do .. _ .. . 
One mail-messenger .......................................... _do ..... . 
· Navy-yard, Washington, D. C.: 
One clerk ............................................. . ...... do ..... . 
One clerk ......................................... ____ . ...... do ..... . 
One writer ....................... _ ...... _ ... __ . _ . _ . _ .. . ...... do ..... . 
One mail-messenger .................................... . ...... do ..... . 
Navy-yard, Norfolk, Va.: 
One clerk ............................................. . ...... do ..... . 
One clerk . . . . . . . ................... _ ............ _ .. _ . _ . ...... do ..... . 
One writer ............................................ . ...... do ..... . 
One writer ............................................ . ...... do ..... . 
One mail-messenger .................................... . ...... do ..... . 
Navy-yard, Pensacola, Fla.: 
One clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ .... do ... __ . 
One writer ............................. . ..................... do ..... . 
Navy-yard, Mare Island, Cal.: 
One clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ... __ . 
::::: 1::::: 
One clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ____ . do ... __ . 
One writer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ . _ . do . _ . __ . 
One writer ................................................... do .... _ . 
One draughtsman. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do .. _ .. . 
One mail-messenger ........................................... do. ____ . 
Naval.Asylurn, Philadelphia, Pa. 
g~: :~i.:~~J~~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~~a~~~~~~: ___ ~~. I ._- -~~-
~~:Q ;!t::~~: ~~~i~; ~~: ~i~~ ~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~: ~: ::: ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~: ~::: ::::: :I :::::: 
One chief laundress ................ _ ........... _ .... _ . . . . . __ .. do. _ . __ . . ___ . _ i ___ .. _ 
Six laundresses, at $168 each .............................. _ ... do ... _ ........ J ... __ . 
Nine scrubbers and waiters, at $168 each .......... _ ............ do._ ...... __ . _ ... __ . 
Six laborers, at $240 each ............ _ .............. _ .... ____ .do ....... ___ ... ___ .. 
One stable-keeper and driver ..................... __ ........... do ....... ___ ... _ ... . 
One master-at-arms ................... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do. . . . . . . __ . . . . .... . 
One corporal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ ... do .. _ . . . . . . . . . . . _ . _ . 
One barber ........... . ................................... _ ... do ... _ ....... _ .. _ .. 
One carpenter ......................................... ____ ... do. _ ... . 
Water-rent and gas ......................................... _.do. __ .. . 
Ice ............. - ... - .. - - - - - - . - - . - - ...... - .......... _ . . . . ..... do . _ . _ . _ 
Car-tickets ........ - - . - .. -.......... - - . - . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Cemetery and burial expenses, head-stones and digging 
graves ......... -- ... - .... - -.- .... -.---- .................... do ..... . 
Improvement of grounds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... do ..... _ 
Repairs and preservation of all kinds, painting, and for 
grates, furnaces, ranges, furniture, and repairs of fur-
, _____ _ 
----·· 
1 $1,400 00 
1,300 00 
1,017 25 
9:39 00 
1,565 00 
700 00 
1,400 00 
1,300 00 
1,017 25 
912 00 
1,400 00 
1,300 00 
1,017 25 
9~9 00 
700 00 
1,400 00 
1,017 25 
1,400 00 
1,300 00 
1,017 25 
939 00 
1,565 00 
700 00 
1 600 00 
480 00 
360 00 
240 00 
~36 00 
192 00 
1,008 00 
1,512 00 
1,440 00 
360 00 
480 00 
300 00 
360 00 
845 00 . 
2,000 00 
200 00 
250 00 ' 
350 00 
500 00 
niture ........... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ____ . do. . . . . . . ____ . . ____ . . ... . 4,500 00 
43 500 00 I Support of beneficiaries .... - .. - . - ... - - . - . - - - - - - - - . - . - .. - - . - - - -do- - - - - - . - - - - - ~ - - - - - -
1 
- - - - - -
1 
___ _;__ ___ __ 
, I 
BUREAU OF MEDICINE AND SURGERY. 
Medical Department-
Support of the Medical department, for surgeons' neces- ~ 
saries, for vessels in commission, navy-yards, naval 
stations, Marine Corps, and Coast Survey ..... _ .. ___ . 
Naval-Hospital Fund-
Appropriated. 
Maintenance of the naval hospitals at Portsmouth, N.H.; 
Chelsea, Mass.; Brooklyn, N. Y.; Phil:;t.delphia, Pa.; 
. Annapolis, Md.; Washington, D. C.; Norfolk, Va.; 
Pensacola, Fla.; Mare Island, Cal.; Yokohama, Japan __ Appropriated. 
Contingent, Bureau of Medicine and Su1·gm·y-
Contingent expenses of the bureau: Freight on medical) 
stores, transportation of insane patients, advertising, 
telegraphing, purchase of books, expenses attending ______ ... ____ . 
the medical board of examiners; purchase and repair ,Appropriated. 
of wagons, harness, purchase and feed of horses; 1-
cows; trees, garden-tools, and seeds ........ __ ... _ ...• 
12 E 
R. s. ! 
21 
21 
R. S. 
~1 
733 
86 
86 
721 
86 
3709, 
3747 
1 
~- ...... ----. 
1 - .. -- ...... - .. 
:3666 
1 } .... ~ ..... --
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- · priated for the 
der each head of fi~>cal year end-
appropriation. ing June 30, 
1881. 
---------1---------
$43,018 25 $37,906 25 
59,813 00 59,309 00 
45,000 00 I 45,000 00 
50,000 00 50,000 00 
15,000 00 15,000 00' 
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General object, (title of appropriation,) and deta.Us and explanations. 
Repait·s, Bureau of Medicine and Surgery-
Repairs to naval laboratory, naval hospitals, and append-
ages, including roads, wharves, out-houses, sidewalks, 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
VR\~r Page. Sec. 
-
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
fences, gardens, farms, cemeteries, &c. ___ .. - .......... Appropriated. 21 86 1 ------------- -
Civil Establishment, Hospitals and Yards-
Pay of employes at the several naval hospitals, navy-
yards, naval laboratory, and Naval Academy, under 
the cognizance of the Bureau of Medicine and Surgery.. Appropriated. 21 so 1 --------------
BUREAU OF PROVISIONS AND CLOTHING. 
P1·ovis·ions for the Navy-
Provisions and commutation of rations for 1,200 officers, J 
8,250 men and boys, and 1,000 marines; expenses of 
inspections and storehouses ; the handling and trans- I 
porta.tion of provisions, and for water for ships., ..... L 
Contingent, BuTeau of Provisions an~ Clothing-
Freight on shipments, (except provisions,) candles, fuel, ·} 
books and blanks, stationery, advertising, commissions 
on sales, foreign postage, telegrams, express-charges, 
tolls, ferriage, car-tickets, yeomen's stores, iron safe~, 
newspapers, ice, and other expenses not enumerated .. 
May 12,1879 
Appropriated. 
Appropriated. 
R. S. 
21 
21 
R. S. 
21 
73:~ 
:1 
8() 
721 
87 
Civil Establishment, Bureau of Provisions and Clothing-
Navy-yard, Boston, Mass.: 
One writer to paymaster ................................ Appropriated.. 21 87 
One writer to inspector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do. . . . . . . .. ___ . 
Navy-yard, New York, N.Y.: 
One writer to inspector ............. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _ .. do ____ .. 
g~: ~u:~ ~~ ~:;:::t:~ : : : : : : : : : : ~ ~ : : ~: : : : : : : : : : : : : : : : : I :: :::: ~~: : : : : : 
One writer in clothing-manufacturing room ......... ...... _ .... do._ ... _ 
Navy-yard, League Island, Pa.: 
One writer to paymaster ..... - - - -.................... - - . . ..... do. . . . . . . . . . . . ____ . 
Navy-yard, Washington, D. C.: . 
One writer to paymaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ . _ . do ____ . _ _ . _ . . . .. __ 
Navy-yard, Norfolk, Va.: 
One writer to paymaster ..... - - . -........... .. . - - - ..... - ... ... do .. ___ . . . . . . . . ... . 
One writer to inspector ..... - - - . - .......... - - - - - - - - . - - - - ...... do ... __ . . . . . . . ... _ 
Navy-yard, Mare Island, Cal.: 
One writer to paymaster ... ------ .. -.---- .. ------------- ...... do ..... -
One writer to inspector .. - : . .... - . - -- - - - - - - - - - . - - - - - . - . - ...... do ..... . 
BUREAU OF CONSTRUCTION AND REPAIR. 
Construction and Repair of Vessels-
Preservation of vessels on the stocks and in ordinaTy; l 
puTchase of mateTials and stores of all kinds; laboT in 
navy-yards and on foTeign stations; preseTvation of 
material; purchase of tools; weaT, tear, and repair ofJ 
vessels afloat, and for general care and protection of 
the Navy in the line of construction and repair; inci- . 
~:~t-~1-~~~~~~~~~~~~~1!, -~~~~~~~s-i~~ ~~~ ~~~~i~~ ~~-s~~ 
Civil Establishment, Bureau of Construction and Repair-
-------------
--------------
Appropriated_ 
R. s. 721 
R. S. 733 
21 87 
3709, 
3747 
1 
1 
3666 
1 
1 
3666 
3709, 
3747 
1 
Navy-yard, Kittery, Maine: 
One clerk to naval constructor ................... ______ _ Appropriated. 21 87 1 
One clerk of storehouses .................. __ ._ ... _._ ... . ...... do ..... . 
One writer . . . . . . . . . . . . . . . . ............. ______ . ________ _ 
Two writers ............ - ... - - - - - . - - - - - - - .............. . 
Navy-yard, Boston, Mass.: 
One clerk to naval constructor .................... _____ _ 
...... do ...... , ..... : _____ _ 
...... do ...... __________ _ 
...... do ...... _____ .... . . 
One clerk of storehouses ................ - .............. . ...... do ...... ------ 1-----
One writer ..... ·_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ..... _ ...... ____ _ ______ do ...... ------ :----- ------
Two-writers ........ -... - . - .. - - . - ... - - : ................ . --- ... do ___ . ___ . ___ ........... . 
Navy-yard, Brooklyn, N.Y.: 
One clerk to naval constructor ... . .... ........ -.- ...... . 
One clerk of storehouses ........ - ... - - - - - - . - - - - - . - - - - - - -
One writer . -............. - ... - -- -·- - --- - --- - --- - ---- ----
Two writers .......................................... - -
} ---
~ ------------
$1,017 25 
1,017 25 
1,017 25 
1,017 25 
939 00 
1,017 25 
1,017 25 
1,300 00 
1,017 25 
1,017 25 
1,017 25 
1,017 25 
l f ---- ---· ----
1,400 00 
1,300 00 
1,017 25 
1,878 00 
1,400 00 
1,300 00 
1,017 25 
1,878 00 
1,400 00 
1,300 00 
1,017 25 
1,878 00 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing June ao, 
1881. 
$30,000 00 $30,000 00 
40,000 00 40,000 00 
1,200,000 00 1,200,000 00 
60,000 00 60,000 00 
12,411 50 12,411 50 
1,500,000 00 1,500,000 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1882-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or I References to Sta~ Estimated am't 
treaties, pro- at Large, or to Re- required for 
vidiug for the vised Statutes. each detailed 
expenditure. 1 -· object of ex-
V I penditure. 
1 R. ·s~r Page. Sec. 
Total amount to be [ Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
-appropriation. ing .June 30, 
1881. 
1---~---1---- ----
Civil Establishment, Bureau of Construction and Repai1·-Cont'd. 
Navy-yard, League Island, Pa.: 
One clerk to naval constructor .......................... Appropriated. I 21 
One clerk of storehouses .............. · ........ _ ...... _ . . . . . _ . _ . do. ___ ...... . 
One writer ............... _ .... _ ........... _ .. _ .. __ . . . . . . . . _ . _ . do . . . . . . _ . __ _ 
T·wo writers ........................ _ ............. _ ... _ .... __ _ do. ____ . I ••• _ . 
+ Navy-yard, Washington, D. C.: 
One clerk to naval constructor __ .... --- .................. ----.do.----. 
1
• __ __ • 
One clerk of storehouses . ___ .. . _ . _ ............................ do ...... 1 •••••• 
One writer .................... _ .. _ ......... _ ....... _ ..... _ ... do ..... . 
Two writers ......... _ .................... _ .... _ . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Navy-yard, Norfolk, Va.: 
One clerk to naval constructor_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do~ .... . 
One clerk of storehouses ........ _ ........... _ ..... _ .... _ . __ .. do ..... . 
One writer .. __ ...................... ....... _ .......... _ .. _ ... do ... _ .. 
Two writers . _ ...................................... _ .. _ ..... do ..... . 
Navy-yard, Pensacola, Fla.: 
One writer ......... _ .. _ ....... _ .. __ .................. _ .. .... do ...... I 
Navy-yard, Mare Island, Cal.: 
One clerk to naval constructor_ ........ _ .............. _ .. I ..... , do. ____ .... .. 
One clerk of storehouses. __ ...... _ ........................ ___ .. do ...... I •• __ _ 
One writer _ ........................ ·_ ............... _ ......... do .. _._. 
Two writers _ ...................... __ . _ ......... _ . . . . . . . . ..... do ..... . 
BUREAU OF STEAM-ENGINEERING. 
Steam-Machine?·y-
Preservation of machinery, boilers, &c., in vessels on the 1 
stocks and in ordinary; purchase and preservation of I 
all materials and stores, and patent-rights; purchase, 
:fitting, and repair of machinery and tools in the navy- ~ 
yards and stations; wear, tear, andrepairofmachinery, 1 
boilers, &c., of naval vessels; incidental expenses, .such I 
as freights, foreign postages, telegrams, advertising, 
-------------- R. 
R. 
Appropriated. ' 
photographing, books, instruments, &c .............. ) 
Contingent, Bu1·eau of Steam-Engineering-
21 
Drawing materials, &c., for draughting-room ............ Appropriated. · 21 
Civil Establishment, Bureau of Steam-Engineering-
Navy-yard, Portsmouth, N. H.: 
One clerk .............................................. Appropriated. 
One writer, (store) .............. _ ..... ~ ............ _ ..... _ ... do ... _ .. 
Navy-yard, Boston, Mass.: 
One clerk . . . . . . . . . . . . . . . _ .. __ .. _ . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. __ . do ..... . 
One writer, (store) .......... _ . _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ... do ..... . 
Navy-yard, Brooklyn, N. Y.: 
One clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... _ . . . . . . . ..... do .. _ .. _ 
One clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... _ . _ .... _ . . . . . . . . . . . . . ..... do .. _ .. . 
One writer, (store) ....... _ . __ ........... _ .......... _ . _ .. .. .... do ..... . 
Navy-yard, League Island, Pa.: 
One clerk ................................ ·-- .. - .. - . . . . . . . .. __ . do ..... . 
One writer, (store) ... __ ............. _ .. _ ....... __ .. . . . . .. . _ .. do .. ___ . 
Navy-yard, Washington, D. C.: · I 
One clerk .. _ . . . . . . . . . . _ . __ ... _____ . __ ...... : . . . . . . . . . . . . ..... do.~ .. _ . 
21 
Onewriter, (store)------------------------------------· ...... do ...... ____ _ 
One writer ... _ ......... __ .... __ ..... _ ..... ____ . . . . . . . . . . ... _ . do .. _ . . . . _ .. _ 
Navy-yard, Norfolk, Va.: I · 
One clerk ... _ ....... __ ....................... _ ..... _ . . . . ____ . do .. _ . . . . . __ . 
One writer, (store) ......... _ .......... _ ........ _ . . . . . . . . . __ .. do .. __ . . _ . __ . 
Navy-yard, Pensacola, :Fla.: 
One writer ........................ _ .... _ ....... _. _. _. __ .. ____ .do. ____ .. ____ . 
Navy-yard, Mare Island, Cal.: 
One clerk ............ _ .... _ ... _ . _ . _ ....... __ .. _ .... _ . . . . . _ ... do .. ___ . I •• __ _ 
One clerk - ........... - .. - .... _ ....... - ............ _ . __ . . _ . _ . do .. - - . . . . __ . 
NAVAL ACADEMY. 
Pay of Professors and others, Naval Acade?ny-
One professor of modern languages, (head of 
department) .......................... _ .. . $2, 500 00 
One professor of drawing, (head of depart-
ment) . _ ..... ..... ... __ ....... _ .... _ .. _ . . . 2, 500 00 
87 
721 
733 
87 
87 
67 
1 
3666 l 
3709, l 
$1,400 00 
1,300 00 
1,017 25 
. 1, 878 00 
1,400 00 
1,300 00 
1,017 25 
1,878 00 
1,400 00 
1,300 00 
1,017 25 
1,878 00 
939 00 
1,400 00 
1,300 00 
1,017 25 
1,878 00 
3747 ("""'"""""'"" 
1 j 
1 --------------
1 1,300 00 
1,017 :t5 
1,300 00 
1,300 00 
1,400 00 
1,300 00 
1,017 25 
1,300 00 
1,017 25 
1,300 00 
1,017 25 
1,017 25 
1,300 00 
1,017 25 
1,017 25 
1,400 00 
1,300 00 
$40,105 75 $40,105 75 
1,000,000 00 1:500,.000 00 
1, 000 00 I 1,000 00 
20,320 75 20,038 00 
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Estimates of appropriations required for the ser-vice of the fiscal year ending June 30, 1882-0ontinued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
expenditure. 1-- ------,- ----;----1 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Pay of Professo1'8 and othm·s, Naval Academy-Continued. 
Four professors, viz : One of physics ; one of 
chemistry; one of Spanirsh; one of English 
studies, history, and law, assistants, at 
$2,200 each............................... $8,800 00 
Six assistant professors, viz: :Four of French; 
one of English studies, history, and law; 
one of drawing, at $1,800 each ........... _. 10, 800 00 
Sword-waster, at $1,500, and two assistants, 
at $1,000 each . __ .. ____ .. __ . _ .. _ .. ___ . __ .. 3, 500 00 
Boxing-master and gymnast .. __ .. _ .. _....... 1, 200 00 
Assistant librarian .... _ ...... __ .. _. __ .. _ .. _. 1, 400 00 
Secretary __ .... _ . __ .. _ .. _ .... _ ........ ___ .. _ 1, 800 00 
Three clerks to the superintendent, at $1,200, 
$1,000, and $800 each .. _ .. _ ......... ... __ .. 3, 000 00 
One clerk to commandant of cadets __ .. ___ ... 1, 000 00 
One clerk to paymaster to audit cadets' accounts 1, 000 00 
One dentist._ ........ _ ........... _ ... __ .. __ . 1, 600 00 
One baker .. _ ...... __ ... _ ..... __ .. ____ ... _ . . 600 00 
One mechanic in department of physics and 
chemistry, making and repairing instru-
ments and apparatus_ ....... _ ........ __ ... 600 00 
One messman, at $288; one cook, at $325 50; 
and messenger to superintendent, at $600 _ _ 1, 213 50 
One armorer, at $S29 50; gunner's mate, at 
$469 50; and quarter-gunner, at $40~ 50._. 1, 408 50 
One coxswain for gymnasibm, at $469 50; one 
seaman in department of seamanship, at 
$349 50; one seaman in department of as-
tronomy, at $349 50; one seaman in depart-
ment of physics and chemistry, at $349 50.. 1, 518 00 
One band-master, at $528, and 21 first-class 
m usiciap.s, at $348 each .. _ ... _ . _ ... _ . . . . . . . 7, 836 00 
Seven second-class musicians, at $300 each._. 2, 100 00 
------1 Appropriated_ 
Pay of Watchmen and othm·s, Naval Academy-
Captain of the watch and weigher, at $2 50 
per diem ... _ . _ .. _ .... _ . __ . ___ .. ___ .. __ ... 
Four watchmen, at $2 per diem each _ .. __ .. _ 
Foreman of the gas and steam-heating works 
of the academy, at $5 per diem .... _ .. _ .... 
Ten attendants at gas and steam-heating 
works: One at $3, one at $2 50, and eight 
$912 50 
2,920 00 
1,825 00 
at $2 per diem each ... _ ..... _ .... - ..... _ . . 7, 847 50 
One steam-pipe fitter, at $2 per diem ....... _ 730 00 
One foreman of joiners, one foreman of paint-
. ers, and one foreman of masons, at $3 50 per 
diem each _ .. _ ..... ___ ... ___ ... __ ........ . 3,832 50 
Two joiners, one painter, and one mason, at 
$2 50 per diem each_ ....... _ ... _ .. __ .. ... . 3,650 00 
One tinner, one gas-fitter, and one blacksmith, 
at $2 50 per diem each . _ .... . __ . _ ....... _ . 2, 737 50 
------ Appropriated. 
Pay of Mechanics and others, Nc•va.l Academy-
One mechanic at worksho:;J, ali $2 25 rer diem. $821 25 
One master-laborer, to keep publi<• grounds in 
order, at $2 28 per diem .. _ ... .... . . ....... . 
Fourteen laborers to assist in same, three at $2 
832 20 
and eleven at $1 50 per diem each . . . . . . . . . . 8, 212 50 
One laborer to superintend quarters of cadets, 
public grounds, &c., at $2 per diem ........ . 
Six attendants, one at chapel, one at recitation-
hall, one at offices, one at library, one at pay-
master's office, and one at store, at $20 per 
730 00 
month each ............ --- ... - ....... _... .. 1, 440 00 
Twenty servants to keep in order an~ attend to 
cadets' quarters, public buildings, &c., at $20 
per month each .. _ ..... __ .................. 4, 800 00 
-----1 Appropriat~cl. 
Pay in Depart?nent of Steam-Engineering, l{cwal Academy-
. One master-machinist, at $3 50 110r diem ...... $1,277 50 
One boiler-maker, at $3 50 per diem . . . . . . . . . . 1, 277 50 
One pattern-maker, at $3 50 per cliem..... . . . . 1, 277 50 
Two machinists, at $2 50 per diem each....... 1, 825 00 
One blacksmith, at $2 50 per diem.. . . . . . . . . . . 912 50 
One moulder, at $2 50 per diem .. _. __ ......... 912 50 
Two laborers, at $1 50 per uiem each . . . . . . . . . 1, 095 00 
-----Appropriated. 
Bepai1·s and Improvmnents, Naval Acc~demy- I 
Necessary repairs of public buildings, pavements, wharves, 
and walls enclosing the grounds of theN a val Academy, 
for repairs of the same, aud for furniture, fixtures, &c .. Appropriated . 
. V~\~r Page. Sec. 
21 H7 1 ---------- ----
21 88 1 -------------. 
21 88 ' 1 -- .. -- .. ------
21 88 1 ............. . 
21 88 1 ---.------.--. 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1881. 
$54,376 00 $54,376 00 
24,455 00 24,455 00 
16,835 95 16,835 95 
8,577 50 8,577 50 
I 
21,000 00 I 21,000 00 
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--- -------------- -----~------------~---------------,-----------~------------~--------~ 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. 
~rs~Jiit~te~~ Re-
VoLor p / S R. s. age. I ec. 
Estimated am 't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of :fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1881. 
1-------------1----------- -----1------------l---------------l------------
.Heating and Lighting, Naval Academy-
Fuel for heating and lighting the academy and school-
ships- _____ - _____________________________ . ____________ Appropriated. 21 88 1 ----------- .. - $17,000 00 
Contingent Expenses, Naval Acaclemy-
Purchase of books for the library ....... __ .. _ ... __ .. _____ Appropriated. 21 88 1 
Stationery, blank books, models, maps, &c., and for text-
books for the use of instructors_ . __ . _______ . _____ .... _ . . _ . __ . do .. _ _ _ _ ... __ . . .... _ . _ . __ . 
Expenses of the board of visitors ____ . : . _ ..... _ .... _____ . ____ . _do ...... _ . _ . _ ... _ . . _ _ _ .. _ 
Purchase of chemicals, apparatus, and instruments in the 
department of physics and chemistry, and for repairs 
of the same. ___ . _ . ___ ........ __ ..... _ ..... ______ .... _ . . ___ .. do .. __ . _ _ _ .. _ _ . _ _ _ _ _ .. __ . 
Purchase of gas and steam-machinery, steam-pipe fittings, 
rent of buildings for the use of the academy, freight, 
cartage, water, music, musical and astronomical instru- / 
ments, uniforms for the bandsmen, telegraphing, and 
for the feed and maintenance of teams, and for the cur-
rent expenses and repairs of all kinds, and for inci-
dental l_ab<_>r and expenses not applicable to any other 
St~i~:~rl~!1~~p~.~t~~~t -~i ~t~~~~~~gi~~~~i~g ~ ~ ~ ~- .. ---- ~ ~ ~ . ~ ~ ~ ~~: ~ ~ ~ ~: : ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ -~ ~ ~:: 
Materials for repairs in steam-machinery ........ ____ . ___ . ___ ... do ..... _ .... _ _ . _ . . . . ... _ . 
MARINE CORPS. 
Pay, Ma1·ine Co?ps-
Pay of officers on the active list: 
One colonel commandant, one colonel, two lieutenant1 
colonels, one adjutant and inspector, one quarter-
master, one paymaster, four majors, two assistant 
quartermasters, one judge-advocate general United 
States Navy with rank of colonel, nineteen captains, 
thirty first lieutenants, and thirty second lieu-
tenants_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $196, 320 
Pay of officers on the retired list: 
One brigadier-general, one colonel, one lieu-
tenant-colonel, three majors, two assistant 
quartermasters, two captains, three first 
· lieutenants, and three second lieutenants __ 
Pay of non-commissioned officers, musi-
cians, and privates: 
One leader of the band, one sergeant-major, 
one quartermaster-sergeant, one drum-major, 
fifty first sergeants, one hundred and forty 
sergeants, one hundred and eighty corpor-
als, thiTty musicians, ninety-six dTummeTs 
and fifers, and two thousand pTivates. ____ _ 
Pay of civil force: 
Ten clerks and. two messengers _____________ _ 
Payments to discharged soldieTs for clothing 
undTawn ________________________________ _ 
Transportation of officers travelling under 
orders without troops. ___________________ _ 
Commutation of quarters for officers, where 
there are no public buildings _____________ _ 
P1·ovisions, Mm·ine 001-ps-
32,4751 
l 
467,052 
16,0351 
20,000 
9, oooj 
10,000 
1,300 non-commissioned officeTs, musicians, pTivates, andl 
washerwomen; 365 days, at one ration per day-
474,500 rations, at 18 cents per ration._______________ . 
Difference between the cost of rations, at 18 cents, and 
commutation, at $1, for one enlisted man employed as 
clerk to · colonel commandant, 365 days--365 rations, 
at 82 cents per ration ________ . __________ . ____________ _ 
Difference between the cost of rations, at 18 cents, and 
commutation, at 75 cents, for eight enlisteu men em-
ployed as clerks, messenger, laborers, and orderly in 
commandant's, adjutant and inspector's, paymaster's, 
and quartermaster's offices, Washington, D. C., and 
assistant quartermaster's offices, Philadelphia, Pa., 365 
days-2,920 rations, at 57 cents per ration ____________ _ 
Difference bet ... veen the cost of rations, at 18 cents, anu 
commutation, at 50 cents, for three enlisted men em-
ployed as above, 365 days-1,095 rations, at 32 cents 
per ration ____________________________________ _ 
NOTE.-Commutation in lieu of rations in kind, at the rate of $1, 
75 cents, and 50 cents, to the above enlisted men, is authoTized by 
order of the Navy Department, dated June 28, 1880. 
June 30, 1834 
Mar. 2, 1847 
Aug. 5, 1854 
Feb. 2, 1857 
July 17, 1862 
June 30, 1864 
Mar. 3, 1865 
July 28, 1866 
July 28, 1866 
Mar. 2, 1867 
July 15, 1870 
Jan. 18, 1875 
Navy Regs., 
July 18, 1816. 
May 3, 1880 
June 16, 1880 
--------------
Appropriated. 
Same acts _ . _ . 
R. s. 
4 
9 
10 
11 
12 
13 
13 
14 
14 
14 
14 
18 
21 
21 
R. S. 
21 
------
I 
272 
713 
155 
586 
163 
594 
144 
487 
334 
337 
422 
517 
301 
89 
245 
733 
89 
-----
1596, 
1623 
4,5 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
13 
37 
1 
7 
1 
3709, 
3747 
1 
-----
.. ___ .do ... ___ . . . . . . . . .. . . 
..... do ... . .. ::t .:: ..... . 
~ 
$2,000 00 
2,000 00 
2,600 00 
2, 500 00 .... - - - - - - . - . - . -
34,600 00 
800 00 
1,000 00 
85,410 00 
299 30 
1,664 40 
. 349 40 
750,882 00 
87,723 10 
$17,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,600 00 
2,500 00 
34,600 00 
800 00 
1,000 00 
645, ::n2 oo 
67,780 50 
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General ollject, (title of appropriation,) and details and explanations. 
-;ate of acts, or I Re;erences to Stats. 
treaties, pro- at Large, or to Re-
viding for the vised Statutes. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
expencliture. --- -
VR\~r l'age. Sec. 
- - - 1-
Clothing, Ma1·ine Corps-
2,500 non-commissioned officers, musicians, and privates,~ R. s. 3709, I ) 
at $35 75 per annum, actual cost .......... . ......... ( Appropriated. 21 
733 
89 374i I ~ $89,375 oo 
800 overcoats, at $10 39r\; each ....... . ... . ..... . ... . ... . Same acts.. .. .. .... 8,319 20 
Fuel, Marine Corps-
4,344 cords of wood, as follows: One colonel command-! 
ant, one colonel, two lieutenant-colonels, four majors, 
three staff majors, two staff captains, twelve captains, 
fifteen first lieutenants, fifteen second lie11tenants, 
thirteen hundred non-commissioned officers, musicians, 
privates, and washerwomen; six hospitaJ, one armory, 
five mess-rooms for officers, sixteen offices for com-
mandant and staff, and commanding officers of posts, 
nine rooms for officers of the day, nine guard-rooms at I 
barracks and navy-yards, three stores for clothing and I 
other supplies; one-fourth additional on 2,400 cords, I 
the quantity supposed to be required in latitude north 
36 degrees from 1st September to 30th April, 600 cords; 
amounting, in all, to 4,344 cords, at $4 75 per cord .... ) 
Military Stores, Mm·ine Corps-
Pay of one chief armorer, at $3 per day, $939; three~ 
mechanics, at $2 50 each per. day; $2, 347 50; in all ... ( 
Purchase of military equipments, such as cartridge-boxes, 
bayonet-scabbards, haversacks, canteens, musket-slings, 
swords, drums, bugles, flags, knapsacks, &c ........... . 
Purchase of 100 Springfield rilles, calibre .45, at $15 each .. 
Purchase of ammunition ............................... . 
Purchase and repair of instruments for band, and purchase 
of music ..................... . ... .. .... . ..... . ....... . 
Tmnsportation and Recruit·ing, Marine amps-
Appropriated. 
Appropriated. 
Same acts ... . 
...... do ..... . 
..... . do ..... . 
...... do ..... . 
Transportation of troops and the expenses of the recruit-
ing service ......... .. ................................ Appropriated . 
Repair of Barracks, Marine Corps-
R . S. 
21 
• 
733 
90 
R. S. 733 
21 90 
21 90 
3709, 
3747 
1 
\ ........ -- r . 
3709, \ 3747 
1 
3, 286 50 
9,000 00 
1,500 00 
1,000 00 
500 00 
1 --------------
At Portsmouth, N.H.; Boston, Mass.; Brooklyn, N.Y.; 
League Island, Pa.; Annapolis, Md.; headquarters, 
Washington, D. C.; navy-yard, Washington, D. C.; 
Gosport, Va.; and Mare Island, Cal . ...... .. _.... . . . . . . Appropriated. 21 90 1 10, 000 00 
Rent of building used for the manufacture of clothing, 
store for supplies, and offices of assistant quartermaster, 
Philadelphia, Pa .................. . .. _ . ~ . . . . . . . . . . . . . . . ..... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 000 00 
Hire of quarters for six enlisted men, employed as clerks, 
messengers, &c., at headquarters, Washington, D. C., 
and assistant quartermaster's offices, Philadelphia, Pa., 
at $21 each per month ..................... __ ......... . ...... do...... .. . .. . . . .. .. .. . 1, 512 00 
Hire of quarters for three enlisted men, employed as I I 
above, at $10 each per month ................................ do ... --. .. . . . . ... -j-. ---- 1 _ __ 360 00 
NOTE.-Hire of quarters at $21 and $10 per month, for the above 
enlisted men, authoiized by order of the Navy Department, dated 
.June 28, 1880. 
Fomge, Ma1·ine Cmps-
Three public horses, one for messenger to commandant · 
and staff, Washington, D. C., and two for general use 
at Marine barracks, Mare Island, Cal .... . ............. Appropriated . 
Contingent, Marine Cmps-
Gas and oil at Marine barracks, Portsmouth, N. H . ; Bos-
ton, Mass. ; Brooklyn, N. Y.; League Island, Pa.; as-
sistant quartermaster's offices, Philadelphia, Pa. ; 
Annapolis, Md.; headquarters and navy-yard, Washing- . 
ton, D. C.; Gosport, Va.; and Mare Island, Cal ........ Appropriated . 
Water at Marine barracks, Boston, Mass.; Brooklyn, N. 
Y. ; and Mare Island, CaL ....... __ .. __ ...... ______ ... - ~ - . - ... do ..... . 
Straw for bedding for enlisted men at the various posts ......... do ... - .. 
Per diem to enlisted men, employed as clerks, messenger, 
&c ......................................................... do . . ... . 
Pay of laborer for public grounds, Marine barracks, Wash-
ington, D . C ................................................ do ..... . 
NOTE.-Per diem to enlisted men, em]Jloyed as clerks, &c., authorized 
by order of Navy Department, dated .June 28, 1880, and for pay of 
laborer, by order of Navy Department, dated May 26, 1880. 
21 90 1 -------····---
90 1 
I 
.... - ~ -- .. --
4,279' 64 
849 17 
719 45 
944 50 
391 25 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der ea,ch head of fiscal year end-
appropiiation. ing .June 30, 
1881. 
$97,694 20 $69,579 50 
20,6~4 00 18,496 50 
15,286 50 11, 286 50 
10,000 00 7, 000 00 
13,872 00 10,000 00 
500 00 500 00 
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Estimates of appropriations required for ·the service of the fiscal year ending June 30, 1882-0ontinued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Contingent, Ma1··ine Corps-Continued. 
Furniture for Government houses ............ . .. . ... .. .. . 
:Freight, ferriage, toll, cartage, funeral expenses of ma-
rines, stationery, telegraphing, rent of telephone, appre-
hension of deserters, per diem to enlisted men employed 
on constant labor, repair of gas and water-fixtures, 
office and barrack-furniture, packing-boxes, wrapping-
paper, oil-cloth, craslk_ rope, twine, carpenter's tools, 
tools for police purposes, purchase of :fire-extinguishers, 
purchase and repair of hose, repairs to public carryall, 
purchase and repair of harness, purchase and repair of 
hand-carts and wheelbarrows, purchase and repair of 
cooking-stoves, ranges, &c.; stoves where there are no 
grates; improving parade-grounds; repair of pumps, 
and for o~her purposes .... ... .. . .. . ...... . ........... . 
Date of acts, or ~eferences to Stats. 
treaties, pro- at Large, or to Re-
viding for the vised Statutes. 
expenditure. 
R. s. age. ec. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
· der each head of fiscal year end-
appropriation. ing .Tune 30, 
1881. Vol.or l p 
1 
S 
- ---- ---1------- ------- ------
Appropriated. 21 90 1 $5, ooo oo I 
...... do · ..... . 18,000 00 
$30, 184 01 1 $20,000 00 
1-~-t_~_N_~_a_l_E_· _~_a_hl_i_~_m_w_t_._· _··_·_· _··_·_· _··_·_·_· ·_·_·_· _· ·-·-· ~· -··_·_· _· _··_·_· _· _··-· ~· -· _··-·-· ~· -··_·_· _· ·~~ -··_·_· _··~··· ~ - ~ --~~,OO~~IDO~~~~~~ 
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Estimates of appropriations required for the se1:vice of the fiscal year ending June 30, 1882-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details anu explanations. 
UNDER THE DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
INDIAN SERVICE, CURRENT AND CONTINGENT EXPENSES. 
Pay of Indian Agents-
Pay of sixty-seven agents of Indian affairs, at the fol-
lowing-named agencies, at the rates respectively indi-
cated, viz: 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 1------,------.------1 
At the Warm Springs agency, Oregon .................... May 11, 1880 21 114 1 
Increase ........................ c • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Submitted . . . . .......... . 
At the Klamath agency, Oregon .......... c.. . . . . . . . . . . . . May 11, 1880 21 114 1 
Increase. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Submitted . . . . . . . . . . .......... . 
At the Grand Ronde agency, Oregon ........ _... . . . . . . . . May 11, 1880 21 114 1 
Increase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Submitted .................... . 
At the Siletz agency, Oregon ............................ May 11, 1880 21 114 1 
Increase. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Submitted . . . . .......... . 
At the Umatilla agency, Or-egon ......................... May 11, 1880 21 114 1 
Increase ........................................... Submitted... . .......... . 
At the Malheur agency, Oregon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . May 11, 1880 21 114 1 
Increase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Submitted . . . . .......... . 
At the Neah Bay agency, Washington Territory .......... May 11, 1880 21 114 1 
Increase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Submitted . . . . .......... . 
At the Yakama agency, Washington Territory ............ May 11, 1880 21 114 1 
At the Colville agency, Washington Territory ................. do. . . . . . . . . . . . . .......... . 
At the Nisqually agency, Washington Territory ................ do ....................... . 
Increase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Submitted .................... . 
At the S'Kokomish agency, Washington Territory.... . . . . May 11, 1880 21 115 1 
Increase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Submitted .................... . 
At the Qui-nai-elt agency, Washington Territory ....... ~ . May 11, 1880 21 115 1 
Increase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Submitted . _ .... __ . 
At the Tulalip agency, Washington Territory ......... _ .. May 11, 1880 21 115 1 
At the Round Valley agency, California .. _ ..................... do .... _ ... _ .. . 
At the Hoopa Valley agency, California .............. _ ..... _._.do .. _._ ... _ .. . 
Increase ........................................... Submitted ........ . 
At the Tule River agency, California ... _. . . . . . . . . . . . . . . . May 11, 18$0 21 115 1 
Increase. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Submitted ... _ .. _ ............. . 
At the Mission agency, California .................. __ . . . . May 11, 1880 21 115 1 
Increase ........................................... Submitted .............. . 
At the Nevada agency, Nevada .......................... May 11, 1880 21 115 1 
At the Western Shoshone agency, Nevada ....... _ .......... _._.do .......... _ ...... . 
At the Nez Perce agency, Idaho .......... __ .................... do. __ .......... _ .. _. 
At the Lemhi agency, Idaho ............. _. _ .............. __ .. do ..... _ ... _ .. _ .... . 
Increase . . ... ...... ·_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Submitted _ . . . .. _ . . . .... . 
At the Fort Hall agency, Idaho ...................... __ .. May 11, 1880 21 115 1 
At the Flathead agency, Montana .. _ ....... _ .............. _ ... :do ........ ___ ......... _ . _ ·. 
At the Blackfeet agency, Montana ...... _ , .. _ . . . . . . . . . . . . . . _ ... do ... _ . _ .. _ . . . . . . . . . . __ .. . 
At the Crow agency, Montana ... _ ............ _ ...... _ .... __ ... do ....................... . 
At the Fort Peck agency, Montana .......... _ . __ . _ ....... ___ .. do ....... _. ___ . ___ .... __ . _ 
At the Fort Belknap agency, Montana ......... __ .......... ___ .do ........... _ ........... . 
Increase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Submitted ..................... . 
At the Yankton agency, Dakota ............. _ .... _.. . . . . May 11, 1880 . 21 115 1 
At the Crow Creek agency, Dakota ............................ do ... _ ..... __ ... _ ...... _ .. 
Increase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Submitted . . . . .. __ . . .......... . 
At the Standing Rock agency, Dakota .............. ___ .. May 11, 1880 21 · 115 1 
At the Cheyenne River agency, Dakota .......... _ ... __ ... __ ._.do._. __ ...... __ .... . 
At the Fort Berthold agency, Dakota .......................... do ................. . 
Increase ............................................ Submitted .............. . 
At the Sisseton agency, Dakota ...... :._ ................ May 11, 1880 21 115 1 
At the Devil's Lake agency, Dakota ........................ _' __ do ........... . 
. Increase...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Submitted .................... . 
At the Lower Brule agency, Dakota ..................... May 11, 1880 21 115 1 
Increase ................ _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Submitted ......... · ..... . 
At the Pine Ridge agency, Dakota ....................... May 11, 1880 21 115 1 
At the Rosebud agency, Dakota ............................... do ................. . 
At the Shoshone agency, Wyoming .................. _ ...... ___ do ................. . 
At the Uintah agency, Utah ............................. _ ..... do ... _ ..... __ ... __ .. 
Increase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Submitted .............. . 
At the Pueblo agency, New Mexico ...................... May 11, 1880 21 115 1 
At the Navajo agency, New Mexico .......................... _.do ....................... . 
At the Mescalero agency, New Mexico .................... , .... do ....................... . 
At the Los Pinos agency, Colorado ............................ do .. _ .... _ ......... . 
At the Southern Ute agency, Colorado_ ................... _ .... do ................. . 
· Increase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Submitted .............. . 
At the Great Nemaha agency, Nebraska ............. ·_ ... May 1i, 1880 21 115 1 
Increase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Submitted . . . . . . . . . . ..... 
At the Omaha and Winnebago agency, Nebraska ......... May 11, 1880 21 115 1 
At the Otoe agency, Nebraska ............................... _.do...... . ......... _. 
Increase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Submitted ....... _. 
At the Santee agency, Nebraska ......... _ ............... May 11, 1880 21 115 1 
Increase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Submitted _ ....... . 
At the Pottawatomie agency, Kansas .................... May 11, 1880 21 , 115 1 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
$1,000 00 
500 00 
1,100 00 
400 00 
1,000 00-
500 00 
1,200 00 
300 00 
1,200 00 
300 00 
1,000 00 
500 00 
1,100 00 
400 00 
2,000 00 
1,500 00 
1,200 00 
300 00 
1,100 00 
400 00 
1,000 00 
.500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,000 00 
500 00 
1,000 00 
500 00 
1, 300 00 
200 00 
1,800 00 
1,800 00 
1,600 00 
1,100 00 
400 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,800 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,000 00 
500 00 
1,600 00 
1,400 00 
100 00 
1,700 00 
1,500 00 
1,500 00 
100 00 
1,500 00 
1,200 00 
300 00 
1,200 00 
300 00 
2,200 00 
2,200 00 
1,500 00 
1,000 00 
600 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,400 00 
100 00 
1,000 00 
500 00 
1,600 00 
1,000 00 
500 00 
1,200 00 
300 00 
1,000 00 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of :!iscalyearend-
appropriation. mg .June 30, 
1881. 
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E~timates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1882-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details anrl explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
Tised Statutes. 
expenditure. 1------.--------,----1 
VR~S~r Page. Sec. 
Estimated a,m't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
. der each head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1881. 
-------------~-~~'··'';h''-;-L__-----1-----1-- ----1------1-------1------
Pay of Indian Agents-Continued. 
At the Ponca agency, Indian Territory. . . . . . . . . . . . . . . . . . . May 11, 1880 
At the Pawnee agency, Indian Territory ........................ do .... .. 
At the Sac and Fox agency, Indian Territory .................. do ..... . 
Increase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Submitted .. . 
At the Quapaw agency, Indian Territory . . ............... May 11, 1880 
Increase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Submitted ... 
At the Osage agency, Indian Territory. . . . . . . . . . . . . . . . . . . May 11, 1880 
Increase . . .. _. _ ...... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Submitted .. _ 
At the Cheyenne and Arapahoe agency, Indian Territory. May 11, 1880 
At the Kiowa agency, Indian Territory ........................ do ..... . 
At the Union agency, Indian Territory __ ... _ ...... _ .......... . do ... ~ .. 
At the White Earth agency, Minnesota . ....................... do ..... . 
Increase ............. ·-.......... : .................. Submitted .. . 
At the Sac and Fox agency, Iowa ........................ May 11, 1880 
Increase .............. _ ............................ - Submitted .. . 
At the Green Bay agency, Wisconsin .................... - May 11, 1880 
At the La Pointe agency, Wisconsin ... ... _ ............ . ...... do ..... _ 
At the Mackinac agency, Michigan ........................... _do ..... _ 
Increase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Submitted .. _ 
AttheNewYorkagency,NewYork ...................... May 11,1880 
At the Colorado River agency, Arizona ........................ do ..... . 
At the Pima agency, Arizona ... -............................. do ..... . 
At the San Carlos agency, Arizona .. _ .................... May 11, 1880 
At the Moquis Pueblo agency, Arizona .. _ .... _ ........... _ ..... do ..... . 
Increase .................................... -.- ..... - Submitted ... 
Pay of Interp1'eters-
Pay of seventy-five interpreters, as follows, (increase 
submitted,) viz: 
Seven for the tribes in Oregon, viz: Two for the Klamath~ 
and one each for Grand Ronde, Siletz, Umatilla, Warm 
Springs, and Malheur agencies, at $500 per annum each. May 11, 1R80 
Six for the tribes in Washington Territory, to be assigned 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
R.S. 
21 
115 
115 
115 
115 
115 
115 
115 
116 
362 
116 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2068, ~ 2070 
1 
to such agencies as the Secretary of the Interior may 
direct, at $500 per annum each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ..................... . 
Three for the tribes in Idaho, viz: At Nez Perce, Lemhi, 
and Fort Hall agencies, at $500 per annum each .............. do ....................... . 
Four for the tribes in Nevada, viz: For Pi-Ute, Walker 
River, and Pyramid Lake reservations, and Western 
Shoshone agency, at $500 per annum each .................... do ....................... . 
Six for tribes in Montana, viz: One each at Flathead, 
Blackfeet, Crow, and Fort Belknap, and two at Fort 
Peck agencies, at $500 per annum each ....................... do.· .... . 
Twelve for the tribes in Dakota, viz: Two each at Fort 
Berthold and Pine Ridge, and ~me each at Yankton, · 
Crow Creek, Standing Rock, Cheyenne River, Sisseton, 
Devil's Lake, Lower Brule_, and Rosebud agencies, at 
$500 per annum each ........................................ do ....................... . 
One for the tribes in Wyoming, at the Shoshone agency, 
at $500 per ann urn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do . . . . . . . . . . . . . .... . 
One for the tribes in Utah, at $500 per annum .... , ....... · ...... do ................ .. 
Four for the tribes in New Mexico, viz: Two for the 
Navajo, and one each for the Mescalem Apache and 
Pueblo agencies, at $500 per annum each ..................... do ..... . 
Two for the tribes in Colorado, viz: Los Pinos and South-
ern Ute agencies, at $500 each per annum .. ~ .................. do ..... . 
Six for the tribes in Nebraska, to be assigned to .such 
agencies as the Secretary of the Interior may direct, at 
$500 per annum each ....... ' ................................. do .... · ................... . 
Nine for the tribes in the Indian Territory, to be assigned 
as the Secretary of the Interior may direct, .at $500 per 
annum each ................................................ do ....................... . 
Three for the tribes in Wisconsin, viz: One for the Green 
Bay, and two for the La Pointe agencies, at $500 per 
annum each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do .. ~ . . . . . . . . . . .......... . 
Four for the tribes in Minnesota, viz: Boise Fort and 
White Earth agencies, and Red Lake and Leech Lake 
reservations, at $500 per annum each ........................ do ....................... . 
Two for the tribes in Michigan, viz: Mackinac agency, at 
$500 per annum each .................. ................ . ..... do ....................... . 
Five for the tribes in Arizona, viz: One each for the Colo-
rado River, Pima and Maricopa, and Moquis Pueblo, 
and two for San Carlos agencies, at $500 per annum 
each ....................................................... do ....................... . 
For additional payment of the said interpreters, to be 
distri.buted in the discretion of the Secretary of the 
Interior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
For pay of special interpreters, when necessary, and where 
not regularly employed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Submitted .............. . 
$1,500 00 
1,500 00 
1,200 00 
300 00 
1,200 00 
300 00 
1,600 00 
200 00 
2,200 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,600 00 
400 00 
1,000 00 
500 00 
1,500 00 
2, 000 00. 
1,200 00 
300 00 
1,200 00 
1,500 00 
1,800 00 
2,000 00 
1,300 00 
200 00 
3,500 00 
3,000 00 
1,500 00 
2,000 00 
3,000 00 
6,000 00 
500 00 
500 00 
2,000 00 
1,000 00 
3,000 00 
4,500 00 
1,500 00 
2,000 00 
1,000 00 
2,500 00 
5,000 00 
1,000 00 
$109,000 00 $99,200 00 
43,500 00 26,800 00 
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Date of acts, or References to Stats. Estimated am't 
treaties, pro- at Large, or to Re- required for 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the . vised Statutes. each detailed expenditure. object of ex-
V 1 I penditure. 
- --- R. ·s~r Page. ~ ---- -
Pay of Indian Inspectors-
Pay for :five Indian inspectors, at $3,000 per ann urn each. ~ May 11, 1880 
Travelling Expenses of Ind·ian Inspecto1·s-
Necessary travelling expenses of :five Indian inspectors. { May 11, 1880 
Buildings at Agencies, and Repairs-
Buildings at agencies, and repairs of the same .......... - - Appropriated_ 
Cont·ingencies, Indian Departrnent-
Contingencies of the Indian service, including travelling 1 
and incidental expenses of Indian agents and of their ----- ---- ----
offices; for pay of employes, and for pay of two special J Appropriated_ 
agents, at $2,000 per annum each._ ...... _ ........... 
Expenses of Indian Commissioners-
Por the expenses of the commission of citizens serving 1 
without compensation, appointed by the President, ----- ---- ----
A~~ff {~\~~~~~i_o_~ ~-f- ~~~- ~~~~~~ _s_e~~~~~- ~~ -~~~ -~~t- ~~ J Appropriated. 
FULFILLING TREATY STIPULATIONS WITH, AND SUPPORT OF, IN-
DIAN TRIBES. 
Puljilling Treaties with Apaches, Kiowas, and Comanches- 1 
Pourteenth of thirty instalments, as provided to be ex-1 
pended under the tenth article treaty of Octo bertwen,ty- I 
:first, eighteen hundred and sixty-seven, concluded at l Oct. 21,1867 
Medicine Lodge Creek, in Kansas, with the Kiowas and ( Oct. 21,1867 
Comanches, and under the third article treaty of the 1 
same date with the Apaches, (permanent) ...... __ .... j 
Support of Apaches, Kiowas, and Comanches: 
Purchase of clothing, as provided to be expended under 
the tenth article treaty of October twenty-first, eighteen 
hundred and sixty-seven, with the Kiowas and Coman-
ches, and third article treaty of the same date with the 
Apaches ......... _ .. _ .... --- ...... ---.-.--.--.-----.-- Oct. 21,1867 
Pay of carpenter, farmer, blacksmith, miller, and engineer. Oct. 21,1867 
Pay of physician and teacher ...... _ ........... ___ ... _ ... _ .. _ .. do ..... -
NOTR.-For Kiowa agency, Indian Territory. 
Pnljilling Treaties with Cheyennes and Arapahoes-· 
Fourteenth of thirty instalments, provided to be expended I 
under the tenth article of treaty of October twenty-
eighth, eighteen hundred and sixty-seven, (permanent). Oct. 28,1867 
Support of Cheyennes and Arapahoes : I 
Purchase of clothing, as per tenth article treaty of Octo-
ber twenty-eighth, eighteen hundred and sixty-seven .. __ ..... do_ .... _ 
Pay of physician and teacher, as per thirteenth article of 
same treaty ...................... _ ................ _ . . . Oct. 28, 1867 
Pay of carpenter, farmer, blacksmith, miller, and en-
gineer, as per same article ....................... _ .. _ . _ . _ .... do ..... . 
NOTE.-For Cheyenne and Arapahoe agency, Indian Territory. 
Pnljilling Treaties with Chickasaws- 5 Feb. 25, i799 Permanent annuity in goods.-.-- - --------------------- { Apr. 28,1866 
NOTE.-For Union agency, Indian Territory. 
Pnljilling Treaties with Chippewas, Boise Fm·t Band-( permanent)-
Sixteenth of twenty instalments, for the support of one 
blacksmith and assistant, and for tools, iron, and steel, 
and other articles necessary for the blacksmith-shop, as 
per third article of treaty of April seventh, eighteen 
hundred and sixty-six .. _. _ ..... _ ........ __ ...... _ ... . Apr. 7,1866 
R. s. 
21 
R. S. 
21 
21 
R. S. 
21 
R. s. 
21 
15 
15 
15 
15 
............. 
15 
15 
1 
14 
14 
360 
116 
i~60 
116 
116 
363 
117 
359 
277 
584 
590 
585,'90 
585 
------
596 
597 
619 
774 
766 
2043,'4 
1 
2044 
1 
1 
2076,'7 
1 
2039 
1 
Art. 
10 
3 
10-3 
14 
10 
13 
1 
10 
3 
Sixteenth of twenty instalments, for the support of one 
school-teacher, and for the necessary books and station-
ery, as per same article of same treaty ........... _ .. __ ..... do ...... ______ ........... . 
Sixteenth of twenty instalments, for the instruction of 
Indians in farming and purchase of seeds, tools, and so 
forth, as per same article of same treaty ..... _ .. _ ..... . 
Sixteenth of twenty instalments of annuity, in money, to 
be paid per capita, as per same article of same treaty .. 
Sixteenth of twenty instalments of annuity, in provisions, 
ammunition, and tobacco, as per same article of same 
treaty .. _ ..... . ..................................... . 
Sixteenth of twenty instalments of annuity, in goods and 
other articles, as per same article of same treaty ___ .. _. 
NOTE.-For La Pointe agency, Wisconsin. 
.. . . . ao. _ ~ .. _ 
. .... do ..... . 
..... do ..... . 
_ .... _ rlo. 
} ------ ------
? 5 ---- ---. ---. 
.... ·---------
} ------------
} ------------
} $30,000 00 
15,000 00 
5,200 00 
2,500 00 
20,000 00 
14,000 00 
2,100 00 
4,500 00 
l ------ -
1,500 00 
800 00 
800 00 
3,500 00 
1,000 00 
6,500 00 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each bead of fiscal year end-
appropriation. ~~§1. Jlll{e 30, 
$15,000 00 $15,000 00 
6,000 00 5,000 00 
25,000 00 15,000 00 
35,000 00 32,500 00 
10,000 00 10,000 00 
52,700 00 52,700 00 
40,600 00 40,600 00 
3,000 00 ~,000 00 
14,100 00 14,100 00 
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General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
I Date of acts, or treaties pro-
, :viding for the 
References to Stats. Estimated am't 
at Large, or to Re- required for 
vised Statutes. each detailed 
expenditure. 1-----,------ object of ex-
Total amount to be .Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of !J.scal year end-
appropriation. mg J nne 30, 
1881. Vol. or I penditure. 
___ -------I------~ Page. .Art. 
1 
______ 
1 
___ _ 
.Fulfilling Treaties with Chippewas of. the Mississippi-
Thirty-fifth of forty-six instalments, to be paid to the1 
Chippewas of the Mississippi, per third article of treaty 
of August s,econd, eighteen hundred and forty-seven, Aug. ~· 1847 1~ ~g6 ~ } $1, 000 00 and fifth articl~ of treaty of March nineteenth, eighteen·j Mar. 1 ' 1867 
hundred and Sixty-seven, (permanent) .............. . 
Seventh of ten instalments of annuity, in money, last 1 
series, per third article of treaty of February twenty- l Feb 22, 1855 
second, - eighteen hundred and fifty-five, and third r M . 7, 1864 (~!~a~!n0e~-t~ ~~- ~~~~~~~~- ~~~~~~~- ~~~- ~~t~-~~~~~ , I ay 
Support of Chippewas of the Mississippi: 
For the support of a school or schools upon said reserva-
tion, during the pleasure of the President, in accordance 
10 1167 
13 ·694 
with third article of treaty of March nineteenth, eigh-
teen hundred and sixty-seven ...... __ .. _ ... _ ... __ ..... · \ Mar. 19,1867 1 16 719 
Gilling-twine for nets ........... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ...... _ Appropriated. , 21 118 
NOTE.-For White Earth, Minnesota. . 
Pnlfilling Treaties with Chippewas, Pillagers, and Lake Winnebago-
shish Bands-
Twenty-seventhoffortyinstalmentsofannuity, in money, 1 
per third article of treaty of February twenty-second, I Feb. 22, 1855 10 1168 eighteen hundred and fifty-five, and third article of~ 
treatyofMay seventh, eighteen hundred and sixty-four, 1 May 7, 1864 13 694 
T~~~~~~~~!~h-~f f~~ty·i;;st~i~~~t~ ~f"~~~~ity: ht-g~~ds; I 
per same articles of same treaties, (permanent). . . . . . . . . Same treaties .. _____ . ____ _ 
Twenty-seventh of forty instalments, for purposes of utility, 
per same articles of same treaties, (permanent). _ ... _ _ _ _ . ___ .. do ______ 1 . _ _ _ _ _ _ ___ _ 
Support of Chippewas, Pillagers, and Lake Winne-
bagoshish bands: 
Seventh of ten instalments, last series, for purposes of ~ 1 
education, per third article of treaty of February 22, ~~~ 2i; ~~~~ 
1855, and third article of treaty of May 7, 1864 ....... . 
Gilling-twine for nets ................................... Appropriated. , 
NOTE.-For White Earth, Minnesota. 
Pttljilling Treaties with Choctaws-(permanent)-
Permanent annuity, per second article of treaty of No-~ 
vember sixteenth, eighteen hundred and five, and \ 
thirteenth . article of treaty of June twenty-second, r 
eighteen hun<fred and fifty-five .................. __ .. J 
Permanent annuity for support of light-horsemen, per l 
thirteenth article of treaty- of October eighteenth, 
eighteen hundred and twenty, and thirteenth. article > 
~~t~~:;~ _o_~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~-~~~~~_a_~~ J 
Permanent annuity for support of blacksmith, per sixth 1 
article of treaty of October eighteenth, eighteen hun- 1 
dred and twenty, ninth article of treaty of January! 
twentieth, eighteen hundred and twenty-five, and thir-
teenth article of treaty of June twenty-second, eigh-
teen hundred and fifty-five ................... _ ..... . 
Permanent annuity for education, per second and thir- 5 
teenth articles of last two treaties named above ... __ . t 
Permanent annuity for iron and steel, per ninth article} 
of treaty of January twentieth, eighteen hundred and 
twenty-five, and thirteenth article of treaty of June 
twenty-second, eighteen hundred and fifty-five ... _ ... 
Nov. 16, 1805 
June 22, 1855 
Oct. 18, 1820 
June 22, 1855 
Oct. 18, 1820 \ 
Jan. 20, 1825 
June 22, 1855 
I Jan. 20, 1825 
· J one 22, 1855 1 
Jan. 20, 1825 
June 22, 1855 
10 
13 
21 
7 
11 
7 
11 
7 
7 
l1 
7 
11 
7 
11 
1168 1 
694 
118 I 
99 
614 
213 1 
614 
212 
I 236 614 
236 1 614 
236 
614 1 
3 
3 20,000 00 
3 1 4, 000 00 
1 300 oo 1 
------
3 
3 
3 
3 
1 
2 
13 
13 
13 
6 
9 
13 
2 
13 
9 
13 
~ 
10,666 66 
8,000 00 
4,000 00 
2,500 00 
300 00 I 
3,000 00 
600 ool 
600 00 
6,000 00 
320 00 
Interest on three hundred and ninety thousand two hun-
d.Ted and fifty-seven dollars and ninety-two cents, at 
five per centum per annum, for education, support of 
the government, and other beneficial purposes, under 
the direction of the general council of the Choctaws, 
in conformity with the provisions contained in the ninth 
and thirteenth articles of treaty of January twentieth, ' 
eighteen hundrded and twenty-five, and treaty of June 
twenty-second, eighteen hundred and fifty-five_ ... __ ... Same treaties 
1
. ___ •• 
- 1 - - 1----
19,512 89 
NOTE.-For Union agency, Indian Territory. 
Fulfilling Tt·eaties with Creeks-(permanent)-
Permanent annuity, in money, per fourth article of treaty} 
of August seventh, seventeen hundred and ninety, and Aug. 7, 1790 
fifth article of treaty of August seventh, eighteen hun- . Aug. 7, 1856 
dred and fifty-six ......... - .......... _ ............. .. 
7 
11 
36 
700 1,500 00 
$25,300 00 $25,300 00 
25,466 66 25,466 66 
30,032 89 30,032 tl9 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1882-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. I Estimated am't 
at Large, or to Re- 1 required for 
vised Statutes. each detailed 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Fulfilling Treaties with Oreeks-(permanent)-Continued. 
Permanent annuity, in money, per second article of treaty} 
of June sixteenth, eighteen hundred and two, and :fifth 
:~~cJ~1-s~e~~~ -~~ -~~~~~t- ~~~~~~~' -~~~~~~~~ _ ~~-~~~~ 
Permanent annuity, in money, per fourth article of treaty} 
of January twenty-fourth, eighteen hundred and 
twenty-six, and :fifth article oftreatyof August seventh, 
eighteen hundred and :fifty-six. ________ _______ __ -, __ _ 
Permanent annuity for blacksmith and assistant, and for 
shop and tools, per eighth article of treaty of January 
twenty-fourth, eighteen hundred and twenty-six, and 
:fifth article of treaty of August seventh, eighteen hun-
dred and :fifty-six ______ - _- _---. ___ -- __ -- -· --- ______ -- _-
Permanent annuity for iron and steel for shop, per same 
articles and treaties- ______ . ____ . _ .......... - ... _ ... _ .. 
Permanent annuity for the pay of a wheel wright, per same 
articles of same treaties _ - _ - .... - .... . .. - .. - . - -- - . ____ _ 
Five per centum interest on two hundred thousand dol-
lars, for purposes of education, per sixth article of treaty 
of August seventh, eighteen hundred and :fifty-six . _ .... 
Interest on six hundred and seventy-five thousand one 
hundred and sixty-eight dollars, at the rate of :five per 
centum per annum, to be expended, under the direction 
of the Secretary of the Interior, under provisions of 
third article of treaty of June fomteenth, eighteen hun-
dred and sixty-six __ .. _ . _. _ ... __ .. ... . .. _ ........... .. . 
NOTE.-For Union agency, Indian T erritory. 
Support of Crows-
Thirteenth. of thirty instalments, to supply male persons, 
six hundred in number, over fourteen years of age, with 
a suit of good substantial woollen clothing, consisting of 
a coat, hat, pantaloons, flannel shirt, and woollen socks, 
as per ninth article of treaty of May seventh, eighteen 
hundred and sixty-eight. ____ . ___ ... _____ --- __ ---- ..... 
Thirteenth of thirty instalments, to supply each female, 
seven hundred in number, over twelve years of age, with 
a flannel skirt, or the goods necessary to make the same, 
a pair of woollen hose, twelve yards of calico, and twelve 
yards of cotton domestic, as per same article - __ . _ .. __ .. 
Thirteenth of thirty instalments, to supply three hundred 
and :fifty boys, and three hundred and :fifty girls, under 
the ages named, such flannel and cotton goods as may 
be needed to make each a suit, as aforesaid, together 
with a pair of woollen hose for each, per same article - .. 
Pay of a physician, per tenth article of same treaty . __ ... 
Twelfth of twenty instalments, for pay of teacher, and 
fmnishing necessary books and stationery, under sev-
enth article of same treaty .. _ ... _ .. ___ ..... __ . _ .. _ .. . _ 
Pay of carpenter, miller, engineer, farmer, and blacksmith, 
as per tenth article of same treaty - ... __ .. ___ . _ . ___ .. _ . 
Pay of second blacksmith, and iron and steel, as per eighth 
article of same treaty ____ ... __ . _. ____ .. _. ___ . ____ . ___ . 
This amount, or so much thereof as may be necessary, to 
furnish flour and meat, and such other articles as may 
be needed __ .. _ . ____ .. _ . _ ... _ . _ . ____ ... _ . . . _ .. _ . _ .. ___ . 
NOTE.-For Crow agency, Montana. 
Fulfilling Treaties with Iowas-(permanent)-; 
• Interest in lieu of investment on :fifty-seven thousand :five 
hundred dollars, balance of one hundred and :fifty-seven 
thousand :five hundred dollars, to July :first, eighteen 
hundred and eighty, at five per centum per annum, for 
education or other beneficial purposes, under the direc-
tion of the President, per ninth article of treaty of May 
expenditure. 1-~----..,~~~~-
v_;_~_s~_' 1-P-ag_e_. ~.Ar-· _t._ 
June 16, 1802 
Aug. 7, 1856 
Jan. 24, 1826 
Aug. 7, 1856 
Same treaties. 
...... do .. . .. . 
...... do ..... . 
Aug. 7, 1856 
June 14, 1866 
7 
11 
7 
11 
11 
14 
May 7, 1868 15 
...... do. _________ _ 
...... do ...... 
May 7, 1868 15 
May 7, 1868 15 
May 7, 18&5 15 
May 7, 1868 15 
Appropriated. 21 1 
69 2 
700 5 
287 
700 
4 
5 
701 I · 6 
7R6 3 
651 
-----· 
652 10 
651 7 
652 10 
651 8 
119 1 
object of ex-
. penditure. 
-.I 
} 
I 
I 
I 
$3,000 00 
20,000 00 
840 00 
270 00 
600 00 
10,000 00 
33,758 40 
I. 
-------' 
8,000 00 I . 
6,000 00 
5,000 00 
1,200 00 
1,500 00 
3,300 00 
2,000 00 
65,000 00 
seventeenth, eighteen hundred and fifty-four ______ ____ . May 17, 1854 10 1071 9 .. -------- ·---
NOTE.-For Great Nemaha agency, Nebraska. 
F~~lfilling Treaties with Kansas-(permanent )-
Interest in lieu of investment on two hundred thousand 
dollars, at five per centum per annum, per second article 
of treaty of January fourteenth, eighteen hundred and 
forty-six. ___ ._._ .. __ . ___ ... __ .... __ ... _ ... ___ .... _____ Jan. 14, 1846 
NOTE.-For Osage agency, Indian Territory. 
9 842 2 ---------- - ---
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1881. 
$69,968 40 $69,968 40 
92,000 00 92,000 00 
2,875 00 2,875 00 
10,000 00 I 10,000 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1882-Continued. 
I 
Date of acts, or I References to Stats. I Estimated am't I Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- at Large, or to Re- required for appropriated un- priated for the 
viding for the vised Statutes. 1 each detailed der each head of fiscal year end-
expenditure. --- - obje~t of ex- appropriation. ing June 30, General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
I 
· I Vol. or I pend1ture. 1881. R& p~ ~ . 
- --- - ---- --- - -
Fuljilling Treaties with Kickapoos-
Interest on ninety-three thousand five hundred and eighty-
one dollars and nine cents, at five per centum per annum, 
for educational and other beneficial purposes, per treaty 
of May eighteenth, eighteen hundred and fifty-four, 
(permanent) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. .. . May 18, 1854 
Support of Kickapoos: Settlement, support, and civiliza-
tion of Kickapoo Indians in the Indian Territory, lately 
removed .from Mexico, and such as may be removed 
hereafter ................... · ................... , .. . .. Appropriated. 
NOTE.-$4,679 05 for Pottawatomie agency, Kansas, and $8,000 for Sac 
and Fox agency, Indian Territory. 
Support of Klamaths and Modocs-
Fifteenth of twenty instalments, for keeping in repair 
one saw-mill, one flouring-mill, buildings for the black-
smith, carpenter, and wagon and plow-maker, the man-
ual-labor school, and hospital, as per fourth article of • 
treaty of October 14, 1864 . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . Oct. 14, 1864 
Sixteenth of twenty instalments, for the purchase of 
tools and materials for saw and flour-mills, carpenter, 
blacksmith, wagon and plow-maker shops, and books 
and stationery for the manual-labor school, per same 
article same treaty.. . . .. .. . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . .. .. . . . . ..... do ..... 
Sixteenth of twenty instalments, to pay salary and sub-
sistence of one physician, one miller, and two school-
teachers, as per fifth article of same treaty............ Oct. 14, 1864 
NOTE.-For Klamath agency, Oregon. 
Fttljilling Treaties with Miarnies of Kansas-( permanent)-
Permanent provisions for blacksmith and assistant, and 1 
iron and steel for shop, per fifth article treaty of Octo- 1 
per sixth, eighteen hundred and eighteen, and fourth J 
f~!~~~-~r·e-~t! ~~-~~~~-~~t_h_'_~i-~~~~~~ ~~~~~~- ~~~ ~~~~~ 
Permanent provision for miller, in lieu of gunsmith, per 1 
same articles and treaties, and per fifth article of treaty I ~~u~c~~~-e~- ~~-~~t-~~t~-i~~~ ~~~~~~~~ -~~l~-~~~ -~~~c~ _t-~i~·~!~ J 
Interest on twenty-one thousand eight hundred and eighty-
four dollars and eighty-one cents, at five per centum, 
for educational purposes, per third article treaty of June 
fifth, eighteen hu.ndred and fifty-four ................ . 
NOTE.-For Quapaw agency, Indian Territory. 
Fnljilling T1·eaties with Miam,ies of Eel River-( permanent)-
Permanent annuity, in goods or otherwise, per fourth ar-
ticle treaty of August third, seventeen hundred and 
Oct. 6, 1818 
June 5, 1854 
Oct. 6, 1818 
Oct. 23, 1834 
June 5, 1854 
J nne 5, 1854 1 
Pe~::~:!v:~~~ity,· i~ ·g:~~d~. ~; 'a't·h~~~i~~~ -p~~ ·a:rti~i~; ~i Aug. 3' 1795 1 
treaty of August twenty-first, eighteen hundred and five. Ang. 21, 1805 
Permanent annuity, in goods or otherwise, per third and 
separate articles treaty of September thirtieth, eigh- 1 
teen hundrec.l and nine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sept. 30, 1809 
NoT:re.-Indiana; no agency. 
Fnljilling Treaties with Miarnies of Indiana-(permanent)-
Interest on two hundred and twenty-one thousand two 
hundred and fifty-seven dollars and eighty-six cents, 
uninvested, at five per centum, per Senate amendment I 
to fourth article treaty of June fifth, eighteen hundred 
and fifty-four ......................... : .. ............. June 5, 1854 
NoTE.-Indiana; no agency. 
Snpport of Molels-
Pay of teachers and for manual-labor schools, and for all J 
· necessary materials therefor, and for the subsistence of 
the pupils, per second article treaty of December twenty-
first, eighteen hundred and fifty-five .............. __ ... Dec. 21, 1855 
NOTE.-For Grand Ronde agency, Oregon. 
Fnlfilling Treaties with Nex Pm·ce8-
Last of sixteen instalments of second series, for boarding 
and clothing the children who shall attend the schools, 
providing the schools and boarding-houses with neces-
sary furniture, the purchase of necessary wagons, 
teams, agricultural implements, tools, &c., and for 
fencing of such lands as may be neec.led for gardening 
and farming purposes for the schools, (pern1anent) . . . . . J nuc 91 1863 
10 1079 
21 120 
16 1 708 
16 709 
7 
10 
7 
7 
10 
10 
7 
7 
7 
191 
1095 
191 
464 
1095 
1o94 I 
51 
91 
114 
10 1099 
12 981 
14 649 
2 $4,679 05 
1 8,000 00 
4 1,000 00 
1,500 00 
5 3,600 00 
5 
4 
5 
5 
4 
3 
4 
3 
3 
! 
411 43 
262 62 
1,094 24 
500 00 
250 00 
350 00 
41--------------
2 .............. 1 
4 2,000 00 
$12,679 05 $9,679 05 
6,100 00 14,700 00 
1,768 29 1,768 29 
1,100 00 1,100 00 
11,062 89 11, ()62 89 
3,000 00 3,000 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1882-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and de tails and explanations. 
; 
Fulfilling Treaties with Nez Perces-Continu ed. 
Support of Nez Perces: 
arge of the boarding-Salaries of two matrons to take ch 
schools, two assistant teachers, on e farmer, one carpen-
ter, and two millers .. _____ . ____ . ~ ~ - ..... - - -- - . - - - - - - - - -
Repairs of houses, mills, and tools, an d necessary materials_ 
NOTE.-For Nez Perce agency, Idaho. 
Suppm·t of Northern Cheyennes and Ampaho es-
I 
ended by the Secre-1 
·an engaged in agri- 1 
articles as from time 1. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
June 9, 1863 
______ do ______ 
References to Stats. Estimated am't 
at Large, or to Re- required for 
vised Statutes. each detailed 
object of ex-
Vol. or Page. , Art. 
penditure. 
R. s. 
-~-
I 
I 
I 
$3,500 00 14 650 5 1 
------ ------ ------ 1 __ 1,000~ 
I I 
sities of the Indians t May 
sixth article treaty Feb. 
Third of ten instalments, to be exp 
tary of the Interior for each Indi 
culture, in the purchase of such 
to time the condition and neces 
may indicate to be proper, as per 
of May tenth, eighteen hundred 
agreement with the Sioux Indians 
twenty-eighth, eighteen hundred 
10, 1868 15 
28, 1877 19 
657 6 } 35,000 00 256 5 I 
and sixty-eight, and J 
, approved February 
and seventy-seven __ 
Thirteenth of thirty instalments, for 
as per sixth article treaty of May 
purchase of clothing, 
tenth, eighteen h1,1n-
dred and sixty-eight ___________ _ 
_________ .. ------------
miller,.farmer, black-Pay of physician, teacher, carpenter, 
smith, and engineer, per seventh a:r;ticle of same treaty_ 
NoTE.-For Shoshone agency, Wyoming. 
Fulfilling Treaties with Omahas-(permanen t)-
Fourteenth of fifteen instalments o 
third series, in money or otherwi 
treaty of March sixteenth, eighte 
f this amount, being 
se, per fou:rth article 
en hundred and fifty-
four __________ ------------------
---------------------
NOTE.-For Omaha agency, Nebraska. 
Fulfilling Treaties with Osages-(permanent )-
hundred and twenty l 
urn, being value of 
t by treaty of June 
Interest on sixty-nine thousand one 
dollars, at five per centum per ann 
fifty-four sections of land set apar 
second, eighteen hundred and tw 
tional pnrposes, per Senate resolut 
eighteen hundred and thirty-eigh 
enty-five, for educa- ( 
~~~ ~~-~ ~~~-a_r~ ~~~~~~ J 
d dollars, at five per Interest on three hundi·ed thousan 
centum per annum, to be paid sem 
or such articles as the Secretary 
direct, as per first article treaty o 
ninth, eighteen hundred and sixty 
i-annually in money 
of the Interior may 
f September twenty-
-five. ________________ 
NOTE.-For Osage agency, Indian Territory 
(permanent)-
eing the third series, 
Fulfilling Treaties w'ith Otoes and Misso·urias-
Fourteenth of fifteen instalments, b 
in money or ot,herwise, per fourth a 
fifteenth, eighteen hundred and fi 
rticle treaty of March 
fty-four _____________ . 
NoTE,-For Otoe agency, Nebraska. 
Fulfilling Treaties with Pawnees-
Perpetual.annuity, at least one-half of which is to be paid 
in goods and such articles as may be deemed necessary 
for them, per second article treaty of September twenty-
May 10, 1868 15 
May 10, 1868 15 
Mar. 16, 1854 10 
I 
I 
Jnne 2, 1825 7 
Jan. 9, 1838 
------
Sept. 29, 1865 14 
Mar. 15, 1854 10 
fourth, eighteen hundred and fifty-seven, (permanent)-- Sept. 24, 1857 11 
Support of Pawnees: 
Support of two manual-labor schools, per third article•of 
treaty of September twenty-fourth, eighteen hundred 
and fifty-seven ________ -. - ---- ---- ---- ---- ---- - _- ___ . _ 
Pay of two farmers, two blacksmiths and two apprentices, 
· one miller and apprentice, two teachers, and one shoe-
maker and one carpenter ______ · ____________ . __________ _ 
Pay of physician and purchase of medicines _____________ _ 
Purchase of iron and steel, and other necessaries for the 
shops, as per fourth article treaty of September twenty-
fourth, eighteen hundred and fifty-seven._--- ____ -- ___ _ 
Pnrchase of farming-utensils and stock, per same article 
of same treaty _____ . ____ - - _ - - - - - _____________________ _ 
Repairs of grist and saw-mills------ ______ ._ ... _. ____ . __ _ 
NOTE.-For l?awnee agency, Indian Territory. 
14 E 
Sept. 24, 1857 11 
Sept. 24, 1857 11 
Appropriated. 21 
Sept. 24, 1857 11 
______ do. __________ _ 
Appropriated. 21 
657 
658 
1044 
242 
------
687 
103~) 
729 
730 
730 
123 
730 
123 
I 
12, ooo oo I 6 
7 6,000 00 
-------
I 
I 
I 
I 
4 
------------- -
6 } 3,456 00 
------
I 
1 1_~,000~ : 
I I 
I 
4 
--------------
2 30, ooo oo I 
3 10,000 00 
3, t I 7,000 00 1,200 00 
500 00 
4 ' 
- - - - -, 1' '000 00 1 300 00 
- ~--eo:-~--
Total amount to ue Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing .June 30, 
1881. 
I 
$6,500 00 $6,500 00 
I 
I 
I 
53,000 00 53,000 00 
. 
20,000 00 20,000 00 
I 
I 
I 
18,456 00 
I 
18,456 00 
. 
9,000 00 9,090 00 
I 
50,000 00 50,000 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending ~une 30, 1882- 0ontinued,. 
I Date of acts, or References to Stats. Estimated am't I Totalamounttobe 
~~:;~~r )~~ ~s~~~it~~e!~ Re- I ~!%~rd~aJ~d d~~re~~a~~~clof General object, (title of a.ppropriation,) and details and explanations. expenditure. 1------;-------,---- object of ex- appropriation. 
Vol. or I ' penditure. 
R. s. Page. Art. : 
-------1--- ---~--- --~ 
Fulfilling Treaties with Poncas-
Eighth of fifteen instalments, last series, to be paid to 
them or expended for their benefit, per second article 
treaty of March -twelfth, eighteen hundred and fifty-
eight, (permanent) _____ _____________________ - ___ ------ Mar. 12, 1858 
Support of Poncas: 
This amount, or so much thereof as may be necessary, to 
be used at the discretion of the President, to carry on 
the werk of aiding and instructing the Poncas in the 
I arts of civilization, with a view to their self-support, 
3, 1871 I for clothing, and for pay of employes. ____________ ___ -I Mar. 
This amount, to be expended under the direction of the 
-Secretary of the Interior, for subsistence of the Poncas .. Appropriated_ 
NoTE.- For Ponca agency, Indian Tenitory. 
Fulfilling Treati(js with Pottawatomies-(permanent)-
Permanent annuity, in silver, per fourth article treaty of 
August third, seventeen hundred and ninety-five. ______ Aug. ~, 1795 
Permanent annuity, in silver, per third article treaty of I 
September thirtieth, eighteen hundred and nine____ _ _ _ _ Sept. 30, 1809 
Permanent annuity, in silver, per third article treaty of 
October second, eighteen hundred and eighteen _______ .
1 
Oct. 
Permanent annuity, in money, per second article treaty 
2, 1818 
of September twentieth, eighteen hundred and twenty-
eight __ -- __ -- __ -- .-- ______ - __ -- ---- __ -- __ __ __ __ __ __ __ __ Sept. 20, 1828 
Permanent annuity, in specie, per second article treaty l 
of July twenty-ninth, eighteen hundred and twenty-
1 
Sept. 20, 1828 
nine, and second article of treaty of September twen- ( July 29, 1829 
tieth, eighteen hundred and twenty-eight ____________ ) 
Permanellt provision for payment of money in lieu of to-l 
bacco, iron, and steel, per second article treaty of Sep- Sept. 20, 1828 
tember twentieth, eighteen hundred and twenty-eight, ( .June 5, 1846 
a~dtenth article treaties of J '!ne fifth and seventeenth, I J ~ne 17, 1841i 
eighteen hundred and forty-six ______________________ ) 
Permanent provision for three blacksmiths and assist-) · 
ants, and for iron and steel for shops, per thiN article l' I 
treaty of October sixteenth, eighteen hundred and [ Oct. 16, 1826 
twenty-six; second article treaty of September twen- r Sept. 20, 1828 
tieth, eighteen hundred and twenty-eight; and secwul ~ ~ July 29, 1829 
article treaty of July twenty-ninth, eighteen hundred 
and twenty-nine ____________________________________ ) 
Permanent pr9vision for fifty barrels of salt, per second I 
article treaty of July twenty-ninth, eighteen hundred 
and twenty-nine ___ __________________________ ________ 
Interest on two hundred and thirty thousand sixty-four') 
July 29, 1829 
dollars and twenty cents, at five per centum, in con- J June 5, 1tl46 formity with provisions of article seventh of treaties > 
of June fifth and seventeenth, eighteen hundred and I June 17, 1846 forty -six ______________ ___ .. _________________________ j 
NOTE.-For Pottawatomie agency, Kansas. 
Fulfilling Treaties with Pottawatomies of Hu1·on-(permanent)-
Permanent annuity, in money or otherwise, per second 
article treaty of November seventeenth, eighteen hun-
I Nov. dred and seven ____ _________ _______ ___________________ 17, 1807 
NOTE.-For Mackinac agency, Michigan. 
Fulfilling Treaties with Quapaws- I 
For education, per third article treaty of May thirteenth, { I May 13, 1833 
eighteen hundred and thirty-three, (permanent) _ _ _ _ _ Feb. 23, 1867 
Support of Qua paws: Blacksmith and assistants, and 
tools, iron, and steel for blacksmith-shop, per third 
article treaty of May thirteenth, eighteen hundred and 
thirty-three _______ __ __ _______________ ________________ May 13, 1833 
NOTE.-For Quapaw agency, Indian Territory. 
Fulfilling Treaties with Sacs and Foxes of the Mississippi-(perma-
nent)- 1 
Permanent annuity, in goods or otherwise, per third article . 
treaty of November third, eighteen hundred and four_ . 1 Nov. 3, 1804 
Interest on two hundred thousand dollars, at five per I 
centum, per second article treaty of October twenty- 1 
first, eighteen hundred and thirty-seven____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Oct. 21, 1837 
Interest on eight hundred thousand dollars, at five per 
centum, per second article treaty of October eleventh, 
1 eighteen hundred and forty-two, provided that the sum 
of $1,500 of this amount shall be used for the pay of a I 
11, 1842 1 physician and for purchase of medicine _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Oct. 
NOTE.---$12,174 66 to Iowa, and $38,825 34 to Indian Territory. ! I I 
12 997 2 $tl,OOO 00 
16 558 1 10,000 00 
21 123 1 35,000 00 
-------
7 51 4 357 80 
7 114 3 178 90 
7 1tl5 3 894 50 
7 315 2 715 60 
7 315 2 5,724 77 7 320 2 
7 318 I 2 ( 9 855 10 107 34 9 tl55 10 
7 • 296 3 I( 7 318 2 1,008 99 7 321 2 
7 321 2 156 54 
9 855 7 11,503 21 9 855 7 
- - -----
7 I· 106 2 ------ ___ .: ____ 
7 42f) 3 1,000 00 15 516 10 
7 425 
I 
3 1,060 00 
I. 
7 85 3 1,000 00 
7 540 2 10,000 00 
7 596 2 40,000 00 
-------
$53,000 00 
20,647 65 1. 
400 00 
2,060 00 
51,000 00 I 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1881. 
$5:~, 000 00 
20,647 65 
400 00 
2,060 00 
51,000 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1882-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Fulfilling T1·eaties with Sacs and Foxes of Missouri-
Interest on one hundred and fifty-seven thousand four 
hundred dollars, at five per centum, under the direction 
of the President, per second article treaty of October 
twenty-first, eighteen hundred and thirty-seven, (per-
manent). __ ... ___ . ____ 0 _____ • __ •• 0 0 ____ 0 0 ______ ••• ___ • 
Support of Sacs and Foxes of Missouri : 
Support of a school, per fifth article treaty of March sixth, 
I Date of acts; or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
Oct. 21, 1837 1 
I 
I 
eighteen hundred and sixty-one .. . . _ ... . _ 0 0 _ •• _. 0 __ _ _ I Mar. 6, 1861 I 
NOTE.-For Grtlat Nemaha agency, Nebraska. 
Fulfilling Treaties with Seminoles-(permanent)-
• 
References to Stats. 
· ~s~d~~t~~e!~ R e-
Art. 
7 543 2 
12 1172 5 
~"ive per centum interest on two hundred and fifty thou~ 
sand dollars, to be paid as annuity, per eighth article 
treatyofAugust seventh, eighteenhundredandfifty~six . Aug. 7, 1856 j 7 702 II 
Five per centum interest on two hundred and fifty thou-
sand dollars, to be paid as annuity, (they having joined j 
8 
their brethren west,) per eighth article treaty of August I 
seventh, eighteen hundred and fifty-six .. _ .. ___ .. _____ . _._._.do_ .. __ ..... _ . ______ . _ . . 
Interest on fifty thousand dollars, at the rate of five per 
centum per annum, to be paid annually for the support 
of schools, as per third article treaty of March twenty-
first, eighteen hundred and sixty-six ....... _ .. _ " ...... _ I Mar. 21, 1866 
Interest on twenty thousand dollars, at the rate of five per 
14 757 3 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing j' une 30, 
1881. 
-1~ 
I 
$7,870 oo 1 
200 00 1 
1~,500 00 
12,500 00 
2,500 00 
$8, o1o oo 1 $8,070 00 
centum per annum, to be paid annually for the support j ~:e!f; -~~~~~l~- ~0-~~~~-~~~'- ~~ -~~~ -~~~-e- ~~~~~l~- ~~~~ _ .. ____ do. __ .. - I-____ --- 1 - - ___ 1, 000 00 
NOTE.-For Union agency, Indian Territory. 
2s, 5oo oo 1 28,500 00 
Fulfilling Treaties with Senecas-(permanent )-
Permanent annuity, in specie, per fourth article treaty of 
September twenty-ninth, eighteen hundred and seven-
500 00 j teen .... ____________________________ ...... -···--·· ___ . Sept. 29, 1817 7 161 4 
Permanent annuity, in specie, per fourth article treaty of 
September seventeenth, ei~teen hundred and eighteen __ Sept. 17, 1818 7 197 4 500 00 
Permanent annuity, for blac smith and miller, per fourth I article treaty of February twenty-eighth, eighteen hun-
dred and thirty-one, to be annually paid to them, as n 
I national fund, to be expended by them for such articles and w~nts and improvements in agriculture as their 
chiefs (with the consent of their agent) may designate, 
as stipulated in the seventh article treaty of February 
twenty-third, eighteen hundred and sixty-seven_ .. __ .. Feb. 23, 1867 15 515 7 1,660 00 
Permanent annuity, in specie, per fourth article treaty l 
of September seventeenth, eighteen hundred and eigh- Sept. 17, 1818 7 179 4 
I } 500 00 t~en, and fifth article tr~aty of February twenty-third, J Feb. ?3, 1867 15 515 5 
eighteen hundred and sixty-seven ...... _ .. __ . _ ... _ .. 
Blacksmith and assistant, shops and tools, iron and steel, l 
20, 1831 I I_} _ 53o oo per fourth article treaty of July twentieth, eighteen July 7 352 4 hundred and thirty-one, and fifth article treaty of Feb-J I Feu. 23, 1867 15 515 5 
ruary twenty-third, eighteen hundred and sixty-seven. . 3,690 00 3,690 00 
NOTE.-For Quapaw agency, Indian Territory. 
Fulfilling Treaties with Senecas of New York-(permanent)- j I I 
Permanent annuity, in lieu of interest on stock, per act of j. 
6, 000 00 I February nineteenth, eighteen hundred and thirty-one._ Feb. 19, 1831 4 442 1 
Interest, in lieu of investment, on seventy-five thousand I dollars, at five per centum, per act of June twenty-
seventh, eighteen hundred and forty-six._ ... _ ........ _ June 27, 1846 9 35 2 3,750 00 
Interest, at five per centum, on forty-three thousand and 
fifty dollars, transferred from the Ontario Bank to the 
United States Treasury, per act of .June twenty-seventh, 
2,152 50 eighteen hundred and forty-six ............ -- , -------- - June 27, 1846 9 35 3 
NOTE.-For New York agency, New York. 11, 9o2 5o I 11, 90~ 50 
E'ulfilling Treaties with Shawnees-(permauent)- I 
Permanent annuity, for educational purposes, per fourth 1 
article treaty of August third, seventeen hundred and l [ Aug. 3, 1795 7 51 4 
I } 1, ooo oo I ninety-five! and th~rd article treaty of May tenth, eigh-J May 10, 1854 10 1056 3 
teen hund!ed and :fifty-four __ .. __ .. __ ... __ ........... 
Permanent annuity, in specie, for educational purposes,) I ' 
I } per fourth article treaty of September twenty-ninth, J Sept. 29, 1817 I· 7 161 4 2,000 00 
eighteen hundred and seventeen, and third article May 10, 1854 10 1056 3 
treaty of May tenth, eighteen hundred and fifty-four__ 
1 
I 
Interest, at five per centum, on forty thousand dollars, for 
10, 1854 ! 
educational purposes, per third article of last-named 
treaty __ ........... __ . __ . __ .. _ .. _ .. . .. __ .. __ . _ . ___ . _ .. May 10 1056 3 2,000 00 
NOTE.-For Union agency, Indian Territory. 5, 000 00 : 5,000 00 
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Fulfilling Treaties with Eastern Shawnees-(permanent)-
Permanent annuity, in specie, per fourth article treaty of} 
September seventeenth, eighteen hundred and eigh- Sept. 17, 1818 
t~en, and fifth article t~eaty of February twenty-third, Feb. 23, 1867 
mghteen hundred and sixty-seven __________ - ___ -- _---
Blacksmith and assistant, shops and tools, iron and steel, 1 
per fourth article treaty of July twentieth, eighteen July 20, 18:n 
• hundred and thirty-one, and fifth article treaty of ? :F'eb. 23, 1867 February twenty-third, eighteen hundred and sixty- I 
seven _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J 
NOTE.-For Union agency, Indian Territory. 
Fulfilling Treaties with Shoshones, Western, Northwestern, and 
Goship Bands-
Weste;n bands, (permanent :) 
Eighteenth of twenty instalments, to be expended under 
the direction of the President, in the purchase of such 
articles as he may deem suitable to their wants, either 
as hunters or herdsmen, per seventh article treaty of 
October first, eighteen hundred and sixty-three. _______ _ Oct. 1, 186:~ 
NOTE.-For Western Shoshone agency, Nevada. 
Northwestern bands, (permanent:) 
Eighteenth of twenty instalments, to be expended under 
the direction of the President, in the purchase of such 
articles as he may deem suitable to their wants, either 
as hunters or herdsmen, per third article treaty of July 
thirtieth, eighteen hundred and sixty-three __________ __ July 30, 186:~ 
NOTE.-For Western Shoshone agency, ~evada. 
Go ship band, (permanent :) 
Eighteenth of twenty instalments, to be expended under 
the direction of the President, in the purchase of such 
articles, including cattle for herding and other pur-
poses, as he shall deem suitable to their wants and con-
eli tion as hunters and herdsmen, per seventh article treaty 
of October twelfth, eighteen hundred and sixty-three._. Oct. 12, 1863 
NOTE.-For Western Shoshone agency, N evada. 
Support of Shoshones and Bannocks-
Shoshones: 
Twelfth of thirty instalments, to purchase suits of cloth-
ing for males over fourteen years of age; flannel, hose, 
calico, and domestics for females over the age of twelve 
years; and such goods as may be needed to make suits 
for boys and girls under the ages named, as per ninth 
article treaty of July -third, eighteen hundred and sixty-
eight- _______ - - ______________________________________ . 
Pay of physician, teacher, carpenter, miller, engineer, 
farmer, and blacksmith, as p er tenth article of treaty 
of July third, eighteen hundred and sixty-eight _______ _ 
Pay of second blacksmith, and such iron and steel and 
other materials as may be required, as per eighth arti-
cle treaty of July third, eighteen hundred and sixty-
eight.- __ - : -------_---- _________ _____________________ _ 
Bannocks: 
Twelfth of thidy instalments, to purchase suits of cloth-
ing for males over fourteen years of age; flannel, hose, 
calico, and domestics for females over twelve years of 
age; and such flannel and cotton goods as may be needed 
to make suits for boys and girls under the ages named, 
as per ninth article treaty of July third, eighteen hun-dred and sixty-eight ______ ___________________________ _ 
Pay of physician, teacher, carpenter, miller, engineer, 
farmer, and blacksmith, as per tenth article treaty of 
July third, eighteen hundred and sixty-eight. _________ _ 
NOTE.-$17,500 for Shoshone agency, Wyoming, and $11,937 for Fort 
Hall a~ency, Idaho. 
July 3, 1868 
July 3, 1868 
July 3, 1868 
July 3, 1868 
July 3, 1868 
Fulfilling Treaties with Six Nations of New YO?·lc-(permanent)-
Permanent annuity, in clothing and other useful articles, 
per sixth article treaty of November seventeenth, seven-
teen hundred and ninety-four- - -- ___ __________________ Nov. 17, 1794 
:NoTE.-$3,500 for New York, and $1,000 for Green Bay agency, Wis-
consin. 
V~\~r Page. Art. 
7 
15 
7 
15 
18 
13 
13 
15 
15 
15 
15 
15 
7 
179 
515 
352 
515 
690 
663 
682 
676 
676 
676 
676 
676 
46 
4 
5 
4 
5 
7 
3 
$500 00 
530 00 
5,000 00 
5,000 00 
7 1,000 00 
9 11,500 00 
10 5,000 00 
8 1,000 00 
9 6,937 00 
10 5,000 00 
6 ------------- -
I 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
dcr each head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1881. 
$1,030 00 $1,030 00 
11, 000 00 11,000 00 
29,437 00 49,437 00 
4, 500 00 4,500 00 
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treaties, pro- ~rs~tltit~fe!~ Re- required for appropriated un- Eriated for the General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the each detailed der each head of seal year end-expenditure. object of ex- appropriation. ing June :30, 
Vol. or penditure. 1881. 
R. s . Page. Art. 
• 
Swpport of Sioux of Different Tribes, including Santee Sioux of Ne-
braska-
Twelfth of thirty instalments, to purchase clothing for 
males over fourteen years of age; for flannel, hose, and 
calico, and domestics required for females over twelve 
years of age ; and for such flannel and cotton goods as 
may be needed to make suits for boys and girls, per 
tenth article treaty of April twenty-ninth, eighteen 
Apr. 29, 1868 $150f000 00 hundred and sixty-eight _____________________________ . 15 638 10 
Twelfth of thirty instalments, to purchase such articles 
as may be considered proper by the Secretary of the 
Interior, at ten dollars per head, for twenty-one thou-
Apr. 29, 1868 sand persons roaming ___________________________ - - - - - -
Twelfth of thirty instalments, to purchase such articles 
as may be considered proper by the Secretary of the In-
15 638 8 200,000 00 
terior, at twenty dollars per head, for fourteen hundred 
and twenty persons engaged in agriculture ______ . _____ ______ do ______ .............. 
·----- ------
28,400 00 
Pay of physician, five teachers, one carpenter, one miller, 
one engineer, one farmer, and one blacksmith, per thir-
29, 1868 teenth article of same treaty ____________________ . _____ Apr. 15 640 13 10,400 00 
Pay of additional employes at the several agencies for the 
Appropriated_ Sioux in Nebraska and Dakota ________ -- __ --_--------- 21 127 1 25,000 00 
Industrial schools at the Santee Sioux and Crow Creek 
agencies- . - - __ - - ___ - ___ - ________ - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - ______ do ______ 
------ ------ ------
6,000 00 
Subsistence of the Sioux, and for purposes of their civili-
zation, as per agreement, ratified by act of Congress, 
approved February twenty-eighth, eighteen hundred 
Feb. 28, 1877 and seventy-seven _______________________ . __________ - - 19 256 5 1,025,000 00 
Pay of a matron at the same agency __________________ --. Appropriateil. 21 127 1 500 00 
Pay of second blacksmith, and furnishing iron, steel, and 
Apr. 29, 1868 "638 8 1 __ 2, 000 00 other material, per eighth article same treaty _____ . _ - - - 15 
NoTE.-Flandreau, $26,394; Sautee, $74,088; Standin~Rock, $162,028; $1,447,300 00 $1,382,300 00 
Lower Brule, $142,338; Rosebud, $366,699; Pine idge, $371,990; 
Cheyenne River, $202,930; Crow Creek, $100,833. 
Fulfilling Treaties with Sioux, Sisseton, and Wahpeton, and Santee 
Sioux of Lake Traverse and Devil's Lake-(permanent)-
I 
Ni th of ten instalments of the sum of eight hundred 
thousand dollars, named in a certain agreement con-
firmed by act approved June twenty-second, eighteen 
hundred and seventy-four, made by the commissioners 
appointed by the Secretary of the Interior under the 
provisions of the act of June seventh, eighteen hun- I 
dred and seventy-two, with the Sisseton and Wahpeton 
bands of Sioux Indians, for the relinquishment by said Rev'd Indian 
------
1051 2 
( ----.---- -.-. 
I 
Indians of their claim to or interest in the lands de- l treaties. ·80, 000 00 I 80,000 00 scribed in the second article of the trMty made with r Appropriateil. 21 127 1 them February nineteenth, eighteen hundred and sixty- I 
seven, the same to be expended under the direction of 
the President, for the benefit of said Indians, in the I 
manner prescribed in said treaty of eighteen hundred 
I 
and sixty-seven, as amended by the Senate, said amend-
ment as amended having been ratified by the Indians, J 
as provided by act of February fourteenth, eighteen 
hundred and seventy-three __________________ . _______ 
NoTE.-$32,000 to Devil's Lake, and $48,000~to Sisseton, Dakota. 
Fulfilling Treaties with Sioux, Yankton Tribe-
Third of ten instalments, (third series,) to be paid to 
I 
them, or expended for their benefit, per fourth article 
treaty of April nineteenth, eighteen hundred and fifty-
eight, (permanent) ______________ . _____________________ Apr. 19, 1858 11 744 4 25,000 00 
Support of Sioux, Yankton tribe: Subsistence and civili- l 
Appropriated. 21 127 i } zation of two thousand Yankton Sioux, heretofore pro-J 60,000 00 vided for in appropriations under "Fulfilling treaty Appropriated. 21 131 
with Sioux of different tribes," &c. __________________ 85,000 00 72,592 90 
NoTE.-For Yankton agency, -Dakota. 
Fulfilling Treaties with Snakes, Wal-pah-pee Tribe-(permanent)- I Last of ten instalments, to be expended under the direc-
tion of the President, as per seventh article treaty of 
August twelfth, eighteen hundred and s~xty-:five _______ Aug. 12, 1865 14 684 7 
--------------
1,200 00 1,200 00 
NOTE.-For Klamath agency, Oregon. 
S1tpport of Utahs, Tabequache Band-
Pay of blacksmith, as per tenth article treaty of October 
seventh, eighteen hnndred and sixty-three. __ . ___ .- ___ - Oct. 7, 18f-i~ 13 675 10 
-------------
720 00 720 00 
NOTE.-For Los Pinos a enc g y, Colorado. 
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General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treatiesA pro-
vidlng wr the 
References to Stats. l Estimated am't 
~s~a~it~~e~~ Re- ~:~~ird~ail~d 
expenditure. 1- --,------,----- object of ex-
R. s. Page. Art. 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of tiscal year end-
appropriation. mg June 30, 
1881. 
Support of Tabequache, Muache, Capote, Weeminuche, Yampa, Grand 
.River, and Uintah Bands of Utes-
Vol. or I I pendlture. 
-. --_,---1-
Pay of two carpenters, two millers, two farmers, and one 
blacksmith, as per :fifteenth article treaty of March sec-
ond, eighteen hundred and sixty-eight ____________ .. ___ - Mar. 2, 1868 15 
Pay of two te~chers, as per same article same treaty ______ 
1 
____ _ .. do ___ ___ ____ -_ 
Purchase of iron and steel, and the necessary tools for 1 blacksmith-shop, per ninth article of same treaty_ _ _ _ _ _ _ Mar. 2, 1868 15 
Thirteenth of thirty instalments, to be expended under the 
direction of the Secretary of the Interior for clothing, I 
blankets, and such other articles as he may deem proper 
and necessary, under eleventh article of same treaty___ _ Mar. 2, 1868 
Annual amount for the purchase of beef, mutton, wheat, I 
:r~~i/~-~~~,-~~~-~~~~~~~~'- ~~-~~~ _t~~~~t~ ~~~~~l~-~~ ~~~~- ~ Mar. 2, 1868 
Pay of employes at the several Ute agencies _____ - ___ - _- _ - Appropriated-
NoTE.-Los Pinos, $30,000; Southern Ute, $20,000; White River, 
$23,020. 
Fulfilling T1·eaties with Winnebagoes-( per man en t )-
Interest on eight hundred and four thousand nine hun-1 
dred and nine dollars and seventeen cents, at :five per 
centum per annum, per fourth article treaty of_Novem- • N 1 1837 ber first, eighteen hundred and thirty-seven, and joint l o;;eso'l t' 0~ 
resolution of July seventeenth, eighteen hundred andjr ~n 1 17 u1~69 
sixty-two; and the Secretary of the Interior is hereby u Y ' '"' 
directed to expend said interest for the support, educa-
tion, and civilization of said Indians .. ________ . ______ -
Interest on seventy-eight thousand three hundred and I 
forty dollars and forty-one cents, at :five per centum per 1 
annum, to be expended under the direction of the Sec-
retary of the Interior, for the erection of houses, im- I 
provement of their allotments ofland, purchase of stock, 
agricultural implements, seeds, and other beneficial ob-jects ___________ ___ __________________________________ July 15, 1870 
NoTE.-For Omaha and Winnebago agency, Nebraska. 
Payment to Flatheads removed to Jacko Reservation, Montana-
Ninth of ten instalments of :fifty thousand dollars, to be 
expended under the direction of the President, for the 
Flathead Indians, removed from Bitter Root Valley to 
the J ocko reservation in the Territory of Montana ______ Appropriated .. 
NoTE.-For Flathead agency, Montana. 
MISCELLANEOUS SUPPORTS. 
. . 
Support of Apaches of Arizona and .New Mexico-
This amount, to subsist and properly care for the Apache 
and other Indians in Arizona and New Mexico who hav-e 
been or may be collected on reservations in New Mexico 
or Arizona .. ___ . ____ : ____ ____ . __________ _____ __ ________ Appropriated .. 
NOTE.-San Carlos, $270,000; Mescalero Apache, $50,000. 
Support of Arapahoes, Cheyennes, Apaches, Kiowas, Comanches, and 
Wichit-as-
Subsistence and civilization of the Arapahoes, Cheyennes, 
Apaches, Kiowas, Comanches, and Wichitas, who harve 
been collected on the reservations set apart for their use 
and occupation ___________________________________ ~ ___ Appropriated .. 
NoTE.-$200,000 for Cheyennes and Arapahoes, and $150,000 for the 
Kiowas, Comanches, and Wichitas. 
Suppm·t of A1·iclcarees, G1·os Ventres, a.nd Mandans-
15 
15 
21 
7 
12 
16 
21 
21 
21 
This amount, to be expended in such goods, provisions, 
and other articles as the President may from time to 
time determine, in instructing in agricultural and me-
chanical pursuits; in providing employes, educating 
children, procuring medicine and medical attendance; ' 
care for and support of the aged, sick, and infirm; for 
the helpless orphans of said Indians, and in any other I 
respect to promote their civilization, comfort, and im- · • . 
provement- - - - - - - - - - - - _ - - - - - - - .. __ - ____________ . _ _ _ _ _ _ _ Appropnated _ 21 
NO'l'E.-For Fort Berthold agency, Dakota. I 
Support of Assinaboines in Montana- · 
Subsistence and civilization of the Assinaboines in Mon- I · 
tana, including pay of employes _____ _____________ _____ Appropriated.. 21 
NOTE.-For Fort Belknap agency, Montana. I 
622 
------
621 
622 
622 
128 
546 
628 
355 
15 $6,000 00 
------
1,800 00 
9 220 00 
11 30,000 00 
12 30,000 00 
1 5,000 00 
~------
44 11 ( ~ 40,245 45 
1 3,917 02 
Sec. 
128 1 1--------- -----
128 1 --------------
128 1 --------------
128 1 ------------- -
128 1 --------------
$73,020 00 $73,020 00 
44,162 47 44,162 47 
5,000 00 5,000 00 
320,000 00 320,000 00 
• 
350,000 00 305,000 00 
60,000 00 50,000 00 
25,000 00 25,000 00 
• 
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I 
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1 
Total amount to be 
required for appropriated nn-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
Amount appro 
priated for the 
fiscal year end 
ing .June 30 
1881. 
------------------------------l-------1-- ------ ---- ------:--------1------------
Support of Blackfeet, Bloods., and Piegans-
Support, education, and civilization of the Blackfeet, 
Bloods, and Piegans, including pay of employes ........ Appropriated. 21 
NOTE.-For Blackfeet agency, Montana. 
Support of Chippewas of Lake Superior- I· 
Support and civilization of the Chippewas of Lake Supe-
rior, to be expended for agricultural and educational 
purposes, pay of clerk and necessary employes, pur-
chase of goods and provisions, and for such other pur-
poses as may be deemed for the best interests of said 
Indians._ .. __ .. ....... ..... . .. ..... ... ................ Appropriated. 21 
NoTE.-For La Pointe agency, Wisconsin. 
Support of Chippewas of Red Lalce and Pembina Tribe of Chippewas-
Support and civilization of Chippewas of Red Lake and 
Pembina tribe of Chippewas, and for pay of employes .. Appropriated. 
NOTE.-For White Earth agency, Minnesota. 
Support of Chippewas on White Earth Reservation- · 
This amount,. or so much thereof as may be necessary, to 
be expended under the direction of the Seeretary of the 
Interior, in the care and support of the Otter-Tail, Pil-
lager, Pembina, and Missisf?ippi Chippewa Indians, on 
the White Earth reservation, in Minnesota, to assist 
them in their agricultural operations, and for pay of 
physician, $1,200 _ ... _ ... ___ .... _ .. __ ......... __ . _____ . Appropriated. 
NOTE.-For White Earth agency, Minnesota. I 
Support of Confederated Tribes and Bands in Middle Oregon-
Subsistence and civilization of the confederated tribes and -
bands in Middle Oregon, and for pay of employes. _____ . Appropriated. 
NOTE.-For Warm Springs agency, Oregon. 
Support of D' Wamish and other Allied l'ribes in Washington Territory--
Subsistence and civilization of the D'Wamish and other I 
~¥~!Pl~~;ss _i_~ _ ~~~~~~~-t~~ -~~~~~t~~~' _ ~~~~1~~~~~- _P_~~. Appropriated. 
NO'rE.-For Tulalip agency, Washington. 
Support of Flatheads and other Confederated Tribes- 1 Subsistence and civilization of the Flatheads and other 
confederated tribes, including pay of employes. ________ I Appropriated. 
NoTE.-For Flathead agency, Montana. 
Support of Gros Ventres in Montana-
Subsistence and civilization of the Gros Ventres in Mon- ' 
tana, and for pay of employes ..... _______ . ___________ . : Appropriated. 
NOTE.-For ]Port Belknap agency, Montana. 
Suppm·t of Indians of the late Central Superintendency-
Education and civilization of the Indians of the late Cen-
tral superintendency, including clothing, food, and 
I 
• lodging for the children attending schooL ___ .. ________ . Appropriated. 
Support of Indians at Fort Peck Agency-
This amount, to be expended in such goods, provisions, 
and other useful articles as the President may from [ 
time to time determine, in instructing in agricultural 
and meclianical pursuits; in providing employes, edu-
cating children, procuring medicine and medical at-
tendance; care for and support of the aged, sick, and 
infirm; for the helpless orphans of said Indians, and in 
any respect to promote their civilization, comfort, and improvement ________________ . _____ . _________________ . 
NoTE.-For Fort Peck agency, Montana. 
Support of Indians in ldctho-
This amount, to be expended by the direction of the Presi-
dent, in assisting the roving bands of Indians in south-
eastern Idaho to move and locate on the Fort Hall 
reservation, in Idaho Territory, and to assist them in 
educational and agricultural pursuits on said reserva-tion __ .. _________ . ___________________________________ _ 
NOTE.-For Fort Hall agency, Idaho. 
Supp01·t of Indians on Malheur Reservation-
Support and civilization of the Indians collected on the 
Appropriated. 
Appropriated. 
Malheur reservation, Oregon, including pay of employes . Appropriated. 
NOTE.-For Malheur agency, Oregon. I 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
.21 
129 1 -------------- $40,000 00 $40,000 00 
129 1 ---- -- -------- 20,000 00 16,800 00 
128 1 -------------- 20,000 00 20,000 00 
,.., 
129 1 -------------- 10,000 00 5,000 00 
129 1 -------------- 8,000 00 8,000 00 
129 1 --------.----- 11,000 00 11,000 00 
129 1 -------- ---- -- 13,000 00 13,500 00 
129 1 --------.----- 25,000 00 25,000 00 
129 1 -------------- 20,000 00 18,000 00 
129 1 -------------- 100,000 00 100,000 00 
130 1 -------------- 30,000 00 20,000 00 
I 
130 I· 1 -------------- 15,000 00 15,000 00 
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References to Stats. 
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Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Support of Indians in Southeastm·n Oregon-
This amount, to be expended by direction of the Presi- [ 
dent, in assisting the roving bands of Indians in south-
eastern Oregon to move and locate on some proper reser-
vation in Oregon, and to assist them in agricultural 1 pursuits thereon _____________________________ . ________ Appropriated _I 
NoTE.--$2,500 for Malheur, and $2,500 for Klamath, Oregon. I ! 
Support of Kansas Indians- I 
Support and civilization of the Kansas Indians, including I 
agricultural assistance and pay of employes---- ---- ---. 
1 
Appropriated. ! 
NOTE.-For the Osage agency, Indian Territory. 
I 
21 
21 
21 Support and civilization of the Klamaths and Modocs, 5 Appropriated. Support of Klamaths and Modocs- I 
· including pay of employes ______ - - - _-- - _- ___ -- ______ l Submitted ___ I. ____ _ 
. NOTE.-For Klamath agency, Oregon. I 
f)upp01·t of Malcahs- I I 
Subsistence and civilization of the Makahs, including I 
pay of employes _______________ - ____________ . _. _______ Appropriated .! 21 
NoTE.-For Neah Bay agency, Washington. 
Support of Menomonees-
Support and civilization of the Menomonee Indians, in- 5 , Appropriated. , 21 
eluding pay of employes ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- l J Submitted - _______ . 
NOTE.-For Green Bay agency, Wisconsin. 
Support of Mixed Shoshones, Bannocks, and Sheepeatm·s-
Support, education, and civilization of the Mixed Sho-
shones, Bannocks, and Sheepeaters, including pay of I 
employes ________________ - _____________________ - ______ Appropriated. 
NOTE.-For Lemhi agency, Idaho. · I 
21 
I 
Support of Modocs in the Indian Territory-
Support and civilization of the Modoc Indians, now re-
siding within the Indian Territory __ - _________________ Appropriated .
1 
21 
NOTE.-For Quapaw agency, Indian Territory. 
.I 
Support of Navajoes- · 
Support and civil'ization of the Navajo Indians, including pay of employes _ : __________ : ______ . _________________ _ Appropriated. ! 21 
I 
NoTE.-For Navajo agency, New Mexico. 
Support of Nez Perces of Joseph's Band-
Support and civilization of Joseph's band of Nez Perce · 1 
Indians in the Indian Territory------------_-_________ Appropriated. 21 
NoTE.-For Ponca agency, Indian Territory. 
Support of Qui-nai-elts and Quil-leh-utes-
Subsistence and civilization of the Qui-nai-elts and Quil-
leh-utes, including pay of employes.---- .. __ --. _ _ _ _ _ _ _ AppropriatecL 21 
NOTE.-For Qui-nai-elt agency, Washington. 
NOTE.-For Shoshone agency, Wyoming. 
I 
Support of S' Klallams- 1 
Subsistence and civilization of the S'Klallam Indians, in- ~ 
eluding pay of emyloyes ---- ---- ---- . ----- ---- ____ ·: _ _ Appropriated. , 21 
NOTE.-For S'Kokomish agency, Washington. , 
1 
Support of Tonlcawas at Fort Griffin, .Texas- J 
Support and civilization of Indians at Fort Griffin, Texas- 1 Appropriated. ! 21 
Supp01·t of Walla- Walla, Cayuse, and Umatilla T1·ibes-
1 
1 
Subsistence and civilization of the Walla-Walla, Cayuse, 
and Umatma tribes, including pay of employes ..... _ .. 1 Appropriated. 21 
NOTE.-For Umatilla agency, Washington. 
130 1 . -------------
129 1 --------------
120 1 ~ ------.-----
129 1 . ------------. 
1 } ------ ------
129 1 --------------
129 1 --------------
121 1 . --------.----
129 1 --------------
129 1 -------- - -----
126 1 ~ ------------
129 1 ----.---------
129 1 --------------
129 1 . ------- . . ----
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing .Tune 30, 
1881. 
$5,000 00 $5,000 00 
10,000 00 8,000 00 
7,500 00 
7,000 00 7,000 00 
10,000 00 16,179 06 
25,000 00 25,000 00 
7,000 00 5,000 00 
28,000 00 28,000 00 
20,000 00 15,000 0~ 
6,000 00 6,000 00 
20, -ooo oo 
8,000 00 8,000 00 
4,800 00 4,800 00 
14,000 00 14,000 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1882-Continued. 
General object, (title of appl'Opriation,) and details ancl explanations. 
·1 Date of acts, or 
' treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
1-
Support of Wichitas and other Affiliated Bands-
Support and civilization of the Wichitas and affiliated I 
bands, including pay of employes _____ .. _______________ Appropriated. 
NO'l'E.-For Wichita agency, Indian TeiTitory. I 
Support of Yakarnas-
Subsistence and civilization of the Yakamas, includiug 
pay of employes _________ _____________ __ _____ . _______ - ~ Appropriated. 
NOTE.-For Yakama agency, Washington. 
GENEitAL INCIDENTAL EXPENSES OF THE INDIAN SERVICE. 
Incidental Expenses of Inclian Service in Arizona-
General incidental expenses of the Indian service, includ- ~ 
:~~[i~:~l~~~-~~~~~~~-~~ ~~-e~t_s: ~~~ -t~r-~n-~~~~t-~t:i~~- ~~-- AppropriatPd ~ 
Support and civilization of Indians at the Colorado River, 
Pima and Maricopa, and Moq uis Pueblo agencies ______ - ~ - __ . __ uo _____ _ 
Pay of employes at same agencies __________ ..... _ .... _. __ - .. __ .do_ .. __ . 
NOTE--Colorado River, $19,500; Pima and Maricopa, $11,500; Moquis 
Pueblo, $7,000; San Carlos, $1,000; and Papago, $1,000. 
Incidental Expenses of Indian Service in California-
General incidental expenses of the Indian service, includ-
ing tr~velling expenses of agents, and transportation of 
supplies. ___ . __ . _____________ ... ______ . _________ . ___ . _ Appropriated. 
Support and civilization of Indians at the Round Valley, 
Hoopa Valley, Tule River, and Mission agencies _______ - ~ - _ .... do __ .. _. 
Pay of employes at same agencies ___________ .... _ ... _ . _ . _ ... __ do ..... . 
NOTE.-Round Valley, $15,000; Tule River, $10,000; Mission, $5,000; 
and Hoopa Valley, $5,000. 
Incidental Expenses of Indian Service in Colomdo-
General incidental expenses of the Indian service, includ- I 
ing travelling expenses of agents, and transportation of 
supplies -- ---------- .... -------- .... ---·------ ____ ---- Appropriated. 
NoTE.-$2,500 for Los Pinos and $1,500 for Southern Ute agencies. I 
Incidental Expenses of Indian Service in Dakota.-
General incidental expenses of the Indian service, includ-
ing travelling expenses of agents, and transportation of 
supplies, at eight agencies for the Sioux .. __ .. _ ... ____ . Appropriated. 
NOTE.-$1,500 each for Yankton, Crow Creek, Standing Rock, Chey-
enne River, Fort Berthold, Sisseton, Devil's Lake, and Lower Brule 
agencies. 
Incidental Expenses of Indian Sm·vice- in Idaho-
• 
General incidental expenses of the Indian service, includ-
ing tr_avelling expenses of agents, and transportation of 
supplies ----- .. - ----.--- ---- -.-- .-- .. -- .. -.-. __ . _. _ _ _ _ Appropriated. 
Employes at Lemhi agency, $~,300, and additional em-
ployes at Fort Hall, Idaho, $1,700 _ .... _ .. _ ..... ______ .. __ . __ .do _____ _ 
NoTE.-$1,000 for Nez Perces, $1,700 for Fort Hall, and $2,300 for 
Lemhi. 
Incidental Expenses of Indian Sm·vice in Montana-
General incident.al expenses of the Indian service, includ-
1 
ing pay and expenses of detectives and travelling ex-
penses of agents, and transportation of supplies _ .. _____ Appropriated. 
NoTE.-Fort Peck, $1,500; Crow, $1,500; Flathead, $1,000; Blackfeet, 
$1,000; and Gros Ventres, $1,000. 
Incidental Expenses of Indian Set·vice in Nevada-
General incidental expenses of the Indian service, includ-
ing travelling expenses of agents, and transportation 
of supplies __ . _. _ - .. - . -.- --------- . ______ ... _. _ ... _ _ _ Appropriated. 
Support and civilization of Indians located on the Paiute, 
Walker River, Western Shoshone, and Pyramid Lake 
reservations . _ - - - - . - . - . - - . - - . - - . _ ..... _ . _______ ... _ _ _ .. _ ... do __ ... _ 
Pay of employes, same agencies ------------- -: --- -,-- --- - ~· ------do-----­
NOTE.-Western Shoshone agency, $4,000; and Nevada, $11,000. 
Incidental Expenses of Indian Set·vice in New Mexico-
General incidental expenses of the Indian service, includ-
ing travelling expenses of agents, and transportation 
of supplies .. -.... - .. - - .--.- .................. _. ___ .. Appropriated. 
Support and civilization of Indians at Abiquiu, Pueblo, 
and Mescalero agencies - - . - _ .. - . - _ ...... __ ... _ . _ ... _ _ _ . __ ... do _____ _ 
Pay of employes at same agencies _ . _ .. ________ ... _ . _ _ _ _ _ . ___ . _do _____ _ 
NOTE.-Abiquiu, $3,000; Pueblo, $14,000; Mescalero, $1,000; and Nav-
ajo, $2,000. 
15 E 
References to Stats. Estimated am't 
at Large, or to Re- required for 
vised Statutes. each detailed 
object of ex-
Vol. or I penditure. 
R. s. Page. Sec. 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
I 
21 
21 
21 
-----------
129 1 -------------
129 1 -------------
130 1 $5,000 00 
130 1 I 4, 000 00 I 
--- --- ~ ------ I 19, 000 00 II 
-- - -- - -- - - - - 12, 000 00 
-------
130 1 -------------
130 1 --------------
130 1 1,000 00 
_ ____ -I-_____ 
1 
___ 4,_o_o_o_ oo 
130 1 --------------
1:30 
130 
1 2,500 OQ 
5,000 00 
7,500 00 
1 5,000 00 
5;ooo oo 
10,000 00 
Total amount to be ~- Amount a;p:. 
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1881. 
$20,000 00 $20,000 00 
22,000 00 22,000 00 
40,000 00 36,000 00 
35,000 00 32,000 00 
4,000 00 4,000 00 
12,000 00 12,000 00 
5,000 00 4,000 00 
6,000 00 6,000 00 
15,000 00 13,500 oo 
20,000 00 18,000 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the .fiscal year ending June 30, 1882-0ontinued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
I 
Date of acts, m· 
treaties, pro-
Yiding for the 
expenditure. 
References· to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Estimated am't I Totalamounttobe I .Amount appro-
required for appropriated un- priated for tbe 
object of ex- appl'opriation. ing June 30, each detailed der each head of I fiscal year end-
Vol.or l p R. s. age. See. 
pendit~ue. . 1881. . 
1-------1-
Incidental Expenses of Indian Service in Oregon-
General incidental expenses of the Indian service, includ-
ing travelling expenses of agents, and transportation 
of supplies .......................................... . 
Support and civilization of Indians of _Grande Ronde and 
Siletz agencies ..................... _ ..... __ ...... · .... . 
Pay of employes at the same agencies .............. . .... . 
NOTE.-For Grande Ronde, $10,000; Siletz, $10,000; Warm Springs, 
$2,000; Umatilla, $2,000; Malheur, $2,000; and Klamath, $2,000. 
Incidental Exper~ses of Ind·ian Service in Utah-
General incidental expenses of the Indian service, inclua-
ing travelling expenses of agents, and transportatio11 
Appropriated_ 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
of supplies .. _ .................. : . . . . . . . . . . . . . . . AppropriatP<l. 
Support and civilization of Indians at Uintah Valley 
agency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do .... · .. 
Pay of employes at said agency .. . ............................ ito ..... . 
NOTE.-For Uintab agency, Utah Territory. 
Incidental Expenses of Indian Service i1i Washington-
General incidental expenses of the Indian service, includ-
ing travelling expenses of agents, and transportation 
of supplies at seven agencies ......................... . 
Snpport and civilization of India.ns at Colville and Nis-
crually agendeA ..... · ....... : _ ........... _ ............ . 
NoTE.-Colville, $10,000; Nisqually, $10,000; Neah Bay, $1,000; 
Yakama, $1,000; S'Kokomish, $1,000; Tulalip, $1,000; and Qui-nai-elt, 
$1,000. . 
Incidental Expenses of Indian Sm·vice in Wyoming-
General incidental expenses of the Indian service, includ-
ing travelling expenses of agents, and transportation 
of supplies .... . ....... _ ................ _ ... __ ... _ . __ _ 
NOTE.-For Shoshone agency. 
l\USCI~LLANEOUS. 
Pay of Indian Pol·ice-
Appropriated -I 
.For the services of not exceeding eight hundred private~;, 
at five dollars per month each, and not exceedi.J;lg one 
hundred officers at eight dollars per month each, of 
Indian police, to be employed in maintaining order 
and prohibiting illegal traffic in liquor on the several 
Indian reservations, and for the purchase of equipments, 
ancl of rations for policemen at non-ration agencies ..... Appropriated . 
Suppm·t of Schools not othm·wise provided for-
For support of industrial schools and for other educational 
.. purposes for the Indian tribes, including pay of a super-
visor and inspector of Indian schools, at not exceedino· 
$2,000 per annum, and necessary travelling expenses.-~. Appropriated. 
Vaccination of Indians- · 
For vaccine-matter and vaccination of Indians .... .... __ . Appropriated. 
Teleg1·aphing, and Purchase of Indian Supplies-
To pay the expenses of purchasing goods and supplietl, 
under contract for the Indian service, including rent of 
warehouse and pay of necessary employes inN ew York ; 
advertising, at rates not exceeding regular commercial 
rates; inspection, and all other expenses connected 
therewith, and telegraphing .................. _______ _ 
1'rctnsportation of Indian Supplies- · 
For necessary expenses of transportation of such goods, 
provisions, and other articles, for the various tribes of 
Indians provided for by this act ............. . _ .... __ . _ 
INTEREST ON TRUST-FUND STOCKS. 
Payment of interest on certain abstracted and non-paying 
State stocks, belonging to the various Indian tribes, and 
held in trust by the Secretary of the Interior, for the 
fiscal year ending June 30, 1881: . 
Appropriated. , 
Appr:riated _
1 
1 
21 I 130 1 $6,000 00 
12,000 00 
10,000 00 ·----- ~ ------ ...... 
21 131 
21 131 I 
21 131 
21 129 
21 116 
21 I 131 
I 
21 130 
1 1,000 00 
7,000 00 
4,000 00 
1 ............. . 
1 ..... ........ . 
1 ............. . 
1 .. .. ... - .. . 
1 ............. . 
Intm·est on Cherokee National Fund- " I 
$68, 000 00 Abstracted bonds . . ........ ... .. . ........ __ .. Appropriated. 21 I 132 2 4, 080 00 
13, 000 00 Florida seven per cent. bondR ....... _ .... _ ......... do ................. _I .. . . . 910 00 
28, 000 00 North Carolina six per cent. bonds .... : . __ ..... _ .. . do... . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . 1, 680 00 
!::10, 000 00 Virginia six per cent. bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ...... do ...... ... _·.· I·. . . . . . . . . . . 5, 400 00 
125,.000 00 Tennessee five per cent. bonds ........... . . ... 
1 
•••••• do .................. 
1
..... 6, 250 00 
118, 000 00 Sou~h- Caro~ina six per cent. bonds .. __ ........ 
1 
•••••• do. . . . . . . . , ... 
1
. . . . . . . . . . . . 7, 080 00 
11, 000 00 Loms1ana s1x per cent. bonds . .... ., ... , .... _ . 1 •.•... do ................ -- j-..... 660 00 
J 1 -----
$28,000 00 $24,000 00 
12,000 11,000 00 
25,000 00 20,000 00 
2,000 00 2,000 00 
100,000 00 70,000 00 
100,000 00 75,000 00 
500 00 500 00 
30,000 00 "30, 000 00 
. 275,000 00 225,000 00 
26,060 00 
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Estimates of appropriaUons required for the service·of the .fiscal year ending June 30, 1882-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Interest on Cherokee School-Fnnd-$15, 000 00 Abstracted bonds . __ . ___ . ______ . __ . . _ .. _____ _ Appropriated. 
7, 000 00 Florida seven per cent. lJonds ____ . ____ . _____ _ ______ do _____ _ 
13, 000 00 North Carolina six per cent. bonds ________ . __ _ ______ do ... __ _ 
1, 000 00 Virginia six per cent. bonds ____ . _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ 
1, 000 00 South Carolina six per cent. bonds ______ . ____ . 
______ do ... --· 
_____ .do _____ _ 
2, 000 00 Louisiana six per cent. bonds. ____ ._ . ___ _ . ___ _ ------do. ____ _ 
Interest on Chickasaw National Fund-
$168, 000 00 Arkansas six per cent. bonds. _______________ Appropriated. 
104, 000 00 Tennessee six per cent. bonds . _______ . __ _ . _ _ _ _____ do _____ _ 
66, 666 66! Tennessee :five-and-a-quarter per cent. lJoJI(l~ _ . _ . ___ do _____ _ 
Interest on Choctaw Genm·al Fund-
$450,000 00 Virginia six per cent. bonds ___ .. _. _______ ___ . Appropriated. 
Intm·est on CTeek-Orphan Fund-
Vol. or 
I R. S. Page. 
21 1~2 
21 132 
21 132 
$41,800 00 Virginia six per cent. bonds ______ . ______ _____ Appropriated. 21 132 
20,000 00 Tennessee :five per cent. bonds __________ . _____ . _____ do ___ . _. 
Sec. 
2 
2 
2 
9,000 00 Virginia six per cent. bonds, (C. and 0. C. Co.). _____ .do. ____ . _____ _ 
------ ------
Intm·est on Delawa1·e Genm·al Fund-
$53,000 00 Florida seven per cent. bonds .. _______ . ___ __ _ . ~ppropriated. 21 132 2 
87,000 00 NorthCarolinashpercent. bonds. ________________ do ___________ _ 
Intm·est on Iowa Fund-
$22,000 00 Florida seven per cent. bonds.--- - -- _-- ------- Appropriated. 21 132 2 
21,000 00 North Carolina six per cent. bonds __ . __ ._. __ _ . 
3,000 00 South Carolina six per cent. bonds __ -- . ___ . __ . 
9,000 00 Louisiana six per cent. bonds. _________ . ___ . _. 
______ do _____ _ 
______ flo _____ _ 
___ ... do. ____ _ ::::::1::::::1:::::: 
Interest on Kaskaskia, Wea, Peoria, and Piankeshaw Fund-
$16,300 00 Florida seven per cent. bonds. ____ .: ____ _ . __ __ Appropriated. 21 132 
43,000 00 North Carolina six per cent. bonds. ____ . ___________ .do. ____ _ 
3,000 00 South Carolina six per cent. bonds. _____ . __ - - - __ - . - -do. ___ _ . 
10,000 00 Louisiana six per cent. bonds_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - -do. ___ . _ 
5,000 00 Louisianasixpercent. bonds----------------- ______ do _____ _ 
Interest on Kaskaskia, Wea, Peoria, and Piankeshaw Sohool-l?und-
$20,700 00 Florida seven per cent. bonds __________ . _____ Appropriated. 21 132 
Interest on Menornonee Fund-
$19,000 00 Tennessee :five per cent. bonds.--. - --- ---- ---- Appropriated. 21 132 
Interest on Ottawa and Chippewa Fund~ 
$3,000 00 Virginia six per cent. bonds ______ . ___________ Appropriated. 21 132 
1,000 00 Tennessee :five per cent. bonds-_- - . . - - - - __ - - - . __ . ___ do. ____ . _____ _ 
NOTE.-For recapitulation of the Indian estimates, as furnished by 
the Indian Office, see .Appendix, marked "L." 
'l'otal Indian Affairs. ____ . ___________ , .. _ . _____ . ___ _ 
2 
2 
2 
2 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
pmlditnre. 
$900 00 
490 00 
780 00 
60 00 
60 00 
120 00 
10,080 00 
6,240 00 
3,500 00 
------
--------------
2,508 00 
1,000 00 
540 00 
-------
3,710 00 
~,220 00 
-------
1,540 00 
1,260 00 
180 00 
540 00 
1,141 00 
2,580 00 
180 00 
600 00 
300 00 
-------
--------------
--------------
180 00 
50 00 
--------
Total amount to be Amount appro-
appropriated nn- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing .June 30. 
1881. 
$2,410 00 
19,820 00 
27,000 00 
4,048 00 
tl,930 00 
3,520 00 
4,801 00 
1,449 00 
950 00 
230 00 
4,858,866 80 
$2,410 00 
19,820 00 
27,000 00 
4,04~ 00 
8,930 00 
3,520 00 
4,801 00 
1,449 00 
950 00 
230 00 
4,5~5,538 76 

PENSIONS. 
\ 
I -
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Estimates of appropriations requiredfor. the service of the fiscal year ending June 30, 1882-Continued. -. 
Date of acts, or 1 References to Stats. i Estimated am't I Total amount to be I Amount appro-
treaties, pro- at Large, or to Re- required for appropriated un- priated for the 
viding for the vised Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-
expenditure. -- -~ obje~t of ex- appropriation. ing June 30, General object, (title of approp1·iation,) and details and explanations. 
v ol. or I pend1ture. 1881. 
R. s. Page. Sec. 
----- -----------------~---- - - -, - - -1-
UNDER THE DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
ARMY AND NAVY PENSIONS. 
Arrny Pensions-
r ---. -- ........ R. s. 
. . Mar. 9, 1878 1 j i Invalids, $28,000,000; widows, children, and dependent June 14' 1878 
relatives,$17,100,000; survivorsandwidowsoftheWar, , ~:~ ~~; ~~~~ 
of 1812,$3,300,000.. ... . . ........... .. . .. ..... --~ ~::~ 2~: i~~~ 
I 
Jan. 13, 1880 
I 
May 31, 1880 I 
l June 16, 1880 
r --------------
1 Mar. 9, 1l:l78 
I 
June 14, 1878 
Invalids, $500,000; widows, children, and dependent re- [ ~une ~~' ~~~~ 
latives, $60o,ooo .. .. .... __ .. __ ...................... \
1 
%~~ 
2
r; ~~~~ I 
Jan. 13, 1880 
May 31, 1880 
· June 9, 1880 
June 16, 1880 
Fees of Exarnin~ng-Swrgeons, Arrny and Navy Pensions- . 
F t · · a- • 5 1 June 14, 1878 1 ees o exammm0-su:~eons ....... ---------- ·-- - --- · ·- { Jan. 13, 1880 
Pa.y and Allowances,-Arrny and Navy Pensions- .. 
Pay and allowances of pension-agents for salaries, fees ~ I June 14 1878 
for:r>reparing vouchers,. rent, fuel, lights, and postage Jan. 1:3; 1880 
on letters to the executive departments... . . . . . . . . . . . 
1 
NOTE.-By the Revised Statutes, section 4755, it is provided that 
Navy pensions shall be paid out ofthe Navy-pension fund upon ap· 
Propriation by Congress, so far as the same may be applicable. 
Total Pensions . ... .............................. . 
20 
20 
20 I 20 
20 
21 
21 
21 
21 
R. s. 
20 
20 
20 I 
20 
20 
21 
21 
21 
21 
21 
20 
21 . 
20 
21 
913 
27 
112 
144 
265 
469 
30 
59 
150 
281 
913 
27 
112 
144 
265 
469 
30 
59 
150 
170 
281 
112 
59 
U2 
59 
4~~2 1 1 4791 I 
1-7 I 
1 
1 
1-5 1 ( .... .. .... .. 1-~ I 
1, i ! J 
4692 
to 
4791 
1-7 
1 
1 
1-5 
1-3 
3 
1 
1 
' 1 
1, 2 
1 
1 
1 
1 
1 ~------------ 1 
I 
1 ~------ ------1 
$48, 400, ooo oo l$:n, 475, ooo oo 
1,100,000 00 575,000 O(J 
250,000 00 101,000 00 
250,000 00 253,000 00 
5o,ooo,ooo oo· 1 32,404,ooo oo 

• 
PUBLIC WORKS . . 
16 E 
• 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal Y_ear ending June 30, 1882-Continued. 
----------
- ---,---------~--------------~--------~----------------------
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
UNDER THE TREASURY DEPARTMENT. 
PUBLIC BUILDINGS. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
Cou1·t-house and Post Office, Austin, Texas-
. 5 Mar. 3, 1877 
Completion of building, sewerage, and approaches - ---- { Appropriated. 
Custom-house and Post Office, Albany, N. Y.-
Continuation of building ___ ... _ . _'. _ . __ ..... _ . - . _____ .. ~ 
Post Office and Sub-treasury, Boston, Mass._:_ . 
Continuation of building .. ___ . _____ .. ___ .. ______ . ____ . { 
Post Office and Court-house, Baltimore, Md.-
To commence work on building __ .. ____ ..... -- ..... _. _ ~ 
NOTE.-$550,000 was appropriated by act -of June 16, 18tl0, for the 
purchase of the site for this building. · 
Mar. 12, 1872 
Mar. 3, 1877 
~ppropriated. 
Mar. 3, 1873 
Appropriated. 
June 18, 1879 
Mar. 5, 1880 
June 16, 1880 
Court-house and Sub-treasu1-y, Chicago, Ill.-p~~~~~~~ ~~f:~~/tn~lt;~~~!~~~ -~~~~ ~~- ~~~~~~~ ~~~ { £;~~o~~:'ii:ZL I 
Custom-house and Post Office, Cincinnati, Ohio- I 
Continuation of building-- ---- -- - - - ----- --- --- --- -_---- { i~~~o~7ii::Ct. I 
Custom-house and Post Office, Fall Rivm·, Mass.-
C~~t=~i;~r~{t~~i!~~~~- ~~~ ~~-~~~~~~~~~- ~~~~~~~~~ ~~~-t~ { rpa;;op?ii:::_ ' 
C1tstom-house and Post Office, Hartford, Conn,_: 1 5 June 23, 1874 
Completion of building and approaches -- ---- ---- ---- -- { Appropriated. 
Post Office, Harrisbu1·gh, Pa.- I 
Completion of building - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - { f;;;op7iit8ZJ. 
I 
Custom-house and Post Office, Kansas City, Mo.-
Continuation of building ___________ ______ __ ___________ 5 Apr. 29, 1878 { Appropriated. : 
Court-house and Post Office, Little Rock, Ark.-
A h ( din £ · d · ) 5 Aug. 15, 1876 ' pproac es, gra g, encrng, an pavmg --- - -------- { Appropriated. ' 
Custom-house, Court-house, and Post Office, Mmnphis, Tenn.- ' 
Continuation of building ____ __ ____________ __ . __________ 5 AMay 23,_ 187d6 : { ppropnate -
Custom-house and Post Office, Nw Orleans, La.-
Completion of entrance and sidewalk _____ .. _______ ____ 5 AMar. 3'. 1t87d1 I { ppropna e _ 
Com·t-house and Post Office, Nw York, N. Y.-
Approaches in rear (copino- and fe e) 5 Aug. 18, 1856 
' o nc ------- ---- ·---- ~ Appropriated. 
Barge-Office Building, Nw York, N. Y.-
Completion of building _ _ _ _ _ _________ . ____ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ June 15, 1878 
Custom-house: Court-house, and Post Office, Nashville, Tenn.- I 
A h ( d . .c • d · ) \ June 23, 187 4 pproac es, gra rng, .tencrng, an paVIn_g -- - - - - - - - - - \ A · t d ( ppropna e -
1 
Custom-house and Post Office, Philadelphia, Pa.-
Continuation of building-- - --- --- - -- ---- ---- ---- ------ { i~~o~7ii::t_ 
Court-house and Post Office, Pittsbu1·gh, Pa.-
Continuation of building __ ____________________________ ~ 
Custom-house and Post Office, Saint Louis, Mo.-
Continuation of building __ -- _________________________ _ 
Mar. 3, 1873 
1 
May 24, 1880 
Appropriated_ 
I 
Mar. 3, 1873 
Appropriated_ 
I 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object 'of ex-
penditure. v:&\r Page. Sec. 
19 270 
21 259 
17 
19 
21 
17 
21 
21 
21 
21 
17 
21 
18 
21 
18 
21 
18 
21 
19 
21 
39 
351 
259 
524 
259 
21 
66 
260 
24 
240 
227 
259 
394 I 
259 I 
221 1 
259 
352 1 259 
~ } ------------
~ ~ ------------
~ }------------
~ ~---------- --
~ } ------------
~ } ------------
~ } ----------- -
~ } . -----------
~ }------------
20 
21 
39 I 1,2 } ------------
19 
21 
19 
21 
16 
21 
11 
21 
.20 
18 
21 
18 
21 
17 
21 
21 
17 
21 
259 1 1 
202 
259 
55 1 259 
509 
259 
94 
241 
133 
229 
259 
228 
259 
621 
142 I 
259 i 
524 : 
259 
~ } ------------
~ } ------------
~ } -- -------- - -
~ } -------- -- --
1 ------ - -------
~ }------------
~ } ------------
~ ~---,-- ------
1 
1 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1881. 
$33,000 00 
200,000 00 1 
350,000 00 
300,000 00 
20, ooo oo 1 
450, ooo oo I 
28, ooo oo I_ 
25,000 00 
70, ooo oo I 
100,000 00 
18, ooo oo 1 
150, ooo oo I 
40,000 00 
15,000 00 
100,000 00 ' 
15,000 00 
400,000 00 
100, ooo oo I 
I 
400,000 00 
$13,000 00 
90,000 00 
350,000 00 
550,000 00 
125,000 00 
350,000 00 
50,000 00 
125,000 00 
50,000 00 
25,000 00 
30,000 00 
50,000 00 
47,000 00 
15,000 00 
75,000 00 
350,000 00 
75,000 00 
350,000 00 
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Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Estimated am't I Total amount to be 
required for appropriated un-
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. each detailed der each head of 
expenditure. 1------.------c----1 object of ex- appropriation. 
penditure. 
Court-house and Post Office, Topeka, Kan.-
Continuation of building ______________________________ ~ June 20, 1878 20 210 1 }------------.Appropriated_ 21 259 1 
Cmwt-house and Post Office, Utica, N. Y.-
- -- - -l May 31, 1872 17 194 1 ~------------.Approaches, (grading, fencing, and paving) Mar. 3, 1877 19 351 1 
.Appropriated. 21 259 1 
Building fm· B11reau of Engraving and Printing, Washington, D. C.-
Out-building for office, wagon-house, &c ..... _ ...... --- { June 20, 1878 20 211 1 } ------------
.Appropriated. 21 260 1 
Custom-house and Court-honse, Toleclo, Ohio-
Continuation of building __ .. __________ -- __ .--. ---- ------ June 16, 1880 21 282 . 1 
·-----------·-
Cou1·t-house and Post Office, Montgome1·y, Ala.-
Continuation of building _______________ . ____ ---- ---- --- - May 26, 1880 21 142 1,2 ............................ 
Treasu1·y Building, Washington, D. C.-
.Annual repairs to Treasury building, and general repairs 
to roof . _____ . _________ . ___ . _________ . ____ .. _________ . 
.Appropriated. 21 260 1 
--------------
Bepairs of Marine-Hospitals-
Repairs to buildings and grounds as per estimate of 
Supervising Surgeon-General of September 14, 1880 ___ . Submitted --- . _____ . __ . _______ . _____________ _ 
BepaiTs and P1·ese1·vation of Public Buildings-
Repairs and preservation of custom-houses, court-houses, 
post offices, and other public buildings under control of I 
Treasury Department. ________________________________ .Appropriated. 21 
Marine Hospital, Pm·t Townsend, Washington Territory-
Purchase or erection of a United States marine hospital 
at Port Townsend, Washington Territory __________ . _--
NoTE.-The purchase of the private hospital at Port Townsend was 
recommended by a board consisting of the collector of customs, the 
medical officer on duty, and the special agent of the Treasury Depart-
ment. The report was transmitted to the Speaker of the House of 
Representatives, with the recmnmendation that the necessary appro-
priation be made, by a letter of the Secretary of the Treasury, dated 
.April 5, 1880. 
TotalPublic Buildings under Treasury Department. 
LIGHT-HOUSES AND FOG-SIGNALS. 
Fog-signals on Light-ships-
. I Submitted . __ . ____ _ 
I 
I 
---------- ___ J ___ __ 
Substituting steam fog-signal machinery for the caloric 
engines now in use on light-ships, Nos. 41 and 42 .. __ ... Submitted-- ·I-___ --
NOTE.-It is found that the dry heat resulting from the use of the [ 
caloric engines seriously injures the vessels. 
Steam-tender joT Service on the Atlautic Coast-
260 1 --------------
Building a steam-tender for general use on the .Atlantic 
coast ______ . ________ . _. ______ . ___________ . ___ .. __ ... _ Submitted __ . _____ . ______ . ____ . 
NOTE.-To take the place of a vessel entirely worn-out and unfit for 
repairs. 
Stamfm·d. Ha1·bor Light-station, Connecticut-
Completing the light-house in Stamford Harbor, Connec-
' ticut. The appropriation made by t.he act of June 16, 
1880, for the establishment of a light on Forked Rock, 
Stamford Harbor, Connecticut, being hereby made 
available for establishing a light on such point in Stam-
ford Harbor as the Light-house Board may select ___ ... 
NOTE.-$7,000 was appropriated for a lig:_ht on Forked Rock, Stamford 
Harbor; Connecticut, uy act approved J nne Hi, 1880. The amount is 
insufficient, as the estaulishmeut of an efficient light will cost $30,000. 
On examination and consultation with those most interested, it is 
found that the light should be placed on Harbor Ledge, on west side 
of entrance to the harbor. 
Appropriatec1.
1 
Staten Islamd Depot, New York-
Repairs to the wharf and dredging of the basin at the I 
21 
general depot of the light-house establishment on 
Staten Island, New York __ ------._ .. ___ . ______ . _____ .. .Appropriated. ! 21 
StannaTd's Bock Light-station, Michigan-
Completing the erection of a light-house on Stannard's 
Rock, Lake Superior, Michigan-. ___ .- __ . _--. ____ . ____ Appropriated. 21 
NOTE.-This important work has been carried up to fourteen feet 
above tl1e level of the lake. The alJoye sum is required to finish it [ 
during the coming season. 
263 1 --------------
262 1 . -- .--.--------
263 1 --------------
$90,000 00 
20,000 00 
5,000 00 
100,000 00 
40,000 00 
40,000 00 
62,022 56 
150,000 00 
18,000 00 
:1,339,022 56 
$15,000 00 
55,000 00 
23,000 00 
5,000 00 
73,000 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing- .June 30, 
1881. 
$50,000 00 
61,000 00 
35,732 70 
75,000 00 
40,000 00 
40,000 00 
100:000 00 
3,121,732 70 
$7,000 00 
21,000 00 
50,000 00 
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General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Estimated am't 
required for 
eaGh detailed 
object of ex-
penditure. 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year~d-
appropriation. ing June 30, 
1881. Vol.or~----- --
------------------------------1------ --I--R_._s_._ Page.~ 1--------- --
Point Conception Light-station, Calijo1·nia-
Rebuilding station and purchasing land for site of light-
house at Point Conception, California ____________ - ---- Submitted - --
NOTE.-The structures are in a state of. dilapidation, due to age and 
exposure to earthquakes. It bas lately been decided that the United 
States has no title to the site, it being included in an old Mexican 
land-grant. 
Tillamoolc Head Light-station, Oregon-
Completing the erection of a first-order light-house and 
steam fog-signal on the rock off Tillamook Head, Ore-gon __________________________________________________ Appropriated. 
Total Light-houses and Fog-signals. ___ --.----.--.-
Total Public Works under T:~easury Department.--
UNDER THE WAR DEPARTMENT. 
ARMORIES AND ARSENALS. 
Roclc Island Arsen-al, Roclc Island, Illinois-
Completion of shop I, a wood-working and leather-work-
ing shop for the arsenal ________________________ - - - - -- - Appropriated_ 
NoTE.-This is the last one of the arsenal shops. It was begun in 
July, 1878. It is believed that the appropriation now available for 
this shop will be sufficient to complete the second story, and purchase 
and cut all the stone required to complete the walls of the building. 
The amount asked for would finish the building and the last of the 
arsenal shops. The work to be done with this- appropriation is to 
purchase and put in all the iron-work forthetbird floor; set the third-
story walls; put up the iron-roof frame, and put on the roof; put in 
the fire-proof arches for the floors; finish all the interior; put in the 
area-walls, steps, and platforms, and pave the basement-floors and 
court, grade grounds, &c. It is very desirable for economy and the 
interests of the wm·k, putting in power and shop-fixtures, and getting 
the whole row of arsenal shops in condition for nse, that the amount 
asked for should be appropriated and the work completed during the 
year. 
$48,000 00 
21 263 1 -------------- 25,000 00 $50,000 00 
------ ------
______ ____ ____ 244,oooooj~S,Oo00o 
------ --.--- ------ ---- ---- I 3, G83, 022 56 I 3, 249, 732 70 
====================== ====~======== 
21 267 1 $138,500 00 
Shop H, an iron-finishing shop for the armory ____________ . _____ do _____ . _________________ _ 117,000 00 
NOTE.-This is the last bnt one of the armory shops. It was begun 
in September, 1878. It is believed that the prese:at appropriation is 
sufficient to complete the first story above the basement, and purchase 
and cut about two-thirds of the stone for the second story. It is de-
signed with the appropriation asked for to entirely complete the walls 
of the building, to manufacture and put in all the iron columns and iron-
work for the floors, and to purchase and stack for seasoning the lum-
ber required to finish the building. The amount asked for is only 
important for an economical and wise prosecution of the work. · 
Armory shop K _______ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Submitted ______________ . 
NOTE.-This is the last of the armory shops, and the last shop re-
quired to complete the plans both for ·the armory and arsenal. It is 
designed with the appropriation asked for to complete the excavations 
for foundations and the baseme:qt story, put in the foundations, and 
progress :;,s far as possible 'with the basement-story walls. The diffi-
culties and delays which are sometimes encountered in getting per-
fectly secure foundations, and the consequent uncertainty both of cost 
and time required for the work, make it highly important that a whole 
year should be allowed for this work ; and an economical prosecution 
of the work thereafter demands that these foundations should be put 
in and completed durin~ the year. It is earnestly recommended that 
the whole amount askea for should be appropriated. 
One fire-proof stone building for offices for the arsenal and 
armory _____ . _____ - ___________ . ______________________ _ 
NoTE.-This building is intended as a general office for both the 
arsenal and armory aml for all the business of the post. It should be 
fire-proof throughout and contain vaults for the books, records, and 
funds of the arsenal, and it should coincide somewhat in its arclli-
tectural appearance and stone used with the other buildings of the 
arsenal. The amount asked for is deemed sufficient for procuring 
foundations, building the walls with suitable architecture, and put-
ting in the iron beams for fire-proof floors, and other iron-work. The 
important reasons for makin~ this estimate are that an office is re-
quired for immediate use; it nas to be built some time, and the work 
ca;n be done much cheaper and better by doin~ it slowly in connection 
With other work than after tbe other work 1s completed. There is 
now no office at the arsenal. For present use rooms have been tem-
poraril.v partitioned off in the north end of the west wing of shop '' B, '' 
(one of the finishing-shops of the armory.) This furnishe~;~ sufficient 
office-room, but the partitions are of wood, very temporary, and the 
rooms·are badly heated with stoves. The office is not comfortable in 
winter, and there is some risk of fire, endangering the Joss or damage 
of a very costly building and the loss of the records of the arsenal. 
-----.do~---- .I.-----
55,000 00 
46,000 00 
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Rock Island Arsenal, Rock Island, Illinois-Continued. 
For one block of officers' quarters, (stone) ___________ - - - - - Su bmitted ___ 
------ ------ ------
$18,000 00 
NOTE.-An estimate for these buildings has been made in preceding 
years, but an appropriation was not made. It is somewhat important 
that the buildings should be erected, and therefore the estimate is 
renewed. There are quarters for only a portion of the officers at the 
at the arsenal, and the others are still living in the very; temporary 
wooden buildings hastily put up in connection with the mi itary prison 
here during the war. These buildings are now nearly worthless; they 
were badll built and have so decayed that they can hardly be main-
tained, an are not in a habitable condition. They are in the way of 
other improvements and ought to be removed. 
Machinery and shop-fixtures ____________________ __ ___ - -- __ __ __ do ___ ___ 
----- - --- --- ------
20,000 00 
NoTE.-It is proposed with this amount to put in the shafting and I 
shop-fixtures in shop "D," (one of the iron-finishing shops of the 
armory;) to finish some fixtures in other shops; to add to the plant of 
the arsenal such machines as are required for immediate use, ~tnd to 
' 
. 
put in as much as possible of the great main line of shafting for the 
I whole row of arsenal shops, to be connected with the water-power. I It is important that the fitting up of the shops for use should progress 
with the construction of the buildings. These fixtures are manufac-
I 
tured in the arsenal shops, and the work can be done much more 
chea~ly at slack times, in connection with other work, than if post-
pone till the other work is completed. I 
General care, preservation, and improvement: For build-
I I 
mg new roads; care and preservation of the water-
power; painting and care and preservation of permanent 
buildings, bridges, and shores of the island; building 
fences, grading grounds, and repairs and extension of . 
railroad· ___ . _________________________________________ . Appropriated. 21 267 1 22,000 00 
NOTE.-This work is almost absolutely necessary in the !rogress of I the work of building the arsenal. The roads are require for imme-
diate use in building operations, and should be so durably built as to 
I I become a permanent part of the arsenal; and this work on roads, grading, and sewers can be done far more economically whilst other I 
excavations and buildings are going on, and the two kinds of work 
I 
which are dependent. A portion of the amount is absolutely necessary 
for the preservation of buildings, roads, bridges, other constructions 
already built, and for the maintenance of the water·power and trans-
I mission of power. 
Completing the improvement of the water-power pool. __ . ..... ·.do .. · .... ___ __ _ 
------ ---- - -
107,350 00 
NoTE:-The estimate for this work was first made on February 4, 1876, I I 523,850 00 .. 
and, after receiving the _approval of the Chief of Ordnance and Secre-
tary of War, was subm1tted to Congress by the Secretary of War on . I 
February 19, 1876. It is supposed tbat the estimate, together with 
I I 
I the re1101't which accompar1ied it, and the report of the commission 
I appointed to examine into the water-power by authority of a joint I resolution of Congress, approved March 3, 1877, and other papers per- I 
Mining to tho matte,, ~• still befO" Congre". At ita lost ""ion, I 
Congress appropriated $50,000 for a portion of this work, and this esti-
__________ ! ______ 
mate is for completing the work. 
I Reduction by Secretary of War._. __ . _____________ . ____ 150,000 00 
------ ------
Rock Island Bridge-- · I $373,850 00 
I 
$262,000 00 
Care and preservation of the Rock Island bridge, and ex-
I pense. ofm~intainin.g and operating the draw-------- __ - ~ Appropriated. 21 26i 1 9,000 00 
Protectmg p1ers of bndge by sheer-booms.-.--- ... - .. ___ . Appropriatecl. 21 19~ 1 
I 
600 00 
I i NOTE.-This estimate is for the care and preservation of the bridges I 
9,600 00 10,000 00 
between Davenport, Rock Island, and the island, and the road and 
I 
I 
causeway on the island connecting the bridges. It includes all ordi-
nary repairs, but is mainly f?r _expense ~f operating the draw, for 
1-
which two sets of hands, cons1stmg of engmeer, fireman, and tender, 
are required. This work is diffi.cult, and excellent men must be em-
ployed, and guards for maintaining order on the long bridges in their 
I 
large use by the public. This extensive use also causes considerable 
wear and necessity for repairs. . 
Augusta Arsenal, Augusta, Ga.-
Repairs of storehouses, magazines, quarters, barracks, 
hospital, fences, walks, roads, cisterns, well, &c._. ___ ._ Su bmitted __ . _ _ , ___ 
------ ----- --------------
3, 000 00 I 
B enicia ATsenal, Benicia, Cal.-
Machine and armorer's shop._ .... - _. __ _ ... ___ . _ .. _______ Submitted __ . 
------ ------ -----
69,789 00 
NoTE.-The carpenter's and blacksmith-shops are already completed. 
This shop is required to complete most of the work commenced in 
them. All repairs of arms, gun-carriages, and ordnance stores, &c., 
for the States of California, Nevada, and Oregon, and for the Teni-
I tories of Alaska, Arizona, Idaho, and Washington, are made here, 
and most 'of the ordnance supplies for the above-named divisions of 
our country, which contain an area of 1,235,974 square miles-in a I 
word, more than one-third of the area of the whole territory of the 
I I I United States-are issued from this arsenal. I 
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1 
Benicia Arsenal, Benicia, Oal.-Continued. 
Two cisterns, to be :filled from roofs of blacksmith's and 
1--
carpenter's shops, each to hold 46,750 gallons __ . ______ . Submitted 
NO'rE.-Water for use of post. 
One timber-shed, to be erected near new shops, for storing 
I 
I 
Vol. or 
R.S. 
timber ______ ____ __ ___ ____ ___ ________ . _____ ____ . ____ _ 
______ do ...... · - - --
NOTE.-The old timber-shed is fully half a mile distant, and very 
much out of repair. 
Three new laboratory buildings ________ ________ ~ __ ___ _ _ 
NOTE.-The present ones are falling to pieces. 
Continuing repairs on present wharf, which were com-
______ do _____ _ 
I 
menced last year _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ . _________ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ Appropriated-
NOTE.-The appropriation asked for last year for this purpose was 
$7,000, and only$5, 000 was appropriated, so that we will only have funds 
to replace the most decayed portions of this w barf, and the above amount 
is asked for to complete it. 
21 
Dredging in front of dock so that vessel( can land___ _ _ _ _ _ Submitted __ . ____ _ 
NOTE.-The sediment from hydraulic and alluvial washings from the 
valleys of the Sacrament? and San Joaquin rivers has :filled up the 
dock and the wharf. This wharf was extended out twenty-five feet 
only six years ago, and now there is as little depth of water at its 
terminus as there was before it was built out. 
Purchasing machinery for new machine-shop, shafting, 
pulleys, lathes, planers, slotting-ll!-achines, &c ________ _ 
NoTE.-This machinery, shafting, pulleys, lathes, andJ planers are 
necessary for the work of this arsenal. 
To build a freight-house along the side-track of the rail-
road on arsenal grounds, for shipping and receiving 
.do _____ _ 
ordnance stores ___ - - - . _ - - - - __ - : . ______ : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ do ____ _ 
NOTE.-Tbe Northern Railroad has built a side-track for the use of 
the Government on the arsenal grounds, and this freight-house is for 
shipping and receiving freight on the cars. The necessity for this 
-will be apparent to all. _ 
Continuing boring the artesian well; or, if artesian water 
is procured, for putting down permanent iron pipe and 
turbine-wheel, to be run by flow of water, to pump up 
water to reservoir - - - - - - - - - - - - -- - - - - . - - . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Appropriated. 
NOTE.-This well is 1,407 feet deep, and three streams of water have 
been struck at different depths. The water obtained from the lowest 
stream has been analyzed and found unfit for food. This stream should 
be shut off entirely, and the Government should use the stream ob-
tained at the depth of 960 feet from the surface, or the well should be 
deepened until a pure stream of water is obtained, one which will run 
some feet above the surface of the ground. Whatever appropriat~on 
is made for this object sijonld be excepted from the action of the law 
which compels disbursing officers to turn into the Treasury all un-
expended balances of the different appropriations on hand at the close 
of the :fiscal year. In this peculiar work, when people are working 
1,407 feet from the point of the application of power, accidents are of 
frequent occurrence; care, time, and skill are required to repair their 
effects. In some instances a new tool has to be designed, proved, and 
manufactured to rectify an accident. The appropriation should be 
continuous until it is expended. 
21 
Grading grounds-- -- -- . - - - -- -- - --- ---- ---- ---. - _ . __ . __ . _ Submitted __ _ ____ _ 
NOTE.-The difference of level in some places between different parts 
of the surface of the ground is 203 feet. The different benches or 
slopes should be shaped so as to present some uniformity without 
entirely destroying nature's work. 
Permanent repairs of post, repairing roads and buildings, 
sewers and drains, machinery, and fences, &c _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ do __________ _ 
NOTE.-This is necessary at a new arsenal, and one destined to become 
an important one, to facilitate transportation and to secure the health 
of its residents. 
Page. Sec. 
------ 1-----
1 
----- r --
267 1 
267 I 1 
Est~at~d a~'t I 
required for 
each detailed I 
object of ex-
penditure. 
$5,539 00 
2,_ 500 00 
4, 500 00 I 
2,000 00 
2, 500 00 I 
5,600 00 
1,000 00 
- I 
9,800 00 
10,600 00 
5,000 00 
)~2800 
Reduction by Secretary of War. _____ . ______ ______ _ 
Frankford Arsenal, Philadelphia, Pa.-
Repairs to buildings, fences, creek-wall, &c ____________ _ 
New boilers and boiler-house. ____ . ____ __ _________ . _____ _ 
I . 
Submitted __ ... ___ . I ---- ~ :: :: 
NoTE.-The boilers at this arsenal have been in constant use since 
1864, and are badly worn and defective. The public interest requires 
their replacement. 
I 
..... do _____ _ 5,400 on 
Total amount to be I Amount appr;. 
appropriated un- priated for the 
der each head of :fiscal year end-· 
appropriation. ing June 30, 
1881. 
$75,000 00 $10,000 00 
11, 400 00 
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Date of acts, or I References to Stats. I Estimated am't 
1 
treaties, pro- at Large, or to Re- required for 
viding for the vised Statutes. each detailed 
expenditure. object of ex-
Indianapolis Arsenal, Indianapolis, Ind.-
I Vol. or R.S. 
Repairing and care and preservation of public buildings, 
1 ~xtures ~here~n;_ sewers, roads,_ and fences; and paint- I . 1 
mg public bmldmgs and enclosmg fences _____ . ___ - _ _ _ _ Submitted ___ . __ .. 
NoTE.-This expenditure is necessary for keeping in order the public 
buildings, fences, sewers, gas and water-fixtures, roads, grounds, &c. 
Building small blacksmith-shop ---- ---- ----- ------ ------ ~ ------do-----­
NoTE.-This building is badly needed at the post for a smith's shop. 
The frame and log-shed now used for the purpose is unsightly, leaky, 
&c., and ought to be taken down and removed. I 
Building sewer through arsenal grounds ____ . _ . _____ .. _ _ _ _ ... _ . do _____ _ 
NOTE.-The building of this sewer is an absolute necessity. Sewerage 
from the Woodruff Place enters a small stream crossing the arsenal 
grounds near theN. C. 0. quarters, situated near the northeast cor-
ner of the arsenal grounds, and during the heated term the stench 
rising therefrom is very offensive. 
Kennebec A1'senal, Augusta, Maine-
Enlarging reservoir, laying supply and drain-pipes, and 
otherwise i_mproving _wate!-s~pply for post. ___________ -/ Submitted __ 
General repaus of pubhc bmldmgs, grounds, sea-wall, &c _ ..... _do ____ _ 
New York Arsenal, New York Harbm·-
Taking up sea-wall and relaying it at low-water mark .. _ Submitted __ _ 
NOTE.-Relaying the wing-wall of stone dock so as to permit roadway I 
to wharf, and additional ground for skidding heavy ordnance and 
completing the arsenal front on this side. 
Painting buildings and fences -- -- - -- -- -- -- -- . -- - . -- - -- --1-- -- --do ____ __ 
N OTE.-The public buildings are sadly in want of paint. 
Saint Louis Powder-Depot, Jefferson Ba1·racks, Missou?·i-
Repairing barracks and quarters, magazines, roofs, gut- I 1 
i;::',;n~~.p~~ drains,_ retaining_-":ails, _ coping,_ ~ghting _ ; Submitted __ -I-___ _ 
San Antonio A1·senal, San Antonio, Texas-
Constructing a new fence, 600 feet long, in front of the j 
arsenal grounds, to consist of an 18-inch stone wall, 2 
feet 8 inches high; work above ground, hammer-
dress~d, (dimension,) with 4-inch dressed coping, sur- ~ j 
mounted by an iron fence, with three wagon-roadway 
gates 14 feet wide, and one small gate 4 fl!et wide _____ -, Submitted. ______ _ 
NOTE.-The present fence is of wood, and requires constant repairs . 
True economy would be best observed in the construction of a perm a- 1 
nent iron fence, and the appearance of the arsenal grounds would be 
greatly improved thereby. · 
Purchase of about four acres of land, lying between the 
south side of the arsenal grounds and Arsenal street, a 1 
distance of about 125 feet -- - - -- - --- - -.-- . _. -- - ________ -- ----do-. __ . . 
NoTE.-In this connection attention is respectfully:invited to previous 
recommendations for the purchase of this land, and to the recom-
mendations as given in Executive Document No. 48, House of Repre-
sentatives, Forty-second Congress, Third Session. The early acquire-
ment of this property cannot be too strongly ur(J'ed. The city is grow-
ing quite rapidly in this direction, and if the lana is not soon purchased, 
at the price ($14,000) named by the owner, it will most probably pass 
into the hands of various priv11.te purchasers, receive improvements, 
and its cost to the Government at some future time largely increased. 
Repairing and painting roofs, gutters, &c., of public 
buildings, fences, roads, walks, &c. ; purchase of trees I 
and shiubbery; and general repairs of the post _____________ .do. _________ _ 
NOTF..-In this hot, dry climate all buildings and dressed fencing 
require frequent repainting to insure their proper preservation. It is 
not thou~ht a less sum than that asked for will be sufficient to keep . 
the post m proper repair. 
Construction of a two-story stone warehouse, 43 feet by j 
155 feet _ _ _ _ _ _ _ _ - - ___ . - - - _ - . - - - - - - - - - - - . - .. - _ . _ . _ ... _ _ _ ... __ do _ .. _ _ _ _ ____ _ 
NOTE.-The present storehouses are one-story wooden structures and 
of insufficient capacity-two of them (built by the Confederates during 
the war) are so rotten that they should be torn down. .A commodious 
and fire-proof building for the storage of the valuable property kept 
here should be at once provided. 
Sec. 
------ ·------1 
f 
penditure. 
--1 
$2,750 oo 1 
1,200 00 
2,500 00 
2,000 00 
2,000 00 
5,000 00 
----- 1 3,500 00 
I 
____ l _____ -------------- , 
I 
7,500 00 
14,000 00 
1,500 00 
14,000 00 
Total amount to be / .Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal yearend-
appropriation. ing June 30, 
1881. 
$6,450 00 
4,000 00 
8,500 00 
5,000 00 
• 
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Estimates= of appropria,tions required for the service of the fiscal year ending June 30, 1882-Continued. 
-- - ··~- Date of ~:~ or Re;erences to St~~ Estim~t~:m't I Tota;~m~unt to be 
treaties, pro- at Large, . or to Re- required for appropriated un-
viding for the vised Statutes. each detailed der each head of General object, (title of appropriation,) and details and explanations. expenditure. object of ex- appropriation. 
Vol. or I penditure. 
R. s. Page. Sec. 
i 
San Antonio Arsenal, San Antonio, Texas-Continued. . 
Construction of a shed for artillery carriages ..... _ .. _ .... 1
1 
Submitted ... 
NoTE.-The artillery carriages, caissons, &c., are at present parked 
out of doors, there being no building suitable or available for their 
$2,455 00 
shelter. 
Construction of one set of officers' quarters ..................... do .... . 
NOTE.-The only quarters for officers is a building built thirty years 
ago, originally poorly built and of poor material. It is very much out of 
repair and should be torn down and a new one built in its place. The 
co=anding officer of this arsenal, being also chief ordnance officer 
of the department, should have an assistant to relieve him of the respon-
sibility of money and property, so that he could be at liberty to make 
inspections at posts in the department at all times. .A. second set of 
quarters should therefore be provided. 
Reduction by Secretary of War- . - - - - - - - - - - - - - - - - -T --------- ---
Vancouver Arsenal, Vancouver, Washington Territory-
------ l------ __ 22_,4_55_o_o 1 
Repairing and painting public storehouses, quarters, bar-
racks, erecting temporary sheds, &c .......... ~ .... : .. - / Submitted .. . 
Watertown A1·senal, Watm·town, Mass.-
Repair of roof to laboratory-building ............. .. ..... j Submitted .. -1-.... . 
4,500 feet of enclosing-fence, 50 cents per foot .................. do .... __ ... _ .. 
Repairing buildings, roads, drains, grounds, sea-wall, &c ....... do ...... 
1 
..... . 
NOTE.-This amount is absolutely necessary to protect the public 
grounds and preserve the buildings, &c., from rapid decay. . 
Watervliet Arsenal, West Troy, N. Y.-
Preservation and repair of enclosing-wall, roads, build-
ings, and bridges, and repainting metal roof. . . . . . . . . . . . Submitted . . . . .. __ . . .... 
NOTE.-The wall needs extensive repairs, a number of places requir. 
ing to be taken down and rebuilt. The buildings for some years past 
have had very little expended on them, therefore the whole of this 
sum will be required. 
Sandy Hook Proving-Ground, Sandy Hook, N. J.-
Powder-magazine, to accommodate 2, 500 barrels of pow-
der, 60 feet by 30 feet, with drainage, embankments, 
exterior pavements, &c . -- ............................ Submitted _ ... __ .. . 
NOTE.-It may be said that we are comparatively destitute at the I 
provin~-ground of storage facilities for powder, only a small extem-
porizea storeroom being available. The habit has been to send to the 
proving-ground small supplies from time to time, as necessity de-
manded, from the small fort-magazines at Governor's Island. These 
latter have since been vacated by order of the War Department, and 
the only receptacles now at our command are the wooden extempo-
rized shelters at Fort Lafayette. There are now stored at that place 
about 1,000 barrels of good powder, and 4,300 barrels of damaged and 
unsuitable powder, for sale. The same grave causes which led to the 
removal of the powders from Governor's Island demand the removal 
of our powder from Fort Lafayette, to wit, the dangers to the inhabi-
tants in that locality contingent on the stora~e of large quantities of 
explosive materials in their midst. These uangers cannot be over-
rated, and sound policy and good judgment should dictate the removal 
of our powders from Fort Lafa_yette as soon as storage can be pro-
vided elsewhere in the harbor of New York. Sandy Hook is our only 
resource. It is open to the objection of being a damp location, but 
no more so than Fort Lafayette; and it is not obnoxious to the prime 
necessity of keeping powder away from thickly-inhabited locations. 
The storage of powder to some extent in New York harbor, is a 
necessity for temporary wants and for proving-ground purposes; 
and $10,000 will be well expended in providing for what has been felt 
as a necessity since the proving-ground was established. 
Building for storage purposes at the pro\'ing-ground ...... 
1 
•••••• do .. _ ... , . .... . 
NoTE.-.A. buildin~ for the storage of field-cannon and gun-carriages, 
1 tools, and other stores, required for use at the proving-ground, is -
requisite and should be provided. No provision whate>er is now I 
made for storage purposes. 
Clearing, levelling, grading, and building roads and I 
walks at the proving-ground ............ : ............. [Appropriated. 21 
NOTE.-For t;:t.rget-ranges at the proving-ground. These will extend · 
nearly four miles down the beach and will require considerable work. 
1 
· 
Plank-roads, with railroads, should be built to save expense and time j 
in communicating from place to place on the grounds. 
Erecting small shed on wharf, and for necessary repairs 
to wharf, targets, butts, bomb-proofs, &c., telegraphic 
appliances, &c ...... _ ..... _ ......................... . 
Expenses.of repairs and alterations of buildings ......... . 
NOTE.-$5,000 was appropriated by the act of June 16, 1880, (21 Stat-
utes, page 267,) for "cleaning, levelling, grading, and building roads 
and walks at the proving-ground;" and the item is included in the 
sum a~:propriated, $405,000, under the title "Armament of Fortifica-
tions,' m the estimates for the Military Establishment, on_ page 80, 
17 E 
Sub~;;ed_:: :1 ::::: 
I 
267 
2, ooo oo I 
2,250 00 
5,000 00 
-------------- 1 
10,000 00 
2,500 00 
5, ooo oo I 
5, 000 00 I 
2,000 00 
$25,000 00 
3,500 00 
9,250 00 
6,500 00 
24,500 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1881. 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1882-0ontinued. 
' ' . 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Springfield Armory, Springfield, Mass.-
Repairs and preservation of grounds, buildings, and ma-
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
chinery not used for manufacturing purposes .......... Appropriated. 
Repairs of Ar·sw.als-
Repairs of smaller arsenals, and to meet such unforeseen 
expenditures at arsenals as accidents or other contin-
gencies during the year may render necessary ......... . 
Reduction uy Secretary of War ......... _ ....... _ .. 
Appropriated. 
Total Armories and Arsenals __ .. _ .. _ .. _ . . . . . . . . . . . . . ............ . 
FORTIFICATIONS AND OTHER WORKS 01!' DEFENCE. 
Por·t Niagar·a, mouth of Niagam River, New York- . 
Repair of masonry .. ___ ... _. __ ... __ ................ _ .... 
1 
Appropriated. 
Port Ontar·io, near Oswego, New Yo?·k-
Continuing construction _. _. __ .............. _ .... _ ...... Appropriated. 
Port Montgomery, at outlet oj Lake Champlain, New York-
Modification of the work. ____ . ____ .. __ ........ __ ... ___ .. 
1 
Appropriated. 
Port Gorges, Portland Har·b01·, Maine-
Continuing construction ..... - .. ...... -.... - ........ ___ .
1 
Appropriated. 
Pm·t Pr·eble, Portland Bw·bor, Maine-
Continuing construction _____ ..... _ .. ____ ..... _ ... _. ____ I Appropriated. 
. I 
P01·t Scammel, Portland Har·bor, Maine- 1 
Continuing construction. ____ ............ ___ ........ __ ._. Appropriated. 
I 
Battery at Portland Head, P01·tland Ha1·bor, Maine-
Continuing construction .. __ ._ . __ ._ .. _ ... -..... ...... ___ . Appropriated. 
I 
Po1't on Cow Island, Approaches to Portland Har·bor, Maine-
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
required for appropriated un- priateu for the 
Estimated am't I Total amount to be Amount appro-
each detailed der each bead of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing june 30, 
penditure. 1881. VR~S~r Page. Sec. 
·-- -
21 267 1 
------ ---· ....... $15,000 00 $15,000 00 
21 267 1 I $100,000 00 
------
, ______ 25,000 00 
------- 75,000 00 40,000 00 
------ ------ .... ...... ---- 1 655,550 00 337,000 00 
.13 443 1 ------··------ $2,000 00 
14 61 1 ________ _, __ __ 50,000 00 
14 448 1 -------------- 33,000 00 
17 376 1 ·· --------- -- - 12,000 00 
18 313 1 35, ooo oo I 
18 313 1 i -------------- 100,000 00 
18 313 1 -------------- 50,000 00 
Construction of battery for heavy guns- .... -.. . . . . . . . . . . Submitted __ . _____ . 50,000 00 
For·t on Hog Island, Appr·oaches to Por·tland Har·bor, Ma-ine-
Construction of battery for heavy guns . __ . __ . ____ _ . ___ .. Submitted __ .. ____ . _ _ _ _ _ _ _. _ _ __ .. _ .. __ .... 50, 000 00 
Batter-ies in Por·tsmouth Har·bor, New Hampshire-
Continuing work on battery for heavy guns on Gerrish's 
Island, and at battery at Jerry's Point._--- __ ._. _____ .. 
1 
Appropriated. 18 313 1 .............. 86,000 00 
Port Waroren, Boston Hw·bor, Massachusetts- I 
Continuing modification for receiving heavy guns ..... _ .. ; Appropriated. 18 313 1 
------ ---· ---· 
100,000 00 
Battm·y on Long Island Head, Boston Har·bor, Massachusetts-
Continuing constructiqn of work for heavy guns ......... Appropriated. 18 313 1 
-------------
50,000 00 
Fort Winthrop, Boston Harbor, Massachusetts-
Continuing construction of work for heavy guns_ ... _ .... Appropriated. 1 
----- -- -- ........ 50,000 00 17 468 
Fort Independence, Boston Harbor, Massachusetts-
Continuing construction of exterior battery for heavy ; . 
guns_ .. _. ____ . . _. __ . ______ . ____ ... __ . ___ ... . __ ._ ._ ... 
1 
Appropnated. 
Fort at Entrance to New Bedfor-d Har-bor-, Massachusetts-
Construction of exterior battery for heavy guns ........ . -I Appropriated_ 
17 468 1 .......... --·- 50,000 00 
14 488 1 
-------------
30,000 00 
Port Adams, Newpor·t Harb01·, Rhode Island-
Completion of emplacements of ten 15-inch guns, andre-
paii-ing permanent wharf._ .... _ ........... ___ .... _ . .. 
1 
Appropriated. 
Por-t on Dutch Island, West Ent?·ance to Narmgansett Bay, Rhode 
18 313 
-------------
40,000 00 
I 
I 
Island- · · / 
Continuing construction of work for heavy guns ... _ ...... 
1 
Appropriated . 18 313 1 
----------- -
40,000 00 
Fort Trunbbull, New London Harbor, Connecticut-
Construction of exterior battery for heavy gnus ..... __ . .. ., Appropriated. 18 313 1 
------------
40,000 00 I 
F61't Griswold, New London Harb01·, Connecticut-
Modification of the work for receiving heavy modern guns. Appropriated_ 5 582 1 
--- -- --- -----
25,000 00 
Fort Schuyler, East River, New York-
Continuing modifications for receiving heaviest guns ..... Appropriated. 18 313 1 , .............. 150,000 00 
Fort at Willet's Point, East River, New York-
Continuing construction of work for heavy guns. _ .... __ . Appropriated. 18 313 1 .............. 80,000 00 
I 
I' 
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General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
FoTt Columbus, Governm·'s Island, Ne:w Ym·k-
Construction of exterior battery for heavy guns, and for 
I Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
Rurface drainage of the moat. __ . ______ .... ______ . _____ .Appropriated. 
Sea-wall at Governor's Island, Ne:w Ym·k-
Completing sea-wall already commenced on west side of 
the island, and constructing sea-wall on its southeast-
ern portion ...... __ .. ......... ... .... __ ... _. __ .. _____ . .Appropriated. I 
N OTE.-For explanation of this estimate, see Appendix, m{lrked '' M. " 
Fot·t Wood, Bedloe's Island, Ne:w Yot·k-
Continuing construction of battery for heavy modern guns . .Appropriated. [ 
Fm·t Hamilton and additional Batteries, Ne:w York-
Repair of work and continuing construction of exterior 
batteries for heavy guns . _ ..... ____ . . - _. __ .. _____ .. ____ Appropriated. 
Fort Lafayette, at the Na1·rows, Ne:w York Harbor- I 
Modification of old work to receive heaviest modern guns . .Appropriated. ! 
Fort Wadsworth, Staten Island, Ne:w York-
Shot-beds on the parade of the work; cleaning out the 
ditcl?-; painting_ and pointing; replacing pintles and 
archmg reservoir . . .... ..... .. . __ ..... _________ . ______ Appropriated. 
Fort on site of Fort Tompkins and Ba~teries exterim· thereto, New 
York-
Continuing construction ................. _ .. .. ____ . ___ .. .Appropriated. 
.Appropriated. ! 
l}gttet·y Hudson, Staten Island, New York-
Modification of battery to receive heavy guns ________ . __ _ 
Fm·t at Sandy Hook, New Jersey-
I Modification of old work to receive heaviest modern guns, 
and for protection of the site against encroachments of 
the sea . ......... -- ....... --. ___ .. _ ......... _. ________ .Appropriated. I 
Fort Mifflin, Delaware River, Pennsylvania-
Continuing modification for reception of heavy guns; f01· I 
raising dikes, completing wharves, and for repairs. .Appropriated. 
Fm·t Delaware, Delawat·e River-
Constructing torpedo-casemate, increasing thickness of 
magazine-walls, completing permanent wharf, repairing 
temporary wharves, and repair of dikes ____ _____ ______ .Appropriated. 
Battery at Finn's Point, Delaware Rivm·, Ne:w Jersey-
Continuing construction and protection of its site ________ .Appropriated. 
Fm·t opposite JJ'm·t Delaware, on Delawat·e Shore-
Continuing construction and protection of its site. _______ .Appropriated . 
Fort McHenry, Baltimm·e Hm·bor, Maryland-C~~!~~i~~- ~~~~~~~~~i-~~- ~~- ~~-t_e~~~~- _ ~~~~~?. ~-~~ _ ~-e-~~~. .Appropriated_ [ 
Fm·t Carroll, Baltimore Hm·bm·, Maryland- 1 
Continuing construction of work, with modifications for [ 
reception of guns of heaviest calibre .. _. __ ... __ .. ___ . . .Appropriated. 
Fm·t Foote, Potomac River, Mm·yland-
Modification of work for reception of heavy guns _______ _ 
Fort Washington, Potomac River, Maryland-
Construction of exterior battery for heavy guns ____ . ____ _ 
Fort Monroe, Hampton Roads, Vit·ginia-
Modification of work, and construction of exterior bat-
.Appropriated. ) 
A ppropriatcd. i 
teries for heavy guns ......... _ .. _ .. ____ . ___ .. __ . _____ Appropriated. 
..th·tesian Well, at Fm·t Monroe, Vit·ginia-
Continuing operations for obtaining water for garrison .. _ .Appropriated. 
Continuing construction of work, with modifications, for 
Fm·t Wool, Hampton Roads, Virginia- I 
reception of guns of heaviest calibre _______ _______ . ___ .Appropriated. 
Fort Macon, Beaufort Harbor, North Carolina-
Preservation of site. __ .. _ .. _._._ ... _____ . __ . __ ______ . ___ .Appropriated-
Fort Moultt-ie, Charleston Hm·bm·, South Carolina-
Continuing modification for heavy guns _____ . ___________ Appropriated. 
References to Stats. Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
~s~d~it~fe!~ Re-
Page. Sec. 
16 222 1 
16 222 1 
17 377 1 
18 314 1 
11 192 1 
13 354 1 
18 314 1 ------ -------
18 314 1 -------------
14 488 1 ---- ...... ---
14 488 1 1 ... - --- -- - -· 
14 26 1 .. - ---------. 
18 314 1 -------------
18 314 1 -------------
18 314 1 -- --------- ---
13 354 1 -------------
17 469 1 -------- ---- -
17 469 1 
18 314 1 
12 67 1 
13 354 1 
9 374 1 
18 314 1 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal yearend-
appropriation. ing June 30, 
1881. 
$36,000 00 
39,000 00 
40,000 00 
50,000 00 
200,000 00 
9,000 00 
75,000 00 
20,000_00 
150,000 00 
90,000 00 
75,000 00 
50,000 00 
75,000 00 
50,000 00 
100,000 00 
50,000 00 
50,000 00 
75,000 00 
10,000 00 
150,000 00 
6,000 00 
50,000 00 
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Date of acts, or References to Stats. I Estimated am't 
~dt!~tor J{h~ ~fs~<fs1:'t~te~ Re- ~:%~d~taJ~J 
expenditure. object of ex-
V 1 I penditure. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
--1 ii. ·s~r Page. Sec. · 
1 
Fort Sun~ter, Charleston Hm·bor, South Carolina- 1 I I I 
Continuing modification for heavy guns ... . . ..... ........ Appropriated. 18 26 1 . .. . . . ... . ... . 
I 
.F01·t Johnson, Charleston Ha1·bor, South Cm·olina-
Construction of batteries for heavy guns and mortars . .. .. Appropriated. ~ 
Fort Jackson, Savannah River, Georgia- 1 
Modification of work for reception of heavy guns .... ... .. Appropriated. 
284 5 1 -- ------ -- ---
377 17 1 . ---- ------- -
Fo1·t Pulaski, mouth of Savannah River, Georgia-
1 Modification of work for reception of heavy guns ... . ~ . .. . 
1 
Appropriated. 18 314 1 - -------- - - - -
F01·t ~ Tybee Island, Savannah Rivm·, Georgia-
Construction of batteries for heavy guns .. . .... .. . - . . . . . . Submitted ........ . 
F01·t Clinch, Amelia Island, FlO?·ida-
Modification of work for heavy guns, and for new exterior · 
battery .. . .. . .. . ............... . ................ . .... . I Appropriated. 14 488 1 ....... . .. .. . 
Fort Ta.ylo1· and Batteries, Key West, Florida- I I ! 
Necessary repairs to main work and buildings, and for j I I I 
continuing construction of the exterior batteries ....... Appropriated. 18 314 1 1 $67,000 -00 
Ne;e~r~:~~r~~~e- _c_~~~~~~i~~ -~~~ -~~~t- ~~t~ -~~~ _I_s~~~~- ~~- I Submitted ___ I _____ -I-..... I...... 8, 000 00 
I Fort Jefferson, Garden Key, Florida-
Construction of six stone platforms for 15-inch guns, and 
for repairs.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated. 17 469 1 . - - . --- - .... -
Fort Pickens, Pensacola Harbor, Florida- I . 
Modificatiorr of work and commencing construction of I 
exterior battery for heavy guns .... . ....... . ........ . .. Appropriated. 
Fort Barmncas, Pensacola Harbor, Florida....:. 
Commencing construction of exterior battery for heavy 
guns................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated. 
F01·t McRee, Pensacola Harbor, Florida-
Commencing construction of exterior battery for heavy 
guns . ..... . __ . ___ . _ ... _ ......... _ .................... 
1 
Appropriated. 
Fort M01·gan, entrance to Mobile Bay, Alabama-
Modification of work and commencing construction of 
exterior battery for heavy guns .................... . .. Appropriated. 
Fort Gaines, Dauphin Island, Mobile Bay, Alabama- I 
Modification of work for reception of heavy guns . ...... -I Appropriated. 
Fort Pike, Rigolet's Pass, Louisiana-
Modification of work for heavy modern guns ............. Appropriated. 
Fort Macomb, Chef Menteur Pass, Louisiana-
Modification of work for heavy modern guns ............. Appropriated. 
Fort Jackson, Mississippi River, Louisiana- · I 
Repairs and modification ......... . . ·- .... . ............... Appropriated. 
Fort Saint Philip, Mississippi River, Louisiana- I 
Repairs and modification .......................... . .. . . . Appropriated. 
18 314 
11 191 
12 67 
18 314 
11 435 
9 518 
11 192 
18 314 
18 314 
1 - - -- - - ---- - - -. 
1 I_-- - ------.--. 
1 
- - - - ---- -- - --
1 1 . .. • . . 
- - - - -- -
1 
- - - - ---- -- - --
1 
----- - ---- ---
1 
---- - --·- -- - - -
1 1---- --- - --- ---
1 
--- -- - - ---- ---
Batteries for Defence of entmnce to Galveston Ha1·b01·, Texas- 1 · I 
Commencement of construction t>f the works ........ : . .. 1 Submitted .. -1-. . . . . .... -. ----
F01·t at Fort Point, entran~e to San Francisco Harbor, California - I 
Contil:ming construction of exterior batteries for heavy I 
guns, and for needed repairs ..... . .................... Appropriated. 18 314 1 -- - -- -- - -- - -- -
Fort at Lime Point, entrance to San Francisco Harbor, California- I 
Co:~~~u~~-~ _ ~~~~~~~~~~~~. ~~- ~~-t~~~~~ _ ~-~t~~?. ~~~_~~-a_'?_ 1 Appropriated. 18 314 1 ------.--- - --
Fm·t at Alcatraz Island, San Francisco Harb01·, California- I 
Continuing construction of batteries for heavy guns._ ... Appropriated. I 18 314 1 . -- - -- - - - - ---
1 ---- --- - -- -- -
Fort at San Diego, California- I 
Co:ntinuing construction of work .................... _ ... 
1 
Appropriated. 17 469 
Defensive Works in Oregon and Washington, at mouth of Columbia 
1 
River-
R~~~':l~g- ~~~~~~~~~~~'-~~~~~~~ -~~~~~~~~~~r~~'- ~~-~~~~_ I Appropriated. ! 13 I 354 1 -------------. 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of ?seal year end-
appropriation. mg June 30, 
1881. 
$50, ()()0 oo I 
20, ooo oo I 
10, 000'"00 
75,000 00 
50,000 00 
50,000 00 
I 
I 
I 
75, ooo oo 1 
28,000 oo 1 
75,000 00 
50,000 00 
50, ooo oo 1 
75,000 00 
50,000 00 
24,000 00 
24,000 00 
25,000 00 
25,000 oo 1 
50, ooo oo I 
100, ooo oo -1 
80,000 00 
50,000 00 
70,000 00 
7,500 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1882-Continued. 
I ;ate of acts, or I References to Stats. Estimated am't 1 Total amount to be 
treaties, pro- at Large, or to Re- required for appropriated un-
viding for the vised Statutes. each detailed der each head of 
expenditure. --- ----- object of ex- appropriation. General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Vol. or penditure. 
·------I R. s. I Page. I_ Sec. 1 
Sea-coast Morta1·-Batteries-
Completing sea-coast mortar-batteries heretofore com-
menced, viz: South mortar-battery on Sta.ten Island, 
New York; Glacis mortar-ba.ttery south of fort on site 
of Fort Tompkins, New York; mortar-batteries at Fort 
Mifflin, on Delaware river; at Finn's Point, Delaware 
river; and near Delaware City, Delaware ...... __ ...... AppropriateCl. 
Torpedoes fo1· Ha1·bo1· Defence, and P1·eservat-ion of the same-
To continue the purchase of torpedo-material not easily 
to be obtained in haste; for continuation of torpedo 
trials; and for the practical instruction of engineer 
troops in the details of the service . _ ........ _ ......... j Appropriated. 
Preparing the most Important Forts for operating Subnwrine Mines-
Bomb-proof cover, galleries of approach, &c. _... . . . . . . . . Submitted _ .. 
Contingencies of Fortijications-
Protection, preservation, and repair of fortifications, for 
which there may be no special appropriation available. Appropriated. 
Reduction by Secretary of War .................. .. . 
Total Fortifications and other Works of Defence_ . . 
17 377 1 ............. . 
21 109 1 I·----.--------
_____ J _____ j ______________ l 
21 109 1 
I 
1 ............. . 
...... , ..... ------ 1-------------- 1 
$75,000 00 
100,000 00 
100,000 00 
150,000 00 
4,111,500 00 
3,611,500 00 
500,000 00 
.j 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing june 30, 
1881. 
$50,000 00 
100,000 00 
150,000 00 
----·· ]··--- ·--··· ------ ··-· .... 
================== ================== 
IMPROVING RIVERS AND HARBORS. 
Improving Hw·bor at Belfast, Maine-
Completing improvement ..... .............. .... _ ....... Appropriated. 21 180 1 ! ..... . ....... $15,000 00 $S, 000 00 
Improving Richmond Island Harbor, Maine-
Completing improvement ............................... 
1 
Appropriated. 
Improving Harbor at Portsmouth, New Ha1npshire-
Continuing operations ................................. . Appropriated. 
Imp1·oving Harbor at Burlington, Vermont-
21 
21 
1 1---- : ..... ... 3,000 00 
I 
1 1-------------- 1- 65,000 00 
180 3,000 00 
25,000 00 180 
Continuing improvement .................... _._ .......... Approprjated. 21 180 1 
--------------
30,000 00 10,000 00 
Improving Harbor at Swanton, Vermont-
Continuing improvement ............ . ........ ........... Appropriated. 21 180 1 
----- --- ------
10,000 00 2,500 00 
Improving Harbor at Boston, Massachusetts- I 
Completing improvement .............................. -1 Appropriated. 
Improving Harbor at Hyannis, Massachusetts-
I 
I"""'"'""""""" 125,000 00 21 75,000 00 
Completing improvement ....................... ..... .. . Appropriated. 
Improving Harbor at Newbut·yport, Massachusetts- I 
Continuing operations .................................. Appropriated. 
1 
I :: :::: I 
5,000 00 
1 100,000 00 
20 · 
21 184 50,000 00 
· Irnproving Hw·bor at Nantucket, Massachusetts- I 
Continuing operations .................................. Appropriated. 
I 
.............. 1 1 62,000 00 21 180 50,000 00 
Improving Hw·bor at Plymouth, Massachusetts-
Completing improvement ............................... 1 Appropriated. 21 180 1 -------------- 11,500 00 10,000 00 
Improving Harbo1· at PTovincetown, Massachusetts-
Completing improvement .... - ... - . ... . - ................ -I Appro~riated. 1 
.............. 1 7,000 00 . 500 00 21 180 
Improving ~nt?:anc~ to Wood's Holl Harbor, Massachusetts- I • 
Contmmng Improvement ................................ Appropnated. 20 371 1 I ....... ..... · .. 50,000 00 
Improving Little Narragansett Bay, Rhode Island-
Completing improvement ............................ _ .. Appropriated. 
Improving Harbo1· at Bridgeport, Connecticut-
Completing improvement .............................. . Appropriated. 
1 
. ------ ........ 1 
26,000 00 
1 15,000 00 
--------------
21 184 
21 180 I 
5,000 00 
10,000 00 
Improving Ha1·bor at New Haven, Connecticut-
Continuing improvement ................................ Appropriated. 21 180 1 
--------------
50,000 00 15,000 00 
Breakwater at New Haven, Connecticut-
Continuing operations .................................. Appropriated. 1 I 
--------------
200,000 00 21 184 30, ooo ·oo 
Improving Hw·bor at Norwalk, ConnectiCut-
Continuing improvement ................................ 
1 
Appropriated. 
Imp1·oving Harbo1· at South:p01·t, Connecticut- 1 
Completing improvement ................................ I Appropriated. 
1 I 
--------------
10,000 00 
I 
I 1 1-------------- 1 3,500 00 
21 180 
21 180 
5,000 00 
2,500 00 
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Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Improving Ha1·bo1· at Stonington, Connecticut--
Continuing improvement ................................ Appropriated. 
Inqwoving Ha1·bor at Buffalo, New Yorl?-
Continuing improvement ..... . ....... ........... ........ Appropriated. 
Improving Harbor at Chat·lotte, New York-
Repair of piers ................ ......... ................ Appropriated. 
Improving Echo Harbm·, New Rochelle, New YoTk-
Continuing improvement ................................ Appropriated. 
Irnproving Flushing Bay, New York-
Continuing improvement .................... ... ......... Appropriated. 
Improving Harbo1· at Gr·eat Sodus B(Jjy, New York-
Continuing operations .................................. Appropriated. 
Improving Hat·boT at Little Sodus Bay, New Ym·k-
Continuing operations ..... _ ............................ Appropriated. 
Imp1·oving Harbor at Oak Orchat·d, New York-
Completing improvement .......... _ .................... Appropriated. 
Intproving Harbor at Du.nkirk, New York-
Continuing improvement ... _ ............................ Appropriated. 
Improving Harbor at Oswego, New York-
Continuing operations ... _ ...... __ ...................... Appropriated. 
Improving Harbor at Olcott, New York-
Completing improvement ........ ...... .................. Appropriated. 
Imp1·oving Harbor at Plattsburgh, New Ym·k-
Dredging __ ......................................... --. Appropriated. 
Improving Harbor at Port Jefferson, Long Island Sound, New Ym·k-
Completing improvement ....................... .. .... _ ... Appropriated. 
Improving Harbor at Pultneyville, New Ym·k-
Completing improvement ................ ·_. . . . . . . . . . . . . . . Appropriated. 
Improving Harbo1· at Rondout, New Yo1·k-
Repair of existing works ............................ .. . . Appropriated. 
Improving Harbo1· at Wilson, New York-
Continuing operations ........... . . ..................... Appropriated. 
Improving Harbor at Waddington, New York-
Completing improvement...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated. 
Improving Ha1·bor at Erie, Pennsylvania-
Continuing improvement ... _ ............................ Appropriated. 
Ice-harbor at Marcus Hook, Pennsylvania-
Completing improvement ................................ Appropriated. 
Pier in Delaware Bay, near Lewes, Delaware-
Completing construction ..................... ...... ..... Appropriated. 
Improving Ha1·bor at Delawa1·e Breakwater, Delaware-
Beginning the work of closing the "Gap," or opening, 
between the two works, which admits the northeast 
21 190 1 1--------------
21 181 1 1--------------
21 181 1 
--- ----- -----
21 181 1 1--------------
21 1S6 1 1------ --------
21 181 1 
21 181 1 --------------
21 181 1 
21 181 1 --------------
21 181 1 
-------------
18 457 1 --------------
21 181 1 ----·---------
21 181 1 --------------
21 181 1 ----- ---- --- ·· 
19 137 1 ·------- -- ----
21 191 1 ------ --------
21 191 1 -------------
21 181 1 
21 192 1 -------------
21 181 1 -------------
gales, to the anchorage.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Submitted _ ......... _ ....... _ ............... . 
Piers of Ice-harbm· at New Castle, Delaware-
Compl{lting improvement .................. - ............. Appropriated. 
Improving Harbo1· at .Annapolis, Maryland-
Continuing improvement._ .............. ... ............. Appropriated. 
Imp1·oving Breton Bay, Leonardtown, Maryland-
Completing improvement .......... _ ................. _ ... Appropriated. 
Improving the Harbors and Channels at Washington and Georgetown, 
District of Columbia-
Continuing improvement ................ - ..... ~ ......... Appropriated. 
Improving Harbor at Norfolk, Virginia, and its .Approaches- I 
Continuing improvement .............. - ................. Appropriated. 
21 181 1 --------------
21 185 1 --··----------
21 181 1 --------- · ----
21 181 1 --------------
21 181 1 
-------------
Total amount to be .Amount appro· 
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing .Tune 30, 
1881. 
$75,000 00 $25,000 00 
300,000 00 90,000 00 
10,000 00 5,000 00 
20,000 00 3,ooo ob 
30,000 00 15,000 00 
10,000 00 3,000 00 
20,000 00 20,000 00 
500 00 500 00 
21,000 00 10,000 00 
150,000 00 90,000 00 
10,000 00 
2,000 00 1,000 00 
12,000 00 3,000 00 
6,000 00 3,000 00 
2,500 00 
30,000 00 10,000 00 
7,000 00 3,000 00 
50,000 00 25,000 00 
55,000 00 35,000 00 
21,000 00 10,000 00 
150,000 00 
20,000 00 3,000 00 
35,000 00 5,000 00 
18,000 00 3,000 00 
158,000 00 40,000 00 
100, ooo oo I 50,000 00 
I 
I 
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Impr·oving Har-bor at Onancock, Virginia-
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
Completing improvement __________________________ -- --- Appropriated_ 
Impr·oving Harbor at Charleston, South Car-olina-
Continuing improvement. ___ -- ____ ___ ____________ ------ Appropriated . 
ln~pr·oving Har·bor at BrnnB'wick, Gem·gia-
Completingimprovement. _______________________ ---- _ _ _ Appropr_iated. 
Intpr·oving Savannah Hm·bor and Bivm·, Georgia-
Completing improvement_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Appropriatell. 
lntproving Apalachicola Bay, Flor·ida-
Completing improvement ___________ . ________________ . __ Appropriated. 
Improving Tampa Bay, Fl01··ida-
Completing the deepening of the bar and channel from 
the bar to the town of Tampa __ . _______________ .. _ _ _ _ Appropriated. 
Improving Harbor at Mobile, Alabama-
Continuing improvement __ -- . _____ . ____ . _____ - ____ __ . _ _ Appropriated. 
Irnpr-oving Mississippi River at and near Vicksburgh, and Pr·otection 
of Harbor- of Vicksburgh, Mississippi-
Continuing improvement. ___________ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Appropriated_ 
Impr·oving Harbor at New Or·leans, Louisiana-
Continuing improvement ... ______ _______ ____________ ____ Appropriated . 
Improving Galveston Harbor·, Texas-
Continuing operations at outer bar ___ ____ ___________ __ . Appropriated. 
Impr·m1ing Harbor at Ashtabula, Ohio-
Continuing operations. __________ ________________ ---- __ - Appropriated. 
ltnpt·oving Harbor· at Black Ri7Je1', Ohio-
Continuing operations . ____________ ~ __ --- __ ---- _______ - __ Appropriated. 
Improving Harbor· at Cleveland, Ohio-
Continuing improvement __ . ___ ____ -- ______ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Appropriated_ 
Inqwoving E(ar·?or· at Com~eaut, Ohio- . . 
Contmumg operatwns .. __ --- ____ . ______ - _____ --- ___ - _ _ _ Appropriated. 
Intpr·oving Har·bo1· at Fair-port, Ohio -
Continuing operations. ___ - . -. ____ _____ --_-----______ _ _ _ Appropriateu. 
Improving Harbor" at Hur·on, Ohio-
Continuing operations _-__ _ ___ -- ___ . ____ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Appropriated. 
Ice-har-bor at Mouth of Muskingum River, Ohio-
Completing improvement . _____ -_-- ____ - - ______ - __ --- _ _ _ Appropriated. 
Impr-oving E(ar·?or· at Por·t. Cl·inton, Ohio-
Contmumg operatwns ____ .. _____ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ . _ _ _ _ Appropriated. 
lmpr·oving Har·bor at Sandusky City, Ohio-
Continuing operations _________________________ - _ _ _ _ _ _ _ Appropriated. 
Improving Harbor at Toledo, Ohio- / 
Continuing operations _-- _-- . ________ --- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Appropriated. 
Impr·oving HaTbor at V m·million, Ohio-
Completing improvement ____ --. _________ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Appropriated. 
Improving Har-bor at Michigan City, Indiana-
Continuing operations at outside harbor. ____ . ___________ Appropriated. 
Continuing operations at inside harbor _________ . _ _ _ _ _ _ _ _ . ___ .do._ .... 
Impr-oving Harbor at Calumet, Illinois-
Completing improvement ________ - .. ____ .. ______________ Appropriated. 
Improving Ontside HarboT at Chicago, Illinois- I 
Dredging in outer harbor and constructing exterior break-
Improvin;:~::.~ ;i~~ ~~~ ;;.:.~~~: ;l;i~~~ . . . . . . . . . . . . . . . . ·I Appropriated. 
Continuing improvement ____ . ______ - -.-. _________ .. ____ .
1 
Appropriated. 
ImpToving Harbor· at Rock Island, Illinois-
Completing improvement __ .. ____ .. _ .. _ .... ___ .. ____ . __ . Appro]Jriated. 
References to Stats. l Estimated am·~ 
at Large, or to Re- requir:ed for 
vised Statutes. each detailed 
- object of ex-
Vol. or penditure. 
R. s. 
21 181 I 
21 181 
21 181 
21 181 
21 186 
21 191 
21 181 
21 181 
~1 182 
21 182 
21 182 
21 182 
21 182 
21 182 
21 182 
21 182 
21 182 
21 182 
21 182 
21 182 
21 182 
21 182 
21 182 
21 182 
21 I 182 
21 192 
1 -----· -------
.1 ·-·--- ---- -·-
1 I .. 
1 . - --.------ ---
1 ·--·- - .... ----
' 
1 . ---.----.----
1 ------ ---· ... . 
1 ·---·- .... ----
1 ---------- ·---
1 .......... ----
1 1-- -_-----------
1 -------------. 
1 ---- ----------
1 ----- .- -.---- . 
1 . ----.----.--. 
1 ---.----------
1 --------------
1 --- --- .... ---· 
1 . ----.---- --- . 
1 . I 
1 
1 $86,175 00 
50,000 00 
1 ------.---.---
1 ------------.- I 
1 ----- _,_ ------. 
1 ------ ....... . 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1881. 
$2,000 00 I 
600,000 00 
43,187 50 
65,000 00 
30,000 00 
30,000 00 
200,000 00 
250,000 00 
20.0, 000 00 
500,000 00 
40,000 00 
20,000 00 
400,000 00 
20,000 00 
40,000 00 
8,000 00 
136,400 00 
20,000 00 
20,000 00 
100,000 00 
12,000 00 
136, 175 00 { 
50,000 00 
300,000 00 
50,000 00 
20,759 00 
$5,000 00 
170,000 00 
10,000 00 
65,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
125,000 00 
20,000 00 
75,000 00 
175,000 00 
20,000 00 
1,000 00 
125,000 00 
6,000 00 
3,000 00 
3,000 00 
50,000 00 
5,000 00 
12,500 00 
30,000 00 
2,000 00 
40,000 00 
15,000 00 
20,000 00 
145,000 00 
12,000 00 
6,000 00 
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R. S. Page. Sec. 
1 
_ 
I 
Imp1·oving Ha1·bor at Waukegan, Illinois-
Continuing improvement._ ............... _ ............. . Appropriated. 21 192 1 -------------- $50,000 00 f $15,000 00 
Ice-hm·bor at St. Louis, Missouri-
Completing improvement 
---------------- · -- ------ - -----
Appropriated. 21 192 1 -------------- 100,000 00 50,000 00 
Irnp1·oving Harbo1· and the Mississippi River at Memphis, Tennessee-
Approp,riated. l Continuing improvement ......... _ ....... __ ....... __ . __ . 21 182 • 1 -- --- - -------- 72,000 00 15,000 00 
Imp1·oving Hm·bor and River at Au Sable, Michigan--
Completing improvement .... _ ... _. _ . _ . _ .. ___ . _. ________ Appropriated. 21 182 1 ------ ---· - --- 12,000 00 7,000 00 
Intpr·oving Hm·b01· at Charlevoix, Michigan-
Continuing improvement ... _ ....... _____ . ___ ____ . _______ Appropriated. 21 182 1 -------------- 50,000 00 10,000 00 
Imp1·oving Harbor at Cheboygan, Michigan-
182 I Completing improvement .. ___ ..... ____ .... _____________ Appropriated. 21 1 
-------------- , 
20,000 00 6,000 00 
Impr·oving Harbor at Frankfort, Michigan-
Continuing improvement ..... _____ . _ . .. _________________ Appropriated. 21 184 1 
I:·::: ::·::: I 
20,000 00 5,000 00 
Imp1·oving Hm·bor at Grand Haven, Michigan-
Continuing operations ___ .... ___ . _____ . ____ .. ___________ Appropriated. 21 182 1 200,000 00 50,000 00 
Improving Hm·bor at Black Lake, Michigan-
Continuing operations __ ... ______ .. ____ . _ .... ___________ Appropriated. 21 182 1 -------------- 20,000 00 6,000 00 
Ha1·bor of Rejnge at Gra~d Marais, Michigan-
Continuing improvement .... __ ... _ . _ ... ___ ... _________ __ Appropriated. 21 190 1 
--------------
80,000 00 10,000 00 
Hm·bor· of Refuge at Lake Hu1·on, Michigan-
100, ooo oo I Completing improvement ........ ___ ... ___ . ________ . ____ Appropriated. 21 182 1 • 75,000 00 
--------------
Impr·oving Hm·bor at Ludington, Michigan-
30,000 00 \ Continuing operations ...... ____ ...... ___________ .. _____ Appropriated. 21 182 1 ------------ - - 8,000 00 
Imp1·oving Har·bor at Manistee, Michigan-
Continuing improvement ... __ ... __ ... _ . _______ . ________ . Appropriated. 21 182 1 41,000 00 j 10,000 00 
Improving Manistique Harbm·, Michigan-
Completing improvement .. __ .. __ .. _ .. ___________ . Appropriated. 21 183 1 ---- ---- ------ I 1,000 00 5,000 00 
Intproving Hm·bm· at Mom·oe, Michigan-
Completing improvement ....... . .. . ... _____ · _____ .. _____ Appropriated. 21 183 1 -------------- 3·, 000 00 2,000 00 
Improving Harbor at Muskegon, Michigan-
Continuing operations ................. _ ..... ____ ... __ . _ Appropriated . 21 183 1 -------------- 30,000 00 I 7,500 00 
lmprov,ing HaTbor at Ontonagon, Michigan-
Continuing improvements ........ ____ .. __________ .. _____ Appropriated. 21 183 1 -------------- 60,000 00 15,000 00 
Imp1·oving Harbor at Pentwater, Michigan-
Completing improvement ... _ .. ____ . , ________ . __________ Appropriated. 21 183 1 -------------- 20,000 00 4,000 00 
Harbor of Refuge at Pm·tage Lake, Michigan-
Continuing operations . _ .... _ . _____________ . __ . _________ Appropriated. 21 183 1 -- ------------ 100,000 00 10,000 00 
Improving River· and Harbor at Saint Joseph, Michigan-
Continuing operations ............ _____ .... ___ . _____ _ : __ Appropriated. · 21 183 1 -------------- 33,000 00 8,000 00 
ImpToving Ha1·bor· at Saugatuck, Michigan- . 
. Continuing improvement .................. ____ . _ . ____ .. . Appropriated. 21 183 1 
-------------- 1 20,000 00 
5,000 00 
Imp1·oving Sebawaing Hm·bor, Michigan-
Continuing improvement ... _ ... _ .. _____________ . _______ . Appropriated. 21 192 1 
.. I 
7,000 00 7,000 00 
Impr·oving Harbor at South Haven, Michigan- ~ -- .-- ---------- 20, ooo oo I Continuing improvement ......... _ .... ______ . __ . _ . ______ Appropriated. 21 183 1 5,000 00 
Impr·oving HaTbor at White River, Michigan- 30, ooo oo 1 Continuing operations .......... _ ..... ___ .. _____________ Appropriated. 21 183 1 -------------- 5,000 00 
Improving Ha1·bor at Ahnapee, Wisconsin- I 
Continuing improvement .......... _______________ .. _____ Appropriated. 21 183 1 
---- ·-- - ------ r 
30,000 00 7,000 00 
Impr·oving Har·bor at GTeen Bay, Wisconsin-
Completing improvement .. ____ . __ ... ___ ________________ Appropriated. 21 183 1 -------------- 12,000 00. 6,000 00 
Imp1·o·ving Ha1·bor at Kenosha, Wisconsin-
Continuing improvement . ... .. .. . . .... ---- ..... .... ... .. . . ...... Appropriated. 21 183 l .. - - ~ .. - - .I .. .... - ..... 14;000 00 5, oou 00 
• 
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expenditure. I - -~----
penditure. 1881. 
---- --
ImpTo~ing Harbor at Manitowoc, Wisconsin-
Completing improvement _____ . ___ . _____ . ______ . ______ . Appropriated. 21 
Imp1·oving Harbor at Menomonee, 1Visconsin-
Continuing improvement. ______ ..... __ ..... __ ... ____ Appropriated. 
ImpToving Hm·bor at Milwaukee, Wisconsin-
Completing improvement ___ .... _________ .. ___ .... _._.__ Appropriated. 
Improving Harbor at P01·t Washington, Wisconsin-
Continuing improvement. _________________ . ______ .. ____ Appropriated . 
Improving Harbor at Racine, Wisconsin-
Completing improvement ___ . _____________ . ____________ . Appropriated. 
Improving Harbor at Sheboygan, Wisconsin- I 
Repairs and dredging. ____ _ . ____ ._. __________ . ____ . _____ AppropriatecL 
Irnproving Supm·ior Bay, Wisconsin-
Dredging for improvement of natural entrance and for 
I 
repairing existing works __________ . _____________ . ____ . Appropriated. 
Harbor of Refuge at Sturgeon Bay Canal, Wisconsin-
Continuing improvement. ____________________ .. ________ . Appropriated. 
Improving Harbor at Two Rivers, Wisconsin-
Continuing improvement ________________ . ________ .. ____ Appropriated. 
Improving Rush Chute and Hm·bo1· at Burlington, Iowa-
Completing improvement __________________ ... _____ .. ____ Appropriated. 
Improving Harbor at Fort Madison, Iowa-
Completing improvement . ______ .... _ ..... _. __________ . . Appropriated. 
Improving HaTb01' at Muscatine, Iowa-
Completing improvement ______ ... : ___ ... _ .. _: ..... ____ . Appropriated. 
Improving Harbor at G-rand MaTias, Minnesota-Continuing improvement ______________________________ _ 
Im:proving HaTbor at Dnluth, Minnesota-
Continuing improvement _______ . _________________ .. ___ _ 
Improving Oakland Harb01·, Califo1·nia-
Dredging in the upper basin of the harbor . ____ . _______ _ 
Imp1·oving Hm·boT at 1Vilmington, California-
Appropriated. 
I 
Appropriated -1 
Appropriated- ~ 
Completing improvement ____________ . ______ . ____ . ______ Appropriated_ 
Imp1·oving Entrance to Coos Bay and HarboT, Oregon-
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
20 
21 
21 
21 
21 
21 
Continuing improvement. _______ .... __ .. _ ... _ .. _ .. _____ . Appropriated. ! 20 
ImpToving Cathance Rivm·, Maine- I 
Completing improvement ............................... Appropriated . ~ 21 
Improving the" Gut," opposite Bath, Ma-ine-
Completing improvement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated _ 21 
Improving Kennebunk River, Maine-
Completing improvement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated -I 21 
ImpToving IAtbec Channel, Maine-
Completing improvement . ___ ... ____ .. _ ...... __ . _ .. __ .. Appropriated . 
Improving Exeter River, Nmo Hampshire-
Completing improvement __ ...... _... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated . 21 
183 
183 
183 
183 
183 I 
183 
183 I 
183 
183 
183 
154 
183 
183 
183 
192 
189 
370 
181 
180 
183 
180 
183 
Improving Winnipiseogee Lake, New Hampshire- I 
Completing improvement ...... - ........................ Appropriated. 21 I 191 
Improving Ottm· Creek, Vermont-
Continuing improvement ....... , ....... , ................ Appropriated. 21 183 
Improving Merrimac River, JY[assachusetts-
Completing improvement .............. - . _. . . . . . . . . . . . . Appropriated . 21 184 
Improving Taun~on River, Ma8sachusetts-
Continuing operations ................................. . Appropriated. 190 
Jmproving PTovidenoeRivm· and Narragansett Bay, Rhode Island-
Continuing improvement .................... -. .... , .... . 
18 E 
Appropriated. :?1 184 
1 ----.- .. ------
·1 1-------------- 1 
1 ............ .. 
1 --------------
1 --------------
1 1--------------
1 
1 ------------ ·· 
1 ----- ---- -----
1 ............. . 
1_1--------------
1 _____________ '_! 
1 --------------
1 1 ............. . 
1 ------ ........ 
1 --------------
1 --------------
11--------------
1 ............ .. 
1 ............. . 
1 .......... ----
1 ............ . 
1 
1 --· ·---- ------
1 --------------
1 
1 
I 
$8,362 00 
40,000 00 
10,000 00 
40,000 00 
14,000 00 
5, ooo oo I 
I 
25,000 00 
40,000 00 
50,000 00 
39,657 00 
8,586 00 
4,250 00 
40,000 00 
75,000 00 
150,000 00 
33,000 00 
60,000 00 
15,000 00 
11,000 00 
2,000 00 
66,000 00 
14,000 00 
2,500 00 
5,000 00 
16,500 00 
40,000 00 
100,000 00 
$7,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
20,000 00 
6,000 00 
7,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
20,000 00 
5,000 00 
7,500 00 
10,000 00 
25,000 00 
60,000 00 
35,000 00 
10,000 00 
7,000 00 
2,000 00 
20,000 00 
20,000 00 
5,000 00 
2,000 00 
12,000 00 
17,500 00 
60,000 00 
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expenditure. 
I 
Improving Connecticut River below Hartford, Connecticut- I 
Continuing improvement ............................... j Appropriated. 
Improving Ho·usatonic River, Connecticut- I 
Continuing improvement ................................ Appropriated. 
Improving Thames River, Connecticut-
Completing improvement ............................... Appropriated. 
Renwving Obstructions in East River and Hell Gate, New York- I 
Continuing improvement ............................... - ~ Appropriated. 
Improving East Chester Creek, New York-
Continuing improvement ........................ - ...... I Appropriated. 
Improving Buttermilk Channel, New .York-
Completing improvement ............................... I Appropriated. 
Improving Hudson River, New York- [ 
Continuing operations ............ _ ...................... 
1 
Appropriated. 
Improving Newtown Creek, New York-
Completing dredging ............. -- .................... Appropriated. 
Imp1·oving Cheesequake's Creek, New JersmJ- _ 
Continuing improvement ......................... - ..... - Appropriated. 
Impro1!irlg Cohansey C1·eek, New Jersey-
Completing improvement ............ : ................. . 
Improving Elizabtth IUvm·, New Jm·sey-
Continuing improvement ............................... . 
ln~proving Manasquan River, New Jersey-
Continuing improvement .. - ............................ . 
ApJU'opriated. l 
Appropriated -I 
Appropriated. [ 
Improving Passaic River above Newark, New Jersey- 1 
Completing improvement ............................. -. Appropri.ated. 
Improving Passaic River, New Jersey, from Pennsylvania Rail1·oad 
B1'idge to its Mouth- · 
Continuing improvement ................................ 
1 
Appropriated. [ 
In~proving Rahway River, New Jersey-
Completing improvement ............................. -. Appropriated. ! 
ln~p1·oving Raritan River, New Jersey-
Continuing improvement ................................ Appropriated. 
Impr01•ing Shrewslmry River, New Je?·sey-
Completing improvement ............................... Appropriated. 
Improving South River, New 7erSfYIJ-
Continuing improvement .......................... .. ... . Appropriated. 
Imp·roving Woodbridge Creek, New .Tm·sey-
Continuing improvement ............................... . Appropriated . ! 
I1nproving Allegheny Rivm· f1·om Mouth of French Creek to Pittsb·m·gh, 
Pennsylvania-
Continuing operations . ................................ . 
Improving Schuylkill Rive~·, Pennsyb,ania-
I 
Appropriated. 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
Continuing improvement ................................ Appropriated. 21 
In~proving Delaware River below Bridesbm·gh, Pennsylvania-
Continuing improvement ................................ Appropriated. 21 
Improving Delaware Bivm· between TI·enton, New Jm·sey, and Brides-
burgh, Pennsylvania-
Continuing operations ................................. - Appropriated. 21 
lmprodng Delaware River nem· Chm·ry Island Flats, Pennsylvania I 
and Delaware-
Completing improvement ................. ' ........... _. Appropriated. 21 
Improving Ifelaware Rivm· at Schoonm· Ledge, Pennsylvania and 
Delawm·e- I Continuing improvement. ............................. _. Appropriated. 21 
Improving Broadkiln River, Delaware-
Continuing operations .................................. Appropriated. 21 
Page. Sec. 
184 
184 
184 
184 
184 
190 
184 
190 
190 
184 
184 
184 
184 
190 I 
184 
185 
184 
184 
184 
184 
184 1 
184 
184 I 
184 
184 
190 .• 
-~ I 
1 1- ..... - ...... -I 
I I 
1 1- .. --- .-- -----
1 1-- .. --.-------
1 ..... - .... -... 
1 .......... . -.-
1 -.- ... - .. - .. . 
1 ............. . 
1 ............. -
1 -............ . 
1 ........ -.- .. -
1 -............. I 
1 -...... --. -... I 
1 - ......... . .. . 
1 ···-·· .... -·-- 1 
1 -- ... --.-----· I 
I 
1 
1 
1 
1 ............ -
1 ............ . 
1 ....... - .... . 
1 ....... - .. .. . 
1 
- - -- I 
1 ..... . ...... . 
1 I ............. . 
1 -............ . 
Total amount to be I Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each hearl of fiscal year end-
appropriation. ing june 30, 
1881. 
$120,000 00 $10,000 00 
5,000 00 2,000 00 
78,500 00 25,000 00 
300,000 00 200,000 00 
35,000 00 3,500 00 
80,000 00 60,000 00 
45,000 00 20,000 00 
26,250 00 10,000 00 
20,000 00 20,000 00 
17,000 00 4,500 00 
10,000 00 7,500 00 
. 21,000 00 20,000 00 
9,924 00 2,000 00 
100,000 00 30,000 00 
17,000 00 10,000 00 
60,000 00 100,000 00 
86,000 00 30,000 00 
21,000 00 40,000 00 
5,000 00 5,000 00 
101,000 00 20,000 00 
50,000 00 40,000 00 
150,000 00 85,000 00 
25,000 00 10,000 00 
100,000 00 100,000 00 
100,000 00 40,000 00 
10,000 00 I 5,000 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the .fiscal year ending June 30, 1882-0ontinued. 
I Date of acts, or References to Stats. treaties, pro- at Large, or to Re· Estimated am't required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
viding for the vised Statutes. 
expenditure. 
_ ~~S~' I P"'(' Soo. 
General object, (title. of appropriation,) and details and explanations. 
,_-
Improving Broad C1·eek f1·om its Mouth to Laurel, Delawa1·e- I 1 
Continuing operations . ________ ... __ .- .... _ ... ---- -- -- -- Appropriated. 21 190 1 ............ .. 
Imp1'0t'ing Mouth of Duck C1·eek, Delaware-
Completing improvement ___ ... ____ . _ .. __________ .---.-- Appropriated. 21 190 
Improving Mispillion C1·eek, Delaware-
Completing improvement ____ ._ .... __________ . __ .. _ .. --- Appropriated. 21 185 1 ............. . 
Imp1·oving Chop tank Rive?' between Denton and Greensbm·ough, Mm·y- . 
land-
Continuing improvement ... ___ . ______ .. ---.--------. ---- Appropriated. 21 190 1 -------------
Improving Elk Rive1·, Maryland-
Completing improvement- . _. ____ . _-- - .. -. ---- ---- . -- -- - Appropriated. 21 190 1 ·----- -------
Imp1·oving Secretm·y C1·eek, Maryland-
Completing improvement ....... ______ .. _ .... ----------- Appropriated. 21 191 1 --------------
Improving · Threadhaven Creek jo1· three miles below Easton, Ma1·y-
land-
Completing improvement .... ___ .. _______ ... ------------ Appropriated. 21 190 1 ............ . 
Improvi11g Wicn71tico River below Salisbury, Maryland-
Completing improvement . ______ . ____ .. ______ .. --- . ----- Appropriated. 21 185 1 ............. . 
Improving Appomattox Rive1·, Vi?·ginia-
Completing improvement .. _________ . ___ ..... -----.----. Appropriated. 21 185 1 ---------·---
Improving Blackwater Rive1·, Virginia-
Completing improvement ..... __ . ___ - .. __ .-- . - --- . -- - -- . Appropriated. 21· 185 1 ---------·--· 
Imp1·oving Chickahominy River, Vi1·ginia-
Completing improvement . __ .. . .................... - .... Appropriated. 21 185 1 -------------
Imprm•ing Dan Rive1· between Danville, Virginia, and Madison, No1·th · I 
Carolina-
Continuing improvement ............. _ ..... __ . _ ......... Appropriated. 21 1 -------------191 
Improving James River, Virginia- I 
Completing improvement - ... _ ..... _ .......... --- ....... Appropriated. 21 
Improving Mattaponi River, Virginia- I 
Continuing improvement._- .. _ .. . ....... _ ..... _ .... -. . . . . Appropriated. 21 
1 --------------
1 ............ . 
185 
191 
Improving New River j1·om Mouth of Wilson River, Virginia, to I 
Mouth of Greenb1·ie1· Rive1·, West Virginia-
Continuing improvement ........ . _ ..... - .... __ .......... , Appropriated- 21 Hl5 1 ............ . 
Improving Mouth of Nornoni C1·eek, Vi1·ginia-
Completing improvement - .. _ .... _. _ .... _. _ ......... . ... Appropriated. 21 185 1 -------- - -----
I 
Jmpr01Jing North Landing River, Vi1·ginia and North Cm·olina- . 
Continuing improvement ..... _ ............... _ .......... 
1 
Appropriated- [ 21 185 1 ---------.-----
Improving Nottaway River, Virginia- • 
Completing improvement .... __ ... _ ....... _ ............. Appropriated. 21 186 1 --------------
Improving Pagan Creek, Vi1·ginia-
Completing improvement - .............. _- ...... - ....... Appropriated. 21 190 1 -------------
Improving Pamunke.y Rive1·, Vi1·ginia-
Continuing improvement ..... _ ........... _ ...... __ ...... Appropriated. 21 191 1 -------------
D1·edging·a Channel th1·ough the Flats in front of Monnt Ve1·non, 
Virginia-
1 
Completing improvement .. _ ............. __ .. __ ...... _ .. Appropriated. 21 
Improving Rappahannock River, Virginia-
Continuing improvement._ ........... _ ............... __ . Appropriated. 21 
Improving Staunton River, Virginia- I • 
. Continuing improvement ..... _ ........ _ ..... _ ........... 
1 
Appropriated. 21 
1 -------------
1 --------------
1 --------------
185 
185 
185 
Improving Totusky River, Vi?·ginia-
Completing improvement - ... _ ..... _ .......... _ ...... _ .. Appropriated. 21 191 1 --------------
Improving U?·bana Creek, Vi?·ginia-
Completing improvement ................ __ ............. Appropriated. I 21 185 1 -----·--------
Intp1·oving York River at West Point, Vi?·ginia-
Continuingimprovement ........ ____ .................... Appropriated. ! 21 191 1 --------------
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each bead of :fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1881. 
7, 000 00 5,000 00 
10,000 00 4,000 00 
25,000 00 5,000 00 
10,000 00 10,000 00 
4,250 00 3,000 00 
5,000 00 3,000 00 
2,000 00 5,000 00 
22,000 00 20,000 00 
3,850 00 3,500 00 
7,000 00 2,000 00 
20,000 00 10,000 00 
113,577 00 75,000 00 
10,000 00 2,500 00 
24,000 00 24,000 00 
10,000 00 5,000 00 
25,000 00 15,000 00 
4,000 00 5,000 00 
23,000 00 5,000 00 
10,000 00 2,500 00 
7,000 00 3,000 00 
50,000 00 25,000 00 
15,000 00 7,500 00 
12,500 00 2,500 00 
12,500 00 2,500 00 
64,000 00 10,000 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1882-0ontinued. 
I Date of acts, or References to Stats. treaties, pro- at Larg;e, or to Re-
viding for the vised St-atutes. 
Estimated am 't I Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
expenditure. 
IVol.or l I R. ~ Page~ _ Sec. 
object of ex- ~ appropriation. 
penditure. 
Improving Elk River, West Virginia- · 
Continuing improvement ................................ Appropriated. 
Improving G1·eat Kanawha River, and Opemtion of Works, W.est 
Vi?·ginia-
Continuing improvement ........................ _ ....... Appropriated. 
Imp1·oving Guyandotte Rivm·, West Virginia-
Completing improvement _. _ ....... _ ........ _ ... _ .. _ .. _. Appropriated. 
Intp1·oving Little Kanawha River, West Virginia-
Finishing additional lock and dam, and further improve-
ments .... : ......... - .. - . _ .......... . ................. Appropriated. 
lrnp1·oving Monongahela River, West Vit·ginia, at or neat· Laurel 
River-
Continuing operations __ . ___________ .. _ ............... __ Appropriated. 
Improving Shenandoah River, West Virginia-
Completing improvement _ ................. __ ........... Appropriated. 
Improving Cape Fear River, North Carolina-
Completing improvement ........ .. ............ _ ........ Appropriated. 
Imp1·oving Currituck Sound, Coanjok Bay, and N01·th Rive1· Bar, 
North Carolina-
Completing improvement _ .. __ . _ ........ _ ........ _ . _ ... _ 
Improving F1·mwh Bt·oad River, Nm·th Ca?·olina-
Completing improvement. __ .. __ .................... -.· .. 
Improving Neuse Rivm·from its Mouth to Head of Navigation, North J 
Carolina-
Appropriaten. l 
Appropriated -1 
Completing improvement ............................... 1 Appropriated. , 
Improving Pantlico and Tar Rivers, North Ca1·olina-
Completing improvement ............................... Appropriated. 
Improving Scnppm·nong Rivm·, N01·th Ca1·olina-
Completing improvement _ ............................. - Appropriated. 
Irnpt·oving Tt·ent River, North Cm·olina-
Completing improvement ......... . ..................... Appropriated. 
Improving Yadkin Rive1·, North Ca?·olina-
Continuing improvement ................................ Appropriated. 
Imp1·oving Ashley Rivm·, South Carolina-
Completing improvement ..... _ ............. . .. . ....... . Appropriated. 
Imp1·oving G1·eat Pedee Rivm·, South Cm·olina-
21 191 
21 185 
21 185 
21 191 
21 191 
21 192 
21 185 
21 185 
21 185 
21 185 
21 185 
21 185 
21 185 
21 190 
21 190 
Completing irn;provement ............................... Appropriated. 21 191 
Improving Waccernaw Rivm·, South Ca1·olina, front its Mouth up to 
Waccemaw Lake, Nm·th Ca1·olina-
Completing improvement ............................... Appropriated. 21 191 
Improving Chattahoochee Rivm·, Ge01·gia- [ 
Continuing improvement .................. -. - ........... . Appropriated. 21 185 
Improving Coosa Rivm·, Gem·gia and .d.labama-
Continuing improvement ................................ Appropriated. 21 185 
Intp1·oving Flint River, Georgia-
Continuing improvement- ............................... Appropriated. 21 186 
Improving Oclcnmlgee Rivvr, Ge01·gia-
Completing improvement - ............ . ..... ... ........ . Appropriated. 21 186 
Improving Oconee River, Gem·gia-- . 
Continuing operations ................................. _ Appropriated. 21 186 
Improving Oostenaula and Coosawattee Rivers, Georgia-
Completing improvement ..................... _ ......... Appropriated. 21 I 186 
bnproving Savannah River above Augusta, Georgia-
Completing improvement . _ ............................ _ Appropriated. 21 193 
bnproving Apalachicola Rivm·, Florida-
Continuing improvement ........... . ........... _ ........ Appropriated. 21 I 186 
1 ............ .. $5,000 00 
1 ............ . 350,000 00 
1 ........... .. 3,500 00 
1 ---- ......... 80,000 00 
1 ............ . 92,000 00 
1 ............ . 10,000 00 
1 25,000 00 
1 -------- -- ... 20,000 00 
1 22,000 00 
1 43,761 50 
1 8,000 00 
1 ------ .. ..... 3,000 00 
1 ............ . 5,000 00 
1 15,000 00 
1 4,000 00 
1 .......... .. . 18,520 00 
1 ............ .. 14,370 00 
1 ............ .. 50,000 00 
1 ............. . 175,000 00 
1 ..... . ...... .. 50,000 00 
1 ............. . 12,240 00 
1 ............ .. 10,000 00 
1 -- .......... . 4,208 00 
1 ............ .. 29,000 00 
1 ............. . 5,000 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing .Tune 30 
1881. 
$5,000 00 
200,000 00 
2,000 00 
15,000 00 
25,000 00 
15,000 00 
70,000 00 
25,000 00 
3,000 00 
45,000 00 
9,000 00 
1,000 00 
10,000 00 
20,000 00 
1,000 00 
7,000 00 
15,000 00 
20,000 00 
75,000 00 
20,000 00 
7,000 00 
1,500 00 
2,000 00 
16,000 00 
2,000 00 
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expenditure. object of ex- appropriation. 
Vol. or I I I penditure. R. s. Page. Sec. 
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.Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
i~§l. .June 30, 
Improving Choctawhatchee Rivm·, Flm-ida and Alabama, up to New-
ton-
Continuing operations _____ -. _________ .. ____ . -.-------- A.pproprjated. 21 1 . -- .. -.------- $20, ooo oo I· $7,000 00 
Improving Entmnce to Cumberland Sound, between .Amelia and 
Cumberland IslandB, in Florida and Georgia-
Continuing improvement. ___________ . _________ . ___ --_---
Imp1·oving Escambia Rivm·, Flm·ida and .Alabama-
Completing improvement - ____________ . _____ . ___ --.-----
Appropriated -I 
Appropriated_ I 
Imp1·oving Inside Passage bel1veen Fernandina and Saint John's, I 
Florida-
Completing improvement ____ . ________________ . _____ . _-- Appropriated. 
Impt·oving Saint John's River, Florida-
Continuing improvement. _________________________ -----. Appropriated. 
I11tproving Suwanee River, Flot·ida-
Completjng improvement ___________________ . __________ . Appropriated. 
Imp1·oving Volusia Ba1·, Flm·ida-
Complcting improvement ______________________________ . Appropriated. 
Impt·oving Alabama River, Alabama- . I 
Continuing improvement __ ____ _________________________ . Appropriated. 
Improving Warrio1· and Tombigbee .Rivm·s, .Alabama and Mississippi-
Continuing improvement. _______________________________ Appropriated. 
Intprovi
1
ng ~ig ~unf!owm· River, Mississippi-
Contmurng rmprovement __________________ . ____ .. ______ . Appropriated. 
Impt·oving Noxubee River, Mississippi-
Completing improvement __________________ .. ____ . _____ . Appropriated. 
Improving Pascagoula Rivm·, Mississippi-
Completing improvement _______ ... ___ . ___ .. _ .. __ .. _. __ . Appropriated. 
Impt·oving Pearl River below Jackson, Mil1sissippi-
Completing improvement ___________ . _ .. _________ .. _____ Appropriated. 
Impt·oving Pearl River, Mississippi, from Jackson to Ca?·thage-
Completing improvement _______ . ___ ... _. __ .. __ . _. _____ . 
Intpt·oving Tallahatchee River, Mississippi-
Continuing improvement ____________ .... __ . ___ . ___ . .. __ . 
Appropriated. 
Appropriated_ ! 
I Imp1·oving Tombigbee River above Columbus, Mississippi-
Continuing improvement __ .. ___ - ____ . ______ . ____ .. ____ .. Appropriated. , 
Intproving Yazoo Rive~·, Mississippi-
Continuing improvement. _____ . __ .. _______________ . ____ . Appropriated. 
Intproving Amite River, Louisiana-
Completing improvement _. ____ .. _____ . _. ___ . ___ . _______ Appropriated. 
Imp1·oving Bayou, Cortableu from Pm·t Bar1·e to A.tchafalaya, 
Louisiana-
Completing improvement _____ . ______ . ____________ . _____ Appropriated_ 
Improving Bayou TeeM front St. Martensville to Port BatTe, 
Louisiana-
Completing improvement ______ .. _______ . _. __ . ________ . _. Appropriated. 
Imp1·oving Bayou Terrebonne, Louisiana- · Completing improvement ___________ . ___________________ Appropriated. 
Removing Raft in Red Rivm· and closing Tone's Bayou, Louisiana-
Continuing operations ______ .. --- _ ... _________ .. _______ -- Appropriated. 
.R_emoring Obstructions ft·om Red .River, Louisiana-
Continuing operations . ________ . ________________ . __ - ____ Appropriated. 
lmpt·oving Tangipahoa Rivm·, Louisiana-
Completing improvement ____ -- _____ - . __ . - . ___ -- ______ -. Appropriated. 
Intproving Vm·rnillion River, Louisiana- . 
Completing improvement ___ .. _ - _____ . _____ - __________ .. I Appropriated-
" I 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
193 
191 
186 
193 
191 
192 
186 1 
186 1 
186 
191 I 
186 1 
190 
186 
186 
186 
186 
190 
190 
190 
190 
186 
186 
191 
190 
1 . --.-- .. --- ... 
1 ------ .. ----.-
1 ,. ----.--------
1 1----.--.---.--
1 . -------------
1 -----.-- -- ----
1 ----.-.-------
1 I.---.--.--.- :-
1 
1 I ::_::: _: : 
1 I .. ________ . __ _ 
: I : ::: : : 
1 I ___ .. _. ______ _ 
1 1----- .. -- -·--.-
1 I_------.-----
1 -- -- - .. -----. 
1 ----.--------
1 . ------. - -----
1 --------.----
1 . ---- .. ------
1 . ------------
1 --------------
1 --------------
350,000 00 
17,000 00 
10,000 00 
350,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
60,000 00 
70,000 00 
10,000 00 
25,000 00 
11,300 00 
65,940 00 
7,500 00 
10,000 00 
2,000 00 
20,000 00 
15,760 00 
31,990 00 
50,690 00 
8, 800 oo I 
30,000 00 
24,000 00 
5,700 00 
4,900 00 
.. 
30,000 00 
8,000 00 
7,000 00 
125,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
25,000 00 
47,000 00 
8,000 00 
12,000 00 
20,000 00 
30,000 00 
7,500 00 
9,000 00 
4,000 00 
12,000 00 
8,000 00 
7,500 00 
6,000 00 
10,000 00 
25,000 00 
60,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
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Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to St.ats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. V~\~r Page. Sec. 
Improving Aransas Pass and Bay, up to Rockport and Corpus 
Christi, Texas-
Continuing improvement _ .............................. Appropriated. 21 186 
Improving Channel over bar at mouth of Brazos Rive1·, Texas- · 
Continuing improvement ..... _ ............. _ ........... Appropriated. 21 191 
Imp1:oving Pass Cavallo Inlet into Matagm·da Bay, Texas-
Continuing improvement ............................... Appropriated. 21 186 
Improving Ship-Channel, Galveston Bay, Texas-
Completing improvement ......... _. __ ... , .............. Appropriated. 21 186 
Improving Neches River, Texas-
Continuing improvement ................................ Appropriated. 21 186 
Improving Sabine Pass and Blue Bu,ck Bar, Texas-
Completing improvement ............................... Appropriated. 21 187 
Improving NaTrows of Sabine Rivm· above Orange, Texas, and to 
Deepen Channel at its Mouth--
Completing improvement ...................... · ......... Appropriated. 21 187 
Improving T1'inity River, Texas-
Completing improvement .... _ ... ~,. _ ................... Appropriated. 21 187 
Imp1·oving Arkansas River between Fort SnLith, Arkansas, and 
Wichita, Kansas-
Continuing improvement .......... __ .. ___ . ___ ..... __ . __ . Appropriated. 21 187 
Improving At·kansas Rivm· at Pine Bluff, Arkansas-
Continuing improvement ... _ ........ _._ ....... _ ..... _ ... Appropriated. 21 190 
Improving Black Rivm·, At-kansas-
Continuing improvement ........ _ .... __ .... ___ .. _._ ... _. Appropriated. 21 191 
Improving Fourche LeFevre River, Arkansas-
Continuing improvement ......... _ ... _ .. _. __ . ___ . ___ ... Appropriated. 21 187 
Imp1·oving Ottachita Rivm·, Arkansas and Louisiana-
Continuing improvement ...... _ .... _ ..... _ ... __ . ______ . Appropriated. 21 lt-37 
Imp1·oving Saline Rivm·, Arkansas- . 
Continuing improvement ..... _ . __ . _ .. _ .. _. __ ............ Appropriated. 21 191 
ImpToving White River between Jacksonport and Buffalo Shoals, 
A1·kansas-
Continuing improvement ....... ... . _ .. _._ ...... __ : .... _. Appropriated. 21 190 
Improving White and Saint l'1rancis RiveTs, Arkansas-
Continuing improvement ......... _ ... _ .... __ . _ ......... Appropriated. 21 187 
Improving Big Hatchee River, Tennessee-
Continuing improvement .... _ ... : . ....... _ .. ...... .. . _ .. Appropriated. -21 191 
Improving Caney Fork River, Tennessee- · 
Continuing operations ....... _. _ .. _ ....... __ .... _. _ ..... Appropriated. 21 191 
Improving Clinch River, Tennessee- _ 
Continuing operations . _ .. ___ ... __ .. _ ................... Appropriated. 21 192 
ImprmJing Cumberland River abo·ve Nashville, Tennessee-
From Nashville to Kentucky State line: Completing im-
provement .................... _ .. _ .. _ ...... _. _ ...... _ Appropriated. 
From Kentucky line to Smith's Shoals: Completing im-
provement ............ _ ..... _ ....... _ ........ ___ . _ .. _ ...... do ..... . 
At Smith's Shoals: Completing improvement __ .. ______ .. .. . _ .. do._ ... _ 
Improving Cumberland River below Nashville, Tennessee-
Completing improvement . __ .......... _ .. __ . ___ . -.- . . .. - Appropriated. 
Imp1·oving Duck River, Tennessee-
Continuing operations ...... _ ............ ___ ._ ... : . . _._. Appropriated. 
Improving French Broad River below Knoxville, Tennessee, and 
Mouth of Big Creek-
Continuing operations ............. --- ... -.............. Appropriated. 
Improving Hiawassee River, Tennessee-
Completing improvement ................... _ ... _ -.- ..... Appropriated. 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
187 
187 
187 
187 
191 
192 
187 
1 --------------
1 --------------
1 --------------
1 -- - -----------
1 --------------
1 ----------- - --
1 --------------
1 -------.------
1 -- -- ------ ----
. 1 --------------
1 --------------
1 --------------
1 -----. --------
1 --------------
1 --------------
1 --------------
1 --------------
1 --------------
1 --------------
1 
1 
1 
1 --------------
1 ------ --- -----
1 -------------. 
1 . -------------
Total amount to be Amouilt appro-
appropriated ~n- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1881. 
$200,000 00 
100,000 00 
200,000 00 
144,326 00 
8,318 00 
114,317 oo I 
21,000 00 
29,500 00 
56,300 00 
75,000 00 
15,000 00 
5,000 00 
35,000 00 
12,000 00 I 
20, ooo oo I 
20,000 00 
10,000 00 
12,000 00 
10,000 00 
121,764 00 { 
43,821 00 
10,000 00 
10,000 00 
4,000 00 
$65,000 00 
40,000 00 
50,000 00 
50,000 00 
5,000 00 
50,000 00 
5,000 00 
4,000 00 
15,000 00 
25,000 00 
15,000 00 
4,000 00 
8,000 00 
7,500 00 
;),000 00 
12,000 00 
10,000 00 
6,000 00 
10,000 00 
15,000 00 
10,000 00 
20,000 00 
20,000 00 
7,000 00 
. 10,000 00 
:-J,OOO 00 
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References to Stats. Estimated am't 
at Large, or to Re- required for 
vised Statutes. each detailed General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
1 Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. ---------- object of ex-
Vol. or I I . penditure. 
Irnp1·oving Obed's River, Tennessee- 1 
Completing improvement . _____ . _. __ . . __ ... _ .. . ......... 
1 
Appropriated. 
Irnproving Tennessee Rive1· above Chattanooga, Tennessee-
1 
Completing improvement __ . _ .... __ .......... _ ... . ...... Appropriated . 
Improving Tennessee .River below Chattanooga, including Muscle 
Shoals and Shoal at Reynoldsburg, Tennessee and Alabama-
Continuing operations . . . __ .. . .. _ .... _ ....... _ ..... . .... I Appropriated. 
bnproving Kentucky River fi·on~ its rnouth to Th1-ee Jiorks, Kentncky-
Continuing operations ... _ ...... . ........ . . .. ...... .. . __ Appropriated. 
Improving Big Sandy River from Catlettsb1trgh, Kentucky, to Head oj 
Navigation-
Continuing operations .. _. _ . . ....... ___ . . _ .. _ .......... _ Appropriated. 
Imp1'01'ing Ohio River, Ohio, Indiana, and Illinois-
Continuing improvement .. __ ...... _ ... _ ..... ___ . _. _ .... _ Appropriated. 
In~proving Sandusky River, Ohio-
Continuing improvement . ........ _._ ... _ ... _ .. _ ..... . ... Appropriated. 
Irnp1·oving Wabash Rivet, Indiana-
Continuing improvement. . . . I Appropriated 
Improving White River, Indiana, from · ~~~~;,: ~:v·e~-~~- ;o~~~~:;~i~;e~- -
and to Falls on West Fork-
Continuing operations ... _. - ... __ .. .. __ .... __ .... . ...... ·1 Appropriated . 
Improving Illinois River, Ill-inois-
Continuing improvement ... . .. .. _ . . _ ... _ ...... _ ...... .. . Appropriated. 
Irnproving Mississipp·i, Missou1·i, and Arkansas Rivers- I 
Removing snags, wrecks, and other obstructions . .... . ... Appropriated. 
Improving Mississippi Rivm· at and above AlP.xandria, Missou?·i-
Completing improvement _ .... _ ..... _ .......... _ .. . ..... Appropriated. 
Improving Mis8issippi River at or near Cape Girardeau and Minton's 
Point, Missow·i-
Continuing improvement . ____ _ ... _ .. _ .... ___ .. _ . ........ Appropriated . 
Improving Mississippi R·ivm· j1·om Des Moines Rapids to Mouth of 
Illinois Rirer, Illinois and Missmwi-
Continuing improvement . .. _ . .. ........... . . __ ... .... ... Appropriated. 
Imp1·oving Mississippi River between Mouths of the Illinois and Ohio 
Rivers, Illinois and Missou?·i-
Continuing improvement .... . _ .... _ ....... _ .... _ . __ . ____ Appropriated. 
Removing Bar in Mississippi Rivm· opposite Dubuque, Iowa-
Completing improvement _ . . .. _ ..... . ..... . ... __________ Appropriated. 
lmp1·oving Mississippi Rivm· at Ham1ibal, Missouri-
Completing improvement _ . .. _ .. . _. _. _ . _ ... __ _____ .. ____ Appropriated. 
Improving Mississippi River at Natchez and Vidalia, Mississippi 
and Louisia??a-
Continuing improvement .. .... . . ___ ...... ____ : ____ . __ ___ Appropriated. 
Improving Mississippi Rirer above Falls of St. Anthony, Minnesota-
Continuing improvement . ____ ......... .... ..... ___ .. ____ Appropriated. 
Improving Mississippi River fr·om Saint Paul to Des Moines Rapids, 
Mip.nesota, Iowa, Missou1'i, Illinois, and Wisconsifl-
Continuing improvement .. . . . . _ ... . ____ .. ______ ____ . __ ._ Appropriated. 
Improving Mississippi River at Quincy, Illinois-
Continuing improvement._ . __ . . . _ .... __ ____ . _ .. _ . _. _____ Appropriated. 
Annual Expense of Gauging the Waters of the Mississippi Rive~· and 
its Tributaries-
Continuing observations of the rise and fall of the river 
and its chief tributaries, as required by joint resolution 
of. February 21, 1871.- . -.-.-.-- ... -- ... _ ........ . .. __ . .A,.ppropriated. 
Imp1·oving Upper Mississippi River-
R. S. Page. Sec. I 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
--- -- -
I 
191 I 
187 
187 
187 
187 
187 
187 
187 
187 
187 
187 
191 
191 
188 
188 
188 1 
188 
190 
188 
188 
188 
188 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 . ---- . -.------
1 
Operating snag-bo~t and building light-draught steamer .. . Appropriated. 1 21 188 . 1 .. -------.----
Total amount to be Amount appro . 
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing .June 30, 
1881. 
$7,869 00 $4,000 00 
23,500 00 10,000 00 
700,000 00 300,000 00 
135,000 00 100,000 00 
66,000 00 55,000 00 
955,800 00 250,000 00 
15,000 00 1o,ooo eo 
100,000 00 25,000 00 
75,000 00 20,000 00 
500,000 00 110,000 00 
355,000 00 200,000 00 
20,945 00 10,000 00 
50,000 00 20,000 00 
500,000 00 100,000 00 
1,100,000 00 250,000 00 
14,770 00 7,000 00 
35,000 00 25,000 00 
150,000 00 40,000 00 
25,000 00 15,000 00 
500,000 00 150,000 00 
50,000 00 25,ooo ao 
5,000 00 5,000 00 
40,000 00 8,000 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1882-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date o; acts, :r • R~e;e:e: to- Stats. I E~timated am't Total amount to b~ II .Amount appro 
treaties, pro- at Large, or to Re- required for appropriated un- priated for the 
viding for the vised Statutes. 
1 
each detailed der each head of fiscal year end-
expenditure. ~-------- objec_t of ex- appropriation. ing .Tune 30, 
Impr·oving Rock Island Rapids, Mississippi Rivm·, Iowa and Illinois-
Completing improvement - ___________ - _- ___ - _----------- Appropriated. 
Improving Des Moines Rapids, Iowa and Illinois-
Completing improvement - _______ --- _----- ___ ----------- Appropriated. ! 
Uperating Canal at Des Moines Rapids, Iowa and Illinois-
Continued operation of the canal.___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Appropriated .I 
I ImP'roving t~e C?sag~ Rivm·, Kansas and Missouri- • 
Contrnurng Improvement _______________ - _____ - ___ _ -:---- Appropriated. 
Improving Cuivre Rivm·, Missouri, from Mouth to Chain of Rocks, 
and Removing Snags and Obst?·uctions-
Completing improvement - _--- --- __________ - ____________ Appr~priated. 1 
Improving Gasconade Rivm·, Missou1·i-
Completing removal of snags and shoals. _____ ___________ Appropriated. 
Imp1·o1,ing Missouri River at Atchison, Kansas- I 
Completing improvement - _______ - _--- ___ --------------- Appropriated. 
Irnp1·oving Missouri River at Brownville, Nebmska-
Completing improvement ----- ------ ------ ---- ------ ---- Appropriated -I 
Improving Missoud River at Cedar City, Miss01wi-
Completing improvement __ -- _-------- - ----------- _____ . Appropriated. ! 
Impr·oving Missouri River at Council Bluffs, Iowa, and at Omaha, 
Nebmska-
Completing improvement .. ----.--------.-----.---.----. Appropriated. 
Imp1·oving Missouri Ricer at Eastport, Iowa, and at · Nebraska City, 
1 Nebraska-
Completing improvement _--- ---- ----- ---- --.- ---- . ----- Appropriated. 1 
bnproving Missonri River at or nea1· Fort Leavenworth, Kansas-
Completing improvement ------ ---- . ------ . --- . -- ... - __ . Appropriated. 
Improving Misso·uri Ri1Je1' at and near Glasgow, Missouri-
Completing improvement ___ - _-------- . ----- ... ----- . . -. Appropriated. 
Improving Missouri Rivm· at and near Kansas City, Missout·i-'-
Completing improvement _____ ---.--------.,- .. ---.----. Appropriated. 
I Imp1'0'I.'ing MissouTi River at Lexington, Missouri-
Completing improvement ___ - _----------.---.------- ____ Appropriated. 
ImpTotving Missou1·i River at Plattsmouth, Nebmska-
Continuing improvement.---.----- - ----------------- .... Appropriated. 
Improving Missonri Rive1· at Saint Charles, Missouri-
Completing improvement _--- .... ------ .. -.---- ..... __ .. Appropriated. 
Irnprovir1g Missout·i River· at and neaT Sa.int Joseph, Missouri-
Completing improvement -----.-- -----:------- ---- .. - __ . I Appropriated. ' 
Irnproving Missouri River at Si01tx City, Iowa-
Completing improvement ---- ---- ------ - ---- ---- ---- --- .
1 
Appropriated. ! 
Improving Misso11Ti River at Vermillion, Dakota- · 
Completing improvemep.t - -- - - -. - - ---- --- - -- . - - _- _______ Appropriated. 1 
Impr·oving Missou1·i Rivm· above Mouth of Yellowstone River, Da- I I 
kota-
Continuing improvement-. ---- ---- ---- ---- ---- ---- . _____ Appropriated. 
Surt•ey of Missouri Ri1)e1· from its Mouth to Port Benton, Montana- 1 
Continuing survey above Sioux City- --- - -- -- - - - --- -- - .. -- Appropriated -1 
Imp1·oving Detroit River, Michigan-
Continuing operations---------------------------------- Appropriated. , 
Improving Saginaw River, Michigan-
Completing improvement - .-----.------ - ---------- . ----- 1 Appropriated. 
Imp1·oving Saint Clair Flats, Michigan-
Repairs, &c --------------------------------------- ----- Appropriated, 
Jrnprovirtg Saint Mary's Rive1· and Saint Mary's Falls Canal, Mich-
~~ . 
Completing improvement- , , . ,- . "~ ... ----------.-------. Appropriated. ! 
Vol. or I penditure. 1 1881. 
R. s. Page. Sec. 
21 188 
21 188 
21 188 
21 188 
21 188 
21 191 
21 188 
21 188 
21 188 
21 188 
21 188 
21 188 
21 188 
21 188 
21 192 
21 188 
21 191 
21 188 
21 188 
21 188 
21 189 
21 191 
21 189 
21 189 
21 189 
21 189 
I 
1 ______________ I 
1 -------------- I 
1 -------- . -----
I 
1 ---------- ---- I 
I 
1 --------------
1 ---- - --------
1 --------------
.l 
1 I ---.---- ••• - •• , 
1 --------------
1 --------------
1 --------------
1 --------------
1 1- ______ ______ .I 
1 --------------
1 1--------------1 
I 
1 1------------- -I 
1 ---------- - ---
1 --------------
1 --------------
1 1--------------
1 ~ ------------ - -
1 [·------------
1 1--------------
1 1--------- -- -- -I 
I 1 .. , ...... . ... . 
I 
$8,000 00 $8,000 00 
96,p80 00 20,000 00 
40,000 00 I 30,000 00 
50,000 00 30,000 00 
28,000 00 2,000 00 
45,000 00 5,000 00 
60,000 00 20,000 00 
51,000 00 I io,ooo oo 
45,000 00 15,000 00 
60,000 00 20,000 00 
41, ooo oo I 14,000 00 
27, ooo oo I 8,000 00 
98,000 00 20,000 00 
37,810 00 25,000 00 
35,000 00 15,000 00 
200,000 00 10,000 00 
55,000 00 25,000 00 
I 
64,000 00 20,000 00 
15,800 00 8,000 00 
60,000 00 10,000 00 
150,000 00 25,000 00 
50,000 00 30,000 00 
125,000 00 50,000 00 
12,000 00 15,000 00 
5,000 00 
I 
2,500 00 
150, ooo oo I 250,000 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1882-0ontinued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties~ pro-
viding tor the 
expenditure. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Improving Chippewa Rivm·, Wisconsin-
Continuing improvement ............................... Appropriated. 
Improving Fox and Wisconsin Rivm·s, Wisconsin-
Continuing improvement ................................ Appropriated. 
Repai1·s and Contingencie.s of Public Works at Saint .Anthony's Falls, 
Minnesota-
To meet repairs necessary, present anQ. prospective ...... Appropriated. 
Improving Saint Croix River below Taylor's Falls, Wisconsin-
Continuing improvement ................................ Appropriated. 
Improving Red Biver of the Nm·th, Minnesota and Dakota-
Continuing improvement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated. 
Improving J(ell?wst?ne Rive~·, Montana and Dakota--
Contrnurng Improvement ................................ Appropriated. 
lmp1·oving Lowm· Clem·water Rivm·, Idaho-
Continuing operations ........ : . ........................ Appropriated. 
Canal around Cascades of Columbia Rivm·, Oregon- . 
Continuing operations .................................. Appropriated. 
Improving Upper Colurnbia Rivm·, including Snake River, 01·egon-
Continuing improvement ............................ ___ . Appropriated. 
Improving Mouth of Columbia River, Oregon-
Protecting beach at Point Adams .............. :. . . . . . . . . Submitted .. . 
Improving Lower Willamette and Columbia Rivers, from Portland, 
Oregon, to the Sea, including Ba1· at Mouth of Columbia Ri'!Jer, 
Oregon-
Continuingimprovement .................. ______ ........ Appropriated. 
Imp1·oving Upper Willamette and Yamhill Rivers, Oregon-
Completing improvement .......................... _ .... Appropriated. 
Imp1·oving Petalumas Creek, California-
Completing improvement ................... _ ..... _. _ .. _ Appropriated. 
Imp1·oving Sacramento River, California-
Continuing improvement .............. _ ... _ ..... ___ ..... Appropriated. 
Imp1·oving San Joaquin Rivm·, California-
Continuing improvement ............................ _. _. Appropriated. 
Examinations and Surveys at South Pass of Mississippi Rivm·-
To ascertain the depth of water and width of channel 
secured and maintained from time to time by James B. 
Eads, at South Pass of the Mississippi river, and to 
enable the Secretary of War to report during the main-
tenance of the work ..... .... ........................ _ Appropriated. 
Examinations, Surveys, and Contingencies of Rivers and Harbo?·s-
Surveys ordered by Congress, and incidental expenses of 
river an?- ~arbors, for which there may be no special 
appropnatwn ........................................ Appropriated. 
Reduction by Secretary of War ................... . 
Total Harbors and Rivers ................... ___ .. . 
NoTE.-In addition to the amount, $8,428,000, appropriated for 1881, 
for works included in these estimates, the sum of $523,500 was;appro· 
priated by the River and Harbor Act of June 16, 1880, and $25,000 
by act of January 23, 1880, for works not now estimated for, which 
makes the total amount appropriated by said acts $8,976,500. 
BUILDINGS AND GROUNDS IN AND AROUND WASHINGTON. 
Imp1·ovement and Care of Public G1·ounds-
Filling in and improving grounds south of the Executive 
21 189 
21 189 
21 189 
21 189 
21 189 
21 192 
21 189 
21 189 
21 189 
21 189 
21 189 
21 191 
21 189 
21 191 
21 Hl9 
21 197 
Mansion ............................................. Appropriated. 21 267,'8 
Ordinary care of greenhouses and nursery ..................... do ..... . 
Ordinary care of Lafayette square. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do. . . . . . . . . . . . . ..... 
Care and improvement of reservation No. 3, (Monument 
grounds) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do . . . . . . . . . . . . . .... . 
Construction and repa,ir of iron fences ................. .. ...... do ...... ' ...... r ..... . 
19 E 
1 -- ..... - .. - ··-
1 ----.-.-.----. 
1 
---- ----------
1 
---- ----------
1 
--------------
1 
---- ----------
1 
---------- ----
1 
------ ---- ----
1 
---- ---- ------
1 ~ ~ . - . -- - - -- - - -
1 
--------------
1 
--------------
1 
-------- ···--· 
1 
--------------
1 ------ ... -- ... 
3 ---- ······ ----
--- J.------ - --
$15,000 00 
1,500 00 
1;000 00 
1,000 00 
500 00 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1881. 
$89,102 00 
500,000 00 
50,000 00 
25,000 00 
50,000 00 
·100,000 00 
10,000 00 
500,000 00 
50,000 00 
20,500 00 
150,000 00 
!)3,000 00 
'20,000 00 
60,000 00 
50,000 00 
20,000 00 
200,000 00 
22,131,929 00 
14,631,929 00 
7,500,000 00 
$10,000 00 
125,000 00 
10,000 00 
1o,ooo oo 
20,000 00 
15,000 00 
5,000 00 
100,000 00 
15,000 00 
45,000 00 
12,000 00 
8,000 00 
45,000 00 
20,000 00 
20,000 00 
150,000 00 
8,428,000 00 
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Estimates of appropriations required for the service oj the fiscal year ending J une 30, 1882- Continued. 
I 
Date of acts, or References to Stats. Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- at Large, or to Re- required for appropriated un- priated for the 
. viding for the vised Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
1 expenditure. 
1 
object of ex- appropriation. ing June 30, 
Vol. or . penditure. 1881. 
R. s. Page. Sec. _ 
---=-·-. -1--!-- ----1 
l1np1·ovement and Care of Public Grounds-Continued. Ma:nu~e a"?-d hauling the same ..... _ ............. _ ..... __ . Appropriated. ~ 21 267,'8 1 $5,000 00 
Pamtmg Iron fences, vases, lamps, and lamp-posts - ...... 
1 
•• _ ••• do_ ..... _____ . 1, 500 00 
Purchase and repair of seats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ....... __ . _. 1, 000 00 
Purchase and repair of tools. _ ..... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ .. do ... __ . 1 • ____ • 1, 000 00 
Trees, tree-stakes, lime, whitewashing, and stock for 
nursery .. _................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
------ -----· 
H.emoving snow and ice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. __ . do . ____ . 
Flower-pots, twine, baskets, and lycopodium............ . ____ .do ... __ . ____ .. _____ . 
3,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
Care and construction and repair of fountains in the 
public grounds ..................................... -- ... __ .do ..... . 
Abating nuisances .............. __ .. . ..................... __ .. do. _ ... . 
Improving various reservations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Improving Seward Place ............... : . .............. -I Submitted .. . 
Improving reservation on South Carolina avenue, between 
Fourth and Sixth streets, east . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Improving reservation on North Carolina avenue, between 
Seco~d and Thir~ streets, east ......................... 
1 
...... do ..... --
Improvmg reservatiOn on New Jersey avenue, northwest .... _ .. do ___ __ . 
Paving roadways to north front of Executive Mansion ..... . ... do . __ .. . 
. ~ I Appropriated. 
Ordinary care of Smithsonian grounds, (see note)....... Appropriated. 
1 Appropriated. 
Asphaltum foot-walks through Smithsonian grounds from 1 
Seventh to Twelfth streets ........................... - 1 Submitted .. . 
NoTE.-Until within a few years a special item of appropriation was 
granted annually for the Smithsonian grounds. Their great extent 
of lawns and roadways require large expenditures to keep them in 
order. 
Repair, Fuel, 9-c., Executive Mansion- I 
Care and repairs of Executive Mansion .................. 1 Appropriated. 
17 
17 
18 
21 
Refurnishing Execu~ive Man_sion ....................... - ~ -. ___ .do .. ___ _ 
Fuel for the Executive MansiOn and the greenhouses ....... _ ... do. __________ _ 
Care and necessary repair of the greenhouses ............ , ... __ . do . .. _ . . . __ . __ 
I 
Lighting the Executive Mansion and the Public Grounds-
Gas, pay oflamp-lighters, gas-fitters, plumbers, plumbing, 
lamps, lamp-posts, matches, and repairs of all kinds; 
·fuel for office, for-watchmen's lodges, and for the green-
i 
I 
houses at the n_ursery.- . .. -.-- ....................... ·1 Appropriated. 
Bepair of Water-pipes and Fire-plugs-
H.epairing and extending water-pipes, purchase of appara-
tus to clean them, and for cleaning the springs and 
repairing and renewing the pipes of the same that 
supply the Capitol, the Executive Mansion, and the 
building for State, War, and Navy Departments ....... Appropriated. 
Telegraph to connect the Capitol with the Departments and Govern-
ment Pt·inting Office-
Care and repair of the same ..................... __ ...... Appropriated. 
Care and Repair of B1·idges- · 
Ordinary care of Benning's, Anacostia, and Chain bridges, 
including fuel, oil, lamps, matches, &c ............. _ .. Appropriated. 
Total .. ........ : .. . ........ - .............. _ $2, 000 
NOTE.-The act of June 11, 1878, providing a permanent form of gov-
ernment fo-r the District of Columbia, (20 Stats., 104,) specifies that 
the estimates for "Cost of constructing, repairing, and maintaining 
all bridges authorized by law across the Potomac river witbin the 
District of Columbia, and all other streams in the said District," be 
submitted by the Commissioners of the District of Columbia. 
Washington Aqueduct-
21 
21 
21 
21 
Engineering, maintenance, and general repairs .... ___ ... Appropriated. 21 
Commencing construction of dam at Great Falls, across 
the Virginia channel of the Potomac river ... ________ .. Submitted __ . _____ . 
Improyi"?-g grounds.around gate-keeper's dwelling at the . 
receiVIng-reservoir.-·- ......... -- ............................ do ...... 
1 
•••••• 
Building :vo.oden fence_ around the Government land at 
the rece1vmg-reservmr ..................... ___ ... _ . __ . . _ . __ . do. _____ . _____ . 
Embankment and excavation-slopes of the distributing-
reservoir and conduit . -........................ _ ... _ _ .. ___ do ... __ . __ . __ _ 
Building a wrought-iron and masonry bridge over the 
waste-channel of the receiving-reservoir ... __ . ____ . __ .. . _._ . . do ____ _ .... __ . 
·---·- ·-·---
-------1·-----
1,500 00 
500 00 
15,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
4,000 00 
4,000 00 
8,000 00 
~ 2, 000 00 ! 365 1 525 1 225 1 
______ 
1 
________ 1,5oo oo I 
268 
I i 
I 
I ----~- I 10,000 00 30,000 00 2,000 00 
I ___ . __ 
1
_ 5, 500_~()_~ 
268 1 J·------------ -, 
268 1 1--.-- .. --.--.-
268 1 I.-=--.-·-------
156 1 2,000 00 
157 I 1 20,000 00 
--·--·1 50,000 00 
. ..... 1 1,000 00 
-----·1 7,000 00 
15,000 00 
11,000 00 
$79,000 00 I 
47,500 00 
15,000 00 I 
2,"500 00 
1,500 00 
$42,500 00 
27,500 00 
15,000 00 
2,500 00 
1,000 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1882-Continued. 
. I 
Date of acts, or I References to Stats. 
treaties" pro- at Large, or to Re-
viding tor the vised Statutes. 
expenditure. General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
R. s. Page. Sec. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-. 
penditure. 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing Jlme 30, 
1881. 
' Vol.or I 
-- --- --- ---1-------1 
Washington Aqueduct -Continued. 
Building an overfall over the connecting conduit for the 
waste-channel of the receiving-reservoir .. ____ . . . . . . . . . Submitted .. _____ . _ 
Continuing the macadamizing of the conduit road .... ---. Appropriated. 18 
Total ___ . ___________ . __ . ___ .. _ _ _ ___ . _ . _ _ _ $116, 000 
NOTE.-The construction of a dam at Great Falls, for commencement 
of which the above estimate for $50,000 is submitted, is indispensable 
to the increase of supply of water, which is alreadyfinsuffiCient, and 
may be expected to be more and more inadequate in the near future. 
The other five "submitted" items, amounting in all[to $:36,000, are 
necessary to the good condition of Lhe aqueduct, and the last item, 
$10,000, is necessary for continuing work heretofore appropriated for. 
The act of June 11, 1878, providino- a permanent form of government 
forl'the District of Columbia, (20 'Stats., page 104,) specifies that the 
estimates for the "Expenses of the Washington aqueduct and~ its 
~tb~~:~r:.es" be submitted by the Commissioners of the District 
Building for State, Wm·, and Navy Departments-
Continuing the construction of the north wing, to cover 
inside iron-work; plumbing and gas-fitting; granite 
stairs; hea.ting apparatus; plastering and stucco-work; 
materials for approaches; lumber for doors, sash, and 
flooring; labor and contingencies ..................... . 
Preparing granite for the construction of the west and 
centre wings .................... __ .... _______________ _ 
Completion of the Washington Monument-
Earth-embankments, marble, granite, iron frame-work, f 
machinery, tools, labor, and office expenses-:-- . ----- l 
Total Buildings and Grounds in and around Washington. 
MILITARY ACADEMY. 
Appropriated. 
Submitted .. _ 
Aug. 2, 1876 
June 14, 1878 , 
June 27, 1879 ' 
June 16, 1880 
Buildings and Grounds, Military Academy- . 
Repairing roads and paths- . - . - - - - - - - -- - . - - - - . - . - - - - - - - - - Appropriated . 
Continu~ng breast-h~isht wall from plain to south wharf. ___ ._.do. ____ . 
Completmg the repa1rmg of the roof of cadet-barracks .... ______ do _____ . 
Replacing window-sash of cadet-barracks by larger panes. Subinitted __ _ 
Completion of main building and one wing for the new 
hospital for cadets-------------.------ .. -------------- Appropriated. 
Continuing addition to cadet-barracks ............. _____ ....... do. ____ _ 
Barracks for detachment of cavalry ...................... Submitted __ . 
Reflooring cadet-barracks ......... -.. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... _ 
Reflooring acadeinic building. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do . __ . _ . 
Bathing-house for instruction of cadets in swimming ..... _____ .do _____ _ 
Improving ventilation of cadet-barracks ... : ..... _ ........ _ .... do. ____ _ 
Cottage for board of visitors- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ___ . do __ .... 
NoTE.-The item for "Improving ventilation of cadet-barracks," 
is intended to introduce a sufficient supply of fresh air, suitably I 
warmed, in winter time. The present system of beating the barracks 
by steam-radiators leaves the rooms in cold weather without proper 
ventilation. 
Reduction by Secretary of War .. _ ........ _____ .. _ 
Total Military Academy- .............. __ ........ _ 
Total Public Works under War Department __ . _ . __ 
UNDER THE NAVY DEPARTMENT. 
NAVY-YARDS AND STATIONS. 
Navy-yard, Portsmouth, N.H.-
Water-works .............. __ . __ .. __ .. _ .... _______ . ___ _ 
Yards and Docks workshops .. --.- ............... _ ..... . 
Natry-yard, Boston, Mass.-
Water-pipes ................................. _ ..... _. __ 
Paving and grading .. -- .. -.-------------- ... -......... . 
Repairing ropewalk, burned in August last _ ......... _ .. 
Dry-dock gate .... -....... - . - - .... - . - - ..... - ......... _ . 
Navy-yard, New York, N. Y.-
Repairs of cob-dock ....................... __ ..... _ .. __ _ 
Dredging ............... -...... - ............. ___ . _ .... . 
Submitted .. . 
..... do ..... . 
Submitted .. . 
...... do ..... . 
..... do ..... . 
. .... do _____ _ 
Submitted .. . 
.... _.do ..... . 
21 
19 
20 
21 
21 
21 
21 
______ ! _____ _ 
404 1 
268 
123 
254 
54 
268 
153 
153 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
$2,000 00 
10,000 00 
450,000 00 
350,000 00 
} - - --
~ - - - - - -.. - - ---
500 00 
500 00 
2,255 00 
2,250 00 
11,617 84 
56,190 54 
12,500 00 
1,982 50 
2,591 68 
2,400 00 
5,000 00 
10,000 00 
107,787 56 
12,787 56 
--------------
--------------
5,000 00 
16,000 00 
20,000 00 
5,000 00 
20,000 00 
31,883 75 
-------
50,000 00 
20,000 00 
-------
$800,000 00 $450,000 00 
200,000 00 150,000 00 
--------
1,145,500 00 688,500 00 
$95,000 00 $37,000 00 
9,896,050 00 
I 
9,640,500 00 
$21,000 00 
76,883 75 
70,000 00 
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References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 1----,-
1 
--...,----1 
VR~-S~r Page. Sec. 
Estimatecl am 't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
--------
Navy-v~;:'a;:::u:fJZ:nf~{-f~~ _________________________ ... _.. . Submitted . -- ------ I--- ---
Impro-vement of dykes ........................................ do ...... _____ . _____ .. ____ _ 
Stable, wagon-house, and :fire-engine house .................... do ........ ____ I ____ ... ____ . 
Navy-ym·d, Washington, D. C.-
Extension of yard and purchase of square No. 853 ........ Submitted .. . 
Dredging .................. _ .... _ ......................... .... do ..... . 
21 271 1 
Navy-yard, Ma1·e Island, Cal.-
Continuation of stone dry-dock .......................... Appropriated. 21 
Completion of iron-plating shop .. ---- ..... -----··-------- _____ ._do ...... _____ _ 
271 1 
Roads and stone pa-vements .................................. _do .... _ .. ____ _ . ___ ....... . 
Roads and pa-vements and renewing plank road ........... ____ .do. ___ ... _____ 1 ___________ _ 
Extension of timber-shed_ ... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ____ . do. __ .... ___ . . ______ . ____ _ 
Repairing six sections of sectional dry-dock, at $5,000 per 
section ________ . ______ .. __ .. __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ . __ . do . ____ . 
Repai1·s and Presm·vation at Navy-yards-
·$25,000 00 
40,000 00 
20,000 00 
1------1 
12,604 70 
20,000 00 
9,832 60 
4,000 00 
200,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
30,000 00 
Na-vy-yards and stations ................................ Appropriated. 21 271 1 -------------0 
Total Na-vy-yards and Stations ....... __ .... ~ ....... . I 
-------------- ------ ------
BUREAU OF MEDICINE AND SURGERY. 
Surgeon's House, Mm·e Island, Cal.-
Erecting a dwelling for the use of the medical officer in 
charge of na-val hospital, Mare Island, Cal., and for the 
necessary out-buildings, fences, &c...... . . . . . . . . . . . . . . Submitted ........ -I-•........................ 
Boiler-house, Mat·e Island, Cal.-
Erecting a new boiler-house for the na-val hospital, Mare 
Island, C:tl .......... .. ...... --. - - . ----- . -- --- ---- -- - - Submitted . _. 
Total Bureau of Medicine and Surgery ...... _ . __ . __ .. _____________ _ 
NAVAL ACADEMY. 
Arm01~1J, Naval Acadmny-
The erection of an armory for the safe-keeping and pres-
er-vation of arms, equipments, and ammunition, in lieu 
of the present wooden building, which is entirely un-
I 
-----· ---- ---------· 
------ --·· ---- ·-·---
suited for the purpose, and now beyond repair ..... 0 • • • Submitted . . . . . . . . . _ .. _ . . . .... 
Repairs of Building, Naval Acadmny-
The necessary alterations and repairs of the building of 1 
the department of St~am-Engineering . .-.... . . . . . . . . . . . Submitted ..................... 
1 
••••••••..•••• 
Total amotmt to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropi·iation. ing June 30, 
I 
1881. 
T-
$85, ooo oo I 
32,604 70 
13,832 60 $125,000 00 
250,000 00 112,500 00 
325,000 00 300,000 00 
874,321 05 1 537,500 00 
,==== 
I 
$25,000 00 
3,500 00 
28,500 00 
$25,000 00 
3,600 00 
Total Na-val Academy ................................ ________ . __ .. 
----- - ~ ------ ------ ---- ---0 ----- · :===2=8=, 6=0=0=0=0=1=0=0 ·=·=·=· ·=·=· =· =·=·-
Total Public Worh under Na-vy Department ........ . 
_ _ _ _ _ _ _ _
1
_ _ _ _ _ _ - ~==9=3=1=. 4=2=1=0=5=l==$537. 500 00 
UNDER THE DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
PUBLIC BUILDINGS. 
Casnal Repai1·s, Interi01·-Departrnent Building-
Casual repairs of the Department building . .. ... ...... ... Appropriated_ 21 271 
Reconstnwting Intm-ior-Department Building-
New model-cases for the west wing. ___ ..... _ ... __ ...... . 
Repairing rooms in north and west wings injured by :fire 
and water in September, 1877 ... __ .. __ ...... _____ . ____ _ 
Continuing the reconstruction of the Patent-Office build-
ing, south wing ...................................... . 
Appropriated. 21 271 
...... do ...... ------
Submitted ........ . 
Capitol Extension-
Work on the Capitol, and for general repairs thereof . . . . . Appropriated 0 21 272 
Imp1·oving Capitol G1·ounds-
Continuing the work of the impro-vements of the Capitol 
grounds .............................................. Appropriated. 21 272 
1 0----0--------
1 80,000 00 
10,000 00 
90,000 00 
1 ----0------ -- · 
1 0-------0-----
$8,000 00 $15,000 00 
180,000 00 80,000 00 
60,000 00 57,000 00 
105,000 00 60,000 00 
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-
-
Date of acts, or References to Stats. Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- ~rs~J~it~te!~ Re- required for appropriated un- Kriated for the General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the each detailed der each head of seal year end-expenditure. object of ex- appropriation. ing June 30, 
Vol.or l p penditure. 1881. R. s. age. Sec. 
-
- --
-
-
Lighting Capitol and G1·ounds- I 
Lighting Capitol and grounds about the same, including 
Botanic Garden and Senate stables; for gas, pay of 
superintendent of meters, lamp-lighters, gas-fitters, 
and for materials for electric lighting, and for general 
repairs to lamps and pipes ............................ Appropriated. 21 272 1 
·······--· ----
$30,000 00 $32,000 00 
Cou1·t-house, Washington, D. C.-
Annual repairs to court-house in the city of Washington .. Appropriated. 21 272 1 
--------------
800 00 1,000 00 
Buildings and Grounds, Government Hospital for the Insane-
General repairs and improvements ....................... Appropriated. 21 275 1 $10,000 00 
Special improvements, as follows: To procure a supply of 
pure water; additional accommodations for stock, hay, 
and farming implements; a detached kitchen and scul-
lery; a mortuary building ; and a greenhouse .......... Submitted ... 
----- ------ ------
40,000 00 
Erecting a distinct hospital-building for the female 
insane, $250,000, of which $75,000 is asked for the year 
1881-'82, to be immediately available ................. - ...... do ...... 
------ ------
............... 75,000 00 
NoTE.-The estimate for current expenses, Government Hospital for 125,000 00 20,000 00 
the Insane, will be found under the title of "Miscellaneous," post. (In explanation of the above estimate, see Appendix, marked "N.") 
Buildings and Grounds, Columbia Institutionfm· the Deaf and Dumb-
For the completion and fitting-up of the gymnasium; for 
the erection of a farm-barn, cow-house, hog-pens, &c., 
and for the enclosure and improvement of the grounds 
of the institution, as follows: 
For the gymnasium ................... . - ......... ....... Appropriated. 21 276 1 8,242 07 
For t}le improvement and enclosure of grounds ........... ...... do ...... .............. ............. 
------
3,000 00 
For the farm-barn, &c ................. : ................ Submitted ... 
------ ------ ------
4,000 00 
NOTE.-The estimates for current expenses, Columbia Institution for 15,242 07 7,500 00 
the Deaf and Dumb, will be found under the title of ''Miscellaneous,'' 
post. (In explanation of the above estimate, see Appendix, marked 
"0.") 
NATIONAL MUSEUM. 
F1wniture and Fixtu1·es, National MuseU?n-
Cases, furniture, and fixtures required for the exhibition 
of the collections of geology, mineralogy, natural 
history, ethnology, technology, &c., belonging to the 
United States ................. . ....................... Appropriated. 21 272 1 
--------------
75,000 00 50,000 00 
Heating, Lighting, cfc., National Museum- .. 
Expense of heating, lighting, telephonic and electrical 
service for the new Museum building .................. Appropriated. 21 272 1 
--------------
6,000 00 25,000 00 
Tot,al Public Works under Department of the Interior. 
-------------- ------ ------ ------ --------------
605,042 07 347,500 00 
UNDER THE POST-OFFICE DEPARTMENT. 
Refitting Rooms, Post-Office-Department Building-
:Flooring over and reconstructing the gallery in dead-letter 
3;5oo oo office ................... - .............................. Appropriated. 21 260 1 
Files-cases for dead-letter-office gallery ............ . ~ .... ...... do ...... 
---·-- ------ ------
1,500 00 
Two hydraulic elevators for Post-Office-Department build-
ing ...... ---. ······ ------ ·----- ·-- - ------ -------- --- - . ...... do ...... ------ ------ ------ 26,000 00 
Retiling corridors of Post-Office-Department building .... ...... do ...... ............... 
------ ------
5,000 00 
$36,000 00 ·$16, 365 00 
Total Public Works under Post-Office Department.. 
-------- ------ ------ -----· ------ --------------
36,000 00 16,365 00 
-
UNDER THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
GROUNDS. 
I mprovement of Grounds, Department of Agriculture-
Labor, new implements, repairoftools, wagons, and carts; 
manure, and purchasing trees for arboretum ............ Appropriated. 21 294 1 5,000 00 
Repairing and resurfacing the concrete roads and walks 
on the grounds . . . . . . . . . ..... _ ........................ ...... do ...... 
------ ------
............... 3,000 00 
$8,000 00 $5,000 00 
Total Public Works under Department of Agriculture. 
-------- -·---- ·----- ------ ------ --------------
8,000 00 5,000 00 
Total Public Works ................................. 
......... ---------- ------ ------ ------ --------------
15,059,535 68 13,796,597 70 
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References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 1-----;------,----1 
------ -1--------
UNDER THE POST-OFFICE DEPARTMENT. 
OUT OF THE POSTAL REVENUES. 
Postal Service- · I Office of the Postmaster-General: 
Ma1l depredations and post-office inspectors, including 
amount necessary for fees to United States attorneys, I 
marshals, &c ..... ___ ................................. - - - - - - - - - - - - - -
Advertising . __ ..... __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - -- - - -
Preparation and publication of post-route maps, including 
constantrevisionofformereditions, andfurnishingmaps, 
diagrams, and other information, by the topographer 
and assistants _ ...................... - ... - -.... - -... - - - - - - - - - - - - ---
Miscellaneous items in the office of the Postmaster-GeneraL - - - - ........ . 
Office of the First Assif>tant Postmaster-General: 
Compensation to postmasters .. ___ .. _ ... _____ .. ____ . ___ . : 
Clerks in post offices __ - _ ... - . _ .. - - __ . _ . - ______ . _ .... - . - -
Letter-carriers_ ... ____ . _ . - . - . - - - - .... - . - .. - . - - .... - - - - - . 
Wrapping-paper _________ .... _ .. -. __ . _____ . ___ . ____ ..... 
Wrapping-twine ___ . ______ . . .. -.-- ...... . -.- . - .. -- .. - .. -
Marking and rating-stamps _____ .. _. ______________ .. _ . _ . _ 
Letter-balances, scales, and test-weights ... _._ .. _. __ .. _ .. 
Rent, fuel, and light ____ ... ____ .. - __ .. ___ . _ .. _ .. __ ..... . 
Office-furniture _____ . ____ . - .. - - - - - ___ .... _ .. ___ . __ ... _ .. 
Stationery ________________ ___ ___ . ___ ________ . __________ _ 
Miscellaneous and incidental items _. ___ . __ __ .- __ .. _____ _ 
Office of the Second Assistant Postmaster-General : 
Inland transportation, railroad routes ..... ___ . ________ __ _ 
Rail way post-office car service .. . - . _______ . ___ .. _____ .. . _ 
For necessary and special facilities on trunk lines _______ _ 
Inland transportation, steamboat routes __ ___ . _ . ___ _____ _ 
Inland transportation, star routes . . __ _ ... _- ___ . - _. _. _ .. . 
Railway post-office clerks _____ . _______ . ___ _____________ _ 
Route agents . ____ .. __ .. - ... --.- .. ... --- --- .. --- . -.- . --. 
r:~~--r~~:~:~~~~~~-e~_s_ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ : : : : ~ ~ ~ : : : : : : : : ~ ~ : : ~ : : : : : : : 
Mail-messengers . ______ . _______ - ____________ .. _. _. _____ _ 
Ma.il-locks and keys ___ ___ - . ____ ..... - .. - ...... - - . -- .... . 
Mail-bags and mail-bag catchers _ ·-.- ___ . . _ .. _ . . . ... . . __ _ 
Miscellaneous items in the office of the Second Assistant 
Postmaster-General ____ .. __ . _ .. - _____ . _______________ _ 
Office of the Third Assistant Postmaster-General: 
Postage-stamps .. - - - - - - - - .... - - - - - . - ..... -.. - .. - ... - . - . . . - - ... - - - - ... 
Expenses of agency __ . __ . _- _. _--. _--- . -- - . --- - . - --- .... - . . --- _ -- - . _- .. 
Stamped envelopes and newspaper-wrappers ____ - __ ... ____ .. ________ _ 
Expenses of agency_ . __ - . _ . _ .......... - - . - . - ......... _ _ _ _ _ .. ______ . __ 
Postal-cards _. ____ -. -.-- .. -- ___ - _-.- ..... - .. ___ - ___ - .. - .. _. _. ___ . ___ _ 
Expenses of agency ______ . _ . _ . ___ . _ - . _ ..... ___ . __ .. __ . _ _ _ ... _ _ _ ___ . __ 
Registered-package envelopes, locks, and seals, and post-
office and dead-letter envelopes _______________________ . ___ ____ _____ _ 
Ship, steamboat, and way-letters ________ : ______________ .. ___ __ ______ _ 
Engraving, printing, and binding drafts and warrants ________________ _ 
Miscellaneous items in the office of the Third Assistant 
Po~::s::r~:::::::~~~~~t- ~i- ~~~~~~~- ~~~;s·:---------- - ~ --- - - --- ------
Transportation of foreign mails -.- __ .. __ . _. _________________________________ _ 
Balances . due foreign countries, including the United 
States' portion of the expenses of the International 
:: -I:: : 
----- - ~ ------
------ ·-----
·----- ------
- ----- ~ ------
-- --- ------
·----- . ·-----
:::::1:::::: 
Bureau at Berne, Switzerland, u1tde.-r the provisions of I 
the Universal Postal Union Convention, concluded at 
Paris, France, June 1, 1878. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ _ 
Postal R(fl)e;nue--
Estimated amount which will be provided by the Depart-
ment from its own revenue accruing from postages and 
other sources, viz : 
Ordinary revenues ____ . ____ . ________ $38, 54l"l, 174 10 
Money-order receipts _____ - ___ . _ _ _ _ _ _ 300, 000 00 
-
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
$175,000 00 
35,000 00 
50,000 00 
3,500 00 
7,800,000 00 
3,850,000 00 
2,700,000 00 
20,000 00 
55,000 00 
15,000 00 
10,000 00 
500,000 00 
25,000 00 
60,000 00 
100,000 00 
10,288,282 00 
1,460,000 00 
450,000 00 
1,000,000 00 
8,260,000 00 
1,550,000 00 
1,275,000 00 
235,000 00 
150,000 00 
775,7fi0 00 
50,000 00 
220,000 00 
1,000 00 
113,000 00 
8,100 00 
515,000 00 
16,000 00 
296,000 00 
7,300 00 
120,000 00 
4,500 00 
1,500 00 
1,000 00 
235,000 00 
45,000 00 
42,475,932 00 
------1 .. ---- ----- --- ------ -- - --- ------ 38,845,17410 
Total aJl!.ount to be I Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1881. 
__ ,Dejioie;ncy in Postal R(fl)en'I.W-
Leaving a deficiency in the revenue of the Post-Office ~fartrno~t! to be ~rovided for out oft~e ~eral Tre~ Appropriated I 21 
1 
179 
Total Postal Service ..... ______________________________ . ___ ____ - ~ - _____ 
1 
_____ _ 
2 ----- ·· ---·-·- $3,630,757 90 $3,883,420 00 
1---------------1------------
3, 630, 757 90 3, 883, 420 00 
20 E 
• 
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ESTIMATES-1-MJSCELLANEOUS. 
Estimates of appropriations required for the service of the .fiscal year ending June 30, 1882-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or \ References to Stats. I Estimated am't I Total amount to be 
treaties, pro- at Large, or to Re- required for appropriated un-
viding for the vised Statutes. each detailed der each head of 
expenditure. object of ex- appropriation. 
I 
Vol. or 1 penditure. I R. s. Page. Sec. 
---- --- -
UNDER THE PUBLIC PRINTER. 
R. s. 741 3756, I ) I 1 3828 ( 
21 278 1 ' 
PUBLIC PRINTING AND BINDING. I 
Public Printing-
Wages for three hundred and thirteen days, viz: 
One foreman .. . . . . ... .. ... . .... ..... ... ... . ... ~ . .. ... ~ ~~~~~~~~~~~~~ 
One clerk to make estimates .. . . . . .... .. .... . . . ... ... ... Same acts ... . 
One superintendent of press-room, at $5 75 per day . .. . - ....... do . .... . 
One superintendent of foltling-room, at $5 75 per day .. ........ do .. . .. . 
One superintendent of stereotyping, at $5 75 per day ... ....... do._ ... . 
Four assistant foremen, at $5 75 each per day. . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
One assistant foreman, at $5 33t per day .. . . .... . ... . . ........ do ..... . 
One assistant foreman, at 53 cents per hour ... . .. - -... ......... do ..... . 
One assistant foreman, at 50 cents per hour . . . . . . . . . . . . . . . ..... do .... . 
One deli very-clerk, at $4 66t per day . .. .......... . . .. - -. . .... do ..... . 
Two preparers of copy, at 56 cents each per hour .... .. - . ...... do .... . 
One proof-reader, at 58 cents per hour ....... . . . _ .... . ......... do ..... . 
Thirty proof-readers, at 53 cents each per hour. __ .... .. - ....... do ..... . 
Five revisers of proof, at 53 cents each per hour ..... .. - ....... do ..... . 
::::::1:::::: 
:::::1::::: : 
One time-keeper, at 50 cents per hour . ... _. _ .. .. .. ... _ . . . .... do ..... . 
One maker-up, at 53 cents per hour ............ . .... . . . . . ...... do .... . 
Nine makers-up, at 50 cents each per hour ........ __ . ... .... . ... do ..... . 
Twelve floor-hands, at 45 cents each per hour .. . ...... . . - ...... do ..... . 
Three hundred and :fifty compositors, at 40 cents each per 
hour . ..... .. .... .. . . .... .. . .. . .. .... .. _ .. . . . ...... , . . . ..... do ..... . _____ J ___ _ 
Forty pressmen, at 40 cents each per hour .. .. . . ... . . . _ . . . .... do ..... . 
One hundred feeders, at 18-! cents each per hour.... . . . . . . ..... do .... . 
One hundred and twenty-five laborers, at 25 cents each 
per hour . . . . . . . ... .... . ....... _ ... . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
One warehouseman, at $4 16! per day . . ...... . ....... . _ ...... do ..... . 
One superintendent of folding-machines, at 52 cents per 
hour ____ . .. .... . .. - - --- - ...... . . . . .. . - - - -- - - -- -- -- - -
One telegraph-operator, at $4 per day . ...... .. . . .... ... . 
One engineer, at 56 cents per hour . ............ .. .. . . .. . 
One assistant engineer, at 53 cents per hour ... ... . 
Five machinists, at 40 cents each per hour . . . _ .. - .. . . . . . 
~ ~ AL ~) ~ ~ ~ :  ·:· ~ ~
...... do ........... . .... . 
Seven carpenters, at 40 cents each per hour . . ... . _ .. . .. . 
Two :firemen, (365 days,) at $3 each pe:t: day ... . .. _ .... _ . 
Three watchmen, (365 days,) at $3 each per day .. . _ .. .. . 
One watchman, (365 days,) at $2 75 per day .. . . _ ...... . 
One watchman, at $2 75 per day ... . .. . ... . . .. .. _ ..... . 
. .... do ...... ------ ..... . 
. .... do ...... ------ -----
...... do ...... ------ ..... . 
..... do ............ 1 •••••• 
. .... do ...... ------ _____ _ 
Fifteen sheet-boys, at 15 cents each per hour ... _ ... . . . . ...... do ..... . 
One stereotyper, at 52 cents per hour ...... _. __ ... ... . . . . .... do ...... ------ ..... . 
One electrotyper, at 47 cents per hour ...... .. _ . ___ . . _ . . . . .. . do ................ . 
Nine stereotypers, at 44 cents each per hour ____ . __ .. .. _ . 
One hundred and :fifty folders, average $30 each per 
month ......... . . . .. . .... .. .......... . . . .. ... .. . . .. . . 
. . ... do . . . -............ . . . 
..... do ..... . .......... . 
Nineteen apprentices, at 25 cents each per hour ....... .. . . ..... do ................. . 
Ten apprentices, at 20 cents each per hour .......... . . .. . . ..... do ..... . 
Ten apprentices, at 16t cents each per hour . . ...... .. _ . . . ..... do ..... . 
Eighteen apprentices, at 12t cents each per hour ..... . .. . . . ... do ...... ------ .... . 
Total estimate for wages, public printing .. $740,590 53 
Materials, &c., public printing: 
Improvements and repairs to building . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Machinery, type, and implements...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... do... . . . . .. . . I ..... . 
8,000 pounds book-printing ink, at 15 cents . . . . . . . . . . . . . . .... do ................. . 
1,500 pounds job-printing ink, at 25 cents ........ _... . . . . ..... do . . ............... . 
~b~o~t::cfsd~o~o~~~ci~Ji:,e~~ ~~k!_ ~~ _1_o_ ~~~~~----_-_-_-_-_::::::: _: -_- :_ -_- -_- :_ddd ooo -_- -_- -_- _: _: -~ _: _: :_ -_- -_- :_ j -_· -_- -_- -_- -_- -_ :_ -_- _: -_- -_- _: 
3,000 pounds glue, at 20 cents .. .. ... .... .... . . . ... . . .. . 
4,000 pounds potash, at 6 cents....... . ..... . ........ . . . . ..... do . . ................ . ... . 
200 gallons syrup, at 35 cents .......... . .. . ........ -. . . . . .... do ...... I _ .... ·1·; .. -- ~ - ---. 
4,000 pounds glycerine, at 22 cents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ...... 1 ................ . 
700 gallons benzine, at 12 cents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do .................... . . . 
700 gallons oil, at $1 25 .......... _ . . ___ _ . . __ _______ . _ _ _ ..... do ..... . 
1 
..... , ...... 
1 
.. __ .. 
700 tons coal, at $4 ... . .... . . . ....... .. _ . _ . . __ ___ . __ . __ . . . _ .. do .. _____ .. _ .. 
1
. ____ . ____ _ 
5,000 yards cotton, at 15 cents .. . . . .. . __ . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do_ ..................... . 
500 pounds thread, at 80 cents ......... . . _ . _ ... _____ . _ _ _ _ . _.do . . ..................... . 
ru~~~~e b~lY:!~s~~r~!:~::,d a:~a~~~~~~~; ~~;a: -;~p~i;s· ~i ------do- - - - - - -- - - - - ~ - - - - - - - - - -
wagons and harness . . . . . . . . . . . . . ... ... . . . ...... _ . . . . . . .... do . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Gas ...... . . . ...... ... ....................... . ................ do...... . ...... _ ... . 
M~:::la:s::::::e::~~~~~~a~~: ~~-~l~~;;i~~~~~----~~~~~;~- ~~- ~ -.---.do .. ---. ----- .. ---
$2,100 00 
1,600 00 
1, 799 75 
1,799 75 
1,799 75 
7,199 00 
1,669 33 
1, 327 12 1 
1,252 00 
1,460 67 
2,804 48 
1, 452 32 1 
39,813 60 
6,635 60 
1,252 00 
1,327 12 
11,268 00 
13,521 60 
350,560 00 
40,064 00 
46,950 00 
78,250 00 
1,304 17 
1,302 08 
1,252 00 
1,402 24 
1,327 12 
5,008 00 
7,011 20 
2,190 00 
3,285 00 
1,003 75 
860 75 
5,634 00 
1,302 08 
1,176 88 
9,915 84 
54,000 00 
11,894 ,00 I 
5,008 00 
4,173 33 
5,634 00 
4,000 00 
20,000 00 
1,200 00 
375 00 
500 00 
100 00 
600 00 
240 00 
70 00 
880 00 
84 00 ' 
875 00 I 
2,800 00 
750 00 
400 00 
400 00 
2,000 00 
'4, 500 00 
20,000 00 
157 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1881. 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1882-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Public Printing-Con tinned. 
Paper for public printing : 
30,oo~::~:_s;:~~ ~~~~~~~~ ~~~~1-e~-~~~~~,-~~-~~~~~~ ~~~~- ~~ ~ 
15,000 reams superfine printing, super-calendered, 53-
2, 6o~~~~~~ts!~e~~:~;i~tfu-g;~~P~~-~-ai~;d~~~<i,-7o-p~~~d~ -
at $7 per ream _______________________________________ . 
6,000 reams superfine printing, super-calendered, hard-
sized, 45-pound, at $4 50 per ream . _ . ....... . ......... . 
500 reams superfine printing, super-calendered, hard-sized, 
60-pound, at $6 per ream ............. . . _ . ___ ...... _ .. . 
500 reams superfine printing, super-calendered, 44-pound, 
at $4 40 per ream _ .. _____ ____ . ___________ . _ . ______ . _ .. 
1, 000 reams superfine printing, super-calendered, 50-pound, 
at $5 per ream ............. ........ . __________ .. ___ . _ 
1,500 reams superfine printing, super-calendered, 42-pound, 
at $4 20 per ream . ___ .. __ .. ___ .... _ ... ___ .... ____ ____ . 
500 reams superfine printing, super-calendered, 40-pound, 
at $4 per ream ............ ____ . . ___ __ . _ ... . _ .... _____ . 
500 reams cream-tinted printing, super-calendered, 70-
pound, at $7 per ream .... __ . _ . _ .. ______ . _____ . _. _____ . 
200 reams cream-tinted printing, super-calendered, 55-
pound, at $5 50 per ream ........ .. .. ..... ....... . .... . 
2,000 reams cream-tinted printing, super-calendered, 50-
pound, at $5 per ream ...... , .. . ... .. ............ ..... . 
500 reams cream-tinted printing, super-calendered, 40-
pound, at $4 per ream ....... __ .! • _______ .•• ___ __ • _____ . 
Writing paper: 
3,500 reams quarto-post, 10-pound, at 12 cents per pound, $1 20 per ream .... ______ . ____ . ___ . _______ . _ ... ___ ____ _ 
2,500 reams flat-cap, 16-pound, at 12 cents per pound, $1 92 
per ream ............. . ..................... .. ... .. .. . 
7,500 reams double-cap, 30-pound, at 12 cents per pound, 
$3 60 per ream .... _____ . __ .... __ . _ .......... _ . ___ . __ . _ 
3,000 reams demy, 20-pound, at 12 cents per pound, $2 40 
per ream ... __ ...... . ___ . _____ .. _________ ... ________ _ _ 
4,000 reams double-demy, 40-pound, at 12 cents per pound, 
$4 80 per ream ................... , ................... . 
2,500 reams folio, 23-pound, at 12 cents per pound, $2 76 
per ream ....... ____________ . _____ ___ ____ .. . _____ . ___ _ 
3,000 reams double-folio, 40-pound, at 12 cents per pound, 
$4 80 per ream .............. .... ........... _ ..... ____ . 
1,200 reams medium, 26-pound, at 12 cents per pound, $3 12 
per ream .... _ . .... __ ___ . __ . _ . ___ . . ___ . __________ . ___ . 
1,500 reams royal, 36-pound, at 12 cents per pound, $4 32 
per ream ................ _ ........................ ___ _ 
1,000 reams super-royal, 56-pound, at 12 cents per p~mnd, $6 72 per ream. __ . __ .. _____ . ___ . ___ ______ . ___________ _ 
3,000 reams imperial, 40-pound, at 12 cents per pound, $4 80 per ream_ .... ___ . ....... _______ .. ____ . ___ ... __ .. 
100 reams imperial, 66-pound, at 12 cents per pound, $7 92 
per ream ........................... .... .......... ___ _ 
2,500 reams special, of any required sizes, not exceeding 
21 by 40 inches, 35-pound, at 12 cents per pound, $4 20 
per ream ......... . _____ .. _______ . . _ ... _ .... _ . _______ _ 
600 reams superfine cover-paper, of any required sizes or 
colors, 36-pound, at 12.cents per pound, $4 32 per ream .. 
200 reams blue quarto-post, 9-pound, at 12 cents per pound, $1 08 per ream ......... __ . _ . _ ... ____ . ______ . ___ .. ___ _ _ 
300 reams blue cap, 16-pound, at 12 cents per pound, $1 92 
per ream ................................... ____ . ___ .. 
500 reams laid cap, assorted colors, 16-ponnd, at 15 cents 
per pound, $2 40 per ream _____ . _____ . ____ __ . ________ _ _ 
400 reams laid double-cap, assorted colors, 32-pound, at 
15 cents per pound, $4 80 per ream ............ _ . _ . _ .. . 
300 reams blue demy, 20-pound, at 12 cents per pound, $2 40 per ream ... ........ ___ . ___ .... ___ ___ __ . _____ __ .. 
500 reams blue folio, 20-pound, at 12 cents per pound, $2 40 
per ream ................. ... ........ .. ......... _____ . 
3,000 reams blue double-folio, 32-pound, at 12 cents per 
pound, $3 84 per ream ....... . .......... _______ . _____ . 
200 reams blue medium, 26-pound, at 12 cents per pound, $3 12 per ream .......... ___ __ . _____ .. ______ . _ . _ . _____ . 
200 reams blue double-cap, 30-pound, at 12 cents per pound, 
$3 60 per ream ..... .... .... .. .......... .... . _________ . 
400 reams yellow double-cap, 32-pound, at 12 cents per 
pound, $3 84 per ream ... __ .......... _ .......... _____ _ 
1,000 reams buff double-cap, 32-pound, at 12 cents per 
pound, $3 84 per ream ......................... _ ... ___ . 
Date of acts, or 
treatiesJ. pro-
viding tor the 
expenditure. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Appropriated. 
Same acts .. .. 
...... do .. ___ _ 
.. .... do ..... . 
.. .... do _____ _ 
...... do _____ _ 
. ..... do ..... . 
. .. t .. do ..... . 
. ..... do ..... . 
R.S. 
21 
.... .. do ...... ---- --
1 
... . .. do ______ ---- .. 
____ .. do .. ___ _ 
____ .. do .. ___ _ 
I 
---- .. do .. --- - ----- -
---- .. do .. ----1-----· 
741 
27~ 
____ .. do .. ---- 1------ _____ _ 
__ __ .. do .. ___ _ 
____ .. do .. ----
____ .. do ..... . 
____ .. do .... __ 
.. .... do .. ____ I _____ _ 
I 
3756, 
3828 
1 
/-----
...... do·----· 1------ ------ ------
-- -- .. do .. -- -- 1------
__ .... do .. ----
. ..... do .. ___ _ 
____ .. do .. ___ _ 
____ . . do .. ___ _ 
...... do _____ _ 
. ..... do _____ _ 
____ .. do .. ___ _ 
... ... flo ..... . 
..... . do .. ___ _ 
...... do .. __ _ _ 
__ __ .. do .. ___ _ 
__ __ .. do .. ___ _ 
--- .. do . . ___ _ 
---- .. do .. ___ _ 
... . _.flo. ___ . _ 
Estimated am't I Total amount to be ; ..A.m~unt ~ppro-
requirecl for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal yearend-
object of ex- appropriation. ing June :iO, 
p enditure. 1881. 
~ $135, ooo· oo 
79,500 00 
14,000 00 
27,000 00 
3,000 00 
2,200 00 
5,000 00 
6,300 00 
2,000 00 
3,500 00 I 
1,100 00 
10,000 00 
2,000 00 
4, 200 oo I 
4,800 00 
27,000 00 
7,200 00 
19,200 00 
6,900 00 
14,400 00 
3,744 00 
6,480 00 
6,720 00 
14,400 00 
792 00 
10,500 00 
2,592 00 
216 00 
576 00 
1,200 00 
1,920 00 
720 00 
1,200 00 
11,520 00 
624 00 
720 00 
1,536 00 
3,840 00 
_I_ 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1882-Continued. 
I ;ate of acts, or -~-;-ef:.ences to Stats. \ Estimated am't I Total amount to be I Amount appro-
treaties, pro- at Large, or to Re- required for appropriated un- priated for the 
viding for the vised Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-General object, (title of appropriation,) and details and explanations. expenditure. 1-
1 
1 
object of ex- . appropriation. ing .June 30, 
Vol. or penditure. 1881. 
R. s. Page. Sec. 
Public Printing-Continued. 
100 reams golden envelope-paper, 28-pound, at 12 cents~ 
per pound, $3 36 per ream ..... _ .. _ . ____________ . ____ ~ 
300 reams manila paper, various sizes, at $3 per ream. ___ _ 
30,000 sheets imitation parchment, 21 by 24 inches,_ at 3 
cents per sheet .. __ . __________________ .. ___ . ______ - -- -
30,000 sheets imitation parchment, 17 by 22 inches, at 2 
cents per sheet . __ . . _ .... __ .. __ ·_ . ________ . ______ .. ___ _ 
30,000 sheets imitation parchment, 15-!- by 1St inches, at 2 
cents per sheet . _ _ _ _ _ . ___ .. ______ . _______ ... _ . _____ __ _ 
50,000 sheets bank-note paper, lOt by 17 inches, at$10 per 
thousand . ____ . ___ .. __________________ . ______________ _ 
100,000 pounds map-paper, at 11 cents per pound ____ . _---
100,000 pounds plate-paper, at 15 cents per pound _______ _ 
1,000 reams tissue-paper, at $1 20 per ream. __ .. _________ _ 
3,000 sheets parchment deed-paper, at 3 cents per sheet. __ 
Cards: 
Appropriated. 
Same acts .... 
____ .. do .. ___ _ 
______ do _____ _ 
______ do ____ _ _ 
____ .. do. ____ _ 
______ do _____ _ 
...... do _____ _ 
..... . do _____ . 
_____ .do_. ___ _ 
10,000 sheets India, at 5 cents per sheet ____ ..... _ . __ . _ ........ _do .... __ 
800,000 sheets Bristol-board, at 4 cents per sheet __ . _ .. _ ... _ .... do ... __ . 
Paper for post-office blanks, engine-sized: 
1,000 reams, measuring 26 by 32 inches, 46-pound, at $5 06 
per ream __ ... _ ........... __ _ .. _ . ___ .... __ .... ____ . _ . . _ .... _ do ..... . 
Glazed bond-paper: 
5,000 sheets, measuring 11 by 31t inches, at 1 cent per 
sheet ... _ . _________ . __ . ___ .... ___ .. _____ ·- . __ _ . __ - - .. - .
1 
_ ... __ do .... _ . 
150,000 sheets, measuring 17 by 22 inches, at 1 cent per 
sheet. _ .. _ _ . _______ ..... _ .. _______ .. _ . _ .. - __ . _ . ____ . _ _ _ . _ ... do .... __ 
100,000 sheets, measuring 17 by 28 inches, at 2 cents per 
sheet . ______ .. _ ... __ . ___ . _ . ___ _ ... __ ... _______ .. __ . ___ I .•••• _ do __ ... . 
.;30,000 sheets, measuring 18 by 23 inches, at 2 cents per I 
sheet _______ . _______ . ___ . _________ . ___ .... _ . ______ __ . _ . ____ . do _____ . 
3,000 sheets, measuring 19 by 23 inches, at 2 cents per 
sheet ... ___ . __ ... ___ . __ ... _______ .. ______ ... __ . _____ . . . _ . ___ do ... __ _ 
85,000 sheets, measuring 19 by 31 inches, at 2 cents per 
sheet __ . . __ . _ .... _ ... __ .. __ .. _____ .. ___ . _____ .. _ .. _ .. _ . _____ do ___ . _ . 
6,000 sheets, measuring 20i by 241 inches, at 2 cents per 
sheet . _ .. ___ _ . _ .. ____ ... ____ . ______________ . _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ . __ .. do ..... . 
30,000 sheets, measuring 20t by 32 inches, at 2 cents per 
sheet __ . _ .. _ . _ .. __ .... _ . __ .. __ . ____ . ____________ . _ _ _ _ _ . ___ .. do . ____ . 
2,000 sheets, measuring 21 by 21 inches, at 2 cents per 
sheet .. _ ... _ .. . ..... __ ... __ . _ . __ .. _ .. _____ . ______ - . _ . _ . __ ... do ___ . _ . 
10,000 sheets, measuring 21 by 31 inches, at 2 cents per 
sheet . _________ .. __ .. __ .. _ ... _ .. _ ...... - _ . _____ . ___ . _ _ _ _____ do __ . __ _ 
10,000 sheets, measuring 22 by 31t inches, at 2 cents per 
sheet ________ . ________ ..... _____ . _ . ________ . ___ . _ _ _ _ _ _ _ . ____ do . _ . __ . 
10,000 sheets, measuring 2iil by 34 inches, at 3 cents per 
sheet ______ . ___ . _____ . ____ . _____ . _________ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . ____ . do _____ : 
Total estimate for paper, public printing .$519, 656 00 
Public Binding-
Wages for three hundred and thirteen days, viz : 
One foreman __ . ____ . _________ ... ______________ .. _. ____ ~ ~~~~~~~~~~~~: 
One assistant foreman, at $5 75 per day_ .-_. __ .... __ .... - Same acts ... 
Five assistants, at 50 cents each per hour . ___ .. _ .. __ ... __ . ____ .do. ____ . 
One storekeeper, at $3 per day . _______ .. _ .... _____ . _____ . ____ .do ____ _ 
One hundred and ninety rulers, finishers, and forwarders, 
at 40 cents each per hour .. _ ... _ . _ ... __ . _____ ... __ .. ___ . __ ... do __ ... -
Five apprentices, at 25 cents each per hour _ .... ____ .. ___ . _____ do._ ... . 
Five apprentices, at 20 cents each per hour . _____ .... _ ... _. ___ .do ___ .. _ 
Two apprentices, at 16! cents per hour ... ___ . __ . _ . __________ ... do._ .. __ 
One apprentice, at 12t cents per hour. _____ ...... ______ . _ ... . .. do __ ... . 
Fifteen pagers, at 31-l- cents each per hour . __ -- _______ . .. __ . _ ... _do __ . __ . 
Fourteen blank-sewers, at 25 cents each per hour ___ . ____ . ____ .do ___ .-._ 
Seventy sewers, at 23 cents each per hour_ . _ . __ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ . ____ . do_ .... _ 
Two hoisters, at 28 cents each per hour __ ... _ - ____ - ___ . . . ___ ... do_ .... -
Three watchmen, (365 days,) at $3 each per day_ ... ___ . . ~ . _. __ .do. __ . __ 
Two deliverers of work, at 35 cents each per hour. _____ ._. ____ .. do ..... . 
Thirty feeders, at 16! cents each per hour . __ ... __ - ___ - . . . . .... _do_ .... _ 
One packer, at 28 cents per hour .. _ . - - ____ - . ___ .... _. _ - . ___ . _.do_ .... . 
Forty laborers, at 25 cents each per hour .. ___ . _____ . _ .... __ .. __ do .... _ . 
Two book-sawyers, at 30 cents each per hour __ __ .. ______ . ..... do .. ... _ 
Fifty sewers, average $40 each per month __ ... _ ..... ____ . __ ~ . _ . do __ ... _ 
Total estimate for wages, }JUblic binding .$339, 203 88 , 
R. s. I 741 3756, ~ 
3828 ~ 
21 - . ~~~ J • • • ~• I 
·----- 1----- - -----· 
------ f·-----
R. s. 
21 
741 3756, I ~ 
3828 
278 1 I 
------ ------ 1 
:::::: :::::: ::::::1 
$336 00 
900 00 I 
900 00 
600 00 
600 00 
500 00 
11,000 00 
15,000 00 
1,200 00 
90 00 
500 00 
32,000 00 
5,060 00 
50 00 
1,500 00 
2,000 00 
600 00 
60 00 
1,700 00 
120 00 
600 00 
40 00 
200 00 
200 00 
300 00 
2,100 00 
1,799 75 
6,260 00 
939 00 
190,304 00 
3,130 00 
2, 504 00 I 
834 67 
313 00 
11,737 50 
8,764 00 
40,314 40 
1,402 24 
3,285 00 
1,752 80 
12,520 00 
701 12 
25,040 00 
. 1, 502 40 
24,000 00 
160 ESTIMATES- MISCELLANEOUS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1882-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
I Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. , Estimated am't 
at Large, or to Re- required for 
vised Statutes. each detailed 
-- -- object of ex-
Vol. or ] p penditure. 
R. s. age. Sec. 
Public Binding-Continued. 
Materials, &c., public binding: 741 
Machinery, repairs, tools, implements, &c ___ ___________ ~ -·--- · - · - · · · · · R. S. l Appropriated. · 21 278 
50 skins Russia leather, at $10 per skin. ___ _ ._. __ . _. ______ Same acts .... ..... . 
2,000 dozen law-sheep, at $10 per dozen _______ . __ . ___ ..... _._ .. do .. _.. _ ... .. .. _ .. 30,000 f~et C. H. Russia leather, at 20 cents per foot . ----- ------do------ - ----- i---- -
400 dozen law-calf, at $40 per dozen ... _ .. __ ... ___ . __ . ___ .... .. do .. _.. . ..... _. _ .. 
100 dozen Turkey morocco, at $35 per dozen ... ... .. .. .. ........ do... . . . ......... . 
100 dozen cochineal title-leather, at $12 per dozen __ .. _ _ _ ...... do..... . ........ . 
150 dozen roans, at $9 per dozen ................ _ ... _ _ _ _ _ ...... do. __ . _ ...... [ .... . 
800 dozen skivers, at $9 per dozen . ______ .. _ .. __ . _____ . _ . _ .... do._. __ 
25 dozen parchment, at $8 per dozen _ . ..... _ . __ ____ . _ .. _ ...... do __ . . . . . . . . . . .. . 
400 dozen fieshers, at $5 per dozen ............. _____ . . . . . ..... do .. _. _ .......... . 
5,000 yards cotton cloth, at 15 cents per yard ... __ ..... - . . - .. -.do- - - . . - --- - ~ --- --
3,000 pieces book-muslin, at $7 per piece ____ ... _ .. _ _ _ _ _ .. .. ; . do_._._ _ _ ..... __ . 
15,000 yards crash, at 15 cents per yard .. _ . __ . ________ . _ ...... do_ . __ . . _ . . . ____ . 
500 pieces head-band, 3Jt 80 cents per piece . .. ... _ ....... _ ...... do... . . . - ... 
1 
.... . 
1,000 packs gold-leaf, at $7 per pack ...... _ . . . . . . . . . . . . . . ..... do_.. . . . . ... . . _ . _. 
1 700 packs Florence leaf, at $1 75 per pack .. __ .... _ . . . . . _ .. _. _do_ .... _ ... __ ..... . 
250,000 pounds binders' board, at 4 cents per pound...... . .. __ .do._.__ .... -[-... . 
100,000 pounds binders' board, at 3t cents per pound. __ . . . . _ ... do __ .... 
250,000 pounds binders' board, at 5 cents per pound .... . _ ...... do..... . ........ . 
15,000 pounds glue, at 20 cents per pound. ___ . __ .... _... __ .... do __ ... . .... .. __ . 
1,500 pounds twine, at 25 cents per pound __ _ . __ .. __ .. _ . . . _ .. _do .. _ . _ ..... 
1
. __ .. 
1,500 pounds thread, at 80 cents per pound .... __ . _ . __ . _ _ ..... . do._ ... _ ...... ___ . 
100 .barrels flour, at $6 25 per barrel ____ .. ____ . ____ . _ _ _ _ _ ..... do_. _. _ _ _ ........ . 
300 gallons alcohol, at $2 20 per gallon._ ... - .... - . . . . . . . - .... do ...... --_ -_ -_-_-_ I-__ -_- -_ -_ 
150 gallons spe:pn oil, at $1 25 per gallon ... _ ... _ . _ . __ . _. . .... do .... . 
200 tons coal, at $4 per ton .. _ ... _ ....... _ ... _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ ...... do . . . . . . . ___ · ]· ... . 
150 reams marble-paper, at $5 per ream _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ... _.do __ . __ 
50 reams comb-paper, at $13 per ream. ___ . _______ .. _. _ _ _ _ .. _.do .... _ 
100 reams plaid paper, at $9 per ream ._. ______ . ____ .. _ _ _ _ _ .. _.do_ .. __ 
900 reams double-cap ledger-paper, at $6 per ream _______ . __ ... do .... . 
200 reams imperial ledger-paper, at $13 per ream __ . _____ . . . _ .. do .... _. 
500 reams super-royal ledger-paper, at $10 per ream __ ... _ .. _ .. do_. ___ . 
600 reams royal ledger-paper, at $7 per ream ___ .. ________ _ .... do_._._ 
1,300 reams medium ledger-paper, at $6 per ream. __ . ___ .. _ .. _.do .... _. 
2,000 reams demy ledger-paper, at $4 50 per ream _____ . ____ .. _.do_.____ ..... 
1
. __ .. 
3, 000 reams cap ledger-paper, at $3 per ream __ . ___ . __ . _ _ _ _ _-.... do_ _ _ _ _ _ . _ .. _ ... .. 
200 reams manila paper, at $12 per ream .. _______ .. _ _ _ _ _ _ _ _ ... _do_ _ _ _ _ _ .. __ . ____ _ 
250 reams manila paper, at $6 per ream ..... ___ _ . __ . _____ ..... _ <lo _ ... _ _ . . . . . . . _ . 
50 reams hardware paper, at $4 per ream ... _ .. _____ . __ . ___ ..... do .... _ ...... ____ _ 
Gums, dyes, &c ... _ . . .... _ ....... _ .... _ . _ .... _________ . . _ .... _do_ .. _ _ .. _ . _ - ]- ___ _ 
Gas .... - ... -....... -... - . - . - -..... - ......... _ .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ ... do .... _ _ ... _ . . . ... . 
Freight, boxing, and cartage .... _ .. . _ ...... _ .... _ ... _. ____ .. __ do__ _ _ _ _ ... ____ ... . 
Purchase of horses, wagons, and harness, and repairs of I 
wagons and harness -- - - - - - ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -do- - - - -·r· ----- -----
Mi;::~l:,::.::e~:~~~~IB, ~~~li; ~~~~:g~$~94:~~~ 5~ ~ ·  ..... do ..... · ~ · ..... I ..... 
Congressional Record- · _ _ ___________ _ -I R. s. 7 41 
Wages of employes---------------------------------- -l Appropriated . 21 278 
5,000 reams :fine printing-paper, uncalendered, 38 by 48 
inches, 90-pound, at $9 per ream ........ . _ .. _________ _ Same acts ... _ 
5,000 pounds printing-ink, at 15 cents per pound . . _____ _ 
20,000 pounds stereotype-metal, at 10 cents per pound __ _ 
Compiling index .... _ .... .......... ...... _ .......... _ . _ 
------ ]-----..... . do ..... . 
__ ... do ..... _ 
...... do.~ ... . 
35,000 feet C. H. Russia leather, at 20 cents per foot . __ ._ 
100 packs gold-leaf, at $7 per pack ...... __ ... _ . _ .. ___ __ 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
40,000 pounds binders' board, at 3t cents per pound __ .. _ 
2,000 pounds glue, at 20 cents per pound._._ .. ____ . ____ _ 
10 barrels flour, at $6 25 per barrel. ________ .... __ . _ .. __ 
..... . do ..... . 
.... . do ..... . 
..... do ..... . 
200 tons coal, at $4 pgr ton ...... ............ _ ... _ .. ... _ ..... do ..... . 
80 pounds egg-albumen, at 90 cents per pound ____ . ____ _ ...... do _____ _ 
200 pounds twine, at 25 cents per pound .. _____ . __ . ____ _ 
45 reams marble-paper, at $5 per ream . _. _ . . __ . ___ . ____ _ 
35 dozen law-sheep, at $10 per dozen .. _ . . .. _____ . ___ . 
.. · ... do ..... . 
...... do ... __ _ 
..... do ..... . 
2,000 yards crash, at 15 cents per yard . ..... _ ... ___ ___ ._ .. _._.do ..... . 
1,000 pounds wire, at 30 cents per pound._ . .. . ____ . ____ _ ..... do ..... . Gas ...... _____ _________ __________ __ ___________ ____ ___ _ 
..... do ..... . 
Miscellaneous items ___ ..... _ .... ____ .... _ .. __ ... ___ .. __ 
..... do ..... . 
Total estimate for Congressional Record.$139,409 50 
Lithographing, Engraving, cfc.- 1 • I 
Lithographing, map ..ping, and engraving for both Houses l l--- -_ ._-.. -- -- -- ~ R. S. 7 44 
of Congress, t.he Supreme Court, the Court of Claims, . ] 
and the Executive Departments . ............ _ ... _.__ Appropriated. 21 278 
• 
3828 $8,000 00 3756, ~ 
1 
..... , 
-----
----_ I 
----- r -----
----- 1 
----- 1 
-----
--- .. , 
--- .. I 
····· j 
....... 
3756, 1 ~ 3828 
1 
~ ---· r· 
-----
500 00 
6,000 00 
20,000 00 
16, ooo oo I 
3,500 00 
1,200 00 
1,350 00 
7,200 00 
200 00 
2,000 00 
750 00 
21,000 00 
2,250 00 
400 oo I 
7,000 00 
1, 225 oo I 
10,000 00 
3, 500 00. 
12,500 00 
3,000 00 
375 oo I 
1,200 00 
625 oo I 
660 00 
187 50 I 
800 00 
750 00 
650 00 
900 00 
5,400 00 
2,600 00 
5,000 00 
4,200 00 
7,800 00 
9,000 00 
9,000 00 
2,400 00 
1, 500 00 
200 00 
3, 5oo oo I 
2,500 00 
2oo oo I 
2,500 00 
5,000 0~ 
70,000 00 
45,000 00 
750 00 
2,000 00 
6,000 00 
7,000 00 
700 00 
1,400 00 
400 00 
62 50 
800 00 
72 00 
50 00 225. 00 
350 00 
300 00 
300 00 
2,000 00 
2,000 00 
3779, f . 
378i ' ~ - -_ - - - - . - --- - . 
I 
Total amount to be I Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of :fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1881. 
$1,993,156 41 ) 
I $1,6oo,ooo oo 
100, OOQ 00 
I 
• 
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General object, (title of app1·opriation,) and details antl explanations. 
PUBLIC PRINTING AND BINDING. 
The following are the estimates for public printing, binding, 
and paper for the same, as furnished by the Library of Congress 
and the several Executive Departments, under the provisions 
of section 2, act of May 8, 1872, (R. S., page 720, section 36tH :) 
LIBRARY OF CONGRESS. 
P?·inting and Binding-
Printing and binding, to be executed under the 
direction of the Public Printer, as follows: 
Printing and binding copyright records and 
blanks, binding of books and periodicals for 
the Library of Congress, and printing and 
binding catalogue ... .... .. . .. . ... .. . . ... .. . 
STATE DEPARTMENT. 
Printing and Binding-
Printing and binding, to be executed under the 
direction of the Public Printer ..... . .... .. . . 
TREASURY DEPARTMENT. 
P1·inting and Binding-
Printing, and paper for the same; blank books, 
binding, ruling, and all other work for the 
Treasury Department, heretofore estimated 
for by the Public Printer ......... _ . . .... . . . . 
WAR DEPARTMENT. 
P1·inting and Binding--
Printing and binding for the War Department 
and its bm·eaus, to be executed under the direc-
tion of the Public Printer, as follows: 
Secretary of War ... . . . .. ... .. . ...... . 
Adjutant-General . .. .. . . . . .. ... . ... . . . 
Quartermaster-General . . ... ... . ...... . 
Commissary-General . ... .... . . .. . .... . 
Paymaster-General . ... . _ . . . . . . .. . . .. . 
Surgeon-General .... . . . . . .. . ...... . .. . 
Chief of Engineers . . ... .. .... . ...... . 
Chief of Ordnance .. .. .............. . 
· Chief Signal Officer .... ... .. .. ...... .. 
Bureau of Military Justice ... . .. . .... . 
NAVY DEPARTMENT. 
$7,500 
25,000 
18,000 
6,750 
3,000 
15,000 
25,000 
16,000 
35,000 
100 
P1·inting and Binding-
Printing and binding for the Navy Department, 
to be executed under the direction of the 
Public Printer ....... . . . . .. . . .............. . 
INTERIOR DEPARTMENT. 
P1--inting and Binding-
Printing and binding for the Interior Depart-
ment and its several bureaus and offices, to 
be executed under the direction of the Public 
Printer, as follows: 
Secretary of the Interior .. ....... . .. . 
Patent Office ..... ... .. . ... . ......... . 
Pension Office ...... .. . . ..... . ...... . 
General Land Office ...... ..... ...... . 
Indian Office ........ .. ... . ......... . 
Bureau of Education ........ . ....... . 
Auditor of Railroad Accounts ..... . .. . 
Geological Survey ....... .. ..... . ... . 
Architect of the Capitol .. . ...... .. .. . 
$25,000 
152,500 
35,000 
20,000 
20,000 
20,000 
450 
5,000 
200 
200 
$19,000 
15,000 
212,000 
151,350 . 
50,000 
Government Hospital for Insane: .... . 
----- 278, 350 
POST-OFF!CE DEPARTMENT. 
Printing and Binding-
Printing and binding for the Post-Office Depart-
ment, to be executed under the direct.ion of 
the Public Printer.......................... 150,000 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
Printing and Binding-
Printing and binding for the Department of 
Agriculture, to be executed under the direc-
tion of the Public Pri]J.ter ........ - . . . . . . . . . . 15, 000 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
Printing and Binding-
Printing and binding for the Department of Jus-
tice, to be executed under the direction of the 
Public Printer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 000 
902,700 
21 E 
Date of acts, or References to Stats. l Estimated am't 
treaties, pro- at Large, or to Re- required for 
viding for the vised Statutes. each detailed 
expenditure. 1-------"7'-----,----- objP-ct of ex-
Vol. or I I I penditure. R. s. Page. Sec. 
-:-1-, 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing .June 30, 
1881. 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1882-0ontinued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Public Printing and Binding-Continued. 
RECAPITULATION. 
Library of Congress _____________ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $19,000 
State Department _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15, 000 
Treasury Department_ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 212, 000 
War Department_ ______________ ______________ 151,350 
Navy Department _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 50,000 
Interior Department _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 278, 350 
Post-Office Department _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 150, 000 
Department of Agriculture ________________ . _ _ _ 15, 000 
Department of Justice __ __________ : __ ______ __ . __ 1_2_,_00_0_ 
90:l,700 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
T.otal for Public Printing, Paper, Binding, arid Litho- I graphing __________________________ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _______ ~ ___ _ 
UNDER THE COURT OP CLAIMS. 
References to Stats. l Estimated am't 
at Large, .or to Re- required for 
vised Statutes. • each detailed 
-- --- object of ex-
Vol. or I 1 penditure. 
R. s. Page. Sec. 1 
------------ ------ ,---------'---- 1 
Payrnepnt of Judtgmfenthts, (jodurt of tClaif"!btBh- t 5 __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ R. S. · 200 1089 
aymen ° e JU gmen s 0 e cour - - - - - - - - - -- - - - · l June 16, 1880 21 252 1 } -- --_-- -- ----I 
UNDER THE TREASURY DEPARTMENT. 
LIFE-SAVING STATIONS. 
Life-Saving Service- I 
Compensation of one superintendent for the life-saving\ 
stations on the coasts of Maine and New Hampshire-- l 
June 20, 1874 
J nne 18, 1878 
Mar. 3, 1879 
June 16, 1880 
Compensatio'Q. of one superintendent for the life-saving 
stations on the coast of Massachusetts - _------- ---- ---- Same acts __ -_ 
Compensation of one superintendent for the life-saving 
stations on the coasts of Rhode Island and Long Island- ______ do . ____ _ 
Compensation of one assistant superintendent for the life-
saving stations on the coasts of Rhode Island and Long 
Island __________ - __ - - - - - - - - - - - __ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ______ do _____ -
Compensation of one superintendent for the life-saving 
stations on the coast of New Jersey __________________________ do __ __ _ _ 
Compensation of one superintendent for ·the life-saving 
st~ti~m.s on the coasts of Delaware, Maryland, and 
VIrginia _____________ - ___ -- __ - ___________ - _- -- _- _______ · _____ do _____ _ 
Compensation of one superintendent for the life-saving 
stations on the coasts of Virginia and North Carolina. _______ .do _____ _ 
Compensation of one superintendent for the houses of 
refuge on the coast of Florida - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ do _____ _ 
Compensation of one superintendent for the life-saving 
and life-boat stations on the coast of the Gnlf of Mexico ___ ____ do _____ _ 
Compensation of one superintendent for the life-saving and 
life-boat stations on the coasts of Lakes Ontario and Erie _______ do _____ _ 
Compewmtion of one superintendent for the life-saving 
and life-boat stations on the coasts of Lakes Huron and 
Superior ______ -- _--- _-- - ---- --- - _-- - -- - --- --- - --- - - --- ______ do __ ___ _ 
Compensation of one superintendent for the life-saving 
and life-boat stations on the coast of Lake Michigan____ . ______ do _____ _ 
Compensation of one hundred and ninety-six keepers of 
life-saving and life-boat stations and houses of refuge, 
at $400 each _______ - _ -- __ --- -- _____ - _- _ - ---- - __ - ______ ___ . __ do _____ _ 
Pay of crews of experienced surfmen employed at the life-
saving and life-boat stations, during the period of 
actual employment; compensation of volunteers at life-
saving and life-boat stations for actual and deserving 
service, rendered upon each occasion of disaster, at such 
rate, not to exceed $10 for each person, as the Secretary 
of the Treasury may determine; pay of volunteer crews 
. for drill and exercise; fuel for stations and houses of 
refuge; repairs and outfits for same; supplies and pro-
visions for houses of refuge and for shipwrecked persons 
succored at stations; for purchase, hire, ancl keep of 
horses at stations where necessary; travelling expenses 
of officers under orders from the Treasury Department; 
and contingent expenses, including freight, storage, 
repairs to apparatus, medals, labor, stationery, adver-
tising, and miscellaneous expenses that cannot be in-
cluded under any other head of life-saving stations on 
the coast of the United States ________ - ________ . ______ . _____ do ___ __ . 
18 
20 
20 
21 
127 
163 
378 
260 
I 2-6 } 
1-1i I 
1 I 
------ 1 
$1,000 00 
1,000 00 
1,500 00 
500 00 ' 
1,500 00 
1, 000 '00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
78,400 00 
509,000 00 
Total amour1t to be Amount appro-
appropriated un- priatPd for the 
der eacb bead of fil'lcal year end-
appropriation. ing June 30, 
1881. 
$2, 093, 156 41 1 
,= 
$1,GOO,OOO 00 
$400, ooo oo I $185,803 54 
------1------ ------
Establishing Life-Saving Stations-
1 
----· $599,900 00 $537,860 00 
Establieh;ng new Ht8-sav;ng and life-boat stat;ons on the j June 18, 1878 20 1 163 1 il I 20, 000 00 20, 000 00 
sea~~~~:::~:::::::~:~dSt~~::_::: ::::::: -:_ ~ppro~r~ted ~ ---~~- 261 ----~- --~~::~~~:~::: 619,900 00 1557,860 00 
=- I====== 
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Estimates of appropriations required for the service of the .fiscal year ending June 30, 1882-0ontinued. 
General object, (title of appropriation,) and details anu explanations. 
1 Date of acts, or References to Stats. Estimated am't Totalamounttobe I .Amount appro-
treaties, pro- at Large, or to Re- required for appropriated un- priated for the 
vi ding for the vised Statutes. - each detailed der each head of fiscal year end-
expenditure. object of ex- appropriation. ing June 30, 
V ~ I I penditure. 1881. 
_____ _ R. ·s~r Page~ Sec_. _
1 
_ _____ ,t _____ _ 
REVENUE-CUTTER SERVICE. 
Expenses of Revenue-Cutter Service-
Pay of captains, lieutenants, engineers, cadets, and pilots I 
employed, and for rations for the same; and for pay of I 
petty officers, seamen, cooks, stewards, boys, coal- I 
passers, and firemen, and for rations for the same; and 
1
1 
for fuel for vessels; repairs and outfits for the same; 
ship-chandlery and engineers' stores fo_r same; travel- ~ 
ling expenses of officers travelling on duty under r 
orders from the Treasury Department; instruction of \ 
cadets; commutation of quarters; and contingent e_x- 1 
penses, including wharfage, towage, dockage, freight, \ 
advertising, surveys, labor, and miscellaneous expenses 
which cannot be included under special heads ...... -- J 
NOTE.-Since the appropriation of last year was maqe there has been 
an increase of from fifteen to twenty per cent. in the cost of ship-
chandlery, f>ngineers' stores, rations, fuel, and other articles necessary 
to the vessels of the Revenue-Marine Service, making a greater in-
crease in the expenditures for theRe items alone than the difference 
of $2:i,OOO, named in the above estimate, over the amount appropri-
ated for 1881. The current appropriation will be inadequate for the 
expenses of the service for the present fiscal year. 
Constructing two Revenue-Stearnel's-
Construction of two revenue-steamers for duty on the 
Appropriated. 
southern coast of the United States_ ................... Submitted .. . 
Rebuilding Revenue-Steamer "William P. Fessenden"-
Rebuilding the revenue-steamer "William P. Fessenden" 
with iron hull . _ .. _ .. , .. _ .......... __ . _ .............. - Submitted - .. 
NOTE.-For explanation of the estimates for revenue-steamers, see 
.Appendix, marked "P." . 
Total Revenue-Cutter Service _ . __ ................ . 
ENGRAVING AND PRINTING. 
Labor and Expenses of Engmving and Printing-
Labor and expense!:! of engraving and printing, namely: 1 
For labor, (by the day, piece, or contract,) including I 
labor of workmen skilled in engraving, transferring, 
plate-printing, and other specialties necessary for car-
rying on the work of engraving and printing notes, I 
bonds, and other securities of the United States, the 
pay for such lalwr to be £xed by the Secretary of the 
Treasury at rates not exceeding the rates usually paid 1 
for such work; and for other expenses of engraving l 
and printing notes, bonds, anrl .other securities of the r 
United States; for materials other thnn paper required 
in the work of engraving and printing; for the pnr-~ 
chase of engravers' tools, dies, rolls, and plates; for 
machinery and repairs to the same; and for expenses 
of operating macerating-machines for the destruction II 
of the United States notes, bonds, national-bank notes, I 
and other obligations of the United States authorized 
to be destroyed ....... . ..... -....... _ ........ . ...... J 
NOTE.-The appropriation of $::175,000 for tbis object for the fiscal 
year 1881, includes the appropriation for distincti.Ye paper. (For ex-
planation of the abo>e estimate, see Appendix, marked "Q. ") 
Appropriated . 
R. S. 
R. S. 
21 
534 2749 
5:~4 ~753-6 
261 1 
~ - --- - --- - ---
------ ----- ------ ~ ------ -- ------
------ I ------ ~ ----------··--------
$875,000 00 $850,000 00 
150,000 00 
75,000 00 
- - -i==1,=1=0=0,=0=00=0=0 =I==8=50='=0=00=-00 
R. S. 
21 
706 ~575-7 
261 1 } ----- -- - ·---· $425, ooo oo I $375,000 00 
Total Engraving and Printing. __ .. __ __ ____ .. __ .. _____ . ______ . -- . ............ I .. -- .... ---. ---- ---- 1===========1========= 
375,000 00 425,000 00 
LIGHT-HOUSE ESTABLISHMENT. 
Sala'ries of Keepers of Light-houses-
Salaries! ft;el, ~ati_ons, rent of quarter. s where necessary, ~ I · 
a;nd s1m~lar mCidental expens~s of one thousand and App~~p~l~t~d~ 
fifteen light-keepers and fog-s1gnal keepers .... __ .... 
NOTE.-Increase of $20,000, made necessary by increased number of 
lights established by law. (See Appendix,· marked "R.") 
Expenses of llght-vessels-
Seamen's wages, rations, repairs, salaries, supplies, and I 
incidental expenses of thirty-one light-ships ... _ . . ___ ... Appropriated. 
NoTE.-The Light-house Board submits an increase of $10,000 for 
this object for the fiscal year 1882. (See .Appendix, marked "R.") 
Expenses of Buoyage-
Expenses of raising, cleaning, painting, repairing, re-
moving, and supplyino- losses of buoys, spindles, and 
day-beacons, and for chains, sinkers, and similar neces-
saries _ ..... _. _ . .. .. ... ..... __ ........ __ . _ . . ... _ .. _ .. _ Appropriated. 
R. s. 
21 
21 
21 
908 4673 } --------- ~ -- $585,000 00 $565,000 00 261 1 
. 
262 1 ·----- -------- 240,000 00 I 240,000 00 
262 1 -------------- 325,000 00 325,000 00 
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Date of acts, or 
treaties, pro· 
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to .Re-
vised Statutes. 
Expense.s of Fog-signals- --1-
expendittue. 1-V- o-l-. 0-r-.~-----,-~-­
R. s. Page. Sec. 
--- - --
Repairs and incidental expenses in establishing, renewing, 
duplicating, and improving fog-signals and buildings 
Eotimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
connected therewith................................. Appropriated. 21 262 1 ....... .. ... . . 
NOTE.-Increase of $10, 000, required on account of the establishment 
of additional fog-signals by authority of Congress. (See Appendix, 
marked "R.") 
Inspecting Lights-
Expenses of visiting and inspecting lights and other aids 
to navigation, including rewards paid for information 
as to collisions ........................................ 
1 
Appropriated.
1 
Sttpplies of Light-houses-
SnpJ?1ying the lisht-houses, beacon-lights, and fog-signals 
on the Atlantic, Gulf, Lake, and Pacific coasts with 
illuminating and cleansing materials, and such other 
materials as may be required for annual consumption, 
including the expenses of inspection and delivery of the 
same; for books and furniture for stations, and other 
incidental and necessary expenses .. ................... Appropriated. / 
Repairs of Light-houses-
Repairs and incidental expenses of light-houses and sta-
tions, for rebuilding, renovating, and improving the 
same, and buildings connected therewith; for the estab-
lishing and repairing of pier-head lights; and for the 
~~[~~ra;~ -~~~ ~~~~~-~~ ~~l~~~~~~~~~- ~:~-~r-~~~s. ~~-~~~~. I Appropriated ·1 
NOTE.-The Light-bouse Board submits an increase of $90,000 for this 
object for the fiscal year 18tl2. (See Appendix, marked "R. ") 
• Lighting and Buoyage of the Mississippi, Missou1·i, and Ohio Rive?·s-
Maintenance of lights and buoys on the Mississippi, Mis- j 
souri, and Ohio rivers ................................. Appropriated. 
NOTE.-The Light-bouse Board submits an increase of $10, 000 for 
this object for the fiscal year 1882. (See Appendix, marked "R.") 
Survey of Light-hottse Sites-
21 2o2 1 ............ .. 
21 1 262 1 , .. ..... .. 
21 262 I 1 1 ............. . 
I 
21 2(i2 1 [ ............. . 
E~amination and survey of sites for proposed light-houses, j j 
and preparing plans for proposed structures . . . . . . . . . . . . Appropriated. 21 263 1 1 .............. ! 
Experiments with Illuminants- I I I I E~~~t~~dt~~~~~~ili~f:a~~;~~~~~. ~~~i~~. ~~- ~~~- ~~~~t~~~ . J Submitted .. - ............................... . 
Nom.-The Light-bouse Board desires to thoroughly test the ques-
tion of the adaptation of the electric light to light-house illuminatiOll. 
To give practical results the experiments must be made in some 
light-house, and on a large scale. There are many mftcbines for 
generating electricity, several of them of American invention, and it 
is desireu to fully test the principal ones. · 
Expenses of Day-beacons-
Establishing, repairing, and supplying losses of day or 
unlighted beacons, (heretofore estimated for under the 
head of "Expenses of buoyage.") Submitted .. $25, 000 
NOTE.-For explanation of estimates for the Light-house Establish-
ment, see Appendix, marked "R." 
Total Light-house Establishment .................. J ............ . 
COAST AND GEODETIC SURVEY. 
S1wvey of the Atlantic and Gulf Coasts, Eastern Division-
For every purpose and object necessary for antl incident1 
to the continuation of tbe survey of the Atlantic and 
Gulf coasts of the United States, of the Mississippi and 
other rivers to the head of either tidal influence or of 
ship-navigation; soundings, deep-sea temperatures, 
dredgings~ and current observations along the above-l 
named coasts ; in the Gulf of Mexico and Gulf stream, · · · · · · · · · · · · · · 
including its entrance into the Gulf, its course through r 
the Caribbean and into and around the Sargasso Sea; J Mar. 3, Hl7l 
the triangulation towards the ·western coastandfur- Appropriated . 
nishing points for State surveys; the preparation and J 
publication of charts, the Coast Pilot, the Magnetic 
Map of EastPrn North America, and other results of the J 
work, with the purchase of materials therefor, in-
cluding compensation of civilians engaged in the work. 
NOTE.-The Superintendent of the Coast Survey submits an increase 
of $71,000 for this ouject for the fiscal year 1882. (See Appendix, 
marked '' S. ") I 
0onttnuation of the resurvey of Delaware bay and river. Appropriated. 
R. S. 910 
16 508 
21 2o3-4 
21 1 264
1 
4681, 1 
4691 l$300 000 00 1 ( ' 
1 j 
1 1 10, ooo oo 
I 
Total amount to be / Amount appro· 
appropriated un- priated for the 
der each lwad of fiscal year end-
appropriatiOJl. ing: .June 30, 
1881. 
$60,000 00 $50,000 00 
4,000 00 4,000 00 
375,000 00 375,000 00 
310,000 00 • 310,000 00 
140,000 00 140,000 00 
10,000 00 10,000 00 
50,000 00 
------------- ------------
2,099,000 00 :l,019,000 00 
$310,000 00 $310,000 00 
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I Date of acts, or 1 References to Stats. J Estimated am't 
treaticR, pro- at Large, or to Re- requirt•d for 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. I >idiup: for the 1 vise1l Statutes. each detailed expenditure. olt.it'<'t of ex-
V:R\~r Page. Sec. . pen!liture. 
Survey of the Pacific Coast8, Western Dirision-
For every purpose and object necessary for and incident! 
to the continuation of the survey of the Pacific coal::its 
of the United States, the Columbia and other rivers, to 
the head of eitller tidal influence or of ship-navigation; 
deep-sea soundings, temperatures, currents, and dredg-
ings along, and also in the Japan stream flo,-ving off 
these coasts; the triangulation towards the Eastern j' 
coast, and furnishing points for State surveys; the 
preparation and publication of charts, the Coast Pilot, 
the Magnetic Map of Western North America, and other 
results of the work, with the purchase of materials 
therefor, including compensation of civilians employed 
in the work _____ . _ ... __ . _______ ........... _ ....... . 
NOTE.-The Superintendent of the Coast Survey submits an incrt>ase 
of 66,000 for this object for the fiscal year 1882. (See Appendix, 
marked "S.") 
Sept. 30, 1850 I 
Appropriated. 
R.S. 
9 
21 
Repairs of Vessels, Coast and Geodetic S1trvey-
Repairs and maintenance of the complement of vessels 5 Aug. 18, 1856 
useu in the Coast and Geouetic Survey .... __ .... _ .... ~ I Appropriated. 
11 
21 
NOTE.-The Superintendent of the Coast Survey submits an increase 
of $14,000 for this object for the fiscal year 1882. (See Appendix, 
marked "S.") 
Pnblishing Observations, Coast and Geodetic Sn1'Ve1J-
Continuing tlle publication of observations and their) 
discussion made in t-he progress of the Coast and Geo- I 
detic Survey, including compensation of civilians en- J 
rraged in the work, the publication to be made at the Gov~rnment Printing Office ....................... .. 
NOTE.-The Snperintenilent of the Coast Survey submits an increase 
of $2,000 for this object for the fiscal year 1882. (See Appendix, 
ma1·ked "S. ") 
General Expenses, Coast and Geodetic Survey-
Rent of buildings for offices, work-rooms, and workshops 
in Washington ... _ .... . ....... _ ...................... . 
Rent of fire-proof building No. 205 New Jersey avenue, 
south, (excepting rooms for standard weights and meas-
mes,) for the safe-keeping and preservation of the orig-
inal astronomical, magnetic, hJ·drographic, and other 
records; the original topographical and hydrographic 
maps and charts; instruments, engraved plates, and 
other valuable articles of the Coast and Geodetic Survey. 
Fuel for all the offices and buildings .................... . 
Transportation of instruments, maps, and charts; the pur-
chase of new instruments, books, maps, and charts ; 
gas, and other miscellaneous expenses ................ . 
NoTE.-For explanation of these estimates, see Appendix, marked 
us." 
Total Coast and Geodetic Surve[ ................. . 
MISCELLANEOUS OBJECTS. 
Mar. 3,1869 
Appropriated. 
15 
21 
Appropriated. 21 
::::::~~:::::: 1 :::::: 
...... do ..... ...... . 
....... J ..... 
I 
Expenses of National Cu1·rency-
PafxC:~n~~~r-~~i-~~'- ~~~~~~~~~. ~~~~~~~~c~~~~~~·- ~~~. ~~~~~ { Ai>P~'~p-ri~t~a: I R. 2~· 
Recoinage of Gold and Silver Coins- I 
Recoinage of gold and si~ver ?oins i~he Treasury, to be { ------ ---- ---- ~· ~· 
~~~=~~~: _ ~~-~~~ _t~~ ~1~~~~~1-~~ -~~ .. -~ _s_e_~r_e_t~~~- ~~. ~~~ f~~;~~:l~!!f j · ~~ 
P1·opagation of Foocl-Fishes- I 
.For the introduction of shad and fresh-water herring into 
the waters of the Pacific, the Atlantic, the Gulf, and 
Great Lake States, and of salmon, white-fish, carp, 
gourami, and other useful food-fishes into the waters 
of the United St,ates generally, to which they are best R S 
adapted; also for the propagation of cod, herring, I App~~p~i~t~cl: . 2i 
mackerel, halibut, Spanish mackerel, and other sea-
fishes, and for continuing the inquiry into the causes 
of the decrease of the food-fishes of the United States; 
which shall be immediately available ............... . 
Expenses of O.tfice, United States Fish Contrnission- \ 
Rent of rooms and other necessary office-expenses ....... - / Submitted ........ . 
Maintenance of Cm']J-Ponds- . 
910 
541 
264 
81 
264 
30~ 
264 
264 
696 
703 
191 
23 
4681, 1 
4691 l ~ IJ ........... . 
~ r}--- .. ··--- --
1 
1 
1 $10,500 00 
3512 
3566 
1 
1 
l 
5,000 00 
2,000 00 
13,400 00 
J ........ .. .. 
~~! 14396 ;s } ... ...... _ . _ 
Maintenance of the United States carp-ponds in Washing- I 
ton and elsewhere __ ................. _ ..... __ . ___ . ____ Appropriated. 21 I 264 11 ............ .. 
Total ammmt to be 1 .Amonnt appro-
appropriate(fnn- printed for the 
det· each hl'ad of fiseal year end-
appropl·iatwn. i11g: .tune 30, 
1881. 
$180,000 00 $180,000 00 
30,000 00 30,000 00 
6,000 00 6,000 00 
30,900 00 28,400 00 
556, 900 00 1~4,40000 
$120,000 00 $120,000 00 
10;000 00 
95,000 00 85,000 00 
1,500 00 
5,000 00 5,000 00 
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Date of acts, or I R eferences to Stats. 
treaties, pro- at Large, or to Re- E stimated am 't I r equired for 
each detailed 
obj ect of ex -
penditure. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the vised Statutes. expenditure. 
Maintenance ·of Fish-hatching Vessels-
Maintenance of the United States fish-hatching vessels; 
which shall be immediately available. ___ . __ - __ --_---- - Appropriated. 
Inquiry of Food-Fishes- _ 
Collecting statistics of the sea-coast and lake-fisheries of 
the United St.ates, especially those covered by the 
Washington Treaty of 187L. ___ ______ - __ _ - _- --- --- ---- Appropriated. 
lll1tstrations for Rep01·t on Food-Fishes-
Preparation of illustrations for the report of the United 
States Commissioner of Fish and Fisheries ___ _____ _ - - - Appropriated. 
Construction of Standm·d Weights and Measures- ( 
Construction and verification of standard weights and I 
measures, including metric standards, for the custom- < 
houses, other offices of the United States, and for the 1 
r~~~~~~ ~~~~~- ~~~ ~~~~~ ~~~~-~~~~~ ~~-1-e~-~~~ ~~-~ ~~~~ l 
Rent of fire-proof rooms in building No. 205 New Jersey 
avenue, south, for the safe-keeping and preservation of 
finished weights, measures, balances, and metric stand-
ards . . __________ ---- _------- - ------- - -· - ------- ---- - --
Fuel and lights, materials, transportation, travelling, and 
other miscellaneous expenses ______ ______ ___ - - ___ - - - - - -
Expenses of the attendance of the American member of) 
the International Committee on Weights and Measures I 
at the Sexennial General Conference, provided for in ~r 
. the convention signed May 20, 1875, or so much thereof 
as may be necessary _____ - - - - - - -- - - __ - _ - - - - - - - - - - - - - - j 
Fuel, Lights, and Water for Public Buildings-
------------ --
Mar. 2, 1799 
June 14, 1tl36 
July 27, 1866 
Appropriated_ 
Same acts __ - _ 
_____ _ do ___ - --
Convention 
ratified 
May 28, 1878 
Fuel, light, water, and miscellaneous items required by 
the jauitors and firemen in the proper care of the build-
ings, furniture, and heating apparatus, such as brooms, 
mops, brushes, buckets, wheelbarrows, shovels, saws, 
hatchets, and hammers, for all public buildings under 
the control of the Treasury Department __ __ -- - ------ - - Appropriated. 
Fuel, Li,ghts, and Water, (Marine HoE?pitals)---: 
Vol. :r-~1 p--~ S R. s. age. ec. 
----~ 
21 264 
21 264 
21 264 
R. S. 704 
1 643 
1 133 
14 369 
21 265 
~ ----
21 . 265 1 
1 ____ ____ __ ____ I 
1 - - - - - ------- - -
1. --- - --- - --- -- -
3~9.) 3570 
1 
1 
1 
1 
$15,000 00 
1,000 00 
600 00 
600 00 
1 - -- - ---- ---- --
Fuel, lights, and water for the United States marine-hos-
pital buildings ____ ____ ____ ____ ______ ___ ________ - _- - :-- Submitted - -- ______ _________ __ _ 
1 
______ ______ _ 
NoTF:.-Prior to August 26, 1875, estimates for fuel, lip;bts, and water 
for marine-hospital l.milllings were r egularl_v marle to the D epartment 
anrl appropriated for l1y Cougress, sinre which date, by a Department 
order, these amounts have br~en paid from the marine-ho>~pital fund ; 
but as this has created a defieiency, the estimate for this ol1ject is 
sul1mitted for a separate appropriation. 
Furnitu1·e and Repai1·s of Furniture for Public Buildings-
Furniture anrl repairs of furniture, and carpets, for all 
public buildings under the control of the Treasury De-
partment __ ____ ___ _ ~ -. - _--- --- - -- ____ -- _-- - - --- ---- --:- Appropriated . 
Pay of Custodians and Janitors-
Pay of cnstodiaJ?,S and janitors for all public buildings 
under control of the Treasury Department._ - _- __ -- _-- - Appropriaterl . 
Vaults, Safes, and_ Locks for Public Buildings-
Vaults, safes, and locks, and repairs of same, for all public 
buildings under control of the Treasury Department-- - Appropriated. 
Heating Apparatus for Public Buildings-
Heating, hoisting, and ventilating apparatus, and repairs 
of same, for all public buildings under control of Treas-
ury Department ___ ___ ____ ___ - _- ___ ______ ______ __ __ --. , Appropriated. 
Plans for Public Buildings-
1 
Photographing-materials and labor for duplicating plans 
for all public buildings under control of Treasury Depart-
ment _____ ____ _____ _____ - __ - - - - - ____ - - __ - - _ - - - - - - - - - - - Appropriaterl 
Supp1·essing Cou,nterfeiting and other C1·i1nes-
Expenses of detecting and bringing to trial and punish-! 
ment persons engaged in counterfeiting Treasury notes, I 
bonds, national-bank notes, and other securities of the 
United States, as well as the coins of the United States, 
1 
July 11, 1862 
and robbin~ mails, and other felonies committed against J Mar. 3, 1863 
the laws ot the United States relating to the postal Appropria _ 
service, the pay and bounty laws, and against the laws 
relating to the revenue service, and for no other pur-
pose whatever ___ - _- -- - .- - ---- ---- --- - ---- ---- ------ I 
21 
21 
21 
21 
21 
12 
12 
21 
265 
265 
265 
265 
265 
533 
713 
265 
1 
- -- - -- -- ---- - -
1 ~ - - - - - --- - - --- I 
1 
- - -- ·- ---- --- · 
• 
1 - - - - - - --- - ----
1 - --- -- ---- - - --
~ ~- -- - - - - - - ---
Total amount to be .Amount appro-
appropriated un- pl'iatecl for the 
cler each head of tis cal year end-
appropl'iation. inp; June 30, 
1881. 
$15,000 00 $15,000 00 
3,500 00 3,500 
1,000 00 1,000 
17,200 00 6,600 00 
450,000 00 425,000 00 
14,730 00 
100,000 00 220,000 00 
•t 
90,000 00 90,000 00 
75,000 00 50,000 00 
150,000 00 75,000 00 
5, 000 00 1,500 00 
100,000 00 80,000 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1882-0ontinued. 
I 
Date of acts, ot· References to Stats. 
trE-'atie>~, pro- at Large, or to Re-
TI(ling: for the vised Statutes. 
expenditure. 
1 
Vol.or I 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
ou.ieet of ex-
peuditUI'e. 
R. s. Page. 1 Sec. 
Cornpensafion in Lieu of Moieties-
Compens.ation in lieu of moieties in certain cases under 5 [ J nne 22, 187 4 
the customs-revenue laws . _ .. _ ...................... t June 16, 1880 
Salaries and Travelling Expenses of Agents at Seal-Fisheries in I 
Alaska- • 
One agent---- --- ---- ----- ---------------------------- { I r:;~op~i~~ZJ. 
~ne assi~tant agent __ , ... _- .......... ·- ..... -- -- - --- -- - --- ~a;_e a;,tls7's· 
Iwo assistant agents, at $2,190 each.---------- -------- { Submitted __ _ 
N · t 11· f t ·• . t d~ I Mar. 3, 1875 I ecessar;y- rave mg expenses o agen s m gomg o an Appropriated. 
returmng from Alaska, at $600 each per annum ------ Submitterl __ _ 
Pl'otection of Sea-Otter Hunting-G1·ounds and Seal-Fisheries in 
Alaska-
To enable the Secretary of the Treasury to use revenue-
steamers for the protection of the interests of the Gov-
ernment on the Seal islands, the sea-otter hunting-
gronnds, and the enforcement of the provisions of law 
in Alaska. ___________ . ___________________________ . ___ . Appropriatecl 
NOTE.-It apl)ears from the r!lports of officers in command of reveuue-
steanwrs cruising to Alaska, among the AlPutian islands, and to the 
Arctic ocean, that tllfl presence of a revenue-steamer in these waters 
is necessary to stop illicit traJiic in fire-arms ana spirituous liquor>~ , 
and to l)revent the extermination of the sea-otters and other animals 
which furnish sulmistence to the natives. The amounts appropriated 
for these purposes hitherto have been found insnfiieient to meet neces-
sary expenditures, and the sum now estimated for is believed to be no 
more than will be required for the purposes named for the fiscal year 
ending .June 30, 1882. 
Ji:xam.ination of Rebel Archivl's and Records of Captw·l'd Property-
To enable the Secretary of the Treasury to have the 
records of captured and abandoned property examined, 
and information furnished therefrom for the use and 
18 186 
21 265 
18 375 --~~ 1 -: 
18 375 
21 265 
21 261 
protection of the Government ...... __ ............ . . ___ Appropriated.
1 
21 266 
La-nds and other P1·operty of the United Sfate8-
Custody,_ care, and pr~tection of lands and other property I . 
belongmg to the Umted States ................... . .... Appropnated . 
Libmry of the Treasu1·y Depm·tment-
Purchase of law-books and suitable books of reference for I 
the library of the Treasury Department ....... ___ .... _ . Appropriated. 
Prepamtion of R!Jceipts, Expenditw·es, and App1·op1·iations of the 
Govm·1w1 ent-
To enable the Secretary of the Treasury to carry out the 
resolutions of the Senate of October sixteenth, eighteen 
hundred and seventy-seven, and January sixteenth, 
eighteen" hundred and seventy-nine, in preparing for 
puLlication consolidated statements of the appropria-
tions and expenditures of the War Department from 
March fourth, seventeen hundred and eighty~nine, to 
J nne thirtieth, eighteen hundred and seventy-six, and 
of the Indian Department from July sixteenth, seven-
teen hundred and ninety, to June thirtieth, eighteen 
hundred and seventy-eight; and for the work, in the 
office of the Secretary of the Treasury, perta,ining gen-
erally to the preparation for publication of the receipts 
266 
21 266 
and expenditures and appropriations of the Govern- : 
ments, to be immediately available ___ ...... __ ._ .. ___ _ . Appropriated. 21 243 ! 
ment, for the use of Congress and the several Depart- • 
Distinctive Papm· for United States Notes- 1 
Paper, including mill expenses, transportation, exam-
ination, counting, and delivery ....................... -I Submitted ... 
1 
..... . 
NOTE-.-This amount is based upon an estimate that ten million sheets 
of paper will be require(l during the next fiscal year to replace worn-
out, redeemed, and destroyed notes, and to brin_g U]) the reserve of 
notes to the amount 1·equired by the Treasurer of the United States. 
3 ? 
1 ~------------
$3,650 00 
2, -920 00 
4,380 00 
2,400 00 
1 -------------
1 -------------
1 -------------
11-------------
1 --- -----------
North Amm·ican Ethnology, Smithsonian Institution- 1 
Total amount to be Ammmt appro-
appropriatPd 1m- priated for the 
der Paeh hend of fiscal year end-
appropriation. ing .June 30, 
Ul81. 
$50,000 00 $50,000 00 
13,~50 00 7,770 00 
30, ooo oo I 20,000 00 
5,000 00 5,000 00 
5,000 00 5,000 00 
1,000 00 1,000 00 
5,000 00 5,000 00 
81,000 00 
among the North American Indians, under the direction I 
For the purpose of continuing ethnological researches I · 
of the Secretary of the Smithsonian Institution .. . . __ .. Appropriated. 21 275 1 . . . . . . . . . . . . . . 50, 000 00 20, 000 00 
T~ta!Mi•cellaneous Objects ________ - _____________ -1--- ________________ l __ --- 1-___ _ -1- -_ -~- ------- . 1--1-,-49_3_,-2-8'0_0_0_1--1-, 2-9-1-,· 3_7_0_0_0 
Total Miscellaneous under Treasury Department ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . 6, 294,080 00 5, ti47, 6;30 00 
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I Date of acts, or References to Stats. 
------ -;-------
Estimated am't I Total amount to be 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
UNDER TH.E WAR DEPARTMENT. 
SIGNAL SERVICE. 
Observation and Report of Stm·ms- 1 
Expenses of the observation and report of storms by tele-1 
graph and signal for the benefit of commerce and agri-~ 1 
culture throughout the United States; for manufac- -
ture, purchase, and repair of meteorological and other 
treaties,· pro- at Large, or to Re-
viding for the Yised Statutes. 
expenditure. 
Vol.or 1 I R. s. Page. 
1 
Sec. 
--- -- -------
necessary instruments; for telegraphing reports; for 1 
expenses of storm-signals announcing the probable ap- I 
proach and force of storms; for continuing the estab-
lishment and connections of stations at life-saving sta- l 
tions and light-houses; for instrument-shelters; for! 
hire, furniture, and expenses of offices maintained for 
public use in cities and parts receiving reports; for 
river reports; for maps and bulletins to be displayed 
-}~~b:- -9, i87il I R. 1~ ! 
Appropriated .
1 
21 
36 1221-3 369 12 
266 1 
I 
in chambers-of-commerce and boards-of-trade rooms 1 
and for distribution; for books, periodicals, newspa- 1 
pers, and stationery; and for incidental expenses not 
1 
· Reduction by Secretary of War_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____________ _ 
otherwise provided for ________________ .. _. _____ . __ . _ I 
-- --- - ~ ------ ------
Constmction. Maintenance, and Repair of Military-Telegraph Lines-
1 
Construction and continuing the construction, mainten- 1 
ance, and nse of military-telegraph lines on the In- ' 
dian and Mexican frontiers and in the northwest; for 
the connection of military posts and stations, and for 
requirerl for appropriated un-
eaclt detailed der each hea<l of 
object of ex- 1 appropriation. 
penditure. 
I 
;$400, 000 00 
25, ou_o oo 1 
$375,000 00 
I 
Amonnt appro 
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1881. 
$375,000 00 
the better protection of immigration and the frontier June ~, 1874 
settlements from depredations, especially in the States r June 23, 187 4 
of Texas and Nevada and the Territories of New Mex-~ Appropriated. 
ico, Arizona, Dakota, Washington, Montana, Idaho, 
18 
18 
21 
51,'2 
223 
267 
1 
1 
1 
; ---.-------- 75, ooo oo I • 75,000 00 
and Wyoming, and the Indian Territory, under the I 
provisions of the acts approved March 3, 1875, aud 
June 20, 1878 ____________ . ____________ . _____________ ) ' I 
I Total Signal Office ______ ______ --- ----------- ________________ _ 
MISCELLANEOUS OBJECTS. 
- r -- ~ ---- .... ---------. --~==4=5=0=, 0=0=0=0=0 
National Cemeteries-
~ ------ -------- R. s. I 943 Maintaining and improving national cemeteries.__ _ _ _ _ _ ---- ____ .. __ .. R. S. II 944 Appropriated. 21 267 
Supel'intendents of N_ational Cemeteries-
Pay of seventy-two superintendents of national cemete-
ries ____ . __ . __ . ___ --. _. ____ .- _-- _- _. ___ . ___ . _. ______ . Appropriated. 
Survey of Northern and Northwestem Lakes-
Water-level observations and reductions, comparisons of 
standards of base apparatus and reductions, printing 
and issuing charts for use of navigators, completion of 
publication of final report, office-rent, clerk-hire, fuel, 
and miscellaneous . __________ . _ .. . ___ .. ____ .. _______ .• Appropriated. 
NOTE.-About six thousand charts are now printed and issued each 
year for use of vessels navigating the lakes, for whlch funds are 
required. 
Publication of the Officictl Records of the War of the Rebellion-
Compensation of temporary clerks and other employes _ ~ 
Rent of necessary offices; for travelling expenses in con-
nection with the collection of confederate records 
placed by gift or loan at the disposal of the Govern-
ment; for fuel, lights, stationery, aud all other similar 
necessaries .. _ .... ____ . - ... __ .. ____ . __ .... _____ ... ___ . 
Printing and binding, under direction of the Secretary of 
War, of ten thousand copies of a compilation of the 
official records, Union and Confederate, of the war of 
the rebellion, so far as the same may be ready for pub-
lication during the fiscal year, to be distributed as pro-
vided in the act approved June 16, 1880. __ .. __________ _ 
Expenses of Milita1·y Convicts-
Payment of costs and charges of State penitentiaries for 
the care, clothing, maintenance, and medical attend-
ance of United 8tates military convicts confined in 
Mar. 3, 1879 
June 16, 1880 
Same acts _ . __ 
June 16, 1880 
them . - - -- .. -. - .. - --. -.- .. --- - . -- ---. --- .. _ .. ____ .... Appropriated. 
21 267 
21 268 
20 388 I 
21 269 I 
·--·-· ------
21 269 
21 269 
!~~~ ~ ; • --• --.. • ---I $100,000 00 $100,000 00 
1 -.-----------. 59,720 00 59,720 00 
1 -.------------ 18,000 00 40,000 00 
1 
I ~ 34,680 00 1 
5,810 00 
·I 
1 40,000 00 
tl0,490 00 80,490 00 
1 I , •• •-- "- • - • • o I 16,000 00 I 16,000 00 
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----------,---------~------------~,---------,-----------~----------
1 Date of acts. or References to Stats. / Estimated am't Total amount to be Amount appro-
' treaties, pro- at Large, or to Re- required for appropriated un- priated for the 
viding for the vised Statutes. I each detaih d der each head of fiscal year end-
expenditure. - - - object of ex- appropriation. ing June 30 
I Vol. or I I penditure. 1881. ' 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
R. s. Page. Sec. 
-- - - --~--- --- ---- ----
1 : 
A1·tille1"?J School at Fortress Monroe, Va.-
To provide for text-books, drawing-materials, models, , 
and material necessary in the science of engineering, 
and of artillery, stationery, and misc~llaneous necessa-
ries for the use of the school ....... . .................. . 
NOTE.-For details of this estimate, see Appendix, marked "T." 
Appropriated. ! 21 270 1 1--- .. - --- - .- -- -I 
I 
Support of Military Prison at Fort Leavenworth, Kan.- _____________ -I R. S. 
Subsi_stence stores for 375 p;risoners, 365 days; 136,875 I [ 242 1344 } to 
ratwns, at 15 cents per ratwn ------- . ----. - --------- I May 21, 1874 
l l June 16, 1880 
1,800 gallons lard-oil, at 70 cents per gallon, for illuminat- I 
ing purposes, 100 pounds of wicking, at 30 cents per 
pound, and for lamps and lanterns, ($100). __________ ... Same acts_ .. _ 
Tobacco for issue to prisoners on special and excessive I 
hard labor .... _ ............ _. _ .. __ ............. _ . . . _ .. ___ ... do ... . . . 
Hay for prisoners' bedding, 40 tons, at $8 per ton .... _ . _. · j· ..... do .... _. 
1,500 cords hard wood, at $6 25 per cord, for making 
steam for heating and cooking purposes and running I 
18 48 
21 269,'70 
136~ j 
machinery. _______ . _ . _ . ____ .... _ . ___ . _ ..... _ . ___ .. __ . . . _ .... do. . . . . . . ___ . ___ .. _ . 
Hose for fire-engine and water-tanks; for belting, machine- 1 
oil, and_ cott01~-waste; and for extension and repair of , 
steam cuculatwn .............. ___________ . _ . _ . __ . . . . . . .. _ .. do .... ·_ 
Stoves, stove-pipe, &c., in buildings not heated by steam ....... do ..... . 
Stationery and blank books for offices of governor, adju-
tant, and quartermaster_ .. _ - ... _____ .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . .... do ..... 
Material for 300 suits citizens' clothing, at $3 each; 300 
citizens' hats, at 75 cents each; and for donations of $5 
each to 300 prisoners on discharge . _ ............. _ .... _ ...... do ... .. . 
200 straw hats, at ~5 cents each, and material for prisoners' 
clothing in summer .... ____ .. ___ . . ___ .. ____ ...... ___ . _ . __ . . _do_ . _ .. . 
Medical supplies _ . _ . _____ . _____________ . ___ ..... _ . _ . . . . . . _ ... _do. ____ . 
20,000 paving-bricks, at $10 per thousand, for lining cis-
terns and repaving walks, and for stone coping for 
prison-wall, none suitable being found on Government 
T::l~e~:a~:t~;i~l~-i~·~.h~p~-:- C-~;P~~t~;,~; $i;ooo; f~~~i~;,~- ~ ----- .do-----
and blacksmith's, $600; painter's, $500; tinner's, $100; 
harness, $100; tailor's, $100; shoe, $100; wheelwright's, 
$150; in laundry, $150; brooms, scrub-brushes, &c., 
' $~00; miscellaneous stores, drainage of grounds, disin- 1 
fectants, &c., $1,000 _. __ ....... _ ... __ . _ .. _. ___ . _. ____ . . __ ... do._ .... 
Expenses in pursuit of and for apprehension and delivery 
of escaped prisoners ........ . ....... . ... _ . . . . . . . . . . . . . _ .. ... do .... . 
Pay of two clerks-one in office of governor and disbursing 1 
officer, lt $150 per month, and one in office of prison 
quartermaster, at $116 66 per month; two night-watch-
men, at $30 each per month, guarding grounds and ' 
property adjacent ~o ;prison_; and five teamsters, at $30 
1 per month each, dn vmg pnson-teams .................. 
1 
- - .... do . ... . 
Extra-duty pay to eight members of the prison-guard, at 
20 cents per day each, in charge of working parties, and 
to one as clerk in office of prison adjutant, at $10 50 I 
------ --- -- - ------ _ 
Hh:r :::ofo~~~~~;- 0~~- ~~~p·e-~t~r~- -~~~- bi~~k~~ith,· -~~~ - ~ - - - ---do-- -- - - - --- -- - -- .. - - --
engineer in charge of stationary engine and steam-heat-
$20,531 25 
1,390 00 
400 00 
320 00 
9,375 00 
1,200 00 
100 00 
400 00 
2,625 00 
1,050 00 
1,000 00 
2,200 00 
4,000 00 
240 00 
5, 719 92 
710 00 
ing apparatus, one engineer in charge of portable engine 
1 
and machinery in shops, one quarryman, and one stone- . 
mason, (six in all,) at $100 per month each ........... _ ....... do .... . 
Construction and repair of prison-buildings .............. ' ...... do .... . 
NOTE.-It will be seen that the estimate calls for $6,550 37 more than 1 
the amount appropriated for the current fiscal year. To explain this 
:: : :: : : : : 1 ----~-: ~-~-g ~~ 
it may be stated that there will be a slight increase in the number of 
prisoners, and there is already, by the extension of the prison-build- I 
ing_s and s?ops, an increased 'demand upon the funds to supply tools 
ana matenal. In the matter of bav and hard wood alone there has 
been an advance in price, so that the lowest bids obtained were at 
prices which will require $1,075 more than was estimated for last year. 
An increased quantity will be required next year. The clothing for 
the prisoners is the old army clothing obtained from the Quarter-
master's department. This has been found entirely unsuitable for 
the use of prisoners working in shops during hot weather. Li~hter 
material will have to be purchased, and the clothing made at the 
prison. A sligbt increase m a number of other items makes up the 
difference Rtated, and the sum named for each item is based upon 
careful calculation by the officers of the prison of the amount which 
will be actually required for use during the year. 
I I 
I 
Support of Transient Paupe'l's-
Care, support, and medical treatment of seventy-five I 
t:ansient paupers, medical and surgical patients in the . I 
mty of Washmgton ......................... _ ...... . .. Appropnated. 21 
22 E 
270 1 .... ···-·· .... 
$9,359 20 $5,000 00 
62,461 17 55,910 80 
15,000 00 15,000 00 
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General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date o~ acts, or I References to Stats . • Estim~ted am't 
treatiesJ pro- at Large, or to Re- reqmrecl for 
viding ror the vised Statutes. each detailed 
expenditure. -- - ouject of ex-
Vol. or I I penditure. 
R. s. Page. Sec. 
Art·ificial Li:rnbs-
Furnishing artificial limbs and appliances, or commuta- l 
tion therefor, and transportation _ ..... __ ... __ . ___ .--) 
l 
Appliances for Disabled Soldiers-
Providing surgical appliances for persons disabled in the 
military or naval service of the United States, and not 
otherwise specially provided for _____ .. ______ .. __ .... __ 
~ - . --- - -- - -- - - R.S. 
Aug. 15, 1876 19 
Appropriated. 21 
Appropriated. 21 
Support of National Home f01' Disabled Volumteer Soldiffl's-
Current expenses, including construction and repairs at J '}ia·r-.- -3; -1875- R.1SS 
the Central branch, Dayton, Ohio .. _._ ..... -- -.----- 1 Mar. 3, 1879 20 
l Appropriah•d. 21 
Current expenses, including construction and repairs at 
the Eastern branch, near Augusta, 'Maine ....... --- --- _ Same act~ .. _. 
Current expenses, including construction and repairs at 
the Northwestern branch, at Milwaukee, Wis .. ____ . _______ .. do _________ : _ -, 
Current expenses, including construction and repairs at 
the Southern branch, at Hampton, Va ... ---- ---------- ____ .. do._.--- ~ --. __ _ 
Out-door relief and incidental expenses- - - - - - - - - - - - - - - - f :~:~r-: -_ ~ ~,: i~~~: ~: 2~ 
l Appropriated. 21 
NOTE.-The estimate for the fiscal year ending .June 30, 1882, is larger 
than that for the fiscal year ending .June 30, 1881: 1st. Because tne 
number of beneficiaries to be supported by the appropriation in the 
first-mentioned year will be greater than that in the current year; and 
2d. Bec.ause clothing of the beneficiaries was not included in the 
estimate for the cul'l'ent year, and is includecl in that for the year 
ending .June 30, 1882 . 
.Road from Fort Scott to the National Cemetery, Kansas-
Completion of roadway from Fort Scott, Kansas, to the 
national cemetery near that city, authorized by the act 
making appropriations for the sundry civil expenses for 
the :fiscal year ending June 30, 1881, approved June 
16, 1880 ___ ..... _ . . - _ ... - - --- __ . - -- - -- - - -- - -- - -- - - --- - Appropriated. 
Militar~J Road from Scottsburgh to Camp Stewart, O>·egon-
Completion of permanent improvement of the road from 
Roseburgh to Jump-off-Joe creek, Oregon._. ___ .. ____ ._ Appropriated. I 
Transportation of Reports and Maps to Fm·eign Count?·ies-
Transportation of reports and. maps to foreign countries, 
through the Smithsonian Institution .. ----------------- Appropriated. 
P1'inting and Binding Catalogue of the Librari.J of the Su?·geon-Gen-
eral' s Office-
Printing and binding 3,000 copies of volumes 3 and 4 of/ M . 3 1879 ~~~a~~~~~~~- ~~-t~~ ~i-~r_a~~ ~-f-~~~ -~~~~~~~--~~~~~~~'~ ~ Apa;;op;iated. 
NOTFJ.-The work is not a mere catalogue, but an analytical index of 
authors and subjects, desi~ned to render the literature of every sub-ject connected with medicrne and hygiene conveniently accessible to 
the medical profession. -
Collecti01t and Payment of Bounty, Prize-Money, and Othffl' Claims of 
Colored Soldiers and Sailors-
21 
20 
21 
20 
21 
929 
203 
270 
270 
937 
360 
390 
270 
937 
937 
390 
270 
267 
390 
269-
390 
270 
Salaries of agents and clerks; rent of offices; stationery, 
office-furniture~ and repairs; mileage and transportation 
of officers anrl agents; telegraphing and postage and 
post-office money-orders ...... _ ....... -_ .. ------- .. _ .. _ Appropriated. I 20 I 403 
Mississippi Rivffl' Commission-
Continuin~ the work of the Commiss;ion as stated in the ~ June 28, 1879 
commumcation contained in the Appendix, marked 
"U" _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Appropriated. 
Observation and Explomtion in the Arctic Seas-
Continuing the work of scientific observation and explo-
ration on or near the shores of Lady Franklin bay, and 
for transportation of men and supplies to said location 
- and return ... _ . - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . May 1, 1880 
Total Miscellaneous Objects . ____________________ __ 
Total Miscellaneous under War Department _______ _ 
21 
21 
21 
37 
271 
82 
!r~i· : 1----------. -
1 ) 
1 
-- - -----------
4830 } ~ $678, 463 88 
162,611 25 
136,408 00 
126,722 00 
4828 1 
483~ J 15,000 00 
1 
--------------
1 
--------------
i 
--------------
1 l----- - - 1 1 
2 _______ : ______ 1 
1,7 
1 } ------------
1 --------------
I 
--------------1 
Total amount to be I .Amount appro-
appropriat!-Jd un- priated for the 
dereaPb head of fil;calyearend-
appropriation. fsgl. .June 30, 
$200,000 00 $250,000 00 
3,000 00 3,000 00 
1,119,205 13 1,033,560 8~ 
5,500 00 5,500 00 
15,000 00 
500 00 500 00 
25,000 00 6,500 00 
8,000 00 
220,000 00 150,ooo no 
25,000 00 
1,982,235 so I 1,8~1,181 63 
2, 432,235 5o I 2, 211, 181 63 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1882-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
UNDER THE DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
PUBLIC LANDS. 
OFFICE OF THE SURVEYOR-GENERAL OF LOUISIANA. 
Date of acts, or 
treHties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Vol.or l I R. s. Page. Sec. 
------ ---
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Contingent Expenses, Office of Su1"Ve'IJOr-General of Louisiana-
F~~~~~o:;p:!:!~~~~~~'- ~~~~~~~~~~~~~~'- ~~~ -~~~~~ _i~~i~ { App~~p~i~t~d ~ R. fi ~~~ I 222I } ........... . 
OFFICE OF THE SURVEYOR-GENERAL OF FLORIDA. 
Contin_qent Expen.ses, Office of Surveyor-General of Florida-
Rent of office of surveyor-general, fuel, books, stationery, 5 ......... -... · 
and other incidental expenses ....................... { Appropriated. 
OFFICE OF THE SURVEYOR-GENERAL OF MINNESOTA. 
Contingent Expenses, Office of Surveyor-General of Minnesota-
F~~~e~~~f:~~~~!~~~~~'- ~-~~ _0_f_ ~~~~~~~~~~ -~~~ -~~~~~ ~~ { App~~p~l~t~d: 
OFFICE OF THE SURVEYOR-GENERAL OF DAKOTA. 
Contingent Expenses, Office of Surveyor-General of Dakota-
Rent of office for surveyor-general, fuel, books, stationery, 5 ........... -.. 
and other incidental expenses ....................... { Ap.propriated . 
OFFICE OF THE SURVEYOR-GENERAL OF COLORADO. 
Contingent Expenses, Office of Su1·veyor-General of Colorado-
Rent of office for surveyor-general, fuel, books, stationery, 5 ............ -. 
and other incidental expenses ....................... { Appropriated. 
NOTE.-$2,500 is submitted aR actually required to maintain the office. 
The regular appropriation of $1,500 for the last fiscal year did not 
cover one-half of the necessary expenses. 
OFFICE OF THE SURVEYOR-GENERAL OF NEW MEXICO. 
Contingent ExpensPs, Office of Surveyor-General of New Mexico-
Rent of office for surveyor-general, fuel, books, stationery, 5 ............. " 
and other incidental expenses . . ..................... { Appropriated. 
NOTE.-$4,000 is submitted to pay for a fire-proof safe, renewal of · 
furniture of the office dilapidated· by wear and tear of more than 
twenty years' use, pay of messenger, rent of office, and incidental 
expenses. 
OFFICE OF THE SURVEYOR-GENERAL OF CALIFORNIA. 
Gont·ingent Expenses, O.tfice of Surveyo1·-General of California-
Fuel, books, stationery, pay of messenger, and other in- 5 ............. . 
cidental expenses of the office ........................ { Appropriated. 
OFFICE OF THE SURVEYOR-GENERAL OF IDAHO. 
Contingent Expenses, O.tfice of Sur1!8'1JOr-Geneml of Idaho-
Rent of office for surveyor-general, fuel, books, station- 5 ............. . 
ery, pay of messenger, and other incidental expenses. ( Appropriated . 
NOTE.42,000 is submitted to co~er $600 pay of messenger; $600 rent 
of office; lllaving $800, the cost of fuel and other incidental expenses. 
OFFICE OF THE SURVEYOR-GENERAL OF NEVADA. 
Contingent Expenses, Office of SU1·veyor-General of Nevada-
Rent of office for surveyor-general, fuel, books, station- ( 
~~~h~alm~~-~~-s~~~~~r! -~~~- -~t-~~~ ~~~~~~~~~ -~~~~~~~~ ~ App~~p~i~t~d ~ 
NOTE.-$2,500 is snbmitted to cover necessary expenses, consisting of 
rent of the office, $720; pay of messenger, $500; fuel, books, stationery, 
and other incidental expenses. Smaller amount than here estimated 
would be detrimental to the public service. 
OFFICE OF THE SURVEYOR-GENERAl, OF OREGON. 
Contingent Expenses, Office of Surveyor-General of Oregon-
Fuel, books, stationery, pay of messenger, and other in-) .. __ ......... . 
cidental expenses ................................... { Appropriated. 
OFFICE OF THE SURVEYOR-GENERAL OF WASHINGTON. 
Contingent Expenses, Office of Surveyor-General of Wa.shington-
Rent of office for surveyor-general, fuel, books, stationery, 
and other incidental expenses and pay of messenger .. Appropriated. 
R.S. 
21 
R.S. 
21 
R.S .. 
21 
R. s. l 
21 
R.S. 
21 
391 I 2221 
273 1 
I 
391 1 2227 
274 1 
391 
274 
I 
2227 
1 
391 II 22271 
274 
391 
274 
391 
274 
2227 
1 
2227 
1 
R. S. 391 2227 
1 21 -274 
I 
R. s. / 21 
R.S. 
21 
391 
274 
391 
274 
2227· 
1 
2227 
1 
} ...... ' ..... . 
} ........... . 
( 5 .... . ...... . 
} ........... . 
} .......... . 
} .......... .. 
} .......... . 
~ ......... : .. 
} ........... . 
R. S. 
21 
391 
274 222I }······----·· 
Total amount. to be Amount appro-
appropriatPrl un- priated for the 
der ear b bead of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1881. 
r----~----
$2,000 00 $2,000 00 
1,000 00 1,000 00 
1,500 00 1,500 00 
2,000 00 1,500 00 
2,500 00 1,500 00 
4,000 00 1,500 00 
• 
4,000 00 4,000 00 
2,000 00 1,500 00 
2,500 00 1,500 00 
1,500 00 1,500 00 
2,000 00 1, soo _oo 
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--~ Date of :ts, m· 1 References to Stats. l Estimated am 't I Total amount to be I .Amount appro-
treaties, pro- at Large, or to Re- reqmred for appropriated un- printed for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the vised Statutes. each detajled dcr each bead of fiscal year end-
expenditnre. 
1 
I I objec.t of ex- appropriation. ing June 30, 
Vol. or pend1ture. 1881. 
R. S. Page. Sec. 
1 
• 
--------- -
OFFICE OF THE SURVEYOR-GENERAL OF MONTANA. 
Contingent Expenses, Office of Su1·veyor-General of Montana- I 
Rent of office for surveyor-~encral, fuel, books, station- 5 A.p. p .. r.op. -r
1
:a·t·e·d· -- 1 R.
2
S
1
. 1 391 2227 ( 
ery, pay of messenger, and other incidental expenses. { 27 4 1 5 · · · · · · · · · · · 
NOTE.-$2,500 is estimated to pay rent of office, messenger, binding 
the original field-notes of pubhc surveys, mounting with cloth town-
ship plats which have accumulated since the beginning of public 
surveys, &c. 
OFFICE OF THE SURVEYOR-GENERAL OF NEBRASKA AND IOWA. 
Contingent Expenses, Office of Su1·veyor-General of Nebraska. and 
Iowa-
Re:o.t of office for surveyor-general, fuel, books, station- 5 ·A·p· p .. r.op. r·
1
:a·t·e·d· ~ ~ R.
2
S
1
. 1 391 
ery, and other incidental expenses ................... { 274 
NoTE.-The $2,500 is submittefl for regular incidental expenses of the 
office, and to cover the cost of mounting with cloth township plats, 
and binding original field-notes of snrvey of the public lands. 
OFFICE OF THE SURVEYOR-GENERAL OF UTAH. 
2227 
1 } .......... . 
Contingent Expenses, Office of Surveyor-General of Utah- I I · 
Rent of office for surveyor-general, pay of messenger, 5 . . . . . . . . . . . . . . R. S. I 391 I 2227 I ( 
fuel, books, stationery, and other incidental expenses. { Appropriated. 21 274 1 5 · · · · · · · · · · · 
:OFFICE OF THE SURVEYOR-GENERAL OF WYOMING. j 
Contingent Expenses, Office of Surveyor-General of Wyoming- I 
Rent of office for surveyor-general, pay of messenger, 5 ,. . . . . . . . . . . . . . . R. S. 
fuel, books, stationery, and other incidental expenses. { Appropriated. 21 
OFFICE OF THE SURVEYOR-GENERAL OF ARIZONA. 
Contin,qent Expenses, Office of Su1·veym·-General of A.Tizona- 1 . I I 
Rent of office for surveyor-general, pay of messenger, 5 ~ - ...... ------. R. S. 
fuel, books, stationery, and other incidental expenses. { Appropriated. 21 
COLLECTING THE REVENUE FROM PUBLIC LANDS. 
Salaries and Commissions of Registers and Receivers-
Salaries and commissions of regiRters and receivers of ~ I R S 
district land offices, as provided by law, not exceeding \ 'jl~~~ i6. ·188() · 2i 
$3,000 each. (See detailed statement below)......... ' 
Alabama-
Huntsville ................... . 
Montgomery .................. . 
Arizona-
:Florence ..................... . 
Prescott .... _ ................ . 
Arkansas-
Camden . ....... .......... .... . 
Dardanelle ...... .... ......... . 
Harrison ..................... . 
Little Rock ................... . 
California-
Bodie ......... _ ...... _ ....... . 
I-.--
salaries and 
commissions. 
$6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
Humboldt ................. ---- 1 6,000 
Los Angeles .................. . 
Marysville .................... . 
Sacramento ........... .... .... . 
6,000 
6,000 
6,000 
San Francisco . .. .. .. ........ .. 6,000 
Shasta ... . . ................. .. 6,000 
Stockton . . . . . ................ . 6,000 
Susanville .................... . 6,000 
Visalia ........ - ........ - ... -.. 6,000 
Colorado-
Central City .................. . 
Del Norte . . . . . . . . . . .. ........ . 
6,000 
6,000 
Denver City ... ............... . 
Lake City ................... .. 
Lead ville ..................... . 
6,000 
6,000 
6,000 
Pueblo .................... . .. . 6,000 
Total. 
~ $12,000 
12,000 
} 24,000 
1 
) 60,000 
1 36,000 
J 
391 
274 
391 
274 222I I} .......... . 
$2,500 00 $1,500 00 
2,500 00 1,500 00 
2,000 00 1,500 00 
2,000 00 1,500 00 
1,500 00 1,500 00 
582,000 00 386,000 00 
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Estimated am't I Total amount to be 
requirPd for appropriated un-
ea<'h detailed der each l1ead of 
1 Date of acts, or 
1 
References to Stats. 
trPaties. pro- at Large, or to Re-
vidiug for the vised Statutes. 
object of ex- appropriation. 
v~:-s~r I Page. j_s_e_c_. -1--p-e-n-di-tu-re~ _I_ 
~---~--
expenditure. General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
---------...,.---~-I~-
Total. 
I 
Salar~es _and 
Salaries and Commissions of Registers and comm1sswns. 
Receivers-Continued. _ __ _ _ _ _ _ _ 
D~i~~;ck .... ________ ...... -- -- 1 
Dead wood ..... _ ....... ___ . _ .. . 
Fargo .... ..... . ...... ........ . 
Mitchell. ___ ....... ____ ... ____ . 
Watertown ................... . 
Yankton ..... .. ...... ... ...... . 
Grand Forks ..... , ..... _ ... ___ . 
Florida-
Gainesville . . . . . .............. . 
Idaho-
Boise City ................. .. . . 
Lewiston . _ ................... . 
Oxford _ ....... _ ... __ . ... _ .... . 
Iowa- I 
Des Moines ................... . 
Kansas- · 
Concordia ..................... 
1 
I~de~cndence .............. ... . 
K1rw1n .. _ ....... ___ ... __ ..... . 
Larned . _ ..................... . 
Salina ........................ . 
Topeka ....................... . 
W a Keeney .................... 
1 
~ftf;!~-ot ye·t-~~~~d-~~ i~~~t~d~ 
Louisiana-
Natchitoches .................. -I 
New Orleans ................... 
1 
Michio-an-Det~oit . __ ..... __ .. .... _ ....... j 
East Saginaw ................. . 
Marquette .................... . 
Reed City .................... . 
Minnesota-
Benson ...................... . 
Crookston . . . . . . . ............ . 
Duluth .... ................... . 
J<"'ergus Falls .................. . 
Red wood Falls ................ . 
Saint Cloud . ....... .. ........ . 
Tracy ... _ ....... ~ ............ . 
Taylor's Fa:l.ls ............ -"- ... . 
Worthington ....... _ .. _ ...... . 
M~:~~~~~i~ ____________________ -I 
Missouri-
Booneville .............. --. ---.
1
1 
Iron ton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Springfield . . . . . .............. . 
Montana-
:Bozeman . . . . . . . . . . . . .... ... . : . I 
~ri::~ity ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: : : : ~ : : : : l
Nebraska-
Beatrice ............... ____ ... . 
Bloomington .................. . 
Grand l15land ................. . 
Lincoln ...... __ ....... __ ...... . 
Niobrara-----· ............... . 
Norfolk .... _ .............. _ ... . 
North Pia tte .................. . 
Nevada-
Carson City .................. . 
Eureka ........................ 1 
$6,000 j~.ooo 6,000 6,000 6,000 6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 . 
6,000 
6,000 
~ 
6,000 } 6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
~ 
~ 
l ) 
6,000 
18,000 
6,000 
54,000 
12,000 I 
24,000 
54,000 I 
6,000 
18,000 
18,000 
42,000 
12, ooo I 
*Approved May 24, 1880. 
Amonnt appro-
priated for the 
fiscal vear end-
ing- .tune 30. 
1881. 
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Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for"the 
expenditure. 
References to Stats. j Estimated am't 
at Large, or to Re- required for 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. vised Statutes. each detailed 
Vol. or I p I R. s. age. 
I 
SaJaries and 
Salaries and Commissions of Registers and commissions. 
Receivers-Continued. 
New Mexico-
La Mesilla . ____ . _ .. _ .... _____ _ 
Santa .Fe . _______ . ___ . ___ .. _ .. 
Oregan-
La Grande _ . ___ .... ___ . _ .. _ . __ 
Lake View . ___ . _ . ________ . __ . 
Oregon City_ . . ____ . ____ ... __ _ 
Roseburg. ___ ... ____ . ____ . ___ _ 
The Dalles _____ .. __ . _________ _ 
Washington- . . Colfax _____ . _________________ _ 
Olympia __ ___________________ _ 
Vancouver ______ . ___ . ________ _ 
Walla Walla . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Yakima_ .... - __ . _ -·- . : . .. _ ~ . __ . 
Wisconsin-Bayfield . _________________ : __ _ 
Ean Claire ___________________ _ 
Falls Saint Croix ____________ _ 
La Crosse __________________ . __ 
Menasha- .. _ . _ . _____ . ________ _ 
Wausau _____________________ _ 
Wyoming-Cheyenne __ . _________________ _ 
Evanston _____ , _______________ _ 
Utah-
Salt Lake City _______________ _ 
Total ______ . ____ ~ ________ _ 
$6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
f>,OOO 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
TotaJ. 
~ $12,000 
I 
f 30,000 ) 
I 
I 
J 
30,000 
l 
r 
36,000 
j 
12,000 
6,000 
-----
582,000 
'-~~~- -·----
Contingent Expenses of Land Offices-
Incidental expenses of the several land offices. ___________ June 16, 1880 
NOTE.-The amount asked for under this head is intended to cover 
allowances for office-rent, clerk-hire, &c., as well as for fees heretofore 
retained by t-he district officers, collected under seetions 2238 and 2239. 
Revised Statutes, and not properly accounted for. Under the corrected 
practice all such fees must be covered into the Treasury, aud will 
stand as an offset to this appropriation, which will be disbursed by 
proper account and requisition according to law, upon allowances for 
clerk-hire, rent, &c., under the express authority of the Secretary of 
the Interior, previously obtaineil. There are nearly one hnnilred dis-
trict offices already established by law, and others are liable to be 
createcl.from time to time. The amormt submitted will barely suffice 
to cover the proper and necessary aJlowances. 
21 
Expenses of DeposiUng Public Moneys- · 
E~~f:~i ~fu~!Fcof~~~r :~~1-i~- ~~~~~~- ~~~~~~~~ -~-o~-~~~ ~ j~~~- i6; isso- 1 R. :i 
DepTedations on Public Lands-
Protection of timber on the public lands. _______________ . June 16, 1880 21 
Settlement of Claims.fo1' Swarnp-La:nds and Swamp-Land Indemnity- I 
Settlement of claims for swamp-land and swamp-land 
indemnity. __ . ___ .. - .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ June 16, 1880 21 
Total Public Lands . .. ---- ______ . ____ . _. __ . __ . __ . 
SURVEYING THE PUBLIC LANDS. 
NOTE.-The estimates for surveying the publlc lands in the several 
States and Territori.Ps for the fiscal year 1882, are submitted in detail. 
The appropriation for this service for the fiscal year 1881, was made 
in one amount of $300,000. 
Surveying Public Lands in Louisiana- . 
At rates not exceeding $12 per linear mile for township~ ---- ------ ---- R. S. 1 
and meander lines, and $10 for section lines ------ ---- ~ Appropriated. j 21 
NOTE.-$20,000 is estimated for sur~eys and resurveys of public lands 
and private-land claims, the larger part of which is estimated for orig-
iual township surveys in tbe southwestern district, and a part for 
resurveys ~here th!3 original surveys of sixty years standing have 
become obliterated m the :field, and the lando:~ cannot be disposed of 
for want of corners, and consequent inability of settlers and others to 
describe the land deRirPcl to be entered. 
27:3 
713 
273 
273 
273 
438 
273 
Sec. 
I 
ohjec_t of ex-
pemhture. 
1 ------ -- -- --- ! 
3617 
1 
.. } ------ . -----
1 l----- .. ---. --. 
1 
2395, 
2413 
1 
~ 
~. -----------
-
Total amount to he ' .Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal yearend-
appropriation. ing june 30, 
1881. 
$100,000 00 
13,000 00 
75,000 00 
20,000 00 
825,500 00 
$20,000 00 
/ 
$93,500 00 
10,000 00 
40,000 00 
15,000 00 
571,300 00 
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Estimates of appropriation( required for the service of the fiscal year ending June _ 30, 1882-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
I Date of act!!, or treaties, . pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
visecl Statutes. 
Vol.orJ p S 
Estimated am 't · Total amount to be ~- Amount appro-
- I'Pquin•rl fur I appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of 
1 
fiseal year end-
object of ex- approp1'iation. ing June 30, 
penditure. 1 1881. 
R. s. age. ec. 
Su1·veying Public Lands in Florida-
At rates not exceeding $10 per linear mile for township,~ 
1
---- ·----- ---- R. S. 
and $8 for section lines.-----------------------------~ Appropriated. 
NoTE.-The $5,000 is estimated:for the completion of the~public-land I 
surveys in Florida. 
21 
Surveying Public Lands in Minnesota- 1 
At rates not exceeding $12 per linear mile for standard( 1- __________ ... R. S. 
and meander lines, $10 for township, and $8 for section 2 
lines ______________________________________ . -- -- -- -- ~ I Appropriated. 21 
NOTE.-The $25.000 is estimated for the extension of the public sur-
veys in Minnesota over lands containing settlements and timber ann 
for the extension of standard and exterior lines to reach settlements. 
I 
Su1nying Public Lands in Dakota.....:.. 
At rates not exceeding $12 per linear mile for standard\ 
1 
__ - - . --- .. --- - R. 8.
1 fi~~s~~~~~~~-~i~_e_s~ -~~~ ~~~ ~~~~~~~~~ ~~~ ~-8- ~~~ ~~~~~~~ ~ Appropriated. 21 
NOTE.-The $40,000 is estimated for the survey of lands east of the 
Missouri river recently opened to market, also for surveys in the 
Black ·IDUs, .James amt Red river recently opened to market, also for 
>~urveys in the Black Hills, .James and Reel River valleys, and along 
the line of the Northern Pacific railroad. 
Su1·veying Public Lands in Montana-
At rates not exceeding $12 per linear mile for standard 1 I 
and meander lines, $10 for township, and $8 for section l ______ . __ . _ _ _ _ R. S. 
lines; and for heavily-timbered mountain-lands, atJ I 
augmented_rates, not exceedi~g $~6 for standard, $14 Appropriated. 21 
for township, and $10 for sectiOn hues _. _ ~ __ . _ .. ____ _ 
NOTE.-The $25,000 is estimated as necessary principally to accommo-
date actual settlers. 
Stti'VC'!Jing Public Lands in Nebmska and Iowa-
At rates not exceeding $12 per linear mile for standard, ~ -- - - -- --- - ---- R. S. 
$10 for township, and $8 for section lines.------------~ f Appropriated. 21 
NOTE.-The $3!1,000 is estimated for continuing the survey'of standard I 
lim•s, toWilship exteriors, and subdivision lines over arable and timber-
lands principally to accommodate actual settlers and others seeking 
homes in the northwestern IJart of the State. • 
Su1vveying Public Lands in Colomdo-
At rates not exceeding $12 per linear mile for standard, I 
$10 for township, and $t:l for section lines; and for I _____________ . R. S. 
heavily-timbere<l lauds, at augmented rates, not ex- \ cee~illg ~16 for standard, $14 for township, and $10 for r I Appropriated. 21 
sectwn lines __ ... _ -.-. _ .. _____ . _____ . __________ . ____ . J 
NoTE.-The$30,000 i submitted.forthe:surveyofarable, mineral, and 
timber-lands. 
Sur·veying Public Lands in Idaho-
. At rates not exceeding $12 per linear mile for standard') 
· and-meander lines, $10 for township, aud $8 for section I 
li11es; and for hea.vily-timbered lauds, at augmented ~ 
rates, not exceeding $16 per linear mile for standard, I 
$14 for township, and $10 for section lines _______ . ___ j 
NOTE.-The $20,000 is estimated for continuing the surveys to accom-
modate actual settlers. 
Surveying Public Lands in New Mexico-
At rates not exceeding •$12 per linear mile for standard, ) 
$10 for township, an<l $8 for section lines . . _ .. _______ . ~ 
NoTE.-The $30.000 is estimated for the survey of agricultural and 
timber-lands needed for settlements by actual settlers. 
Su,rveying Pu,blic Lands in California-
At rates not exceeding $12 per linear mile for standarcl·l 
and meander lines, $10 for township, and $8 for section 
lines; and for heavily-tim'bered mountain-lands, at 
augmented rates, not exceeding $18 per linear mile forj 
staudar<l, $16 for township, and $14 for section lines __ 
NoTR.-The $50.000 is chiefly estimated for surveys of Rtandard lines, 
township extoriors, and subdivisions of lands settled upon, and of 
timber-lands. 
-----· ------- - 1 R. S. , 
Appropriated_ 1 
I 
21 
438 ~~i~· I \ _____ .. _____ 
273 
4:38 
273 
2395, \ 241~ I ____________ : 
438 1 239~, ~ . 
24L3 I ( -- - --- . -~ --
273 I 1 ~ ) 
438 2395, t 
273 I 241r I ~ -- - -- -- - ·-- -
438 
273 
438 
273 
438 I ~~i~· : ~ ____ ______ _ 
273 I 1 ~ 
438 
273 
2395, 1 \ 2413 -- -- -- -- ---
1 . 
438 I ~~i513' I ~ -- -.-----. --- I 2n , 
$5,000 00 
25,000 oo I 
40,000 00 
25,000 00 
35,000 00 
30,000 00 
20,000 00 
30,000 00 
5o, ooo oo 1 
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General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Surveying Publ·ic Lands in Oregon-
-I-
Date of acts. or 
treaties. pro-
viding for the 
expenditure. 
At rates not exceeding $12 per linear mile for standard 1 
and meancler lines, $10 for township, and $8 for section I I 
lines; and for he:wily-timbered lands lying east and l -· -- --· · · -----
west of the Cascade monntains at angmeDtetl rates, notJ I Ap · t d 
.exceeding $Hl per linear mile for standard, $15 for proprra e -
township, and $12 for section lines . . ____ ___ ____ _____ _ 
NOTE.-The $30,000 is estimated for the extension of the public sur-
veys over lands settled upon and also over heavily-timbered lands. 
Surveying Public Lands in Washington-
At rates not exceeding $12 per linear mile for standard 1 
Referenees to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
v:R:-s~r I Page. / Sec. ,_ ~--
1 
~- s. j 
21 
438 2395, 
1 2413 
273 1 
EstimfttPd am't 
required for 
each detailed 
objeet of ex-
penditure. 
~ --- ----· - --
a:nd meander lines, ~10 f?r township, and_ $8 for sect~ on I R S 
hnes; and for heav1ly-t1mbered mountam-lands lymg l · ·- · · ·- · · · --- - ~ · · 1 
east and west of the Cascade mountains at augmented ( I A · t d 21 ~ates, not exc~eding $18 per line~r rn~le for standard, J 1 ppropl'la e · 
::: : ~li~' ~ -- -------- .- -
$16 for townshtp, and $14 for sectiOn lines .. - - . - .. - - --
1 
NOTE.-The $30,000 is eRtimated for the survey of arable lands settled 
upon, also for survey of timber-lands. 
S~tr·veying Public Lands in Utah-
I 
I 
At rates not exceeding $12 per linear mile for standard 1 
and meander lines, $10 for township, and $8 for section 1 
lines; and for heavily-timbered mountain-lands, at 1 
rates not exceeding $16 per linear mile for standard, i . Appropriated. $14 for township, and $10 for section lines. ___ __ . _____ J 
R. s .• j 
21 
NOTE.-The $25,000 is estimated for the survey of arable, mineral, and 
timber-lands. 
I Surveying Public Lands in Nevada-
At rates not exceeding $12 per linear mile for standard,~ · · · - - · - ·- - · -- · 
$10 for township, and $8 for section lines . . - .- - --- - .- - ~ 1 Appropriated . 
I 
R. s. j 
NOTE.-The $25,000 is submitted for the survey of arable lands along 
the Central PacificRailroadformineral and timber-lands and to accom-
modate settlers. 
S'ur·veying Public Lands in Wyoming- . 
At rates not exceeding $12 per linear mile for standard, } $10 for township, and $1'3 for section lines; and for ____ . ___ .. __ _ 
heavily-timbered lands, at augmented rates, not ex- I 
ceeding $16 per linear mile for standard, $14 for town- Appropriated. 
ship, and $10 for section lines __ ________ ___________ __ _ , 
NoTE.-The $20,000 is estimated for the survey of lands embracing 
settlements and good agricultural, timber, anrl mineral lands, princi-
pally within the limits of the Union Pacific Railroad. 
Surveying P1.tblic Lands in Arizona-
At rates not ex~eedin_g; $12 per lin_ear l!lile for standard, ~ · - - - - - - - - - - - · -
$10 for township, and $8 for sectwn hnes.-- - --- . ----. ( I Appropriated. 
NoTE.-The $15,000 is estimated for the survey of non-mineral lands / 
bearing timber of value, and for the survey of agricultural land. 
21 I 
R.S. 
21 
I 
Surveying Conji1·med Private-Land Claims in California-
At the rates prescribed by law, including office expenses 5 ------ -------· I R. s. j 
incident to the service ... ... . . - ... ...... _. _. ______ __ ~ I Appropriated. 21 
Su1·veying Pl'inate-Land Claims in New Mexico-
Preliminary survey of unconfirmed and survey of con- ~ 
firmed private-land claims in New Mexico, at a rate A··- -- -·.; t- -d- · R-2~· 1 not exceeding $16 per linear mile and office expenses _ _ I ppropna e -
438 
2n 
438 
273 
438 
273 
438 
273 
390 
273 
390 
273 
Sm·veying Private-Land Claims in .A?·izona-
Preliminary survey of unconfirmed and survey of con- ~ · / 390 firmed private-land claims in Arizona, at a rate not 
1
-A · · -- -·: · t ·a· R. :i 27;) exceeding $16 per linear mile and office expenses _ _ _ _ _ ppropna e -
Exarninations of Public Su1·veys-
2395, 
2413 
1 
2395, 
2413 
1 
2395, 
2413 
1 
239!1, 
2413 
1 
2223 
1 
2223 
1 
2223 
1 
I 
~-- - ------ - --
~. -- -- - -- - --. 
~ - - I 
I 
} • ••• •. • • • • •• I 
}--- --- --- ---
} . - - - - - - -- - -·-I 
Occasional examinations of public surveys in the severall 
surveying districts, in order to test the accuracy of the · ' I 
work in the field, and to prevent payment for fraudn- .__ .. _ .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ R. S. 
lent and imperfect surveys returned by depnty sur-
1
r 1 Appropriated. 21 
veyors; and inspect mineral deposits, coal-fields, and 1 
~g 222~ 1 ! -- --
timber districts ... . ...................... ___________ J I 
NoTE.-The $40,000 is estimftted to eover expenses of examiners, to be 
designated by t.he Commi;:;sioner of the GenPral Land Office and sur-
veyorR·"'enPrnl to test t.he ficlt,lit~· of the execution of the fielrl-work; also 
to 'enable surveyorR-general to sat.isfytbemRPlves of the eorrectness of 
1
1 
surveys returned to them for tl1eir exitmination and approval, and to . 
secure thereby a faithful execution of the work by deputy surveyors. 
1 
Total amount to be Amount appro-
d~f.~~';Fc1~~:~d1~f E~~~{~1e~~~~~~~ 
appropriation. ing j nne 30, 
1881. 
$30.000 00 1 
30,000 00 
25,000 00 
25,000 00 
20,000 00 
15,000 00 
10,000 00 . $10,000 00 
8,000 00 6,000 00 
s, ooo oo I 8,000 00 
40,000 00 8,000 00 
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I 
Date of acts, or References to Stats. Estimated am't I Total amount to be 
treaties, pro- at Large, or to Re-
viding for the vised Statutes. 
required for appropriated un-
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
expenditure. 
Establishment of Mon1trnents fm· Mineral Surveys-
Establishing permanent monuments on unsurveyable pub-
lic lands in mineral districts, to connect them together I 
and with the corners of mineral claims.. . . . . . . . . . . . . . . . Submitted ... 
NoTE.-The $6,000 is estimated for the erection of ;permanent initial 
monuments in the mineral regions of the country, m order to secure 
accuracy of surveys of mineral claims, prevent conflicts in the sur· 
veys, and to construct connected diagrams of mining districts and lay 
them down on the maps of the respective surveying-districts. 
Retracing and Reproduction of Wom and Defaced Official Township-
Plats-
To enable the Commissioner of the General Land Office to 
continue to reproduce worn and defaced official plats of 
surveys now on :file and constituting a part oft he records of 
said office, and also to furnish local land offices with same. A_ppropriatecl. 
NOTE.-The sum of $20,000 is required to prevent a total obliteration 
of designations on official township-plats defaced and mutilated by 
constant use during a period of eighty years, thus rendering them 
unreliable in furnishing certified copies under the provisions of an act 
of Congress approved July 2, 1864, (Stats., vol. 13, page 375; R. S., 
sec. 461.) 
United States Geological Survey- . 
Expenses of the geological survey and the classi:fica-') 
tion of the public lands and examination of the 1 
geological structure, mineral resources, and products ~ ~fo~: -~~~~~~~~ ~-~~~~~~ -i~c!~-~i~~ _P_~~ _o_~ _c~~~~~~ -~~~ J 
NOTE.-This estimate is made for a general amount which is intended 
to cover every purpose and object necessary for and incident to the 
continuation of the survey, including compensation of the Director, 
assistants, and other employes. 
Mar. 3, 1879 I 
June 16, 1880 
21 
20 
21 
Total Surveying Public Lands .................... . 
.... .... ······ [······ 
MISCELLANEOUS OBJECTS. 
TENTH CENSUS. 
Expenses of Tenth Census-
Printing and engraving ... · ............................ { 
NoTE.-For the salary of a deputy superintendent of census, $3,000; 
for the salary of the chief clerk of the Census Office, $2,500; for the 
salaries of nine chiefs of divisions, $21,600. The same to be paid out 
of moneys already appropriated for the expenses of the Tenth Census . 
by the act of June 16, 1880. 
GOVERNMENT HOSPITAL FOH. THE INSANE. 
Current Expenses, Government Hospital for the Insane-
Support, clothing, aud treatment in the Government 1 
Hospital for the Insane, of the insane of the Army and I 
Navy, Marine Corps, and Revenue-Cutter t\ervice, and 
of all persons who have become insane since their entry ~ 
into the military or naval service of the United States, I 
and ·who are indigent, and of the indigent insane of 
the District of Columbia ... ... .......... .. .......... j 
NOTE.-For explanation of this estimate, see Appendix, marked "N." 
COLUMBIA INSTITUTION FOR THE DEAF AND DUMB. 
Cun·ent Expenses, Columbia Institution jo1· the Deaf and Dumb-
Support of the institution, including salaries and inci-
dental expenses, and :five hundred dollars for books ancl 
illustrative apparatus, and two thousand :five hundred 
dollars for general repairs, :fifty-three thousand :five 
1 Mar. 3, 1879 · 
J nne 16, 1880 
Appropriated. 
20 
21 
R. S. 
21 
hundred dollars ....................................... Appropriated. -21 
N OTE.-For explanation of this estimate, see Appendix, marked "0." 
FREEDMEN'S HOSPITAL AND ASYLUM. 
Freedmen's Hospital and Asylurn, Washingtmi, D. C.-
Subsistence .... ....... .. - ............................ _ .. Appropriated. 
Salaries and compensation ............. : .... _ . __ .... __ .. _ ..... do ..... . 
21 
Fuel and light ................................................ clo ..... . 
Clothing, bedding, forage, transportation, and miscella-
neous expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... __ ... _ . . . . . _ . _ ... do _ .... . 
Rent of hospital-buildings and grounds ........ _ ... _ .. _ . _ ..... do ..... . 
Medicines and medical supplies ............. _ ...... _ . __ ........ do .... __ 
Repairs and furniture ........... ..... ............ . ..... ·I· ..... «"lo ..... . 
23 E 
each detailed der each head of 
obje~t of ex- appt;opriation. 
pend1ture. 
Page. Sec. 
394 
274 
1 ............ . 
~ i } ........... -
............. 1 
480 
275 
20 
1 } ........... -
938 I !~~~· I (_ .. - ... . ... -
275 1 ~ 
275 
276 
1 ............. . 
1 $18,000 00 
9,500 00 
2,000 00 
5,000 00 
4,000 00 
1,500 00 
1,800 00 
: 
$6,000 00 
20,000 00 
400,000 00 
I 
917,000 00 
. $125, 000 00 I 
196,875 00 
53,500 00 
41,800 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1881. 
$10,000 00 
156,000 00 
498,000 00 
$125,000 00 
143,000 00 
53,500 00 
41,800 00 
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General object, (title of appropriation,) and details and explauatipns. 
SMITHSONIAN INSTITUTION. 
Preservation of Collections, S-mithsonian Institution-
Preservation and care of the collections of the surveying· 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
and exploring expeditions of the Government __________ Appropriated. 
P1·eservation of Collections, Armory Building-
Watching, care and storage of duplicate Government 
collections, and of property of the United States Fish 
References to Stats. \ Estimated am't ! Total amount to be 
at Large, or to Re- I required for appropriated un-
vised Statutes. each detailed der each head of 
1 
object of ex- appropriation. 
VoL or 1 penditure. 
R s. Page. Sec. 
21 276 1 --- ----------- $55,000 00 
Commission, Armory building ________________________ _ Appropriated. 21 276 1 -- ------------ 2,500 00 
Total Miscellaneous Objects. _____________________ _ 
- - -- I 
Total Miscellaneous under Interior Department ___ _ 
• - - w • - ~ • • • - - - • - - - - - -
UNDER THE DEPARTMENT OJ<" JUSTICE. 
MISCELLANEOUS. 
Expenses of Territorial Courts of Utah Territory-
Defraying the contingent expenses of the courts, includ-
ing fees of United States district attorney and his assist-
ants; the fees and per diems of United States commis-
sioners and clerks of the courts, and the fees, per diem, 
and travelling expenses of the United States marshal 
for the Territory of Utah, with the expenses of summon-
ing jurors, subprenaing witnesses; of arresting, guard-
ing, and transporting prisoners; of hiring and feeding 
guards; of supplying and caring for the penitentiary, 
arising under act of June 23, 1874, in relation to the 
courts and judicial officers in the Territory of Utah, for 
the fiscal year ending June 30, 1882; to be paid under 
the direction and order of the Attorney-General, upon 
accounts duly verified and certified ____________________ Appropriate(l. 
NO'l'E.~The sum of $20,000 has been formerly approp1·iated and found 
inadequate; and the further sum of $6,000 has been reappropriated 
to meet the deficiency. 
Defending Suits in Claims against the United States-
Defraying the necessary expenses incurred in the exami-
nation of witnesses and procuring o.f evidence in the 
matter of claims against the United States and the Dis-
trict of Columbia peJ;Jding in any Department, and for 
necessary expenses incurred in defending suits in the 
Court of Claims; to be expended under the direction of 
the Attorney-General ________ . ________________________ Appropriated. 
N O'fE.-Owing to the increase of business resulting from claims against 
the District of Columbia, referred to the court by act of June 16, 1880 
an increase of the appropriation of last year is deemed essentiaL ' 
P1·osecution and Collection of Claims-
Expenses to be incurred in the prosecution and collection 
of claims due to the United States, to be expended under 
the direction of the Attorney-GeneraL _____________ . ___ Appropriated. 
NoTE.~ Increase over last year's appropriation of $1,000 is asked for 
in consequence of probable heavy expenses in cases now pending. ' 
Pnnishing Violations of Intm·course Acts, and Frauds-
Detecting and punishing violations of the intercourse acts 
of Congress, and frauds committed in the Indian service; 
the same to he expended by the Attorney-General in 
allowing such fees and compensation of witnesses, jurors, 
marshals, and agents, and in defraying such other ex-
penses as may be necessary for this purpose ____ ________ Appropriated. 
NOTE.-An addition of $3,500 is asked for, because of the increased 
claims that are presented under this appropriation, arising from 
violations of intercourse acts with the Yarious tribes of Indians. 
P1·osecution of Crintes-
Detection and prosecution of crimes against the United 
States; investigation of official acts, records, and ac-
counts, and necessary clerical service incident thereto; 
to be disbursed under the direction of the Attorney-
General -------------------.------- - -- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Appropriated. 
21 
:t1 
21 
21 
21 
474,675 00 
2,217,175 00 
~78 1 . ------------- $26,000 00 
277 1 ---- __ _,- ----- 30,000 00 
277 1 -------------- :~, 500 00 
277 1 -------------- 8,500 00 
277 1 --------.----- 25,000 00 
Amount appro 
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1881. 
$45,000 00 
2,500 00 
410, 800· 00 
1,480,100 00 
$20,000 00 
25,000 00 
2,500 00 
5,000 00 
20,000 00 
N O'l'E.~A more thorough investigation into accounts of officers of this 
Department being necessary, an additional estima~o of $5,000 to meet 
such expenses is needed. 
____ I __ _ 
Total Mi~cellaneous nuder Department of Justice __ 93, ooo oo 1 72,500 00 
I 
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Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. I . 
V~\;~r Page. Sec. 
f_ --
JUDICIAL. 
UNITED STATES COURTS. 
Expenses of United States .Gou1·ts·-
Defraying the expenses of the Supreme Court aud circuit 
and district courts of the United States, including the 
District of Columbia; and also for jurors and witnesses, 
and expenses of suits in which the United States are 
concerned; of prosecution for offences committed against 
the United States; for the safe-keeping of prisoners, 
and for defraying the expenses which may be incurred 
in the enforcement of the act approved February 28, 
1871, entitled "An act to amend an act approved May 30, 
1870, entitled 'An act to enforce the rights of citizens 
of the United States to vote in the several States of the 
Union, and for other purposes,'" or any acts amenda-
tory thereof, or supplementary thereto; which expenses 
being separated into the following itemized statement, 
show that there will be needed, namely: 
For payment of the fees and expenE?eS of United) June 30, Hl79 21 
States marshals and deputies. ______ ............. ~ June 16, 1880 21 
For payment of district attorneys and their assistauts. Same acts ... . 
For fees of clerks ........................... - ..... - . . ..... do .... - -
For fees of United States commissioners _ .............. . __ .do_. ___ _ 
For fees of jurors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ____ :flo ... _ .. 
For fees of witnesses ......................... - . . . . . . . ..... do ...... I . - - . - . 
For support of United States prisoners ............... ____ .. do_ .. __ _ 
For rent of United States court-rooms ............... _._ ... flo ..... . 
For expenses and fees of bailiffs, furniture, and other 
miscep.aneous expenses_ ........... · ...................... flo ..... . 
Support of Convicts-
Support and maintenance of convicts transferred from the 
District of Columbia, (and collection of criminal statis-
43 1 
277 1 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
} $650, 000 00 
365,000 00 
160,000 00 
140,000 00 
550,000 00 
610,000 00 
325,000 00 
75,000 00 
365,000 00 
tics;) to be disbursed by authority of the Attorney-Gen-
eral __ .. _ .... _ ...... _ ... _ ... _ ............ _ ........... . Appropriated. 21 278 1 .. ---- ... ----. 
• 
Total Miscellaneous, Judicial. _ ................. _._-_-,_-- --~-_._- _- ~- -- -- ~- _- _- --~- ~- ~ ~-_- _- ___ - _· 
Total Miscellaneous ................... - ... - ... - - - -
--'---~--
Total amount to be I Amount appro-
appropriated un- I priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1881. 
$3,24o;ooo ou 
25,000 00 
3,265,000 00 
16,794,646 91 
$2,825,000 00 
25,000 00 
2,850,000 00 
14,107,215 17 
• 
• 
--_ ------==- ~ 
PERMANENT ANNUAL APPROPRIATIONS. · 
• 
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General object, (title of appropriation,) and details and explanation s. 
SPECIFIC. 
UNDER THE TREASURY DEPARTMENT. 
Smithsonian Institution-
n of 
ion, 
Specific appropriation of $39,000 to pay for the erectio 
buildings and expenses of the Smithsonian Institut 
being six per cent. on the fund derived from the beq uest 
of James Smithson ______ _________ - __ - - __ - - . - - - - - -
··---
Collecting Revenue f1·om Customs-
s of 
ear, 
nes, 
Specific appropriation of $2,750,000 for the expense 
collecting the revenue from customs for each half-y 
in addition to such sums as may be received from fi 
penalties, and forfeitures connected with the cust 
and from fees paid into the Treasury by customs offi 
and from storage, cartage, drayage, labor, and serv1 
oms, 
_cers, 
ces .. 
UNDER THE WAR DEPARTMENT. 
Arming and Equipping the Militia-
pur-Specific appropriation of $200,000 annually for the 
pose of providing arms and military equipments for the 
whole body of the militia of the United States ____ _ 
-----
Total Permanent Specific Appropriations. ____ _ 
-----
INDEFINITE. 
EXECUTIVE-
UNDER THE TREASURY DEPARTMENT. 
Return of P1·oceeds of Captu1·ed and Abandoned PToperty-
rom Indefinite appropriation for the return of proceeds f 
the sale of captured and abandoned property to 
owners thereof, who may, to the satisfaction of 
Court of Claims, prove their right to a~d ownershi 
the 
the 
p of' 
said property _______ . _ - - __ . . __ .. _ .... - . . - ....... . 
---- -
Refunding the National Debt-
t. of Indefinite appropriation of one-half of one per cen 
the amount of bonds authorized under this act, to 
the expenses of preparing, issuing, and disposing of 
pay 
the 
same .... ··-· .... ···---··--·--···----···---····-· -----
Sinking-Fund-
ire 1 Indefinite appropriation of one per cent. of the ent 
debt of the United States, to be set apart as a sinkin 
fund for the purchase or payment of the public d 
in such manner as the Secretary of the Treasury sh 
g- I 
ebt ~ 
all I 
---) from time to time direct ___ .... _ . _ .. _______ _ . ___ . _ 
Indefinite appropriation of an amount equal to the 
terest on all bonds belonging to the sinking-fund, to 
applied, as the Secretary of the· Treasury shall fr 
time to time direct, to the purchase or payment of 
~~1 
om ( 
the 
public debt ...... ___ . __ .. ___ . _. __________ -- __ .---
--.) 
ot be NOTE.-The amount actually required for the sinking-fundcann 
accurately determined at the time the estimate is made, as it dep 
upon what the principal of the debt may be seven months s 
quently. Changes are liable to occur in the outstanding am 
represented by coin-certificates, certificates of deposit, and fract 
currenc_y-which are considered as a part of the debt-as also in 
accrued interest which may be due on the bonds obtained fo 
ends 
ubse-
ount 
ional 
the 
r the 
fund. 
Interest on the Public Debt-
Indefinite appropriation for payment of interest on 
the public debt, viz: 
I 
I 
Date of acts, or References to Stats. 
treaties, pro- ~s~d~it~fe!~ Re-viding for the 
expenditure. 
Vol. or I I R. s. Page. Sec. 
- ---
I 
I 
i 
I 
--------------1 R. s. l ' 728 3689 
I 
------------- -
R.s. l 724 3687 
I 
------ - - ------
R. S . . 290 1661 
I 
---- --·· ---··· ------ ------ ------
I 
I 
~ 
-------------- R.S. I 724 :3689 
- -- - 1 R. s_ 725 3689 
. 
-- ------------
R. S.
1 
725 3689 
Apr. 17, 1876 19 33 2 
I 
--------------
R. S: 724 :3688 
Apr. 17, 1876 19 :33 2 
. 
I 
I 
I 
13 414 11 Navy-pension fund .- -·- ---- ----- -- --- ------- --- -------- { ~~~~ 2k i~~~ 
Loan of February, 1861, (1881's) ________ ________________ Feb. 8, 1861 
Oregon-war debt. ___________ __ _________ ___________ ______ Mar. 2, 1861 
15 170 
12 129 
12 199- il l n L f J 1 8 5 July 17, 1861 oan o u y and August, 1861, ( 1 81's)- - - -- -- - -- - --- - { Aug. 5, 1861 Loan of 1863, (1881's) _____________ _________ ______ ___ __ __ Mar. 3, 1863 
Funded loan of 1881 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : { ~ ~;;. ~6; i~~~ 
Funded loan of 1891 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Same acts __ _ 
Funded loan of 1907 _ - ______ ___ ___ - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ - - .
1 
- - - - - - do - - - - - -
Refunding certificates. __________________________________ Feb. 26, 1879 
12 259 
12 313 I 
12 709 
16 272 
16 399 
---2o - ~ - -32i-
2 
1 
1) 
Estimated am't Estimated amount Amount appro-
required for required for ser- Kriated for the 
service of year yice of year end- seal year end-
ending June mg June 30, 1881. ing .Tune 30, 
30, 1882. 1880. 
-----
-------
$39, ooo oo I $39,000 00 $39,060 00 
5,500,000 00 5,500,000 00 5,500,000 00 
I 
. 
200,000 00 200,000 00 200,000 00 
5,739,000 00 5,739,000 00 5,739,060 00 
I I 
I I 
$50,000 00 I $50,000 00 I $75,454 50 
523,261 25 
----------------
518,922 48 
! 20,806,134 86 j 21,204,153 71 
}73,904,617 41 
~ 20,8:33,70534 -18,597,730 77 ) 
I 
I 
I 
85,000,000 00 87,622,590 00 91, 87~, :~24 39 
184 ESTIMATES-PERMANENT ANNUAL APPROPRIATIONS. 
Estim_ates of appropriations req1tired for the service of the fiscal year ending June 30, 1882-Continued. 
I Date of acts, or References to Stats. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
treaties, pro- at La~e, or to Re-
viding for the vised :::;tatutes. 
expenditure. 1- ----,-------.---- -
VR_\:;~r Page. Sec. 
Interest on Pacijic-Ra·ilway Stock-
Indefi~ite appropriation for payment of interest on the~ I "j~i; · · i; i862 R-1~ pubhc debt.·------································· i July 2, 1864 13 725 489 356 
3689 
1 
1 
Salaries and Expenses of Steari~boat Inspectors-
Indefinite appropriation of the revenues received into the 
Treasury from the inspection of steam-vessels, and the 
licensing of the officers of such vessels; for the payment 
of the salaries of all supervising inspectors, local in-
spectors, assistant inspectors, supervising inspector-
general and clerks, together with their travelling and 
other expenses when on official duty; and for all instru-
ments, books, blanks, stationery, furniture, and other 
things necessary to carry, into effect the provisions of 
this act .............................................................. R. S. 724 3689 
Befunding to National Banking Associations Excess of Duty-
Indefinite appropriation of such sums as may have been 
paid by national banks in excess of the amounts due 
from them on account of the duty required to be paid 
to the Treasurer of the United States ........................ __ ...... R. S. 1009 5218 
Refunding Proceeds of Cotton Seized-
Indefinite appropriation of the amount actually covexed 
· into the Treasury as net proceeds of the sale of cotton 
unlawfully seized.' by the agents of the Government, 
after the thirtieth day of June, eighteen hundred and 1 
sixty-five, which is required to be paid to the lawful 
owners thereof or their legal representatives ........... 1 May 18, 1872 
Refunding Moneys fm· Lands Bedeemed-
Indefinite appropriation for refunding the principal and 
interest of the purchase-money of lands redeemed after 
the sale of the same, under "An act further to amend 
an act entitled 'An act for the collection of direct taxes 
in the insurrectionary districtswithin the United States, 
and for other purposes,'" approved June 7, 1862 ....... . 
Repayment for Lands sold for Direct Taxes-
Indefinite appropriation to provide for the redemption and 
sale of lands held by the United States under the several 
acts levying direct taxes ......................... __ . . . . . . . . . _______ . 
Allowance or Drawback, (Internal Revenue)-
Indefinite appropriation to pay allowance or drawback on 
articles on which any internal duty or tax shall have 
I 
17 134 
R. s. 724 3689 
R.S. 724 3689 
been paid when said articles are exported. . . . . . . . . . . . . . __ . _ . _____ . . . . R. S. 7~5 3689 
Marine-Hospital Establishment, (Customs)-
Indefinite appropriation. of the money collected from mas-
ters or owners of vessels of the United States, at the rate 
of forty cents per month for every seaman employed, to 
Estimated am't I Estimated amount 
required for required for ser-
serviceofyear vice of year end-
ending June ingJune30, 1881. 
30, 1882. 
I ~3,877,410 00 $3,877,410 00 
215,0(J0 00 215,000 00 
200 00 200 00 
1,000 00 1,000 00 
1,000 00 1,000 00 
4,000 00 4,000 00 
50,000 00 60,000 00 
constitute a general fund to be used for the benefit and 
convenience of sick and disabled American seamen ... __ 
Indefinite appropriation of the proceeds of leases and sales 
of marine-hospital buildings, and lands appertaining 
thereto, for the Marine-B:ospital Establishment ... __ . __ 
______________ R. S. 726 3689 I 
390,000 00 
Refunding Taxes Illegally Collected, (Internal Bevenue)-
Indefinite appropriation to refund and pay back taxes 
erroneously or illegally assessed or collected under the 
internal-revenue laws .. .. ... . ........................ . 
Refunding MonmJS Erroneously Beceived and Covm·ed into the T1·eas-
u1·y, (Internal Bevenue)-
Indefinite appropriation to refund moneys received and 
covered into the Treasury before the payment of legal 
and just charges against the same ...... __ . ___ .. _ . _ . __ _ 
I 
Redmnption of Stamps, (Internal Bevenue)-
Indefinite appropriation of such sum of money as may 
be necessary to repay the amount or valqe paid for 
stamps which may have been spoiled, destroyed, or ren-
dered useless or unfit for the purpose intended, or 
which, thr?ugh mistake, may have been improperly or 
unnecessarily used ... __ __ _ . __ . __ . _ . ____ . _ .. ____ _ . ____ _ 
Unclainted Merchandise, (Customs)-
Indefinite appropriation to repay to claimants the over-
plus received from the sale of unclaimed merchandisP, 
on due proof of their property and entitlement ....... . . 
R. S. 729 3692 
R. S. 725 3689 
. . . . . . R. S. I 725 3689 
~ ~ ~ . ~ ~ ~ . . . . . . R. 8.
1 
725
1
3689 
. . - . - - - . .. - - . - H. s. I 726 I :3689 I 
J 
380,000 00 
50,000 00 50,000 00 
100 00 200 00 
20,000 00 20,000 00 
1,000 00 2, 000 00 I 
Amount appro· 
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1880. 
$3,878,250 72 
212,849 88 
57,012 27 
402, 185 49 
23,154 82 
138 35 
24,972 71 
1,750 41 
I 
J 
l 
ESTIMA.TES-PERMA.NENT A.NNUA.L A.PPROPRIA.TIONS. 185 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1882-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanation s. 
cess 
Repayment to Importers, Excess of Deposits, ( Oustoms )-
Indefinite appropriation to repay to importers the ex 
of deposits for unascertained duties, or duties or o ther 
moneys paid under protest .... . . . ............... . ••• r • 
Debentu1·eR 01' Drawbacks, Bounties 01' Allowances, ( Custorns )-
ures Indefinite appropriation for the payment of debent 
or drawbacks, b01mties and allowances, wbich ar 
may be authorized, and payable according to laws 
thorizing them: P1·ovided, The collectors of cust 
shall be the disbursing agents to pay the same .... 
e or 
au-
oms 
-----
DebentuTeS and othm· Charges, ( Custorns )- . 
ther 
gin 
Indefinite appropriation to pay debentures and o 
charges arising from duties, the revenue remainin 
the hands of the collecting officers not being suffic ient 
to pay said debentures .......................... . 
-----
Refunding Duties on Goods Dest1·oyed, ( Custorns )-
ac-
de-
ein 
Indefinite appropriation for refunding duties paid or 
cruing on goods, wares, or merchandise injured or 
stroyed by accidental fire or other casualty, whil 
the custody of the officers of customs, in any pubh 
private warehouse under bond, or in the apprai 
stores undergoing appraisal, in pursuance of law 
regulations of the Treasury Department, or whil 
transportation under bond from the port of entr 
cor 
sers' 
or 
e in 
y to 
any other port of the United States ........... . . . 
Refunding Moneys E1·1·oneously Received and Covered, . (Customs 
· Indefinite appropriation to refund moneys received 
covered into the Treasury before the payment of I 
and just charges against the same ............... . 
-----
)-
and 
egal 
-----
Total Permanent Indefinite under Treasury Dep art-
ment ... - ........... . ..................... . 
-----
UNDER TilE WAR DEPARTMENT. 
Bounty to Soldiers-
sol-Indefinite appropriation for payment of bounties to 
diers or their widows or legal heirs, under the 12th, 1 
14th, 15th, and 16th sections of "A.n act making ap 
priations for sundry civil expenses of the Governm 
for the year ending June 30, 1867, and for other p 
3th, 
pro-
ent 
ur-
poses" .... . . . . . . . .... . .... . . - - . - - ........... - .. . 
.. ----
Soldiers' Horne-
ged Indefinite appropriation of all stoppages or :fines adjud 
against soldiers by sentence of courts-martial, over 
above any amount that may be due for the reimbu 
ment of Government or of individuals; all forfeit 
on account of desertion ; and all moneys belonging 
the estates of deceased soldiers, which now or m 
hereafter be unclaimed for the period of three y 
subsequent to the death of said soldier or soldiers, t 
repaid by the commissioners of the institution, u 
the demand of the heirs or legal representatives of 
and 
rse-
ures 
to 
ay 
ears 
o be 
pon 
the 
deceased .. . . . . .. . . .. .... ............ - .......... . 
-----
Total Permanent Indefinite under War Departm ent. 
UNDER THE NAVY DEPAl~TMENT. 
Indemnity to Seamen and Ma1·ines fo1' Lost Clothing-
son, Indefinite appropriation to allow and pay to each per 
not an officer, employed on a vessel of the United Sta 
sunk or otherwise destroyed, and whose personal e:ffi 
have been lost, a sum not exceeding sixty dollars. 
the event of the death of the person, this sum is to 
tes, 
ects 
In 
be 
paid to his legal representatives . . . . . .. .. . . . ..... . 
-----
Total Permanent Indefinite under Navy Departm ent. 
UNDER TilE INTERIOR DEP ARTl\iENT. 
Deposits by Individuals fo1' Snrveying Public Lands-
ndi-Indefinite appropriation of the amount deposited by i 
viduals to pay the cost and expenses incident to 
survey of lands, not mineral or reserved, upon wh 
they have settled, any excess of the sums so deposi 
over and above the actual cost of surveys, compris 
all expenses incident thereto, for which they w 
severally deposited, to be repaid to the depositors, 
the 
ich 
ted, 
ing 
ere 
re-
spectively . . . .. . .. . ... . . . . . . . ... . .. . .. ..... . . ... . 
24E 
· · · ·-
Date of acts, or References to Stats. 
treatie~ pro-
viding or the 
expenditure. 
at La~e, or to Re-
vised tatutes. 
Vol. or 
R.S. Page. Sec. 
- - -- --
···--- --------
R.S. 726 3689 
------- -------
R.S. 725 3689 
~ 
--------------
R.S. 725 3689 
I 
--------------
R. S. 726 368~ 
--------------
R.S. 725 3689 
-------------------- ------ ------
--------------
R. S. 726 3689 
I 
---- ---------
R.S. 727 3689 
-------------
------ ------ ------
I 
------ --------
R. S. 727 3689 
---------- ---· ------ ------ ------
-· · · ..... . ........... R. S . . 12s I 3689 I 
-
Estimated am 't Estimated amoun£ .Amount appro-
required for required for ser- triated for th 
service of year vice of yeat· end- seal yearend-
ending June ingJune30, 1881. ing June 30, 
e 
30, 1882. 1880. 
--- -
$3,000,000 00 $3,000,000.00 $2,517,827 22 
2,500,000 00 2,500,000 00 1,825,991 23 
500 00 500 00 136 91 
5,000 00 5,000 00 
100 00 100 00 127 50 
137,318,411 45 137,690,884 48 
I 
175,322,716 29 
$20,000 00 $80,000 00 $123,469 57 
I 
100,000 00 100,000 00 117,920 33 
120,000 00 180,000 00 241,389 90 
I 
I 
$5,000 00 $5,000 00 
5,000 00 5,000 00 
-------
= 
I 
I 
$120,000 00 ''150, 000 00 ''275 089 26 $ 
186 ESTIMATES-PERMANENT ANNUAL APPROPRIATIONS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1882-Continued. 
-- ----.---------- -.--------.,---------.-------------;-------
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Indemnity for Swamp-Lands to States-
. Indefinite appropriation to pay to the States the proceeds 
of swamp-lands within their limits which may have 
Date of acts, or 
treaties6 pro-
viding tor the 
expenditure. 
References to Stats. 
at Large, ·or to Re-
vised Statutes. 
Vol. or I R.i:5. Page.~ 
Estimated am't 
required for 
service of year 
ending June 
30, 1882. 
Estimated amount 
required for ser-
vice of year end-
ingJune30, 1881. 
Amount appro-
priated for the 
.fiscal year end-
ing June 30, 
1880. 
-------1----------- - --· 
been erroneously sold by the United States .......................... R. S. 728 3689 $10,000 00 $15,000 00 $4,552 60 
Refunding Money for· Lands Er1·oneously Sold-
Indefinite appropriation to pay to the purchaser or pur-
chasers the sum or sums of money received for lands 
erroneously sold by the United States ................. . 
Ma1·yland Institution fm· Instruction of the Blind-
Indefinite appropriation to pay for the instruction of the 
indigent blind children formerly instructed in the "Co-• 
lumbia Institution for the Instruction of the Deaf, 
Dumb, and Blind," in Maryland, or some other State ... 
Five, Three, and Two per Cent. Fund to States, (Lands)-
lndefinite appropriation to pay the several States five r 
per cent. (two and three per cent. only to certain of 
the States) of the net proceeds of sales of all public 
lands lying within their limits, for the purpose of 
education, or of making public roads and improve-\ 
ments. The amounts paid during the fiscal year end-l 
ing June 30, 1880, were: to Michigan, $452 27; to 
Minnesota, $4, 121 10 ;•to Nevada, $675 73; to Oregon, 
$1,762 54; to Wisconsin, $902 2:~; toN ebraska, $615 87. 
Maintenance and Education of H elen and Heloise Lincoln-
Indefinite appropriation to pay interest on five thousand 
dollars reserved from annuities due Kiowa Indians, to 
be U:sed for the maintenance, education, and support 
during their lifetime, until they attain the age of 
twenty-one years, of Helen and Heloise Lincoln, when 
Feb. 20, 1811 
Mar. 1, 1817 
Mar. 2, 1819 
.June 23, 1836 
Sept. 4, 1841 
Jan. 29, 1861 
Apr. 19, 1864 
Mar. 3, 1875 
the principal shall be paid them ...... __ . . . . . . . . . . . . . . . May 15, 1870 
Maintenance and Education of Adelaide and J-ulia Ger'man-
Indefinite appropriation to pay interest on five thousand 
dollars reserved from annuities due, or to become due, 
Cheyenne Indians, to be used for the maintenance, edu-
cation, and support of Adelaide and Julia German until 
they attain the age of twenty-one years, when the prin-
cipal and all unexpended interest shall be paid them .... Mai·. 3, 1875 
Total Permanent Indefinite under the Interior De-
partment . . . . . ____ ................................... __ .. ___ _ 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
Fees for SupeTvi8oTs of Elections-
Indefinite appropriation to pay supervisors of elections 
compensation, apart from and in excess of all fees 
allowed by law, for the performance of any duty as cir-
cuit-court commissioner. _ ... ___ ... _ .. _ ............... . 
Total Permanent In.definite under Executive. __ .... 
JUDICIAL. 
SUPREME COURT OF THE UNITED STATES. 
Salm·-ies, Justices, rfc., Sup1·mne Cou?·t-
Indefinite appropriation to pay the reporter of the Su-
preme Court for three hundred copies of the second 
volume of the decisions of the court ............ ~ _ . ... . 
Total Permanent Indefinite under JudiciaL .... _._. _____________ _ 
Tota;l ~ermanent Specific and Indefinite Appro-
priations ....... ___ .......................................... . 
R. S. 
R. S. 
R. S. 
2 
3 
3 
5 
5 
12 
13 
18 
728 3689 
728 3689 
728 3689 1 
643 5 l 348 5 
491 6 
58 1 
457 16,17 I 
127 1 3 49 12 
476 12 
16 377 1,2 
18 424 1 
20,000 00 
5,000 00 
25,000 00 
250 00 
250 00 
180,500 00 
R. S. 729 3689 -- -- -- -- -- -- --
------ ------ ------ 143,362,911 45 
20,000 00 18,119 18 
5,000 00 5,775 00 
50,000 00 8,529 74 
250 00 250 00 
250 00 - 250 00 
240,500 00 312,565 78 
$170,000 00 $44,952 27 
143,935,384 48 181,660,684 ·24 
1=========1==========1 ======== 
R. S. $1,500 00 
1,500 00 
$1,500 00 
1,500 00 -7~ ~~- $~: ::: :: I 
----- - ' ------ 143,~41145 1=1=4=3=, 9=3=6=, 8=8=4=4=8= 181,662,184 24 
RECAPITULATION. 
I ' 

ESTIMA'l'ES-RECAPITULATION. 
REOAPITU:LATION BY TITLES. 
Objects. Estimates for 1882. 
LEGISLATIVE. 
UNITED STATES SENATE. 
Salaries and mileage of Senators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $413,000 00 
General salary account of the Senate .................................................... _. _. _ ...... ____ . 204, 951 2_6 
Pay of Capitol police, (Senate share) .. ~ ........... __ ... _ ........ _ ................... _ .. ___ .. _ ........ 4·. 17,750 00 
Compiling and preparing Congressional Directory .. .... ...................................... __ ... _____ . 1, 200 00 
Reporting proceedings and debates, Senate ............................................................ _. 25,000 00 
Contingent expenses of the Senate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140, 019 50 
Appropriations for 1881 not asked for in 1882, including deficiencies and miscellaneous*. __ ............. ____ ................. . 
Total United States Senate ...................................... _ ........................... . 801,920 76 
HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
Salaries and mileage of Members and Delegates... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1, 630, 000 00 
General salary account of the House . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249, 448 50 
Pay of Capitol police.(House share) . . ....................... __ ................ __ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17, 750 00 
Contingent expenses of the House... ..... ............................................................... 221,744 00 
Appropriations for 1881 not asked for in 1882, including deficiencies and miscellaneous·" ................... _ . _ .. ___ ... ·_ ...... . 
Total House of Representatives .................................... .- ......................... . 2,118,942 50 
LEGISLATIVE MISCELLANEOUS. 
189 
Appropriations for 
1881. 
$413,000 00 
204,193 92 
17,750 00 
1,200 00 
25,000 00 
114,877 00 
74,904 23 
850,925 15 
$1,630,000 00 
246,449 60 
17,750 00 
182,676 50 
71,224 05 
2,148,100 15 
General salary account of the Public Printer .................................. ·_.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $13, 600 00 · $13, 600 00 
Contingent expenses of the Public Printer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 500 00 2, 000 00 
General salary account of Library of Congress... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36, 840 00 36, 840 00 
Increase of Library of Congress............................................................. . . . . . . . . . . . . 13,000 00 1:3,000 00 
Contingent expenses of Library of Congress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 500 00 1, 500 00 
General salary account of Botanic Garden .................... __ .................................... _. _.. 11,500 00 12,·220 00 
Improving Botanic Garden ............................... . ............................................. _ 5, 000 00 5, 000 00 
General salary account of Court of Claims ............................. .'................................. 29,840 00 29,840 00 
Gontingent expenses of Court of Claims...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 000 00 6, 000 00 
Appropriations for 1881not asked for in 1882, including deficiencies and miscellaneous" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,574 60 
Total Legislative Miscellaneous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117,780 00 133,574 60 
1===========1========== 
Total Legislative . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 038, 643 26 3, 132, 599 90 
EXECUTIVE. 
EXECUTIVE PROPER. 
Salary of the President ....................................... _ ........................................ _ $50,000 00 
Salary of the Vice-President . __ . _ ... ___ .. ____ .. _ ..... _ ... ____ ... ___ . _ ... __ . _ ..... _ .... _ ........... ____ . _ 8, 000 00 
General salary account of Executive office .. _... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. _.. . . . . . 32, 064 00 
Contingent expenses of Executive office ......................................................... _ .. .. . _. . 8, 000 00 
Appropriations for 1881 not asked for in 1882, including deficiencies and miscellaneous" .. ..... ____ .. _ .................... ___ . 
Total Executive Proper ...... _ ..... ____ . _ . _ .. _ .. _ ........... _ ................................ . 98,064 00 
$50,000 00 
8,000 00 
31,464 00 
8,000 00 
1,000 00 
98,464 00 
H 1 ==========~~-1---------------
DEPARTMENT OF STATE. 
General salary account .... . ................ _ .... _ ............. _ ....................................... _ _ $125, 640 00 
Publication of annual statutes . __ ... _. ___ . __ . _. _ . __ .............. _ .. _ .. _ ............... _ ............. _ _ _ 4, 000 00 
Publication of consular and other commercial report.. . _ ......... __ .......... .. ................... ____ ..... 7, 000 00 
Postage ..................... ____ . _ ..... _ ............................ __ ........... . .................... _ 2, 500 00 
Contingent expenses. ___ ........... __ .......... _ ....... __ . _. ___ _ . _ . ...... ... _ .. _ ............... __ . _. . . . . 24, 300 00 
Ap.propriations for 1881 ant1 not asked for in 1882, including deficiencies and miscellaneous" ........................... _____ _ 
Total Department of State ..................................................... - - - - . - - - - - - .... . 163,440 00 
TREASURY DEPARTMENT. 
General salary account . _ .. _ ..... _ ...... __ ...... _ ............ _. __ . _ ....... ...................... .. ..... _ $2,622,820 00 
Stationery ................. _. __ .. __ ... __ ..... _ ..................... _ ....... _ ...... _ ... ___ .. ____ . __ ..... _ 40,000 00 
Postage ................ _ ....... . . - ___ .. . _ . _ ..... _ ........................ ....... .. _ . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 500 00 
Contingent expenses ............ _ ... .. _ .. _ ... __ ................ _ ........... _ ........................ _ . . . 122, 800 00 
Appropriations for 1881 not asked for in 1882, including deficiencies and miscellaneous'¥ ............... _ ......... .. _ ... .... _ .. 
Total Treasury Department .............................. ... . _ ............................ __ .. 2,809,120 00 
INDEPENDENT TREASURY. 
$121,440 00 
3,500 00 
7,000 00 
5,000 00 
23,000 00 
7,009 68 
166,949 68 
$2,621,692 00 
40,000 00 
23,500 00 
121,800 00 
23,994 40 
2,830,986 40 
General salary account.. .... .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $339, 700' 00 $338,800 00 
Compensation of special agents .......... . ............. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 000 00 4, 000 00 
Checks and certificates of deposit ....... _. _ ...... _ .......... __ .. __ .... _ .. _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 000 00 13, 000 00 
Contingent expenses.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100, 000 00 100, 000 00 
Appropriations for 1881 not asked for in 1882, including deficiencies and miscellaneous'¥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 248 15 
Total Independent Treasury ..... _ .... . _ .......................... .. .......................... --456,70000!----~04815 
190 ESTIMATES-RECAPITULATION. 
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Objects. Estimates for 1882-. -~-Appropriations for 1881. 
MINTS AND ASSAY OFFICES. 
~---, 
~£iE;!:7~~;~:::~t:::::: ::: : :: : : : : ::: :: :: : :::: ::: : ::: : : : : ::: : : : : : : : : : : :: : :: : : : : : : : : : : : : :: $~: ~ ~~ $~JZ& gg 
Appropriations for 1881 not asked for in 1882, including deficiencies and miscellaneous* ___________________ -[-_________________ 
1 
41, 597 28 
Total Mints and Assay Offices-------- -- ____________ ------ ______________________ : __________ ---~ --1~6000--1,263,307 28 
TERRITORIAL GOVERNMENTS. 
General salary account------ ---- . -- ... --.- . -- - . - ____ .. _-- .. _ ---. __ ... ____ . _. __ . __ .. _____ . __ ... _ ... _ _ _ _ _ _ $111, 200 00 I $111, 200 00 
Legislative expenses- - - - - - -- - - - - . - - - - . - - - - . - - - - - - - . - .... - - - ............ _ ..... - ____ . _ .... _ .. _,_ ...... ____ . 78, 384 23 66, 538 50 
Contingent expenses- - - - - - . - - - - - . - - . - - - - - - . - - - - - . - - - . - - - .. - - - - - ... - - - ............. __ ... __ ... ___ ..... _ . _ . 4, 000 00 4 000 00 
Appropriations for 1881 not asked for in 1882, including deficiencies and miscellaneous* ___________ . __ .. ___ . ~~~~ ~---- 48: 442 66 
Total Territorial Governments ....... ____ ... _ .. __ .. _ ...... ___ .... _______ . __ ... ____ . ____ .... __ . 193, 584 23 230, 181 16 
INTERNAL REVENUE. 
Expenses of assessing and collecting .. --- ... --- ... -- ...... - .. -- ·_-.-- .. - .. ... - ......................... _. $4,100,000 00 / $3,600,000 00 
PunishmentJor violation of internal-revenue laws ...... _ ....... _ ......... _ . . .... _ .. __ . _ ...... _____ . ___ . _ 100, 000 00 75, 000 00 
Stamps, paper, and dies .. -- . . --- . ---- .. ----- . ------.---- ---. ------ . --- .... ---- .. - ..... -- .. -..... _... . . . . 442 000 00 375 000 00 
Appropriations for 1881 not asked for in 1882, including deficiencies and miscellaneous* .. ___ . _____ . ___ . ___ . __________ ~ _____ . . 417; 282 58 
Total Internal Revenue .... --------··------------·----_-------·---------------------------- --- - ~--4~00.001 -4,467,28258 
I I WAR DEPARTMENT. 
General salary account ....... - - - - - . - - - - .. - - - - .. - - . - - - - ... - ... _ . - - - ... - .. _ ..... - - - - ........... - . . . . . . . . . . $978, 220 00 $964, 280 00 
Contingent expenses ..... _ . __ . _. _____ . _______ ... ___ .. _. _ .. _ ... _ ... __ ... . . __ .... __ . _ .. ___ .. _ ... __ ~ . ____ _ . . 92, 500 00 79, 500 00 
Postage ...... . -.-- .. ----. --.-----------.----.------------ .. ------ - -----.--- .. ----- - - . .. . --.-- .. -- .-- --. 145,000 00 142,600 00 
Salaries of employes under Commissioner of Public Buildings. ___ .... _ ...... ........ ___ ..... ___ .. ___ .. __ : 41,760 00 37,980 00 
Conting~nt __ expenses of public buildin_~s and ~round_s ____ _ : ._. .. -..... ___ . -_- ___ ... __ .. * .. ______ ... ___ .. _ .. · j 500 00 500 00 . 
Appropnat1ons for 1881 not asked for rn 1882, rncludrng defic1enc1es and miscellaneous . ___ ..... _ ..... _ ... _ ~ ~~..:....:....:..~.:-~-~.J-___ 2~, 840 90 
Total War Department . -----.---- .. -- ............... ----.-.--.------ . -------- .. -.--- .. -- . --.- 1, 257,980 00 1 1, 250,700 90 
NAVY DEPARTMENT. 
General salary account ..... - - - - - - - - - . - - - - - .. - - - . __ ........... _ ......... - - -- - - - - - - - - . . - - - - . - - - - - - - - - - - - - . . $145, 920 00 
Contingent expenses. _ ..... _ . _ ...... - .... .... _ .. _ ........... _ ...... _ ... ___ . ______ .... ... - _· . .. - - .... __ .. _ . 17, 500 00 
Postage ... __ .. ____ ....... - - . - - - - - - - . - . - - - .. . - ...... - ................ ·- - - .... - - .. - .. - - - .. - - - .. - - ... - .... - . 2, 000 00 
Appropriations for 1881 not asked for in 1882, including deficiencies and miscellaneous*_ . _ .............. __ . ________ . __ ~ ____ . 
Total Navy Department .. _ .. _ ... ___ .. __ ......... _. __ ·_ ............ _ .. _ ... __ .. _, .......... -.-.-. / 165,420 00 f 
INTERIOR DEPARTMENT. 
General salary account ........ _ .. __ ... ___ . ___ ... ___ ..... ___ .. ____ . __ ._. __________ . _____ . ____ . ____ .. _ ... . 
Contingent expenses ... ..... _ .. __ - - .. ____ .. __ . __ . _____ . ___ .. ______ . __ ...... _ .... _ .... ___ ... ___ .... . _ ... . 
~~~\~~~fdr~~g~--- ::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::: :::::::::::::::: :::: :::~ :::::::::::::::::: 
Plates for Patent-Office Official Gazette .. _ ............ _ ...... .... __ ....... ____ .......... _ .... __ .. . _ .. __ . . 
Photo-lithographing ........ .. _ .... __ .. _ ..... _ -...... _ .. _. _ . __ . ___________ . _____________ ........ _. __ . ·- . __ 
Appropriations for 1881 not asked for in 1882, including deficiencies and miscellaneous*- ... . -............ . 
$1,766,504 00 
245,600 00 
27,500 00 
30,000 00 
25,000 00 ' 
40,000 00 
.... -------------- 1 
Total Interior DePartment ..... ~~~~~ -~~~ ~~~;~~~ ... ...... ............... : ................ ·1 2, 134, 604 00 
General salary account of surveyors-general- ..... - .... .. _ .. - ..... -- .... -- ...... -.-.- ... -.--- .. --- .. ---. - ~ $190,600 00 
1 
Appropriations for 1881 not asked for in 1882, including deficiencies and miscellaneous*- ............... -- .. ... __ ........... . 
Total Public Land Offices-.: ..... -- ..... - .... -- .... -- .......... -- .... ---.·.- ...... -- ... -- ... --.- [ 190,600 00-
$136,660 00 
16,500 00 
20,000 00 
2,000 00 
175,160 00 
====== 
$1,587,984 00 
195,400 00 
71,000 00 
30,000 00 
20,000 00 
35,000 00 
71,653 09 
----
2,011,037 09 
$126,600 00 
4,964 86 
131,564 86 
====== g~~:r:~::~ip":~~.~nt: : :: : : : : : : :PO:ST~~F~IC~ : ~E~ A~T~~N1:. : : : : : : : :. : : : : : ::: : : : : : : I $6~: ~~ gg $5~~: rag gg 
Appropriations for 1881 not asked for in 1882, including deficiencies and miscellaneous* ... - ....... -- .. - .. - ...... - .... - ....... , 9, 525 00 
Total Post-Office Department - ..... - .... - ............... - ......... - -- ... -- ... - .... - . . . - .... - .. -1 · 697, 792 00 ~----61_1_, 005 00 
DEPAllTMgNT OF AGRICUL'fURE. I 
~~~~~~~f;~~:~~!d.; ~ ~::::::::::::::::::: ~::: [ ~ :::: ~::: [: ~:: ~: i:: :; :::: :: :::::: :::: ] 
Laboratory . -- .. ---.--- ---- ... -.---- .. ---- ... --- ... --.-.---- .. -. -- .. ---- .. - .. ---- .. --- .. ---- ... -- ..... . 
Investigatio:n of history and habits of insects injurious to agriculture. ___ ..... __ .... _. _ ... ____ . ___ . _ .. __ ... I 
Investigating diseases of farm-animals .. _ ... __ . _ .. - . _ .. _ .... __ ... _ .. _ ...... _ .... _____ . _ .. _ .. ___ . _ ....... . 
Machinery, apparatus, and experiments in the manufacture of sugar ... - .......... - .... -... -.- ... -- .. - ... · ( 
Data res:pectiug agricultural needs of arid region of United States ..... _ ..... _ ...... ·_ .. _ . __ .. _ .. .... ... __ . 
$94,220 00 
15,000 00 
10,000 00 
100,000 00 
7,000 00 
1,000 00 
4,000 00 
2,500 00 
6,000 00 
15,000 00 
10,000 00 
25,000 00 
5,000 00 
$69,200 00 
10,000 00 
10,000 00 
80,000 00 
7,600 00 
1,000 00 
5,000 00 
1,000 00 
4,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
7,500 00 
5,000 00 
ESTIMATES~RECAPITULATION. 
Recapitulation by Titles-Continued. 
Objects. 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE-CONTINUED. 
Reclamation of arid and waste lands .. ... ........... ................................. ..... ............. . 
Report on forestry ........................... ................... ... . ........ ........................... . 
Postage ............... : . ............................... : . ............................................. . 
Appropriations !or 1881 not asked for in 1882" ....... : . ................................................. . 
Total Department of Agriculture .......... · ..... ......... ... .... . ... .... ........ .. ... · ......... . 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
General salary account. __ . _ .... ___ ............... _ ........... _ ......................... ____ . _ ... ______ .. 
Contingent expenses ......................... ................................... .. ...................... . 
Warden of jail, District of Columbia .......................... ~ ......................................... . 
Appropriations for 1881 not asked for in 1882, including deficiencies and miscellaneous " .................. . 
Total Department of Justice ....... ... ...... ·-.................... · ............................ . 
Estimates for 1882. 
$30,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
---------1 
334,720 00 
$106,920 00 
28,700 00 
1,800 00 
137,420 00 
191 
Appropriations for 
1881. 
$20,000 00 
5,000 00 
4,000 00 
4,000 00 
.. 24~,300 00 
$101,680 00 
21,700 00 
1,800 00 
5,505 50 
130,685 50 
=====--=---------- ======== 
Total Executive .. ... ................. ... ..... : .......................... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $14, 536,404 23 $14,077,672 60 
JUDICIAL. 
General salary account of the Supreme Court. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $150, 000 00 
General salary account of the district courts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193, 000 00 
General salary account of the supreme court, District of Columbia............. .. .... ..... . ............... 24,500 00 
General salary account of district attorneys...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19, 500 00 
General salary account of district marshals ....................... -.·. .................................... 12,300 00 
Appropriations for 1881 not asked for in 1882, including deficiencies and miscellaneous " ............................ ___ . ____ . 
Total Judicial ............ ..... ...................................... . ................... . ... . 
Total Civil Establishment .............. ............... . .................................... .. . 
FOREIGN INTERCOURSE. 
g~\~:;:!~ ~~;~~s:~cof~f;r~ig~- ~is~i~~~ ~- -. ~ ~ ~ ~: -_ ·_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ::: ::: ·_: :::: ::: ~ ~: ::: :: : ::: ::: ::: :: ~ : :: : -_:: : :: : ~ 
g~~~~~~:~~~~e~~~~uo£\~~~~~t~~: :::::: :::::: :::::: :::::: ~: ::: : :::::: :::::: :::: :::: :::::: :::::: :::: :::: 
Loss on bills of exchange ............................................................... __________ .... . _ 
Salaries and expenses of United States and Spanish Claims Commission .................................. . 
Prisons for American convicts .......................................................................... . 
~~tfe~i~~dh~~~eC:f:!n:;s.A~~~i~~~ · ~~~~~~::::::::::::::: ·_::: ~: :·:::::::::::::::::::::::::: :.:: ·:::::::::::: 
~~~~~:e~ ~~1~~r:~:~:::l~~;a~cs:_a~~~- : : : : : : : : : : : :: : ::: : : :: : : : : : : :: : : : : : : : : :: : : : .: : : :: : : : : :: : : : : : : : : :: : : 
Shipping and discharging seamen ............................................................. ___ . ____ .. 
Cape Spartel light ........................................................................ .. ........... . 
Allowance to widows or heirs of diplomatic officers who die abroad ...................................... . 
Rent of court-house and jail in Japan .................................... . ............. ... .............. . 
Buildings and grounds for the legation in China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
399,300 00 
$17,974,347 49 
$350,200 00 
85,000 00 
519,400 00 
140,000 00 
8,000 00 
7,950 00 
18,750 00 
5,000 00 
60,000 00 
4,500 00 
15,000 00 
6,000 00 
285 00 
5,000 00 
3,850 00 
3,100 00 
$150,000 00 
193,000 00 
24,500 00 
19,500 00 
12,300 00 
412 63 
399,712 63 
$17,609,985 13 
$344,200 00 
80,000 00 
466,200 00 
125,000 00 . 
8,000 00 
7,950 00 
18,750 00 
5,000 00 
60,000 00 
4,500 00 
5,000 00 
6,000 00 
285 00 
5,000 00 
3,850 00 
3,100 00 
Buildings for legation in Japan .................................................................. _______ _ 
Appropriations for 1881 not asked for in 1882, including deficiencies and miscellaneous"... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53, 958 08 
25,000 00 
--------------1- --------------
Total Foreign Intercourse ...... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 257, 035 00 1, 196, 793 08 
MILITARY ESTABLISHMENT. 
Expenses of Commanding-General's office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $2, 500 00 $2, 500 00 
Expenses of recruiting, and contingent, Adjutant-General's department... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100, 568 00 78, 000 00 
Signal Service ........................ -- .... -- .. - --- . -- -- .. ----- - .. - - -.- -- ---- ---. ---- -- . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 500 00 10, 500 00 
Pay and travelling and general expenses of the Army ............ - .. -... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 953, 653 91 12, 299, 800 00 
Pay of Military Academy .......................... - . . --- ... - . -- - . - - --- ---- ---- ---- --.- . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231, 567 53 219, 594 28 
Current and miscellaneous expenses, Military Academy.... .. .................................. ... ........ 67,875 00 59,640 00 
Subsistence of the Army ......................... . ............ -- - --. - .. ---- ---- ....... ·... . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 399, 367 60 2, 250, 000 00 
Regular supplies, Quartermaster's department ............................................. ·- . . . . . . . . . . . . . 3, 700, 000 00 3, 600, 000 00 
Incidental expenses, Quartermaster's department ............ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 240, 158 00 1, 000,000 00 
Horses for cavalry and artillery. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234, 000 00 200, 000 00 
Transportation of the Army ........... ....... ... ........................... ·_. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 325, 000 00 4, 000, 000 00 
Barracks and quarters ..... .... . .. .. ......... .............. - ......... - .. -... - ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900,000 00 880, 000 00 
Construction and repair of hospitals ... . , ...... ........... -.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100, 000 00 75, opo 00 
Clothing and equipage .............................. --.- .... - ....... -----............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 271,000 00 1, 000,000 00 
Contingencies of the Army .......................................... -... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50, 000 00 40, 000 00 
Medical and Hospital department .................................................................... __ .. 260,000 00 210,000 00 
Engineer depot, Willet's Point, N. Y ............. ............ .. . ...... ·....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 000 00 5, 000 00 
Ordnance Service ................ .......... ............ -... -.-............... ·.·..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150, 000 00 110,000 00 
Ordnance, ordnance stores, and supplies ......................................................... ~... . . . . 425, 000 00 310, 000 00 
Manufacture of arms... ................... ... ..................... ...... .. ............................ .. 800,000 00 300,000 00 
Armament of fortifications .......................... -.. ... ..... ........................................ . 887,600 00 405,000 00 
Powder-depot .. .......... .. - ......................... -:- .. - . - - - -- --- - ---- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50, 000 00 50, 000 00 
~~lsi~:~-:~~~;e ~~d-~~~~~~~-i~~~~~~~- i~- ~iiit~~y -di~i~i~~~ -~~d-d~p~~t~~~t~::: ~::::: ~::: ~::::::::: ~::: :::: ~~; ~~~ ~~ I ig; g~~ ~~ 
Appropriations for 1881 not asked for in 1882, including deficiencies and miscellaneous" ................ : _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161, 606 50 
Total Military Establish~eut ...................... --- --- ...... - -----.---- ... · ................... ~~90 04 ~--27~14078 
192 ESTIMATES-RECAPITULATION. 
Recapitulation by Titles-Continued. 
Objects. 
NAVAL ESTABLISHMENT. 
---Est~ates fo~ 188:_ -~~--A-p-pr_o_p-ri-at-io_n_s-fo_r_ 1881. 
Pay of the Navy ....................................................... · .......... -··.·· .................. I 
Contingent of the Navy ................................................................................. . 
Navigation and supplies, Bureau of Navigation .......................................................... . 
~~i::;;:~~f~~~ ~' ~~~~~~ ~~ ~: ~~:!~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -~ ~ ~ ~ : ~ ~ : : : ~ ~ ~ : : ~ ~ ~ : : : : : ~ : : : ~ : : : ~ : ~ : ~ : ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
g:!f5t~~r:a~~~;~ ~~~~;~r1~~~~~~-&~:: ::::::::::::::::: :~: :::::::::::: ~~:: ~ ::::::: :~::: ~::: :: :::::: 
Ordnance and ordnance stores, Bureau of Ordnance ..................................................... . 
Civil establishment, Bureau of Ordnance ................ : ............................................... . 
Torpedo corps, Bureau of Ordnance ............................................. · ........................ . 
Contingent, Bureau of Ordnance .......................... _ ....... __ .... _ .... _ ... _ .. _ . _ ......... _ . _ .... . 
Equipment of vessels, Bureau of Equipment and Recruiting ............................................ . . 
Civil establishment, Bureau of Equipment and Recruiting ............................... ___ ..... _ ... .. . _. 
Contingent, Bureau of Equipment and Recruiting_ .................................. __ ........... . ... . . . . 
Maintenance of yards and docks, Buteau of Yards and Docks ......................... , . _ ............ . ... . 
Civil establishment, Bureau of Yards and Docks ............ _ ....... _ ....... _ ..... _ . _ . . . . . . . . ...... .. .. . 
Contingent, Bureau of Yards and Docks ... _ .................. _ ....... _ ........................ . ...... . . . 
Naval Asylum, Philadelphia ................ _ .......................... _ .................... . .......... . . 
Medical department, Bureau of Medicine and Surgery ..................................... _ ... _ . . .. : . . . . . 
Repairs, Bureau of Medicine and Surgery ................................................... _ ........ : .. . 
Civil establishment, Bureau of Medicine and Surgery ............. _ ...................... _ ........... .. .. . 
~~~~f~~~;it~t:::~ ~-f- ~~~~~~~~ -~~~ -~~~~~~-:::::::::::::::::: ~::::::::: ~::: ~ ~::::::::::::::::::: ~ :: : ::: 
Provisions for the Navy, Bureau of Provisions and Clothing _ .... _ ..................... _ ............. . . . . . 
Civil establishment, Bureau of Provisions and Clothing ............................................... .. . 
Contingent, Bureau of Provisions and Clothing ........................ _ ....... _ ............ ___ ...... ... . 
Construction and repair, Bureau of Construction and Repair .......................... _ ........ _ ... _ .... . . 
Civil establishment, Bureau of Constructiou and Repair .......... _ .. _ ... __ .... __ .... __ . _ ..... _ ... . ... .. . . 
Steam-machinery, Bureau of Steam-Engineering ........... ___ . _ .. __ .............................. . ... .. . 
Civil establishment, Bureau of Steam-Engineering ... _ .................. _ ........... __ ..... _ .......... .. . 
~~;t~~~;~?x~:~~~~ ~:~~~~~~~~~~~~i~~ ~ ~:: _-:: ~ ~:: ~ ~: ~ ~ ~::: ~::: ~ ~ ~ ~::::::::: _ ::::::: ~::: :::::: :::: :.:: : 
Repairs and improvements, NavalAcad~:~my ........ __ ..... _ ..... __ .. _. __ ........... ___ .. _ ........ _ . . ... . . 
Heating and lighting, Naval Academy._._ ............. _ ............... __ . _ ............ __ ...... _ . .... . . . . 
Contingent, Naval Academy ... _ ... __ ._ .. _ ..... __ ._ .......... _ ............. _ ..... _ .......... _ . . ........ . . 
Pay of Marine Corps ........ _ ... _ . _ ... _ ..... _ ........ _ . _ ... __ .................... _ ... _ . _ ..... __ . __ . _ .. . . 
Provisions, clothing, miscellaneous, and contingent, Marine Corps _ ........ ___ . __ ..... _ ... _._. _ .. __ .... . _ .. 
Appropriations for 1881 not asked for in 1882, including deficiencies and miscellaneous* .... _. _ .... ___ _ . _. _ 
Total Naval Establishment .. _ .......... __ ......... _ ... __ .. _ ...... _ ... __ . . . __ .. _ .. _ .. _ . _ .. . .. . 
INDIAN AFFAIRS. 
Current and contingent expenses of the Indian service ......... ____ ........ _ .. _ ... __ .......... _ . . . ___ .. 
Fulfilling treaty stipulations with and support of Indian tribes, (treaty obligations)_ ..... __ .. _. __ .. _ .. . . 
Miscellaneous supports .... _ ......... __,_ ..... __ .............. _ ... ___ ... __ .. . .... _. _. _ .. . _ .... _. _ ...... _ . . 
General and miscellaneous expenses of the Indian service __ ....... _ . __ ...... __ .... _ . _ .. _ .. _ .. _ ...... . . .. . 
Interest on trust-fund stocks . __ ............ _ .......... _ ... _. _ ..... _ ....... __ .......... _. _. _ .. __ .. _ ... _. 
Appropriations for 1881 not asked for in 1882, including deficiencies and miscellaneous*_ ....... _ . .. . . _. _ . . 
Total Indian Affairs ...... _ .... . ... __ . ___ . _ . __ ........ _ .... _ .. _ . . ..... _ . __ .. . . _ . _ .. _ . _ . _ .. ___ . 
PENSIONS. 
Army pensions ...... _ ............... ___ . _ ................ __ .... __ ....... _____ ..... ___ . _ .. __ .. _ . _ ...... . . 
Navy pensions ......... _ ............... _ ........................... _ ................................... . 
Fees of examining-surgeons, Army and Navy pensions ......................................... __ .. . .. ... . 
Pay and allowances, Army and Navy pensions .............. _ ... __ .... _ ........... _ .. _ .. _ ............ . . . 
Appropriations for 1881 not asked for in 1882, including deficiencies and miscellaneous* .......... . . . .. .. .. . 
Total Pensions . . ....... _ ................ _ .. _ ................. __ ... . .... _ .................... . 
PUBLIC WORKS. 
Treasury Department-
Custom-houses and other public buildings ............................................. . ..... .. . .. . 
Appropriations for 1881 not asked for in 1882;. ... _ .... _ .......... __ . . . . . . . . ................ _ ..... . 
Light-houses, beacons, and fog-signals ... _ .............................................. .. .. _ ..... . 
Appropriations for 1881 not asked for in 1882 * ............................................. ....... . 
I 
$7,565,375 00 
100,000 00 
130,500 00 
10,417 25 
75,000 00 
4,000 00 
54,536 25 
246,125 00 
11,886 25 
45,000 00 
3,850 00 
896,000 00 
18,451 75 
60,000 00 
450,000 00 
43,018 25 
20,000 00 
59,813 00 
45,000 00 
30,000 00 
40,000 00 
15,000 00 
50,000 00 
1,200,000 00 
12,411 50 
60,000 00 
1,500,000 00 
40,105 75 
1,000,000 00 
20,320 75 
1,000 00 
104,244 45 
21,000 00 
17,000 00 
45,500 00 
750,882 00 
275,893 81 
----------------- -
15,022,331 01 
$243,500 00 
2,525,348 80 
1,281,300 00 
709,500 00 
99,218 00 
____________ ... _____ 
4,858,866 80 
$48,400,000 00 
1,100,000 00 
250,000 00 
250,000 00 
------------------
50,000,000 00 
$3, 339,022 56 1 
------------ --- ---244, ooo oo I 
---- --------------
3,583,022 56 
$7,440,000 00 
100,000 00 
104,500 00 
10,417 25 
44,000 00 
2,000 00 
47,036 25 
225,000 00 
11,886 25 
95,000 00 
3,000 00 
800,000 00 
18 251 75 55:ooo 00 
440,000 00 
37 906 25 2o:ooo oo 
59 309 00 4s:ooo oo 
30,000 00 
40,000 00 
15,000 00 
50,000 00 
1,200,000 00 
12,411 50 
tiO,OOO 00 
1,500,000 00 
40,105 75 
800,000 00 
20,038 00 
1,000 00 
104,244 45 
21,000 00 
17,000 00 
45,500 00 
645,312 00 
204,643 00 
32 402 02 
' 
14,396,~63 47 
$203,500 00 
2,473,541 70 
1,176,279 06 
583,000 00 
99,218 00 
3,112,610 24 
7,648,149 00 
$31,475,000 00 
575,000 00 
101,000 00 
253,000 00 
9,241,356 68 
41,645,356 68 
$3,121,732 70 
548,743 30 
128,000 00 
393,846 40 
4,192,322 40 
- - ----,====== 
War Department-
Arsenals .. _ ........................ _ ... __ ..................... . ..... . ........ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $655, 550 00 
Fortifications and other works of defence ........ _ .. _ ................... .. ... . .... . .. . .. . ... . .. _ . . 500, 000 00 
Improving harbors and rivers ............ _ .............. _. _ ......... . . _... . . . ............ . .. . .. .. . 7, 500,000 00 
Buildings and grounds in and around Washington .. __ .................... . . . ...... . . ... . __ ...... .. . 1, 145,500 00 
Military Academy ............ __ ...... _. _ ..................................................... . .. -j 95,000 00 
Appropriations for 1881 not asked for in 1882 * . .... . ..................... ... . ... .. · ... . ........ - . -. -
1
.----- ------ ------
1 ~), 896, OGO 00 
$337,000 00 
150,000 00 
8,428,000 00 
6t38.500 00 
a~,ooo oo 
1,278,864 18 
10,919,364 18 
ESTIMATES-RECAPITULATION. 
Recapitulation by Titles-Continued. 
Objects. 
PUBLIC WORKS-CONTINUED. 
Navy Department-
Navy-yards and stations .......................................................... .... ........... . 
Surgeon's house, Mare Island, Cal., (Bureau of Medicine and Surgery) ............................. . 
Boiler-house, Mare Island~ Cal., (Bureau of Medicine and Surgery) .......... . ..... ...... ... _· ....... . 
Armory, Naval Academy ......................................................................... . 
Repairs of building, Naval Academy ............................................................. . 
Appropriations for 1881 not asked for in 1882 * .................................................... . 
Interior Department-
Estimates for 1882. 
$874,321 05 
25,000 00 
3,500 00 
25,000 00 
3,600 00 
931,421 05 
193 
Appropriations for 
1881. 
$537,500 00 
285,000 00 
822,500 00 
Capitol building and grounds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $195, 000 00 $149,000 00 
15,000 00 
80,000 00 
1,000 00 
20,000 00 
7,500 00 
75,000 00 
21,844 96 
Repairs, Interior Department. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 000 00 
Reconstructing Interior-Department building . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180,000 00 
Repairs to court-house, Washington, D. C ......................................................... I 800 00 
Buildings and grounds, Government Hospital for Insane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125, 000 00 
Buildings and grounds, Columbia Institution for Deaf and Dumb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,242 07 
National Museum ................................................................................. 
1 
81,000 00 
Appropriations for 1881 not asked for in 1882 * ................................................ - .... 
1 
...... . ... .-- ..•.. : 
605,042 07 369,344 96 
Post-Office Department-
Post-Office-Department building ................ .. ..... . 
• 
$16,365 00 $36,000 00 
Department of Agriculture-
Improvement of grounds .............. : .......................................................... . $8,000 00 $5,000 00 
Appropriations for 1881 not asked for in 1882, * as follows: 
Buildings, Botanic Garden......... ...... ......................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . $8,163 00 
Total Public Works ............................. .......................... ........ ........ . .. . 
POSTAL SERVICE. 
Deficiency in the postal revenues ....................................................................... . 
Appropriations for H381 not asked for in 1882, including deficiencies and miscellaneous* ................... . 
Total Postal Service .................. .................................... ........... ........ . 
MISCELLANEOUS. 
1==============1============= $15,059,535 68 
$3,630,757 90 
1---------------
3,630,757 90 
$16,333,059 54 
$3,883,420 00 
1,431,845 44 
5,315,2()5 44 
Leo·islative- I 0 Public printing, paper, binding, and lithographing ......... ." ............... -- ................. .... . 
Payment of judgments, Court of Claims ......................................................... . . 
Appropriations for 1881 not asked for in 1882, including deficiencies and miscellaneous* ............. . 
Treasury Department-
Life-Saving Service ....................................... .. ..................................... . 
Revenue-Cutter Service .......................................................................... . 
Constructing two revenue-steamers .............................................................. . . 
Rebuilding revenue-steamer "William P. Fessenden" .................................. ... ........ . 
Engraving and printing .......................................................................... . 
Light-house Establishment .... .................. .......................... . ...................... . 
Coast and Geodetic Survey ...................... . ..... . ........................ .... ............. . 
Expenses of national currency ........................ , ........................................... . 
Recoinage of gold and silver coins ................................. . .............. . ............... . 
Propagation of food-fishes ............................... ........ ................................. . 
Fishery statistics ......................................... . . ......... ............ ..... ........... . 
Office expenses, Fish Commission ................................................ . ................ . 
Maintenance of carp-ponds ........................................................ ... ..... . ...... . 
Maintenance of fish-hatching steamer ............................................ . ............... . 
Standard weights and measures ..................................... · ¥ •••••••••••••••••••••••••••• 
Current expenses of buildings under Treasury Department ........................................ . 
Suppressing co~nt~rfeit~ng ~n~ other crimes .... ~ ................................................. . 
CompensatiOn m hen of moieties ................................................................. . 
Salaries and expenses of agents at seal-fisheries in Alaska ......................................... . . . 
Protection of sea-otter hunting-grounds and seal-fisheries in Alaska ................................ . 
Examination of rebel archives and records of captured property .... . .............................. . 
Lands and other property of the United States .................................................... . 
Library of the Treasury Department .............................................................. . 
Distinctive paper for United States notes ............................. ...... ..................... . . 
North American ethnology ..... ..................... . ... ' ......................................... . 
Preparation of receipts, expenditures, and appropriations of the Government ......... .............. . 
Appropriations for 1881 not asked for in 1882, includin~ deficiencies ~nd miscellaueo11-s" ........... ." .. 
$2,093,156 41 
400,000 00 
2,493,156 41 
$1,600,000 00 
1tl5,803 54 
468,137 50 
2,253,941 04 
$619,900 00 $557,860 00 
875,000 00 850,000 00 
150, 000 00 .. . .. . ... ........ . 
75,000 00 .... ............. . 
425,000 00 375,000 00 
2,099,000 00 2,019,000 00 
556,900 00 554,400 00 
120,000 00 120,000 00 . 
§~: ~~~ ~~ 1· -· · · --· · ss: 000-00 
4,500 00 4,500 00 
~:~~~ ~~ 1······ ····s:ooo.oo 
15,000 00 15,000 00 
17,200 00 6,600 00 
884,730 00 861,500 00 
100,000 00 80,000 00 
50,000 00 50,000 00 
13,350 00 7,770 00 
30,000 00 20,000 00 
5,000 00 5,000 00 
5,000 00 5,000 00 
1,000 00 1,000 00 
81,000 00 ................. . 
50,000 00 20,000 00 
5,000 00 5,000 00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 875,888 92 
6,294,080 00 6,523,518 92 
194 ESTIMATES-RECAPITULATION. 
Recapitulation by Titles-Continued. 
Objects. Estimates for 1882. 
MISCELLANEOUS-CONTINUED. 
War Department:---Observation and report of storms _________________________________________________________________ _ $375,000 00 
75,000 00 Military-telegraph lines. ____ . ____________________________________________________________________ _ 
National cemeteries and superintendents _____________ . _________________ . ______ ____ ________________ _ 
Survey of northern and northwestern lakes _______________________________________________________ _ 
Publication of official records of the War of the Rebellion ______________________________________ _ : __ 
Expenses of military convicts _______________________ . ____________________________________________ _ 
Military prison, Fort Leaven worth, Kansas ____________________________________________ . __ ________ _ 
Artillery school, Fortress Monroe, Virginia ______ ____ _____________________________________________ _ 
Support of transient paupers __________________ , _______________________________ ___ ____ -- __ . ___ ... __ . 
Appliances for disabled soldiers ______ .. _________ . _ . ____ . __________________ . ______ . _ . _____________ . 
Artificial limbs _______________ - ____________ . _______ . ___________ . _ .. ________ . ___________ : ________ . _ 
Support of National Home for Disabled Volunteer Soldiers_ .. ______________________________________ _ 
Road from Fort Scott to the National cemetery, Kansas . ______________ . ___________________________ . 
Military road from Scottslmrgh to Camp Stewart, Oregon .. ______ . ______ : . . _________________ . _. ___ _ 
Transportation of reports and maps to foreign countries ____ . _______ . _____ . ____ . __ . ___ . ____________ _ 
Printing and binding catalogue of library of Surgeon-General's office __________ . _______ . ______ . ____ _ 
C<?ll~ct~on. an~ payment _of_ bounty, prize-money, and other claims of colored soldiers and sailors. ____ . 
MisSISSlppl R1ver CommiSSion __ - ________________ . ______ . ____________ . _ . ___ . ___ . ______ . ____ __ . _ . __ _ 
Observation and exploration in the Arctic Seas. ____________________________ . ___________________ .. _. 
Appropriations for Ul81 not asked for in 1882, including deficiencies and miscellaneous* _____________ . 
0 
Interior Department-
Public-lands service. __ _ - - _----- .. ___ .. _____ - __ . __________________________ . ______ . ________________ _ 
~~~e~si:Sgo}~~~;,~!~~ac~~~~~ ~::: ~::: ~::: ~::: ~::: ~::: ~ :::: :::: :::: ·::::: ~:::: ·: :::: :::: ~::: :::: :::: 
Current expenses, Government Hospital for the Insane. ______________________________ . ____________ _ 
Current expenses, Columbia Institution for Deaf and Dumb _________________ . _____________________ _ 
Freedmen's Hospital and Asylum _________________ . _____ . __________ __________ . ____________________ _ 
Preservation of collections, Smithsonian Institution ________ . ____________________ . ____ . ______ ______ . 
Appropriations for 1881 not asked for in 1882, including deficiencies and miscellaneous* ____ .. _. _ .. _ .. 
159,720 00 
18,000 00 
80,490 00 
16,000 00 
62,461 17 
9,359 20 
15,000 00 
3,000 00 
200,000 00 
1,119,205 13 
5;500 00 
15,000 00 
500 00 
25,000 00 
8,000 00 
220,000 00 
25,000 00 
2,432,235 50 
$825, 500 00-
917,000 00 
125,000 00 
196,875 00 
53,500 00 
41,800 00 
57,500 00 
2,217,175 00 
Department of Justice-
Defending suits in claims against the United Sta.tes ... __ .. __ .. _ . __ . __ . ___ . _ ... _. _ . _ ... __ . __ __ .. _. . . $30, 000 00 
Prosecution and collection of claims ... ____ . _ . __ . __ ...... ______ . ___ . _ . _ .. _ . _ . ____ . ___ . . ______ . ___ . . 3, 500 00 
Punishing violations of intercourse acts ar{d frauds ... _. ___ ...... __ .. __ . _. ___ ....... _. _______ . _. _.. 8, 500 00 
Prosecution of crimes .. __ . _ .. _ ... _ ....... _ .. - . _ . .. __ ..... _ . ____ ... ___ ........ __ ..... ___ ...... ___ . . 25, 000 00 
1 Expenses of Territorial courts in Utah ...... ___ . _. _ .......... ___ ........ _ .. __ ... ___ . ____ __ ..... _.. 26,000 00 
Expenses of United States courts. __ -- .. ___ -- .. ____ ... ___ ......... __ . ______ .. ____ .. ___ . __ . __ . _____ . 3, 240, 000 00 
Support of convicts .. _ ...... ___ . __ .. - .. -._ .... __ ... ____ . __ . __ .. _. _ ... _. _. __ ....... _. __ .. __ __ .. __ . _. 25,000 00 
Appropriations for 1881 not asked for in 1882, including deficiencies and miscellaneous* ___ ___ . _____ . 1 .. ____ . _. __ •• __ __ • 
3,358,000 00 
Miscellaneous_ and deficiency appropriations for 1881 not asked for in 1882, * as follows: 
Executive. __ ...... __ .. _____ ._._._ .... __ . __ ._ .. __ . ______ .. __ .. ____ .. __ .. ____ . ____ ._. ____ . _____ . __ . 
State Department ... __ .. ____ ... ____ .. ____ .. ____ . _____ . ____ .. ___ . . _. __ .. _____ ._. __ .. ____ .. ___ . ___ .. 
Navy Department _ .. __ . ________ .. ___ . _ .. ___ ... ___ . _ . ___ ... _ ... ____ .. _____ . _____ . ______ . ___ .. ____ . 
District of Columbia. ___ ... ____ ... ___ ... ____ ... ______ .. _ . ___ . ____ .. ___ . ____________ .. _____ .. _ ..... 
Appropriations for 
1881. 
$375,000 00 
75,000 00 
159,720 00 
40,000 00 
80,490 00 
16,000 00 
55,910 80 
5,000 00 
15, ooo oo· 
3,000 00 
250,000 00 
1,033,560 83 
5, 500 oo· 
500 00 
6,500 00 
150,000 00 
768, .947 68 
3,040,129 31 
$571,300 00 
498,000 00 · 
125,000 00 
143,000 00 
53,500 00 
41,800 00 
47,500 00 
3,186,280 24 
4,666,380 24 
$25,000 00 
2,500 00 
5,000 00 
20,000 00 
20,000 00 
2,825,000 00 
25,000 00 
1,274,753 22 
4,197,253 22 
$16,259 ()7 
168,450 00 
51,283 48 
t1,761,284 24 
--------------- ---------
Total Miscellaneol.1s .. ___ .... ___ . __ . _ . _ . . ____ .. _ . __ . _ . __ ... __ ..... ___ . _ . ___ .. ___ ... __ ........ _ . 
PERMANENT ANNUAL APPROPRIATIONS. 
EXECUTIVE. 
TREASURY DEPARTMENT. 
~~{~~~~?~~a~e!~~~!~~~!-~~~t~~~- -- ----_-_-_-_-_·_-_- -------- ----_-_·_·_·_·_· .· ---------- ~::::: ~:: ~::::: ~:::::: ~::::::: ~::::: ~ ~:::::: 
Return of proceeds of captured and abandoned property _ . __ . __ . _____ . ____ . ___ .. ____ . _. ___ .. ____ . __ ... _ .. 
Refunding the national debt . . ___ ... _ .. _ .. ___ .. ____ . _. ____ . ___ . ______ .. ____ .. __ . _ .. ____ .. __ . ______ . __ ... 
Sinking-fund .... _. - .. ___ .. _____ . __ . __ . ____ .. ____ .. ____ ... __ ... ____ ... ___ . __ ..... __ . _____ ... ___ .. ______ _ 
Interest on the public debt. ____ ... _ ... ____ .... __ _ .. _ ... _. __________ ..... __ . ______ . _: __ . __ . __ . _. _ ..... _ .. 
Interest on Pacific Rail way stock ...... _ ... _ .... ___ . _ . _ . __ . ___ .... __ .... __ .. _ . __ .. __ . _ .. _ . _ .... __ . ______ . 
Salaries and expenses of steamboat inspectors _____ .... _____ ... _ .. ___ ..... ___ .... __ . _________ .... ___ .. _ ... 
Refunding to national banking associations excess of duty_ . ______ . _ .. _ . ____ .. __ . __ . ________ . ____ ... ____ _ 
Refunding proceeds of cotton seized .. _ . ___ . __ .. : ... __ ......... _ .. _ .... _ . ___ .. ___ .. ____ . __ . _ . ___ .. __ .. __ . 
Refunding moneys for lands redeemed. ____ ._ .... . __ . ___ .. _ ... _ ..... _ ... _ ... __ . _. ______ .. _. _______ . ____ .. 
Repayment for lands sold for direct taxes . __ . ________ ....... _ .. ___ .... _ . _ ...... _____ . _____ ... ___ ____ . __ .. 
Allowance or drawback, (internal revenue) ... _.:. ___ ..... _ .... _ ..... _ ... _. ___ . _____ .. _. ___ . _ .. _. _______ . 
Refunding taxes illegally collected, (internal revenue) ... __ . ____ . ___ .. _______ ... ______ . ____ . _________ ._ ... 
Refunding moneys erroneously received and covered, (internal revenue)_ .. ___ . _________ .. _____ . _____ . _. __ _ 
Redemrtion of stamps, (internal revenue) _ .... _ ..... _ .. ____ .. __ _ . _ ... ___ . __ .. _____ .. ___ . _ .. ___ .. . . _ .. __ . 
Unclaimed:!p.erchanclise, (customs) ____ . _. ___ .. __ .... ___ .. ____ .. _. _. ____ .. _. __ .. ____ . __ ... ____ . __ . _ . ____ _ 
$16,794,646 91 I 
$39,000 00 
5,500,000 00 
50,000 00 
523,261 25 
41,639,840 20 
85,000,000 00 
3,877,410 00 
215,000 00 
200 00 
1,000 00 
1,000 00 
4,000 00 
50,000 00 
50,000 00 
100 00 
20,000 00 
1,000 00 
<I•'ur details, see Appendix, marked "V." 
t'l'hc Estimates of Appropriations for the Distl'ict of Columbia >~>rc, by law, transmitted to Congress uy the Commissioners of the Di<>tl·ict. 
22,678,499 52 
$39,000 00 
5,500,000 00 
50,000 00 
39,801,884 48 
87,622,590 00 
3,877,410 00 
215,000 00 
. 200 00 
1,000 00 
1,000 00 
4,000 00 
60,000 00 
50,000 00 
200 00 
20,000 00 
2,000 00 
EBTIMATES-REC.A.PITUL.A. TlON. 
Recapitulation by Titles-Continued. 
Objects. 
PERMANENT ANNUAL APPROPRIATIONS--CONTINUED. 
Repayment to importers excess of deposits, (customs) ................................................... . 
Debentures or drawbacks, b01mties or allowances, (customs) ... _ .. ... ........................... . ....... . 
Debentures and other charges, (customs) ....... _ . _ . __ ......... : . _ ..................... __ .. _ .. _ .... _____ _ 
Refunding duties on goods destroyed, (customs) . _ . ~ ..................... _ ........ _ . __ . _ . _ .. _ ..... _ ..... . 
Refunding moneys erroneously received and covered, (customs) .................. _ ........ _ ........ _ ..... . 
Marine-hospital Establishment ..... _ .... _ ......... _. _ ......... _ .. _ ........ _ ...... ... _ ....... _ .. ___ ..... . 
Total Permanent Annual Appropriations under Treasury Department_ .. _ ..... __ .......... _. __ .. 
WAR DEPARTMENT. 
Arming and equipping the militia .... _ ............. _ .. _ .. _ .......... _ ... _ ......... . ..... __ .... .. ... _ ... . 
Bounty to soldiers ................................. __ ........ _ ...... _ .... _ .. _ . _ ............ _ ... __ . _ . _ .. . 
Soldiers' Home .... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _ ... _ ..... __ ........... _ ................ . 
Total Permanent Annual Appropriations under War Department_ ............................. . 
NAVY DEPARTMENT. 
Indemnity to seamen and marines for lost clothing .............................................. ... ..... . 
INTERIOR DEPARTMENT. 
Deposits by individuals for surveying public lands .. _. _ ..... __ ... _ ......... __ . _ ... _. _____ . ___ .. ____ .. _. _. 
Indemnity for swamp-lands to States ................................................................... . 
Refunding money for lands erroneously sold ............... ~ .... : __ ... __ .. _____ .. ___ .. _. ____ .. ____ . _____ _ 
Maryland Institution for Instruction of the Blind .. __ .... ____ . __ ... ___ . __ .. ____ . ______ . ____ . ___ . _____ . ___ . 
Five, three, and two per cent. fund to States, (lands) ...... . ........................................... - .. 
Maintenance and education of Helen and Heloise Lincoln . ___ ... ___ ..... ________ .. _____ . ______ . _____ . _ .. __ 
Maintenance and education of Adelaide and Julia German .............................................. .. 
Total Permanent Annual Appropriations under the Interior Department .... _ ... ___ .. ___ .. _ ... 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
Fees for supervisors of elections ........................................................................ . 
Total Permanent Annual Appropriations under Executive Departme?-t ....................... . 
JUDICIAL. 
SUPREME COURT OF THE UNITED STATES. 
Estimates for 1882. 
$3,000,000 00 
2,500,000 00 
500 00 
5,000 00 
100 00 
380,000 00 
142,857,411 45 
$200,000 00 
20, ooo oo· 
100,000 00 
320,000 00 
-- $5,000 00 I 
$120,000 00 
10,000 00 
20,000 00 
5,000 00 
25,000 00 
250 00 
250 00 
180,500 00 
·6···- ------------
$143,362,911 45 
195 
Appropriations for 
1881. 
$3,000,000 00 
2,500,000 00 
500 00 
5,000 00 
100 00 
390,000 00 
143,139,884 48 
$200,000 00 
80,000 00 
100,000 00 
380,000 00 
$5,000 00 
$150,000 00 
15,000 00 
20,000 00 
5,000 00 
50,000 00 
250 00 
250 00 
240,500 00 
$170,000 00 
$143,935,384 48 
1=============1============= 
Salaries, Justices, &c., Supreme Court......... . ........ . ................................................ $1,500 00 $1,500 00 
1----------------------------------
Total Permanent Annual Appropriations under Judicial Department.......................... 1, 500 00 I 1, 500 00 
'£otal Permanent Annual Appropriations........ ... .......................................... 143,364,411 45 / 143,936,884 48 
Total Estimates for 1882, exclusive of Permanent Annual Appropriations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $154, 838, 310 83 1 *$154, 118, 212 64 
Total Estimates for 1881, exclusive of Permanent Annual Appropriations... . ... . . . . . . . . . . . . . . 136,347,128 67 t162, 404,647 76 
========== 
Total Estimates for 1882, including Permanent Annual Appropriations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $298, 202, 722 28 I *$298, 055, 097 12 
Total Estimates for 1881, including Permanent Annual Appropriations........................ 278,097,364 39 t308, 284,901 31 
*These amounts embrace all appropriations made during the Second Session, Forty-sixth Congress. 
tThese amounts embrace all appropriations made during the Third Session, Forty-fifth Congress, ancl First Session, Forty-sixth Congres·s. 
TOT.AJ..~ RECAPITULATION BY TITLES. 
Estimates for 1882. Estimates for 1881. Appropriations for 1881. t Ob,iects. 
~~~~~~:!:•E~:!~t~~=~~t • • • • • • • : • • • : : • • • • • • • • :. • • • -•••••••• : • • • • •••• : ••••• $3,038,643 26 $2,954,920 68 $3,132,599 90 14,536,404 23 13,500,093 91 14,077,672 60 
Judicial Establishment .................... __ ......... __ .... __ .. _. __ . _. __ .. ____ . ____ . 399,300 00 399,300 00 399,712 63 
~~~tfr~ ~:::~fi%:e~t ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ : : : ~: : : : ~ ~ : : : ~: : ~: ~ ~ : ~ ~ : : : : : : : : ~ ~ : ~ : : : ~ : : : : : : : : : : : : : : : 
Naval Establishment ..................... __ .............. .. _ ...... ___ ... __ .... __ ... . 
1,257,035 00 1,185,135 00 1,196,793 08 
30,240,790 04 29,319,794 78 27,294,140 78 
15,022,331 01 14,509,147 95 14,396,963 47 
Indian Affairs ........................ - ................ - . - - ... - ............. - .. - - ... . 4,858,866 80 4,992,845 86 7,648,149 00 
Pensions .......... - .. - - ..... - - ... - ....... - - - ..... - . - - - - . - - . - - - - -- - - - - - - . - - - .. - - - . - - - - 50,000,000 00 32,404,000 00 41,645,356 68 
Public Works .......................... - ....... - ..... - ......... - .............. --- ... . 15,059,535 68 11,568,469 74 16,333,059 54 
Postal Service ......... .. ..... ..... ............ .... ... __ . _ ........ _ . _ ... __ . _ ....... _ . 3,630,757 90 7,711,900 00 5,315,265 44 
Miscellaneous ... _ ................ ... .................. - ........ - ................. - .. . 16,794,646 91 17,801,520 75 22,678,499 52 
Permanent Annual Appropriations ............................ . .... _ ................. . 143,364,411 4? 141,750,235 72 143,936,884 48 
Grand Totals .. , ... 298, 202, 722 ~- I 278, 0'97' 364 39 298,055,097 12 
---
j:Including deficiencies allcl miscellaneous. 
• 
196 ESTIMA 'l'ES-RECAPlTULATION. 
RECAPITULATION BY DEPARTMENTS. 
---- -- ------- - ---
Objects. Estimates for 1882. I .Appropriations for 1881. 
CONGRESS. -
Salaries and expenses .................................. - . - ......................... __ ....... __ .. . . _ . . . . . $3, 038, 643 26 $:~, 132, 599 90 
Public printing, paper, b~nding, and lithographing ....................... _ ..... _ ...... _ ... _. _ ... _ ... _.. . 2, 093, 156 41 1, 600, 000 00 
~~~n.r::e:~;k~~~~-~~ -~~~~~~- ~ ~ ~ ~ : ~: ~ ~ ~:::::::::: ~ ~:: ~ ~ ~ ~:: ·_ ~.: ~ ~ ~ ~ ~::: ~ ~ : :: ·_:: :.: ::: ::: :::: :::::: :::: :: ~: 1--- .. --~~~·- ~~~- ~~- 18~J~~ 36 
Miscellaneous _ .......... _ .. ___ _ ....... . .. _ . _ .. __ ......... _ . _ . . . . ............. _ .. _ .. _ .. _ . _ ....... _ . . . . . . _ .... __ .. _ .... _ . . . 468, 137 50 
Total Congress ...... ------ .... ------ ..... --- ·- ----- ....... . ----- - -- - - ____________ · ____ -- ~ ---- ~--5~9967---5-,-3-94-,-7-0-3-9-4 
EXECUTI VE P R OPER. 
~~~~~\1~::o~:~~~~-s~~----.· _·_-_-_-_-_-_-_-_-_--_- _-_-_- _-_-_-_- _-_-_- _· _- _-_' _-_·_· _-_-_-_- _- _· .-.- _· _-_-_· _-_-_-_· _· _-_-_- ~ ~:::::: ~::::::: ~ ~: ~:::::::::::: ~ ------- ~~~'- ~~~- ~~-
Total Executive._ ......... - ............ -- -- - - - .-- ---- ---- --. - .... --.- ---. --. - --- ... - - --- - - -- -I 98,064 00 
====== 
DEPARTMENT OF STATE. 
$98,464 00 
16,259 07 
114,723 07 
!~~~1~~!~!~:~~~:~~··············· ::: .. ········ ········ .. ·············· :::. •: .... ······ ~····· :• :: ~ ~~~:~~~.88 _· __ 1_~_}!_·~_:!ig g~ 
Total Department of State ........................ - .............. - ............................ 1, 420,475 00 1, 532,192 76 
TREASURY DEPARTMENT. 
~~~~~=~~:!~fie~~~~;:::~:::::::::::~::::::::: -~::~::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ' 
Mints and assay offices ... _ ... _. ·_ . _ ... _ ......... - .. - ..... - .. - .. - --- ---- . --- ... - ........... - ....... .. . _ ._ .. 
i::::~~l~~feo;:~~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1· 
WE!~¥n~¥!~~~i ~pp;~~~~~;~;;, · • : : ·• • ··: • : ·• • : ·• : • ·• ·• •:: · ·:. • • : : ::: : :: • : : : • : : : : : : • • : : : : : : : : • : : : : • : • : : : : : : •. 
Total Treasury Department . - - - -... -- - - - -- - .. - - - - - . - - - - -- - - - - - - - - - - · - - - - - - -- - - · - - - - -- - -- . - - - - - J 
$2,809,120 00 
456,700 00 
1,254,960 00 
193,584 23 
4,642,000 00 
3,583,022 56 
6,294,080 00 
142, 857' 411 45 
162,090,878 24 
I====== 
WAR DEP~RTMENT. 
Salaries and expenses ................................ - .. - - - .. - - . - . - - ...... -.......... -... . . __ ...... . 
Military establishment .......................... - ... - ...... -- ........... . ............................. .. 
Pnblic works .... . ... __ ................................... .. .... -.. - . - - . - ... - .. - .... - ..... - .. - ..... __ ... 1 
Miscellaneous ... _ . _ ...... __ .... _ .... _ .. _ . . .. _ ..... _ ...... _ ... _ ...... __ ............ __ . ________ .. __ . _____ . I 
Permanent annual appropriations ...... . .............. -......... - - ~ -... - .. -........ - . : .... _. _ ..... _____ . 
Total War Department ..... - - . - - . - - . - - - - - ... - - - - -- . - - · -- · · · · · · · · · · · · - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - · -I 
NAVY DEPARTMENT. I 
$1,257,980 00 
30,240,790 04 
9,896,050 00 
2,432,235 50 
320,000 00 
44,147,055 54 
= ==== 
Salaries and expenses .......... -....... _ ............. - .- ........ - .. -- ... - ....... -..... -. _ .... __ ........ _I $165, 4i0 00 
Naval establishment.................................................................................... 15,022,33101 
Public works .... _ .. _._ ... _ .... _._ ...... ___ ........... -.... -.-- .... ----.--.- ........ -... -........... -... 931,421 05 
Miscellaneous. __ .... . .... - ..... -- ..... _ ............ - .. - - ... - --- - . . ----- . . ...... - ........... - .... _ .. _ ....... _ ............. . 
Permanent annual appropriations . _ ....... . - ... - ........ -.-.- ... -.- ... --- .... -- - --.-.----- ... -- .. - .. - .. - 5, 000 00 
$2,830,986 40 
462,048 15 
1,263,307 28 
230,181 16 
4,467,282 58 
4,192,322 40 
8,284,803 16 
143,139,884 48 
164,870,815 61 
$1,250,700 90 
27,294, 140 78 
10,919,364 18 
3,040,129 31 
380,000 00 
-----
42,884,335 17 
$175,160 00 
14,396,963 47 
822,500 00 
51,283 48 
5,000 00 
, ________ ---------
Total Navy Department ........ _ ..................................... - ........... - ............ i t6, 124, 172 06 15,450,906 95 
INTERIOR DEPARTMENT. 
~alaries and expenses .......... - ........ - .... - ................. - .......... -... -- ... - .. - ........ - ... - ... -I $2,134,604 00 $2,011,037 09 
Public-land offices, salaries .. _ ... _ ................. -- . -. - ............... - .. -.- ... - .. - .... -. . . . . . . . . . . . . . . 190, 600 00 131, 564 86 
Indian affairs .................. _ . _ .. _ .... . ............ -........... -... - .... . - .. - ...... - . - - -.... - -. - - . . . . 4, 858, 866 80 7, 648, 149 00 
Pensions ..................... _ .................. _-__ ..... __ ......................... --.................. 50,000,000 00 41,645,356 68 
Public works ......... _ .................. . .......... -......................................... -... .. .. .. 605,042 07 369,344 96 
w~::~~~:t0~~~~~i ~pp~~p~l~ti~;;;::::: ::: ::: ::: ~:::::::: :::::::: :-::: :::::::::: :::: ::: ::: :::: :: : ::: ::::: : 1 2' i~b: ib8 ~~ 4' ~~z: ~~~ ~6 
Total Interior Department ........... · .................... -......... - ... - . - . - - ... -- .... -...... -l-6o, 186, 787 87 --5G,712, 332 83 
P OST-OFFICE DEPARTMENT . 
Salaries and expenses .. _ ........ . ..... _ ............ _ ........ __ . _ . . ............... / .... __ .. . .... _ .. __ .. _. _ 
Postal-service deficiencies ... . .. _ ... - .. -......... _ ...... _ . _ .. __ ................. _ . _ .. ___ . _ .... _ ... __ .. _. _ 
Public works ...... _ .. _ ........... _ ........ _ .. ___ ..... _ .... . .... _ ..... . ___ ... _ .. _._. ___ .. ,._. _._._. _ ... . 
Total Post-Office Department ..... __ ............ _ ... _ .. __ .. _ .. __ .. _ .. -: __ .. _ .. _ . _ .. _ . ___ ... ___ . 
DEPARTM~NT OF AGRICULTURE. 
Salaries and expenses ............................. _ ............. ___ ............. __ ...... __ . ___ ... __ ~ . __ _ 
Public works .......... __ ... •- .............. _. _ .. __ . _ ... ______ ... _ ..... _. _ . ____ . _ ..... _ ...... __ . _ .. ____ _ 
Total Department of Agriculture ........ _ ...... . .... _ ... _ ............. _ ........ _ ...... _ .. __ .. _ 
$6!:!7,79~ 00 
3,630,757 90 
36,000 00 
4,364,549 90 
$611,005 00 
5,31!),265 44 
16,365 00 
5,942,635 44 
!======================== 
$334,720 00 
8,000 00 
342,720 00 1 
$248,300 00 
5,000 00 
253,300 00 
ESTIMATES-RECAPITULATION. 
Recapitulation by Departments-Continued. 
Objects. 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
Salaries and expenses __________________________________________________________________________________ _ 
General salary account of courts __________________________ _____ _____________ __ _______ _______ ______ _____ _ 
Miscellaneous ___________________________________________________________________________ ____ __________ _ 
Permanent annual appropriations ______ . _______________ ___ ___________ ___________________________________ _ 
Total Department of Justice _________________________________________________________________ _ 
TOTAL RECAPITULATION BY DEPARTMENTS. 
r 
Objects. Estimates for 1882. 
Congress--- - ------ -- - - ------ --- --- - - _- --- _----- __________________ ____________________ · $5, 531, 799 67 1 
Executive proper ______________________ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 98, 064 00 J 
Department of State _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1, 420, 475 00 
Treasury Department.-_ -- -- ... - . _. __ . __________ ~ _. __ . _ .. ______ . _______ . _. __ . _. _ . _ _ _ _ _ 162,090,878 24 1 
War Department_._ ... __ ... ____ ._ .... _._. ___ ._. _____ .. . _._ ... ___ . __________ .. _ ... ____ 44,147,055 54 
Navy Department ___ . __ ..... _ ..... _. ______________ .. ___ __ .... _. ___ ... _____ ._ .... _. _. _ 16, 124,172 06 
1 
Interior Department_. ___ - ____ _ - ___ . ____ . ____ . __ .. __ . _ .. ___ .. _____ . _ . ______ ... __ ..... _ 60, 186, 787 87 
Post-Office Department _ .. _. _ ... ________ . ___ . _________ . ____ .. _. ·. _____________ . __ . ___ .. 4, 364, 549 90 
Department of Agriculture _ .. _. _ .. _. __ . __ .. ___________ . _____ ... __ .. __ .... _____ . _ _ _ _ _ _ 342, 720 00 I 
Department of Justice ..... _ . ____ ... _______________ .. ______ .. ____ . ______ .. _ . _ . _ _ _ __ . _ 3, 896, 220 00 
-------1 
Grand Totals_ . ___ . ______________ .. _ ... __ ... ___ . _________ . _ .. ___ .... ___ . __ . _ 298, 202~ 72~ 28 I 
*Including deficiencies and miscellaneous. 
197 
Estimates for 1882. I Appropriations for 1881. 
$137,420 00 
399,300 00 
3,358,000 00 
1,500 00 
3,896,220 00 
$130,685 50 
399,712 63 
4,197,253 22 
171,500 00 
4,899,151 35 
Estimates for 188~. -~,- ~ppropriations for 
1881.* 
$5,080,877 01 
97,464 00 
1,350,935 00 
15S,536,631 32 
40,589,078 93 
15, 070, 517 95 1 
45,229,790 18 
8,333,840 00 
233,250 00 
3,574,980 00 
278,097,364 39 
. $5, 394, 703 94 
114,723 07 
1,532,192 76 
164,S70,815 61 
42,884,335 17 
15,450,906 95 
56,712,332 83 
5,942,635 44 
253,300 00 
4,899,151 35 
298,055,097 1:2 
.. 
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APPENDIX. 
APPENDIX A. 
Explanation of the estimates j'or Mints and .Assay Offices. (See pages 25 to 27.) 
TREASURY DEPARTMENT, 
Office of the Director of the JJfint, Washington, D. 0., October 1, 1880. 
SIR: I have the honor to transmit herewith estimates of appropriations for the support of this office, and the mints and 
a~say offices of the United States, for the fiscal year ending June· 30,1882. I submit the following explanations in relation 
to certain increased appropriations asked for, viz: 
MINT AT PHILADELPHIA. 
I have asked for this mint larger appropriations for wages of workmen and contingent expenses than the amount spe-. 
cifically appropriated for those purposes for the present year, but the sums I have named are less than the expenditures 
during the last fiscal year from the general appropriation, and appropriation for the coinage of standard silver dollars, 
and will be required ·should the coinage of gold and silver be continued at the present rate. 
MINT AT NEW ORLEANS. 
The estimate for wages of workmen is $5,000 above the amount appropriated for the current year, and will be required 
if the monthly coinage at that mint continues at the present rate. 
MINT AT DENVER. 
The present and probable future increased deposits, and work at the Denver mint, in view of the expense of living in the 
mining regions, will require, in my judgment, the $2,000 increase of the appropriation for wages of workmen I have esti-
mated for. · 
ASSAY OFFICE, NEW YORK. 
I have submitted the restoration of the salary of the weigh-clerk to the compensation paid him prior to the reduction 
of $250 in the last appropriation act. I have also asked for an increase of $2,500 in the appropriation for wages of work-
men. The large receipts of foreign coin and bullion deposited and exchanged for United States coin at New York entail 
additional labor and expense, and the importation of gold coin and bullion continues. · 
ASSAY OFFICE AT CHARLOTTE, N. C. 
The deposits of bullion at this office were last year four-fold greater than in recent previous years, and it is probable 
the expenses for labor and incidentals will require $1,000 additional appropriation for those purposes. 
Very respectfully, 
HORATIO C. BURCHARD, 
· Director. 
Ron. JoHN SHERMAN, 
Secrdary of the Treasury. 
APPENDIX B. 
Explanation of estimates for the Territory of New Mexico. (See page 29.) 
SIR: I hand you herewith estimates for legislative expenses for the year ending June 30, 1882. * * * * 
As a translator of the laws and journals bas been annually paid ever since the organization of the Territory by appropria-
tion for deficiency, if not out of the regular appropriation, I. would suggest an appropriation of the usual amount paid 
therefor, to wit, $800. . 
For interpreters, one to each house, sometimes allowed in the past, $480. 
In Territories where printing must needs be in both Spanish and English it would seem just that a discrimination be 
made in favor of said Territories by at least doubling the -amount of the appropriation for printing. Such printing being 
indispensably necessary in New Mexico, I recommend an increase by adding thereto the sum of $2,500. 
· It is also proper to add, as a fact, that where the proceedings of the legislatures are in mixed Spanish and English, as 
is the case in this Territory, the duties of the chief clerk are specially taxing and render the services of an additional clerk 
indispensable. I therefore earnestly recommend that an additional clerk be provided for each house over those provided 
.in the act of June 19, 1878. 
Hon. SECRETARY OF THE TREASURY. 
26E 
W. G. RITCH, 
Secretary. 
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APPENDIX C. 
In relation to the estimate for Printing Oode of Washington Territory. (See page 30.) . 
TERRITORY OF W .A.SHINGTON, 
Secretary's Office, Olympia, October 1, 1880. 
SIR: I have the honor herewith to enclose estimates for legislative expenses for the Territory of Washington for the 
.fiscal year ending 30th J nne, 1882. 
1 would respectfully call your attention to the enclosed copy of letter from Gov. E. P. Ferry, and the certified copy of 
the act attaclte<l tlleret.o. 
Very respectfully, your obedient servant, 
Hon. JoHN SHERMAN, 
· Secretary of the Treasury. 
N. H. OWINGS, 
Secretary. 
TERRITORY OF WASHINGTON, 
Executiee Department, Olyntpia, Septentber 20, 1880. 
SIR: T~te lm:t legislative assembly having made proviswn for a codification of tlle laws of the Territory, l haYe the 
honor to reqne~t yon to indnde, in yonr estimate of appropriatiolls for the Territory for the .fiscal year en<liug June 30, 
188~, a11 anwmtt ~mtlieil'nt to cO\·er tlte cost of printing; and biiHling· the co(les. . 
Yon are aware that the laws now in force gon'rning onr people are embraced in twenty-one volumes of session laws, 
m<:my of them so scarce tltat an exorbitant price is asked for a single volnme; tllat tllere bas never been a codification or 
compilation of onr Jaws; mtd that the codification proYided for is indispensably necessary. 
1 have the honor to be, very respectfully, your obedient sen·ant, 
Ron. N. H. OWINGS, 
Secretary of the Territory of Washington, Olympia. 
ELISHA P. FERRY, 
Governor. 
AN ACT TO PROVIDE FOR THE CODIFICATION OF THE LA 'VS OF W ASIIINGTON TEH.RI'I:ORY. 
SECTION 1. Be it enacted by the Legislative Assembly of the Territory of Wctshington, That Elisha P. Ferry is hereby 
appointed code commissioner of Washington Territory. 
SEc. 2. The said code commissioner, herein appointed, is hereby authorized and required to collect and thoroughly revise 
and codify all the statute laws of the Territory of Washington, which are, or may be, in force at the close of the present 
sess;on of the leg·islature. For this pnr]10se it is hereby made the duty of said code commissioner so to group together all 
correlntiYe and similar statutes, classifying- and arranging the various subjects under appropriate titles, to bring together 
awl correctly incorporate the various amendments iJ1to the original acts, rejecting all repealed, redundant, inoperative, and 
obsolete sections, laws, or parts of laws; and, furthermore, to make such alterations and amendments as shall reconcile all 
coutradictions, correct and supply omissions in figures, letters, words, and sentences, and to do and perform all other need-
ful acts as shall enable the said code commissioner effectually to reduce and bring into a written, intelligible, and. sys-
tematic form, the statute laws of this Territory, and to make such additions as may be thought necessary for a complete 
and perfect code for the Territory of Washington. 
SEn. 3; That it shall be the duty of the said code commissioner, in codifying and arranging the laws under proper 
parts, titles, dvisions, and subdivisions, under the provisions of this act, to complete and perfect the same that such code 
of law shall be made to. cover and e.mbrace the whole body of substantiYe law of the 'J'erritory of Washington. The said 
co(le shall be arranged and presented by the said code commissioner under four general parts or divisions, substantially as 
follows: 
1. The. political code of WashiJ?gton. 
2. The civil code of Washington. 
3. The code of civil procedure. 
4. The penal code, embracing the code of criminal procedure. 
SEo. 4. The sai<l co<le commissioner is hereby authorized and empowered to prepare a brief syllabus to each of the 
seYeral laws aml subdiYisional titles of laws in sai<l codification, together with such concise and appropriate marginal 
notes for and to the various sections, as shall afford easy and ready reference to all distinctive points and subjects em-
braced therein; and, furthermore, to prepare such annotations or "foot-notes," furnishing references to decisions, and cor-
recting seeming contradictions in the laws as shall he deemed useful and expedient. 
SEc. 5. The laws so revised, codified, and arrangeu, shall, when published, be embraced in one or more volumes of 
convenient style, and shall be known as the "Washington Code," and no other title by legal reference sllall be necessary 
for their designation. 
SEc. 6. The said code commissioner shall, during the .first ten days of the next biennial session of the legislature, A. 
D. 1881, submit to that body said code of laws in printed form. The said code commissioner shall receive such compensa-
tion for his services and other expenses incident to his labors and duties as such commissioner as the legislative assembly 
shall hereafter fix upon, to be paid out of the general fund of the Territory. 
SEc. 7. Said code commissioner shall have power to employ a clerk, for a period not longer than twelve months, at a 
salary not exceeding seventy-five dollars per month, and the territorial auditor is hereby authorized to draw a warrant on 
the territorial treasury for the amouut which the said commissioner may certify as due to said clerk for the service herein-
before mentioned. 
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SEC. 8. Before entering upon his duties as provided in this act, the code commissioner shall take and subscribe to an 
oath, before the secretary, faitllful1y to perform the duties and obligations of said code commissioner. Should auy Yacancy 
occur in the office of commissioner from any cause, and before the commissioner shall have cornp1eted his lal>ors, the gov-
ernor of this territory is hereby authorized to :fill such vacancy by appointment, and the J)erson so appointed shall have 
full power and authority to act in fulfilment of the provisions of this act, and shall be subject to aU the obligations anrl 
requirements herein imposed. 
SEC. 9. This act to take effect and be in force from and after its passage. 
Approved November 14, 1879. 
APPENDIX D. 
Explanation of estimates for the Internal-Revenue Service. (See pages 30 to 34.) 
TREASURY DEPARTMENT, 
Office of Internal Revenue, Washington, November 5, 1880. 
SIR: I respectfully call your attention to the subjoined explanation why the estimated expenses of the Internal-Reve-
nue Service for the next :fiscal year exceed the appropriations for the current :fiscal year, namely: 
SALARIES AND EXPENSES OF COLLECTORS AND DEPUTY COLLEC'l'ORS OF INTERNAL REVENUE. 
The increase of distilling and other branches of industry, from which the internal revenue is derived, has largely 
augmented the revenues, and there is a corresponding increase of labor in the collection districts of the U uited States, 
which requires an additional force of deputy collectors and clerks, aud· which will neceHsarily increase tlle expense~ of tLis 
branch of the service. To provide for tllis increase the estimate for the appropriation for next year is made $100,000 
greater than the appropriation for the current year. 
SALARIES AND EXPENSES OF SUBORDINATE OFFICERS OF INTERNAL REVENUE. 
The amount expended under this appropriation depends largely upon the number of distilleries that are operated in 
the conutry. This is a matter O\Ter which the Go,Termneut cannot exercise control. 
The appropriation for tile year ending J uue 30, 1880, was $1,500,000, and at the time the estimate for the year ending 
June 30, 1881, was made it was believed that $1,700,000 would be sufficient, but in the latter part of tlw year eulling Juue 
30, 1880, there was a large numl>er of new distilleries started iu the South and West, which greatly increased the expemli-
ture from this appropriation for the pay of storekeepers and gaugers. 
This increase raised the expenses for the year 18HO to not less than $1,958,221, which will render necessary deficiency 
appropriations for that year amounting to $458,221. · 
The continued operation of said <lh;tilleries, with the natural increase in the same, will raise the expenses for the year 
endiug tTuue 80, 1881, to $2,050,000, which will re·quire a defieieucy appropriation for tile current year of $350,000. 
It is estimated that the natural increase in business will necessitate an appropriation for the coming year of $2,100,000· 
PUNISHMENT FOR VIOLATIONS OF THE INTERNAL-REVENUE LAWS. 
This appropriation is used for the suppresRion of illicit ll?-anufacture of, and traffic in, spirits and tobacco, and in pay-
ment of rewarus for information leauing to the detection of other violations of internal-revenue laws. ~ 
For the last four years the appropriation has been $75,000 each year. 
There were deficiencies in the years 1878 and 1879, for which Congress has appropriated about $25,000 foi' each year, 
and there is an existing deficiency for the year ending June 30, 1880, of several thou~aud dollars, for which a deficiency 
appropriation will be asked. 
It is thought that the necessities of the service demand that $100,000 should be placed at the disposal of the Depart-
ment for the suppression of frauds. Exigencies may arise, especially in the Southern 8tates, wlJen it may become n ~cessary 
to resort to this appropriation for the purpose of using extraordinary measures, aud if ~he sum appropriated is jna equate, 
the revenue suffers aud violators of the law go unpunished. 
So much bas been accomplished by what is believed to have been a judicious use of this appropriation, that it is 
earnestly hoped that the sum above named may be appropriated, · 
APPROPRIATION FOR DIES, PAPER, AND STAMPS. 
The appropriation for the year ending June 30, 1880, was $375,000. This was insufficient for the expenses of that year, 
and had to be supplemented by a deficiency appropriation of $51,288 10, making an expenditure for that year of $4:26,283 10. 
The appropriation for the year ending June 30, 1881, was $375,000, but it is now apparent that there will be a larger 
deficiency this year than there was last year, owing to the increased issue of stamps, requiring an increase in the expense 
for paper and printing. 
. The estimate for the year ending June 30, 1882, was intended to cover all the expenses, so far as they could be antici-
pated with calculations based upon the expenditure for the year 1880, and tile increase in the issue of stamps, so as to 
avoid a deficiency, and it is believed that if the estimate is cut down a deficiency appropriation will be necessary. 
Very respectfully, · 
H. C. ROGERS, 
Acting Commissioner. 
Hon. JoHN SHERMAN, 
Secretary of the Treasury. 
• 
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APPENDIX E. 
Explanation of estima.te for Land-Title Di'I.Jision, Office of Secretary of Wa.r. (See page 34.) 
WAR DEPARTMENT, 
Washington City, April23, 1880. 
The Secretary of War has the honor to transmit to the United States Senate a copy of a report prepared in compliance 
with his instructions by the chief of the correspondence 9-ivision of this Department, relative to the subject of public lands, 
forts, arsenals, &c., in the custody of the War Department. 
This report presents succinctly and with clearness the laws, decisions, and regulations governing the subject, and 
points to the inconvenience, delay, and error which, under the existing regulations, are liable to occur in the determining 
of questions that are constantly arising in regard to titles and other matters connected with these lands, forts, &c. 
When it is considered that the lands occupied for military purposes, including forts, arsenals, armories, &c., and in the 
custody of the War Department, represent an estimated value of about $200,000,000, it becomes clearly obvious that 
the public interests require that the transfer deeds and all other papers affecting the question of title, which are now 
scattered through several of the Department-bureau offices, should be collected, recorded, and filed, for safe and permanent 
preservation, in the office of the Secretary of War, and that there should be provide.d a system of record, exbibiting in 
detail all known facts connected with each piece or parcel of property, and of the action had by the Department, from time 
to time, in relation thereto, in order that all questions, as they arise, may be promptly and intelligently determined. 
The Secretary of War, in the absence of legislation, is unable to inaugurate the desired measures, and, viewing the 
subject as one involving considerations of great import, respectfully and urgently recommends that legislation be had 
during the present session of Congress, creating in his office a division to be designated and known as the" Land-Title 
Division," and that provision be made for employes t,herein as follows, viz: 
One chief of division, at an annual salary of .. . ...... . . . ... . . . . . .... . .. . . . . . ... .. . . .. ..... . .... . .. .. ....... . 
One assistant chief of division, at an annual salary of.. .... ..... . . .......... : ..... ... ·_ . . . . . ........ . . . · .... . . 
One clerk of class four, at an annual salary of. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . .. . ...... __ .. .. . _ . . . __ .. " . _ 
One dranghtsman, at an annual salary of . _ .. . . .. ..... . .. .. .. . . . . _ .. . .... . .. __ . . . . . . . . . _ .. . __ ... .. __ ..... _ . 
One clerk of class three, at an annual salary of . . _ ... ... .. · . . . . .. _ .. _ . __ . . _ . ___ . . . .. .... .. . _ .. .. ___ . _ _ _ .... . 
One clerk of class one, at an annual salary of . .. ... . . _ . .. ___ .... _ ..... ___ ....... . .... . __ .. _ .. __ . ... . . __ . __ .. 
One assistant messenger, at an annual salary of .... . ....... . . .................. .. . .. . . . .. . ......... . .... . . 
$2, 50l 
2,000 
1,800 
1,800 
1,600 
1,200 
720 
ALEX. RAMSEY, 
Secretary of War. 
THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES SENATE. 
WAR DEPARTMENT, 
Correspondence Division, April19, 1880 . 
MR. SECRETARY: In compliance with your instructions, I have the honor to report on the subject of the real estate 
in the custody of the War Department. 
The law, decisions, and Army Regulations on this subject are, in part, as follows: 
LAW AND DECISIONS. 
"No land shall be purchased on account of the United States, except under a law authorizing such purchase." 
(Revised Statutes, section ~~736; also paragraph 1058, Army Regulations, edition of 1863.) 
"No public money shall be expended -upon any site or land purchased by the United States for the purpose of erect-
ing thereori any armory, arsenal, fort, fortification, navy-yard, custom-house, light-house, or otller public building, of any 
kind whatever, until the written opinion of the Attorney-General shall be bad in favor of the validity of tlle title, nor until 
the consent of the legislature of the State in which the land or site may be to such purchase bas been giYen," &c. (Revised 
Statutes, section 355; paragraph 1059, Army Regulations, 1863, almost identical.) 
" ~rom an early period of the history of the Government it bas been the practice for the President to or(ler, from time 
to time, as the exigencies of tlle public service required, parcels of land belonging to the United States to be reserved from 
sale and set apart for public uses, and the authority of the President is recognized in numerous acts of Congress." ( Grisar 
v. lJfcDmcell, 6 Wall., 381.) · 
Reservations for forts, &c., in Oregon (including Washington and Idaho Territories) limited to 640 acres. (Acts Sep-
tember 27, 1850, section 14, 9 Statutes, 500; and Febt·uary 14, 1853, section 9, 10 Statutes, 159.) · 
Once properly declared by the President, military reservations cannot be relinquished or otherwise disposed of without 
the sanction of Congress. (Wilcox v. Jackson, 13 Peters, 513; 10 Opin., 365.) · 
Exception: Military reservations in Florida set apart prior to August 18, 1856, when no longer required, can be relin-
quished by the Secretary of War to the Interior Department for disposition by the General Land Otlice. (Act June 12, 
1858, ch. 156, section 6, 11 Statutes, 336.) 
ARMY REGULATIONS. 
pARAGRAPH 1061. "Complete title papers, with full and exact m~ps, plans, and drawings of the public lands pnr-
chased, appropriate~, or designed for p~rmanent militarY: fortificatio~s, will be collecte~, recorded, and filed in the Bureau 
of the Corps of Engmeers; of the pubhc lands appropriated or designated for armories, arsenals, and ordnance depots, 
will be collected, recorded, and filed in the Ordnance bureau; of all other land belonging to the United States, and under 
the charge of the 'V"rT ar Department, for barracks, posts, cantonments, or other military uses, will be collected, recorded, 
and filed in the office of the Quartermaster-General of the Army." 
PARAGRAPH 1062. "A copy of the survey of the land at each post, fort, arsenal, and depot, furnished from the proper 
bureau, will be carefully preserved in the office of the commanding officer." 
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REC.A.PITUL.A.TION. 
From the foregoing it will be seen that lands are ac·quired by the War Department either by purchase or reservation 
of public land. When acquired they can be disposed of only with the consent of Congress, except lands in Florida set 
apart prior to August 18, 1856. 
That the quantity of land that may be resenTed for military sites is unlimited, except in the State of Oregon, and in 
Washington and Idaho Territories. 
The regulations require title-papers, maps, plans, and drawings to be collected, recorded, and filed as follows: 
For: permanent military fortifications, Bureau of the Chief of Engineers. 
For armories, arsenals, and ordnance depots, in the Ordnance Bureau. · . 
A.ll other lands for barracks, posts, cantonm(tnts, or other military uses, in the office of the Quartermaster-General. 
Copy of the survey, in the office of the commanding officer. 
The following statement shows the number of military posts, &c., at various periods of the Government: 
Number .ofposts in 1802. ...... ...... . . ... .. . ........ 27 (See letter of Secretary Calhoun, of December 
Number of posts in 1818 ......... - - - ... . .. .... _ .... - - 73 5 11, 1818. . 
N urn her of posts in 1860 ....... _ .... _ . ___ . __ . __ _ . _ .. _ 154') 
N urn ber of posts in 1878 _________ ... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 212 j 
N urn ber of posts occupied by troops in 1860 .. - - . . . . . . 77 Memoranda, page 480, Burnside report on the 
Number of posts occupied by troops in 1878 .... __ .... 146 reorganization of the Army. 
Number of arsenals in 1860. ____________ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23 
Number of arsenals in 1878. _______________ . ___ . _. _. _ 18 
Number of posts occupied by troops in 1880 ..... _____ 140) 
Number of posts in charge ofordnance-sergeantin1880. 47 1 
Number of arsenals in 1880-- ... - -- ...... - - .. - ...... - 18 ? Army Register for 1880. 
Number of recruiting-depots in 1880 ..... - . . . . . . . . . . 3 I 
N urn ber o~ Engineer depots .in ~880 __ . ____ . _____ . _ _ _ _ 1 ) 
Number of natiOnal cemetenes m 1880 __ . ____ .. _ _ _ _ _ _ 78 
Total posts, &c __ . . . . _ . _ ... _ . ......... - .... _ . 287 
This statem_ent does not include a number of reservations for fortifications, a number of" abandoned" military posts 
now in charge of agents of the Quartermaster's department, also some property which has probably been lost sight of, as 
in the accompanying list of real estate purchased by the United States since July 4, 1776, and in the custody of the War 
Department, on the 14th of February, 18~5, (House Ex. Doc. No. 92, 19th Congress, 1st session,) there are 198 pieces of 
property mentioned. 
It is almost impossible to form an estimate of the value ~f this property. It probably aggregates more than $200,000,000. 
General Benet, in a statement dated A.pril 5, 1872, reported the value of arsenals and armories in 1821 as $2,4~0,084, and 
the value of arsenals and armories on June 30, 1871, as $11,301,621 78; and this includes but one-sixteenth of the posts 
reported in the present Army Register, without considering abandoned military posts and other real property. 
There are a number of military reservations which are of no further use for military purposes, and every year the num-
ber increases. 
It is the custom of the Secretary of War to report such cases to Congress as soon as they are brought to his notice 
and ask for authority to transfer the reservations to the custody of the Secretary of the Interior for sale or dispositio~ 
under the general land laws. A.s a rule, several years elapse before such authority is granted, and in the meantime tres-
passers come upon the reserves as soon as the troops leave, and when ejected they appeal to the Department to reinstate 
them in possession of land to which oftentimes they have no shadow of claim. 
These claims are a source of constant ann~yance, and in addition there is the expense of an agent to take care of each 
"abandoned" reservation. It would be a benefit to the public service if a general law were passed authorizing the Secre-
tary of War to dispose of useless military reservations, eith~r by sale or -by transfer to the custody of the Department of 
the Interior for disposition under the genera.! land laws, or in such other manner as Congress may provide. 
The regulations for the preservation of the title-papers, &c., of reservations (Par. 1061, quoted above) should be 
amended so as to provide for a central office unde:r the chief clerk of the War Department, where all such papers should 
be recorded, and preserved when completed. The present regulations provide that certain title-papers shall be filed in the 
bureaus, but it is often found necessarJr, when a question of title occurs, to search in several of the bureaus of the Depart-
ment in order to collect the papers. Many of the original deeds are on file or of record in the office of the Secretary of 
War. Time, which is sometimes of vital importance, is thus consumed, and occasionally it happens that important papers 
are· overlooked, as was the case in the Presidio Reservation, when, but for Mr. Crosby's memory, a very important survey 
would have been overlooked, and the title to the property been jeopardized. 
Where such valuable property is concerned every precaution should be taken to guard against the loss of papers and 
to provide for their being duly recorded and preserved; and for this purpose there should be in the office of the Secretary 
of War a division of land records in which should be filed the title-papers, &c., of all lands in the custody of the War 
Department, as well as all other papers relating thereto. It should be the business of this division to see that all deeds 
are duly recorded, that the opinion of the Attorney-General as to the validity of title is obtained, that cession of jurisdic-
tion is obtained when necessary, and that a plat of the site is filed . . A.s rapidly as possible a history of each piece of 
property should be prepared, giving- · 
1st. Location. · 
2d. Description by metes and bounds; number of acres. If any changes, their character, and the authority therefor. 
3d. Buildings-number, kind, condition, and what other improvements. 
4th. ~t\. plat of the site. 
5th. How and when acquired; whP-ther by _purchase or reservation of public lands. 
6th. Whether or not such possession has been continuous, giving facts. 
7th. If reserved public land, whether prior to occupancy by War Department there were settlements on the land and 
if so, what action has been taken relative thereto. . . ' ' 
8t,h. If located within a State, has jurisdiction been ceded to the United States; give date of act of cession, and see 
that a duly certified copy of the act is on file. In cases where there is a general land law of a State ceding jurisdiction 
over land purchased for military purposes, cite the act. · 
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9th. If purchased, give date of opinion of Attorney-General as to validity of title. 
lOth. Whether the land is still required by the War Department. 
Such a division should have a cbief whose pay should equal the pay of a chief of division in the office of the Secretary 
of the· Treasury. .As it will be necessar:y for the chief to be absent at times inyestigating cases, there should be an 
assistant chief. There should also be a draughtsman, and, say, one clerk of the fourth class, one third-class clerk, one 
first-class clerk, and one messenger. This force would be needed at first to bring up the records to date; then probably 
the force could be diminished. 
Very respectful~y, your obedient servant, 
JOHN TWEEDALE, 
Chief of Division. 
The Ron. SECRETARY OF WAR. 
.APPENDIX F. 
Explanation of the estimates of the Commissioner of Pensions. (See page 46.) 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, 
Pension Office, Washington, D. 0., Octuber 6, 1880. 
SIR: I have the honor to transmit herewith the estimates for the clerical force and contingent expenses of the Pension 
Office for the year ending June 30, 1882. It will be observed that I have recommended a slight increase in the total 
amount of the salary fund over that for the year ending June 30, 1881. The business of the office is much greater than can 
be promptly transacted with the force provided for the current year, or that estimated for 1882, but the number of clerks 
employed under the current appropriation is as great as can be accommodated in the building now occupied by the bureau, 
having proper regard for the health and comfort of the persons employed. Any considerable increase in the number would 
involve the necessity of dividing the office-force and locating a portion elsewhere, and this again would involYe the neces-
sity of dividing the records and files, which, at present, is impracticable. Upon the completion of the new record, which 
is being prepared, it may then be practicable to divide the force and the records and files, and largely increase the number 
of persons employed. I have recommended that the number of higher-grade clerks be con~iderably increased, because the 
higher salarie~ will enable the Secretary of the Interior to employ a class of clerks better qualified for the important duties 
pertaining to the settlement of cases. 
The duties deYohdng upon the chiefs of diYisions, appeal-clerk, chief clerk, and Deputy Commissioner of Pensions, are 
very arduous and responsible, and it is recommended that their .salaries be increased to make them equal with the salaries 
of officers of similar rank in otl1er Departments, and whose duties are neither more arduous nor more important and reRpon-
sible. The increase recommended for the. office of the Commissioner of Pensions, when the character and responsibilities 
of the duties are considered, is, in my opinion, proper. It is certain that no ci'vil ofticer of rank below that of a Cabinet 
minister is charged with greater responsibility or more delicate and important duties, or who is compelled to devote more 
hours to their performance. 
The increased amount recommended for contingent expenses was made necessary by the great increase in the business 
of the office, and by the additional item included for the engraving and printing of pension-checks, this alone requiring an. 
addition of about ($9,000) nine thousand dollars. 
Ron . .ALONZO BELL, 
Acting Secretary of the Interior. 
Very respectfully, 
.APPENDIX G. 
J . .A. BENTLEY, 
Commissiontr. 
Explanation of the estimates of the Commissioner of Patents. (See pages 46 to 48.) 
DEPARTMENT OF THE INTER!! OR, 
United States Patent O:ffice, Washington, D. C., September 30, 1880. 
SIR: I have the honor to transmit herewith the usual estimates in duplicate for this office for the year commencing 
July 1, 1881, and ending June 30, 1882. In doing so, I have the honor to append the following statement in explanation 
of certain changes proposed, involYing an increase in the aggregate expenditures over the appropriations for the present 
fiscal year: . 
In estimating for the examining force, I have taken the number provided for in the second edition of the Revised 
Statutes, to wit, twenty-six principal examiners, twenty-four first, twenty-four second, and twenty-four third assistant ex-
aminers, as the number authorized by law. This, however, is one more of each of the class of examiners than was pro-
vided for in the appropriation bill of June 15, 1880, which is for the present fiscal year. I have also submitted estimates 
for two additional assistant examinert:i of each grade, which makes an aggregate increase of ten persons over the number 
now provided for. This increase is made necessary by reason of the natural growth of the patent business, and accumula-
tion of the material which enlarges the field of examination in a given case. 
I have also submitted estimates for three chiefs of divisions, which will enable me to consolidate a large number of 
independent divisions, and thereby simplify the transaction of business within the office and with the public, as well as 
secure dispatch of business and obviate the liability of the propagation of errors. With these chiefs and the consolidation 
proposed, the same amount of work can be done at less expense than it is done under the present system, because anum-
ber of those now in charge of small divisions, whose time is principally taken up in directing, may be relieved or put to 
work in executing that which, under the present system, is ordered by themselves. By having these chiefs of divisions, 
one of the fourth-class clerks now provided for by law may be dispensed with. 
• 
• 
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There are a number of important places in this office which require superior clerks, and those of considerable experi-
ence, and in order to give them proper compensation for their services, and to provide for them, I have submitted an esti-
mate for two additional third-class clerks. 
I find, upon careful consideration, that a revision of salaries would be advantageous, and would enable me to pay 
clerks more in accordance with the character and amount of work performed. I have, therefore, submitted estimates for 
nine clerks of class two, instead of nineteen, as now provided by Jaw, and for fifteen clerks of class one, beyond what is now 
provided for. I have also proYided, in the estimate submitted, for tllree draughtsmen at $1,000, one draughtsman at $900, and 
tllree tracers at $720, an apparent increase over the force provided for in the appropriations for the present fiscal year. 
These persons, however, are actually employed, and are being paid out of the appropriation of $30,000 for "photo-lithograph-
ing, or otherwise reproducing copies of drawings destroyed or damaged by fire or otherwise exhausted, including pay of 
temporary draughtsmen." 
In furtllerance of readjusting the salaries, and by reason in part of the increase of clerks of class one, I have estimated 
for sixty copyists at $900 each, instead of eighty-five now provided by law. · 
Under the Revised Statutes this office is entitled to eight model attendants at $1,000, and eight at $900 each. The 
last appropriation bill, however, provided for ten only at $800 each. By reason of the fact that the new halls (north and 
west) are about completed, the service will require an increase in the number of model attendants, and I have submitted 
estimates for five model attendants at $1,000 each, and ten at $800. This is an increase of five over the present force, and 
the increase in salary will enable me to give to the more valuable attendants a remuneration adequate to the duties they 
perform. 
I have submitted estimates for thirty laborers at $720 each, whose duties will be principally that of copyists. 
I have also submitted. estimates for an increase of fifteen laborers at $660 each, and for an increase of twenty laborers 
at $480 each. . 
By reducing the estimates in some of the higher grades and increasing them in the lower grades, it will pro·dde for an 
increase in the aggregate number of persons employed at this time of 17, the number now on our rolls being 409. 
The appropriation for the present fiscal year provides directly for onl.v 369 employes for this office. The requirements 
of this office lutve been such that it has been necessary to appoint a much larger nrimber in order to be able to conuuct and 
dispatch the business. In order to do this and remain within the aggregate of the appropriation, a large number of per-
sons have been emplo~Ted on very low salaries. In the estimates which I have submitted, I have contemplated the em-
ployment of just that number of persons which are actually needed for the proper and effective uischarge of the business 
of the office, and for such compensation as I think should be given to the persons so employt>d. 
The natural increase in the amount of labor required to transact the business of this office is mucli greater than the 
proposed increase of force, but by providing for reorganization and reaujustment of salaries, I believe that the estimates 
are sufficient to provide all the necessary force. 
The estimate for the Official Gazette is $5,000 greater than was provided iu this 3-Tear's appropriation, but is believed 
to be necessary to secure the best work practicable. 
The appropriation for photo-lithographing the current issues, which has been $35,000 annually for some years past, has 
always fallen short of the required amount. I haYe, therefore, estimated for $40,000 for this purpose. 
Very respectfully, your obedient servant, 
Hon. C. ScHuRz, 
Secretary of the Interior. 
APPENDIX H. 
E. M. MARBI1E, 
Oornrnissioner of Patents. 
Statement of Disb.ursernents for Salaries, Department of Agriculture, for the fiscal year ending June 30, 1880. (See page 57.) 
DEPARTMENT OF AGR.ICULTURE, 
September 30, 1880. 
In compliance with an act of Congress, approved June 19, 1878, I present herewith a detailed statement of the manner 
of the expenditure of the sum of sixty-six thousand nine hundred dollars appropriated for salaries in the Department of 
Agriculture for the fiscal year ending June 30, 1880: 
Name. 
Wm. G. Le Due __ ...... - .. - _ ............ . 
A. E. Carman . _ . _ ... _ .... _ ... _ ...... - . 
J. Henry Comstock __ ... . . _ .... ___ .... : .... _ . 
Peter Collier __ ..... _ ..... _ . . . .. _ . . . . . . . .. _ 
Wm. Saunuers __ . . _ ....... _ .... _ ...... _ .. _ .. 
Charles Worthington ........ _ .......... _ .. __ _ 
B. F. Fuller. __ .. _ ... . .... _ ...... _ ... _ .. _ ... . 
Andrew Glass .... . .. _ . ... _ .... - _ ......... __ .. 
Geo. Vasey_ .. ... __ .......... ___ . ___ ____ ... _ 
Thos. Taylor _ .. _ ... _____ .. _ .. _____ .......... . 
F. Andrews .. __ ... .. _ .... - . _ .... - - .. - ... . - . -
w: J. Cowing .... _ .. _ _ . . . . . . . . . . . . . . . . _ ... 
E. C. Merrick_ . _ .......... ___ ..... _ .. __ . _ . _ .. 
A. T. Longley_ . ... _. __ .. ______ . _ . _ .. _ ...... . 
Jas. P. Stabler . __ ... · _. _ ..... ___ .. _ .. . . _ .. _ 
0. D. La Dow . .. _ ..... _ .. _ ... __ .. _ ... _._._ ._ 
A. H. Holmes .... .. _ . _ ... ____ .. __ . _ . . _ . _ .. _ 
W m. Alexander .. _ ... _ .... __ . . ___ . _ ..... _ . _ 
Amount. Name, 
$3, 000 00 Edward G. Randall ... _ . __ .. ___ . _. _ .. __ ... __ . 
1, 900 00 T. B. McFalls_.- .......... _ ....... .. _. ...... _. ' 
1, 900 00 John Dngan . _ ...... _ ... . . _ . . . _ .... . . _ . . . 
1, 900 00 Frank W. Hunt .... __ .. ____ .... _. _ . _ ..... __ . 
1, 900 00 Wm. Crawford ............. . ... . .. _._ ....... . 
1, 900 00 Vernon Cook .... . .. _ .... _ . _ . _ ... _ . . . ...... . 
1, 600 00 R. C. Murphy .... . ......... . ...... . . _ ...... . 
1, 600 00 J. Giberson ............... _ ............... . 
1, 800 00 J. C. Johnson ..... __ ....... _ .... ... .. _ ... _ .. . 
1, 800 00 A. J. White ... _ .... . . _ ...... _ _ .... _.. . . _ . . 
1, 800 00 Alex. H. Hiltz ....... .. . ...... __ ............ . 
1, 498 30 J Josiah Green .. .. .. _ ....... . .. . .. _ .. __ .... . 
1, 800 00 J. F. Billings ............... _ ............. . _. 
1, 600 00 I A. l\1:. Reid .. _ ............ . ....... _ . . _ . 
1, ~00 00 1 W. W. Finney ...... _ .. _ .... _ . . . . . . . . .... . 
1, (•00 00 
1 
E. H. Stevens ... _ .. _ ... : ....... _ .. _ .. _ . _ .. _ . 
660 00 , Uhas. Wellington ... ___ ... _ . . . ... _ ........ . 
660 00 C. D. Campbell . ...... _ .............. _ ...... . 
Amount. 
$165 00 
480 00 
599 80 
300 00 
254 54 
10 00 
R96 71 
81 00 
114 75 
79 50 
79 50 
28 50 
51 00 
84 00 
1,600 00 
1,400 00 
1,400 00 
1,400 00 
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Statement of Disbursements for Salaries, Department of Agriculture, &c.-Continued. 
Name. 
J no. N. Budlong .. _ ... _ . __ ........ _ ... __ _ 
L. C. F. Hugo ... .. - ... - . - ... -.... __ ........ . 
John A. Harvey . . _ ...... _ ... __ . _ . _ .... _ .... __ 
tlno. W. Hiltz .......... _ ..... , .... ___ .. __ . _ ·_ 
Samuel 1\L Findley . - . . . . . ........ ........ __ _ 
Libbie Swank ..... ·_ .... - . - - - .... __ ......... . 
J no. L. Bailey. __ ........... : . .. _ ......... __ . 
Townsend Glover. _ ..... _ .. _ .. _ .. : ....... _ .. . 
F. L. Evans .. .- .. : ..... - ... -_ . .. - ..... ... _ ... . 
B. F. Packard. ____ . _. _. _ . · ................. _ . 
R. E. Smith ..... ~ ....... - __ ... _ ... . ... _ .. __ . 
J. B. Walker . ...... _ ... ____ ._. _. _ ........ _. 
Emily F. Duke _ . _ . . . . . . . ........ _ ......... . 
M. C. Jones . _ .. . . _ . . . . . . . . ......... _____ . _ . 
J as. H. Paine . . . . ... : . . . . . . . . . . .. ... .... __ . 
Ed. V. O'Brien .......... -- ..... . .... _ . .. ... . 
James Halley ....... - .... . ..... - - .. - ... - ... . 
John W. Hall . ___ ....... __ _ . _ .... _ .. _ .. ..... . 
C. 0. Moulton ..... __ .. : . ... . . .. _ ........ _ ... . 
M. D. Adams . _ ........... ............. _ ... . 
R. H. Cook . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . 
Samuel Reed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Clifford Richardson . . . . . . . . . . . . . . . . .. _ ... __ . 
A. S. Oald well ...... _ .. __ . . _ .. _ .... _ .. ___ . _ . 
A. de Frouville ........................... . 
E. A. Koones .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... __ 
M. M. Yates . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Thos. J. Ray ....... ......... . _ .... _ .. _ . __ . __ 
A. B. Crupper-._ .. .. - . .. .... . _. _ .. _ .. _ .. __ _ 
J. W. Craig . _ ......................... _ .. _ .. 
Charles A. Davis - _ . . ....... _ .. _ . __ ..... _ .. 
Amount. 
$1,400 00 
524 97 
1,200 00 
1,200 00 
498 90 
1,200 00 
1,200 00 
1,200 00 
1,200 00 
1,200 00 
1,400 00 
616 49 
900 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
960 00 
840 00 
720 00 
540 00 
720 00 
720 00. 
98 90 
82 40 
82 40 
74 20 
74 20 
74 20 
90 00 
458 86 
58 50 
Name. 
W. H. Mellach ............. ........... . . ... . 
J. M. Kelly .... ............... ....... _ .. _ . _ 
E. A. Nelson . . . . .... ...................... . 
E. M. Boyd ................................ . 
A. W. Carman . ............................ . 
Wm. W. Green ............................. . 
Andrew L. Lewis. . . . . . . . . . . . . _ .. _ .... _ ... _ . 
D. W. Hughes ..... _ .. , .................... . 
J. W. Hendley ....... _ ... _ . _ . . ..... ______ .. 
T. J. La Dow . _ ........ _ . . _ ...... _ . _ ... _ .. _ 
A. S. Adams ..... _ . . . _ ....... _ . _ . _ ... _ .... __ 
Geo. Connor ... _ ... _ . _ . _ . __ . __ ... _ . _ ..... __ . 
J. B. Cook ............. _ .... - - .. - .......... . 
S. T. Cameron __ ... _ .. _ .... ·.· _ ............ . 
A. C. Shippen .. _ ....... _ ..... _ . _ ........ _ . __ 
W. A. Connor._ ............. _ ..... .. _ ... __ . 
T. Schumacker .. __ .... _ . __ ............ _ .... . 
Miles Fuller .. ___ ............ _ ...... _ ..... _ . 
John Shippen ............. _ ...... _ . . __ ... _. 
"\V m. Halley .... ......... _ ... _ .. . ..... ... . _ . 
Henry Johnson . . . . . . . __ .. _ ... _ .. ...... ... . 
Henry Kellum ............... _._ ... _ .... _. 
James Roberts . . . . . . . ............ _ . _ .. _ . __ .. 
Charles W. Porter ........ _ ... _. _ ...... __ ... . 
James McLane .... ____ . _ ... _ . _ .......... ___ . 
Lawrence Gallagher ...... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . 
James Murphy . _._ ..... _. ·._. ___ ..... 
Amount. 
$269 50 
57 00 
54 00 
50 '00 
116 08 
21 00 
18 00 
48 00 
260 00 
60 00 
1 00 
1 50 
13 50 
241 30 
120 70 
9 50 
21 00 
121 25 
720 00 
660 00 
660 00 
660 00 
660 00 
57 35 
49 50 
49 50 
23 70 
$66,900 00 
WM. G. LE DUO, 
U. S. Commissioner of Agriculture. 
APPENDIX I. 
Statement of the Purcha,se and Distribution of Seeds, Plants, &c. (See page 58.) 
The annexed report exhibits the place, quantity, and price of seeds, plants, &c., purchased, and the date of purchase, 
as provided in the act of June 21, 1879, making appropriations for the legislative, executive, and judicial expenses of the 
Government for the fiscal year ending Jnne 30, 1880, and for other purposes: 
Date. 
1880-Feb. 
June 
1879-Dcc. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Oct. 
Nov. 
Nov. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
D ec. 
1880-April 
1879-Sept. 
Sept. 
Sept. 
Sept. 
Nov. 
Dec. 
Dec. 
1880-Mar. 
1879-Dec. 
Dec. 
Dec. 
D ec. 
Dec. 
Sept. 
Sept. 
Sept. 
Nov. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
~-
Name. Residence. Article. Variety. Quantity. Cost. .Amount. '-' g 
~ _____ I_ I p.. 
18 S.M. Tracy ..................... UniversityofMissouri. Artichokes ........ l ....... -.. =---~-~ -;;8bushels ···---~~cts.perbu~- ~-$~01 ~--; 
30 N. W. Burchell...... Washington, D. C . .... Almonds .......... 1 California ............. ,. 111 pounds ........ 28 cts. per lb .. 31 08 37 
10 B. K. Bliss & Sons. . . . . . . . . . . . . . . New York City.. .. .. . . Asparagus-roots . . Defiance ...... . . 1 package.. . . .. . . . . . . . .. .. .. .. .. . . . 20 00 52 
10 PeterHenderson&Co ................. do ................. ... do .................. do ................... 5,400: ............. 30cts.perlb.. 1ti200 54 
10 ...... Do ............................... do ................ Asparagus-seed ..... . . do ................... 20 pounds ......... $10 per lb.... . 200 00 54 
26 B. K. Bliss & Sons ..................... do .................... do .................. do ...... ............. 10 pounds ......... $8 50 per lb.... 85 00 75 
21 Hiram Sibley & Co . . .. .. .. .. . . .. Rochester, N.Y....... Beans........ ..... Golden wax .... _.. .. .. .. 100 bushels... ..... $4 50 per bush. 450 00 23 
~~ -~~~1:~0~--~~~~~~ ~-~~:::::::::: -~~~~a~~~~-~~:::::::::: ::: :~~: ::::::::::::: ~~~d~n~-~~~- ~~~~-~::::::: ~g ~~~~:i::: ::::::: ~g~ ~:~ ~~:~: 1~~ ~~ ~~ 
10 David Landreth & Sons .......... Philadelphia, Pa ........... do ....... ....... White valentine ........ 20 bushels ......... $5 per bush.... 100 00 53 
10 ...... Do .............................. do ......... ........... do .............. Southprolific .... .-...... lObushels ......... $12perbush... 120 00 53 
~~ ~~~d f~~sd~e~~~-S~~s :::::::::: ~ei1:l~l~~i~~tp~::::::: ::: :~~:::::::::::::: ~~~t;.l_~-~~::::::::::::: ~Obb~~:~is-:::::: .. ~~ ~:~ ~~:~:::: ~g ~~ zg 
15 John E. F. Carlin ................ WaRbington, D. C ......... do ................................ __ ...... 20 quarts ...... .... 12~ cts. per qt. 2 50 10 
~~ Davii Landreth & Sons .......... Philagelphia, Pa ...... Be~ ............... iigJF1tian,b\ar~ refL ..... ~~~ poun~s-- ... --. g~ c~s. peri~-. g3 ~~ ~~ ~~ ::::: :RL::::::: :-:- _: _: _::::::::::::: ::::: :~l~::::::: .. -:::::: ::: :~~:::::::::::::: ~~l~~t~~;~::: :: ~::::: ~~~ ~~~~~~:::::::: ~~ ~~:: ~:h~:: ~~ ~~ ~~ 
12 GeorgeS. Hasl,ell & Co .......... Rockford, Til .............. do .............. During's blood, extra.... 100 pounds ........ 35 cts. per lb .. 35 00 28 
10 Peter Henderson & Co ........... New York City ............ do .............. Blood turnip ............ 100 pounds ........ 30 cts. per lb .. 30 00 54 
26 Jamns J. H. Gregory ............ Marblehead, Mass ..... ... . do .............. Bast's early turnip._ .... 100 pounds ... :.... 65 cts. per lb.. 65 00 77 
~~ i~~~;:~~~~~~: :::::::::::::::: lfv~~{~~~l~~~: :::::: :~:~i~~~-~-~~~:: ::::: ~~~~~~~:~~~:7:~~~~~::::: ~~~2~Efh~~t: ::::: If ~g1~e~~~f ~~~ ~g ~~ 
19 ...... Do .............................. do .................... do ........................................ 100bushels ........ $150perbush. 150 00 65 
30 Samuel Wilson ... -.. . . . . . . . . . . . . Mechanicsville, Pa . . . . Broom-corn . . . . . . . California........ . . . . . . . 60 bushels ... : . . . . . $3 per bush. . . . 180 00 83 
10 PeterHenderson&Co ........... NewYorkCity ........ Bulbs .... : ........ Miscellaneous ........... 1,200.... .......... ................ 425 00 54 
30 David Landreth & Sons.. Philadelphia, Pa....... Cabbage .......... Bloomdale early market. 100 pounds ........ $2 per lb ...... 200 00 10 
~~ ::::: :R~:::::::: _- _- _-_- _-::::::::::: '!: :::: :~~:.: ::::: :~:::::: ::: : ~~:::::::::::::: ~:~~~ ~~;1~:~ ~-~~~~: : ~goP~~~d~~:: :: _:: _ ~~ ~~f!~ ~~:::: ~~ ~g ~~ 
12 Gcor~e S. Haskell & Co .... ..... -~ Rockford, Til. ............. do. .. .. .. . . . .. .. Jersey Wakefield .. _... . 50 pounds . . .. .. . .. $3 per lb . .. .. . 150 00 28 
~g -~~~~D~~~~-r_e_t~ -~-~~~-s:::::::::: -~~~~g~~:~-i~: ~~: :::::: ::: : ~~: ::::::::::::: ~:l~det~!~;r~~?:~I:~ ::: gg ~~~~:::: :::::: ~ ~~ ~~i~b ~~:::: 1~~ ~~ gg 
10 Peter Henderson & Co ........... New York City ........ ... . do .............. Early Jersey Wakefield. 100 pounds .. , ..... $2 50 per lb... . 250 00 54 
Date. 
1879-Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
D ec. 
Dec. 
1880-Feb. 
Feb. 
1879-Nov. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
1880-Feb. 
Feb. 
.Jan. 
Mar. 
1879-Nov. 
Dec. 
Nov. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
1880-.Tan. 
1879-Dec. 
1880-.Jan. 
Feb. 
1879-Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
1880-Jan. 
Jan. 
.Jan. 
Jan. 
Feb. 
Feb. 
Mar. 
.Jan. 
Feb. 
April 
Mar. 
1879-Sept. 
Nov. 
Nov. 
Dec. 
1880-.Tan. 
June 
1879-Dec. 
Dec. 
1880-.Tan. 
1879-Dec. 
1880-.Jan. 
Feb. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
1879-Dec. 
Dec. 
Dec. 
1880-.Tan. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
April 
April 
1879-Sept. 
Nov. 
Dec. 
Sept. 
Sept. 
Nov. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
D ec. 
Dec. 
1880-Feb. 
Feb. 
Feb. 
1879-Sept. 
Sept. 
Oct,. 
Nov. 
Nov. 
Nov. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
1880-.Jan. 
· Mar. 
1879-Sept. 
Sept. 
Dec. 
1880-Mitr. 
Mar. 
1879-Dec. 
Dec. 
Sept. 
Sept. 
Sept. 
Nov. 
ESTIMATES-APPENDIX. 
Statement of the Purchase and Distribution of Seeds, Plants, &c.-Continued. 
Name. Residence. Article. Variety. Quantity. Cost. 
10 Peter Henderson & Co ........... New York City ........ Cabbage .......... Early summer ........... 125 pound8 ........ $150 per lb .. . 
10 ...... Do .... ...... ............ ......... do .................... do .............. Netted Savoy ........... 5 pounds ... ....... $10 per lb .... . 
10 Francis Brill .................... Mattituck, N.Y ........... do .............. NewarkearlyflatDutch . 180 pounds ....................... . 
19 James M. Thorburn & Co ........ New York Cit.v ....... . .... do .............. Coates's early drumhead. 100 pounds ........ $150 per lb ... . 
22 .J. W. VanrliYer .................. Weaverville, N.C ....... .. do ...... ... .. ... Buncombe_ ............. 25 pounds .... ..... $3 per lb ..... . 
26 James .J. H. Gregory ............ Marblehead, Mass .. . ...... do.......... .... Schereinfart quintal. .. . . 100 pounds .. . . .... $3 per lb ..... . 
26 ..... . Do ............. _ .............. ... do .................... do ... .. ..... .... Fottlers ... _ ............ .25 pounds ........ . $3 per lb ..... . 
:~ -~~~:ia~~-ei~g: ::: :~::::: :::::: ~ -~l~!~~~~~~;:: :::::: :::~~:::~:::::::::: !ri~fi~~~~~~~~~;::: ~~gpi~f1~:: ::: :::: ~~ g~~:~ff ::: 
12 GeorgeS. Haskell & Uo......... Rockford, Ill ..... _ ... . Carrot ........... .. Imported long orange ... 100 pounds ........ 60 cts. per lb . . 
10 Peter Henderson & Co....... . . New York City ........ .... do............. Long orange ............ 100 pounds ........ 60 cti. per lb .. 
H [~~i:J~~;~::,y I ~l~~~: M~,; : b.lip~:,;. g~;?:~~odo7:g' !~l1~i; -: H if: f l~ ' 
23 R. Doug-Iftss & Sons . . . . . . . . . . . \Vitul<egan, Ill......... Catalpa-seed . . . . . . Speciosa.... ........ . . 75 pounds . .. .... .. $2 per lb ..... . 
16 GeorgeTullock .................. Rockford,lli ......... ..... do .................. do ........... ........ 5pounds ........ :. $320perlb ... . 
12 GeorgeS. Hasl<ell & Co ..... . .......... do ................ Cauliflower ........ Early favorite ........... 5 pounds .......... $16 per lb ..... , 
26 James .J. H. Gre_gory ... _ ........ MarblE-head. Mass .... .. - .. do .............. Gerry island.......... .. 16 pounds .... _ .... $9 per lb ..... . 
12 GeorgeS. Haskell & Co .......... Rockford, Ill...... .... Celery..... ...... .. Crawford half-dwarfed.. 25 pounds .... _ .... $2 50 per lb ... . 
10 PeterHenrlerson&Co ........... NewYorkCity ............ do .... ~ ---····· Golclendwftrfed ......... 10pouuds ......... $6perlb ..... . 
19 .James M. Thorburn & Co ... . .... ... ... do ............ .... .... do .............. Half-dw'f'dgoldeu-beart 15 pounds ......... $4 per lb ...... , 
26 B. K. Bliss & Sons .................. _ .. do ................... . do .... _ ......... Fulham prize ........... 5 pounds ..... _ .... $5 per lh ..... . 
26 James .J. H. Gregory ........... . Marblehead, Mass ......... do .............. Boston market ..... ..... 50 pounds . ... _ .... $2 75 per lb ... . 
8 .J. S. Branch ............ _ ........ Polkton, N. C .. ..... .. Chufa............. Spanish ................. 32 bushels ........ $3 per bush .. . 
26 M. M. Baldridge ................ . ·washington, D. C ..... Clover-seed . .... . . Melitot ................ . 200 pounds ........ 25 cts. per lb .. 
20 Gr~ngen=~' Business A.ssociation.. San_Francisco, Cal. .. ·: .... do .............. A_lfalfa: ... ·: . .......... 
1
1,989 pounds...... 8 cts. per lb .. . 
20 .Juha A tzroth .. . ....... .. ........ Braulentown, Fla...... Coffee ............. First raised m U. S.... . 1 pound . ......... . $10 per lb .... . 
10 David Lanrlretb & Sons .......... Philadelphia, Pa ...... Corn ..... ....... . . Extra early Adams ..... 2:i lml'lhels ........ ffli3 50 per bush ., 
19 JamesM. Thorburn&Co ........ NewYorkCit.y ............ do ......... ~ ---- Blunt'sprolific .......... 10bushels .... .. .. $3perbush .. . 
~~ ~iti~~~i_X~ePo~t~~- :: :::::::::::: ~f~\~~~l~,NPa~: :::::: ::: :g~: ::::::::::::: ~i~~~th·~~~g~:r·::: ::::: f0b~~~~fl_s_::::::: : l~ ~~~ ~~:~: :: 
19 Price & Knickerbocker ....... Albany, N.Y ......... Corn, (sweet) ...... Extra Tom Thumb ...... 25 buslwls ........ $4 per bush .. 
~~ Sturtevant Bros . . . . . . . . . . . . . . . . . So. Framingham, Mass I Corn . . . . . . . . . . . . . . Wausltakum........ .... 100 bushels . . . . . . . $2 per bush .. 
11 ~:}~~:::;''" !!/ ~~f~F 1 JF : / ~~;~~~;oot < i~{~~~·H fi~:!tti:~ , 
6 Nathan Jervott .............. . ... North Lynn, Conn ..... Corn, (sweet) ...... Evergreen ........... _ .. 19 bushels .. _ ... ,. $2 50 per bush 
~~ ~~~~il~t~~-:!~~~~~::::: :::::::: ~lit~~~~~~:-~~~~:::: : l ·a~~~o:::::: :::::::: ~~~-~~~t.:: ::: ::~:: :::::: ~\~I~~~r;s_:: : ::::: :~ ~~~ ~~:~: :: 
5 .J. F. Legendecker ... . Frels burgh, Texas .... Cotton-seed....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,500 pounds ...... 3 cts. per lb .. ·1 
30 David Landreth & Sons ....... _ .. I Philadelphia, Pa.... ... Cucumber......... Short prolific pickle._ ... 50 pounds .. .. _ . ... 60 cts. per lb .. 
12 GeorgeS. Haskell & Co .......... Rockford, ill .. __ ........ -.do .............. Boston market ... ... ... . 50 pounds ......... 50 cts. per lb . 
12 ...... Do . _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ......... _ .......... do. . . . . . . . . . . . . . Green prolific ....... _ . 50 pound8. . . . . . . . . 50 cts. per lb . 
19 .JamesM.Thorburn&Co ....... NewYorkCity ............ do ..... . .... .... EarlywhiteJapan.... 25pounds ......... $1perlb .... .. 
16 I James J. H. Gregory........... Marbl!3head, Mass ..... ~ - ... do .............. Imported white spine. 50 pounds ......... 55 cts. per lb .. 
3~ -~~-;t:~l~~~~t~~-:_:_:::::::: :::::: :~~~~!:~~~~·: ~::~:::: : -~~i!~~-~~~~: :::::: ·wi~~: ::::::::::::::-:: ~~r~~~~::: :::::: -~r~i:·:·P~~-ff: 
16 .James J. H. Gregor_y ............ Marblehead, Mass .... ·I Egg-plant ......... Black Pekin ............ 9 pounds .......... $5 per & .... .. 
26 
1 
.James Vick ......... ............. , Rochester,~- Y ..... .. Flower-seed ...... . Miscellaneous ........... 39 k~nds .......................... 
1 ~ .f:\::l~!:f~·~~·••••••·• ~ L~.~~CiLu•• i L~,ontnL••: • ·~~1~~r••••••••• i~~r·•••••• ;::~~···· i 18 George W. Campbell. ............ Delaware, Ohio._ ...... Grape-vines ....... Miscellaneous . ... ....... 16 kinds ......................... . 
~~ ~~;~~~1i~i?;~~~~~~-~:::: ::- rfif1:~::1:~i::::::: 
1
- ~;:i::~~:ii~:~~::: : 
1
-~:: :~~~:::::::::::: ~g~2!~:~~~~: :::::: : ~~ :e:~~~:::::::: I 
12 Sntt~m & Sons ................... Reacli;ng, England ......... do ............. . Perennial rye ........... 15 sacks .......................... . 
12 Damr ls Bros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norwich, En gland ......... do. . . .. . . . . . . . . . . ... do . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 17 sacks ...... _ ................... . 
14 Keuka Viuey~r. d Company ....... Wayne, N . . ~- ....... -- ~ Grape-cuttings... Miscellaneous ........ _ .. 59,500 cuttings ................... . 
22 / .Jaru:s S. M1~~dock ............. . . 
1 
Ch~rleston,_ S. C ....... Jute-seed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.16 pounds ...... $5 per lb . .... . 
30 DavHlLandiCth & Sons......... Philadelphia. Pa ...... Kale .... ... · ....... German dwarf, purple ... 50 pounds .... ___ .. $1 per lb ..... . 
12 GeorgeS.Haskell&Co .......... Rockville,Jll ......... . Leek .............. Americanflag ........... 15pounds . .. .. .... $1perlb .... .. 
19 Jam~s M. Thorbnrn & Co ... . ... . Ne:w York ,City ..... ... 
1 
.••• do...... .. ..... Giant Carentou ...... _ .. 20 pounds ......... $2 per lb ..... · 
30 Davrcl Landreth & Sons .... . .. _ .. Philadelphia, Pa ....... Lettuce..... .... . . Dutch butter-head ...... . 10 pounds ........ . $1 50 per lb ... . 
30 .... .. Do ....... .......... ........... - .. do ................... do...... ....... Bloomsdale E. summer .. 10 pounds .. ....... $1 per lb ..... . 
12 GeorgeS. Hasl.:ell & Co .......... Rockford, Ill .............. do...... ....... Green-fringed ........... 50 pounds .. ...... . $1 50 per lb ... . 
10 I DaYid Landreth & Sons .......... Philadelphia, Pa .......... do .............. Bloomsdale butter ....... 10 pounds ......... $1 50 per lb ... . 
10 Peter Henclerson & Co ........... New York City .......... .. do .............. Black-seed Simpson .. _ .. 1 pound ........... . ............ . 
19 .James M. Thorburn & Co .............. do .................... do... ..... ..... American gathering.... 50 pounds ......•.. $150 per lb .. . 
26 B.K.Bliss&Sons ............... r··----do .................... do ........ . ..... India ................... 50pounds ......... $175perlb ... . 
2(i I .James Vick .. ............. ....... Rochester, N. Y ...... ..... do............. . Premium cabbage....... flO pound~... ... .. $2 per lb ..... - ~ 
26 Jftmes .J. H. Gregory ............ Marblllhead, MasR .... . .... do .............. Black-seeded ball .. .. . .. 12 pounds ......... $150 per lb ... . 
4 .James M. Th01·burn & Co ........ New York City ............ do .... .. ....... . Black-seeded satisfact'n 150 pounds ........ 75 cts. per lb .. 
4 ...... Do ............................... do .................... do .............. American gathering ..... 100 pounds ........ 75 ct.s. per lb . 
36 · .ri~~,i~La~~i;~th ·& ·s~~~~:::::: : : :1· P-hila~~ipitia; :P~:::: :: _- ·:Me~~ ::::::::::::: Iic~~e?cgri~e:aam~~-~- :_ :_ ._- : __ : ._- _: ._- -_- :_ :_ :_ :_ ~g ~~~~~=: ::::: : : if~~~ lbe~- ~~: : / 
30 --- ... Do . ....... ................ -r· ..... do ..... .......... .. . -.do........ ... .. . 50 poundi'J ......... 60 cts. per lb .. 
21 HiramSibley&Co ............... Rochester, N.Y .... . .. . ... do ............. . Green citron musk ...... 100pounds ... .. .. . 75cts.perlb. 
12 GeorgeS. Haskell & Co .......... Rockford, Ill .............. do .............. Cantaloupe ............. 50 pounds ........ . 60 cts. per lb .. 
12
1 
...... Do .. ............ ............ ..... do ............. --- ~ - ... do .............. Excelsior .............. . 100 pounds... . ... $1 perlb __ ___ . , 
19 Price & Knickerbocker ......... _ Albany, N.Y .............. do............. New surp. musk ........ 100 pounds .... ... . $4 per lb ..... . 
26 .James J. H. Gregory._ ........... Marblehead, Mass ......... do ............. . PV~1cink~seyea'srl·y· _·_· ._ ._ ._._ ._ ._._ . __ · _·. 50 pounds... .... 60 cts. per lb .. 
26 ...... Do ......................... ...... do .................... do....... ... ... . , . 25 pounds.. ...... 65 cts. per lb .. 
31 David Landreth & Sons .... _ .. ... Philadelphia, Pa ....... 
1 
.... do............. Extra earl.v citron ...... . 25 pounds .... _... 60 ct.s. per lb .. 
16 James J. H. Gregory .. ... .... ,... Marblehead, Mass ....... .. do.............. Sill's hybrid............ 47 pounds . ... _.... 65 cts. per lb .. 
24 R.H.Allen&Co ................ NewYorkCity . .... ... Millet ............. Douhra ........ . ....... 5pounds . . ....... $4perlb .... .. 
4 Jolm Thompson ............... .. Washington, D. C ..... Packing-moss..... . . . ..... .. . . . .. . . . . . . .. . 150 bushels ... ... . 15 cts. per bu .. 
9 R. H. Hardaway..... ..... ...... . Thomasville. Ga:...... Oats . . . . . . .. . .. . .. Rust-proof...... ....... 107 21-32 bushels . . $1 per bush ... 
27 A. V. Gardner ...... ___ .......... New York City ........... do............. Board of trade ....... _. 236 30-32 bushels .. $1 per bush I 
12 Hogg & Robertson ............... Dublin ... _ ................ do ............. . Scotch potato.......... 50 sacks ........................ ::: 
12 William Henry Mold ..... _ ............. do ............. _ ...... do .............. Black tartaran......... 40sacks ................ __ ....... . 
10 David Landreth & Sons .......... Philadelphia, Pa . . . . . . Okra. ___ .......... Dwarf................. 100 pounds ........ 35 cts. per lb . I 
19 James M. Thorburn & Co .. _ .. .. . New York City ............ do .............. Tall green............. 100 pounds....... 25 cts. per lb. 
1 Walter N. Glo>er ... ............. Demopolis, Ala ........ OliYes ......................... -............ 3 pecks ........... $5 per peck .. [ 
30 David Landreth & Sons .......... Philadelphia, Pa ... _.. Onion ............. Early red ..... _ . . .. . . . . 100 pounds ........ $1 per lb .... . 
30 ...... Do ............................... do .................... do .............. Early Italian queen . . . 20 pounds ........ . $2 50 per lb .... _
1 1 Cl1arles Worthington ............ Georgetown, D. C ......... do ........ . ..... Mexican........ ....... 305 pounds ... _ .... $2 90 per lb .. . 
27 E 
209 
I~ 
Amount. j ~ 
~ 
$187 50 54 
50 00 54 
338 34 55 
150 00 66 
75 00 72 
300 00 77 
75 00 77 
80 00 77 
::!50 00 33 
225 00 42 
60 00 28 
60 00 54 
27 50 75 
30 00 76 
100 00 39 
20 00 ' 42 
150 00 19 
16 00 68 
80 00 28 
144 00 77 
62 50 28 
60 00 54 
60 00 66 
25 00 75 
137 50 77 
96 00 7 
50 00 74 
159 12 13 
10 00 48 
87 50 53 
30 00 66 
100 00 71 
3 00 73 
100 00 67 
200 00 8 
350 00 11 
300 00 18 
150 00 22 
21 50 38 
17 50 38 
100 00 61 
47 50 21 
. 42 00 39 
15 00 14 
45 00 62 
30 00 10 
25 00 28 
25 00 28 
25 00 66 
27 50 12 
17 10 37 
33 00 48 
33 00 48 
45 00 . 12 
38-i 05 76 
298 50 20 
100 00 40 
211 15 71 
40 00 75 
26 40 76 
5 65 79 
7 00 62 
8 00 81 
483 00 16 
97 40 63 
211 50 64 
219 83 65 
359 00 9 
125 80 13t 
50 00 10 
15 00 28 
40 00 66 
15 00 10 
10 00 10 
75 00 28 
1:J 00 53 
10 00 54 
75 00 66 
... 87 50 75 
100 00 76 
18 00 77 
112 50 32 
75 00 32 
56 25 32 
50 00 10 
30 00 10 
75 00 2:1 
30 00 28 
100 00 28 
400 00 67 
30 00 77 
16 25 77 
15 00 92 
32 50 12 
20 00 74 
22 50 23 
107 65 29 
236 94 80 
324 62 66 
256 43 67 
::!5 00 53 
2;) 00 66 
1:J 00 21 
100 00 10 
50 00 10 
884 50 . 16 
210 
Date. 
1879-Nov. 12 
Dec. 19 
Dec. 31 
1880-Feb. 4 
1879-Nov. 12 
Dec. 10 
Nov. 12 
Dec. 19 
1880-Feb. 10 
1879-0ct. 17 
~ov. 12 
Nov. 12 
~ov. 12 
Nov. 21 
Dec. 10 
Dec. 10 
Dec. 26 
Dec. 31 
1880-Jan. 16 
Feb. 4 
1879-Nov. l~ 
Dec. 10 
D ec. 10 
Dec. Hl 
Dec. 19 
Aug. 27 
Nov. 10 
1880-April 29 
Mar. 31 
Mar. 4 
1879-Nov. 14 
Nov. 14 
Dec. 16 
Dec. 10 
Dec. 10 
Dec. 10 
Dec. 10 
Dec. 19 
Dec. 19 
D ec. 19 
Sept. 30 
Oct. 21 
Nov. 21 
Dec. 26 
Dec. 26 
Sept. 30 
Sept. 30 
Sept. 30 
Sept. 30 
Nov. 12 
Dec. 10 
Dec. 19 
18dO-,Jan. 22 
Mar. 4 
Mnr. 4 
Jan. 26 
April 17 
1879-NO\T. 12 
Sept. 17 
.July 15 
Nov. 12 
Dec. 2() 
1880-.Jan. 16 
Feb. 10 
1879-Nov. 28 
Dec. 6 
1880-June 30 
,Jan. 20 
Feb. 10 
Feb. 16 
Ap1·il 17 
May 24 
Feb. 21 
1879-Dec. 10 
Dec. 1!l 
1880-.Juue :n 
1879-Dec. 29 
Dec. 30 
1880-"Mar. 4 
April 12 
1879-Nov. 8 
1880-Mar. 29 
1879-Dec. 10 
Dec. 10 
Dec. 10 
Dec. 10 
Dec. 10 
Dec. 10 
D ec. 18 
Nov. 12 
D ec. 1 
Dec. 10 
Dec. 10 
Dec. 10 
Dec. 10 
Dec·. 10 
Dec. 19 
Dec. 19 
Dec. 26 
Dec. 26 
1880-Feb. 10 
1879-0ct. 9 
Nov. 4 
Nov. 5 
Dec. 3 
Dec. 10 
ESTIMATES-APPENDIX. 
Statement of the P.urchase and Distribution of Seeds, Plants, &c.-Continued. 
Name. Residence. Article. Variety. Quantity. Cost. 
GeorgeS. Haskell & Co ... ....... Rockford, Ill .......... Onion . : ........... Yellow Danvers ....... .. 50 pounds ......... 75 cts. lJer lb .. 
.James M. Thorburn & Co ....... New York City ............ do ........... , .. Large silver skin ........ 100 pounds ........ $125 per lb ... . 
GeorgeS. Haskell &Co ........ .. Rockford, IlL ............. do ......... : .... Yellow Danvers ......... 21 pounds ......... 75 cts. pc>r lb .. 
.Johnson, Robbins & Co ......... Wethersfield, Conn ........ do .............. White globe ............ 100 pounds ........ $1 75 per lb ... . 
GeorgeS. Haskell & Co .......... Rockford, Ill .......... Parsley ...... ..... Moss-curled ............. 50 pounds ......... 35 cts. per lb .. 
Pete1· Henderson & Co ..... ...... New York City ............ do .· ................. do ................... 25 pounds ... ...... 60 cts. per lb .. 
GeorgeS. Haskell & Co .......... Rockford, Ill .......... Parsuips .......... Abbott's sown.......... 50 pounds . ........ 30 cts. ver lb .. 
.James M. Thorbum ........... . . c>wYork City ............ do .............. Student ................ 100 pounds ........ 25 cts. ]WI' lb .. 
.James .J. H. Gregory . ........... Marblehead, Mass ......... do .............. Sntton's student ........ 100 pounds . . ...... :-!5 cts. per lb .. 
~i~~~:s~li~~~teii &c~:::: :::::: ~:~~l~~d,'Rs_:: ::::::: -~-e.ds~- ::::::::::::: ~~~~~ ~~;.1~¥::::::: :::::: ~ ~~:~~i: :::::::: ~ ~~~~~~~~81~ : 
...... Do ............................... do .................... do ......... : .... Blue Peter ...... ........ 20busbels ........ 5l>erbush· ... 
...... Do ............................... do .................... do . . . . . . . . . . . . . . Winona malTow . . . . . . . . 50 bushels . . . . . . . . ~2 50 per bush. 
1Iil'am Sibley~ Co .............. Rochester, N.Y ........ ... do .............. Blue Peter .............. 20 bushels ..... _ .... 5 per bush ... 
David Landreth&:- Sons .......... Philadelphia, Pa . _. _ ... _ .. do .... __ ........ Kentish invicta ...... _ .. 10 bushels ........ ~ 61>er bush . . . 
... --.Do .. _ ......................... _-.do. ___ ................ do .. _ ........... Blue Peter ........... _ .. 10 bushels ...... _. $6 per hush . . _ 
.James .J. H. Gregory ......... . _. i\farblehead, Mass ......... do .............. Brown's dw'fmarrowfat . 5 bushels . _. _.... $8 per hu~:;h .. . 
David Landreth & Sons. _ ..... _.. Philadelphia, Pa ... _ ...... do ........ __ .... Fol'tyfold ... _... . . . . . . . . 40 bushels .. . .. . . . ,::4 per bush ... 
.James .J. H. Gregory . . . .. . . .. . . . Marblehead, Mass ...... _ .. do ... __ . __ .. _... Hancock ____ ...... _..... 61 41-60 bushels .. '4 50 per busl1 
.To huson, Robbins & Co .......... \Vetbersfielcl, Conn ........ do ... _ ....... _ .. EBx1111t~an· 0esaerl_Y ___ ._ . ___ ._ ._ ._ ._ . ___ ._ . __ · 50 bushels _ ....... :jj:5 50 per bush. GeorgeS. llaskell & Co ....... _.. Roold'ord, Til . . . . .. .. .. Pepper ... __ .. . . . . 5 pounds. ........ $2 per lb .. _ .. . 
- ~~~·~~~~~~-~~t-~ ~ ~~1~~:::::::::: . ~-~~c~~~~~~~: -~~-:::::: ::: :~~-:::: ::::::::: ~~;~~J~:~_e_t_ ::::::: ::::: ~-~~~~~:::::: ::::: -~ Jt8~~~. ii>.: :: 
.James M. Thorbum & Co ..... _. New York City ...... _ ..... do .. __ .......... Sweet mountain ......... 5 pounds ..... ___ .. ·2 per lb .... .. 
. ... _.Do .. _ ......... _ ......... _ ........ do .- .................. do ... _ .... _..... Cranberry_ .. ___ ........ 5 pounds .. _ .... __ . 4 per lb ..... . 
Vilmorin & Andrieaux & Co .. _ . Paris, France ...... _.. Plants __ .. __ . .. . . . . 23 cases_ .............................. _ ............ _ ...... .. 
David .J. Saunders. __ ............ ·washington, D. C ......... do ... _ .... _ ..... 2 kinds_ ....... .......... __ ....... _ ...... _ ......... _ ..... _ .. 
Arnold Puetz ............. _ .. . _ ..• Jacksonville, Fla ....... _ .. ito ...... _ ....... N;rmphia fiava .......... 100 plants._ .............. _ ....... . 
S. Tsroda ........... _ ............ Yokohama, .Japan ......... do ....... _ ...... 33 -kinds ... _._ ..... _. _ .... ... _. ______ .. ____ .. ___ ... ____ .... . 
\V illiam Parry. _ .. _ . . . .. . . . . .. . .. C'innaminson, N. ,J . . . . Pear ...... __ .. _ . .. Hybrid, (one year old). .. 6 plants ... __ ... _ . . .,.2 each ..... _ .. 
.James .J. ll. Gregory ............ Marblehead, Mass ..... Potatoes ....... _ .. Dunmore seedling .. _._. -I 100 bushels .. _ .... $1 per bush._ . 
...... Do ................ _ .............. do ................. - .. do ...... _ ....... BU1'bar1k's .............. 50 bushels .. _ ..... $l]ler bush .. 
Mrs. H. D. Smith._ .............. \Vashinp:ton, D. C .... . .... do ..... _ ........ Premium sweet ......... 12 bushels ........ $3 per buRh .. . 
_ ~--~-DB0li_s_s __ &_·_S_o_n __ s_._·_-_·_·_·_·_· ._ -_-_-_ ·_:: -~~~J0~1:~-~~~~::: :::::::: :ddo0._ ._. __ .. _ ._ ._._ ._ ·_-_-____ · Champion of ..i.mel'ica . .. 25 bushels .... ..... 5 per lmsh .. . Imported peacbblow. _ .. ::.10 barrels....... .. ' 4 per bbl ... . 
... _.Do ........... _ ........... _ ....... do.- . ......... ........ do ..... _. ___ .... Matchlc>ss _ ............. 25 bushels . __ ...... ·s per bush.,. 
P eter Henderson & Co .. _ .............. do .... .... -- ... - ...... clo ... __ ......... Saint Patrick_ ....... . .. 20 bushels ____ ..... '8 per bush ... 
.James M. Thorburn &Co .. _ .. _ ........ do .................... do .. ... _ ........ Beauty ofllohron .. __ ... 56 barrels ......... $3 25 pc>r bbl .. 
-~·- ~_-ggh~~~~~ _-_·_·_·_-_-_· :::::::::::: .?.1~~~dS:~~~~~: -~--~.::::::: :~~:::::: :::::::: ~~~~~:: ::: :::::::::::::: ~0b~~~!f~~:::: :::: · ~~ ~~~: ~~}::::: 
David Landreth & Sons .. _ ... __ .. Philadelphia, Pa ... _.. Pumpkin ... __ ... _. Cheese ...... ___ ... .. . . . 20 pounds . . . . . . . . . 3:> cts. ])Cl' lb .. 
_ H_-_i_r_a_lDn 
0
Si_b_l_e_y __ &_·_C __ o_._·_-_--__ · _·_· _· _ .. __ · ._ ._ . __ ~~~~~~s0~~~·. ~·- ~::: ._::: ::: :dclo0 ._ ._ ._ . __ · ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ Nig-ger...... .......... 10 poumls . _ ....... 50 cts. per lb .. Mammoth .... __ ....... 30 pouuds .... _ .... 50 cts. pPr lb .. 
.Jaut<1s .J. H. Gregory .. __ ......... Marblehead, Mass ....... .. do. __ ........... Negro ____ ............ __ 50 pounds ...... _ .. 50 cts. per lb .. 
.. .... Do ........... __ ... _ ........... - .. do. -- .............. _ .. do ..... _........ Sugar ______ ............. 50 pounds ......... 50 cts. per lb .. 
David Landreth & Son8 ....... .. . Philadelphia, Pa . --. . Radish._ ....... _.. Scarlet stra1>-leaf ........ 100 pounds .. _ ..... 55 cts. ]WI' lb .. 
...... Do ........................... -- .. do .................... do ...... _....... Scarlet tumip-root1'cl... 100 pouJI(ls .. _.... 40 cts. per lb .. 
...... Do ...................... _ .... -- .. do ............ _ ....... do ....... __ ..... Golden g-lobe........... 100 pounds . __ .... 55 cts. per lb .. 
.. _ ... Do ................. _ ... _. .. --.do .................... do ... __ ........ Scarlet China-winter... 100 pounds .. _ .. _. 45 cts. pc>r lb .. 
<+eorge S. Haskc>ll &:. Co .......... Rockford, Ill .............. do .............. White Naples .. __ ...... 100 pounds. __ ..... 55 cts. l>er lb. a 
Peter llenclerson & Co ........ _. New York Cit,y ..... _ ...... rlo ...... __ .. __ .. Dark-reeL_ ........ ____ .. 100 pounds .. _ ..... G8 cts. 11er lb . 
.James M. Thorburn & Co. . . . . . . .. .. ~.do.- ........... _ ...... do_ ........ __ . . . White-tail scarlet. .. . . . . 100 pounds ...... .. 45 cts. per lb .. 
B. K. Bliss & Sons ............. : ..... -.do.- .................. do .. ___ ........ White CaL mammoth... 50 pounds ... _ ..... 80 cts. per lb . 
William Parry ...... _ .......... __ Cilillaminson, N . .J .... Raspberry ._ ...... Queen of market ... . . . 50 plants .......... 8 cts. apiece .. 
.... _.Do......... . . .. . . .. . .. .. . . --_ .. do . __ ............. .... do ...... __ ...... Cuthbert ........ __ ..... 50 plants......... 5 cts. apiece __ 
,John Scoffiu ....... __ ...... __ . _. Columbia, S. C ........ Ric:e-seed ...... _ ..... _ ... _ .... _ .. __ ....... _ 50 bushels .. _ ..... $2 per bush . __ 
R. Habersham, Son & Co ..... _ Savannah, Ga._ ..... _ Rice .... . .. . . . . . . Gold seed............... 51.2 bushels _...... $3 50 prr bush . 
George S. Haskell & Co __ .. __ .__ Rockford, Ill . . . . . .. . . . Ruta-baga . . . .. . . . . Improved American . . . 50 pounds. . . .. . . . 33 cts. per lb .. 
rs~~~~~i~l~~.i~~~:::::::::::::::: ile~ty.!kuc~i[~:::::: ~~~~- ::::::: :~ ~:::: ?.l~e-~~~::::::::::::: ::::. -~~-~-~~- ~~-~~~~s-::: ~~-~~~·-~~~~~:: 
GeorgeS. Haskell & Co ....... _ .. Rockford, Ill ....... _ .. Squash .. __ ........ Hubbard............ ... 50 pounds.. ...... :lO cts. per lb .. 
B. K. Bliss & Sons .. _ .......... __ Now York Cit_v ... ......... do. . . .. .. . .. . . . . ImproYed turban . . .. . . 10 pounds. . . .. . . . 83 per lb _ .. _ .. 
,James .J. H. Gregory .......... _. Marblehead, Mass ......... do .............. Marblehead .......... _ .. 50 pounds ......... :til per lb .... .. 
_ .. __ Do . _____ ........ _ ... _ ... _ . . ..... do ........ __ . . . . . . . .. . do ... __ .. __ . _ . _ _ Batman. _. _ . . . . . . . . . . . . 50 pounds . . . . . . . . H per lb _ .... . 
A. V. Gardner ..... _ . _ ... _ ...... _ New York City. . . . . . . Sugar-cane ..... _ . Early an1 her ... _ ..... _.. 10.000 ponmls . . . . . 15 cts. 1>er lb .. 
Mrs. H. D. Smith ............. __ . Washington, D. C..... Sorghum-seecl .... .. .... _................ . . 1,000 pounds_.... . 15 cts. per lb .. 
Rush G. Leaming ........ _... . . . Decatur, N c>b . . . . . . . . . Sor_ghum . .. . . . . . White Liberian ._ .... _. 42 pounds .. -_..... 15 cts. per lb .. 
A. V. Gardner ... ____ .. __ .. ____ ._ New York City.. ..... __ .do._ .... _ ... _ ... Early amber .... __ ...... 3,360 pounds ...... 15 cts. per lb .. 
.. ___ Do _____ . . . . . . ....... ____ . . .. _ .. do .. ........ . ____ . . ... do_ ......... __ . . . ... do .. __ ........... __ . . 21,338 pounds . _ _ _ 15 cts. per lb .. 
Ephraim Link ....... . ....... _... Greenville, Tenn .... _. Sorghum-seed.... Honduras .............. 27 bushels . . . . . . . ·2 1)er bush .. . 
!~~~~t~~~~·:: :::: ::: :.::::::::: ?r~:f~i~ ~~~~~:::::: : ~~::~1~-~~:~t: ~~~;1: _::: t~~~[:f~~~ii~:~: ::::::: r~:~~:~~l~~~: :::: ~~ -~~~: -~~:~·~~~:: 
Peter Henderson & Co ........... New York City .. _ ..... Spinach ........... Savoy-leafed .......... _. 150 pounds . __ .... 35 cts. ]Jer lb .. 
.James M. Thorburn & Co....... .. ... do .......... .......... tlo .............. Flanders ................ 20 pounds .. - ...... 18 cts. per lb .. 
S. P. Ba,yley ..................... Palermo, Italy .... ..... Sumac-seed. _ ... __ ... __ - .................... 10 pounds ............... - ....... . 
N. B. vVhit.e .. _. _ ....... . . __ .. __ . Norwood, Mass ........ Strawberry-plants. Succc>ss _ .... __ .... _.... 100 plants . .. -..... 5 rts. c>ach ... . 
Davicl I. Saunders .. ..... · ........ \Vasbington, D. C .. ... . __ .do ...... _ ..... _.. Sharpless_. _ ..... _ ... _ .. 7,000 plants ....... 18 perM ... .. 
~'t~~cY1r~ ~~~Vcie1:~::: :::::::::::: ~~~~~~~~C:·ffl ::::::: :~~:::::: :· :::::: ~!~~~!~~s&~: :::::::::::: ~~go"C1;~t;;i;: :::::. · =·i2-pe;· :M ::: :: 
Snmuel \Vilson ............. __ . _. Mechanicsville, Pa . . . . Sunflower __ .... _.. Mammoth Ruf!sian ... -.. 6 bushels ... -.. . . . $5 per bush .. . 
Daniel W. Langdon._............ Mobile, Ala...... ..... Tea-seed __ .... __ .. Bohea and .Japan ..... _. 81.2 pounds.- ......... - ......... - .. 
- ~-- ~-loa~-1~~~ _-_-_·_·_-_·:::::::: ::::: -. ~:-~~d:~:::::::::::::: . ~~~~~~~~:~~~~: ::::: ~l~~~p~~~~·l: ::::::::: _ ~~~ ~~~~~~: :: ::::: ~~ ~~~: ~~::: ::: 
...... Do ......... -----------··--· _____ _ do .................... do .............. SwretOrinoco .......... 100 pouuds ........ $2perlb .... .. 
..... Do ........... _ .......... _ .. ___ .do ... __ ............... do ............ _. Yt'llow Orinoco ...... _. 20 pounds ......... $2 per lb ... . . . 
..... Do .............. _ ...... _... .. ... do ____ ........ __ .. Tobacco . . . . . . .. . . . Silky Pryor...... . . . .. . . 20 pounds ....... - .'2 per lb ..... . 
__ ... Do ........... _ ........... _ .... ... do . .. ... _ ...... _.. . .. do .... ____ ...... Virgiuia seed-leaf ....... 20 pounds ........... 2 per lb .... .. 
D. E. Coon ___ .... __ ......... __ .. Washington, D. C ...... _ .. do .. _........... Cuban seed ............. 2J.2 pounds .. - ..... $4 50 perlb .. .. 
GeorgeS. Haskell & Co ... ____ ... Rockford, IlL.. ....... Tomato ........ _ .. Acme ................. ,. 50 pounds. -- ... - .. >;2 50 1>erlb .. 
.J. Hoffman Smith ............ . ... \VafJbiugton, D. C .. _.. Tomato-seed . . . . . . Saint Paul.- --......... 3~2 pounds ...... .. 1.'6 per ll! . - ... -
David Lanclreth & Sons .... .... __ Philadelphia, Pa ..... _ Tomato ... . ... .... Paragon .. -- ............ 10 pounds ......... ::i7l>er lb -- ... 
...... Do ..... ....... __ ......... __ ..... do .... ___ ...... ___ .... do .. _ .... __ .. _ .. Golden trophy ....... _ .. 20 pounds ......... $2 50 perlb .. .. 
Peter Henderson & Co .... . ...... New York City ............ do .... ____ ...... Ear~y smooth ........... 50 pounds. ..... .. ...1 50 perlb .. . . 
.. __ .. Do .................. __ .. __ ....... do ....... __ .... _ .. __ .. do .. ____ .... __ .. Arlmgton .. __ .......... 50 pounds ......... 83 per ll! .... .. 
. __ . .. Do ... .. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . .... do ............. _ ... ... do ..... _. __ ._ ... _P __ a_rc·
1
a
0
go_ n ___ .-_·_·_· . ____ · _--_ . ______ · _· _·_· 50 pounds ... - .. ___ c,3 pel'lb .... .. 
.James M. Thor bum & Co .. ______ ...... do ....... ___ ... _ ...... do ............. _ 25 pounds .--...... ~2 per lb .. --. 
.. __ .. Do ...... _ ................... ___ .. do ..... _ .... _ ...... _ .. do . ___ ... _ ... . _. Little gem ........... _ .. 5 pounds .. - .. __ ... $1 50 pm•lb ... . 
B. K. Bliss & Sons ......... ____ ........ do .............. __ .... do ...... __ ... ___ Aeme ... - ... --- ..... -- .. 10 poumls ....... - $2 per lb--- - .. 
,Jumps .J. H. Gregory __ ....... _ ... Marbleheall, Mass . _ ... __ .clo ............ __ Canada victor ........... 10 pounds .- .... - .. $3 per lb.--- .. 
...... Do __ ............ _ ....... _ ....... do. ___ .............. _ .do .............. Alpha ______ ...... ---·-· 8 pounds .... ---- .. ~10 per lb .. _ .. 
Thomas Meehan ..... _ . . . . . . . _.. Germantown, Pa ... __ . Tree-seed . . . . . . . . . Miscellaneous . ----- . . . . 49 kinds ... --- ..... --- ....... ----. 
~~~~~r~~~~~~~;-~: ~ ~~:::::::: _ ~~~::~~~~~~.t~:~: ::::: : :: :~~:::::::::::::: ::: :~~ ::::::::- _: _: _:: _::::::: it~i: ::: ---:-::::- ::::::: :: ::::::: 
DaYid Landl'otlt & Sons .......... Philadelphia, Pa __ . _ ...... do ... ......... _. Abulelow avicenme .. - .. 100 pounds ... -.-.. 50 cts. prr lb .. 
Amount. 
$37 50 28 
125 00 66 
15 75 94 
175 00 31 
17 50 28 
15 00 54 
15 00 28 
25 00 66 
35 00 39 
110 00 17 
175 00 28 
100 00 28 
125 00 :?R 
100 00 35 
60 00 53 
60 00 53 
40 00 77 
160 00 92 
277 57 12 
275 00 31 
10 00 28 
15 oo sa 
12 50 53 
10 00 66 
20 00 6G 
75 97 16 
66 00 26 
4 00 15 
J, 000 00 85 
12 00 60 
100 00 31 
50 00 31 
36 00 48 
125 00 5:'! 
80 00 52 
125 00 52 
HiO 00 I 54 
18~ 00 66 
60 00 69 
12 00 69 
7 00 10 
5 00 23 
15 00 35 
25 00 77 
25 00 77 
55 00 10 
40 00 10 
55 00 10 
45 00 10 
55 00 28 
60 00 154 
45 00 66 
40 00 15 
4 00 GO 
2 50 GO 
100 00 2fi 
19 25 11 
16 50 28 
15 79 27 
10 00 2 
25 00 28 
30 00 75 
50 00 12 
50 00 39 
1, 500 00 38 
150 00 48 
6 :~o 1 38 
504 00 12~ 
a, 200 10 38 
54 00 43 
1, 991 85 1:i 
15 00 2!i 
550 95 52 
52 50 54 
3 60 66 
17 01 34 
5 00 81 
126 00 85 
30 88 60 
60 00 7 
30 00 25 
2~~ ~~ I ~~ 
200 00 56 
200 00 56 
40 00 56 
40 00 56 
40 00 56 
11 25 63 
J.25 00 28 
21 00 42 
70 00 53 
50 00 53 
75 00 54 
150 00 54 
150 00 54 
50 00 66 
7 50 66 
20 00 75 
30 00 77 
80 00 39 
78 76 11 
102 50 24 
39 40 27 
70 18 47 
50 00 :l;l 
Date. 
1879-Dec. 
D ec. 
1880-Jan. 
Feb. 
Feb. 
April 
May 
_879-Sept. 
Sept. 
Sept. 
Sept. 
Nov. 
Dec. 
Dec. 
Aug . 
Aug. 
Aug . 
A u p;. 
Sept. 
Sept. 
Sept. 
Sept. 
Sept. 
Oct. 
Nov. 
Nov . 
Sept. 
Sept. 
D ec. 
1880-Feb. 
Aug. 
Aug. 
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Statement of the Purchase and Distribution of Seeds, Plants, &c.-Continued. 
Name. Residence. Article. Variety. 
19 I Thomas M eehan . . . . . . . . . . . . . . . . . Germantown, Pa . . . . . . Tree-seed . . . . . . . . . Miscellaneous .... . 
19 James M. Thm·lmrn & Co ..... . .. New York City. .. . . . . . do ........ . . . .. Abies sub alpina . . ..... . 
14 Thomas M eehan .............. . .. Germantown, Pa ......... do . . .... ... . Miscellaneous. , . · . ... .. . . 
4 ...... D o ........................ .. . . . .. do .. . .. .. . . .. . . . . .. . . . do . . .............. .. do . .. ... _ . . ....... .. . 
19 ...... Do ........ . .. . .... . . . .... .. ... . . . do . .. ... .. . . . .. .. . . . . . do.. ..... . ..... . .. do ........ . . . .. ..... . 
1g 1 "i;~~~re~ ·:E : ris~~----- -_ -_:::::::::: : :: · oti~s:;, ·:a~.~~i-a: :: : ::::: ::: : ~~.: ~ : :::::::::: .1 3il~;~~a-~1~ -_-_ -- -- ~:: : :: 
30 D av1clLandreth & Sou s ....... .. . Philarlelph1a, Pa ...... Turmp . ..... . ..... Yellowstone . . . ..... .. . . 
30 . . .... Do . .. . ..... . ..... . .......... . . .. . do ......... . .......... do . . . . . . . . . . . . . ~~!~\~~~ : : : : : :: : :: : : : : 
~~ ::::: :~~ ::: :::: :_·_-_·_·:::: :::: :::: :j: ::: : :~~ :: : :::::::::::::::: : ~~ :: : : : ::: :::::. White ruta-baga ....... . 
12 George S. Haskell & Co .......... Rockford, Til . . . ----- ...... do . .. . .. .. . ..... Sweet German ....... . 
26 B. K. Bliss & Sons . . ............. 
1 
New York City . . . . . . . . . . . do. . . . . . . . . . . . . White globe .......... . 
31 David Landreth & Son;.; ... . ...... Philadelphia, Pa ...... Veitches ..... . .. . . Ampelopsis ............ . 
:~ I ~i~dJ~;~~~: ::::::::::::::::: wi~~~~Ot:~~QcS::::: : ~1!:~: :::::: : :::: . ~~~~~~~~l~~ :::::::::::::. 
30 James S. llallowell ........ ~- . . . . . .. . .. do. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. do . . . . . . . . . . . . . . ... . .................... . 
}~ -~~-s_e_IJSto~~~~~~~~~ ::: ::::: : :::::: : 1 . ~-~i-t~o~~~~~·- ~~:::::: :::: a~:: :::::::::::: ~ife~1~~~~t~~~~~::::::: 
20 A. P. M cAndrew . . . . . . . . . . . . . . . . Portsmouth, Ohio . . . . . . . .. do . . . . . . . . . . . . . . German amber . ........ . 
~~ ~~~t1~;E~~sfs~~i. ::: :::::::::::::1 ~!t~~:e~la~'- ~~ :: : ::: : : : ~~ : ::: :': :::::::: §~~t.sbla~k-b~~~deci. ·:::: 
: ~~i\1~~;~::;r~~~i~~~~ :::::::::::::: ¥~~~~~~~a~:d~- :::::: ::: : ~~ :::::::::::::: ~ahTt:0!idg~:P~~~r:::::: 
4 .. _ ... Do ........ _ ... , . .............. . .. do .. . . .. . ....... . . . . .. do . . . . . . . . . . . . . . Arnold's victor ......... . 
4 . ..... Do . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ...... do . ... . . . . ... . . . ... . .. do ..... :.. . . . . . . Silver-chaff ... ......... . 
4 .. . . . . Do . . .. _ . . . . .... . ............ .. ... do ..... . . ............. do . .. . Bearded dual . . . ..... . 
10 B. K . Bliss & Sons. . . . . . . . . . . . . . . New York City .. ..... . .. .. do ... . . . . . . . . . . . Pringle's smprise ...... . 
10 1 A. V. Garrlner . . .. . ................. ... do ... . . . . .. . . ... .. . ... do. ..... D efian ce svring . .... . 
5 J.P. Stabler . .. . . ....... . ....... . Montgomery Co., Md ... . . . do ... . ...... . .. . Cent. black-bearded ... . . 
C. F. Brooks . .. . . ....... . ......... .. . . . do . . ........ . . .. . . .... <lo ... .. ... .. .... White Australian . ... .. . 
I ~ Amount. ~ I ~ 
~:k!~~~: ::: :.:::::: :::::::::::::: ::1 --$~-i-~~-1 ll 
7 kinds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 20 29 
Cost. Quantity. 
2 kinds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 70 47 
2 pounds. . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 00 1 
25 pounds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 00 22 
50 pounds . .. ...... 30cts.perlb .. 15 00 10 
50 pounds ......... 50 cts. per lb .. 25 00 10 
100 pounds . . . ..... 20 cts. per lb. . 20 00 
1
10 
100 pounds ... . .... 30 ctR. p er lb .. 30 00 10 
100 pounds ........ 33 cts. p er lb .. 33 00 28 
50 pounds . . .... . . 28 ct s. p er lb. . 14 00 75 
26pounds .... ..... $350perlb.. .. 9100 1 92 
14 bushels . . . . . . . . $2 50 p er bush 35 00 29 
75 bm;hels . . . . . . . . $2 p er bush . . . 150 00 10 
30 45-60 bushels . . . $1 2:> p er bush 38 44 j 13 
210 45-60 bushels . . $1 30 per bush . 273 24 17 
51 44-60 bush els _. _ $2 per bush . . . 103 46 I 27 
10 4-60 bushels . . . . $2 per bush . . . 20 13 27 
301 35-60 bush els . _ $2 per bush . . . 603 15 31 
200 bushels. . . . . . . $1 20 per bush . 240 00 32 
(il 5-60 bush els . . . . $6 p er bush ... 366 50 34 
200 33-60 bush el s . . $1 50 per bush 300 82 7 
200 bushels . . . . . . . $2 per bush . . . 400 00 20 
200 bush els .. .. ... · $1 50 p er bush 300 00 20 
197 20-60 bush els . . ~1 20 p er buslJ 236 80 20 
22 48-60 bushels . . . $1 75 p er bush 39 90 20 
74 48-60 busl1els . . . $5 per bush . . . 374 00 52 
29 53-60 bush els . . . $5 p er bush.. . 149 42 38 
125 bushels . . . . . . . $2 85 per buslJ . 356 25 2 
125 bushels ....... I $2 40 p er bush . / 300 00 3 
Less amount for seeds exchanged . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . - . . . ... ......... . ........ . . . . . .... . ... . ................ . ·-·---- I_:J~; i~ 
34, 926 96 
Summary of disbursements for the purchase and distribution of seeds, plants, and cuttings for the fiscal year ending June_30, 1880. 
Seeds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . . .... . . ... . . .... . . 
Labor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. . . ........ . .. ... .. .. . 
Bag-s and pockets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . .. ... . . . .... .. . 
• Freight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . ...... . ... . .. .. .. . . . . .. ......... . ........ . . 
Paper, twine, and gum .. . . . . . .. . ... .. . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . .... . 
Postal-cards, printing, and miscellaneous items .......................... ..... . . 
Total . ... . . 
$34,926 96 
31,532 97 
3,150 75 
3,092 78 
1,484 60 
811 .85 
75,000 00 
WM. G. LE DUO, 
U. S. Commissioner of Agriculture. 
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.APPENDIX J. 
Lists of Consulates-General, Consulates, and Commercial Agencies. (Estimated for on page 67.) 
Consuls, &c. 
I. CONSULATES-GENERAL. 
Schedule B. 
Date of act. I 
References to Sta"ts. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
'~~\~r Page. Sec. 
B lin 5 . . . . . . --- . --. R. s. I 296 1690 er ----- ---- --- ··-· { June 11, 1874 18 67-69 1 
Cairo . __ .. _ _ _ .... _ . __ . Same acts_ .. _ . _ . __ . . _ _ _ _ _ . _ . __ . 
Calcutta ______ . _____ . . . . _____ do. _ .... _____ . , ... __ . . _ .... 
Constantinople _ ... _ . .. .... --.do . ___ ." ..... . .. _____ . . ___ . 
:Frankfort-on-the-Maiu . . . .. --.do .. ___ .... __ ... _ .. _ . ____ _ 
Halifax . _ ... _ ..... ____ . Snbmitte<l _ ... _. _ ... .. __ .. ____ . 
H 5 ----- . -. . -. . . R. S. 296 1690 avaua ---------- ·-·· { June 11, 1874 16 67-69 1 
Kanagawa . _. __ .... ____ Same acts._ ... ____ .... _ ... ____ . 
London . _ . ____ ..... _ . _ . . ___ .. do ... __ .. _ _ _ _ _ .. ___ .. ____ . 
Melbourne ______ ------· ______ do ______ ------ ___________ _ 
Mexico City ... _ ... _ . . . . . _ . ___ do .... _ . . __ .... _ . __ ... . __ . 
Montreal . ____ . _ ... _ . __ . . .. __ . do .. __ . . . _ . ___ . .. __ . . . ___ . 
Paris _____ ._ . _. ___ .. ___ .. __ ... do .. _._ .. __ . _ .... __ .... __ . 
Rio de J aueiro .. ___ .. __ . . _____ do. ____ . . . _ _ _ _ . ____ . . _ . __ . 
Rome . ___ . _ ... __ ..... _ . . __ . __ do ... __ . . .. __ . . _ _ _ _ _ .. __ . _ 
Shanghai. ... ___ .... __ . . . _____ c:lo __ __ __ . ____ .. ____ . .. __ __ 
~~~~~~e~~~~~r-~1~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~: ~~ ~ ~ ~ ~ ~: :: : ~:: C ~ ~ ~: :::::: 
ll. CONSULATES. 
Scheclule B. 
1 ~ . -.. - . -... --. R. S. 296 1690 Acapulco. ______ ... __ . .June 11, 1874 18 67-69 1 Mar. 3, 1875 18 486 1 Aix la Chapelle ..... _ _ _ _ Submitted - ... _____ . ____ .. ____ . 
~ ---- . ---- .. -- R. S. 296 1690 Amoy _ .... __ . . _. _ ... _ June 11, 1874 18 67-69 1 Mar. 3, 1875 18 486 1 Amsterdam_ ... ___ . _ . _ _ _ Same acts. - . . . _ _ _ _ _ . ___ ... ____ . 
Antwerp . _ .... _ ... _ . __ . ____ . clo. _ . __ . . _ . __ .. _ . . . . . ____ . 
Apia _______ . _ ...... __ __ Submitted _ ... __ .... _ . _ .... __ __ 
Aspinwall ... __ ... ___ . June 11, 1874 18 67-69 1 ~ .. -.- ---- . . --- R. s. I 296 1690 Mar. :~, 1875 18 486 1 Auckland .. ___ .... _ .. _ Same acts ___ ... __ .... ___ .... _ .. 
Bahia ______ ...... ___________ uo ...... _________________ _ 
Bangkok_ .... _ .......... __ ._.do. ____ .. _____ .. ____ ... _ .. 
Barbadoes . ..... __ . __ .... _ .... do._ . __ .. __ ..... ___ ... __ .. 
Barcelona .. ....... ___ . . . - - - - . do .... - . . _ . __ . . _ . __ . . __ . _ . 
Barmen .......... ------ ...... do ............ ·------ _____ _ 
Basle __ . . . . . . . .. _ . _ . . . . . __ .. _do __ . __ . . . _ . . . . _ . . . . . ____ . 
Beirut .......... _. ___ .... ___ .do. __ .... ____ .. ___ ... ____ . 
Belfast _ ........ _ ... ___ . . _ . ___ do .. ___ . . .. __ . . .. __ . . . ___ _ 
Bermuda _ ... _ .... ___ .. _ . __ . · .. do. ___ . _ .. ___ . . .. __ . . . _ . _ . 
~~~~!~~~~]~---·.·.·::::::: ~ :::::: ~~: ~: ~:: :: ~ ~:: ~~~::: I :::::: 
~~:~~~d- ~ : : : ~ ~ ~ : : ~ : : : : : : : : : : : ~~: ~ ~ ~ :: : : : : : : : : : : : : i: : : : :: 
~~~t ++ :; : ~ ~: ; :;  ~ ~ . ~ ~ J~: ~ ~ ~ ~ ~ • :: • ! ~ ~ ~ ~ ::: • ~ ~ ~ : 
Canton ........ ___ . _ . . . . . ..... do ... __ . . ____ . . . ___ . . . _ .. . 
g~!~!i:~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .: : ~ .:  : : I : : : : ~ :i~ : : : : : : : : : : : t : : : : : : : : : : : 
Chin-Kiang ... : ......... __ ... c:lQ .. _. __ ... ___ .. ____ , ____ __ 
g~i!f~:~ : : : : ~ ~ :: :: : :: : : : : : : : 1~: : : : : : : : : : : :I:: : : : : : : : : : : 
Cienfuegos _ .. __ ... _ ... _ . __ .. _do .. ___ . . . _ . _ . . ___ . _ .. ___ . 
Copenhagen ... _ ... _ . ___ . _ .. __ do. ____ ... ___ . . __ . _ . . . ___ . 
Cork- .. ___ .... _ ... ____ ..... _.do. ____ .. _ . __ .. _. __ .. ____ _ 
Crefeld __ . _ __ __ _______ . Submitted _ . . . __ _ __ __ ____ I ____ __ 
~ . . . . . . . . . . . . . R. S. 296 1690 
~:::::ra ::: : :: -1 ~!. ~tJ~t __ i~[4~~ r.J 
Dubhn _ ..... · .... __ .. _ .. ·. _____ do._ . __ ... __ .... ___ .. ____ . 
Dundee . ___ ... ____ . ___ . . . ___ . do ____ ... ____ . . __ .. ______ _ 
AdditionaL _______ . _ __ Submitted __ ~ . _______________ __ 
Salary. 
~$4, ooo oo 1 
4,000 00 
5,000 00 
3,000 00 
3,000 00 
4,000 00 
~ 
~ 
~ 
! 
6,000 00 
4, 000 00 i 
6,000 00 
4,500 00 
2,000 00 
4,000' 00 
6,000 00 
6,000 00 
3,000 00 
5,000 00 
2, 000 00 ,. 
3,000 00 
2,000 00 
I 
1, 500 00 I 
I 
3, 500 00 ! 
1,500 00 
2,500 00 
3,000 00 
3,000 00 
1, 500 oo I 1,500 00 
3,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,f100 00 
1,500 00 
2,500 00 
2,500 00 
3,000 00 
2,500 00 
1,500 00 
2,500 00 
3,000 00 
1,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
1,500 00 
2,000 00 
2,000 00 
3,500 00 
2,000 00 
1,500 00 
2,000 00 
2,500 00 
1,500 00 
2,000 00 
2,000 00 
3,000 00 
. 
2, 5oo oo I 
2,000 00 
2,000 00 
2,500 00 
Consuls, &c. 
II. CONSULATES. 
Date of act. 
1JL., 
References to Stat:,;. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Schedule B-Continued. 
~ R. s. , 296 1690 Fayal- ____ .. .. .. .. .. I 'j~~~ 1i, -1874. 18 67-69 1 Mar. 3, 1875 18 4o6 1 Plorence _ . . . _ ..... _ . . . Same acts . . . . . _ . . . . . . ___ . . .... . 
Foo-Chow __ ... _ . . . . . . . . .. ___ do ... _ . . . _ ...... . __ . . .... . 
Fort Erie ........... __ . . __ .. do . _ . . . . . . . . . . . .. __ . . .... . 
Funchal. ___ . ..... _ .. _ .... _ . do. _ . __ . . .. __ . . _ ....... - .. 
Geneva .. _ . __ . _ . . . . . . . . ____ . do ..... " . __ . . . . . __ . . . - - - . . 
Genoa .... __ ...... _ . . . . . ___ .do. ___ .. . ____ ... __ ... __ . _. 
Gibraltar · ________ .. _ ..... __ .. do _________________ . _ .... . 
Glasgo'v- ... _ . _ ... _ ...... ___ .do .. _ ..... _ .... ___ ... _ ... . 
Goderich __ . ____ . __ . . . . . . __ .. do . ____ . . .. _ . . . __ . . . . _ .. - . 
Guadaloupe _ . _. _ . _. _.. Submitted ..... ___ ... _ .... - .... 
Guayaquil.- .. - ---- .. ~-- ~ :: ~ ~ ~. ~1-~ -_- :::: ·:a: s.' ~ -- ~96- . i69o-
Halifax .... _. _ ... _.. .June 11, 1874 18 67-69 1 
Mar. 3, 1875 11:l 41:36 1 
Ham burgh __ . _ . . . . . . . . Same acts. __ .. _____ .. --- .... --. 
Hamilton_ . __ ..... __ . . . . __ ... do .. ___ ... ___ . . . - _. . . - ... -
Hank ow __ . _ _ ___ . . __ . . . .. __ . do . ____ . . __ . _ .. - - . . . . .. - .. 
Havre __ ._ - __ . _ .......... ___ .do. ___ .......... --- ...... . 
Hong-Kong .......... ______ .. do ____ ... _________ .. --.--. 
Honolulu ...... ________ ...... do ...... ----- ------ ------
J erusalem .. _ . _ _ _ . ____ . . . ___ . do . _ . __ . . ____ . . .. - . . . ..... 
Kingston, Jamaica __ . . . . .. __ . do. ____ . . __ . . . . . _ .... - - - - . 
t:i~:~~~-~~~-~~-~~~~::: ::::::~~::~: J :::::: .::~:: :::::: 
Leghorn __ . ______ . _ . __ .. _ . _ .. do. ___ ... ---- ... - -... -- . -. 
Leipsic __ ._ . ____ .. _ . _ ........ do ... _ ... - _- ... -- ..... - .. . 
Leith _____ .. _ - ......... ___ .. do. ___ ... --- ..... -....... . 
Lisbon _ ........ _ . - . . . . . ___ - . do. _ . _ . . . . . . . . . - - . - . - - ... . 
Liverpool __ . __ . ___ . _ . . . .. __ . do ___ . _ . . - - - _ - . - - .. ...... . 
Lyons ___ . - ....... - . . . . . . - - - . do. _ . _ . . . .. - ... - - . . . . .. - .. 
Mahe __ .... __ .. _ . _ . . . . ... _ . do. _ . __ . . . - - - . . - . . . . . ..... 
~:~ac~~~t~~: : : : : : : : : : : : : ~ ~ : : : ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~ : : : : 
Manila ___ . _ .. _ . . . . . . . . Submitted __ .. - -- .... -- ... - .... 
~ . -- -- -- -- -- -- R. s. 296 1690 Mannheim. __ .. ____ .. June 11, 1874 18 67-69 1 . 1\far. 3, U375 18 41:36 1 
Maracaibo ......... __ .. Submitted ___ .. -- -- ~ ------ ------
~ __ __ __ __ __ _ __ R. S. 296 1690 Marseilles ____ .. __ .. _ Juue 11, 1874 18 67-69 1 Mar. 3, 1875 18 486 1 Martinique ..... _ .. __ . . Same acts __ .. .. _ . _ ... - .... ----. 
~:~:~zo;sa_s_ ~ : :: : : : ~ : :: : : : : : : : ~~: : : : : : : : : : : :I: : : : : : : : : : : : 
Mauritius, (Port Louis) .. ... -.do.-.-- .... -- .
1
.---.- . -----
Messina __ . __ . ___ .. _ . . . . .. _ .. do ... _ . . . . ___ . . . . . . . . . - - .. 
Montevideo ..... _. _ .... 
1 
. . _ . _.do. _____ .. . _ ... ---- . . ----. 
g:;f::~~-:·:·~-:·~·:·~·:::: ::: :::: ::~~:::: ::::: ::~ :::::-: :::::: 
Nassau . __ ... __ .... __ -- ~ - ____ .do. _____ . ___ ... ---- .. ----. 
Newcastle _ . __ . ___ . . . . . . ____ . do . ____ . . _ - . - . . . - - - - . - - - - . 
Nice, France_ . _ . _ ... _ . . . ____ . do .. ___ . . . _ . . . . - - - - - . - - . - . 
Ningpo _____ .. _ ... _ . . . . . ____ . do . ____ ..... - . . .. - - . . . - - - . 
Nottingham_ .. __ . ___ .. Submitted - __ .. ---- .... -- ---.--
~ . __ __ __ .. __ __ R. S. 296 1690 Nuremberg. _____ .... June 11, 1874 18 67-69 1 Mar. 3, 1875 18 486 1 Odessa ___ . __ . _ . . . . . . . . Same acts . __ . . ___ . . . _ . __ _ 
Osacca _ .. _ . ________ .. _ .. ____ do . ___ . . ____ . . . . __ . . . - - - - -
Ottawa .... - . _____ .. _. Submitted - _ .. _---- ... _ .... ---. 
~ . _ _ _ _ . __ . __ . . R. S. 296 1690 Palermo .... _. ____ .__ June 11, 1874 18 67-69 1 Mar. 3, 1875 18 486 1 Panama ______ ..... _ ... Same acts .. _ .. _ ....... _ ..... __ . 
Para .... __ . _____ . . . . . Submitted _ ... _ .. _ .. ____ .. ____ . 
~ ____ - ________ R. S. 296 1690 Pernambuco. __ . ___ .. June 11, 1874 18 67-69 1 Mar. 3, 1875 18 486 I 1 Pictou __ ... _ _ _ . __ ... _ . Same acts_ . . . . ___ . . . _ . . . . . _ . _ .. 
Port Sarnia ____ . ___ . . . . _ . _ .. do ... _ . . . __ .... __ . . . __ . _ .. 
Port Stanley, F. I. ____ . ____ .. .(10 ______ .. ______________ __ 
Salary. . 
~ $1,500 00 1,500 00 
3,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
3,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
~ 2,000 00 
2,500 00 
2,000 00 
3,500 00 
3,000 00 
4,000 00 
4,000 00 
1,500 00 
2,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
2,000 00 
1,500 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
6,000 00 
2,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
3,000 00 
1,500 00 
~ 1,500 00 2,000 00 
~ 2,500 00 
1,500 00 
2,000 00 
3,000 00 
2,000 00 
1,500 00 
2,000 00 
1,500 00 
3,000 00 
1,500 00 
2,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
3,500 00 
2,500 00 
~ 2,000 00 
2,000 00 
3,000 00 
1,500 00 
~ 1,500 00 3,000 00 
1,500 00 
! 2,000 00 1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
Consuls, &c. 
ESTIMATES-APPENDIX. 
Lists of Consulates-General, Consulates, and Commercial Agencies-Continued. 
- l 
References to Stats. I 
at Large, or to Re-
Date of act. 
1 
vised Statutes. Salary. Consuls, &c. • Date of act. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
R. s. Page. I Sec. 
. 213 
Salary . 
I v:R\~I' I Page. I Sec. 
~---1---~-~-- I 
Vol.Ol' \ 
1-----1----------- ------1--~-- ---:-1-----
II. CONSULATES. III. CONSULATES. 
Schedule B-Continued. II Schedule C-Continned. 
~ .. . . -.. . . .. "I R. s. 296 I 1690 I ~ B t . 5 .. .. - .. -- ... - R. s. I 296 1690 Prague. __ . ___ ... ____ . June 11, 1874 18 167-69 .1 1 $2,000 00 a avm ...... -- · .. -- ~ I June 11, 1874 18 167-69 1 I Mar. 3, 1875 18 486 1 Bombay_ ........ _.. . . . Submitted . __ . ____ .... _ .... ___ . 
Prescott .. --- .. - ...... " I Same acts .... I ............ ----.. 1, 500 00 c H t' 5 I'.-- -- .. --.. - R. s. l 296 1690 
PrinceEdward'sisland ........ do ...... ------ 1 ...... 1 ..... 1,500 00 ape ay Ien ........ ~ June 11,1874 18 67-69 1 
Puerto Cabello ..... .. .. Submitted ... _..... . . . . . . . . . . . . 1, 500 00 Cevlon ........ -....... · Same acts ..... .. .............. . ~ 1 .......... ;., .. R. S. 296 1690 ~ Gaboon ............... Submitted ............. __ I __ ... . Quebec............... June 11,1814 1 18 67-69 1 1,500 00 G A B ,· 5\-···· ........ R. s . l 296 1690 Mar. 3, 1875 18 486 1 asplj asm · ·- · ·- · · · ~ June 11, 1874 18 67-69 1 ~~~tg~~fng~: ~ ~ ~ : ~ : : : : : .~~~~ t~~~: ::: 1 : : ~ : : : : : : : : : ·i : : : : :: i: ~~~ ~~ g~:~~~~i~ ~ : : ~ : ~: ~ ~ ~ : : : -~~~~~ cl~~~: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
SanJuan,PortoRico ......... <lo .................. ' ...... l 2,00000 Nantes ................ June 4,1878 20 96 1 
Santiago de Cuba ............. do...... .. .. .. .. .. . .. .... I 2, 500 00 Nuevo Laredo ......... Submitted . .. .. ......... . 
~f;!~~r~---_-_-_-_-_-_-_:~:::: ::::::~~:::::: :::::: 1 :::::· :::::: ~:~~~ ~~ Para ................ { j,;~~-ii, i874. R.1~: 67=~~ 1 169~ 
Smyrna . - .. . -.. -....... 
1 
..... :do ........... - ~ ..... .. .. .. 2, 000 00 Piedras Negras ........ Submitted _ .... __ .... __ .... __ .. 
Southampton . _.. . . . . . . . Submittecl . . . . . . . . . . . . . . 1, 500 00 R" G d 5 ... -. . . . . . . . . R. S. 296 1690 ~ ............. R. S. 296 1690 ~ 10 ran e .......... ~ .June 11,1874 18 67-69 · 1 Sonne berg............ I June 11, 1874 I 18 ,67-·69 1 2, 000 00 Ruatan and Truxillo .. _ June 4, 1878 20 
1 
96 1 
St. Helena .............. ~~e a~t;~:~. 1 ... ~~. · .. ~~~_ I __ .. ~. 1, 500 00 Sabanilla---- .... ---- { 'it~~~ ii·, ·1874. R.1~ 67=~~ 169~ 
St. John's, C. E ............... do...... .. . . . . 1, 500 00 Sierra Leone ...... . .... Submitted .................... . 
St.John's, N. B ......... ' ...... do ...... ' .~---- ...... ...... 2,000 00 Turk's Islands ......... : ::::·~_o_._·:::: -R-·.·s·_- r-- 296- -:- 1-6.90--St. Thomas---- ---- - -- · -----·do .. · -- ·
1
-- • -- · -- • -- -- • --
2
• 
500 00 Santiago, Cape Verde. 5 Stuttgart ..................... do................. ...... 1,500 00 ~ June 11,1874 18 67-69 1 
Sydney, N. S. W ........ Submitted .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2, 000 00 *Southampton _ ... ____ June 4, 1878 20 96 1 
~ ____ . _ .. _ _ _ _ _ R. S. 296 1690 ( Stettin ... _____________ .. __ .. do ___ .. - -- ___ - -- .. -- .. -- --Tamatave _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ June 11, 1874 1 18 [67-69 
1
. 1 2, 000 00 'r h't' 5 .. -- ---- -- .. - R. S. 296 1690 Tam~ico ..... ---------- ~a~ea~t;~:~- ---~~- -~~~- ----~- ~ ~ 1,500 00 T:lc~a~~~~~~~~~:~::~:~- ~~~~ -~~t;~~:- ---~~- ~~~~~- ~ ----~-
Tangier ______ ... __ . _ . . . . ..... do __ . _ . _ .. _ . _ . . _ . _ - ~ 3, 000 00 V emce .... ___________ . J nne 4, 1878 20 96 1 
Toronto . --. ---- .. -- --- --- - .. do---.. - .. -. 2, 000 00 w· d N s t' 5 I'-- . - . . . . . . . . R. s. 296 1 1690 
Trieste __ .. _ .... _____ .. .. __ .. do._... . __ .. 2, 000 00 m sor, ova. co Ia. ~ June 11, 1874 18 67-69 1 
Tripoli . _. _____ . _______ . ______ do__ _ _ _ 3, 000 00 Zanzibar ___ . ___ .. _ _ _ _ _ Same acts __ .. _ .. ___ . _ .. -- .. -.--
Tunis . _ ... _ .. _ . __ . ___ . _______ do . _ . _ . . _ .. -I 3, 000 00 
Tunstall . - ... - - - - - . - - - . . . - - . -do- - - . - 2, 500 00 rv. coMMERCI.A.L AGExrrns. Tien-Tsin, China ___ . ___ . ___ .. _do. __ ... 
1 
...... _ _ _ _ _ _ _ .. _ _ 3, 500 00 
Valparaiso _ . ___ . ____ __ ·1-- ____ do .. __ .. __ .. .. .. __ .. ___ . .. 3, 000 00 
Vera Cruz __ ... ____ . ___ . . _ .... do .... __ .. _ . . . - . - - _ . _ . _ _ 3, 000 00 
~~'1:~:., ~n!~~~~::::: l ::::::~~:::::: ~::::_ :::::: _::::: i:~~~ ~~ 1690 
Winnipeg, B. N. A ______ .. ____ do ........ _ _ _ _ _____ .. .. .. 1, 500 00 Lauthala-------- ··-- { j~~~ i'i,' 1874. R. il l 67=~~ 1 
Zurich .... _ . ______ . ____ ' _. ____ do _____ . __ . _ _ . _. __ .. __ . _ 2, 000 00 St. Paul Loando . _. _ _ _ _ Same acts. _____ ... __ . __ . _ 
Schedule C. 
III. CONSULATES. V. COMMERCIAL AGENCIES. 
Schedule C. 
Schedule D. 
Algiers _____ .. ____ .. _ .. - ~ Submitted . __ j ____ .. --- ... -- .... 
1 
l, 000 00 
Apia--- .... ---------- { 'j~~~ i-i,-1874- R.1~ 67=~~ I 169~ } 1, ooo oo 
I I 
*-Transferred to $1,500 class. 
} 
} 
} 
} 
} 
$1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,ooo oo· 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
i,OOO 00 
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APPENDIX K. 
Statement showing the Authorized Active Strength of the Army in Commissioned Officers. (See pa,ges 73 and 7 4.) 
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nate of act. 
I 
vised Statutes. 
Vol. 
or !Pag_e . Sec. 
R. s. 
;;; I ~~ :~~ - ~- -::- ,---: ~  :::: --- --- ·::::: ·::::: .::::. h : : 
Adjutant-General's Department___ ___ _ ___ 2 1 4 10 ·----- !···· ...... ..... . .. Mar. 3,1875 
Inspector-General's Department -- 2 -- ---- ·---- 1----
1 
------ -- ·--- -- ·- • • ----- { t~i~ -~f i~~f 
Bureau of Military .Justice .---. l · -l 7 ------ : ------ ---- ·- ·---- · ----- { .)-;;~~ '2i: i874-
Signal Corps ......... -...... - - - : : : :I: : : - ------- ---. -- -- ---- -------- 8 { ~ ~~: i~; ~~~~ 
~-·--
- -- - -
R. s. 202 1094 
R.S. 203 1096, '7 
R. s. 203 1098 
18 478 . 1 
R.S. 206 1131 
18 244 1,(; 
20 257 1 
R. s. 213 1200 
18 244 2,G 
20 219 1 
21 267 1 
General officers ... - 3 
Aides-de-camp .. .. ....... - ..... -- -.-
Quartermaster'sDepartmt>nt . ........... ---· ---- ·-- - ... . ------ ...... ----------------- {:M:;~:·s;·is-75 -14 30 R. So 206 1132 18 338 1,3 
Subsistence Department . -... -- ...... - . -. *180 S-.. -- .... -----
-------- .......... -- --- ....... - l.J~;~~-23, ' i874 -
Medical Department.. .... -... ---.- 4 ... - ~ .. - 30 1--.... .. .. .. .. .. . { ~~~~: ~~; ~~~~ 
Pay Dop&1=ont .... , .... · · ··· · ···· · ··· ··· ···· ···· ···· ······ ······ ·· ···· ······ {~f{li~ 
Corps of Engineers ..... ............ T ..... .. / ... - 24 30 ~ -- .. - .... - - . - - *1 *1 26 10 ... .. - ..... - { .)-;;~~ ·ao, · i879 · ~:::;;:::::'IM>~' : i I 10 20 : J 10 I 16 :: ::::::: : :::::: !i~~' ~· 1, 74 
Tenregimentsofcavalry -- -- ---·-- - -1-- -· -- - ---- . ... 
1
10 10 30 120 1·----- 2 10 10 120 120 .......... .. {::: ::::::::::: 
Fiveregimentsofartillery ..... . ..... ... .... --- ... ---- 5 15 5 55 5 5 10 110 10 5~ { :::::::::::::: 
~:7.:-::::::;" of inf~~Y . • • • • • • . . • • • • • • . • I ~ 25 25 .... _. 25: 2 I 25 ~ I 2~ ' . 250 ... ... 1 .L~ 24, 1876 
Total .... __ .. _. ___ ........ __ .. _ 
1
-1 , -1-~-31Wf3916sl85/243/31213o6134l21140/40/2(}2/36()1 48 /305/1s01 
----- -----
8 1 12 
50 95 
50 
------1-----
R. s. 207 1140 
R. s. 220 1261 
18 244 3 
18 244 4 
19 61 1 
R. s. 211 1182 
18 338 
19 95 
19 270 
R. s. 208 1151, '6 
21 45 1 
R. s. 209 1159 
18 245 5 
R.S. 205 1121 
R. s. 202 1094 
R. s. 203 1102,'4 
R. s. 205 1121 
R. So 202 1094, '9 
R. s. 203 1100, '1 
R. s. 202 1094 
R. s. 204 1106.'7 
R. s. 204 1121 
19 53 1 
J 
*These officers are detailed officers and are included in the strength of the corps to which they belong. They appear on the estimate for the extra compensation to which 
they are entitled, in addition to their pay in the line. 
&tatem.ent showing the Authorized Strength of the Army in Enlisted Men. 
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Corps. Date of act. 
Meclical Department - .... ............ 1:::: --i . .. .. -.. - . --- ..... --- 200 --- .o 0 -.. 20 _ __ _ 16 -- .. - ...... - .. . . 74 200 .June 23, 1874 g~~!~~e~e~~~'!~~t·.·_-_ -_ ::: ::::::: : 1 40-.-- 80 - --~:::::::::::: 1~~ 130 ~~g :: :::::::::::::: 
Ten regiments of cavalry_ ..... __ .... 10 10 - .. - . ~~ - - 1~0~ l_ ~- ~- ._- , :. :_ :_ :_ ---- --- 120 600 .. .. 480 ... - 240 240 120 1201.... 6, 600 8, 570 { :::::::::::::: Five regiments of artillery ..... - . .. .. . 5 ~ - .. _ I 5 1 .. . - 5 60! 250
1
- . .. 240 ... -I 120i 1?0 ... _ 601_ . _ l , 725 2, 600 { ::: ::: : :::: :: _ 
Twenty-five regiments of infantry __ .. 25 25 ... - 25 50 .... - . - . .. .. .. . . 250 1000 ... . 1000 ... - 500 500 ... - 250 _ .. _ 8, 250 11, 875 { ::::::: :::: : :: 
Non-commit•tsiohneddstaffandenlisted~ ____ .... ____ ____ ........ 114 150 ____ o·: __ __ ____ ........ . ... ' ........ ____ ·-- - 591 855 ) ---------·----
men una ac e ... .. ..... - . - . -- - . 5 I I ( - ......... - .. . 
Indian scouts- ..... . -... - - - - . - - - . - - - - - - - - -1- - - - ~ - - --I· · -.1. --. , 0 - - -1- -- · /· -: - ~ - - · - · - -·1· · -.1. -· - ~ - -· - ~ - -· .1. - -·I· --. i - - - . - - - -1 - - . . i . --. . 300 300 { A~ g.· i2: i876' 
TotaL .......................... 40-1 40-1 4oi7oT1o1lli'15o 200 4301850 W1720 00 868 860 120 430
1 
230I17,67025,000 .June 
20
,
1878 
SignalCorps ---------·-----·····--- - -1 .... 
1 
.•.. 
1 
.... .... 
1 
••••••.• - - - - ~ ---- 1 ---- -- -- .... ---- 150 .... 30
1 
.. . ......... 1 ... 
0 280 40 500 {~~~~ i~: ~~~~ 
---'- ---- _ , _______ l _______ l ____ l 
Total.... ............. . . . .... , 40 1 40 1 40 l 70 10
1
114 150 200 4301850 2101720 126 868 860 120 430 510
1
17,71025,500 
• 
Refflrences to Stats. 
at Large, or toRe· 
vised Statutes. 
Vol. 
or I Page. Sec. 
R.s.
1 
-I 
18 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. So 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
19 
244 1 4 
208 1154, '5 
209 1162 
202 1094 
203 1102.'3 
202 1 1o94 
203 1099, 
1100 
202 1094 
204 1106',7 
204 1109 
207 1142 
204 1112 
131 1 
20 219 
21 30 
21 267 
I 
I 
i; 
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APP~NDIX L. 
Recapitulation of the estimates for Indian Service, as furnished by the Indian Office. (See pages 99-115.) 
APPROPRIATED FOR THE FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1881. 
Uurrent expenses, salaries, &c ... ________ . __ . ___ . ______ . _. __ . __ .. . ___ ... _ _ ... _ .. ____ . _________ .. ___ .. 
Fulfilling treaties with and support of Indian tribes ...... ....... ..... ................................ . 
General incidental expenses, Indian service .... . ........ . ........................................... . 
Trust-funds . . . . . . . . . . . . ..... .. ............. _ . ....... . _ . _ ... __ .. _ . . _ .. __ . .. __ . . . . . . . __ . . ___ . ___ . 
Miscellaneous supports .. _ ... . . _ ...... _ .. __ . _. _ .. ________ . __ . . _ .. _ . _ ... __ . __ . _ _ __ . ____ . _ . _ .... _. __ 
Miscellaneous .............................. . .. . .................................................. . 
ESTIMAT'ES FOR THE FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1882. 
Current expenses, salaries, &c . . _ : . .. ___ .. _ .. _ . . . __ .. _ . __ .. _ . ... _ . .. : _ .... _ ...... _ ..... ______ . .. . _ . _ 
Fulfilling treaties with and support of Indian tribes_ . . . . . _ ..................... · ... _ . . . . . . . . . . . . . ... . 
General incidental expenses, Indian service .... . ........ . .......... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. .. . . 
Trust-funds .... _ . . ....... _ ....... __ . __ . _. . _. __ .. ___ . __________ . ___ . ____ . _____ .. ___ ... ___ . _ . _. _ . _. 
Miscellaneous supports .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . ......................... _ 
Miscellaneous . . . . . . . . . . . . . . . . . .. · . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... . 
AMOUNTS APPROPRIATED FOR 1881, NOT' EMBRACED IN ESTIMATES FOR 1882. 
Amount dropped: estimate for pay of agent at White RhTer, Colorado. . . . . . . . . . . . . ................ . 
Amount dropped: estimate for pay of interpreter at White River, Colorado ...... . ..................... . 
Amount dropped: under fulfilling treaty with Klamaths and Modocs, on account of expiration of treaty 
stipulations . . . . . . . . . . . . . . . . . __ __ ........ _. . . . . . . . . ............. _ .............. _. __ ....... __ . 
Amount dropped: under fulfilling treaty with Menomonees, on account of expiration of treaty stipulations. 
Amou~t dropped: under fulfilling treaty with Shoshones and Bannocks, on account of expiration of treaty 
StipulatiOnS _ ................. _ . ....... _ . __ .. _ . ___ .. _ ...... _ ........ __ . _ ... _ . . _ .. _ .. . ... . ... . 
Amount dropped: estimate in part under support of Flatheads, &c ........ _ ....................... . 
AMOUNTS EMBRACED IN THE ESTIMATES FOR 1882, NOT APPl~OPRIATED FOR 1881. 
Increase submitted for pay of Indian agents ....... __ ... __ .. _ . _ . _ .. _ . _ .. _ ................. - . - ........ . 
Increase submitted for pay of -seventy-five interpreters, at $200 ·each per annum . __ .......... . - - . .. -._ .. - . 
Increase submitted for additional payment to said interpreters. . . . . . . . . . . . . . . . . .... - ... - - ... - .. - - .. - - . 
Amount submitted for pay of special interpreters ... __ .. __ . _ . __ . __ ... _ .. __ . . . . _ . :. . .. . ......... - ... . 
Increase submitted for travel1ing expenses of Indian inspectors .. _ ......... _ . . .................. . _ ... . 
Increase submitted under buildings at agencies, and repairs _ ..... . .... . . . .................. -.- ... - ... . 
Increase submitted under contingencies, Indian Department .... _ .. __ ... .... .. ..... - . - . - .. . - - - ....... . , . 
Increase submitted for support of Kickapoo Indians ... _. _ .. _ .... _. ___ . __ .. ___ .................. : .... . 
Increase snl.nnitted under support of Sioux of different tribes, including Santee Sioux of Nebraska ...... - . 
Increase submitted nuder support of Sioux, Yankton tribe . . . . . . . ....... _ ....... .. .......... . ........ . 
Increase submitted for support of Arapahoes, Cheyennes, Apaches, &:ic ...... ·. . . . . .. .......... ........ . 
Increase submitted for support of Arickarees, Gros Ventres, and Maudans .................. - . · ... ... . - . 
Increase submitted for support of Chippewas of Lake Superior . . . . . . . . . . . .. _ ............. _ ......... . 
Increase submitted for support. of Chippewas on White Earth reservation . . . . . . . ... .......... ......... . 
Increase submitted for support of Indians of Central Superintendency ........ .. ....................... . 
Increase submitted for support of Indians in Idaho ... _ .... _ .. __ .. _ .. _ .... _ ... _ ............... - ...... . 
Increase submitted for support of Kansas Indians ........ ..... . ... . _ .. . · ............................ . 
Amount submitted for support of Klamaths and Modocs ....... __ .. - . _ ....... ·_ ............. - ......... . 
Amount submitted for support. of Menomone~ Indians .... . ... __ ..... _ ....... .. ............ ___ .. . ... , . 
Increase submitted for support of Modocs in Indian Territory . ... _ .. . .- ... _ ... ...... . . _ ... ..... . - .... . 
Increase submitted for support of Nez Perces of Joseph's band._ . . . . ........................... -...... . 
Amount submitted for support of Shoshones in Wyoming _ .... .. . .-. _ . _ ..... . .... . . ..... ......... ..... . 
Increase submitted -for incidental expenses Indian service in Arizona ... ... ........ -.... ~ .............. . 
Increase submitted for incidental expenses Indian service in California_ ............................... . 
Increase submitted for incidental expenses Indian service in Idaho_._ ... _ ..... . ..... _ ............... · .. . 
Increase submitted for incidental expenses Indian service in Nevada _ .. . ... . _ . . .. ..... . ..... - ....... ·. . 
Increase submitted for incidental expenses Indian service in New Mexico _ ... __ ....................... - . 
Increase sn bmitted for incidental expenses Indian service in Oregon. _ . __ . __ . . . _ . _ .......... - ... - - . . .. 
Increase submitted for incidental expenses Indian service in Utah .. ___ .. _.. . . . . . . . . . .. . . . . . . - ... . ..... . 
Increase subm~tted for incidental ~xpens~s Indian service in Washingt~n __ .. __ . _ . __ ................... . 
Increase submitted for pay of Indian police ___ . __ . __ . _. _____ . _ . . ___ . . ____ . __ ...... __ ................ . 
Increase submitted -for support of schools not otherwise provided for .. __ .. _ . . ......... -......... . .... - -
·Increase submitted for transportation of Indian supplies ... __ .... _ . . . _ .... _.. . . . . . .. . . . . . ........... . 
• 
$203,500 00 
2,489,720 76 
182,500 00 
99,218 00 
1,160,100 00 
400,500 00 
4,535,538 76 
$243,500 00 
2,525,348 80 
204,000 00 
99,218 00 
1,281,300 00 
505,500 00 
4, 858, 866 80 . 
$1,400 00 
300 00 
8,600 00 
1G,179 06 
20,000 00 
500 00 
46,979 06 
$11,200 00 
15,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
10,000 00 
2,500 00 
3,000 00 
65,000 00 
12,407 10 
45,000 00 
10,000 00 
3,200 00 
5,000 00 
2,000 00 
10,000 00 
2,000 00 
7,500 00 
10,000 00 
2,000 00 
5,000 00 
20,00~ 00 
4,000 00 
3,000 00 
1,000 00 
1,500 00 
2,000 00 
4,000 00 
1,000 00 
5,000 00 
30,-000 00 
25,000 00 
,1)0 000 00 
370,307 10 
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Amount of present estimate for 1882 . . . . . .... - .. - .. - ..................... - - . . . . .. - . . . . . . ......... . 
Amount appropriated for 1881 ... .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . 
$4,858,866 80 
4,535,538 76 
Differe11ce ......... _ . . . . . . . . . . . . -...... .. ....... . . ...... .......... ..... .. .... . . 323,328 04 
Amount embraced in the present estimate, not appropriated for 1881 ....... _ . ... . ... .. ..... . _ .......... . $370,307 10 
46,979 "06 Amount appropriated for 1881, and not embraced in the present estimate ................... _ .. .. ...... . 
Agreeing with the difference between the amounts appropriated for 1881, and these estimates _ .......... . 323,328 04 
APPENDIX 1\I. 
Explanation of the estimate for Sea-wall around Governor's Island, New York. (See page 131.) 
I~XTRACTS FROM LETTER FROM MAJOR-GENERAL W. S. HANCOCK, COMMANDING MILITARY DIVISION OF THE ATLANTIC, 
TO THE ADJUTANT-GENERAL, UNITED STATES ARMY, DATED AUGUST 20, 1878. 
SIR: I have the honor to recommend a suitable appropriation for the completion of sea-wall around Governor's Island. 
Colonel Benham, the engineer officer in charge, has, I am informed., made estimates for the purpose. I cannot too strongly 
urg·e the necessity for the early prosecution and completion of this important work. Governor's Island is within the 
greatest city of this continent, New York, and in immediate proximity to the great city of Brooklyn, and on these as well 
as on the sanitary grounds fully set forth in the within communication, to which I invite special attention, its bounds should 
be permanently fixed by a suitable sea-wall. The shore between high and low tides is shelving and interspersed with rocks 
which serve to retain at the fall of the tide the refuse brought up at high-water. As an illustration of the eYil from this 
sonrce, I would state that official reports of observations carefully made in the six months from July, 1873, to January, 
1874, show that the follovving carcasses of dead animals floating in the bay were thrown upon the island during that period, 
viz., July, 18'73, 369; August, 1873, 205; September, 1873, 121; October, 1873, 58; November, 1873, 75; December, 1873, 
75-total for six mouths of 1873, !103. · · 
Although these carcasses are offensive and injurious, they are probably not so dangerous to health as the clothing, 
bedding, &c., infected with disease thrown upon the shore of the island by the tide and which lodges for want of a sea-wall. 
Yell ow fmTer on the island was, in one instance, at least, traced directly to the latter cause. 
* * * * * * * * * * * * * 
It is true that the management of the general police of the harbor by the city is not so bad now as it was during the 
time to which the statistics above given relate, but still, although in a somewhat smaller degree, the nuisance remains, 
and can only be properly dealt with, for this island, through the aid of a sea-wall. 
* * * * * * * * • * * * * 
Hoping the subject may receive the favorable-consideration of the War Department and Congress, 
I am, sir, very respectfully, your obedient servant, 
WINFIELD S. HANCOCK, 
JJfajor- General Commanding. 
Endorsement by commanding officer at Fort Columbus, dated August 8, 1878, on report by Assistant Surgeon .J. P. Kimball on sanitary condition 
of the post, the substance of which is stated in the above extracts from General Hancock's letter; and endorsement of Surgeon and Medical 
Director .J. M. Cnyler, U. S. A. • · 
HEADQUARTERS, FoRT CoLUMBus, August 8, 1878. 
The facts stated by Assistant Surgeon Kim ball are well known to any one who has resided on Governor's Island for 
any length of time. The sanitary condition of this island will never be good until its shores are protected from filth by a 
suitable sea-wall, and with the view of bringing this subject to the notice of the Commanding-General, this report is respect-
fully referred to department headquarters. 
J. P. SANGER, 
Captain First Artillery, Comma,nding Post. 
HEADQUARTERS DIVISION ATLAN'l'IC AND DEPARTMENT EAST, MEDICAL DIRECTOR'S OFFICE, 
Governor's Island, New York Harbor, August 13, 1878. 
As a sanitary measure, the completion of the sea-wall around the entire island is unquestionably of the greatest im·· 
portance, and I most earnestly recommend that the work be done at as early a period as possible. 
JNO. M. CUYLER, 
Colonel a,nd Surgeon U. S. A., Medical Director. 
EXTRACT FROM ANNUAL REPORT OF COLONEL H. W. BENHAM, CORPS OP ENGINEERS, DATED .JULY 11, 1878. 
* * * * * * * * * * * * * I would also respectfully represent the conditittn of the shores and shoals upon the southeast part of this island, back 
of the range of officers' quarters, between the south batter)~ and the main wharveR. 
Tile shore-line along the reach named is without protection, and is irregularly broken down by the wash of the waves 
in storms,. while in front, or outward from the shore, a shoal extends, bare at low-water, to the distance of 100 to 200 feet, 
which, from its position, in the eddy between the Buttermilk Channel and the Hudson River, receives the drift and carrion 
offal of the river, making it often very offensive to the residents on the island. 
• 
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The best remedy for this, and a necessity, I consider to be a sea-wall, of rounded or convex line of short faces, running 
out upon this shoal, which, without indentations, would give a regular current and direction to the water, thus tending to 
carry off all such offensive matter, while the space in rear, filled up, as it might be without great cost, in part perhaps by 
the garrison, would add some acres to the area of the island where every yard of land is so valuable. 
* * * * * * * * * * * * * 
Very respectfully, your obedient servant, 
H. W. BENHAM, 
Colonel of Engineers, Bvt. Maj.-General. 
REPORT UPON THE SUBJECT OF A SEA-WALL AROUND GOVERNOR'S ISLAND, NEW YORK HARBOR, BY LIEUTENANT EUGENE 
GRIFFIN, CORPS OF ENGINEERS, DATED JANUARY 26, 1880. 
Governor's Island, New York Harbor, January 26, 1880. 
SrR: In accordance with instructions from these headquarters, I have the honor to submit the following report upon 
the construction of a sea-wall around this island : 
The necessity of this wall has already been settled in the affirmative. It is not for the benefit of Governor's Island 
alone; the cities of New York and Brooklyn are also largely interested. The island. does not lay so far from either as to 
render them safe from any contagious disease which may rage thereon. That they escaped from the epidemics of 1856 
and 1~70, is true, but that they would again be as fortunate is extremely problematical. 
The object to be attained by the wall must, of course, influence its location and construction, and therefore requires 
careful consideration. 
Its construction is necessary, principally as a sanitary measure, for the following reasons: 
During the summer months, on account of its exposed position, Governor's Island is subject to epidemics and diseases 
from several exterior causes. In a report on the sanitary condition of the island, made by Assistant Surgeon J.P. Kim-
ball, U. S. A., to the medical director of this division, June 26, 1879, he argues that the yellow-fever epidemics of 1856 and 
1870, whieh caused such suffering on this island, and which did not extend to New York City, were due, wholly or in part, 
to the proximity of the Atlantic docks in Brooklyn, where, as a general rule, vessels from infected ports were discharged 
either directly or by lighters. The exposed flats on the southeast of the island are an excellent place of lodgement for the 
germs of this disease, which might easily be wafted across the narrow Buttermilk Channel. Dr. Kimball thinks it highly 
probable that this was the manner in which the fever was introduced; it originated and raged with the greatest severity 
among the families residing on this portion of the island. That this may occur again is more than likely, and the only 
effectual preventive would seem to be a·sea-wall at or beyond low-water mark, so as to afford no foothold to this terrible 
scourge. 
Again, diseases and disorders are generated by the putrefying bodies of animals left stranded on the shores of the 
island by the receding tide . • The reports of the Commander of Fort Columbus show that, during the months of May, June, 
July, August, and September, 1879, the following enormous aggregate was reached: 1,221 dead animals and pieces of 
carrion; 3 corpses, 2 men and 1 infant; and that, in addition, 73 bed-sacks, pillows, blankets, &c.; were found on the shore 
and burned; the latter, perhaps, being ·even more injurious than the animals. The deleterious effect of this frightful show-
ing can be easily imagined. Unceasing vigilance on the part of the island police alone prevents the more dire results. 
The post commander indicates four points as particularly liable to these visitations, viz., directly south of and adjoin-
ing the coal-dock, near the post hospital, just south of Castle Williams, and the strip of beach between the engineer boat-
house and the arsenal. 
The results of my own observations agree with this, and these points are where eddies exist, and slfch results would 
consequently be expected due to the directions of the currents. The proper remedy for this evil is evidently a sea-wall at 
or near the low-wat&· line. 
Due to the proximity of the large cities of New York and Brooklyn, and the immense amount of filth and refuse hourly 
passing from them to the waters of the bay, these waters are carried past the island saturated with organic matter. 
At low tide the exposed flats are covered with this, and decay results at once from the powerful effect of the summer 
sun. At present, this evil is unavoidable. These flats should evidently be excluded from the action of the water. 
This brief resume shows that, as a sanitary measure, it is of prime importance that the wall be built at or as near as 
possible to the low-water line. 
Detached portions of walls are already constructed as follows: From the stone wharf a straight reach of 607 feet 
towards the northwest, thence 300 feet towards Castle Williams, terminating at this point by a wall running at right 
angles some 39 feet to the bank. This wall is between the high and low-water lines. Around Castle Williams there are 
354 feet of wall, completed, built at the low-water line. This was probably built at the same date as the castle itself, but 
is in good condition. · · 
Between the castle and the post hospital (the old isolation ward, used temporarily as a post hospital) there are three 
reaches of 259, 551, and 204 feet, respectively; but this wall is but partially completed, is above the high-water line, and 
is, tht>refore, of little value. From the hospital towards the south battery there are two reaches of 272 and 458 feet, re-
spectively, in nearly a right line, just above mean low-water, and fi:·om the extremity of the last line a partially-completed 
wall, 135 feet in length, extends in a curve around the south battery. This wall was built in 1866-7. 
To recapitulate: there are 1,991 feet of sea-wall completed, in proper position, and in good condition; there are 39 feet 
in like condition, but of no value should the wall be extended; finally, there are 1,149 feet partially completed, in a useless 
position, and of no value to the general plan, except so far as it may furnish material. These walls are all built of several 
co~rses of granite blocks, about one and a half feet in thickness, and of varying length, backed with concrete, and having 
a coping of dressed stone three feet in width. 
It is not considered that this report is to fix any line of wall, but simply to recommend an approximate line, suitable 
to accomplish the desired results, and to give general data bearing on the su~ject. I have considered it simply from a 
sanitary point of view. The wall will probably be built under the direction of an engineer officer, and as Governor's Island 
is a fortified position, and part of the interior line of defence of New Yorlt Harbor, other considerations may come in to 
modify the proposed line, and more detailed data than I have had the time to obtain will be used to fix the final location. 
I have based my recommendations on careful consideration of available <lata and personal knowledge of the local pecu1iari-
28 E 
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ties derived from several months' work on a survey of the island and the proposed line, and reclaimed land consequent 
thereon will not only not be detrimental to the commercial interests by injuri:o.g the channels, but will, I think, be a posi-
tive benefit, by increasing (slightly, to be sure) the scour, which has made Buttermilk Channel a commercial highway, 
where, formerly, cows could pass ·at low water. . 
Governor's Island lies directly in the tract of the East River, at its mouth, so to speak. The powerful current from . 
this river at ebb tide, broken somewhat by Diamond Reef, strikes the northeast point of the island, divides and swells the 
current of the Hudson, or North River, on the west, and sweeps through Buttermilk Channel on the east; the latter por-
tion is deflected by the shore-line, and the docks towards the Atlantic basin, and docks on the Brooklyn side, which, in 
turn, deflect it westward. (The directions of the currents are shown on the accompanying map, marked "A."* The rapid 
shoaling south of the entrance to the Atlantic basin is due to the westward deflection of the current by the dock above.) 
The flood current has a very peculiar direction around the shores of the island. Setting directly upon the wall around 
Castle 'Villiams, from an ·almost northerly direction, it divides and flows gently along the west and northeast shores; the 
first or west current follows the line of the shore to the south battery, and then continues on directl:r towards Brooklyn 
until near the buoy, when it turns up the East River; the second current continues to follow the shore to the docks . 
. Between the docks and the south battery the waters are thus undisturbed at all stages of the tide, and the shoal along 
this line is the natural result. The swift current of Buttermilk Channel would soon wear this shoal away, if it lay within 
the sphere of its action. 
The conditions governing these currents are nearly permanent, the farther works at Diamond Reef will not be of such 
extent as to produce any material effect, and there is no reason to suppose that any shoaling will take place along the line 
of the Brooklyn docks, necessitating their further extension. The sea-wall, then, should be made to follow approximately 
the bottom contours, from the docks to the south battery, in order to obtain a state of permanenee, and to produce no effect, 
or as little as pos8ible, on the tide-way and surrounding shores, a result, of course, desirable to obtain. All re-entering 
angles, however, should be strictly avoided, and all salient angles made as obtuse as possible. A. re-entering-angle would 
onJy form a place of deposit, and in a short time an exposed beach would be the result. The amount of ground thus 
reclaimed, and consequent contraction of the water-way, would not affect the currents to any appreciable extent. As before 
stated, this portion of the water-way lies beyond the aetion of the current, and the waters at this point are always more or 
s quiescent. · 
The North and East RhTers unite southwest of the island, and, as would be e"Cpected, a shoal extends to this point. 
The wall by t,he hospital should be extended 142 feet in the same direction, and from thence directly to the casUe, thus 
bringing it at about low water. 
· On the north, if the wall now completed in the ordnance grounds be extended 301 feet on the same line, thence 510 
feet towards the castle dock, and thence to the boat-house and shore, the action of the current will keep the small amount 
of exposed beach clear. A. short wall, . 79 feet in length, will be necessary to connect the. castle wall with the dock. 
The wall, as thus completed, would extend around the entire island, except between the three . docks, and for various 
reasons it may be desirable to have an exposed beach in these intervals. If, however, it is deemed advisable to complete 
the wall between the stone dock and the main dock it may be done on the line indicated. •(On the accompanying map, 
marked "B," these additional walls will be found indicated by broken red lines, .and located in accordance with the above 
recommendations.) Their lengths are as follows: From the arsenal to the castle, 1,092 feet; from the castle to the 
hospital, 1,515 feet; from the south battery to the docks, 1,766 feet; and between the docks, 138 feet-total, 4,511 feet. 
General H. W. Benham, Corps of Engineers, in his annual report to the Chief of Engineers for 1879, estimates for 1,800 feet 
of sea-wall, in rear of the line of officers' quarters, at twenty dollars ($20) per foot. Taking this estimate, the cost of the 
entire wall would be ninety thousand two hundred and twenty dollars, ($90,220.) 
The amount of land reclaimed and added to the area of the island would be, between the docks and the south bat-
tery, about 4.3 acres; between the hospital and Castle Williams, 2.1 acres; between the castle and the arsenal, 1.4 acres; 
and between the docks, 0.2 acres; making a total of about 8 acres-an increase of about one-eighth in the area of the island. 
It is impossible to accurately estimate the value of this land, but, from the position of Governor's Island, it is evident that 
every acre gained in this way, without detriment to the commercial interests, is extremely valuable. Over half this amount, 
it will be noticed, is gained between the docks and the south battery. This land would be of no direct use for the erection 
of military defenses for the harbor, but would be ext,remely valuable for the erection of shops and other buildings, ,~.rhich 
might otherwise encroach upon the defensive lines of the island. 
To fill in this area to a proper level, would require a mean depth of about five or six feet, and this would require sixty 
or seventy thousand cubic yards of material. The west side might be filled entirely by cutting the bank down to the level 
of the wall, and, doubtless, a vast amount of material might be obtained at no e~pense that is now dumped beyond the 
narrows. The amount of filling in and the question of obtaining material therefor are serious considerations, and, with 
others mentioned before, may make certain changes in the location of the wall desirable or even necessary. 
I have not considered it necessary to connect the extremities of the wall by the coal and main docks with the shore. 
These docks are built of heavy crib-work, and would almost of themselves retain the filling and exclude the water suffi-
ciently to prevent all outward wash. Heavy planking, however, would make them perfectly secure. 
I would state, in concluding, that any changes which may be made in the location of the wall will not greatly affect 
its length, and, on the basis of General Benham's estimate, ninety thousand dollars ($90,000) will be the probable expense, 
though, as any change would probably tend to shorten the wall, this amount may be taken as the maximum limit. 
Very respectfully, your obedient servant~ 
ASSISTANT ADJUTANT-GENERAL, 
Headquarters Military Division of the Atlantic, Governor's Isla.nd. 
*A copy of this map is on :file in the Engineer Department. 
EUGENE GRIFFIN, 
First Lieut~nant of Engineers. 
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. HEADQUARTERS MILI'l'ARY DIVISION ATLANTIC, 
Governor's Island, New York Harbor, January 30, 1880. 
Respectfully forwarded to the Adjutant-General of the Army. 
The necessity for the early completion of the sea-wall around Governor's Island, with a view not only to the better 
preservation of the island itself, and the health of its inhabitants, but to the general improvement of the harbor of New 
York, and the sanitary condition of New York City and Brooklyn, has been heretofore represented by me to higher 
authority, especially in my report on the subject, dated August 20, 1878. The project is also understood to have received 
the recommendation of the Engineer Bureau of the War Departm~nt, and of the Secretary of War to Congress, and to 
have had, already, partial consideration by that body. The within report of First Lieutenant Eugene Griffin, Corps 
of Engineers, with accompanying map, not only sht>ws the importance of the subject in its general aspect, but also sets it 
forth in detail, and it is commended to the attention and consideration of higher authority in connection with the papers 
previously submitted. . 
If any information in addition to that contained in the within report, and in previous reports, is deemed necessary, I 
shall be glad to furnish it, if practicable, and trust that the matter may receive early consideration. 
. W. S. HANCOCK, 
Major-Genm·al Commanding. 
APPENDIX N. 
Explanation of th'"e estimates for the Government Hospital for the Insane. (See pages 149 'and 177.) 
BUILDINGS AND GROUNDS. 
For general repairs and improvements.-Anything like an economical administration of a hospital for the insane renders 
it imperatiYe that all parts of the establishment should be kept in complete repair, and it is important that every want in 
this direction should be met as soon as it occurs. When it is remembered that, in addition to the repairs to the building, 
there are roads extending over four hundred acres of land, with ornamental grounds requiring almost constant care and 
expenditure for improvements, it may fairly be a question whether a distinct appropriation should not be asked for the care 
of gardens and lawns in addition to the amount of the estimate under this head. 
For special improvements.-The following special improvements are asked, viz: A supply of pure water; additional 
accommodations for stock, hay, and farming implements; a detached kitchen and scullery; a mortuary building; a green-
house-in all, forty thousand dollars. 
A hospital of 900 patients, with more than 1,100 persons dependent upon it for so vital a necessity as water, ought not 
to have that supply so at the mercy of the elements that every storm changes it to mud. The .Anacostia grows dirtier 
every year. The United States has munificently supplied the city of Washington with a river of pure water for its daily 
use, and leaves its own hospital for the insane, just beyond the Anacostia, to pump up that muddy stream, and filter or 
settle it as best they may, when a six-inch water main from the United States arsenal laid in the river-bed to the hospital 
ground, a distance of about three-fourths of a mile, mostly in shallow water, would settle the question of an abundant 
supply of most excellent water. The expense would probably be about twenty-five thousand dollars to bring the aqueduct· 
water to the present pumps~ which are ample for all requirements. This is surer than any system of filtration of the 
present supply or any possible supply to be drawn from artesian wells to be sunk on what is at best an uncertainty. In 
view of the urgency of the need, it is asked that the appropriation of $25,000 for a pure water supply be made immediately 
available. 
Another pressing want of the hospital is additional room for the honsing of stock and storing of hay and farming 
implements. At present the insufficient accommodations render it necessary to stack · a considerable portion of the hay 
crop, thereby exposing it to liability of injury from the weather. More room for stock is an imperative need; the milk 
product of the hospital-farm has increased from 15,920 gallons in 1875, to 35,556 gallons in 1880, without any new buildings 
for sheltering the greatly enlarged herd, except a few sheds which afford very indifferent winter protection, It is asked 
that $5,000 may be made immediately available for these very necessary farm-buildings. 
The kitchen, now situated in the basement of the hospital directly under the offices, should be transferred to a detached 
one-story building, erected for the purpose, whereby the heat and discomforts, as well as the odor of cooking now so 
generously dispensed throughout the centre building, would be removed, and a more light and eomfortable provision made 
for the culinary and domestic department. 
The hospital is deficient in those facilities for pathological research that a suitable mortuary building would afford, 
and which the interests of medical science demand. 
As more attention is paid ·to the ornamentation of the grounds, looking to the out-door treatment of the inmates, the 
economy of a greenhouse of sufficient dimensions for the propagation of such bedding-plants as are required every spring, 
becomes apparent; something more liberal than this, that should gi-ve our inmates; cut flowers for their rooms, and a winter 
garden for their recreation, would surely not be amiss. Their lot is not an enviable one, even when you have done all this. 
For the erection of a distinct hospital-building for the female insane, for expenditure in the fisca,l year ending June 30, 1882.-
Tbe importance of a separate building and enclosed grounds for the female insane is nowhere more clearly shown than at 
the Government Hospital for the Insane. The male patients being largely in excess in point of numbers, in all matters of 
pr~vilege of grounds and freedom of life, .the weaker party, as usual in such cases, goes to the wall. It is simply impos-
sible to do full justice to either sex in the matter of freedom from restraint and abundant out-door exercise, so long as both 
are kept in the same buildings and share the same grounds. With the present hospital edifice and surrounding buildings 
devoted exclusively to the care of the male patients, and a new building, placed on the extensive plateau that lies directly 
south of the present hospital, built with all the modern improvements, for the female insane, the United States would have as 
complete and satisfactory provision for the care of her unfortunate insane as, speaking from the. standpoint of our present 
knowledge, could be desired. The number of females under treatment on the 30th of June, 1880, in the Government Hospital 
10r the Insane, was 206. This nnm ber will gradually increase, but it is thought that buildings designed for 250 patients 
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will be an ample provision for the present, especially as the plan would admit of being hereafter extended to accommodate 
350 without marring the architectur~l effect or impairing its efficiency as a hospital. While the grounds are naturally sepa-rat~d from the site of the present hospital by a deep ravine, they are easily accessible from it for supervision, and the same 
laundry, bakery, water and steam-supply could be made available for both departments. It is believed that such a hos-
pital, complete in all its appliances, can be built of brick in the most substantial manner for $250,000. As the best results 
in building will be attained by occupying three years in its completion, only a portion of the whole amount, $75,000, is 
asked for the year 1881-'2, to be made immediately available. -
CURRENT EXPENSES. 
The number of patients under treatment" in the hospital on the 30th of June, 1880, was 897, and on the 31st of August 
it was 900. While it is to be hoped that, under the law as it now stands, in relation to the admission of patients, no great 
increase of numbers will occur, there is no probabilityof any diminution, and it will not be safe to estimate for a less average 
than 875 of the class of indigent patients to be provided for during the fiscal year of 1881-'2. Estimating the cost, per capita, at 
$225 per annum, which, as it includes all the hospital expenditures, except those for repairs and new buildings, is certainly 
moderate, the amount required to be appropriated by Congress will be one hundred and ninety-six thousand eight hundred 
and seventy-five dollars. 
I am, sir, very respectfully, your obedient servant, 
W. W. GODDING, 
Superintendent. 
Hon. CARL ScHuRz, 
Secretary of the Interior. 
APPENDIX 0. 
Explanation of estimates for Columbia Institution for the Deaf and Dumb. (See pages 149 and 177.) 
CoLUMBIA INSTITU'l'ION FOR THE DEAF .AND DUMB, 
Kendall Green, near Washington, D. C., July 13, 1880. 
SIR: I have the honor to transmit herewith estimates for the service of this Institution for the fiscal year ending June 
30, 1882. 
The estimate forcurrent expenses is of the same amount as has been appropriated for the current fiscal year. 
The estimate for the completion of the gymnasium has been made with great care, and is believed to be sufficient to 
cover all expenses necessary to perfect the work now in process of construction, as authorized by Congress at its last 
session. 
The estimate for a farm-barn, cow-house, &c., is for an improvement very greatly needed. The buildings now in use 
for farm purposes are mere sheds, wholly insufficient, old and falling to decay. 
The est.imate for the improvement and enclosure of the grounds is needed for the prosecution of work, the importance 
of which has been fully set forth in the recent annual reports of the Institution. 
In view of the importance of completing the gymnasium at the earliest possible date, I would respectfully suggest that 
the item for that object be made immediately available. · 
These estimates are submitted by order of the board of directors, and, speaking in ·their behalf, I venture to express 
the hope that they will receive the favorable consideration of Congress. 
Hon. C. ScHURZ, 
Secretary of the Interior. 
Very respectfully, your obedient servant, 
APPENDIX P. 
E. M. GALLAUDET, 
President. 
Explanation of estimates for the Construction of two Revenue-Steamers, $150,000, and rebuilding Revenue-Steamer "William P. 
Fessenden," $75,000. (See page 163.) 
UNITED STATES REVENUE MARINE, 
Treasury Department, October 11, 1880. 
SIR: In transmitting. the estimates for the support of the Revenue-Marine Service, I ha~e the honor to submit special 
estimates for the building of two new steam revenue-vessels for duty on the Southern coast, in the sum of $150,000, and for 
rebuilding, with iron, the hull of the revenue-steamer "Fessenden," and providing a new boiler for said vessel, in the sum 
of $75,000. · 
In the annual report of the Secretary of the Treasury for 1879, it was stated that some of the older vessels of the 
. Revenue-Marine Service, which would soon need extensive repairs, are fitted with machinery of old types, and are expen-
sive in the consumption of fuel, and it was recommended that appropriate legislation be had providing for at least two new 
steamers for service on the Atlantic and Gulf coasts. Two of the steamers of the Revenue Marine, now stationed in 
Southern waters, are reported as unseaworthy and needing extensive repairs. It will be necessary soon to withdraw them 
from commission; and, accordingly, it is recommended that Congress be asked to appropriate the necessary sum for the 
construction of two new vessels. It is believed that the new vessels may be designed with such increased economy in the 
consumption of fuel, over those to be replaced, as in a few years to save to the Government the cost of their construction. 
A careful inspection, during the past season, of the revenue-steamer "Fessenden," stationed at Detroit, Mich., shows that 
her frames and planking are badly decayed. Her commanding officer, Captain George R. Slicer, reports her as unseaworthy, 
an<l recommends that she be put out of commission at once. The "Fessenden" is of superior morleJ, light draught, great 
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speed, and is provided with excellent machinery. While in good condition she has always proved to be admirably adapted 
for the particular duty required on that station. It is proposed to preserve her present fine model in a new hull of iron, as this 
material has been found by experience to be the most durable and economical for ships' bottoms in the fresh-water of the 
Great Lakes. The necessity of rebuilding the "Fessenden" without delay is best attested by the fact that the value of the 
services rendered by her in a single season is greater than the cost of her reconstruction. The aggregate number of 
vessels seized or reported by this revenue-steamer during the season of1879, for violation of law in some particular, is 323, 
and the aggregate of the fines, penalties, and forfeitures assessable against said vessels is eighty-five thousand two hundred 
and ninety-eight dollars, ($85,298.) This statement does not take into account the value of her services as a preventive 
force against smuggling upon the lakes. While no specific estimate can be placed upon stlCh services, they are certainly 
of very great importance. 
Respectfully, your obedient servant, 
E. W. CLARK, 
Chief of Revenue-llfarine Division. 
Hon. JoHN SHERMAN, 
Secretary of the Treasury. 
APPENDIX Q. 
Explanation of the estimate for Labor and Expenses of Engraving and Printing. (See page 163.) 
TREASURY DEPARTMENT, 
Bureau of Engraving and Printing, November 9, 1880. 
SIR: I haye the honor to submit the estimate for the work of this bureau for the fiscal year ending June 30, 1882. 
As usual, this estimate 4oes not include the supply of distinctive paper for the year which it covers, inasmuch as all 
matters relating to distinctive paper are controlled by your office, in accordance with the ~ystem of checks now in opera-
tion in the Department. 
The estimate submitted for the work of this bureau for the present fiscal year amounted to $400,000, and there was an 
additional item in the estimates submitted by your office, for distinctive paper, amounting to $61,249 69, making a total 
for the two objects of $461,249 69. These estimates were based upon the production of 7,000,000 sheets (of four notes to 
each sheet) of United States notes, of 3,500 sheets of currency certificates, 50,000 sheets of silver certificates, and 100,000 
sheets of registered bonds for transfers. . 
Congress consolidated the two objects, i. e., the expenses of engraving and printing and the purchase of distinctive 
paper, into one item in the appropriation act, and provided but $375,000 for both. This was a reduction from the estimates 
of $86,249 69, or very nearly twenty per cent. As a consequence, but a proportionate amount of distinctive paper 
estimated for can be purchased during the year, and the bureau can deliver but a corresponding amount of finished notes 
to the Treasurer. Again, the estimate for silver certificates for the present year was for but 50,000 sheets; but, owing to 
the operations of the Department, the demand for these certificates has largely increased, and the Treasurer has already, 
this year, asked for 478,000 sheets of certificates, and has estimated that he will require next year 500,000 sheets. He 
further estimates that there will be required for issue during the next fiscal year 5,500,000 sheets of United States notes, 
3,500 sheets of currency certificates, and the Register estimates that he will require 131,000 sheets of registered bonds for 
transfers. To this should be added 2,000,000 sheets of United States notes, which are required to bring the reserve in the 
Treasurer's office to a proper standard, and which will enable the bureau to execute the various processes on these notes 
with that degree of care and deliberation that is necessary to keep the work thereon up to the standard of excellence 
established for the protection of the public against counterfeiting. This makes a total requirement of 8,134,500 sheets of 
notes, certificates, and securities, upon which the estimate for the fiscal year 1882 is based. 
No estimate for a reserve of silver certificates is included, for the reason that it is expected that an additional and 
special appropriation for this purpose will be made during the present year, and thl:lJt the amount estimated by the Treasurer 
for the next year will be sufficient to meet his current demands during the year. 
The ratio of expenditures, exclusive of the cost of the distinctive paper, during the fiscal year ended June 30, 1880, 
to each one thousand sheets of work finished and delivered, was $54 65; the ratio of expenditures estimated for the next 
fiscal year, for each one thousand sheets of work estimated for, is $52 25-a reduction of nearly five per cent. 
Very respectfully, 
0. I-I. IRISH, 
Chief of Bureau. 
Ron. JOHN SHERMAN, 
Secretary of the Treasury. 
APPENDIX R. 
Explanation of estimates for the Light-house Establishment. (See pages 163 and 164.) 
TREASURY DEP ARTMEN'l', 
Office of the Light-house Board, Washington, D. 0., November 5, 1880. 
. SIR: I have the honor to transmit herewith, for your consideration, estimates of funds required for the Light-house 
Establishment for the fiscal year ending June 30, 1882. 
These estimates were approved by the board at its meeting on the 8th of October la~t. 
The estimates for supplies of light-houses, inspecting lights, and for the survey of light-house sites, are the same as 
last year. · 
For salaries of keepers of light-houses the estimate is $585,000-$20,000 more than was appropriated for the present 
fiscal year. The increase is made necessary by the increased number of lights established by law, and by the increased 
number of keepers-1,0113 as against 995 last year-thereby rendered necessary. 
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The estimate made last year for the expenses of light-ships was $250,000; but only $240,000 was appropriated for the 
purpose, and as a consequence the board has been forced to delay some intended repairs, which are now more than ever 
necessary. In addition, the board has to provide for the maintenance of the new light-ship on Trinity Shoal, off the coast 
of Louisiana, the building of which Congress authorized at its last session. The board has therefore estimated for $250,000, 
for expenses of light-vessels for next year, as against the appropriation of $240,000 for this year. 
The amount appropriated for repairs and incidental expenses of light-houses and pier-head lights has not been com-
mensurate with the needs of the establishm~nt, and, in spite of the economy and vigilance exercised by the board, many-
structures have fallen into a state of uilapidation. The estimate for the necessary repairs of light-houses and pier-head 
lights for the present fiscal year amounted to $400,000, but the amount appropriated to make these repairs was only 
$310,000. From this sum $11,000 will be required to replace the superstructure of Thimble Shoal light-house, which was 
destroyed by fire within the past few days. The proposed increase is absolutely necessary to put and keep the light-houses 
in a proper condition for the safe exhibit_ion of the lights which Congress has authorized. 
The estimate for expenses of fog-signals for the present fiscal year was $50,000; that for the next is $60,000. This 
increase of $10,000 is made necessary by the addition of a number of fog-signals during the-past year, the establishment of 
which had been previously authorized by Congress. · 
The estimate for expenses of buoyage is not increased, although the number of buoys is larger than heretofore. This 
is because a new estimate of $25,000 is submitted separately, for the expenses of establishing, repairing, and supplying 
losses of day or unlighted beacons, heretofore estimated for under the head of "Expenses of buoy age." This estimate js 
made necessary not only by the number of new beacons in contemplation, but by the necessity for the repair of those now 
maintained, and which are rapidly approaching dilapidation, as the board is without funds for their proper repair. 
The estimate herewith submitted for the lighting and buoyage of the Mississippi, Missouri, and Ohio rivers is $150,000; 
that of last year was $140,000. This increase of $10,000 is made necessary not only by the increased number of lights, 
which is now 819 as against 737 last year, but by the further increase which it is evident that the immediate wants of river 
commerce will make necessary. · 
The estimates above referred to are for the maintenance of aids to navigation already established under due authority 
of law, most of which cannot now·be discontinued or neglected with safety to commerce and navigation. 
Very respectfully, 
. JOHN RODGERS, 
The Honorable THE SECRETARY OF THE TREASURY. 
Rear-Admiral U.S.N., Chairman. 
--------
APPENDIX S. 
Explanation of estimates for Coast and Geodetic Survey. (See pages 164 and 165.) 
U. S. COAST AND GEODETIC SURVEY OFFICE, 
Washington, D. 0., Octobe'r16, 1880. 
SrR: I have the honor to submit estimates for .continuing the work of the coast and geodetic survey, and a.lso o(the 
standard ·weights and measures of the United States. 
The estimates in detail for the work of the coast and geodetic survey during the fiscal year ending June 30, 1882, are 
preceded by a synopsis descriptive of the work done in the course of the fiscal year ending June 30, 1880. 
Further experience confirms the view heretofore submitted in regard to the cost of separate results. It is plain that 
in geodetic operations the cost of a single item will greatly exceed the average cost of a similar class, if provision is made 
for obtaining a considerable number of items in a given period of time. As before stated, the appropriations of recent 
years are below the amount needful to secure results at the least cost. 
In addition to the appropriation for the regular progress of the work along the coast, and for determining geograph-
ical points in the interior, an amount is greatly needed for resurveys of important localities, as parts of Nantucket and 
Long Island Sound, New .York Bay and approaches, San Francisco Bay; and Columbia River entrance, in which, from 
natural causes, great changes have taken place by the action of the sea since the original surveys were made. 
I earnestly hope that these estimates may be approved, as continued experience has demonstrated to me their necessity 
for the due and economical progress of the coast and, geodetic survey. 
The following synopsis of the field and office operations of the year ending June 30, 1880, corresponds in character 
with items included in the detailed estimates now submitted for the work of the fiscal year ending J nne 30, 1882. As 
heretofore, the work done will be recapitulated in geographical order, beginning with the coast of Maine, and closing with 
the coast of Alaska and points in the geodetic survey. My annual report will show in detail the prosecution of topography 
at the head of Frenchman's Bay, coast of Maine; hydrography of Union River and Morg~n's Bay; also of Blue Hill Bay 
and of the southeastern approaches to Mount Desert Island; soundings in Frenchman's Bay and Flanders' Bay; develop-
ment of the vicinity of Johnston's Rock, in Casco Bay, and of outer Green Island Ledge soundings on Morris Rock, near 
the coast of New Hampshire; tidal observations at North Haven, in Penobscot entrance; triangulation for the geodetic 
connection in northern New Hampshire; reconnojssance for geodetic work in Vermont; triangulation in that State; mag-
netic declination, dip, and intensity determined at Ea8tport and Bangor, 1\tfaine; at Portsmouth and Hanover, New Hamp-
shire; at Cambridge and Nantucket, JVIassachusetts; at Rutland, Vermont; at Halifax, (Nova. Scotia;) and at Quebec and 
Montreal, in Canada; examination and securing marks at stations of the primary triangulation along the shores of Buz-
zard's Bay and Martha's Vineyard Sound; and tidal observations at Providence, Rhode Island; sea currents observed at 
stations between Nantucket and the entrance of Delaware Bay; tidal observations at the Block Island Breakwater; ground 
marks renewed at stations of tlie primary triangulation in New York, Connecticut, and Delaware; topography and 
hydrography of the coast of Long Island, eastward of Rockaway, New York; detailed survey of the shores of Hudson 
River, below West Point; magnetic declination, dip, and intensity determined at Rouse's Point and at Albany, New York; 
at Sandy Hook, New Jersey; and at Hartford, Connecticut; reconnoissance for geodetic work in northern New York, 
pendulum observations at Brooklyn, New York, and at stations in Pennsylvania; tirlal observations at Sandy Hook; coast 
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topography of the vicinity of Cape May; geodetic operations in Northern New Jersey; determinations of latitude at sta-
tions along the northern boundary of Pennsylvania; triangulation of the Delaware River from League Island downward to 
Tonkin's Island; life-saving stations determined in position on the coast of Delaware, Maryland, and Virginia; geodetic 
operations continued west of the Blue Ridge in West Virginia; hydrographic survey of Patapsco River, Maryland, from 
Lazaretto Point to Hawkins' Point; special hydrographic examination of the vicinity of oyster-beds in Chesapeake Bay; 
deep-sea soundings, dredgings, and records of temperature on sections across the Gulf stream, at intervals between George's 
Bank and Charleston, South Carolina; magnetic declination, dip, and intensity determined at Beaufort, North Carolina; 
hydrography of the coast of North Carolina from Ocracoke Inlet to Cape Lookout, and from Barren Inlet to New Inlet; 
magnetic declination, dip, and intensity determined at Charleston, South Carolina; astronomical observations and exchange 
of telegraphic signals there, for determining the longitude of Atlanta, Georgia; determinations of the latitude of Atlanta; 
magnetic declination, dip, and intensity determined at Jacksonville, St. Augustine, Enterprise, Eau Gallie, Saint Lucie, and · 
Fort Jupiter, Florida; hydrography of Charlotte Harbor and approaches, Florida; astronomical observations and exchange 
of telegraphic signals at New Orleans, for determining longitude at Baton Rouge, Louisiana; o bservatiens for latitude at 
the last named station; topography of the vicinity, and measurement of base-line; magnetic declination, dip, and intensity 
determined at New Orleans, and line of levels from that city upward to Fort Adams; triangulation of the :Mississippi 
River from Donaldsonville upward to Baton Rouge, and from Bayou Sara upward to stations above Milliken's Bend; 
topography of the vicinity of _Donaldsonville, Baton Rouge, and Grand Gulf; soundings in the Mississippi at Grand Gulf, 
and lines ofle,~el from the last-named point upward to Milliken's Bend; secondary base-lines measured at Lum's Point and 
Lake Providence; hydrography of the coast of Texas southward and westward of Matagorda Island ; triangulation of the 
southern part of Laguna Madre, and adjacent coast of Texas; magnetic declination, dip, and intensity at Tortugas, Alacran 
Reef, Cay Arenas, Vera Qruz, Coatzacoalcos, Lagunas, Campeche, and Progressa, in the Gulf of Mexico; deep-sea sound-
ings, dredging·s, and record of temperatures in the eastern part of the Caribbean Sea, and adjacent waters; detailed sur-
vey of San Nicolas Island, off the coast of California; hydrography of that vicinity, and soundings near San Clemente 
Island and Santa Barbara Island; also along the coast south of San Luis Obispo, and north of Point Sal; tidal observations 
inside of San Francisco Bay, at Sancelito; geodetic operations at primary stations on Mount Lola and Round Top, for extend-
ing the main triangulation eastward across the State of California; reconnoissance from the same points for additional 
stations to the southward; development of topographical peculiarities in the region adjacent to Fallen Leaf Lake, Eastern 
California; triangulation and topography between Walalla and Point Arena; and coast hydrography between Point Arena 
and Bodega Head; topography of the shores of Columbia River, Oregon, extended from Kalama to Columbia City; recon-
noissance for connecting the survey of that river with Puget Sound; soundings in the southern part; and topography of 
the shores of Puget Sound in the vicinity of Hammersley's Inlet; triangulation of the shores of that inlet; astronomical 
and magnetic observations at points between Chilkaht and Sitka, and tidal observations commenced at Kodia.k, coast of 
Alaska; tidal observations at Mazatlan, west coaRt of Mexico; and at the entrance of the harbor of Honolulu, Sandwich 
Islands; measurement of base-line near Louisville, and triangulation for the geodetic survey of Kentucky; similar work 
extended westward to Nashville, Tennessee, from the Lebanon base-line, and stations occupied northward and eastward 
of Lebanon; longitude determined by exchange of telegraphic signals at Louisville, Kentucky, and Nashville, Tennessee, 
and observations for latitude at Louisville; geodetic levels run from Athens, in Ohio, to Mitchell, in Indiana; triangula-
tion continued in the la:::;t-named State, and in Wisconsin; reconnoissance for geodetic work westward of Jefferson City, 
Missouri, and eastward from stations in Colorado; and stations occupied for the geodetic connection eastward from points 
in Nevada. 
Progress commensurate with that of the :field-work has been made in the course of the :fiscal year in the Coast and 
Geodetic Snrvey Office. Details comprise the reduction and discussion of all observations, including the arrangement for 
publication of the records and results; the drawing of hydrographic charts from the original note-books; reductions to 
various. scale:::; of. origin a~ topographical and hydr?graphic ma-.ps for publication;, the engraving, e~ectrotyping, printing, 
photo-hthographmg and Issue of the same, and mamtenance of 1nstruments used m the survey. Tide tables of the prin-
cipal ports of the United States, for the year 1881, have been computed and published; the drawings of sixty-three charts 
have been in progress, and of this number t.wenty-:five have been completed, including ten charts for publication by photo-
lithography; fourteen small harbor charts were . also drawn for the Alaska Coast Pilot. Six copper-plate engravings of 
charts have been begun; one hundred and sixty-eight engraved plates have received additions, and twenty plates have 
been :finished. 
An aggregate of twenty-seven thousand eight hundred and sixty-six copies of charts has been issued to sale agents 
and others; upwards of four hundred copies of the annual reports, and one thousand and ninety-two copies of the Coast 
Pilot have been distributed, including the several subdivisions descriptive of the coast between Eastport and New York, 
and a third volume of the work is now in hand for publication. · . 
ESTIMATES IN DETAIL. 
The. estimates for continuing work in the eastern division of the coast and geodetic survey during the year ending 
June 30, 1882, are intended to provide for the following progress: 
Field-worlc.-To continue the topography of the coast of Maine, east of Mount Desert; to determine heights at geodetic 
points between Boston and the St. Croix; and co-efficient of refraction; to complete the hydrography between Penobscot Bay 
and N arraguagus Bay, and continue soundings in the coast approaches eastward of Petit Man an Island; to continue a 
topographical and hydrographic survey of Portsmouth Harbor, al{d make such additional triangulation as may be requisite 
for that and other surveys on the eastern coast; to continue the triangulation of New Hampshire; determine the position 
of new light-houses between Eastport, Maine, and New York; to continue the triangulation of Vermont; to continue 
soundings along the coast of Maine, and other off-shore hydrography between Cape Cod and Manan, and make special 
examination for the sailing-lines for charts; to continue the observations of se.a and tidal currents in the Gulf of Maine· 
·to continue tidal observations, and to make such astronomical and magnetic observations as may be required; to continu~ 
the survey of the Connecticut River from its mouth to Hartford; to make such examinations as may be required in New 
York Harbor, and such surveys in its vicinity as may be necessary, including the continuation of the topographical and 
hydrographic Rurvey of the south coast of Long Island; to make~along this part of the coast observations on tides and 
currents; to continue the plane-table survey of the west shore of Hudson River above Haverstraw; to continue triangu-
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lation between Hudso_n River and the north end o{'Lake Champlain, and between Lake Champlain and Lake Ontario; to 
make the requisite astronomical observations; to continue the topographical and hydrographic surveys of the coast of 
New Jersey; to continue the triangulation of New Jersey and Pennsylvania; to connect the Atlantic-Coast triangulation 
with that of the Chesapeake Bay near the boundary-line between Maryland and Virginia; to complete the detailed survey 
of James River, Virginia, including the hydrography; and continue the plane-table survey of the Potomac River; to 
continue westward the main triangulation from the Atlanta base to the J\iississippi River at or near Memphis, including 
astronomical and magnetic observations; to continue the supplementary hydrography between Cape Henlopen and Cape 
Henry, and the tidal observations, including also such as may be required in Chesapeake Bay; to continue westward the 
triangulation in West Virginia along the 39th parallel; to measure base-lines of verification and determine azimuths for 
the coast triangulation south of Cape J..~ookout, to make the astronomical and magnetic observations requisite; to continue 
·the off-shore hydrography between Cape Henry and Cape Fear; to complete the hydrography of Pamplico Sound and its • 
rivers; to sound the entrance to Cape Fear River, to continue the topographical and hydrographic survey of rivers on the 
coast of South Carolina and Georgia; to determine azimuths for the triangulation of the coast of South Carolina and , 
Georgia; to continue the detailed survey of sea islands and water passages north and south of Savannah River entrance, 
and make tidal observations; to continue the off-shore hydrography between Cape Fear and the St. John's River, Florida; 
to continue southward from Cape Malabar, near latitude 280 north, the triangulation, topography, and hydrography of the 
eastern coast of Florida, including Indian River; to continue the triangulation, topography, and hydrography of St. John's 
River; to make the requisite astronomical observations; to continue hydrography off the eastern coast of Florida from 
Cape Canaveral to the southward; to continue soundings and observations for deep-sea temperatures, currents, and dredg-
ings in such parts of the Gulf stream, northward of the latitude and eastward of the meridian of Cape Florida, as may be 
deemed advisable, and also in the Caribbean Sea; and, within the same limits, such as may be considered advantageous in 
conjunction with the ·United States Commission on Fish and Fisheries; to continue the astronomical and magnetic observa-
tions requisite throughout the Gulf of Mexico; to complete the hydrography of Charlotte H3rbor, Florida, and continue 
the triangulation, topography, and hydrography of the western coast of Florida between Cedar Keys and Tampa Bay, and 
between Tampa Bay and Charlotte Harbor; to continue the same classes of work to the sont,hward of Charlotte Harbor; 
to run lines of SQundings and dredging and make observations of sea temperatures in the Gulf of Mexico, and develop 
the hydrography of the Gulf coast, included in field operations; to connect the trigonometrical survey of the Mississippi 
River at New Orleans with that of Lake Borgne, Lake Pontchartrain, and Maurepas; to continue the triangulation, topog-
raphy, and hydrography of the Mississippi River above New Orleans to the head of ship-navigation; to determine geo-
graphical positions, and make the astronomical and magnetic observations requisite; 1 o extend the triangulation, 
topography, and hydrographj- of the coast of Louisiana westward of the Mississippi delta, and continue the hydrography 
of the Gulf of Mexico between the mouths of the Mississippi and Galveston, Texas; to continue the triangulation, topog-
raphy, and hydrography of the coast of Texas westward between S~bine Pass and Galveston, and between Corpus Christi 
and the Rio Grande; to measure a base-line of verification and make the astronomical and magnetic observations requisite 
between Sabine Pass and the Rio Grande; to continue the hydrography of the approaches to the coast of Texas; and 
triangulation across the States of Ohio, Indiana, Illinois, Missouri, and Kansas, to connect the surveys of the Atlantic and 
Pacific coasts; and continue triangulation in Kentucky, Tennessee, and Wisconsin, to furnish points for State surveys; to 
continue the determiuation of the positions of new light-houses and life-saving stations along the coast between New 
York and the I{io Grande; to continue field-work for the verification of data for the Coast Pilot; to continue the organized 
system of magnetic observations required for a complete magnetic survey, and to run lines of levels connecting points in 
the main triangulation with the sea-level. · 
Office-work.-To continue the deduction of results by computation from the field operations along the Atlantic and 
Gulf Coasts, and in connection with interior geodetic surveys, including astronomical, geographic, magnetic, hypsometric, 
and tidal work; to advance the publication of the Coast Pilot for the Atlantic and Gulf Coasts, and to complete tidal 
predictions for the year 1882 for those coasts; to continue the publication of topographical and hydrographic maps and 
charts and reductions thereof, and to plot the hydrographic surveys; to continue the drawings of Sailing Chart A, Cape 
Sable to Cape Hatteras, and of No. 1 and No. 2, Uape Sable to Sandy Hook, and Nantucket to Cape Hatter<:tS ; to continue 
the drawing and engraving of the general chart of the Atlantic Coast from Quoddy Head to Cape Cod; to begin the drawing 
and engraving of Coast Chart No.2. Machias Bay to Prospect Harbor, and to continue that of Coast Chart No.3, French-
man's and Blue Hill Bays; to finish the engraving of the harbor charts of Frenchman's Bay and Somes Sound, Blue Hill 
and Union River Bays, and approaches to Blue Hill Bay and Eggemoggin Reach, and the engraving of the chart of 
Carver's Harbor; to begin the drawing of the chart of Burnt-Coat Harbor; to continue the drawing of the coast chart 
of Great South Bay, Fire Island, and Long Beaches, (new edition;) to begin the engraving of the new edition of the chart of 
Hudson River, from Haverstraw to Poughkeepsie, and the drawing and engraving of new topography for Coast Chart No. 23, 
Absecom Inlet to Cape May; to commence the drawings of new hydrography for Coast Charts Nos. 24 and 25~ Delaware Bay 
and River; to begin the drawing of the chart of James River, from City Point to Richmond, and to complete the engraving of 
the charts of .Tames River, Nos. 1, 2, and 3, from Newport News to City Point; to continue the drawing of Sailing-Chart B, 
from Cape Hatteras to Key West, and the drawings of Sailing-Charts Nos. 3 and 4, Cape Hatteras to Mosquito Inlet, and 
Mosquito Inlet to Key West; to continue the drawing and engraving of Coast Chart No. 45, Cape Hatteras to Ocracoke 
Inlet; to continue the drawings of Coast Charts Nos. 46, 4 7, 48, and 49, Ocracoke Inlet to Cape Lookout, Cape Lookout 
to Bogue Inlet, Bogue Inlet to New Topsail Inlet, and New Topsail Inlet to Cape Olear, and to begin the engraving of these 
charts; to continue the drawing and engraving of Coast Chart No. 50, Cape Fear River and approaches; to begin the 
drawing of the new edition of the chart of Cape Fear River; to complete the drawing and to commence the engraving of 
Coast Chart No. 51, Port of Long Bay, including Little Rjver Inlet; to complete the drawing and engraving of Coast Chart 
No. 52, Winyah Bay, Cape Homain, &c.; to finish the engraving of Coast Chart No. 53, Winyah Bay to Long Island; to 
complete the drawing of general coast chart, from St. Mary's River to Cape Canaveral, and to continue that of the chart 
of St. John's River south of Jacksonville; to continue the drawing and engraving of the general chart of the coast from 
Cape Canaveral to Cape Florida, and to begin the drawing of the chart of Cape Canaveral Shoals; to commence the drawing 
and engraving of the general chart of the coast from Key West to Tampa Bay, and to continue the drawing and engraving 
of the general coast chart from Tampa Bay to Cape San Bias; to complete the engraving of the coast chart, Charlotte 
Harbor; to begin the drawings of Coast Charts Nos. 76 and 78, Sarasota Bay, and Bayport to Anclote Keys; to continue 
the engraving of the coast chart, Ohassahowit7.ka River to Cedar Keys; to begin the engraving of the chart of St .. Mark's 
River, (new edition,) and the drawing of the chart of Crooked River; to complete the engraving of the coast charts;, Apa-
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lachee Bay, and Apalachee Bay to Apalachicola Bay; to continue the engraving of coast chart, St. Joseph's Bay to St. 
Andrew's Bay, and to complete t,hat of coast chart, St. Andrew's Bay to Choctawhatchee Inlet; to begin the drawing of 
the harbor chart, St. Andrew's BaJT; to complete the engraving of the general chart of the coast, Cape San Bias· to the 
Mississippi Passes; to continue the drawing and to begin the engraving of general _chart of the coast, Mobile Bay to 
Atchafalaya Bay; to continue the drawing and engraving of Coast Chart No. 92, Chandeleur and Breton Sounds, and to 
complete the engraving of Coast Chart No. 93, approaches to Mississippi Delta; to begin the drawing of Coast Chart No. 
96, Barataria Bay, &c., and to continue the engraving of Coast Uhart No. 99, Point au Fer to Cote Blanche, including 
Atchafalaya Bay; to commence the drawing and engraving of the general chart of the coast, Atchafalaya Bay to Gal-
veston; to finish the engraving of Coast Chart No. 108, Pass Cavallo and San Antonio Bays, and to continue that of 
Coast Chart No. 109, Aransas and Copano Bays; to continue the drawing and engraving of the general chart of the coast, 
• Galveston to the Rio Grande, and to commence that of Coast Chart No. 112, Rio Grande, Brazos Santiago, and part of 
Laguna J\'[adre; for material for drawing, engraving, map-printing, for ·electrotyping and photographing, and for instru-
ments and apparatus. 
Total for the Eastern Division, including the Atlantic and Gulf Coasts and involving work in thirty-two States 
and three Territories, will require $371,000. 
For the continuation of the resurvey of Delaware Bay and River, $10,000. 
The estimates for continuing work in the western division of the coast and geodetic survey of the United States 
are intended to provide for the following progress: 
.Field-work.-To make the requisite observations for latitude, longitude, azimuth, and the magnetic elements at sta-
tions along the Pacific Coast of the United States; to continue off-shore soundings along the coast of California, Oregon, 
and Washington Territory, and tidal observations at San Francisco and such other localities as may be necessary; to con-
tinue the main-coast triang~ollation from 1.\ionterey Bay to the southward, and from Point Conception to the northward, and 
from San Pedro towards San Diego; to continue the main triangulation of the coast from San Pedro to Point Conception; 
from Cape -Mendocino to the northward; from Columbia River north to Puget Sound, and south up the Willamette Val-
ley; to continue the main triangulation through the Sacramento and San Joaquin Valleys, and measure base-lines in the 
western division of the survey; to continue the coast triangulation and topography from Newport, Los Angeles County, 
Cal., towards San Diego; to continue the tertiary triangulation and topogr~phy from Point Buchon towards San Simeon, 
and hydrography between San Diego and Monterey Bay; to develop hydrographic changes in San Francisco Bay and its 
approaches; to continue triangulation across the States of California, Nevada, Colorado, and the Territory of Utah, along 
the 39th parallel, to connect the survey of the Pacific Coast with that of the Atlantic, and furnish points for the survey of 
the States named; to complete the secondary and tertiary triangulation and topography of the coast between Bodega Bay 
and Point Arena; to continue soundings between Cape Mendocino and the Klamath River, and between Cape Sebastian 
and Point Orford; . to observe currents along the coast, and take soundings and temperature observations in the California 
branch of the Kuro Siwo current, and execute such other hydrographic work as local demands may require; to continue 
tidal and current observations at the Golden Gate, and observations on ocean currents along the coast of California; to 
continue the triangulation, topography, and hydrography of the Columbia River; to complete the detailed survey between 
Cape Sebastian and Crescent City, and off-shore hydrography at Crescent City Reef; to measure a base-line and continue 
the triangulation of the Strait of Fuca, and the topography and hydrography of Puget Sound and the adjacent waters; 
to continue the reconnoissance survey of the coast and islands of Alaska, with observations of the tides and currents, and 
the requisite astronomical and magnetic observations; to continue field-work, for description of the coast and verification 
of the Coast Pilot, of the coasts of California, Oregon, Washington Territory, and Alaska Territory; to continue -the organ-
ized system of magnetic observations required for a complete magnetic survey, and to run lines of levels connecting points 
in the main triangulation with the sea-level. 
Ojjice-work.-To make eomputations of the field observations, including astronomical, geodetic, magnetic, and tidal 
work; to continue the compilation of the Coast Pilot of the coasts of California, Oregon, Washington Territory, and 
Alaska Territory; to prepare tidal predictions for the year 1882; to continue the publication of topographic and hydro-
graphic maps and charts and the reductions thereof, and to plot the hydrographic surveys; to continue the drawing and 
engraving of the general chart of the coast, San Diego to Santa Monica; to continue the engraving of the general chart 
of the coast, Point Vincente to Point Conception; to continue the drawing and to begin the engraving of the general chart of 
the coast. Point .Concepti~n to San Louis ~bisp?; to begin the drawing of the chart of yYilmington Harbor, and to com-
plete the engravmg of the chart of San Louis Ob1spo Bay and approaches, and the engravmg of the chart of San Francisco 
Bay entrance, (new edition;) to continue the drawing and to begin the engraving of the general chart of the coast, Point 
Reyes to Mendocino City; to continue the drawing and engraving of the general chart of the coast, Point Arena to Cape 
Mendocino; to begin the drawings and engravings of charts of the harbors of Puget Sound; for materials for drawing 
engraving, and map-printing, for electrotyping and photographing, and for instruments and apparatus. ' 
· Total for the western division, including the Pacific Coasts, and involving work in four States and eight Territories 
will require $246,000. · ' 
For repairs and maintenance of the complement of vessels used in the coast and geodetic survey, will require $44 000. ]~or continuing the publication of observations made in the progress of the coast and geodetic survey, will require 
$8,000. 
· For general expenses of all the work, rent, fuel, for transportation of instruments, maps, and charts, miscellaneous 
office expenses, and for the purchase of books, maps, and charts, will require $30,900. 
Respectfully submitted: 
. C. P. PATTERSON, 
Superintendent U.. S~ Ooast and Geodetic S?krvey, 
Ron. JoHN SHERMAN, 
Secretary of the Treasury, 
~9 E 
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APPENDIX T. 
Estimate of Punds required by the· United States Artillery School for fiscal year ending June 30, 1882. (See page 169.) 
DEPARTMENT OF ARTILLERY SCIENCE. 
One (1) electrical lamp, for use in the lecture-room, for experiment, and to light up part of the harbor for 
night-practice ____ ~ .. ____ . ___ . ___ .. _ . .. _ ... _ .. _ .. ___ .. __ .. . __ ..... _ . ____ . _ ~ _ .................. . 
One hundred (100) cells of Le Clenche firing battery, for all general :firing purposes by electricity of guns 
and torpedoes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . 
Two (2) miles of No. 8 telegraphic wire, for firing and telegraphic lines for practical use and instruction at 
the school .. . ...................... ~ ........ _ ... _ . _ . _____ . ____ ... __ . __ .. __ ...... _ .... __ .. ____ . _ 
One (1) Boulenge chronograph, for the purpose of obtaining the velocity of a pr~jectile in connection with 
the science of gunnery .. . : . . _ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ................................ . ..... __ . . .. . 
One (1) set of electrical apparatus, for statical electricity, to be used for instruction purposes in connection 
with applied electricity .... . ........ ....... ...................... _ .... _ ..... . ........ _ ......... _ 
Two hundred (200) pounds of insulated-copper wire, for usc witll batteries, machines, &c . ....... _ _ . _ .. . 
Fifty (50) dozen binding-screws, connectors, &c., to be used as name implies .. .. ....... _ ............... . 
Two (2) anemometers, to determine the force of the wind during firing ... _ ... . .. __ ..... _ ............. __ . 
Twenty-four (24) modified Smees' batteries, to replace old ones . ..................................... . _ 
Wood-screws, nails, &c., $25; tacks, $2; sheet-zinc, $5; lead, $5; copper, $20; bichromate of potash, $20; 
sulphate of copper, $20; bar-zinc, $25; for current supplies of apparatus .. . . _ .... . ..... . ..... . . _ ... . 
Tllirty-four (34) zincs for Bunsen's battery, $34; thirty-four (34) porous cups, same, $13 00; zincs for 
gravity, _same, $37 40; coppers for gravity, same, $20 40; to replace old ones .... .. ......... .. .. ___ . 
Assorted lumber, $25; telegraphic poles, $50; for repa~rR and to replace old. . . . . . ....... __ .. . ... .. .... __ 
Repairs of apparatus . .. __ ...... . _ .... . .. _ . . . .. .. _____ . . ____ .. _____ . _ .. _____ . __ ... ____ . _ . _ . ___ . __ . _ 
Chemicals for the analysis of gunpowder, gun-metals, and laboratory-work in connection with the science 
of gunnery, together with such additional apparatus as may be required .. _ .. __ .... _ ..... _ .. __ . ___ . __ 
One (1) dynamo machine, for use in connection with the firing of guns and torpedoes .............. _ ... _ . 
One (1) carboy of nitric acid, $5; one (1) carboy of sulphuric acid, $5 ...... _ .... _ ......... ___ .. _ ...... . 
One (1) Rhum Kirf coil, for use in firing guns and torpedoes by electricity .... _ ........... . . __ .. _. __ . _. 
One (1) large foot-lathe, for use in repair-shop ........ _ ...... _ ......... · ....... _. _ .. __ .... _ . .... ___ ... . 
Three (3) 12-inch flat bastard files, $3; six (6) 6-inch flat bastard files, $2 20; six (6 J 6-inch flat bastard fileR, 
smooth, $2 70; twenty-four (24) 4-inch three-square flat bastard files, $3 84-tools .. __ ..... _ ........ . 
One (1) Morse twist drill, 1\--inch, 9 cents; one (1) Morse twist drill, -k-inch, 13 cents; one Morse twist drill, 
3
5
2 -inch, 16 cents; one (1) Morse twist drill, -f6 -inch, 18 cents-tools ..... .. .. _ ..... _ ... _ . ___ ..... _ .. _ . 
Five (5) pounds bra~s-spring wire, No. 24, Stubs' gauge, $3; thirty (30) pounds assorted sheet-brass, $18 .. 
One (1) pair 6-inch cutting-nippers, $1; one (1) pair 3-inch cutting-nippers, 40 cents; one (1) pair 4-inch 
round-nosed pliers, 60 cents .. _. __ ..... _ ...... _ .... _ .. __ .... ~ .. ____ ........ _ _ .. ___ ... __ ... ____ . 
One (1) steam-engine to run lathe and dynamo machine .................. __ ...... _ . _ ...... _ . __ .... _ .. 
DEPARTMENT OF ENGINEERING. 
For instruction of officers in engineering-
One (1) portable astronomical transit, complete . . _ ..... _. __ . . .. __ . . __________ .. __ . __ .. __ .. __ . __ _ 
One (1) small camera, for triangulation ........ __ ... _ . __ .. _ ... _ . _ . ___ ... _ _ _ .. _ . . . . . . ____ .. _ . . 
Four ( 4) measuring-tapes, corded linen, 100 feet ....... _ . _. ____ . _ .. __ . _ . ___ . ____ .... _ . _ . _______ _ 
Two ( 2) surveyor's chains, 100 feet. . . . . . . . . . . __ .... ____ ... __ . _____ . . . . _ . _ . __ . ___ . __ . __ ... _ .. 
Twelve (12) aneroid barometers .... _ ...... __ . _ .. _ .. __ . __ .. __ .. _ . .. _. ____ .. ________ . _._ .. __ ... . _ 
Two (2) steel tapes, 50 feet .. _._ ..... _ ... _ ..... _. __ .. __ . ___________ . _. _. _. ___ . __ . _ .. _. ___ . ____ _ 
Six (6) proportional dividers ... ... ... _ .... _ ... __ .. _ . . _ . _ .. __ .. _ .. ___ __ . _ . _ .. __ . _____ .. _ _ _ _ .. . 
For engineering and military drawing-
Four (4) circular protractors, (Crozet) ............... _. ___ . ___ . __ . ____ . ____ . ____ . __ . __ ....... __ _ 
Twenty-four (24) steel rules, nickel-plated, 50 inches long- ... ______ . _ . _ ~ . ___ -.... .. _____ . ____ .. _ . . 
Twenty-four (24) steel triangles, nickel-plated, 10 inches long _____ . .. _ .... _____ . _____________ . __ _ 
One (1) pantagraph, 36 inches . . . . . .. _ . _ ........ ___ .. ___ . ______ . __________ . . ___ .... _________ _ 
Six (6) drawing-boards and frames ....... . ......... _. _____ . _____ . ____ . ______ . _ _ _ _ . ____ . 
Instruction of officers and men-
For current supplies of chemicals for military photography, including bromides, chlorides, iodides, 
cyanides, nitrate of silver, &c ...... __ .. _ . .......... _ ........ __ . __ .. _. ___ . ___ . _ . ___ -.- __ . __ _ 
For drawing-paper and materials, for use as name implies ..... __ .. __ ._. _____ . ___ .. ________ ._. ___ .. __ _ . 
For lumber, nails, &c., for models, and for practical instruction in profiling field defences and construction 
of magazines ....................... __ ... ___ ___ . _. ___ . ______________ . __________ . __________ . __ . _ 
For hire of horses for instruction of officers in practical reconnoissance _ ... ________ . ___ . _______ ... ____ _ 
For books of reference, current periodicals, and literature of engineering .... __ .. __ . __ . __ ... ___ .. _ .... __ _ 
Four ( 4) cases for hanging and displaying large maps for instruction .. __ . _ ..... __ . _ ..... _ .. _ .. ________ _ 
Miscellaueous expenditure, contingencies, and repairs of instruments .. ...... . _ , . . , . , . , .. . ... _ . __ . ___ . 
$500 00 
400 00 
25 00 
250 00 
250 00 
200 00 
12 00 
60 00 
48 00 
122 00 
105 40 
75 00 
150 00 
250 00 
100 00 
10 00 
500 00 
150 00 
11 74 
56 
21 00 
2 00 
500 00 
3,742 70 
$500 00 
150 00 
7 00 
18 00 
360 00 
18 00 
88 50 
140 00 
120 00 
50 00 
30 00 
20 00 
1,000 00 
150 00 
145 00 
680 00 
60 00 
130 00 
150 00 
3,816 50 
• 
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DEPARTMENT OF 1\HLITARY HISTORY, GEOGRAPHY, AND GRAND TACTICS . 
.. For books of reference, blank books; maps, paper, and drawing-material ................................. - ......... . 
DEPARTMENT OF LAW AND MILITARY A.DMINIS'l'RATION. 
For books of reference and text-books ................ . ....... . .. . ....................................... _ .. .. 
MISCELLANEOUS AT HEADQUARTERS. 
• Type, paper, and printing-material, for current memoranda and school documents. . . . . . . . . . ............. . 
Cutting-machine for bindery and repair-shop .................. - ........................... - ......... . 
Extra-duty pay for clerks, mechanics, -messengers, \enlisted men) ... . ................................... . 
Grand Total .......... _ . . . . . . . . _ ·. . . .. ..................................... _ ....... _ .... _ . 
APPENDIX U. 
Explanation of the e~timates for the Expenses of the JJ!ississippi River Commission. (See page 170.) 
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$200 00 
$100 00 
$300 00 
300 00 
900 00 
1,500 00 
$9,359 20 
OFFICE OF THE. MISSISSIPPI RIVER COMMISSION, 
Dttroit, Jliich., August 11, 1880. 
SIR: By direction of the Mississippi River Commission, I have the honor to subr~:lit the following estimate for surveys, 
and examinations, and the necessary salaries and other expenses of the Commission for the fiscal year ending June 30, 1882, 
as follows: 
To continue the" surveys of the Mississippi river, between the bead of the passes, near its mouth,. and its headwaters, 
now in progress;" to make" additional surveys and examinations of said river and its tributaries;" to make such addi-
tional examinations and investigations, topographical, hydrographical, and hydrometrical, as are necessary for maturing 
a plan for the permanent improvement of the entire river; for salaries and expenses of Commission in travelling, mileage, 
and inspection; for office. expenses, computing, draughting, &c., and for publ~cation of maps and res111ts, $220,000. 
DETAILS OF ESTIMATE AS FOLLOWS: 
Salaries and travelling expenses of Commission, office expenses, and reduction of work .. 
Continuation of surveys and gaugings of Mississippi river and its tributaries .... . . ... . . 
Permanent gauge-stations and borings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . .. .. 
Publication of maps and results .... _ ... _ .. ~. . .. _ .. _ -.- _ . . . . . . . _ .. _ .. .... ... ........ .. 
Very respectful-ly, your obedient servant, 
$40,000 00 
160,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
Q. A. GILLMORE, 
Lieut. Col. of Engineers and Bvt. Maj. Gen., U. S. A. 
· President of the Commission. 
Hon. ALEX. RAMSEY, 
Secretary of War, Washington, D. C . 
.APPENDIX V. 
Statement of appropriations made dttring the Second Session of the Forty-sixth Congress for the fiscal year ending J1.tne 30, 1881, 
for which no estimates are submitted for the fiscal year ending June 30, 1882; also, deficiency and miscellaneous appropri-
ations made during the same session. 
LEGISLATIVE. 
UNITED STATES SENATE. 
Salaries, officers and employes, 1880 .... __ ... _ . _____ .... _ ... _ . ___ . ___ .. _ .... _ . _ ... _ .......... _ ... _ . 
Salaries, officers and employes, 1879 .. _ .... _ .... __ . _ . _ . ... __ ... .... ... __ .. _ ... ___ ...... _ . __ . ___ .. _ .. . 
One month's compensation to certain employes ....... . . _ . _______ . ........ _ .. _ ... _ . .. _ .. __ ... _ . __ .. _ . . . 
One month's pay to discharged employe~. . . . . . . . .. . . . . . . . . ____ . . . . _ .. _ ... _ .......... _ .... ______ . _ _ 
Clerks to committees, and pages, 1880 .... ... . ... _ .... · _________ . ___ . __ ... ____ . _ .. ___ . . . _____ ..... _ . 
Clerks to committees, and pages, 1879 . __ ... _ . ___ ..... _ . _ . __ ... _ . ___ .. ____ . __ . __ ... __ .. _ . _ . ___ . __ . .. .. 
Stationery and newspapers, 1879 ...... _ . . . .. . .. ............ ___ ..... __ .. _ .. . .. .. .. .. . .. .. _ . __ ......... _ .. ___ _____ . ___ _ 
Furniture and repairs, 1879 .... .... .... ... .. _____ .• __ . . . _____ ... __ . ___ . _ ... _ . _ . _ ... ____ ... _ . _____ . __ 
~:~ ~i i~l~:~:: i~~~ ~ ~ ~ ~ : : : : ~ : : : ~ ~ ~ ~ ~ : : : ~ : : : : : : : : ~ -: : -: : : ~ : : : : : : : : : : : : : : : : -_ : : : : : ·_ : ~ : ~ ~ : : : : : .. : : : : : : ~ -. 
Miscellaneous items, 1880 ... _. ................. _ . _ .. . ... __ . .. . . _ .. _ .. __ . ____ . ______ .... _ .. __ . __ . _ . __ . __ _ 
Salaries of Capitol police, 1880 ............ ·_ ... ___ ... _____ .... . . _ ... _ ..... _______ ... _ ... _ .. ____ . . .. __ .. ___ . ___ _ 
Capitol police, contingent fund, 1881. . . . . .. . . . . . .. _ .. ___ . _ . __ . __ .... _ .... _ ... ___ .. _ .... _____ .... _____ . . _ .. _ 
Payment to Chester R. Faulkner . .................... _ . _ ...... ___ . . .. _ . _ . _ .... _ ..... : ..... _ . _ . _ . _ .. _ . 
Total Senate ... ....... . . ...................... .. .. . ..... _ . . . _ ... ... . _ . _ .... . 
$4,618 73 
105 45 
8,035 00 
415 00 
342 50 
319 30 
9,500 00 
12 00 
1,000 00 
90 00 
50,000 00 
56 25 
50 00 
360 00 
74,904 23 
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HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
Salaries, officers and employes, 1880 ... __ .. .... .. __ .. _ .... . .... ____ ... ___ .. ____ . ___ . ____ . _______ . _. 
Salaries, officers and employes, 1879. __________ . . _ _ _ _ __ . __ .. ___ . _ _ _ _ . _ . __ . _______ _____ ___ . _________ _ 
Salaries, officers and employes, 1878 .. __ . _ . ____ _____ .. _ . __ . _ _ _ _ _ _ _ . ______ .. __ . __ ... _ . _ . ___ . _ .... · _ .. _ 
One month's compensation to certain employes . _ . _ . __ . _ ...... _ . ___ . _ . _ ... __ . __ . __ .... _ .. _ . _ . · __ .... . 
Clerks to committees, 1879 and 1880. . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . .. _ .. __ .. _ . .. ..... _ . ... . .... ____ . __ .. __ 
~~~!:, ~08~~~~~t:~~~'- ~~ ·~~ ~ ~ ~ ~ ~ ·_ -_ -_ ·_ ·_ ·_ -_ -_ ·_ ·_ -_ ~ -_·_ ·_ ·. -_ -_ ·_·_-_-_-_ -_ ·_·_·_·_·_-_ .. _·_· _· _- _·_· _· _· _· _· _·. ~ ~ ~: ~:: .· ~ ~ ~ ~ ~::::::: ~ .· ~ ~ ~ ~ 
Materials for folding, 1880. ___ . _ . __ .... _-_ .... __ . _ ......... _. __ . __ .... _ .. ___ .. _. . . . . _ ..... ___ .. _ . . . . 
Stationery and newspapers, 1879 ...... , ... · __ . _ . _ . ..... __ . _ ............... _ ............. _ . __ . .. . . _ .. . 
Fuel for heating apparatus, 1880 .......................... _ ................. _ .. _· .......... . . . .... __ 
Furniture and repairs, 1880 . . . .. _ . .. . ....... _ ...... _ . . .. . . _ ..... _____ . __ . _ ..... _ . ______ .. .. _____ . _ . 
~n:~:M:~:~~= n:::: ~~~~ : ~ : : ~-: ~ ~ ~ ~ : : ~ : : : _- _- : : : : ~ ~ :: ~ ~ : : _: _· .-:·: : : : : : :: : : : : ~ :: : : ~ : :: : ~ : ::: : : : ::: : : : : :: 
Capitol police, contingent fund, 1881 .. _ . _____ .. _ ... : __ . ________ .. __ ..... ____ . __ ....... __ . _ . __________ _ 
Cleaning Statuary Hall, 1879-'80 _____ . ______ . ____ . _ .. ____ . ___ ............ _____ . __ . ___ . __ .. ____ . __ __ _ 
Summary reports of Commissioners of Claims, 1881 ...... __ .. _ _ .. _ . _ _ _ ___ .. _ . __ ... _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . ___ _ 
Relief of M. M. Herr .... _ . . _ . _ .. __ .. _ .......... _ . __ . ___ . . __ .. _ .. _____ .. _ _ _ _ ___ . . _ . __ ...... _____ . _ . 
Total House of Representatives . ____ . __ . . ___ . ___ . ______ . _ . _ . _ .. _ . _____ .. _ . _ . __ . ___ .... __ 
LEGISLATIVE MISCELLANEOUS. 
Furniture for Library of Congress . ............... _ .. __ . ___ __ .... ___ . : . __ . _____ . _ ... _ ... _ ... _ . _ .. __ . _ 
Works of art for the Capitol .. __ ... __ . ___ . ____ . ____ .... _ . ___ . _ .... __ . _ ....... ___ . _ . _ ...... _ ........ . 
Salaries, Botanic Garden, 1880 ... __ . _ _ _ _ _ _ . __ . ... __ . _ ... _ ... _ .. __ . _ .. _ . __ . __ . __ ........ _ ....... __ .. 
Salaries, Southern Claims Commission, 1881 ........... _ .. _ . .. .......... . ___ ..... __ ... .. _. __ ...... __ . _ 
Salaries and expenses, agents Southern Claims Commission ..... _ . .. __ ._ ..... _ ... _ .... _. _ ..... . .... _ .. 
Total Miscellaneous ........... .. .......... _ . __ . . _ .... _ ......... . 
Total Legislative Establishment ..... . .............. . 
EXECUTIVE. 
EXECUTIVE PROPER. 
Contingent expenses, Executive Office, 1880 . .. ....... .... _ . . . . . . . . ................ _ ................ . 
STATE .DEP.AR'l'MENT. 
Salaries, Department of State, 1880 .... ......... . .......... ...... .......... . . . ... .. ..... . ... _ .. . .... . 
Publication of Supplement to Revised Statutes ......... __ . . · ........ .. .. _. ........ __ . _ ............ __ .. 
Postage, Department of State, 1877 . .. ... : .............. .-.. . . . . . . . . . . . . . . . .......... _ .. _ .. _ .. _ . .... . 
Total Department of State ............. . . _ ... ..... _ .. _ ....... _ . _ .............. . .. _ .... . 
TREASURY DEP.AR'l'MENT. 
Salaries, Office of Second Auditor, 1880 ..... . . ........ ____ . . .. _. _ ............ _ ..... . ............ _. 
Salaries, Office of Third Auditor, 1877 and prior years __ . - . _ . . . . . . . ______ .. _ .. _ ...... ___ .... _ ........ . 
Contingent expenses, binding, newspapers, &c., 1880. _ ........ · ... _ · __ . . _ .. _ . _ .. ... . ___ ............. _ .. . 
Contingent expenses, freight, telegrams, &c .. , 1877 and prior years ............ .. _ ..... .. _ ... . . .. _ .. ___ _ 
Contingent expense_s, ice, &c., 1880 . . _ .... ___ . . . . _ . . . ___ . _ ... ___ ... _ .... ___ . ___ . _ . ___ _ . __ ___ .. · _ _ _ _ 
Contingent expenses, fuel, &c., 1880 __ . _______ . _ .. _____ . __ . _ .. ___ . ~ _____ . _. __ . _____ .. _ .. · .... . _. ____ _ 
· Contingent expenses, gas, &c., 1880 _ . . __ . __ .. __ . _ .. _ . _ _ ...... __ .. _____ .. _________ . _____ . . _ . ___ ... __ _ 
Contingent expenses, furniture, &c., 1880 .. _ ·_ . _______________ . _____ . . . . . . .... _ .... _ . . _ ............ __ 
Contingent expenses, miscellaneous items, 1880. _. __ . _. _ .. _ ........ _____ .. __ . _____ .. _ ..... _. _ . . ___ .. 
Total Treasury Department proper . _ ...... __ ..... . ... . __ ...................... _ .. _ . . . . . . 
INDEPENDENT TREASURY. 
Checks and certificates of deposit, 1880 _ . __ .... _ _ _ _ .· ________ ... _ . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . ... - ... - .. -
Checks and certificates of deposit, 1879 .. _ . ______ . _ . . _ .. __ . __ ..... _ .. . _ .. _ . _ . _ . _____ ... . _ ... _ ..... . 
Total Independent Treasury ._. 
. -- ........ -------- -·· . . ---- - .... - - . -.--- .. -- .. -- . . ---. 
MINTS .AND .ASSAY OFFICES. 
Assay laboratory, Office of Director of the Mint, 1880 .. _ . . . . . . . . . . . . ....... : .... _ ......... _ ..... . . . 
Collecting mining statistics, 1881. __ .. ___ .. _ ....... _ . _ . ________ ... .. _ ...... .. _ ......... .. _ .. . . ___ .. . . 
Recoinage of gold and silver coins, 1880 ...... _. ___ . _. ___ . - .. _. ___ . _. _. _ ... _ .. _. _ .. _ ................. . 
Recoinage qf gold and silver coins, 1877 and prior years . ................ ___ .... ___ . _ ... - ... _ . .. __ .. _. 
Contingent expenses, Mint at Philadelphia, 1880 ..... . ... _ .. ___ .... _ ................... - . - - . - ........ . 
Wages of workmen, Mint at Philadelphia, 1880 . _ ...... __ . _ .. _. _ .. _. _ ......... · .... .... ...... ----- ... . 
$1,672 64 
836 00 
2,144 93 
13,048 48 
1,242 00 
1,434 00 
87 00 
3,000 00 
37,750 00 
16 00 
5,500 00 
580 00 
858 00 
50 00 
400 00 
2,000 00 
605 00 
71,224 05 
$1,500 00 
10,000 00 
850 00 
1,200 00 
24 60 
13,574 60 
$159,702 88 
$1,000 00 
$2;ooo oo 
5·, OQO 00 
9 68 
7,009 68 
-------
·---
$4,233 00 
210 00 
2,000 00 
101 40 
1,200 00 
1,250 00 
.5, 000 00 
5,000 00 
5,000 00 
23,994 40 
$6,000 00 
248 15 
6,248 15 
$480 50 
5,000 00 
499 49 
90 94 
15,000 00 
15,000 00 
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Uontingent expenses, Mint. at Carson, 1877 . ......................................... , ................ . 
Wages of workmen, Mint at New Orleans, 1880 ............. ..... ... .................... ....... . . ... . 
$15 42 
. 5, 000 00 
10 93 
500 00 
Contingent expenses, Assay Office at Helena, 1878 .................................................. . 
Wages and contingent expenses, Assay Office at Charlotte, 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... , ..... .... . 
_Total Mints and Assay Offices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ......... . 
TERRITORIAL GOVERNMENTS. 
Contingent expenses, Territory of Idaho, 1877 and prior years ... ........ ...... ............ -.- ... .... ... . 
Legislative expenses, Territory of Montana, 1880 ... .... ....... ..... ........ ·_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
T.1egislative expenses, Territory of Montana, 1877 and prior years . . . . . . . . . . . . . ..... _ ..... _ . . . . . . . . .. . 
Legislative expenses, Territory of New Mexico, 1880 .. ... .......... . ......... ... .. , .................. . 
Legislative expenses, Territory of Utah, 1880 .... .. .. .......... .............. .... ........... ....... . 
Legislative expenses, Territory of Washington, 1880 ............................... : . .. . ... . _ ..... ... . 
Legislative expenses, Territory of Wyoming, 1880 . . . . . . . _ ...... _ ... _ ...... _ .. __ ....... _ .... _ .. _. _. _ . 
Legislative expenses, Territory of Idaho, 1881 .. : .. ........ . _... . . . . . . . . . __ . __ ... __ . _ ...... _ .. _. __ . __ 
Total Territorial Governments . 
.. .. ------ .. ------------- .. ------.--------.---- ............ -- .. -- --
INTERNAL REVENUE. 
Salaries and expenses of collectors of internal revenue, 1880 .................... ....... . . .... _____ .. _ .. 
Salaries and expenses of collectors of internal revenue, 1877 and prior years .. _ ...... _ . _ . . _ .. . ·_ . ~ . __ . . __ 
Salaries and expenses of agents and subordinate officers of internal revenue, 1880. _______ . _ .. _. __ .. _. _. 
Salaries and expenses of agents and subordinate officers of internal reve11ue, 1877 and prior years ___ .. _. _ 
Expenses of assessing and collecting inter:p.al revenue, 1875 and prior years .... . .. __ . _. _ . _. __ ......... _ 
Stamps, paper, and dies, 1880 ...... ............. ................. ............................... . 
Punishment for violation of internal-revenue laws, 1878 . ... ............ ............................ . . . 
Punishment for violation of internal-re-venue laws, 1877 and prior years .. ... .... ·_ . .... .. .. ... . ....... _. 
Total Internal Revenue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
WAR DEPARTMENT. 
Salaries, Office of Adjutant-General, 1880 ................. _ .... _ ................ . ......... _______ . __ . 
Contingent expenses, Office of Adjutant-General, old Navy-Department building, 1880 ...... . , _. _ .... __ .. 
Salaries, Office of Surgeon-Gener~l, 1880 ....... . ....... . . ....... _ . . _ ................. ___ .. . . ___ . ____ _ 
Contingent expenses, Office of Surgeon-General, 1880 .. . .. . ..... __ . __ -........... _ ... ___ . -. ... _. ___ ·.· ___ . . 
Contingent expenses, War-Department building, 1880 . .............. ... .......... ...... ........... __ _ 
Total War Department .... .. . 
NAVY DEPARTMENT. 
Contingent expenses, Navy-Department building, 1880 .~ ... . .............. _ ..... _ . .. ... .. . _. _. _ ... _. _ .. 
IN1.'ERIOR DEPARTMENT. 
Stationery, 1880 .. ................................. _ ...... .. .. _ •..... _ ....... ______ .. ____ . _ .. _____ . _ . 
Rent of buildings, 1880 ......... - ........... . ....... _ _ _ _ . ___ _____ . _ . . ______ . _ . ___ ___ . _ . __________ . 
Contingent expenses, General Land Office, 1877 and prior years ........... ____ . __ .... _ . _ . __ . _ .. __ . _ ... . 
Salaries, Office of Commissioner of Pensions, 1880 ...... .... _ . . .. .............. . __ . _ . . ____ . . ___ .. _ .. ___ . 
Contingent expenses, Office of Commissioner of Pensions, 1880 .. ..... _ ..... _ _ _ _ _ _ .... _ .. ____ . _ . ____ . ___ . 
Plates for Patent-Office Official Gazette, 1880 ........................ .. .... _ . : . . _ .. _ . __ .. _ . __ .. _ . ___ _ 
Contingent expenses, Office of Auditor of Railroad Accounts, 1880. . . . . . . . . . . ............ ... _ . _ ... , __ . 
Salary, Director of Geological Survey, 1879. ..... . . . . . . . . . . . . . ............. __ . _ .. _. _. _. ______ . ___ .. 
Total Interior Department ... .. ................. .......... __ . .. .. ... ... ___ . .; . __ .. ___ . 
PUBLIC LAND OFFICES. 
Salaries, Office of Surveyor-General of Arizona, 1878 .. .... ....... . .. . _ . __ . . . __ .... __ ..... ___ .... _ . _ . . 
Salaries, Office of Surveyor-General of California, 1878 ............... . ... _ . . ... __ . _ .. . ____ . _ .. ___ . _ .. 
Salaries, Office of Surveyor-General of Nevada, 1877 and prior years ..... . .... ... ... .. ...... _ ... _ ..... . 
Total Public Land Offices .................................. . 
41,597 28 
$60 00 
8,640 31 
3,676 94 
4,800 00 
4,800 00 
4,800 00 
3,360 00 
18,305 41 
48,442 66 
$25,000 00 
1,019 88 
320,000 00 
763 94 
2,186 73 
51,283 10 
7,547 35 
0,481 58 
417,282 58 
------·-
$10,582 50 
500 00 
11,758 40 
1,000 00 
2,000 00 
25,840 90 
$2,000 00 
$5,000 00 
4,9oo oo-
77 50 
48,000 00 
9,000 00 
3,299 22 
750 00 
626 37 
71,653 09 
=====-========~ 
$478 17 
4,006 69 
480 00 
4,964 86 
=====-=========::::::::==:: 
POST-OFFICE DEPARTMENT. 
Salaries, 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... _ . . . . . . . . . ___ ...... ____ _ 
Contingent expenses, horses and wagons, 1880 ................ ~ ..... :· .... ..... __ ........ _ . ____ .. _ . __ _ 
Contingent expenses, miscellaneous items, 1880 .... . ....... . ........... .... ........ __ ....... _ ... __ . __ . 
Contingent expenses, publication of Official Postal Guide, 1880 ........ . ....... . _.... . .. _ ... ___ .. 
Postage stamps, 1879 and 1880 ......... ..... .. .. ................ _ .. _ . . . . . . . . _ . __ · _____ . ___ . ___ . _ . __ . 
Total Post-Office Department ..... 
$2,425 00 
300 00 
4,000 00 
1,800 00 
1,000 00 
.9,525 00 
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DEP AR'l'MENT OF AGRICULTURE. 
Examination of wools and animal fibers, 1881 ......... __ ... ___ ...... ; _____ _ 
DEPARTMENT OF .JUSTICE. 
Contingent expenses, miscellaneous items, 1879. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Postage, 1881 .................... _ ..... _ .. _ . _ ...... _ . _ .. ___ .. __ . _ . ____ .. ______ . __ . _____ . _ _ _ _ _ . ___ . 
Total Department of Justice. . . . . . . . . . .... ·_ . __ . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... _ .. ___ ...... ___ . 
Total Executive. 
JUDICIAL. 
Salaries, district attorneys, 1880 ................. , ...... . ............ _ .......... _ .... ___ . ___ . . . . . . . 
Salaries, district marshals, 1880 ...... _ .................... _ ...... _ ...... _ .. ... ___ ........ _ .. _ ..... __ 
Salaries, district marshals, 1878 ..... • .............................................. . .... ___ .. __ .. _ ·.. . 
Total Judicial............. . . . . . . . . . . . . . ................... . .. _ .. . ........ ____ ... ___ .. 
Total Civil Establishment 
FOREIGN INTERCOURSE. 
Salaries, Consular Service, 1879 ....... . .......... _ . _ ..... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... _ 
Contingent expenses, United States consulates, 1879 ............... . ......... : . .......... ___ ..... _ . _ .. 
Contingent expenses, United States consulates, 1878.. . . . . .................. · .. _ ..................... _ 
Contingent expenses, United States consulates, 1877 and prior years . . . . . . . . . . . . . .................... _ 
Relief and protection of American seamen, 1877 and prior years .. _ .... _ ........... _ ......... _ ........ . 
Improvement of American cemetery at Smyrna, 1881 ................. _ .......................... __ .. _ 
Total Foreign Intercourse ............... . 
MILITARY ESTABLISHMENT. 
Expenses of recruiting, 1877 and prior years. . . . . . . . . . . . ............................... _ .. _ 
Regular supplies, Quartermaster's Department, 1877 and prior years ..... . . _ ......................... . 
Incidental expenses~ Quartermaster's Department, 1878 ............ . .... . .... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Incidental expenses, Quartermaster's Department, 1877 and prior years. . . . . . . . ... . ............ . ..... . 
Transportation of the Army and its supplies, 1877 and prior years .......................... .. ......... . 
Barracks and quarters, 1877 and prior years .... . . _ ... ............ . .... _ .............. _ .............. . 
Clothing, camp and garrison equipage, 1877 and prior years ...... . _. . ................................ . 
Horses for cavalry and artillery, 1877 and prior years .......... _. : . .................. ... .. . ....... _ .. 
Pay, &c., of the .Army, 1877 and prior years. . . . . . . . . . . . . . . . .. _ ................................... . 
Subsistence of the Army, 1877 and. prior years. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
Medical and Hospital department, 1877 and prior years ......... · ......... . ............ ....... ........ . 
Ordnance, ordnance stores, and supplies, 1877 and prior years. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Pay of Military Academy, 1880 ....................... - . . . . . . . ......... .. .......... . ... __ ........... . 
Pay of Military Academy, 1879 ..... . ...... _ .............. _ .............. . ................... . .... . . 
Pay of Military Academy, 1878 .... ............... ....... . _ ....... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .... . 
Geographical survey of the territory of the United States west of the one-hundredth meridian ........... . 
Total Military Establishment ............ ·. . .............. : ........................... . 
$4,000 00 
$505 50 
5,000 00 
5,505 50 
$669,064 10 
$200 00 
200 00 
12 63 
412 63 
=====================-
$829, 179 61 . 
$12,121 25 
21,929 80 
17,637 17 
1,619 86 
150 00 
500 00 . 
53,958 08 
=========~====== 
$118 74 
8,811 11 
21,298 92 
7,020 17 
61,121 18 
12,326 68 
4 15 
5,258 00 
9,642 85 
3,368 95 
1,029 46 
66 00 
500 00 
477 79 
562 -50 
30,000 00 
161,606 50 
==================== 
NAVAL ESTABLISHMENT. 
Pay of the Navy prior to July 1, 1877 ....... ......... .................... ... ............... . ...... . 
Pay, Marine Corps, prior to July 1, 1877 ........... ..... · ... ............................... .. ...... _ .. 
Contingent, Marine Corps, 1879 ... ................ ..... . .... .. .......... . ... . ....... . ..... . ...... _ . . . 
Contingent, Marine Corps, 1879 and prior years .............. ... ........... .. ................. ...... . 
Charts of Amazon and Madeira rivers, Hydrographic Office .................................... _ ...... . 
Charts of Pacific Coast of Mexico, Hydrographic Office ................................... _ ............ . 
Contingent, Bureau of Navigation, 1877 and prior years . . . . . . . ..................................... . 
Naval Observatory, Bureau of Navigation, 1880 ... __ . . _ .. . ............... -: .... ........... ........ _ .. 
Naval Observatory, Bureau of Navigation, 1877 and prior years ............... ... ...... ... _ ............ . 
· Ordnance and ordnance stores, Bureau of Ordnance, 1877 and prior years . ............................ . 
Contingent, Bureau of Equipment and Recruiting, 1877 and prior years .. ................... . ......... . 
Maintenance of yards and docks, Bureau of Yards and Docks, 1877 and prior years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Contingent, Bureau of Medicine and Surgery, 1877 and prior years... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . 
Contingent, Bureau of Provisions and Clothing, 1878 and prior years ....... ~ .................... .. .... . 
Steam-machinery, Bureau of Steam-Engineering, 1877 and prior years... . ............................ . 
'Total Naval Establishment.... . . . . . . . ............................................... . 
$1,977 25 
109 98 
207 31 
862 75 
11,000 00 
12,000 00 
22 82 
236 25 
416 88 
37 53 
204 90 
37 37 
22 82 
5,220 35 
45 81 
-------
32,40:2 02 
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INDIAN AFFAIRS. 
Pay of Indian agents, 1877 and prior years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ........... _' ... _'. __ .. ___ ... ____ _ 
Contingencies, Indian Department, 1877 and prior j!ears ......... _ .. ___ . __ .... _ . . . . . . ___ . . . . . __ .... . 
Fulfilling treaties with Cherokees for lands west of Arkansas river .. __ . . . .. _ ·_. __ ... _. _ _ . . . . _ _ _ _ _ _. 
Fulfilling treaties with Flatheads and other confederated tribes .............. _ ........ _ . _ ... _ ... _ ... _ . 
Fulfilling treaties with Nisqually, Puyallup, and other tribes and bands, 1877 and prior years _ .. : .... _ . _ . 
Fulfilling treaties with Pawnees, 1880 ..... . ............... _. _ .. _. _ .... __ .. . .. __ ... __ . _ ...... __ . __ .. . 
Fulfilling treaties with Shoshones and Bannocks, 1880 __ . _ _ .. _ .. _ ... _ .... ... _ . __ .. _ .... _ . _ .. _ ... _ . _ 
Salary of Ouray, head chief of Ute Nation, 1881 ...... _ .... _ .......... _ ... ___ . _ .... _ . _________ . __ . .. _ . 
Support of Arapahoes, CheyenneA, Apaches, Kiowas, Comanches, and Wicpitas, 1880. ___ . _ .... __ ..... __ . . 
Support of Nez Perces of Joseph's band, 1880 .. _ . _ ....... _ .. _ ....... __ . __ . . . . _ . _ . __ . _ .. _ . __ . __ 
Incidental expenses of Indian service in Arizona, 1877 and prior years ___ . . _ .. __ ... _ . ____ ... ___ .. _ ... _ 
Incidental expenses of Indian service in California, 1877 and prior years ___ .... _ . .. ______ . _ .. _ . _ .. ___ .. _ 
Incidental expenses of Indian service in Colorado, 1877 and prior years. ___ .. _ . _ .. __ .. _ . __ . _ ... _ .. ___ . _ 
Incidental expenses of Indian service in Dakota, 1877 and prior years _ . _ .. ___ . _ . . . _ . _ ..... _ .... _ . ___ . _ . 
Incidental ex-penses of Indian senrice in Idaho, 1877 and prior years ... _ .. . . _. ___ .. __ .... _ .. _. _ ...... . 
Incidental expenses of Indian service in Montana, 1877 and prior years ... ___ .. _ . . _ .. _ . __ .. __ ....... _ . 
Incidental expenses of Indian service in New Mexico, 1877 and prior years .. ___ . __ . . ......... _ ..... ___ _ 
Incidental expenses of Indian service in Oregon, 1877 and prior years . _ ... . ____ . ___ . ... _ ... _ . . .... ___ . 
Incidental expenses of Indian service in Utah, 1877 and prior years ...... _. __ . _. __ ... __ . ______ ..... _ .. 
Interest on avails of Osage diminished reserve lands in Kansas __ ...... _ ...... _ . _ .... _ . _ . _ ... . __ . _ .... . 
Payment to the Osage Indians for ceded lands embraced in the Osage reservation in Kansas _____ ·- __ ... . 
Telegraphing and purchase of Indian supplies, 1880 .. ___ .... ___ ... _ . __ ... _ .. _- . _ . _ ... ___ .... __ . 
Additional clothing, Indian service, 1881 ...... ___ ............ _ ... _ . _ ... __ ... ___ • ___ .............. ... · 
Expenses of Ute Commission. _ .. _ ........ _ ....... _ . .... _ ... .... __ . __ ... _ ... _ ...... ___ . _ ....... _. _. _-
~emoval and support of confederated bands of Utes_ ...... _ .. . ____ __ ... ___ .. __ . _ ..... . . ___ . ___ . ___ . 
Payment to confederated bands of Utes per capita .. _ .. ___ . . . . . _____ . _ ... ___ .. __ .... __ .. _. ___ . __ . _ ... 
Payment to Ute Indians for individual improvements_ . ___ ... __ . _ . . __ .. .. __ .. __ .... __ . _ ...... _ .... _ . . 
Support of confederated bands of Utes, 1880 ... __ .. __ . __ __ __ . _ .... ___ .......... . . . __ .......... _ . _ . _ . _ . 
Ute four per cent. fund._ ..... _. _ ........ _. _ ... ___ .. ___ ... ____ ... __ .. _ ............................. . 
Gratuity to certain Ute Indians ... _ ........................ ___ . _. _ ................ _ .. _. _ ... __ ... _ .. 
Reliefs .......... _ ... _ ........... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _ ........ . . __ ............... _ . _ . _ . _ .. 
Total Indian Affairs _ . . . . ... 
PENSIONS. 
Army pensions, '1880 . . . . . . _ ... _ ... __ .. __ ...... _ . . . . . . . . . ............. _ . _ . . ........ _ . . . . . . . . . . . . _ 
Army pensions, 1877 and prior years _ .. _ .................... _ .. _ .. _ ..... ___ . _ ..... ........ _ - .. _ .... _ . 
~ avy pensions, 1880 ...... _ . _ ............. .. ... _ . . ...... _ ........ ___ .. __ ...... _ ..... __ · __ ......... . . 
Arrears of Army and Navy pensions .... _ ................... _ . . . . . . . _ . ... .......... _ ..... ~ _ ....... . 
Pay and allowances, Army pensions, 1880 .... . ....... _ .... _ .. _ ....... __ . _ . . . . . . . __ . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Relief of Judith Brown, (pensions) _ . .. _. _ ........ _ . . . .. __ .. __ ... _ ... _ .. _ .... __ ........ _ .- .. . . . 
Total Pensions ........ __ ........... _ ~ ..... __ . _ ..... _ .... __ .............. __ .. 
PUBLIC WORKS. 
Legislative-
Buildings, Botanic Garden, 1881 . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ .... . - . . 
Treasury Department-
Repairs and preservation of public buildings, 1880 ... _ .. ... _ ... _ .. __ . - . . ... - . - -......... - ....... . 
Repairs and preservation of public buildings, 1878 ... _ .......... : . . . . . . . . . . . . . . ........ ...... . - .. 
Repairs and preservation of public buildings, 1877 and prior years .. __ .... _ .... . . - . - . - - .. - .. - ... ... -
Borden's Flats light-station, Massachusetts ... __ __ ... .. ... _ . _ .............. - .................... . 
Wickford Harbor light-station, Rhode Island .... _ ........... ........ .... . . .......... . .. ... . ... . -
Bullock's Point Shoal light-station, Rhode Island .... .. ........ .. .. _ . ............ - .............. . 
Elm Tree light-station, New York ... _ .... _ .............. .. ......... _ ......... . _ ............... . 
Prince's Bay light-station, New York .. __ .... _. __ .. _._-_ .............................. .. ......... . 
Rondout Creek light-station, New York ............. _ ................ .. ..... ... ............. . .. . -
Thirty-mile Point light-station, New York ............................................ - ....... - .. . 
Horseshoe Shoal range-light, New Jersey ....................................... - ... . ....... - ... . 
Lights on the Delaware river .......... _ . . . . . . . . . . . . . .................. _ .... ·_ ........ - ....... . 
Lewes light-station, Delaware ........ __ .... .. ....... .. ........... . - .............................. . 
Lazaretto Depot, Maryland. . . . . . . . . . . ........... _ . . . . . . . . . . . . . . ................. - ... -........ . 
Cape Henry light-station, Virginia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. .... .... ..... .. .. . . 
Portsmouth Depot, Virginia ....................... ...... ......... . ....... . .............. .... . 
Bell's Rock light-station, Virginia .... .. ................... ·. . . . . . . . . . . ........................ . 
Sampit River light-station, South Carolina ................................... .. ...... . .... . . ... . 
Florida Reef beacons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . _ . _ . . . . . . . . . . . ................................ . 
Dog River Bar and Choctaw Pass Channel light-station, Alabama ................ , ................ . 
Trinity Shoal light-ship, Louisiana ....... ___ ............................ - ....................... . 
Amite River light-sta,tion, Louisiana ........... , ...... , .. , .. , ... . ... , , , . , ... , , , , . , , , , , , ..... . .. . 
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$·4, 283 69 
156 02 
300,000 00 
6,000 00 
97 13 
15,000 00 
15,000 00 
1,000 00 
80,000 00 
10,000 00 
34 25 
20 
7 26 
.103 99 
423 27 
2 00 
.107 21 
160 00 
150 00 
79,723 96 
848,365 76 
15,000 00 
45,000 00 
25,000 00 
350,000 00 
15,000 00 
20,000 00 
12,000 00 
1,250,000 00 
4,000 00 
15,995 50 
3,112,610 24 
$8,500,000 00 
1,290 59 
225,000 00 
500,000 00 
15,000 00 
66 09 
9,241,356 68 
$8,163 00 
$10,000 00 
27 69 
109 89 
25,000 00 
45,000 00 
146 40 
2,500 00 
3,500 00 
1,000 00 
5,000 00 
20,000 00 
15,000 00 
20,000 00 
4,000 00 
25,000 00 
4,500 00 
35,000 00 
1,200 00 
10,000 00 
6,000 00 
15,000 00 
37000 00 
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Treasury Department-Continued. 
Red River lights, Louisiana_ . __ ... . .. _-...... ... ........... . __ .. ____ .. .... _ .... . _ .. . . _ . . ..... _ . __ 
Belle Isle light-station, ·.Michigan ........... . ................... _ .. . . . _ . _ . _ . _ ....... . . _ . . . __ _ . _ .. 
Sand Island light-station, Wisconsin ......... . .............. .. _._ .. . .... ... . . . . . .. .... .... ... . . . . 
West Point fog-signal, Washington Territory ... _ .. _ . .. __ .. ______ . . _. _. ___ . . ____ ... . .. ___ . _ ·_ .. . 
Farallon fog-signal, California ............ . .................. . _____ . ___ .. ___ . _. _. _. ____ ___ ___ _ 
Steam-tender for western river-light-s . __ _ ....... .. . . ... __ . __________ . ____ . ___ . __ .. _ . _ _ .. _ _ _. _ . . 
Steam-tender for Atlantic coast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ___ . . ___ _ . .. . __ . . __ . . _ . ____ .... 
Fixtures, National Museum .. . . . ... _ . . . . . . . . ............ ! ..... . _ ... . __ _ .. . ... . _ . ... . . _ _ __ ____ . . 
Court-house and post-office, Atlanta, Georgia ... _ . .. -_ .. __ .. __ .. _ . _ . . . ..... .... __ . .... _ . . _. _ ..... _ 
Court-house and post-office, Lincoln, Nebraska .... .. .. : .. ... .. __ . _ .. ___ _ . . _ _ _ _ _ _ . . . . . _ .. _. _ . . 
Court-house and post-office, Danville, Virginia .. _ ... ______ _ ____ . . __ _ .. ____ . __ .. _ _ _ _ __ . __ _______ _ 
Court-house and post-office, Charleston, West Virginia .. . . .. ..... . . : _ . . ... _ . _ . __ __ . . __ . ___ . _ . _ ... _ 
Court-house and post-office, Paducah, Kentucky ___ .. ___ . _ . __ . ____ _ . . ____ ___ . ____ : ______ _ . _____ __ _ 
Custom-house, Cleveland, Ohio. . . . . . . . . . . . . . . . . .. _ . . ... . .. ..... _ .. .. . ... _ . . . . _ . _. _____ ____ __ _ _ 
Custom-house, Norfolk, Virginia . . ............. .. ........ __ ... .. . _ . .. . _ . .. _. ___ . _. ____ _ . ____ . _ .. 
Custom-house, court-house, and post:office, Evansville, Indiana .. .. ... .. ___ _ . __ . __ . . _ .. .. _ .... _ _ _ . 
Appraisers' stores, San Francisco, California . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... .... . .... ___ ___ . __ ___ . __ . __ 
Marine hospital, Key West, Florida .. .. . _ . . . . . . . . . . .. ... . . .. . .. . .. _ .. .. ______ . : . ... __ .... ____ .. 
:Marine hospital, Memphis, Tennessee. : . . _ .. . ..... . .. . .. .. .. . . . _____ _ . . _ . __ . __ . __ __ .. ___ __ .. ____ _ 
Statue of Joseph Henry .. . ..... . .... . . . .. .. . .... .... . ....... ________ . ____ .... . .... . __ __ _____ __ _ 
Monument of Brigadier-General Herkimer ........ .. . . .... . . .. . . . .. .... .... . _. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _______ . _ 
\Var Department- • 
Washington arsenal, District of-Columbia. . ... . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ...... . 
Improving harbor at Rockland, Maine..... .. ... . . . . . . . . . . . . .. -. ..... . __ .. __ .. .. .. .. ... _ ... . __ . .. . 
Improving harbor at Scituate, Massachusetts .. . ..... . . . ..... . ..... . . . .. . ... . ... . .. . . __ . ___ . .. __ . 
Improving Block Island harbor, Rhode Island ........ . .... . ... . ....... . ... . . ... . ... . . . . . .. _ .. . .. . 
Improving harbor at Milford, Connecticut .... .. ..... . ... .. .... .... · . ... . .. _ . . _ . _ . . ... _ . . ___ . _ . . __ . 
Improving Carnarsie bay, New York -...... . .. .. .. . . - .. . .... . . .. ... ... . . . . . . _ ..... .. _ .. . ...... . 
Improving Sheepsbead bay, New York ................ . . . . . ... . .. .. .. ... __ ... . _ . ... ... . ... _ .... . 
Removing obstructions from the harbor at Delaware breakwater . . .. .. ... _ .. . _ .... . .. __ . ___ . ... _. 
Improving harbor at Wilmington, Delaware . . . . . . . . . . . . . . .. . ....... ... . . . .. . _ . __ . . _ . . . . . . . __ . 
Improving harbor at Baltimore, Maryland .. . ....... . ... . ........ __ . _ . .. . . . . ... . . ___ . ____ . __ _ .. ___ .. 
Improving Sullivan's Island, Charleston harbor, South Carolina ... .. . .. _ .. _ .. ___ .. . . __ .... _. __ __ . _ 
Improving harlJor at Cedar Keys, Florida ............... _ .. . ... .. . ... . . _ ... __ . . _ . _ ... . . __ . _ _ . . . . 
Improving harbor at Pensacola, Florida . .. .. .. . _- . . .... . . .... . .. . . _ . . . . .. ... . . . _ . ____ . ___ . __ .... _ 
Improving harbor at Brazos Santiago, Texas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . .. . _ . ___ _ . _ .. . _ . __ .. __ ·. _ ... . 
Improving harbor at Ma1•quette, 1\iichigan .... . . .. . . ....... . _ .. . . . . .. .. ... .. _ .. _ . _ . . ___ _ .·. ___ .. _ . 
Im-proving Yaquina bay, Oregon . . . . . . . . . . . ..... .. .. _ . . . . ___ .. __ __ . . _ .. _ . _ .. . _ . . _ . ___ . ___ . __ .. 
Improving Connecticut river, between Hartford and Holyoke. _ ... .. .. _ .... _ . _ . _ . . _____ ___ . _ .. _ ... . 
Improving Salem riv·er, New Jersey .. . ... . ............ . . _ . . . .. . . . ...... __ . _. __ . . .... ___ . . _. _ .. 
Improving channel between Staten Island and New J erse~T .. __ . . . _ _ _ __ . ___ __ ..... _ . _ ... _ .. __ _ .. _ . 
Improving Susquehanna river aoove Richard's Island, Pennsylva-aia .. . ___ . _ .. :. . _ . . __ . _ ...... __ . . . 
Improving Snsqnepanna river near Havre de Grace, Maryland . . _ . . . _ . . _ . ___ ... _ .. .... _ .. . .. _ .. . . . 
Improving Northeast river, :Maryland ... . .. . .. _ ... . ....... _ ....... .. . . . _ . _ .. . . . .. _ ... __ . . _ .. __ __ _ 
Improving Coldwater river, Mississippi .. __ . . . _ ... _. __ . . _. __ . . _. ___ . _. ____ .. __ .. __ . _. __ ___ . ____ _ 
Improving Bayou La Fourche, Louisiana ........... _ ... .. . _ . . _ . __ . . __ . . .. . _ . __ . .. . __ . __ _ . __ __ . __ 
Improving L'Anguile river, Arkansas ........ . ..... . . _. _. ___ .. __ . _. __ ___ .. _ .. __ . ___ __ . _ _ ___ . __ .. . 
Improving Saint Francis river between Wilkesburgh and J_;ester Landing, Arkansas _ _ _ _ . _. __ . . . _. _ 
Improving Upper Red river, Arkansas _. _ . . . __ ..... _ ...... __ . _ .. _ ... . _ . . . . _ . . _: . ... __ · __ . __ _ . _ .. 
Improving White river above Buffalo Shoals, Arkansas .. ... __ .. . _ . . __ . . __ ___ . __ . _ .. . _ . .. __ . _. __ _ 
Improving Rocky river, Ohio .......... _ .. _ . . ... __ .. _ . _ . . _ . . . __ .. _ .. .. .. __ . ___ . __ _ . _ . . . __ . _ ... _ 
Reservoirs at head waters of Mississippi river .. __ . ... _ ... . . .. . .- . . . __ .. .. _ . __ . . . . __ _ .. __ . __ . __ . _ . _ 
Improving Coquille river, Oregon . ... . ...... .. . ____ . ___ . _____ . _ . . ___ .. _ . _ .. _ . .. .. __ . __ . _ . . __ . __ . 
Improving Cowlitz river, Was}lington Territory ___ .... __ ... ___ . . . ___ . __ . __ .. . __ . . _ . .. : . .. . __ .. __ . 
Improving Skagit river, Washington Territory ...... . __ . ___ . ___ . _. _. _ ... _ .. _ . __ ... . . _ ...... . .. _ .. . 
Fire-proof roof, building corner Seventeenth and F streets . ..... _. . _ .. ... ... . ... .. . _ . .. .... . .... . 
Completion of Washington Monument. _____ .. _. __ . . _ .... _ .... . ... ___ . . .. .. _ .. ___ . . . ... .... ... .. . 
Statue of General Daniel Morgan ...... _ .... _____ . . _ . _ .. __ ..... . _ ...... _ .. .. _ .. . . _ . .. . ... .. __ .. . 
Monumental column at Yorktown, Virginia . _ ... __ . __ ........ _ . . .. ___ .. _ .. __ ..... _ . ____ . ____ _ ... . 
Military posts, roads, and buildings . . .. . _ . ______ .. _ . ____ . _ .. ______ . _ . ___ .. .. __ __ . ___ . .. _ 
Navy Department-
Navy-yard, Pensacola, Florida, 1881 . _. ___ .... _ ... ______ _ . ___ . ____ __ . . _. __ . _ . __ ... _ . ___ . _ ... . _. _ 
Navy-yard, New London, Connecticut, 1881 . __ . . ___ .. _. _ .. . _. _ .. ____ . . .. ___ . ____ . ... __ . . ___ ____ _ 
Naval wharf, Key West, Florida._._ ......... ____ .. ___ ________ .. _. ____ . _. ___ __ . ______ ._ .. __ . . __ _ 
Site for new naval observatory ...... _ . ....... _______ . __ . ____ .. _____ __ . . __ _ . . __ _ . __ . . _ ....... .. _ . 
Statl~e of Adm~ral Farragut - - . . - ' ' T • •• - - - •• - •• •••• - r r • r ' •• ' ••• - •• • ~ •• • - - - • : - : : - - •• - • • • - • • • - - - • 
$3,000 00 
10,000 00 
18,000 00 
10,000 00 
7~000 00 
15;ooo {)O 
90,000 00 
13,500 00 
15,000 00 
5,000 00 
70,000 00 
75,000 00 
100,000 00 
150,000 00 
5 72 
25,000 00 
35,000 00 
1,000 00 
30,000 00 
13,000 00 
4,100 00 
942,58!1 70 
$:3,000 00 
20,000 00 
7,500 00 
6,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
3,000 00 
25,000 00 
10,000 00 
100,000 00 
5,000 00 
15,000 00 
40,000 00 
25,000 00 
1,000 00 
40,000 00 
1~,000 00 
3,000 00 
29,000 00 
15,000 00 
28,000 00 
5,500 00 
4,000 00 
5,000 00 
2,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
20,000 00 
4,000 00 
75,000 00 
10,000 00 
2,000 00 
2,500 00 
~~5, 178 14 
147 85 
20,000 00 
100,000 00 
584,038 19 
1,278,864 18 
$150,000 00 
20,000 00 
30,000 00 
73,000 00 
10,000 00 
285,000 00 
ESTIMATES-APPENDIX. 
Interior Department-
Retained percentages, improving Capitol grounds ............ . .................................. . 
Lighting tile Capitol and grounds, 1879 ................ .. ....... ·.- .............................. . 
Heating apparatus, Senate, 1881. ............ · ................................................ _ . _ 
Heating- apparatus, House of Representatives, 1881 ............................... _ .......... _ .. . 
Fire-extinguishers, United States Capitol, 1881 .................................. : . ........ _ .. ___ . 
Repairs to court-house, Wasilington,D. C ............................................. ... . . ... _._ 
233 . 
$6,246 72 
2,~98 24 
10,000 00 
1,000 00 
1,200 00 
500 00 
21,844 96 
Total Public Works ................. - .. - . - ... - . ..... - ... - - ........ - .. . .... - . . . . . . $2, 536, 461 84 
Postal Service-
Deficiency in the postal revenues, 1880 ............. : ........................ . ...... ~ _ . . . . ... _ . _ . 
Deficiency in the postal revenues, 1879 ........ - . - ................................... _ ...... _ ... _ 
Deficiency in tile postal revenues, 1878 .. - .... - - ........... - ........ ·-.................... __ . __ .. _ 
Defieiency in the postal revenues, 1877 and prior years .... . ....................... · __ .... _ .. _ . ___ .. 
Reliefs ............. - - - - . - - - . - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - · - - - - - - - - · - - · - - - · . - - . - - - - - . - - . - - -
Total Postal Service .............................................. _ ...... _ . _ ~ _ .. _ 
MISCELLANEOUS. 
~~~~~- . 
$1,237,500 00 
20,467 74 
75,700 79 
97,717 ~() 
459 71 
1,431,845 44 
===================== 
Public printing and binding, 1880 ... : ........................ . ......................... ___ .. __ . . 
Joint Select Committee on Library of Congress ....................................... __ . __ . ____ . . 
$407,300 00 
5,000 00 
7,000 00 
2,000 00 
Payment for contesting seats, Forty-sixth Congress... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ___ . _. ____ .. 
Payment to Oharles H. Evans for book on '~Imports and duties" ......... .. ........... ______ ._ ... . 
Celebration of Battle of Yorktown, V a ... - ..... .. . - ................. . ................. __ ... . __ .. 
Conveying votes of electors for President and Vice-President .................... _ . _ . ___ ... ______ .. 
Telephouic connection between the Capitol and Government Printing Office, 1881 .. _ . _. · __ ... ___ ... _ 
Telephonic connection between the Capitol and Government Printing Office, 1879 _ . . _ .. _ ........ __ 
Miscellaneous items and reliefs .......... .. - - ... ...... .. ... ..... ... ................ .... _ . _ .. __ . _ . 
Executive- . 
Payment to daughter and grand-daughter of late President Taylor ..... _ ........... _. ____ .. __ .. _ .. 
State Department-
International Exhibition at Sydney and Melbourne, Australia, in 1879 and 1880 ....... _ . _ . _ . __ ...... . 
Berlin Fishery Exhibition ................................................... __ . . _ .. ____ ... _ . _ .. 
Compen~ation and expenses of Commission to China, 1880 and 1881 ... _. ____ .. __ . _ ... ___ .. __ . __ . _ .. 
Joint Commission for settlement of claims between the United States and the French Republic .. _ .. _ . _ 
Miscellaneous items and reliefs ................................................ _ . . _ ... ___ .. _ . __ .. 
Treasury Department-
Expenses of national currency, 1877 and prior years ........... _ ............... _ ...... __ . __ . __ .. _._ 
Transportation of United States securities, 1877 and prior years .............. _ .. _____ .. _ .. _ ... __ _ 
Furniture ami repairs of same for pulJlic buildings, 1880 ..................... __ ... ___ .. ______ . _. __ 
Furniture and repairs of same for public builuings, 1877 and previous years .... .. . .. . _. _ ... . . _____ _ 
Fuel, lights, and water for public builuings, 1880 ...................... ___ . _ ... _ . _ .. __ . . _____ . ___ .. 
Heating apparatus for public buihliugs, 1880............... . ........... _ .. _ ... ___ . __ . _ .. __ .. ___ .. 
Heating apparatus for public IJnildings, 187-7 and prior years ............. ___ . _ . ____ ... ___ . __ . ____ _ 
Vaults, safes, auu locks for public bniluings, 1880 .................. ___ . _ ...... ____ . _. ___ .. ___ . . __ 
Vaults, safes, and locks for public buildings, 1877 anu prior years .... ___ ._._. __ ... _____________ . __ _ 
Storage of sil Yer do liars ............................................. _ .. _ ..... _ .. _ _ _ . __ ________ . 
Suppressing counterfeiting and other crimes, 1880 .................. ... _ . . .. _ . _ ... _ .... _ .. _. _. ___ _ 
Compensation in lieu of moieties, 1877 and p1·ior years ..................... _ . ___ .. _. __ . _ .. __ . _. __ . 
Polaris report, Smithsonian Institution ............................. _ ....... _ . _ ..... ____________ _ 
Propagation of food-fishes, 1879 and 1880 ....................... _ .......... _. _. ________ ____ ..... . 
Propagation of food-fishes, 1877 ........................................... _ .. _______ . __ . _ . ____ . 
Steam-\Tessel, food-fishes, 1879 and 1880 ......................... _ ......... _ . . . _ . . __ . _. _ .. _. ___ _ 
Construction of fish-pond on Monument lot. 1881 ............... ·. _ ... __ . _ .. ____ . __ .. ____________ _ 
Repayment to importers excess of <.leposits for unascertained duties, act June 16, 1880. _____ ... _. ____ ·_ 
Repaymeut to importers excess of deposits for unascertained duties, "charges anu commission cases" __ 
Debentures or dr-awbacks, bounties or allowances, act June 16, 1880 ..... . ... .. .. ______ . __ .. __ . ____ . 
Collecting revenne from customs prior to July 1, 1877 .. .. ........ _. ___ ..... _ ..... ________ . _ . _. __ _ 
Marine-Hospital Service prior t.o July 1, 1877 .................. __ .. ___ ...... _ .. ____ . ______ . _____ _ 
Contingent expenses, Steamboat-Inspection SerYice, prior to July 1, 1877 ........ _ ... ___ . _______ . __ 
Refumliug taxes 111egally collech·d prior to Jul~J 1,1877 ............ ___ . _. __ .. __ ....... ___ . _ .. _____ . 
.Allowance or drawback prior to July 1, 1877 ........... . ........................... _ .. _____ .... . 
30 E 
20,000 00 
9,000 00 
300 00 
37 50 
17,500 00 
468,137 50 
$16,259 07 
=============::=::::-
$8,000 00 
20,000 00 
37,000 00 
100,000 00 
3,450 00 
168,450 00 
================== 
$105 90 
6 00 
11,500 00 
185 75 
15,000 00 
5,000 00 
61 60 
1,000 00 
35 2i) 
20,000 00 
5,000 00 
74 62 
8,000 00 
15,000 00 
45 00 
12,500 00 
12,000 00 
310,521 61 
75,000 00 
49 74 
47,3()9 79 
500 27 
719 59 
3,029 27 
367 b6 
234 ESTIM.A.TES-.A.PPENDIX. 
Treasury Department-Continued. 
Redemption of stamps prior to July 1, 1877 _ .......... . . . .. ___ .. _ .. __ .. _ . _ .... _ . ____ .. ___ . ___ ... _ 
Refunding to nat.ional-banking associations excess of duty prior to July 1, 1877 __ . _. __________ . ___ _ 
Refunding moneys erroneously received and covered into the Treasury prior to July 1, 1877 _ . _______ . 
Salaries and expenses, N at~opal Board of Health ..... . ............ _ .. _ ... _ . ... __ . _ ... _______ . __ _ 
Miscellaneous and reliefs .......................... ~ ... . ......... _ . __ . _ .. __ . _ ... __ . _________ . __ 
Portrait of the late Zachariah Chandler ..... . ....... : .. __ . _ . _ . _ . _ . __ .... _ ... __ . _ . ____ . __________ . 
Portrait of the late Rush Clark ......... .. ........ _ ......... .. . __ . ___ . __ . _____ .. _ ....... ___ .... ___ _ 
Portrait of the late George S. Houston ...................... __ . . _ ... _ .. : ..... ___ .. ______ .... __ .. 
Coast and geodetic survey, (eastern division,) 1880 .. __ .... _ .. ___ .. __ .... ___ ....... ___ .. __ . ___ . __ . 
Coast and geodetic survey, (western division,) 1880 _ .... . ...... _ · __ .. _ . _ ...... ___ . _ ..... _ .. _ ... _ . _. _ 
Repairs of vessels, Coast Survey, 1880 .......... __ .. _____ ........ _ .... _ .. ____ .. _ _ _ ... _. __ ... _ .. 
Expenses of revenue-cutter service, 1877 and prior years .... .... . .. " .. _ .... _. _. _ .. _ ... _ .... __ . __ . 
Life-Saving Service, contingent expenses, 1880 ........ , .... : . ... _ . _ ......... _ .. ___ ... _. _.. _____ . 
Life-Saving Service, contingent expenses, 1877 and prior years ....... ___ .... . .. __ . . ... _. _ ..... _ .. _ 
Salaries of keepers of light-1:wuses, 1877 and prior years .... . .. .. ......... _ ....... _. __ .. _________ . 
Supplies of light-houses, 1877 and prior years., . ....... _ ......... __ . __ .. __ .. . _ .. __ . __ ... __ . _ .. __ _ 
Repairs, &c., of light-houses, 1877· and prior years ..... . .......... . . __ ........ _ ....... __ .. __ .. _ .. _ 
Commissions to superintendents of lights, 1878 and prior years ...... _ .... ____ .. ____ . ... _ ... __ .. __ _ 
District of Colnmbia-
$3,403 ~1 
1,518 92 
139 63 
175,000 00 
83,196 94 
500 00 
500 00 
500 00 
7,500 00 
7, .500 00 
10,000 00 
79 78 
2,000 DO 
5 00 
362 22 
31 69 
4 22 
31,574 96 
875,888 92 
F~f:ty per cent. of appropr~at~ons for general expenses, fiscal year 1881 ................... _ . _ . _ ... __ . $1, 712, 628 67 
. Fifty pgr cent. of appropnatwus for general expenses, fiscal year 1880 .................. _ . _ ... ... . _ . 27 581 92 
Fifty per cent. of appropriations for general expenses, fiscal year 1879. . . . . . . ....... .. . __ .... _ . . _ . 1~ 073 65 
Additional appropriation for the poor ... .. ..................... . ........ ....... ...... _ ... _. __ .. 20,000 00 
War Department___:_ . 
Pay of two and three-year volunteers, 1871 and prior years ........... .. .......... ....... _ .... . · ... . 
Bounty to volunteers, their widows, and legal heirs, 1871 and prior years ... . ..... ___ .............. . 
Telegraphic cable from Hhode Island to Block lsland ............... _ .. _ ........... : . . .... · ....... . 
Refunding to States expenses incurred. in raising volunteers ........ _ ................ .. ..... _ . __ .. . 
Reimbursing State of Kentucky for expenses in suppressing the rebellion._._ .......... _ ... __ ..... _. 
Allowance for reduction of wages under eight-hour law . : ........... ... ......... . ..... . __ ... _ .... : 
Pay, &c., Oregon and Washington volunteers, 1871 and prior years ... _ ... . .... .... _ .. __ . ____ · __ . __ . 
Horses and other property lost in the military service prior to July 1, 1877 . _ ......... __ . ___ .. _ ... _ . 
Collecting, drilling, and. organizing volunteers, 1871 and prior years . ......... .. ...... _ .... _ ........ . 
Draft and substitute fund, 1871 aud prior years ............................. ..... .. _ . . __ . .. _. _ .. __ 
Commutation of rations to prisoners of war in rebel States prior to July 1, 1877 ...... _ . _ . _____ .... .. . 
TranRportation of officers aud their baggage, 1871 and prior years ................... _ .. . _ ... . . _ .. _ . 
Providing for comfort of sick and. discharged soldiers, 1871 and prior years .. _ ........... _ . ... _ .... . 
Support·of Bureau of Refugees, Freedmen, and .Aband.oned Lands, 1871 and prior years ... _ ... _ . . __ _ 
Miscellaneous items and reliefs ......................... _ .... _ .. __ .. ___ ... __ . _ . _ . _ . . _ .. _ . _ . ____ .. 
Navy Department-
Completing torpedo-boat experiments, United States ship ".Alarm" ...... .... ...... _ .... . ......... . 
Destruction of clothing and bedding for sanitary reasons ... .. ..................... _ .... _ ... ___ . _ .. 
Indemnity for lost clothing prior to July 1, 1877 ...... ~ ................. _ .. .. _. _ .. _ .. __ . __ .. __ .. _. 
Enlistment bounties to seamen prior to July 1, 1877 ............... _. _ ........ ___ ......... _ ... _ .. . . 
Bounty for destruction of enemy's vessels prior to July 1, 1877 ...... . · ................ __ . _ . . _ ...... . 
Reliefs ............ - . . - ... - - - - ....... · .... - . - - - - - . - ... - - .. - - - - . -... . - ... - . - .... - ................ . 
Interior Department-
Rent of rooms for Court of Claims, 1881 .... ................... _ .... ..... ...... _ ... ... _ ....... _ .. 
Rent of rooms for Court of Claims, 1880 ...... ..... : . ............................. _ ..... _____ . ___ . 
Expenses of Tenth Census , .... .. ............. ...... ........ __________ .. _ . ___ . . __ . __ .. ____ . ____ _ 
Adjusting claims for indemnity for swamp-lands ..................................... ........ __ . _. 
Commission to classify lands and codify land-laws, 1880 and 1881 ........... _ . . ... ___ .. __ . ___ .. __ . _ 
Reproducing plats of surveys, Gen~ral Land Office, 1880 ..... ...... ....... _. _ ... ____ . ___ .. ____ .. . _ 
Testing gas, 1881 ...... .- ................... .... ...................... ... _ ...... __ . _______ .. __ . _ 
Current expenses, Government Hospital for Insane, 1880 ... . ............. __ ....... _ ....... _ .. .... _ 
Howard University, Washiugton, D. C., 1881. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... _ . __ .. _ . , .. _ . __ ... __ _ 
Repayment for lands erroneously sold prior to July 1, 1877 .. ... .. _ ............. _ ... _ .. _ .. ______ . __ 
Contingent expenses, Office of Surveyor-General of California, 1878 .............................. . 
Contingent expenses, Office of Surveyor-General of Colorado, 1878 .......... ..... ................ . 
Oontiugent expenses, Office of Surveyor~General of Nevada, 1879 .......................... _ .. _ ... . 
1,761,284 24 
. $48,563 51 
93,191 17 
15,000 00 
109,725 39 
15,000 00 
119 41 
8,275 56 
43,878 60 
79 29 
816 86 
8,221 38 
167 88 
5 95 
1 00 
425,901 68 
768,947 68 
$20,000 00 
2,000 00 
1,197 62 
3,809 17 
1,072 69 
23,204 00 
51,283 48 
$3,600 00 
120 00 
2,960,000 00 
5,000 00 
15,000 00 
12,000 00 
350 00 
9,806 91 
10,000 00 
4,749 08 
497 74 
42 71 
1.52 31• 
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Interior Department-Continued. 
Contingent expenses, Office of Surveyor-General of Nevada, 1878 .... . .. . ........... _. __ . _. __ . .. __ $392 10 
68 75 
22 95 
61 97 
Contingent expenses, Office of Surveyor-General of Nevada, 1877 and prior years . ___ . . _. ____ . _. __ _ 
Contingent expenses, Office of Surveyor-General of New Mexico, 1879 ... __ .. _________________ . ___ . 
Contingent expenses, Office -of Surveyor-General of New Mexico, 1878 ..... . . _____ .... ___ _ . _. _. _. _. 
Contingent expenses, Office of ~urveyor-General of Washington, 1880 ... _ . .. . ____ .. _____ ..... ____ . 
Contingent expenses, land offices, 1878 ............... . .. ..... _ .. ____ .. __ . _. _ .. . _ ..... __ . _. ___ .. _. 
Contingent expenses, land offices, 1877 and prior :rears ........ _. __ . __ . ______________ .. ________ . __ _ 
Salaries aud commissions of registers and receivers, 1880 .... . . _________ . _ .. ____________ .... __ . __ 
Salaries ami commissions of registers and receivers, 1878 .... _ .. _ .... __ .. _ . _ . ___ . __ __ ______ ___ _ . ___ . 
Salaries and commissions of registers and receivers, 1877 and prior years __ .. ___ ___ __ .. ____ _ .. ___ _ . 
Depredations on public timber, 1879 and 1880 ......... _ ... ___ . _ . __ _ . __ .. _ .. ____ . ___ . ___ . __ .. __ . _. 
Depredations on public timber, 1878 ..... ........... ....... _. ____ _ . __ .. ______ . _. _ .. _ .. .. ___ .. __ . 
Surveying public and private lands, 1879 .................. _______ ... _ . _. _____ .. _ . __ . ___ . ___ .. __ _ 
Surveying public and private lands, 1877 and 1878 ........ : . ........ ____ . __ .. . ______ .. _ .... _ .. __ .. _ 
Surveying public lands, 1877 and prior years ............ · ......... __ .. ___ . _. _. _ .. __ ·. __ . __ .. __ . __ _ 
Surveying timber-lands, 1879 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ________ ___ . _ ... _ . __ · ______ . __ . _ . 
Surve,ying private-land claims, 1877 and prior years ............ . . ... __ . ____ .. ___ .. ___ . __ . _______ . 
Appraisement and sale of abandoned military reservations, 1881 ... _ .. ___ . __ __ . _ ... ____ . ___ . _ . . ___ . 
Illustrations for report on geological survey of the Territories, 1881 .... _ .. ____ ... _________ . _____ . . . 
Expenses of National Academy of Sciences relative to Territorial surveys .. _ ...... _ ... _ .. __ .- _. __ _ .. 
Investigating habits of insects injurious to cotton-plant and agriculture, 1879 and 1880 __ . ___ ..... 7 __ 
Commission to report on Rocky-Mountain locust and cotton-worm, 1881 .............. . : . . _. · __ .. _. _. 
Commission to report on depredations of Rocky-Mountain locusts, 1879. ___ . _. ____ . __ .. _. __ : _ .. __ . _ 
Protection and improvement of Yellowstone National Park, 1881 ... _ ............... __ ... _ .. ___ ... . 
Reliefs ........... .. - - - - ..... - - .· . - - . - . - - · · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · · · · · · · · · - · · · - · · - - - - - - - · · - - · 
Department of Justice-
Digest oi opinions of Attorneys-General, 1881 ..... ........ ........... __ ...... _ .. __ . ___ .. . 
Expenses of Territorial courts in Ut.ab, 1880 ......................... ..... .. _ ........ _ ..... _ ... . 
Expenses of Territorial courts in Utah, 1877 ............. .. ..... _ ......... _ ......... _ ....... _ .. . 
Fees and expenses of marshals, United States courts, 1880 ............. .. . . .... _ .... .. _ .... _ .... _. 
Expenses of United States courts, 1880 ......... o:. ...................•.................... _ .... __ . 
Expenses of United States courts, 1879 .................... . ·_ .... . .. . ... .... ............. _. _ .. .. . 
Expenses of United States courts, 1878 ..................... ................ ... . .. ... ..... _ .. __ .. 
Expenses of United States courts, 1877 ... ... . . . .... ........... . .. ....... ................... .. __ . 
Miscellaneous)tems and reliefs ........ .......... ....... . .. ...... : ...... : . . ... .............. _. __ . 
300 00 
75 
106 00 
57,900 00 
8,219 09 
2,786 46 
15,531 00 
127 00 
8,881 38 
436 78 
6,698 02 
332 84 
472 83 
5,000 00 
10,000 00 
400 00 
412 46 
_25, 000 00 
600 00 
15,000 00 
6,211 11 
3,186,280 24 
$1,000 00 
6,000 00 
1,349 95 
600,000 00 
250,000 00 
375,000 00 
26,000 00 
10,755 27 
4,648 00 
1,274,753 22 
Total Miscellaneous ... ....... ...................... ... ... ...... ... .... .... ____ . . . $8, 571, 284 35 
RECAPITULATION. 
Legislative Establishment ......... . ... . . .. . ... ... .. ....... __ .. _ . _ ... _ . ____ .. __ .. _ . ___ . _ . _ .. ____ ... . 
Executive Establishment . .................... . ............... __ .. _ .. _ ............. _. ___ . _____ ._ . . __ . 
Judicial Establishment ................................................. . . ____ . ____ . ___ ___ _____ : _ . __ _ 
Foreign Intercourse ..................................................... _ .. _ .. .......... _ ... _· __ .. _. 
• ~ !~~~ris~::~ri~~~:U~~~ ~ ~ _- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ : ~ ~ ~: ~ : : ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ : ~ ~ : . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ : ~ ~ ~ ~ : : ~ ~ ~ : · : ~ ~ ~ : ~ : : : 
India11 Affairs .... ..... ... · . . ........... .. .. ......... _ .. .. . __ .. __ . _ . _ .. __ . _ .. .. __ . _ . __ . ______ . _ .. .. _. 
Pensions ................................................ -.- . . . . . . . .. ____ . _________ .. __ _ . ___ . _ .. _ . 
Public Works ...... . ......... .. .. ....... .......... ... _ .. ..... ___ . __ . _. _ .. ___ .... __ .. _ .. ___ . ... . _. 
Postal Service ........ ............... .. . ......................... _ .... _. __ . _ ... __ .. _. _ .. _ .. ·. __ . ___ . 
Miscellaneous ............................. . ...... __ .. _. _. _. _ ......... __ . ..... _ .. _ . . __ . ___ . __ .. . _, 
=================== 
$159,702 88 
669,064 10 
412 63 
53,958 08 
161,606 50 
32,402 02 
3,112,610 24 
9,241,356 68 
2,536,461 84 
1,431,845 44 
8,571,284 35 
Grand Total ..... ...... .. ........ .. . : ............. : ...................... _ ... _ .. _ .... _ . 25, 970, 704 76 
-------
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STATEME:NT OF THE PROCEEDS OF GOVERNMENT PROPERTY, PUBLISHED IN CONFORMITY TO THE 
FOLLOWING PROVISIONS OF LAW: 
All proceeds of sales of old material, condemned stores, supplies, or other public property of any kind, except the proceeds of the sale or leas-
ing of_ marine hospitals, 9! of the sales of revenue-c"?-tters! or of the sales of commissary stores to the officm:s an(l en listed men of the Army, or of 
matenals, stores, or supphes sold to officers and soldters of the Army, or of the sale of conclemned navy clothmg, or of the sales of materials stores 
or supplies to any exploring or surveying expedition authori;,~;ed by law,_ shall be deposit~rl and cove~ed into the Treasury as miscellaneous ~eceipt~ 
on account of "proceerls of Government property," and shall not be w1thurawn or apphed, except m consequeuce of a snbsequent appropriation 
made by law. A rletailed statement of the proceeds of all sales of old material, condemned stores, supplies, or other public property of any kind 
shall be included in the Appendix to the Book of Estimates.-(R. S., pages 713, 722, sections 3618, 3672, act February 27, 1877, 19 Stats., 249.) ' 
~-------,...-
"\Vben covered I No. of 
into Treasury. warrant. 
1879. 
3d q1iarter __ 644 
645 
646 
647 
648 
649 
650 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
660 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
668 
669 
670 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
680 
681 
682 
6tl3 
684 
685 
686 
687 
6tl8 
689 
690 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
699 
700 
701 
702 
By whom sold. Kiml of property sold. I 
Amount of 
Bureau in charge of property. each kind of Total amount. 
property. 
J. M. Farland, R. P. M .... __ . __ . ___ . Lot, Detroit &rsenal. ... __ .. _ _ Ordnance_. _________ ._. 
E. Ingersoll, Maj., 0. S. K __ ... _....... Ordnance stores ......... ..... ... .. do._ .... _ .... _. __ . 
H. Metcalfe, Lieut. Ord .. ...... __ ... _ . . Ordnance materials ........ _ ...... _do. __ ...... __ . ___ _ 
F. White, Capt., 0. S. K ... ---·--··---- Ordnance stores ............. ' ...... do ............... . 
275 00 
2 58 
136 00 
18 00 
J. V. R. Hoff, Asst. Snrg. ___ . __ -------- Bedding, &c .. ----- ___ .. ___ -- Medical __ . ____________ 
1 
14 30 
C. C. Godd~rd, A. A. Surg _____________ ...... do _____________________ _ 
1 
______ do _______________ .
1 
23 85 
g·. ~. 'Ii;~t t:::: ~::::: :::::::::::::: ::::::~~:::: :::::::::: :::::::: ::::::~~:::::: :::: :::::: ,1_1 M 
G. W. Bradley, Capt., A. Q. M .. ------- I Clothing and equipage--- .. -- Quartermaster's dept.__ 25 69 
R. H. Offiey, Capt., A. A. Q. M-- ------- ------do .... -------------- ---- 1------do ______ ---------- ,1 3 00 
J. Pitman, Capt., A. A. Q. M. ·------- --------do ...... ------------ ---- 1------do .... ·-··-- . ..... 66 
W. Allen, Lieut., A. A. Q. M ................. do ...... ... . . ............. .... do.... ..... ... .... 75 W. P. Martin, Capt., M.S. K -····· .... ! •..... do .......... ---·-------- ...... do ...... ---------- ~ 1,633 14 
H. M. Kendall, Lieut., 6th Cav..... . . . . Cavalry and artillery horses ........ do .............. _. 79 00 
1 ~: H: io;;:~:~~!:;t~~~t~-.--~~:::::: ::::::i~:::::: :::::::::::::::: ::::::i~::::::::::::::: 138 70 I 400 00 
E. J. Strang, Capt., A. Q. M ............ Quartermaster's stores ....... ... _ ... do ............... . 
J. B. Quinn, Lient., A. A. Q. M .............. do .................. ···- ...... do .............. . 
L. C. Easton, Col., A. Q. M .................. do ...................... .. ... . do ............. . . 
12 oo I 
15 00 
62 70 I 
24 00 
E. H. Beaumont, Capt. 4th Cav .............. do ................ _ .......... _do ........ _ ..... . 
S. Pratt, Lieut., A.Q. M ............. .. ...... do ........ ----·· .............. do .............. . 
C. P. Miller, Lieut. 4th Art .. .......... -...... do ............................ do ...... --·· .... . 
F. L. Shoemaker, Lieut., A. A. Q. M .......... do ............................ do .............. . 
J. W. Powell, Lieut., A. A. Q. M ............. do ...... ... . .. ......... . ...... do .............. . 
.I<'. Fnger, Lieut .. , A. A. Q. M ............ .. ... do ............................ do .............. . 
202 25 
35 35 1 
9tl 85 
1,277 53 
507 50 
6 80 
R.N. Batchelder, Maj., Q. M ................. do .................. -·· · ...... do .............. . 
C. M. Bailey, Lieut., A. A. Q. M .............. do .... -·-· ............. ....... do .... ·····- .... . 
~: ~:~~~~t~:t; t: !: ~-ff::: ~::?:::: ~ :i~:::::::::::::::::::::: ::::: :i~::::::::::::::: 
A. S. Bailey, Lieut., A. A. Q. M. _ ............ do ............ . ........... _ ... do .............. _ 
T. C. Woodbury, Lieut., A. A. Q. M .......... do .... . ... ' .............. 1 ...... do .............. . C. H. Hoyt, Capt., A. Q. M .................. do ............................ do .............. . 
W. F. Rice, Lieut., A. A. Q. M ..... . . ... ..... do .... ·················· j···--·do .............. . 
C. C. Hewitt, Lieut., A. A. Q. M ............. do ............................ do .............. . 
T. C. Woodbury, Lieut., A. A. Q. M .......... do ........................ _ ... do .. _ .......... __ 
53 00 
56 00 I 188 84 
7 50 
544 50 
423 9o 1 
283 60 
1,217 70 1 
104 55 
48 78 
188 65 
----
C. A. Tingle, Lieut., A. S. 0 ........... One wagon.................. Signal. .. _ .... . ___ ._._ 
A. J. McGonnigle, Capt., A. Q. M . . . . . . Old lodge ................. _. I Quartermaster's dept .. 
C. B. Comstock, Maj. Engrs . __ ........ _ Charts ...... _ ............... Engineer Snrvey _ .... . 
C. P. Miller, Lieut. 4th Art ..... .... ... Tools ..... .... .. _ ............ Military Academy ... __ 
R. C. Morgan, D. C .................. __ Laws ........................ State Department .... . 
R. C. Morgan, D. C ............ __ .. ......... . do ............................ do .............. . 
. ·----- ------
.. -·---- ------
- ------------
- -------- ........ 
333 35 
530 00 
G. Eyst.er, Asst. Treas . . . . . . . . . . . . . . . . . Coin scales . . . . . . . . . . . . . . . . . . Independent Treasury . 
A. G. Euwards, Asst. Treas ............ 1 Furniture ______ . · .................. do .............. . 
90 00 I 
26 33 
H. G. Jacobs, A. Snp'g Architect....... Old lock-boxes ............... Sup'g Architect .. __ .. _ 
A. D. Rodgers, Postmaster . . . . . . . . . . . . . .. _ .. do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. __ . do ... _ ....... . .. . 48 00 1 100 00 
J. W. Porter, D. A ............. -.-. . . . Coast-Survey charts.... . . . . . Coast Survey _ ... __ .. __ 
J. W. Porter, D. A ...... ·-- --·---· ... Schooner "Catali11a" .............. do .... ____ ....... . 
J. W. Porter, D. A .......... _ .......... Schooner "Caswell" ........ _ . __ ... do ..... ____ ...... . 
524 36 
901 oo I 
877 60 
H. L. Dodge, Superintendent.... . . . . . . . Lead, copper, and iron .. _. _ _ _ Mint ... __ ... _ .. ___ ... _ 
J. Crawford, Superintendent .......... _ Old brass and iron-kettles ..... _. __ .do. ___ ........ __ ._ 
429 07 
253 65 
T. R. Jackson, Superintendent ......... Old valves ........... ... __ ... Customs ........ _ .. _._. 7 00 
G. St. Gem, Snr. Customs .. --·-··------ Scrap-iron ......................... do .......... _____ _ 23 25 
C. Harris, Col. Customs .. . ... -·- · : ..... Revenue-boat .......... ----·· ...... do . .. ............ . 122 50 
J. Shaw, late Col. Customs ............ Stoves ............................. do ............... . 5 50 
F. Dodge, late Col. Customs. . . . . . . . . . . . Scales ....... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ... do ........ _ .. __ .. . 10 uo 
I 
D. B. Thomas, Superintendent . . . . . . . . . G~anite columns __ . _ .. _ ...... 
1 
Custom-house, Charles-
ton. 
H. SwM.ey, Superintendeut -..... -..... t Tools ................. _ ...... I Custom-house1St.Louis. 
············! 
........................ 
$431 58 
69 24 
7,639 94 
11 25 • 
35 00 
47 10 
3 20 
863 35 
llf ~3 
148 00 
2,302 96 
682 72 
168 25 
118 40 
4230 
I: 
When covered No. of 
into Treasury. warrant. 
1879. 
3d quarter .. 703 
7()4 
• 705 
706 
707 
708 
709 
710 
711 
' 712 
1134 
11:~5 
1136 
1137 
L138 
1139 
1140 
1141 
1142 
1143 
1144 
1145 
1146 
1147 
1148 
1149 
1150 
1151 
1152 
1153 
1154 
1155 
~ 1156 
1157 
1158 
1159 
1160 
1161 
116~ 
1163 
1164 
1165 
1166 
1167 
1168 
1169 
1170 
1171 
1172 
1173 
1174 
1175 
1176 
1177 
1178 
1179 
1180 
1181 
1182 
1183 
1184 
1185 
1186 
1187 
118i; 
1189 
1190 
1191 
1192 
1193 
1194 
1195 
1196 
1197 
1198 
1199 
1200 
1201 
1202 
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Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
By whom sold. Kind of property sold. I Burrou ill chOigc cf pmp.rty. 
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Amount of 
each kind of Total amount. 
property. 
--------------~-1--:__------1----1----
G. Goodwin, Superintendent ........... Tools ........................ Custom-house, Cincin-
na.ti. 
C. S. Norton, L.-H. Insp ... . ........... Metal sheathing, &c ......... Light-house Board .. __ _ 
0. E. Babcock, Maj............ . . . . . . . . Old metal. .................... _ .... do _______ . ____ . __ . 
G. B. White, L.-H. Insp.... . . . . . . . . . . . . Tender "Dandelion" .......... _ .. _.do ... __ .. _______ .. 
S. D. Ames, L.-H. Insp. . . . . . . . . . . . . . . . Light-vessel "Arctic, No. 8" ........ do ....... ______ .. . 
$495 95 
405 74 
1, 111 13 
761 10 
C. W. Slamm, Paymaster-------------- Six oxen-------------------- YardsandDocks ....... ------------
W. B. Slack, Maj., Q. M ............... Clothing .................. . . Marine................ 12 85 
W. B. Slack, Maj., Q. M ..................... do ..................... - 1- ••••• do................ 1 35 
W. B. Slack, Maj., Q. M . . . . . . . . . . . . . . . Bed-sacks .................. - I - ••••• do................ 25 
W. B. Slack, Maj., Q. M . . . . . . . . . . . . . . . Bed-sacks, &c ............... 1 ...••• do. . . . . . . . . . . . . . . . 3 50 
E. Ingersoll, Maj., 0. S. K ............. Ordnance stores ........... . Ordnance ........ _ ..... ___________ _ 
W. T. Owsley, A. A . . Surg .......... ---. Furniture ....... __ ........ . Medical _ ... - ... _ . . . . . . 1 00 
W. H. Comegys, A. A. Snrg............ Furniture and bedding ..... . . .... do ........ -------- !:JO 
M. E. Taylor, Asst. Snrg: ..................... do .................... . . .. _ .. do . . . . . . . . . . . . . . . . 48 04 
L. W. Crampton, Asst. Surg .................. do .................... . . _ . __ . do ... - ......... - . . 72 35 
W. Webster, Asst. Surg ...................... do .................... . . ..... do._ . _ . . . . . . . . . . . . 1 40 
L. F. Reynaud1 Asst. Surg ................... do .................... . . ... _ . do . _ .. : ... - . . . . . . . 8 65 
T. J. Eckerson, Capt., A. Q. M......... Cavalry and artillery horses. Quartermaster's dept ... 
W. Mott, I.;ient., A. A. Q. M __ ..... , ......... do .. _ ..... _ ...... _.. . . . _. __ .. do .... _ ... _ ... __ . _ 
H. Johnson, Lieut., A. A. Q. M ............... do ... _ ...... _ .... __ ..... __ ._ .. do .. _ ......... _ .. . 
g~lb.H~o~~~~,J~;~:·A~Q~M~--~:::: :::: ::::::~~:::::: :::::::::::::::: ::::::~~:::::: :::::::::: 
C. W. Williams, Capt., A. Q. M. ---- ____ ...... do .. ---- __ ---- ... ___ ---- ___ ... do ...... ____ .. ___ . 
W. F. Rice, Lieut., A. A. Q. M _ .............. do ......................... __ .do ...... _____ . __ .. 
T. M. Wenie, Lieut., A. A. Q. M .... ---- ...... do .. ---- ... _____________ ...... do .......... _____ _ 
J. W. Jacobs, Lieut. 7th Inf. ........ - ... _ .... do ... _ ..... __ .............. _ .. do._._ .. . ... __ .. __ _ 
W. W. Robinson,jr., Lieut., A. A. Q.M ....... do ...... ____________ .......... do ...... _________ _ 
W. W. Robinson, jr., Lieut., A. A. Q. M __ .... do ......... --- .... -- .......... do ...... __ .. _____ _ 
J. W. Coale, Lieut., A. A. Q. M .............. do .. : __ ........................ do ... __ . __ ._ .. ___ . 
John Scott, Lieut., A. A. Q. M ............... do ............................ do ........ _ ...... . 
C. E. Garst, Lieut., A. A. Q. M ............... do ______________________ ...... do _______________ _ 
C. E. Garst, Lieut., A. A. Q. M. ___ . --- ....... do ... --- .. __ .................. do ... ___ ... _ ... __ _ 
H. B. Sarson, Lieut., A. A. Q. M .... ---- ...... do ...... ______ ---------- ...... do ............ ___ _ 
W. H. Miller, Lient., A. A. Q. M .... ___ ....... do .. __ .... __ .... __ ........... do ... ___ ....... __ . 
H. B. Sarson, Lieut., A. A. Q. M ........... __ .do ...................... _. ___ .do ... _ ...... _ .... . 
W. H. Miller, Lieut., A. A. Q. M ___ . ______ ... do .......... __ ... _ ...... ___ ... do .... __ .. _______ . 
W. H. Miller, Lieut., A. A. Q. M ------- ...... do ............................ do .............. . . 
H. P. Ritzius, Lieut. 25th In f. ................ do ............................ do ............... . 
S. W. Fountain, Lient. 8th Cav ..... ___ ....... do ... ___ ... ___ ... ___ .... __ .... do ....... ____ . __ ._ 
J. R. Pierce, Lieut. 24th In f. ................. do ............................ do ......... _ .. _ .. . 
E. F. Glenn, Lieut., A. A. Q. M .... ___ ....... do ............................ do .. _._ ... _ ... ___ _ 
Addison Barrett, Capt., M.S. K .... ---- Clothing and equipage------- ...... do ............ ___ _ 
A. E. Miltimore, Lieut., A. A. Q. M ...... _ .... do ............................ do. ____ . _________ _ 
Charles A. Varnum, Lieut., A.A. Q. M ....... do ______________________ ...... do .............. . . . 
~-1~~c~~e~~f~l~-i,e1~-A~Q~M:~--~: :::: ::::::~~:::::: :::::::::::::::: ::::::~~:::::: :::::::::: 
J. J. O'Brien, Lieut., A. A. Q. M .............. do .......................... _.do .. _ .... ________ _ 
H. W. Wheeler, Lieut., A. A. Q. M .. __ ....... do ............................ do .. ________ .. ___ . 
~--I ~~~~~~f,a£i~~t; ~-- r·Q:-ii. :::::: ::::::~~·:::::: :::::::::::::::: ::::::~~:::::: :::::::::: 
B.S. Humphrey, Lieut. 9th Cav. _._ ........... do ...................... __ .... do._ .... _________ _ 
g- r ~!~~~~et~~~~; 'C~pt.: ~: ~--M: : ::: : : : :·: : : ~~: : : : : : :: : ::: : : : : : : : :: : : : : : : : ~~: : : : : : :: : : : : : : : : 
C. W. Hobbs, Lieut., A. A. Q. M. . . . . . . . Quartermaster's stores . . . . . . . . ..... do ___ ... _____ . ___ _ 
~-- ~-- ~~~~t~t~~t-~1:tA.AQ-~~::::::: ::::::~~:::::: :::::::::::::::: ::::::~~:::::: :::::::::: 
H. P. Perrine, Lieut., A. A. Q. M ............. do ............................ do ... _________ ... . 
John Mnrphy, Lieut., A. A. Q. M .... __ .. __ ... do ... __ ..... _____ .... _____ .... do .... ___________ _ 
J. Keeffe, Lieut., A. A. Q. M .................. do ............................ do ___ ... _____ . __ . _ 
S. R. Stafford, Lieut. 15th Inf. .. _ ........ _ ... do .. _._ ....... _ ...... _ .. __ .... do _____ . _________ _ 
G. Barrett, Lieut., A. A. Q. M __________ ...... do ______________________ ..... . do ______________ _ _ 
L. E. Campbell, Capt., A. Q. M ............... do .................... - ....... do. ____ ._ .. ____ .. _ 
L. E. Campbell, Capt., A. Q. M -------- ...... do ...... ------ .... ------ ...... do ____________ ... . 
L. E. Campbell, Capt., A. Q .. M ........ __ .... do .. ---- .......... ------ __ .... do ... __ .. ___ ..... . 
L. E. Campbell, Capt., A. Q. M -------- ...... do ______________________ ...... do _______________ _ 
Charles A. Varnum, Lieut., A. A. Q. M .. ___ --.do. _____ ... --.---- ... --- .. __ .. do. _____ .. ____ ... . 
P. P. Barnard, Lieut., A. A. Q. M. _ .. _ .... - .. do ......... - ......... _ ........ do_ .. __ .. ____ .... . 
i~~~ g~~~~~=:. tt:~t ~~~ 8:;: :::::::::: ::: :::~~:::: :::::::::::::::::: ::::: :~~::: ::::::::::::: 
John Simpson, Capt., A.Q. M ................ do ______________________ ...... do _______________ _ 
G. P. Cotton, Lieut., A. A. Q. M .... ---- ...... do ______ ------ ____ ·----- ...... do _______________ _ 
S. Pratt, Lieut., A. A. Q. M . ___ ............ :. do .. _ ......... _ ...... _ .... __ .. do .. _ ... ___ ...... . 
John Simpson, Capt.~ A. Q. M ... __ .... _ .... -.do. ____ ..... - ....... -.-_ ....... do._ ..... ___ ... _._ 
E. K. Russell, Lieut., A. A. Q. M- ·----- ...... do ...... ---------------- ...... do ...... ______ ... . 
F. L. Shoemaker, Lieut., A. A. Q. M .... __ .... do ... ___ ... --- ....... ___ ...... do ...... _______ .. _ 
~~h~u::'kls~~p, ti!·t.~A~A~-Q~-1\r"::::: ::::::~~::: ::::::::::::::::::: ::::::~~:::::: :::::::::: 
S. B. Holabird, Lieut. Col., D. Q. M.G ....... do ........ _ ................. _.do .... _. ___ ... __ ._ 
James W. Powell, Lieut., A . .A.. Q. M. -- -- .... do ...... -- ...... -- ............ dD ... __ ..... __ . __ . 
196 00 
79 00 
48 00 
67 00 
15 nO 
160 00 
34 20 
92 00 
7 00 
652 00 
60 00 
526 50 
24 70 
80 75 
249 85 
932 00 
136 00 
96 00 
211 00 
145 50 
33 00 
2 on 
99 90 
88 60 
10 64 
8 15 
4 10 
17 08 
32 10 
75 
1 ~f) 
39 12 
88 98 
92 50 
3 50 
65 88 
2 45 
260 00 
20 00 
32 00 
94 00 
66 60 
385 70 
38 00 
96 65 
76 75 
22 65 
13 75 
738 72 
73 05 
300 00 
33 30 
50 
2 21 
336 75 
68 50 
34 25 
~12 00 
21 25 
597 03 
30 90 
3499 
$1,368 03 
2,773 92 
224 00 
17 95 
114 13 
132 34 
238 
When eovered 
into Treasury. 
No. of I 
warrant. 
ESTIMATES-APPENDIX. 
Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of property. .A.monnt of I each kind of Total amount. 
property . 
1879. 
. -~ 
3d quarter .. 
-
1203 
1204 
1205 
1206 
1207 
1208 
1209 
1210 
1211 
1212 
1213 
1214 
1215 
1216 
1217 
1218 
1219 
1220 
1221 
1222 
1223 
1224 
1225 
1226 
1227 
1228 
1229 
1280 
1231 
1232 
1233 
1234 
1235 
1236 
1237 
1238 
1239 
1240 
1241 
1242 
1243 
1244 
1245 
1246 
1247 
12.48 
1249 
1250 
1251 
12G2 
1253 
1254 
1255 
1256 
1257 
1258 
1259 
1260 
1261 
1262 
1712 
1713 
1714 
1715 
1716 
1717 
1718 
1719 
1720 
1721 
1722 
1723 
1724 
1725 
. ' ~ 1V26 
George H. Weeks, Maj., Q. M _ .... ___ . . Quartermaster's stores ___ · ___ . Quartermaster's dept_ .. 
:!_-_ ~-- ~~~~f,t;~~t.~~~A.~-Q~ 1\:i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~- ~ ~:: ~~:::::: :::::: :::::: :::: ::: ~:: ~~:::::: : ~:::::::: 
W. 0. Clark, Lieut., A. A. Q. M .............. do ........ ... ..... ... ... .. .... do . ... ........... . 
t.d~~s~~o~:,r~(;~2,ar·A~Q~M ~:::: :::: ::: :::~~::: ::::::::::::::::::: ::: :::~~:::::: :::::::::: 
T. M. Wenie, Lieut., A. A. Q.M .............. do ......... : .................. do ....... .... .... . 
G. Barrett, Lieut., A. A. Q. M. . . . . . . . . . . ..... do .................. _ . . . . ..... do. __ .. _ . ____ .... . 
N. S. Constable, Capt., A. Q. M .............. do ...... ------ __________ ...... do ............... . 
J. W. Jacobs, Lieut., A. A. Q. M ............. do ... --- ___ ... ___ -~ ........ __ .do ... __ ....... __ .. 
N. S. Constable, Capt., k Q. M .. .. .......... do ______________________ ...... do ........... .... . 
Geo. Rulller, Lieut., A. A. Q. M -------- ...... do ............................ do ............... . 
E. B. Kirk, Capt., A. Q. M ................... do ............................ do ............... . 
·E. W. Howe, Lieut., A. A. Q. M ........... -·-.do ... --- ... ___ ................ do .... _____ ...... . 
J. L. Fowler, Lieut., A. A. Q. M .............. do .......... · ........ ____ .. .... do ............... . 
W. C. Bartlett, Lieut., A. A. Q. M ............ do ..... -- ..................... do ....... ........ . 
J. Keeffe, Lieut., A. A. Q. M ................. do .. __ ........................ do. _______ . _ . __ .. . 
H. W. Wheeler, Lieut., A. A. Q. M .. _ ........ do ....... _ ...... _ ............. do. ___ . __ .... ___ ._ 
~~: ~.Br~\:bh~~fl-~u1:,1. ~-~--M::::: ::::::~~:::::: :::::::::::::::: ::::::~~:::::: :::::::::: 
John Scott, Lieut., A. A. Q. M _ . . . . . . . . . .... do ......... _ . . . . . . . . . . . . . ..... do . _ .... _ ..... _ . _ . 
~-- ~~l~~sdr~I:;£i:Ut.~A~A~ -Q~ -M-::::::: ::::: :~~~ ~:::::: ~ ~: ~: ~ ~ ~:::::: : ~::: :~~:: ~: ~:: :·::: ~:::: 
T. H. French, Lieut., A. A. Q. M ............. do ............ ______ .......... do ...... ______ ... . 
J. V . .Furey, Capt., A. Q. M .............. , ... do ______________________ ...... do ............... . 
D. R. Burnham, Lieut., A. A. Q. M. _ ......... do .............. ___ . __ ........ do ... __ . __ ... _ ... . 
G. A. Cornish, Lieut., A. A. Q. M ............. do ______________________ ...... do ............... . 
J. Belger, Maj., Q. M , ___ .................... do .... ------------ ............ do ............... . 
T. F. Davis, Lieut. 15th Inf ......... _ ... _ .... do ............... _ .. __ .... _ ... do ............... . 
G. H. Kinzie, Lieut. 15th In f. . _ ... __ ......... do ... _ .............. _ ... ... _ .. do .. __ .. _ .. .. .. .. . 
J. J. Dana., Maj., Q. M ___ ................... do ............ _ ............... do . .... .......... . 
J. W. Duncan, Lieut., A. A. Q. M ------ ...... do ...... ---------------- ...... do ____________ . ___ _ 
J.H. Belcher, Capt., A. Q. M ---- -- ---· .. : ... do.------------ --- ------ ...... do ............... . 
C. W. Foster, Capt., A. Q. M ................. do ... · ......................... do ............... . 
H. W. Lawton, Lieut., A. A. Q. M ............ do ............................ do ...... ..... . ... . 
G. W. Bradley, Capt., A. Q. M ............... do .. . .................. . ...... do ............... . 
B. M. Custer, Lieut.,A. A. Q. M .............. do ............................ do ............... . 
E. F. Glenn, Lieut., A. A. Q. M .............. do ............................ do ............... . 
B. M. Cnster,Lieut., A. A. Q. M .............. do ....................... ~ .... do ........ .. ..... . 
R. H. R.Loughborougll,Lieut.,A.A. Q. M ....... do ........ _ .......... __ ... _ ... do . . .......... _ .. . 
Wm. Davis, jr., Lieut. lOth Cav .............. do ............................ do ........ ...... . . 
Geo. T. T. Patterson, Lieut. 14th lnf ......... do ............................ do ............ · ... . 
G. K. Warren, Maj. Engrs ... .. ......... Cement ...................... Engineer, (forts) ...... . 
G. K. Warren, Maj. Engrs .............. Storehouse .......... _ .... _ .. Engineer, (rivers and 
· harbors.) 
W. E. Merrill, Maj. Engrs.... . . . . . . . . . . Rope, iron, and brass .............. do ..... _ ...... _ .. . 
$485 25 1 
.3 00 
1,370 61 
3 35 
2,000 00 
76 00 
678 65 
41 40 
234 55 
41 15 
838 50 
772 30 
310 4S 
88 16 
73 80 
36 00 
97 80 
1,036 80 
546 25 
18 15 
49 40 
711 00 
147 65 
7 50 
85 00 
740 25 
69 35 
1,604 15 
412 30 
665 00 
69 30 
509 30 
1,177 05 
5 00 
717 75 
1,183 41 
106 o~. 
5 80 
11 81 
35 75 
58 55 
311 20 
60 63 
24 00 
87 50 
1-----1 
J. D. Defrees, Public Printer. ... ....... Wagon . -.-................... Public Printer .................... . 
A. L. Snowden, Supt. Mint.. ... . . . . . . . . Old machinery........ ........ Mint ............. _. __ ~ 
H. S. Foote, Supt. Mint ................. Brass, lead, and copper ............. do ............... . 
355 00 
56 40 
J. W. Porter, D. A ..................... Charts: ..... ----··-----· .... Coast Survey- --- -- - -··------------
A. W. Be_ard, Collector. . . . . . . . . . . . . . . . . Paper ................ , . . . . . . Customs . . . . . . . . . . . . . . . 6 63 
J. W. Howell, Collector ................ Oldfurniture ---------------- ...... do......... ....... 14 32 
Alex. P. Tutton, Collector ........ .... _. Furniture ...................... __ .. do.... . . . . . . . . . . . . 10 50 
Light-house Service ........ _ ...... . 
Custom-house, Norfolk ......... _ .. . 
S. D. Ames, Inspector ...... ........ __ .. 
JohnS. Brayton, Collector ............ . 
Old metal. ............ ... _ .. . 
Old copper .............. · .... . 
Walter Dickson, Superiutendent ....... . Tools------·----- ...... -- ---- Custom-house, Albany ............. . 
Edward T. Avery, Superintendent ..... . Old boxes .............. . .... . Custom-llouse,FallRiver ........... . 
A. G. Hastings, Foreman .............. . Temporary sidewalks ........ . Court-house and post ... _ ... ___ .. 
office, Lincoln, Neb. 
Richard Joseph, D. C . . . . . . . . . . . . . . . . . . Waste paper................. Interior .......................... . 
Henry B. Mizner, Maj., Act. Indian Agt. Horses and mules ............ Indian ........ .... _. .. 79 50 
EdwinElls, Indian Agent .............. Oxenandcows ...... -------- ...... do... ....... . ..... 225 00 
A. L. Flint, A. A. Surg .......... .. .. _ ... Instruments ......... _ ..... ~. Medical . ....... - ... _.. 2 60 
R. E. Smith, Asst. Surg ...... : . .... . . _. Furniture, &c ................... _ .. do............... . 48 00 
M. O'Brien, A. A. Surg ......... _ ....... Instruments .............. ___ ...... do .............. _. 77 85 
H. S. Kilbourne, Asst. Surg ........ _ . . . Bedding ..................... ...... do ........ - .. ·. . . . . 3 75 
F. Meacham, Asst. Surg. _ . . . . . . . . . . . . . . . _ . _ .. do __ ...... _ . . . . . . . . . . . . . . _ ... .. do. _ ...... _ . . . . . . . 3 05 
D. B. Todd, A. A. Surg ------------ .... Instruments'----- ...... ------ ...... do .......... ----- - 1 90 
E. Woodruff, Ass~. Surg ..... .. _ . . . . . . . . Bedding, &c ............ ..... ...... do... . . . . . . . . . . . . . 15 70 
1-----
F. H: Hathaway, Lieut., .A. A. Q. M.... Clothing and equipage....... Quarjiermaster's dept... . 4 66 
P. P. Barnard, Ljeut., A. A. Q. M ............ do ............................ do...... ... . .. .. .. 94 08 
D. F. Stiles, Lieut., A. A. Q. M ............... do . ........... ------ .......... do .......... ------ 1 50 
J. McGilvray, Lieut. 3d Art ... ·--------- ...... do ............................ do.... ............ 75 
E. Luff, Lieut., A. A. Q. M ..... __ .. _... Cavalry and artillery horses ........ do.-.. . . . . . . . . . . . . 13 00 
T. C. Woodbury, Lieut., A. A. Q. M.:: ....... do ..... ....... ~--- ............ do............... . 493 00 
A. M. Henry, Lieut.; A. A. Q. M ..... _ ..... ___ do_ .... .. .... .... .......... _ .. do .... ...... ..... . 
1 
225 00 . 
ll. P. Ritzina, Lieut. 25th In£ : ....... :. _ .... . do .......... .-.·.· .. :.·.:.·.: : . .: ... do:-.· .... ---: ... ·>:. -'· , ·7s 00 
$25,246 74 
172 13 
30 00 
411 40 
667 66 
31 45 
292 99 
93 28 
359 49 
5 00 
16 00 
210 68 
304 50 
152 85 
When covered No. of 
into Treasm·y. warrant. 
1879. 
3d quarter .. 
4th 
1727 
1728 
1729 
1730 
1731 
1732 
1733 
1n4 
1735 
1736 
1737 
1738 
1739 
1740 
1741 
1742 
1743 
1744 
1745 
1746 
1747 
1748 
1749 
1750 
1751 
1752 
1753 
1754 
1755 
1756 
1757 
1758 
1759 
1760 
1761 
1762 
1763 
1764 
1765 
1756 
1767 
567 
568 
569 
570 
571 
572 
573 
574 
57~ 
576 
577 
578 
579 
580 
581 
582 
583 
584 . 
585 
586 
587 
588 
589 
590 
591 
592 
593 
594 
ESTIMATES-APPENDIX. 239 
Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
Amount of 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of property. each kind of Total amount. 
property . 
. 
W. Davis, jr., Lieut. lOth Cav.... . . . . . . Quartermaster's stores . . . . . . . Quartermaster's dept... $225 50 
r·J: ~~1~!~1~~~ it~~~-~~~::~::: :::::: ~~:::: ~:: ~:: :::::: :::::: :::::: ~~:::::: :::: :::::: ~~ ~~ 
W. W. Wotherspoon, Lieut., A. A. Q. M ....... do ............................ do................ 11 00 
[~~J[i~~~~i:m::: ~::: :~ ::::!!~:~:::~: ::;: :;;; :~; ::: :~; :::11::; :j:: :: ::;::~: ~~ i 
f&~f1~flJIZl1Dj-~~~~j LiJ[~j~jj+iH)H :::~~~~~~~: ~~~~ ::~~ :::: ~i ~~ 
S. S. Pague, Lieut. 15th Inf.... . . . . . . . . Marine glass, &c... . . . . . . . . . . Signal .............. :. - ~ ~ 
H. M. Robert, Maj. Engrs .............. Scow ........... : ............ Engineer, (river) ....... ~- .......... . 
C. B. Comstock, Bvt. Brig. Gen ......... Lake-survey charts._ ........ Engineer, (survey) .............. __ . 
R. C. Morgan, D. C ................... ·. Laws . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . State Department ................. . 
J.D. Defrees, Public Printer ......... _. Old wagon ................... Public Printer .................... . 
H. L. Dodge, Superintendent ..... _. _... Iridium, lead, &c .... __ . . . . . . Mint ....... _. _ .................. _. 
A. W. Beard, Collector ................. Waste paper ................. Customs............... 4 50 
A. A. Warfield, Collector ....... __ . . . . . . Old stoves . ~ _ .. _ ......... _ .. _ ...... do ............. _ . . 10 00 
J. B. Mitchell, Collector .......... _ .......... do ........ __ . _ .... _. . . .. . . _ ... do .... : ........ _. . 50 
F. A. Pratt, Collector . . . . . . . . . . . . . . . . . . Old boiler-tubes ................... do.... . . . . . . . . . . . . 12 90 
H. Swazey, Superintendent ............ Tools ....... ................. Custom-house, St. Louis ...... _ .. ___ _ 
W. B. Dunell, Superintendent.......... Old buildings................ Custom-house, Kansas ........... . 
City. 
R. Joseph, D. C ...................... -.. Injuredmarble .............. Interior .......................... . 
W. R. Irwin, Special Agent . . . . . . . . . . . . Horse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Land Office ....................... . 
0. Chapman, late Indian Special Agent. Horses, hair, and wood....... Indian................. 1, 866 81 
W. Bird, late Indian Special Agent..... Hay ............................... do .......... _. . . . . 2, 763 97 
P.B.Hunt,IndianAgent .............. Horses,mules,&c ................. do................ 174 05 
R. S. Gardner, Special Indian Agent.... Sheep ............................. do... . . . . . . . . . . . . . 1, 810 00 
H. T. Wright, Paymaster . . . . . . . . . . . . . . Condemned stores ... _ .. _ .. _ . . Prov's and Clothing_ ... . 
H. T. B. Harri~, Paymaster. _ . . . . . . . . . . . Provisions .. _ . _ ... _ . . . . . . . . . . . ..... do ............... . 
75 71 
161 84 
L. J. Williams, Director ·Nav. Lab...... Whiskey-barrels, &c... . . . . . . Medicine and Surgery ............. . 
W. Woodhull, Paymaster .............. Stores at Nagasaki. .......... Construct'n and Repair ............ . 
Do ..................................... do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . Steam-Engineering ............... . 
Do ..................................... do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . Equip't and Recruiting ............ . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prov's and Clothing. . . . . .......... . 
W. B. Slack, Quartermaster.... . . . . . . . . Clothing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marine .......... _..... 5 17 
W. B. Slack, Quartermaster. . . . . . . . . . . . . ..... (,lo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do. . . . . . . . . . . . . . . . 4 25 
R. C. Morgan, D. C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laws ..................... _.. State ............................ __ 
D. J. Cragie, Lieut., A. 0. 0............ Ordnance stores ............... Ordnance ........ _..... 21 90 
E. Ingersoll, Maj., 0. S. K ............ __ ...... do .................. .... ...... do................ 5 99 
W. G. Spencer, Asst. Surg... . . . . . . . . . . . Instruments, bedding, &c . . . . Medical .............. . 
J. H. T. King, Asst. Surg .............. Furniture, bedding, &c ............ do ............... . 
~~ W IEt;%t?~~~~g;:: :::: ~ ::.: j {;~~::.:.:.:.:.:::::: :: ~::} ::j :::it~~ ij jii j: ~ j: :: 
W. E. Waters, Surgeon ·y·· ............ Instruments, &c ................... do ............... . 
C. W. Williams, Capt., A. Q. M ......... Clothing and equipage ....... Quartermaster's dept .. . 
~. g~r~eat~y ~~f:;;t~A~A~ Q: M ~ ~ : : ~ ~ ~ ~ ~ : : ~ ~ : ~ ~ ~~: : : : ~: : : : : : ~ ~: ~ : : : ~ :: : ~ : ~ ~ ~ : ~~: .: ~ : ~: ~ ~ : ~ ~ : ~: : : 
J. V. Furey, Capt., A. Q.M ................... do ............................ do ............... . 
H. C. Ward, Lieut., A. A. Q. M ............... do ............................ do ............... . 
F. H. E. Ebstein, Lieut., A. A. Q. M ........... do ............................ do ............... . 
E. T. Brown, Lieut., A. A. Q. M ............... do ............................ do ............... . 
J. G. Ballance, Lieut., A. A. Q. M ............. do ............................ do ............... . 
C. G. Gordon, Lieut., A. A. Q. M ........ €avalryanda.rtilleryhorses ......... do .. : ............ . 
f:-~:~~~i.~~1~~~:i~~~t~:. ~ _: :: ~: ~:JL: ~:~: .:~---~~ -_ ~ ~-~ :·: ~ Jr ~ ~~ ~-_ -~~-_ -~- ~ 
~~ t EE;:~~~J;})~t~:- ~-: ~ ~: ~:: __ :H._:- :::---::- ~-: ~ ~- ·:: --: _- :fi.--- ----- __ : ___ : 
10 30 
1 50 
2 82 
13 25 
8 00 
9 75 
3 50 
6 80 
36 05 
2,300 00 
116 32 
890 06 
50 
11 72 
1 00 
4 85 
116 05 
3tl2 00 
29 50 
221 00 
216 00 
51 00 
130 50 
68 08 
5()00 
$2,873 56 
8 80 
150 00 
55 80 
163 98 
10 00 
256 31 
27 90 
122 03 
40 00 
10 00 
55 00 
6,614 83 
237 55 
11 50 
30 
11 50 
1 40 
1 29 
9 42 
55,965 33 
$408 40 
27 89 
55 92 
240 
When covered I No. of 
into Treasury. waiTant. 
1879. 
4th quarter. ,. 595 
596 
597 
598 
599 
600 
601 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
608 
60~ 
610 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
619 
620 
621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
630 
631 
632 
633 
634 
635 
636 
637 
638 
639 
640 
641 
642 
643 
644 
645 
646 
647 
1181 
1182 
1183 
1184 
1185 
1186 
1187 
1188 
1189 
1190 
1191 
1192 
1193 
1194 
1195 
1196 
llin 
ESTIMATES-APPENDIX. 
Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
Amount of 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of property. each kind of Total amount. 
property. 
C. A. Varnum, Lieut., A. A. Q. M .. _·_ ... Cavalry and artillery horses .. Quartermaster's dept .. . 
A. E. Wood, Lieut. 4th Cav ____ .... ____ ...... do ...... ------ ................ do .... ____ ....... . 
J . . R. Pierce, Lieut. 24th Inf............ Quartermaster's stores _ ....... _ .... do ............... . 
0. M. Smith, Lieut. 2i:ld Inf. ____ ......... _ ... do ............................ do ............... . 
W. J. Campbell, Lieut. 22d Inf. ________ ...... do .... __________________ ...... do ...... ____ ..... . 
A. S. Bailey, Lieut., A.A. Q. M ___ ...... __ .... do .... _______ .... ______ . ___ ... do ............. .. . 
J. S. Bishop, Lieut., A.A. Q. M ..... ___ ....... do .... __ .. _______ ... ___ ... ___ .do .... __ ... ... ... . 
C. W. Hobbs, Lieut., A. A. Q. M .... ____ . __ . .. do .... ____ ... ___ .... . ___ . __ ... do .............. · .. 
J. Curry, Lieut., A. A. Q. M .. _______ ... __ .... do .. _____________ ... __ ........ do . ........... . __ _ 
E. Lutf, Lieut., A. A. Q. M ....... -----· ...... do .................. ____ .. .... do .... ________ ... . 
J. A. Hutton, Lieut., A. A. Q. M .............. do ............................ do ............... . 
G. C. Smith, Capt., A. Q. M .................. do ................ -----· ...... do .... ____ .... ___ _ 
F. E. Pierce, Lieut., A. A. Q. M .............. do .... ____ .................... do ............... . 
~-. ~-:~~~~~i~uf~~.''A~-Q~-M~~~~~:::: ~::~~:~~~~::~::~~:·~~:~ ~~:~ ~::~ :::~::~~:::: ::::~::::~~: 
J. Drum, Lieut., A. A. Q. M .................. rlo ............................ do ............... . 
F. H. Hathaway, Lieut., A. A. Q. M ........ _ .. do ......... _ .... ____ . __ .... _ .. do ......... __ .... . 
F. H. Hathaway, Lieut. 5th Inf .... _ ......... do._ ........ ____ ._ .. ____ ...... do. ___ ..... _ ..... . 
J. Gilliss, Capt., A. Q. M ...................... do ........ _ .... _ ... _ .......... do . .............. . 
C. ·E. Garst, Lieut., A. A. Q. M ......... ___ .. _do .. ___ .. ___ . _. _ .. __ . _. _ ... __ .do .............. · .. 
ir.Dri!~~r;;.~' £i~~~~; 1~ fr~.' M:: :::::: :::::: ~~:::: :::: :::: : :':::::::: :::::: ~~:::: :::::::::::: 
A. E. Wood, Lieut. 4th Cav .... ____ .......... do ............................ do . . ............. . 
J. R. Pierce, Lieut. 24thinf. ................. do ............................ do ............... . 
G. W. Bradley, Capt., A. Q. M ................ do ...... ----~- ................ do ............... . 
$695 55 
406 13 
10 40 
245 25 
55 50 
215 00 
35 84 
1 05 
13 30 
188 55 
3 60 
195 08 
643 00 
103 35 
44 45 
24 75 
367 00 
512 15 
679 90 
19 34 
5 79 
388 57 
455 77 
300 66 
3,615 22 
J. D. Defrees, Public Printer __ ......... Mule .... __ .... _. __ .......... Public Printer . .......... ...... .. . . 
T. Hillhouse, Asst. Treas .. ............. Furniture ......... ___ ....... Sup'g Architect ........ · 9 00 
T. B. Shannon, Col. Customs ........ _ . . Post-office boxes _ ......... _ ..... _ .. do. . . . . . . . . . . . . . . . 60 00 
A. L. Snowden, Superintendent. . . . . . . . . Stoves, scales, &c. _ ...... _ . . . Mint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ _ .. . 
C. E. Blunt, L.-H. Eng ............... _. Tender "Wave" ............. Light-house Service.... 150 98 
S. Casey,jr., Inspector ................. Yellow metal, &c .................. do................ 9812 
H. W. Sawtelle, Surgeon ........ . ...... Debris of tank-house ..... . ·_ .. Marine Hospital . . . . . . . 66 00 
G. St. Gem, Surveyor .. .......... .. _ _ __ Heating apparatus ...... __ ......... do... .. . . . . .. . . . . . . 175 69 
G. St. Gem, Surveyor . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lead pipe . ..... : ....... : . . . . . Customs .............. . 
J. Brady, jr., Collector. . . . . . . . . . . . . . . . . Mast .................. __ . . . . . ..... do ............. .. . 
15 00 
4 00 
E. T. Avery, Superintendent ........... ·Tools ..................... _ .. Cu~Stom-hous~1 FallRiver ........... . 
G. H. Gilbert, Superintendent .. _._._ ... Lumber and iron ..... _ ....... Custom-house, Hartford. 42 41 
H. C. Robin son, D. A .. ·_ .. _ ...... _. _.. . Barrels . __ ..................... __ .. do. :: . . . . . . . . . . . . . 12 15 
T. G. Healey, Superintendent........... Tools ................... _.... Court-house and post . .... ..... . . 
office, Atlanta. 
J. Best, Superintendent .... _........... Barrels ........ _ ...... : ...... Court-house and post ........... -
office, Utica. 
M. P. Smith, Superintendent. . . . . . . . . . . Temporary building . .... _.... Court-house and post ........ - .. . 
office, Covington. 
R.•Joseph, D. C .................... _ ... Waste paper ................. Interior ....................... -.--
T. Pollock, Chief Clerk ............ _ .... Stove and carpet ......... _ ... General Land Office ....... --------. 
C. A .. Johnson, Lieut., Act. Indian Agent . Lumber ..................... Indian . . . . . . . . . . . . . . . . 10 00 
W. Bir9., late Indian Agent. ___ . _ _ _ _ __ __ Hay .. _ ...... __ . _· ___ . _______ . __ .. __ do.. . . . .. . .. . . .. .. 65 52 
L. Wood ward, late Imlian Agent .. _.... Coru _ .... _ .. _ ........... _ ......... do...... .. . . .. . . .. 395 05 
C. W. 8lamm, Paymaster ............... "Huron" wreck _· __ .. .. ...... Construct'n and Repair .... ---.-- -.-
G. E. Hendee, Paymaster._ ........ _ .... Condemned stores._._ ........ Prov's and Clothing ......... -- .. --. 
W. B. Slack, Maj., Q. M .......... __ .... Furniture ............... _... Marine . . .. . . .. .. . . .. . . 56 60 
W. B. Slack, Maj.,Q.M . ..................... do ............................ do................ 815 
~: ~: ~~:~~; ::]:: ~ .. ::::::::::::::::: ~~~1~~~:::::::::: :::::::::::: ::::::~~:::::::::::::::: 3~~ ~~ 
W. B. Slack, Maj., Q. M ............. __ . __ .... do ........ _ ... _ ............... do...... .. . . .. .. . . 05 
J. C. Clifford, Capt. Ord .......... _ ..... Ordnance stores .............. Ordnance .... ......... . 
S.C. Lyford, Maj. Ord ....... . _ .. ____ .. __ .. _.do ...... ___ ._ ................. do ............... . 
S.C. Lyford, Maj. Ord ........... ______ ...... do ...... ______ ................ do ................ 1 
131 30 
900 00 
5,19175 
B. F. Pope, Asst. Surg.............. .. . . Medicines ...... __ .. ___ ... .. .. Medical...... .. . .. . . .. . 19 39 
H. G. Burton, Asst. Surg ..................... do .............. ____ .......... do...... .... ... ... 1 00 
8: ii. ~~~~~Y~x_s;~t~Su~g:::::::::: ~:::: -:F~;~~~~~-: _-_·_·: _-_·_-_·:::::::::: ::::: :~~:::::::::::::::: ~ ~g 
T. A. Davis, A. A. Surg _ ..... _____ . _ . _ . Instruments, &c ___ .. __ .. _ ......... do. . . . . . . . . . . . . . . . 17 35 
C. Ewen, Asst. Surg ------------------- ...... do ............................ do.... ......... ... 3 30 
~J:~F~~!;~~~l~t:~~!r~;::::::::::: :::JL:::::: ::::::: ::::: ::::JL::: :: ::::::: · li ~ 
1-----1 
0. L. Weiting, Lieut., A. A. Q. M. __ .. _ Clothing and equipage ....... Quartermaster's dept.-- 4 90 
A. Barrett, Capt.,M. S. K .................... do ............................ do................ 3 00 
A. Barrett, Capt., M. S. K. __ . _. ___ . _. __ ... __ .do . ........ ... _. _ ....... ....... do.. . . . . . . . . . . . . . . 79 23 
~·. ji·, ~~~<;~;'L1~u~:,~."i:Q:i.i~:~~ ::::::~~~::: ::::~::::::::~:~:: :: .::~~~~~ ~ :: ::~~::~~:: .:: · . 14: 
$13,849 86 
25 00 
69 00 
40 95 
249 10 
241 69 
19 00 
621 49 
54 56 
241 55 
7 15 
25 00 
122 03 
12 24 
470 57 
242 45 
336 26 
443 80 
6,223 05 
80 57 
--~~- ----;-- --,---
When covered No. of I 
into Treasury. warrant. 
ESTIMATEB-APPENDIX. 
Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of property. 
-
Amount of 
each kind of 
property. 
1879. ~---
4th quarter. 1198 C. E. Bennett, Capt., A. Q. M. _________ I Clothing and equipage _______ Quartermaster's dept._ 
G. S. Hoyle, Lieut., A. ·A. Q. M. _______ . 1 Cavalry and artillery horses._ . ____ .do. _____________ _ - r $3 60 ·, 1199 
1200 
1201 
1202 
1203 
1204 
1205 
1206 
1207 
1208 
1209 
1210 
1211 
1212 
1213 
1214 
1215 
1216 
1217 
1218 
1219 
1220 
1221 
1222 
1223 
1224 
1225 
1226 
1227 
1228 
1229 
1230 
1231 
1232 
1233 
1234 
1235 
1236 
1237 
1238 
1239 
1240 
1241 
1242 
1726 
1727 
1728 
1729 
1no 
1731 
1732 
1733 
1734 
1735 
1736 
1737 
1738 
1739 
1740 
1741 
1742 
1743 
1744 
1745 
1746 
1747 
1748 
1749 
1750 
1751 
31 E 
W. H. Miller, Lieut., A.A. Q. M ________ ...... do ____________________________ do .... __________ _ 
W. H. Miller, Lieut., A. A. Q. M .... ____ ...... do .... ·----- __________________ do .... __________ _ 
G. T. T. Patterson, Lieut. 14th Inf. _____ r Quartermaster's stores ________ . ____ .do. _____________ _ 
!;I~~~l~~fJJ ~:: ~~:: ~ ~ ) ~ ~ ~ ~ ~ J{::::::::: ~:::: ~ ::::: ::::: F: ~:::: ~ • •::::: • 
F. H. Edmunds, Lieut., A. A. Q. M. ___ . Old log building at Red Cloud _____ .do. __________ . ___ _ 
. I agency. , . 
C. A. Varnum, Lieut., A. A. Q. M ______ . Quartermasters stores ________ . _____ do _____ . _________ _ 
R. T. Earle. Lieut., A. A. Q. M. ____ --- _ ---- .. do ... _--- _________ ------ --_ ... do .. _____________ _ 
J. Q. Adams, Lieut., A. A. Q. M .... ____ • ______ do ______ ------ ________________ do _______________ _ 
H. L. Bailey, Lieut., A. A. Q. M. ______ .. - ___ .do. _____________________ . ____ .do. ______________ _ 
H. P. Ritzius, Lieut., A. A. Q. M _______ ...... dq .... ________________________ do _______________ _ 
Wm. Davis, jr., Lieut. lOth Cav _____ ... ____ .do. _____________________ . ____ .do. __________ . ___ . 
L. Pratt, Lieut., R. Q. M ______________ . ______ do _________________ , __________ do _____________ ~ __ 
G. P. Cotton, Lieut. lsi' Art ___________ . ______ do ______ . _______________ . ___ .. do __________ . ____ _ 
R. H. Patterson, Lieut. A. A. Q. M _____ . _____ do. _____________________ . _____ do_. ______________ _ 
W. L. Buck, Lieut., A:. A. Q. M~ ____ . __ .. ____ .do. ___________________________ do _______________ _ 
C. R. Gordon, Lieut., A. A. Q. M ___ c _ _ _ • ___ - -do ______ . _____ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _____ do _______________ _ 
j_: t !~~::~~~:~~f~~:~A~.Q~ if~: :~:~~: I :::::: i~:::::: :::::: :::::: ::: :· :::::: i~:::::: :::: :::::: 
G. K. Warren, Lieut. Col. Engrs _. ____ -\ Tools, scrap-iron, &c __ . _____ Engineer, (fort) _. ____ _ 
Do ________ . _ . __________________________ do __ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Engineer, (river) _____ _ 
J. D. Defrees, Public Printer _________ _ Old type _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Public Printer ____ . ___ _ 
J. Frazer, Superintendent ____________ _ Old iron beams _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Building Bureau of En-
graving and Print'g. 
Old brass, iron, &c _ _ _ _ _ _ _ _ _ Mint _____ . ___________ _ 
Old metal. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Light-house service ___ _ 
Revenue-boat. ____ . _________ . Customs ______________ _ 
H. S. Foote, Superintendent __ .... ____ _ 
S. Casey, jr., late L.-H.Ins:g __ . _______ _ 
J. M. Currie, Collector ____________ . __ _ 
D. V. Bell, Collector ______ . ___________ _ Furniture _ . ___ . _____________ . _:. __ do _______________ . 
J. Tyler, Collector ... _______________ . _ . ..... do ____________________________ do _______________ _ 
C. H. Baldwin, Collector ______________ _ ...... do __________ ------ ___________ do _______________ _ 
G. E. Bowden, Collector _______________ Old copper roofing_. _______ _ 
J. McArthur, jr., Superintendent. ______ Old vault-doors. ___________ _ Custom-house, Norfolk Custom-house, Phila __ . 
Court-house and post J. R. Stewart ______ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ Fence, sash, &c ____________ _ 
office, Grand Rapids. 
R. Joseph, D. C- _____ · _________________ Old desks, chairs, &c _ _ _ _ _ _ _ Interior Department __ . 
R. Joseph, D. C- ____ - ____________ . __ _ _ _ _ Old copper . _________________ 
1
• _____ do _______________ . 
i!·:r~£~~~r:::1~ti~~,i~i~~- ~~~~~: ~tli~~;;: ::::::::::::::::: ::: 1 _~~~~~~~:: :·:::: ::::::::.: 
J. C. Bridgman, late Indian Agent _ _ _ _ _ Lumber, &c _______________________ do _________ . _____ _ 
W. B. Slack, Quartermaster___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Clothing, &c . ______________ -I Marine _______________ . 
W. B. Slack, Quartermaster .. ________ -- . ___ ... do. ____________________ . __ .... do. ______________ _ 
W. B. Slack, Quartermaster.__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Stores ____ . __________________ . _____ do ___ . ___________ _ 
E. Ingersoll, Maj., 0. S. K - . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ordnance stores _____________ -I Ordnance _________ . ___ _ 
E. Ingersoll, Maj., 0. S. K _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ do_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ do _______________ _ 
S. C. Lyford, Maj. Ord _______ ___ ____________ .do _______________ ~ ___________ .do _______________ _ 
S.C. Lyford, Maj. Ord. ______________ : _______ do .. __________________________ do. __ . ______ .. ___ _ 
~iF:i::~g:~l~~.· ~~ ~ :I~:::::::::: I -~:!~!~i~::::::~~::~~:::: :::: :::~~:~~:::::::::: :::::: 
T. E. Wilcox, Asst. Surg __ . ____________ :Furniture ___________________ I Medical _____ . __ ______ _ 
J. 0. Skinner, Asst. Surg _________ -.- __ .
1 
Instruments, &c _. ____ . _. ________ ~ .do _________ . _____ _ 
J. B. W. Gardner, Asst. Surg _ _ ___ . _ _ _ _ Bedding ___ .. __________ .. ___ . ______ do _______________ _ 
J. J. Carroli, .A. A. Surg _______________ 1 Instruments, &c _______ . __________ .do __________ . ____ _ 
P. Brumond, A. A. Surg _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Medicines _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ do _______________ _ 
D. G. Caldwell, Asst. Surg ______ . ______ . Furniture ____________ . ____________ do ___ . _______ ____ . 
A. A. De Lo:ffre, Asst. Surg _____________ 1 Instruments, &c __ . __ . _ _ _ _ _ _ _ _ _____ do _______________ . 
J. H. Page, A. A. Surg- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bedding _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _____ do _________ ______ _ 
A. J. Gray, A. A. Surg .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Furniture _ .. ________________ . _____ do ____ ____ _______ _ 
D. M. Appel, Asst. Surg ______________ - 1 Instr?-ments, &c ___________________ do ___ . ___________ _ 
J. J. Kane, .Asst. Surg _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Beddmg ______ . ______________ · . ____ . do . ______________ _ 
F. L. Town, Asst. Surg ___________ . _ _ _ _ Bedding, &c _______________________ do _______________ _ 
P. Brumond, A. A. Surg ________________ . _____ do. __________________ . ________ do ____________ . __ _ 
H. C. Ward, Lieut., A. A. Q. M _. _. ____ Clothing and equipage ___ _ .. _. Quartermaster's dept._ . 
I. 0. Shelby, Lieut., A. A. Q. M _ .. ____ . ' . ____ .do. _____________________ . ____ .do. __ . __ . __ .. _. __ _ 
A. P. Blunt, Capt., A. Q. M ____________ , ______ do ...... ·--~-- ________________ do· ____ ···----·----
F. H. Hathaway, Lieut., A. A. Q. M ____ . ______ do ____________________________ do ____________ .---
J. W. Jacobs, Lieut., A. A. Q. M ------- ______ do _____________________ . _______ do _____ _________ __ 
1 G. S. Hoyt, Lieut., .A. A. Q. M ............... do ...... : ..... _ ............... do ...... . ........ . 
I 
I 
I 
I 
125 00 
269 00 
188 50 
283 00 
I 
23 00 
233 10 
59 00 
20 
1 10 
50 00 
I. 731 10 
103 05 
836 00 
83 90 
170 00 
41 75 
59 60 
18 27 
3 95 
162 25 
4 55 
397 00 
60 63 
85 00 
----
473 87 
8 64 
----
------------
------------
------------
------------
5 90 
I 83 35 11 00 
24 00 
------------
-- .----------
_____ ., ------
515 41 
88 12 
----
31 55 
20 20 
355 15 
9 33 
22 86 
1 00 
----
19 71 
261 99 
422 so 
45 50 
135 80 
87 50 
33 00 
10 25 
23 85 
74 85 
40 80 
35 00 
1 50 
12 90 
36 25 
1 50 
9 60 
25 
5 30 
22 87 
---~ 
30 
19 85 
400 00 
71 16 
573 93 
65 05 
241 
- -
Total amount. 
$4,094 59 
482 51 
76 50 
61 44 
269 00 
439 22 
124 25 
53 10 
150 00 
34 24 
603 53 
406 90 
33 19 
1,006 28 
274 92 
242 
When covered No. of I 
into Treasury. warrant. 
ESTIMATES-APPENDIX. 
8tatement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
By whom sold. Kind of property sold. I Bon,•n in oha<ge of pmporty ·I Amount of I -each kind of Total amount. 
property. 
- - - ---,-------------- --1------------:--------------- ~-----
1879. 
4th quarter. 1752 
1753 
1754 
1755 
1756 
1757 
1758 
1759 
1760 
1761 
1762 
1763 
1764 
1765 
1766 
1767 
1768 
1769 
1770 
1771 
1772 
1773 
1774 
1775 
1776 
1777 
1778 
1779 
1780 
1781 
1782 
1783 
1784 
1785 
1786 
17tl7 
1788 
1789 
1790 
1791 
1792 
1793 
1794 
1795 
1796 
1797 
1798 
1799 
1800 
1801 
1802 
1803 
1804 
1805 
1806 
1807 
1808 
1809 
1810 
1811 
1812 
1813 
1814 
1815 
1816 
1817 
1818 
1819 
1820 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
1827 
1828 
1829 
1830 
: H. DeLany, Lieut., A. A. Q. M ........ Clothing and equipage ....... Quartermaster's dept._. 
E. J. Strang, Capt., A. Q. M ................. do .......................... .-.do ................ , 
I C. F. Humphrey, Capt., A. Q. M ...... _I Qavalry and artillery horses ..... _._do .. . __ : ......... . 
~_E;_~!~i~!:t;~~1~~-t~--<t~:.: . ~ ::::. :i~ • ::.:.::::::::::::::: ::::: :i~ ::::::::::::::: 1 
I ~:~J£~~:~E~t~~:~:Q:.M:·~ ~::: :i::::: :i~:::::: :::::::::::::::: ::: :::i~: ::::::::::::::: 1 
C. W. Foster, Capt., A. Q. M .......... · I · .•••• do. ___ .... _._ ............. __ .. do ...... ·._ ....... . 
:: ~: g~es~~f,LL~~!t.2~!f~~i _·_- .· _·_·_· ::: :i::: ~:: ~~:::::: :::: :::::: : ~: ~ ~: ::: ~:: ~~:::: :::::: :::::: 1 
J. W. Pullman, Lieut. 8th Cav .......... _ ... do .. _ .. _ ............ _ ......... do __ ............. . 
, A. C. Markley, Capt. 24th Inf ....... .' - ~ Quartermaster's stores._ ....... _ .. _.do ....... _ ... _. _ .. 
1 H. De,Lany, Lieut., A. A. Q. M .............. do ...................... ....... do .......... ------ ~ 
1 J. V. Furey, Capt., A. Q. M .................. do ............................ do .............. .. 
1 G. T. T. Patterson, Lieut., A. A. Q. M ........ do ............................ do ................ j 
I 
H. J. Reilly, Lieut., A. A. Q. M .............. do . ." .......................... do .............. .. 
P. G. Wood, Lieut., A. A. Q. M ......... l ...... do .................. ---- ~ -- .... do ............ ---- ~ 
G. H. Weeks, Maj., Q. M .................... do ............................ do ............... . 
G. C. Smith, Capt., A. Q. M ............ 
1 
...... do ............................ do ............... . 
~: ~·- ~~~~s~ia~~t~ai\~~il~:-~-~: :::: ::::::~~:: :.:::::::::::::::::::1::: :::~~:: :::::::::::::: 
J. A. Lundeen, Lieut., A. A. Q. M ............ do ........ _ ...... _ ............ do .............. .. 
J. Gilliss, Capt., A.Q. M ..................... do ............................ do .............. .. 
J. E. Macklin, Lieut., A. A. Q. M ............. do ............................ do ........ _ ..... . 
~: ~.~~r:!::~tt~:·f.·t.·j·._-~·_:::: ::::::i~::: ::::::::::::::: :::: 1 ::::::i~::: ::::::::::::: 
0. L. Wieting, Lieut., A. A. Q. M ........ __ .. do ........ __ ............ ' ...... do .............. .. 
ir.~:,.~~~~blf~~t~i~tl.AQ.AM ~~-~:::: ::::::~~::: :::::::::::::::::::1:: ::::~~:: : ::::::::::::: 
W. F. Rice, Lieut., A. A. Q. M ............... do .. ........... ----·--·· ...... do ............... . 
H. C. Ward, Lieut., A. A. Q. M .............. do ............ ------ ____ ...... do .............. .. 
W. L. Clarke, Lieut., A. A. Q. M ............. do ........ ____ .. ---- ......... do ............... . 
J. G. Leefe, Lieut., A. A. Q. M ............... do ............................ do ............... . 
C. C. Hewitt, Lieut., A. !A. Q. M ............. do ............................ do ............... . 
I 
J. H. Lord, Capt., A. Q.M ............. ' ...... do ........................... do ............. .. 
R. W. H?yt, Li~ut., A. A. Q. M ... ··· ·- · [···--·do ............ ---------· ...... do ... ... _. ......... 
1 J. N. Al~1son, Lieut., A. A. Q. M .............. do . ........................... do ............. · .. . 
J. L. Fowler, Lieut., A. A. Q. M .. _ ....... __ .. do ......... _ .... _ ... _ ......... do .. ... ... _ ...... . 
J. L. Fowler, Lieut., A. A. Q. M .............. do ...... _ ................. ___ .do ...... _ ........ . 
ii.~e8t~~~~nLfe~~~tA.AA~Q~M:~::: ~:: :1::::: :~~:::: :::::::::::::: ·: ::: ::::: :~~::: :::::::::::: :1 
ti~~0:~~~1.~]t~~Wf~~~~ ::•~:¥::::::::::::::::::::: ::~::if::::~::~~:~:::~ I 
G. H. Kinzie, Lieut., A. A. Q. M .............. do ............. ...... ......... do .............. .. 
~-~· ~~r~6~~·L1!E!:, 1X~~~n~~ -:M~ :::::: :::: ::~~::: :::::::::::::::::::1::::: :~~::: ::: :::::::::: 
G. S. Hoyle, Lieut., A. A. Q. M ............... do ............................ do ...... ______ .. .. 
J. W. Duncan, Lieut., A. A. Q. M ...... ' ...... do ...................... , ...... do ............... . 
G. T. ·T. Patterson, Lieut. 14th Inf. _ .... _ ..... do ...... ___ ......... __ ........ do .. __ .... __ .. __ .. 
H. P. Ritzins, Lieut., A. A. Q. :M: .. _ . _ .. I .. ___ .do ______ .. _ . _. _____ ...... _____ do .. ___ .... _ .. _ .. . : 
E. F. Glenn, Lieut. 25thinf ................. do ................ : ........... do ............... . 
E. B. Hubbard, Lieut., A. A. Q. M ............ do ...... ____________ .......... do ...... ______ ... . 
A. F. Rockwell, Capt., A. Q. lVL ... : __ -- 1-..... do ........ · ............ -- ~ - ..... do .. __ .... ___ .... . 
~·. ¥~6.s~ic~!~!d.,Aii~~t~-A.: 'A.' Q.' ii:: l::: :::~~:::: :::::::::::::::::: :::: ::~~:::: ::::: ~:: :::: 
E. Luff, Lieut., A. A. Q. M ......... _ .. . .. _ .. do .. : . ..... ___ -- .............. do __ ....... _ ..... . 
R. H. Wilson, Lieut., A. A. Q. M ............. do ............................ do ________________ , 
~.3i.P;;;:~r~ti~~t-~.A~.A~Q~M:::~::. ~: ::::~~:::::: :::::: :~:::: :::: 1 ::::::~~::: :::::::::::: :1 
E. J. Strang, Capt., A. Q. M ................. do ............ ................ do .............. .. 
F. K. Ward, Lieut., A. A. Q. M........ .. .... do .............. _ ....... 
1 
...... do .............. .. 
G. W. Kingsbury, Lieut., A. A. Q. M ......... do ............ ______ .......... do ................ 1 
A. L. Bailey, Lieut., A A. Q. M ...... __ .. .. -.-do.- .......................... do .............. . . 
J. M. Marshall, Capt., A. Q. M......... .. ... do .............. __ .. __ .. __ .... do .. _ ........... .. 
1 
$55 ss I 
16 00 
158 50 I 59 40 
643 00 
54 85 
167 00 I 
10 50 I 
329 00 
200 50 
84 15 
38 oo I 
78 00 
24 00 
242 73 
325 00 
42 00 
72 20 
28 oo I 41 85 
134 10 
1~~ gg : 
5 75 1 
2,201 85 
8 25 
101 55 
54 00 ' 
58 14 1 
67 50 
956 40 I 
74 74 
282 73 
10 35 I 85 03 
98 85 
30 84 
9 47 
188 95 
172 65 
647 10 
151 20 
130 50 I 66 50 
2,750 00 
12 92 
2 25 
89 10 
92 45 
271 70 
95 45 
188 00 
19 00 
544 55 
261 72 
237 90 
124 75 I 
67 30 
207 21 
50 87 
83 60 
83 61 
3 00 
2,479 05 
21~ 95 
189 25 
575 23 I 359 40 
71 75 
65 00 
C. B. Comstock, Maj. Engrs _ .... ..... . Lake-survey charts . _. _ ... _ .. Engineer, (survey) . . . . 39 90 ' 
Q. A. Gillmore, Lieut. Col. Engrs . _ . . . . Engineer property, (tools, &c.) Engineer, (forts) . _.... 285 39 
I W. H. Gardner, Asst. Surg ..... ___ .... · [ Instruments, &c .... _ . . . . . . . . Medical . _. _. _ . _ ... _ .. - ~ -~~ 
L. Brechemin, Asst. Snrg ..... _ ...... _ _ Bedding, &c _ .. _ . _ ..... __ . _ .. 
1 
... __ .do ... ___ ... __ ..... --~~ 
I 
R. C. Morgan, D. C .................... Old grate-bars._ ............. State Department ................ .. 
C. W. Field, Doorkeeper .......... _. __ . , Waste-paper .. ___ .... __ ..... House Representatives _I _ .......... . 
J. D. Defrees, Public Printer ....... _... Old printing-press .... ___ .. _ .. Public Printer_._ .. __ .. I 75 00 
J.D. Defrees, Public Printer ........... Horse ............................. flo................ 40 00 
J. D. Defrees, Public Printer. .. .. .. .. .. Leather-scraps ................. _ .. do ................. 1 11 40 
I 1----
$4,040 24 
325 29 
50 29 
7 90 
819 50 
126 40 
When covered No. of 
into Treasury. warrant. 
1879. 
4th quarter. 
1880. 
ls t quarter • 
1831 
1832 
1833 
1834 
1835 
1836 
1837 
1838 
1839 
1840 
1841 
1842 
1843 
H344 
1845 
1846 
1847 
1848 
1849 
1850 
1851 
638 
639 
640 
641 
642 
643 
644 
645 
646 
647 
648 
649 
650 
651 
652 
553 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
660 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
668 
669 
670 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
ESTIMATES-APPENDIX. 
Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
By whom sold. Kind of property sold. 
243 
.Amount of 
each kind of Total amount. 
property. 
; Bureau in oh..,go of pmperly. l 
----------11----------
A. L. Snowden, Superintendent _ ... _... Old iron and barrels ___ . _. __ .. Mint _ ...... _ ...... _ .. . 
H. L. Dodge, Superintendent_ .... _ .. __ . Copper and old carpet_ _ _ _ _ _ _ _ _ . ___ . do _______ . _ . _____ _ 
$246 61 
58 30 
H. S. Foote, Superintendent _.......... Ten· yards granite ........ _... Mint building at New ~ ~ 
Orleans. · 
T. L. Casey, Lieut. Col. Engrs ......... Old iron, tools, &c _ .. _ ... ____ Building for State, War, ......... _ .. 
and Navy Depts~ 
J. Fraser, Superintendent .......... _.. . B1·icks . . . .. . . __ ... ____ . _ .. _. _ Building Bureau of En- ... __ .. __ . _. 
graving and Print' g. 
S. W. Terry, L.-H. Insp .. ______________ Tender "Maggie"·- __________ Light-house Service .... ------------
W. Wyman, Surgeon._. ___ . _: ___ ... _ .. _ Hospital-supplies._______ _ _ _ _ Marine-Hospital Service . _. ________ . 
T. F. House, Collector _ ................ Boat ____ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Customs _____ .. __ . __ . _ 1 00 
A. W. Beard, Collector _________________ Wastepaper ____ ------------ ...... do________________ 915 
J. A. Tibbits, Collector _____ . ____ . . . . . . Safe _ .... _ .. _______________ . _ _ . _ . _ . do_ .. ________ . _ _ _ _ 9 00 
J. Camp bell, Collector ___ .. __ . _ ... _ . _ . . Stove and derrick .. _________ .... _ .. do_ .... _ . ____ . _ . . . 50 00 
R. L. Fogg, Superintendent .. _______ . . . Tools and machinery ____ . _ _ _ _ Cust'm-house, Hartford ___ ... ____ . __ 
S. A. Russell, Indian Agent ___________ . Horse . ____ . ___ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Indian ___ . ___ . _ _ _ _ _ _ _ _ 15 00 
J. L. Burchard, IndianAgent __________ Lumber _____________ _. _______ ...... do________________ 304 71 
J. L. Burchard, Indian Agent ___ . __ . _ . ·- Flour, &c __ .. _ ... ___________ .... _.do .... __ ... __ . _ _ _ _ 244 35 
F. H. Stickney, D.C. ___ .... _._ .. _ .. ___ Waste paper. _____ . _______ . __ Navy Department. _______ . _. _. __ .. _ 
A. Burtis, Paymaster ___ . __ ... _______ .. . Scrap-iron, oars, &c ___ . ____ . _ Construct'n and Repair ____ . __ .. _ .. _ 
Do .......... __ .............. _ ..... ____ .do .... ___________ . _ _ _ _ _ _ Prov's and Clothing ____ .. __ ...... __ 
Do . __ .. ___ . ___ . _ .. _ . _ . _ .. _ . __ . _ _ _ _ ___ .. do. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Yards and Docks_ _ _ _ _ _ _ _ ___ . _ . ___ .. 
J. H. Stevenson, Paymaster_. _______ .. _ Provisions, &c _ .... __ . _. _____ Prov's and Clothing .. ____ . __ .... __ . 
J. H. Stevenson, Paymaster ... __ .. _ .... Condemned stores ____________ ' Steam-Engineering. _____ .. ____ . __ .. 
W. B. Slack, Quartermaster .. _ ... _ . _ . _ _ Furniture .. __________ . _ _ _ _ _ _ Marine . __ .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6 75 
W. B. Slack, Quartermaster ____________ Clothing ____________________ ...... do________________ 36 31 
F. C. Ainsworth, Asst. Surg _ .... __ . _... Bedding ...... _ ... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Medical . ____ ___ ______ _ 
vV. H. King, Asst. Surg ___ . - - ___ . -- .. - - Furniture and clothing. _ _ _ _ _ _ . __ ... do ____________ ___ _ 
V. Havard, Asst. Surg .... _.... . . . . . . . . Instruments _. _ ... __ . __ . ____ . __ . ___ do _____________ . __ 
J. C. G. Happersett, Surgeon. ____ .. __ .. . __ ._.do. __ . _____________ . _____ _____ do ___________ ____ _ 
r: ~~~:~e~~~~~o~· -~~ -~~~~::: :: ·_::::- -~-,~~~1~~~----_-_-_ ~: :::::::::::::,::::: :~~::::: :::::: ~:::: 
:.·fa~!~£:rs~~~,s~~~t-~~~-~-:::~: ::::~: -~-e-~~.fo~:::::::::::~::::: ::::.::::::~~:::: :::::::::::: 
A. R. Buffington, Major_ . ________ __ . __ . ______ do ___ . __________________ ' ______ do _______________ _ 
E. Ingersoll, Maj., 0. S. K .... -... .... . Ordnance stores._____________ Ordnance. _______ .. _. __ 
H. D. Borup, Lieut. Ord _____ .......... •. ____ .do .. _ . _________ . _____ . _______ .do ... __ ... ___ .... _ 
S.C. Lyford, Maj. Ord ................. Ordnance property, Harper's .. _ ... do .... ___ .... _ ... _ 
Ferry. 
C. W. Hobbs, Lieut., A. A. Q. M . . . . . . . . Clothing and equipage_ ..... _ Quartermaster's dept_. _ 
A. S. Kim ball, Capt., A. Q. M ........ _.-
1 
_____ .do .. ___ .. ___ . __ . ________ ... ___ do .. _. _ .. _ .. ___ ... . 
D. F. Stiles, Lieut., A.A.Q.M ......... · ....... do ..... ..... ______ ............ do ....... . _______ _ 
P. H. Hathaway, Lieut., A. A. Q. J\L ... _ ...... do ______ .. _ ... __ .. __ .. ________ do ___________ . _ .. _ 
G. S. Hoyt, Lieut., A. A. Q. M ___ . . . . . . . __ .. _ . do ... _ .. _____ .... _ .. ____ I • _ • _ .. do_ .. ____ ___ _ .... _ 
J. A. Lundeen, Lieut., A. A. Q. M _. _. _ .. __ ._ .. do ............ __ .. ______ .. ___ .do_ ........... ___ _ 
W. H. Miller, Lieut., A. A. Q. M .... _ ... Cavalry and artillery horses._ .. ___ .do. ___ _ .. _ .. _ ... __ 
P. Harwood, Lieut. 20th Inf. _ . __ .. _ _ _ _ _ _ _ . __ . do. __ .. __ ..... ________ . _ _ ___ .. do _______ ...... _ .. 
William Davis, jr., Lieut., A. A. Q. M _ .. _____ .do .. _ .. _ ........... __ .... _ .. _.do. ______________ _ 
A. H. M. Taylor, Lieut., A. A. Q. M . _... Quartermaster's stores_ ... _. _ ... ____ do .. __ . ____ .. _. __ . 
T. J. Eckerson, Capt., A. Q. M .... ____ . _ 1 .. __ .. do .. __ .. _ ........ ______ . ______ do _______________ _ H. J. Reilly, Lieut., A. A. Q. M ......... ______ .do ______ .. __ ... _ . _ ... ________ .do ____ ... _ . __ . ___ _ 
A. S. Kimball, Capt., A. Q. M _ ......... _ ... ___ do .... __________ . __ . ___ . _____ .do_ .. _______ . _ ... _ 
D.P. Stiles, Lieut., A. A. Q. M ...... __ .. ____ .do .. _. ____ ... _____ .. _________ .do._ . .. .. _ .. ____ __ 
0. L. Wieting, Lieut., A. A. Q. M. ___ . _ _ .. _ .. do ......... _. _____ ._. ________ .do. _____ ._. ___ ._ .. 
~. '6: k:r~~~t~: ~r~~t:,1.<t.~: ivi::::::: :::: :~~::::: :::::::::::::::: :·: :: :: ::~~:::::::::::: :::: 
W. P. Hall, Lieut., A.A.Q.M .... ______ ..... do .... ________ .... ______ ...... do .......... ___ __ _ 
J. V. Furey, Capt., A.Q.M .................. do .... __________________ ...... Jo ...... ____ .... .. 
C. M. Rockefeller, Lieut., A. A. Q. M _... ___ .. do ... _____ .... ____ . _________ .. do .... _ .. ___ ... ___ 
it.~-I~~~~i, t~:~t: 1:. 1:. ~·. ~-:::: :::: . :: ::: ~~:::: :::: :::: :::: :::::: :::::: ~~:::::::::::: :::: 
M. C. Martin, Lieut. 22d Inf __ . ___ . _ . . . . . ____ do. ___ .. __ . ___ ... _ . ___ . _ ... _ . _ il.o .......... __ ... . 
E. D. Baker, Maj., Q. M __ ... _ .. ____ .. _ . ___ .. do .... _ .. __________ . _ _ _ _ .. __ .. do _ .... _ ..... ___ .. 
E. T. Brown, Lieut., A. A. Q. M. _ .. _. _. _ _ .. _.do .... ____ . ______ . ____ .. ; _._ .. do ...... _ .... __ .. . 
T. W. Lord, Lieut., A. A. Q. M _ ~ .... _ _ _ .. ____ do ____ .. _. ______ . ______ .. _____ do ___________ . ___ . 
T. L. Shoemaker, Lieut., A. A. Q. M. ________ .. do. _____ ..... _ .. _ ....... __ ._ .. do .... _ ....... ___ _ 
~.' ~· J~ft~:1Sa~~~'ul',,Q~·~t ~·-~: :::::: ::::: :~~: :::::::::::::::::::: ~ ::::::~~:::: :::: ~~ :::::: 
J. M. Marshall, Capt., A. Q. M. _ .... __ . _ Bricks. __ .. _ ... _ .......... _ .. __ . _ .. il.o c •••• __ ••••••.. _ 
24 4l> 
9 51> 
1 60 
9 67 
8 80 
4 95 
15 00 
10 60 
4 10 
5 96 
13 50 
1,413 55 
14 90 
20 
25 
156 14 
45 31 
55 
55 00 
48 45 
220 95 
23 00 
28 00 
3 80 
1 50 
87 35 
75 38 
5 75 
43 02 
1 30 
587 50 
126 60 
250 25 
2,216 00 
27 55 
43 00 
37 35 
18 20 
264 75 
231 11 
1 30 
200 00 
$304 91 
15 00 
. 3, 820 51 
2 50 ,. 
1,424 78 
32 76 
69 15 
1,085 30 
564 06 
375 85 
161 00 
6 31 
368 52 
288 83 
145 00 
43 06 
60,806 23 
$88 67 
1,433 01 
4,814 46 
680 G. M. Wheeler, Capt. Engrs ..... __ . _ .. _ Wagon .. , .... __ ........ _ _ _ _ _ Engineer, (survey)_ ... . 
681 C. vV. Raymon<f, Capt. Engrs .... ______ Tools .... ________________ .......... do ........ _______ _ 43 60 48 
44 08 
244 
Wilen covered No. of 
into Treasury. warrant. 
1880. 
1st quarter. 682 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
689 
690 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
699 
700 
701 
702 
703 
704 
705 
706 
707 
708 
709 
710 
1010 
11M 
1155 
1156 
1157 
1158 
1159 
1160 
1161 
1162 
1163 
1164 
1165 
1166 
1167 . 
1168 
1169 
1170 
1171 
1172 
1173 
1174 
1175 
1176 
1177 
1178 
1179 
llBO 
1181 
1182 
1183 
1184 
1185 
1186 
1187 
1188 
1189 
1190 
1191 
1192 
1193 
1194 
1195 
ESTIMATES-APPENDIX. 
Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
.Amount of 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of property. each kind of Total amount. 
property. 
Q. A. Gillmore, Lieut. Col. Engrs . . . . . . Tools, iron, &c ___ . . . . . . . . . . . . Engineer, (forts) .. _ _ _ _ _ . _ ...... _ .. . 
Do ............................... ...... do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineer, (rivers)._____ $16 25 
W. E. Merrill, Maj. Engrs ............. Four flat-boats._ ... __ ... ____ .. __ ... do .. _ .... _. __ ..... 31 00 
E. Maguire, Lieut. Engrs . .......... -·-. Rope and wood. ____ . .. _ .. _ .... ____ .do ........ _ .. _ .. _. 104 97 
R. C. Morgan, D. C . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . Laws...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . Department of State _____ ... _ ..... . 
C. W. Field, Doorkeeper H. of R .. ~ - ... Waste paper ................. House Representatives ..... _ .. __ . __ 
J. D. Defrees, Public Printer........... Cutting-machine . _.. . . . . . . . . . Public Printer __ ... ___ . 40 00 
J. D. Defrees, Public Printer_.......... Dross, cloth, &c .. ___ ._ ........ __ ._.do_. ____ ... _...... 99 24 
0. L. Pitney, Custodian._.............. Furniture .................. . Treasury Department . . . .. _ . : .. _ . _ . 
J. Fraser, Superintendent...... . . . . . . . . Iron and brick .............. . Building Bureau of En- ....... .... . 
S.D. Ames, L.-R. Insp ................. Metal, hair, &c ........... - .. . 
W. P. Kennard, Custodian ............. Waste paper .............. -.. 
_graving and Pri_nt'g. 1 
Light-house ServiCe .... ....... .... . 
Independent Treasury. . . .. . . . . _ . __ . 
L. P. Sherman, Collr. Int. Rev . . . . . . . . . Furniture ... __ ............. . Internal Revenue _ . . . . . . .. . .. ..... . 
J. C. Jewell, Surveyor . . . . . . . . . . . . . . . . . Scales, lumber, &c ...... - ... -
W. Wyman, Surgeon....... . . . . . . . . . . . . Hospital supplies ........... . 
Customs ...... _ . __ . . . . . . . . . . . . ... . 
H. W. Sawtelle, Surgeon ........... -- -· ...... do ................ ------
Marine Hospital. . . . . . . . 2 35 
. . __ .. do __ . _ . . . . . . . . . . . . 61 25 
T. R. Jackson, Superintendent ..... ·.... Scrap-iron ..... : .......... --. Custom-house, N. Y c • .. ••••••••••••• 
J. McArthur, jr., Superintendent . . . . . . . Tin and copper roof.......... Custom-house, Phila- ... .. _ .. _. _. 
delphia. 
H. G. Isaacs, Superintendent .... -...... Old boxing ................ ~ . Custom-house, St. Louis. . ........ _. 
J. King, Acting Superintendent . . . . . . . . Old building ..... _. . . . . . . . . . . Custom-house and post ........ ___ . 
R. Joseph, D. C _ ..... __ .. _ ............ . 
R. H. Milroy, Indian Agent ........... . 
E. Douglas, Indian Agent .. __ ......... . 
A. R. Chaffee, Acting Indian Agent .... . 
J. J. Critchlow; Indian Agent .. _ ...... . 
S. A. Russell, Indian Agent ........... . 
A. R. Keller, Indian Agent ... _ ........ . 
J. S. Short, Indian Agent ___ .......... . 
1 T. Schwan, Acting Indian Age~t .. _ ... . 
office, Raleigh. 
Waste paper ............ __ . . . Interior . ___ .. . _ . . . . . . . . . .......... . 
Oxen, horses, mules, &c. _ ... _ Indian .......... _ ...... . 
Lumber .. __ ............ ___ .... _.· .. do ......... .. .... . 
Ambulance, mills, &c .. _. _. __ ... : .. do ..... ........ _ .. 
Horse-feed ......... ___ .. __ . . . . ..... do ............... . 
Coffee-pot and skillet __ .. __ ........ do ............. _ .. 
Hay ................... _ ... __ .. __ .. do ............... . 
Corn· ........... _ . _ ..... _ ... _ . _ .... do ............... . 
Wood ............... ____ .......... do ........ ____ ... . 
185 14 
253 46 
88 65 
15 75 
1 85 
30 00 
5 00 
40 00 
W. B. Slack, Quartermaster . . . . . . . . . . . . Tools .. _ ... . ............... _. Marine . ........ ...... -I-.....•... -. 
L. B. Sperry, Indian Agent -. - --- -- . --- Oats, flour, ueef, &c-.-- . -. --. Indian-- . -.- - - .. -- .... - . -- - ---- -.-. I 
1 S. C. Lyford, Maj. Ord . . . . . . . . . . . . . . . . . Harper's Ferry property .. _... Ordnance.... . . . . . . . . . . 151 00 
S. C. Lyford, Maj. Ord .. ... ... ... .. _ .... __ ... do ......... _ .... _._ . ____ .. ___ .. do.... . . . . . . . . . . . . 173 65 
I 
~: 8: t~~~~~; ~:l g~~ ::::::::: ~ ~:: ~::: :::::: ~~::::::: ~:::::::. :::::: : :·:::: ~~:::::: :::: :::::: 1' 2;~ ~f 
H. D. Borup, Lieut.Ord ................ Ordnancestores ............... .... . db.. . ............. 150 00 
A. S. Morgan, Capt. Ord ............... Horse, Allegheny Arsenal_. __ ... _ .. do . .... .... _...... 66 85 
1 H. R. Tilton, Surgeon.... . . . . . . . . . . . . . . Furniture . __ . _. _ . ____ .... __ . Medical.. _ . . . . . . . . . . . . . 25 
L. W. Crampton, Asst. Surg.... . . . . . . . . Bedding, &c .. _ ... __________ .... __ .do . .... .... _ ..... _ 27 45 
E. Alexander, A. A. Surg ........ _ ........ _ ... do. ___ .. ___ .. _ .. __ . .. ... _. _._.do ...... _ ...... _. . 55 45 
R. H. White, Asst. Surg . . . . . . . . . . . . . . . . Instruments ... _ ............... _ .. _do ......... _. . . . . . 05 
F. Meacham, Asst. Smg . . . . . . . . . . . . . . . . Condemned property_ .. _ .. __ ... _ ... do. ... . . . . . . . . . . . . 05 
------1 
A. Barrett, Capt., M.S. K .............. Clothing and equipage .. ____ . Quartermaster's dept.. . 14,500 00 
A. Barrett, Capt., M.S. K .................. _.do._._ ........ _ ..... _ ... ___ ... do ......... _.. . . . . 54, 166 98 
~: it::~~:;:;: t~:~t: !: !: ~: ~ ~ : : : : : ~ ~ ~ ~ : ~~: : ~ ~ ~ : : : : : : : : ~ ~ ~ : : ~ : : : : ~ : ~ ~ ~ ~~: : : : : : : : : : : : ~ : : : ~t 8b 
G. S. Hoyt, Lieut., A. A. Q. M ... _ ... _ .... __ .. do._ .. _ . . ...... _ .... _. _ ....... do- ........ -- . - .. · 1 39 51 
G. S. Hoyt, Lieut., A. A. Q. M ........... _ .... do. ____ . _ .... _ .. _ .. ____ .. _ . _ .. do .. . ......... . _. . 17 12 
W. H. Baldwin, Lieut., A. A. Q. M ...... Cavalry and artillery horses ........ do .. ..... .... . _... 169 20 
J. L. Fowler, Lieut., A. A. Q. M. _ .......... __ .do. __ .... _._ ..... _ .. _ .... _ .... do. _ ............. -I 117 90 
.-----1 
J. F. Simpson, Lieut., A. A. Q. M . , . . . . . . . _ . _ . do ..... ____ .. _ . __ ... __ .. 1 • _ ...• do_ ....... __ . . . . . . 608 00 
H. P. Ritzius, Lieut., A. A. Q. M __ .. ____ . ___ .. do ......... __ ....... __ .... ___ .do .. _ ...... ... . ... I 146 50 
E. F. Glenn, Lieut., A. A. Q. M ........ _ .. __ ._.do. ____ .. _. ___ . ____ . .. _ .. _ .... do . .. ..... __ ...... 103 00 
E. D. Baker, Maj., Q. M ....... , .. . ..... Quartermas~er's stores_._._ .... . ... do. ...... ..... . ... 18 00 
~:i:l~i~~~~!f~¥.1.":::;::•:::: •::::JF::::::··:::::::::•: :::::::E::::::::::::: '~ 
J. H. Hurst, Lieut., A. A. Q. M ....... _ ... _ .. _.do ........ __ ._ .. __ ._._ ..... _ .. do ..... _ ... _...... 175 50 
J. H. Hurst, Lieut., A. A. Q. M ........... ___ ._do_ ..... __ . _ . __________ ....... do ......... ___ ... : 13 85 
i-: ~i~~ili~!-~~lf:~-·-~-~~ ~:~:Jr••-~~·•~•••-••::_:•• , :•·••Jr~~• --~• :::~ •·•• l,rrr ~ J: :a~!~~k~t~i1~~- ~: t: -~: ~ ~ : ~ : ~ ~ ~ : :: ~: : ~~ ~ ~ : ~ ~ : : : : :: : : : ~ : :: : :: : : : :: : ~~: : : : : : : : : : : : : ~ ~ : 5~t ~~ 
W. W. Robinson, jr., Lieut., A. A. Q. M. ___ ... do .... ________ ... _ ... __ ... __ .. do ..... __ . __ .. _... 1'15 30 
~: l.~~ii:ti~ft)i±:.~~: •• :: •••• ••••J~·~:···::_.·:: .• ::- ... ! .::•Jr::: :: .: .:: •.. : ::1 ii· 
J. V. Furey, Capt., A.Q.M ................... do .... ______ .............. . ... do ..... ........... 29 50 
$30 00 
152 22 
916 92 
772 60 
139 24 
901 5:J 
36 92 
233 86 
28 00 
15 00 
157 28 
63 60 
60 00 
224 00 
63 25 
25 00 
100 09 
619 85 
20 
742 00 
1,834 36 
83 25 
69,055 28 
When covered No. of 
into Treasury. warrant. 
1880. 
1st quarter. 1l96 
1197 
1198 
1199 
1200 
1201 
1202 
1203 
1204 
1205 
1206 
1207 
1208 
1209 
1210 
1211 
1212 
1213 
1214 
1215 
1216 
1217 
1218 
1219 
1220 
1221 
1222 
1223 
1224 
1225 
1226 
1227 
1228 
1229 
1712 
1713 
1714 
1715 
1716 
1717 
1718 
1719 
1720 
172i 
1722 
1723 
1724 
1725 
1726 
1727 
1728 
1729 
1730 
1731 
1732 
1733 
1734 
1735 
1736 
1737 
1738 
1739 
1740 
1741 
1742 
1743 
1744 
1745 
1746 
1747 
1748 
1749 
1750 
1751 
1752 
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Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
Amount of 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of property. each kind of Total amount. 
property. 
C. E. Garst, Lieut., A. A. Q. M .......... Quartermaster's stores .... .... • Quartermaste;'s dept .. . 
S. E. Clark, Lieut., A.A.Q.M ................ do ............................ do ............. ... I 
G. S. Hoyle, Lieut., A.A.Q.M . ..... .. ........ do ...................... l .. .' ... do ............... ·. 
F. H. E. Ebstein, Lieut., A.A.Q.M .......... do. · ........................... do ............... . 
T. T. Knox, Lieut., A. A. Q. M ................. do ............................ do ............... . 
A. E. Miltimore, Capt., A. Q. M ............... do ..................... ... .... do ............... . 
$169 90 
79 92 
120 35 
18 00 
65 03 
28 00 
129 35 G. F. Foote, Lieut. 8th Cav ..... .. ... .. ...... do .................... .... .... do ............... . 
. I --------1 
C. W. Field, Doorkeeper . . . . . . . . . . . . . . . Waste paper...... . . . . . . . . . . . House Representatives ............ . 
W. E. Merrill, Maj. Engs ..... .. _ ....... Axes, hatchets, &c .......... . Engineer, (rivers) .. ···· ;··· ........ . 
R. C. McCormick, U. S. Com. Gen ...... Property, Paris Exhibition ... Paris Exhibition, 1878 ............. . 
J. D. Defrees, Publ~c Pr~nter. . . . . . . . . . . Leather scrap~-.~.... . . . . . . . . Public Printer ... . ..... 
1 
11 85 
J.D. Defrees, Pubhc Prmter .......... . Wagon and prmtmg-press .......... do... .... ........ . 250 00 
---------
J. W. Porter, D. A ....... . ............ . Publicat's, horses, and launch. Coast Survey .......... 1 . .. . ....... . 
A. Wolters, Assayer ..... .............. . Furnace, stove, &c ......... . Mint ... · ....... .. ······ ' ···· ....... . 
Old post-office locks ..... .... . 
Horse ...................... . 
Sup'_g Archit~ct ... .... ·I· ..... ..... . 
Marme Hosp1tal. . . . . . . . . ..... ..... . 
T. B. Shannon, Collector, &c .......... . 
Wm. H. Smith, Collector, &c ......... . 
S. Moffitt, Collector, &c ........ . ...... . waste paper 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 • 0 0 0 0 . Customs .......... .. _. . 4 33 
E. A. Merritt, Collector ............... . ...... do .................... . . ..... do..... ........... 61 14 
A. P. Tutton, Collector ............... . Scale-beams, frames, &c .... . ..... do.............. .. 10 50 
A. W. Beard, Collector ..... ...... .... . Waste paper ................ . ...... do................ 6 97 
C. H. Baldwin, Collector ............. . Revenue-boat, &c ........... . . ..... do.... ............ 25 00 
C. S. Norton, Com., L.-H. lnsp ....... . 
H. Swazey, Superintendent .......... . 
Light-vessel No. 21. ......... . Light:-house "Service ............... . 
Tools, &c.................... Custom-house, St.Louis ............ . 
J. ~est, Superintendent, ............. . Barrels, &c .. .. . . . . . . . . . . . . . . Custom-house and post ... .... . ... . 
office, Utica. 
P. Linehan, Superintendent .......... . Tools, &c ................... . Custom-house, Raleigh ... ..... .... . 
R. Joseph, D.C ...................... . Waste paper ..... . .......... . Interior .......... , ........... .... . 
J. H. Draper & Co ........... ..... .. . . Strychnia... . . . . . . . . . . . . . . . . . Indian . . . . . . . . . . . . . . . . 87 70 
C. Newell, Indian Agent .............. . Wood .... . .............. .... ...... do.......... ...... 66 50 
G. E. Hendee, Paymaster . . . . . . . . . . . . . . Condemned provisions, &c.... Prov's and Clothing ... . 
J. H. Stevenson, Paymaster .......... : . 
1 
•••••• do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ............... . 
930 78 
183 19 
1- .---
J. H. Stevenson, Paymaster .......... .. Horses .and oxen ...... ·.· ..... Yards and Docks . ....... .. ....... . . 
J. H. Stevenson, Paymaster ........... . Condemned stores ............ Prov's and Clothing ... _, ........... . 
T. T. Caswell, Paymaster.... .. . . . . . . . . Boilers ........... . . . . . . . . . . . Construct'n and Repair ......... ... . 
W. B. Slack, Quartermaster...... . . . . . . Clothing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marine . . . . . . . . . . . . . . I ••• . .••• •••. 
J. R. McGinness, Capt. Ord .......... .. Horse ................... ...... .... do........... ..... 42 00 
H. D. Borup, Lieut., A. A. Q. M ........ Ordnance stores ....... ..... . . Ordnance .. . . . ..... ---- ~ . 48 00 
E. Ingersoll, Maj., 0. S. K ... ... ... .. .. . Ordnance stores .................... do........ .. .. .... 15 00 
E.Ingersoll,Maj.,O.S.K ................... do ....... ..... .. ............ do ......... _ ....... 
1 
45 37 
J. B. Newman, A. A. Surg ..... _ . . . . . . . . Furniture .......... : ....... -I Medical ............... i----50 
C. :a:. Shriver, jr., A. A. Surg.......... Furniture, &c ..................... do.... ............ 4 20 
C. Carvalho, Asst. Surg.... . . . . . . . . . . . Instruments, &c ... . ........ ·1· ..... do.. . . . . . . . . . . . . . . 11 80 
A. A. De Lo:ffre, Asst. Surg . . . . . . . . . . . . Furniture, &c . . . . . . . . . . . . . . . ..... do . ......... _ . . . . . 5 SO 
H. 0. Paulding, Asst. Surg ..... : . . . . . . . ..... do ...... . ................ _ .... do. .. . . . . . . . . . . . . . 36 95 
~: ~ .. ~o~~~~~t1~Jt~:~: i~hQ~% ~ ~:: ~ ~:: ?!~~~~~. ~~~- ~:~~~~~~ ~ : ~: ~ ~: ·_ ~---~-~-~-~deoor~-·_ ~-~-t--e--~-,~-- __ a __ ~-~-· t ___ : -~ __ ·j 
J. Livers, Capt., M.S. K. . . . . . . . . . . .. . . .... do .. ~ .. . ...... .. .... ... . 
Wm. Allen, Lieut., A. A. Q. M ............... do ......... · . .. ............ .. .. do . .... .......... . 
A. S . .Bailey, Lieut., A. A. Q. M .............. do._ .......................... do .... .. ___ ...... . 
T. M. Wenie, Lieut., A. A. Q. M ........ ...... do ....... .. ................... do ...... --·· ..... . 
~: ~r~~~~h~ti~~~- f: ~-- Q.' M:: ~ ~:: ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~:::: ::: ~:: :: ·: ~ ~: :: ~::- :::: ~: ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ : ~ ~: ~: 
G. S. Hoyt, Lieut., A. A. Q. M. _ .. _ ...... _._ .. do . . . _ .. _ . _ ... _ .... _ ...... __ .. do. ____ . __ ..... __ _ 
Wm. A. Kimball, Lieut., A. A. Q. M .... 
1 
...... do ........................... do ............... . 
G. T. T. Patterson, Lieut. 14th Inf .... _ ....... do ...... _.............. . ..... do ............... _ 
H. P. Ritzius, Lieut., A. A. Q. M. _ .. _ _ Cavalry and artillery horses. _._ ... do._ . . ......... _ .. 
J. L. Fowler, Lieut., A. A. Q. M .............. do ....... ......... ........... do ........... .... . 
C. F. Humphrey, Capt., A. Q. M .. _ ........... do .. __ ................. .. .... do .. _ ...... __ .... . 
E. J. Strang, Capt., A. Q. M .. . · .. _ ....• Quartermaster's stores._ .. ___ . _. __ do ..... _ .. ___ . ___ . 
G. C. Smith, Capt., A. Q. M ........... _ ...... do ............ _........ . ..... do ... __ ... _ ...... _ 
!: ~-- ~a~~~1~~i~~~t.~A.~A.~Q~lY.i:::-~: :: :~::~:~~~::: :::: :: ::::~::: ::: ·::::~~~~::: ~: :: :~:: :::: 
E. D. Baker, Maj., Q. M ...................... do.... ............. ..... . .... do ... _ .. _ ........ . 
B. M. Custer, Lieut., A. A. Q. M .............. do ... _ ........ :_._ ... _ ....... do ............. _ .. 
E. D. Baker, Maj., Q. M ............ ___ ..... do ...... . . . .................. do ............... . 
A. E.Miltimore, Capt., A. Q. M .............. do ........................... do ............... . 
B. M. Custer, Lieut., A. A. Q. M.. ..... . .... do ...................... 
1 
...... do ............... . 
E. L. Fletc~er, Lieut., A. A. Q. M.. ... . .... do ...................... 
1 
...... do ............ ... . 
Jas. Gillis, Capt., A. Q. M ................... do..................... .. ... do ............... . 
J. H. Lord, Capt., A. Q.· M .... _ .... ... . .... do .. _ ............ ___ .......... do ... _ ........... . 
W. H. Baldwin, Lieut., A. A. Q. M.... . .... do ...... -----· ................ do ........ __ __ ... . 
E. D. Thomas, Lieut., A. A. Q. M...... .. ... do ................... __ ....... do ............... . 
J. H. Belcher, Capt., A. Q. M ............... do ............................ do· .... .. ...... . .. . 
H. W. Wheeler, Lieut., A. A. Q. M..... . ... do ........................... do ............... . 
G. G. Greenough, Lieut. 4th Art.. . . . . . . . .... do... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... do ............. ... · 
J. McGilvray, Lieut., A. A. Q. M....... . .... do ._ ... _ ........ _...... __ ... do· .... _ .. ........ . 
2 96 
2 40 
399 75 
182 28 
10 
25 00 
3,812 5!:J 
431 50 
3 74 
10 10 
365 40 
296 50 
17 10 
15 00 
97 50 
244 80 
175 25 
3 00 
356 50 
21 00 
16 50 
53 50 
28 87 
60 14 
6,294 25 
3 23 
580 60 
1,040 34 
259 50 
1,031 90 
38 57 
30 64 
$7,262 13 
3 00 
690 90 
1,602 90 
261 85 
497 64 
15 76 
60 00 
30 2!) 
107 94 
173 70 
24 15 
6 00 
42 60 
51 93 
154 20 
1, 113 97 
177 50 . 
9,041 25 
260 00 
7 17 
150 37 
59 25 
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Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
When covered No. of 
into Treasury. warrant. By whom "'!d. Kind of properly "'!d. . I BurAAn in c""'g• of P'oporty. 
.Amount of 
each kind of Total amount. 
property. 
1880. 
1st quarter . 
2d quarter .. 
1753 
'1754 
1755 
1756 
C. H. Noble, Lieut., A. A. Q. M ......... Quartermaster's stores ........ 1 Quartermaster's dept .. . 
i ~: ~~i~~~~i~!j:,AQ.AM~·- ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~::::::::::~:: I :- ~~:::~~:::::::::::::::: 
C. M. Bailey, Lieut., A. A. Q. M .............. do ............................ do .. .. ______ ..... . 
1-----i 
$8 38 
105 90 
1,599 50 
2 50 
---- $10, 975 31 
1757 C. B. Comstock, Maj. Engrs............ Charts ...................... Engineer, (survey)..... . . . . . . . . . . . . 18 90 
1758 J. D. Defrees, Public Printer........... Old machinery............... Public Printer. ........ 320 00 
1759 J. D. Defrees, Public Printer........ .. . Cloth and calf scraps ............... do............... . 12 72 
1760 J. D. Defrees, Public Printer. . . . . . . . . . . Old table ................... . 1 : ..... do...... . . . . . . . . . . 20 00 
1761 J.D. Defrees, Public Printer ........... Ruling-machine ................... . do................ 35 00 
1762 
1763 
1764 
1765 
1766 
1767 
1768 
1769 
1770 
1771 
1772 
1773 
1774 
1775 
1776 
1777 
1778 
1779 
813 
814 
815 
816 
817 
818 
819 
820 
821 
822 
823 
824 
825 
826 
827 
828 
829 
830 
831 
832 
833 
834 
835 
836 
837 
838 
839 
840 
841 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
849 
. 850 
851 
852 
853 
E. A. Merritt, Collector............ . . . . Wastej................... . . . . Customs .... .......... . 
C. H. Houghton, Collector .............. Revenue-barge ..................... do.! ............. . 
A. W. Beard, Collector...... . . . . . . . . . . . Paper and bagging. . . . . . . . . . 
1 
•..... do .. ..... . ....... . 
A. Putnam, Collector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Old stone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... do ..... ...... . .. . . 
C. H. Baldwin, Collector... . . . . . . . . . . . . Granite ...................... 
1 
••••• • do ..... ... ....... . 
T. R. Jackson, Superintendent ......... Scrap-iron at pub. store, N. 
1 
•••... do .......... ..... . 
A. F. Wrotnowski, Superintendent ..... Old iron ..................... Custom-house, New Or-
leans. 
F. G. Healey .......................... 'fools and machinery ......... Custom-house and post 
office, Atlanta. 
J. S. Wood, late Indian Agent.... . . . . . . Hides, horses, and mules . . . . . Indian ..... .. ...... .. . 
H. R. Mallery, Farmer in charge . . . . . . . Mules ....................... 
1 
•••••• do ... ...... ..... . . 
J. R. O'Beirne, Special Indian Agent.... Lumber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... do ..... . ... ...... . 
64 24 
10 00 
11 49 
9 ·00 
246 17 
85 00 
199 58 I 
105 00 
460 00 
1-----1 
Seligman Bros., Special Agents......... U. S. S. "Gettysburg"....... Coftstruction and Re-
pair, Navy Dept. 
L.A. Yorke, P. A. Paymaster ........... Ox and horse ..... .. ......... Yards and Docks ...... . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Medicine and Surgery . . 
51 00 
40 00 
L. J. Williams. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barrels and brass ............ 
1 
••..•. do. . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
W. B. Slack, Q. M. Marine Corps ....... Furnace and clothing ........ Marine.. ... .... .. ... .. 19 80 
W. B. Slack, Q. M. Marine Corps ....... Furniture and clothing ....... 
1 
...... do.... . ... .... .... 22 21 
W. B. Slack, Q. M. Marine Corps....... Carpets and clothing ... ...... 
1 
••.... do.... . . . . . . . . . . . . 240 52 
W. B. Slack, Q. M. Marine Corps. . . . . . . Furniture .................... 
1 
••.... do.... . . . . . . . . . . . . 64 73 
J. Y. Moore, Clerk District Court ....... Real estate, Harper's Ferry ... Ordnance....... ....... 125 42 
S. C. Lyford, Maj. Ord . . . . . . . . . . . . . . . . . Ordnance stores. . . . . . . . . . . . . . . .... do. . . . . . . . . . . . . . . . 13 00 
E. Ingersoll, Maj., 0. S. K . . . . . . . . . . . . . . ..... do ...................... 
1 
••.... do . . . . . . . . . . . . . . . . 201 13• 
I J. V. De Hanne, Asst. Surg ............ Medicines .......... ........ .. MedicaL .............. _
1 
___ 4_1_9_3_
1 
1 W. Matthews, Asst. Surg. . . . . . . . . . . . . . . Instruments, &c ............. 
1 
•••••• do... . . . . . . . . . . . . . 69 54 
1-----1 
I 
J. A. Swift, Signal Corps. . . . . . . . . . . . . . . Clothing and equipage . . . . . . . Quartermaster's dept. . . 38 23 
J. Halloran, Lieut. 12th Inf. . . . . . . . . . . . . ..... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do. . . . . . . . . . . . . . . . 11 30 
H. M. Kendall, Lieut., A. A. Q. M ............ do..................... . .... do... .... .. ....... 21 35 
I 
F .. E. Pierce, Lieut., A. A. Q. M. . . . . . . . . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ....... ......... 
1
. -25 65 
D. H. Brush, Lieut., A. A. Q. M ........ .. .... do... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... do.. . . . . . . . . . . . . . . 50 
W. W. Robinson, jr., _Lieut., A. A. Q. M ....... do..................... . .... do ............... . 18 40 
F. H. Hathaway, Lieut., A. A. Q. M .......... do ........................... do... ......... . .. . 25 79 
F. H. Hathaway, Lieut., A. A. Q. M .......... do ...... . .......... .. .......... do... ............. 71 60 
J. L. Fowler, Lieut., A. A. Q. M .............. do ...................... 
1 
....•• do.. ..... . ........ 183 
I J. W. Pullman, Lieut., A. A. Q. M ............ do ...................... 
1 
•.•... do............... . 5 35 
P. S. Faltz, Lieut., A. A. Q. M...... . . . . Cavalry and artillery horses .. 
1 
•••••• do... . . . . . . . . . . . . . 166 50 
1 tl4~~g},t.~~:~ i ~ ::. :~ ~ ~ ~: ~ ~ ~~ ~ · ~ jr ~ ~ · ~: ~: -~~: •. ~ :. ~ ~:: , ~ ~: ~ Jr: •:: •  • •:::. •  _ I i~ i~ 
~: ~~~~ -~ ~~!;;t~-A~-A~-Q~ M ~ ~:::: :::: :::::: ~~::: ~:: ~ ~:: :::: :::: :::: :::: ~: ~~::: ~: ~: ~ ~:: ~:::: ~~t ~~ 
P. G. Wood, Lieut., A. A. Q. M ............... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do. . . . . . . . . . . . . . . . 218 00 
C. F. Humphreys, Capt., A. Q. M . __ . . .. Quartermaster's stores ....... 
1 
...••• do.... . . . . . . . . . . . . 181 00 
J. V. Furey, Capt., A. Q. M. . . . . . . . . . . . . . ..... do ...................... 
1 
•••••• do. . . . . . . . . . . . . . . . 484 00 
H. L. Bailey, Lieut., A.A.Q.M ............... do ...................... 
1 
••... • do................ 29 00 
~: ti:e~~dc:~t.~~~~:,~t·_~: ~--~: ~: ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~~: ~: ~ ~:: ~:::: ~ ~: ~ ~: :::::::::: _ ~~:: ~ ~:: ~ ~:::: : ~:: 1~ ~~ 
A. D. Schenck, Lieut., A. A. Q. M . . . . .. . . ..... do. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ..... do __ .. .. . . .. . . .. .. 13 52 
G. H. Weeks, Major ..... __ ................... do ............................ do.... .. . . . . . . .. . . 484 50 
f.· f:lY~f~s:re~,0ti~~t-. ~ A_- A". -Q _- M ~ : ~ ~ : : : : : ~ : : : ~~: ~ : : : _- : : ~ : : : ~ : ~ : : : : : : : -: : : : : ~~ : : : ~ ~ ~ : : ~ : : : : : : : 28~ ~~ 
G. W. Kingsbury, Lieut., A. A. Q. M .......... do..................... . __ .. do ............ ___ . 292 20 
A. G. Tassin, Lieut., A. A. Q. M. __ ............ do.... .. . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do __ .. . .. . . .. . .. .. 435 10 
E. L. Fletcher, Lieut., A. A. Q. M ........... __ do.. . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . .... do ..... · __ . .. .. .. . . 184 05 
X: ~: ~~~:~~~~u~.a~~~' ~~Q--M ~: ~:: :::: :::::: ~~ ~: ~: ~::::::: : ~:: ~:: ~: : ~::: ~~:::: ~ ~: ~:: ~: :::: 14I g~ 
W. Davis, jr., Lieut. lOth Cav ................ do..................... .. ... do..... . ......... . 378 35 
M. C. Martin, Lieut. 22d Inf. ................. do............ . . . . .. . . . . . .... do.... . . .. . . . . . . . . 26 15 
C. E. Garst, Lieut., A.A.Q.M ................ do ........................... do......... ....... 534 95 
G. Barrett, Lieut., A. A. Q. M. . . . . . . . . . . . .... -do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ...... do. . . . . . . . . . . . . . . . 4 15 
387 72 
425 90 
240 00 
271 15 
764 58 
10,983 46 
91 00 
17 60 
347 26 
135,573 48 
$239 55 
111 47 
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Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
----------.-----------------,------------,---~ - - -- --
1 
I Amount of When covered 'I No. of ~­
. into Treasury. warrant. By whom sold . Kind of property sold. . Bureau in charge o. f property. each kind of Total amount. property. 
1880. 
2d quarter_. 
1 ___ , ___ _ 
854 
855 
856 
857 
858 
859 
860 
861 
862 
863 
864 
865 
866 
867 
868 
869 
870 
871 
872 
873 
874 
875 
876 
I 1468 
1469 
1470 
1471 
1472 
1473 
1474 
1475 
1476 
1477 
14'i8 
1479 
1480 
1481 
1482 
1483 
1484 
1485 
1486 
1487 
1488 
1489 
1490 
1491 
1492 
1493 
1494 
1495 
1496 
1497 
1498 
1499 
1500 
1501 
1502 
1503 
1504 
1505 
1506 
1507 
1508 
1509 
1510 
1511 
1512 
1513 
1514 
1515 
1516 
W. B. Pease, Lieut., .A. A. Q. M .... _ .. _ .. __ --- do.-- ... -----. ---- . -- -- ... __ ._do._._ ...... _ .... . 
1 J. Scott, Lieut., A. A. Q. M. ___ . _ .. __ . . . . Quartermaster's stores .. - . _- - - .
1 
Quartermaster's dept .. . 
C. W. Williams, Capt., A.Q.M _________ BuildingsatAndersonville --- ______ do _______________ _ 
$46 00 
335 00 
73 00 
-----1 
Huguely & Bowen .. __ ... _____ . . . . . . . . . Horse -- ..... - - . ---- .. -- .. --. Eng. and Printing _ .. .. ... __ .... __ _ 
A. L. Snowden, Superintendent . . . . . . . . Old lead, iron, &c .... - . -. -.. Mint . ___ ........... _ . . 484 12 
H. S. Foote, Superintendent ___ ..... _ ... · Old copper, iron, &c - .. ' ........ __ .do .......... _ . . . . . 71 57 
H. L. Dodge, Superintendent .... _ .. . _ .... _ - - . do ...... - ............ - . . . .. _ . _do .......... _ .. _ . . 127 57 
W. F. Raynolds, Lieut. Col. Engrs .. __ .. 
G. B. White, Comm'r and Insp ____ . _ .. . 
I 
F. Dodge, Collector _ ... ___ ... __ ... _ ... . 
A. W. Beard, Collector._._. __ . __ ... _ .. _. 
A. W. Beard, Collector._ ... _._. __ ._ ... _ 
A. Van Dine, Collector ...... ____ . __ ... _ 
I 
Old metaL .... - .. - - ...... - - . . Light-house Service ... . 
______ do .... ---- --- ----- ... --- ______ do .... ___ . ________ . 
206 77 
41 68 
2 00 
40 00 
6 15 
5 00 
I 
Wm. H. Smith, Collector ..... __ .. _ . . . . . Hospital property-. : .. - ..... . 
T. B. Shannon, Collector ... _ ... _ ... _... Post-office locks __ ._ ..... - ... . 
Marine-~ospital Service!.-- ... - .. -- -I 
Customs _ ...... __ .. _ : __ ' 25 00 
C. H. Baldwin, Collector. __ .. _ . _ .. _ . . . . Furniture, &c . - . - .. - - ... .... . _____ . do ..... _ .. __ ___ ___ 1 128 72 
' ~. ~. J~~~te~0g~f~0:t~~ ~ ~ ~ ~ ~: : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~::: ~ ~~: ~:: ~- :: ~: ~ ~: ~ ~ ~:: ~ ~:: ..... . do _ ........ ___ ... _ 137 25 ... __ . do . _ . _ .... __ . _ ... _ 8 00 
J. Best, Collector. ____ ... _._ ........ _ .. , Barrels- .. - ........ - ......... Custom-house and post _. ___ ... ___ . 
office, Utica, N. Y. 
W. D. Crothers, Indian Agent ________ .. Two mules and ambulances.-. Indian ... __ . ____ . _____ ... __ ... ___ . 
T. T. Caswell, Paymaster ______________ Iron, coal, and oiL ..... ------ · Equip't and Recruiting. ___________ _ 
F. H. Arms, Paymaster _ .... _ .. __ . _ _ _ _ _ Provisions, &c ... -- ..... --... Prov's and Clothing __ . __ . ____ .. ___ . 
W. B. Slack, Qu~rtermaster ... __ . ___ ... 
1 
Clothing- .. --- .. - .. - .. : . - -... Marine ___ ...... __ ............ ____ . 
E. Ingersoll, MaJ., 0. S. K _ .. __ ... __ ... Ordnance stores ... - ...... -... Ordnance .. __ .. _ .... _ .. 
1 
... ___ . ___ .. 
H. R. Tilton, Surgeon._ .. _ ... _._ .... ___ I Furniture . --.--- . -.-- .. -.-. - ~ Medical_. __ .. __ ....... 2 00 
T. A. Davis, A. A. Surg ... _ ... __ . . . . . . . Bedding -- . --. - . .. - -..... -.-. __ .. __ do_ .... _ .... _ .. _. ·I 2 10 
B. E. Fyer, Surgeon._. __ ._ ... _._ .. _. __ . Furniture, &c - ... -- ....... -- _. __ .. do __ ._._.......... 4 00 
Charles Page, Surgeon .. ___ . _ .... ____ . _ Bedding, furniture, &c- . -- --- .. __ ._do._ .... _ . ______ .. 8 10 
Edwin Bentley, Asst. Surg ... ___ .. ____ . , Instr?-ments, ~urniture, &c ... 1 •.. __ .do _____ ..... _ .... _ 20 20 E. D. Schue, Asst. Surg ...... __________ Beddmg, furmture, &c ....... ' ...... do .... __ __ ____ .... 33 10 
G. H. Torney, Asst. Surg __ . __ ... _. . . . . . Instruments, books, &c .. -- .. __ . _ .. do._ ...... _. . . . . . . 13 85 
E. P. Vollum, Surgeon_ .... _. _ ... _ ... _ . Furniture-- . - ..... --- ... - -.- .. ___ .. do ..... _ . __ . _ .. _. . 1 00 
A. Smith, Lient., A. A. Q. l\L .. ___ ..... Cavalry and artillery horses.. Quartermaster's dept .. . 
I!'. H. Edmunds, Lieut., A. A. Q. M. . . . . Clothing and equipage _ . _ . - .. _____ .do __ . ________ .... . 
W. L. Clark, Lieut., A. A. Q. M ________ ...... do. _____ ---------------- ______ (lo . ... ________ ... . 
t.\.t~~~:.:J~~~~.: t: It·~~·~~~::: :::::: ~~:::::::::::::::::::::: l:::::: ~~:::: :::: :::: :::: 
E. Griffith, Lieut., A. A. Q. M .... __ . _ .... . - .. do.-- .. --- .. ........ -- ... ___ .. do .... ___ ._ .... _._ 
J. J. Haden, Lieut., A. A. Q. M ....... _ . _---.do.---- .. ----- --.- .. --- .. __ ... do ............. _ . . 
C. B. Hall, Capt. 19th Inf. _. __ . . . . . . . . . Quartermaster's stores._-- . -- .. _ . _._do._ ..... _ ....... . 
f:~f1~~1~1~J:~:M::::::~: ::::::!!::::]: ::::::::~:~:::: 1 ::~~::!!:::::::::::::::: 
J. H. Lord, Capt., A. Q. M ____ - ... _ . __ .. - . - .. do .. - - .. - ........ --- . - .... _ .. _do._ .. ___ ..... __ .. 
W. C. Bartlett, Lieut., A. A. Q. M.-- .... -.- .. do .. ---.-- ...... ------ ... ____ .do ......... _ ..... . 
A. G. Robinson, Maj., Q. M ------------------dO---------------------- .. .... do ............... . 
~.}j{~~~ft~}i£tt;=~~: /~ IF>:<><: I <!~>><> 
J. D. Defrees, Public Printer- ... _ -... _.. Electrotype-plates -.-. - .. --- . 1 Public Printer_ ..... _ .. 
J.D. Defrees,PublicPrinter. ---------- Sheep-scraps----------------- ______ do _______________ _ 
176 50 
11 75 
49 06 
3 74 
5 14 
1,581 43 
5 00 
50 00 
125 10 
901 50 
14 25 
77 02 
302 00 
. 232 74 
107 25 
178 70 
77 13 
1 90 
71 37 
12 00 
24 25 
456 30 
20 25 
123 50 
16 85 
36 20 
484 00 
12 60 
G. St. Gem, Sur. Customs .. _. ___ ... . . . . Marine-hospital property-._.. Marine-Hospital Service .... _. _____ . 
G. St. Gem, Sur. Customs _ . . _ .. __ ... _.. Old furniture . --. ----- ... -- _. Customs __ .. ____ . __ . _.. 4 00 
G. W. Warren, Collector .. -•- _.- .. _- . . . . Old safe -.-- ---- - . -.- . --. -- .... ___ -do. __ . _. _. _. _ .... _ 35 00 
E. A. Merritt, Collector ... __ . ____ . ____ . Waste paper- . ----. _. ___ . __ - . .. ___ .do ... __ ... __ .. . . . . 70 87 
A. W. Beard, Collector . _ . _ . _ · . ___ , .. __ . . - - _ - . do- - - - - .. - - - - - .. - -. - .. - . . .. __ . do _ . _ .. _ . ____ . ___ . 8 55 
S. C. Slade, Collector .......... ___ - . _.. Old safe ---- . --- . -.- - . -.- -- .... _--.do .. -. - .. _ . __ .. _.. 31 00 
L. M. Morrill, Collector. _____ . ____ . __ .. Old boiler, tubes, &c---- - __ - .. __ . --do ___ .. _ ... _ ... _.. 25 00 
B. Flagler, Collector. __ . ________ . _ ... _ . Old furniture __ - __ . _ .. ________ . ___ -do ___ .... ___ . . . . . . 7 75 
I C. H. Baldwin, Collector _______________ Oldfurnitureandfixtures .... ---:--do________________ 65 
E. T. Avery, Superintendent __ .... ____ . Old barre~s . _ .... ____ .. ____ .
1 
Cust'm-'house,FallRiver 1 4 00 
E. T. Avery, Superintendent._ ... . . __ .. Old hoop-uon .. _-- .. __ .. ____ .. ____ .do. ___ .. __ .. _____ . 5 00 
J. A. McDowell, Superintendent ........ Engine No. 3 .. ---- _. ·: .. ---. Custom-house, Chicago ... __ . _______ , 
$6,406 42 
40 00 
683 26 
248 45 
53 15 
13 46 • 
298 97 
3 50 
350 00 
64 23 
748 13 
13 06 
380 40 
84 35 
689 35 
496 60 
2 70 
1~2 82 
9 00 
350 00 
248 
When covered No. of 
into Treasury. warrant." 
1880. 
2d quarter .. 1517 
1518 
1519 
. 1520 
1521 
1522 
1523 
1524 
2081 
2082 
2083 
2084 
20e5 
2086 
2087 
2088 
2089 
2090 
2091 
2092 
2093 
2094 
2095 
2096 
2097 
2098 
2099 
2100 
2101 
2102 
2103 
2104 
2105 
2106 
2107 
2108 
2109 
2110 
2111 
2112 
·2113 
2114 
2115 
2116 
2117 
2118 
2119 
2120 
2121 
2122 
2123 
2124 
2125 
2126 
2127 
2128 
2129 
2130 
2131 
2132 
2133 
ESTIMATES-APPENDIX. 
Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
Amount of 
By whom sold. Kind "Of property sold. Bureau in charge of property. each kind of Total amount. 
property. 
1--------1-------
I 
W. D. E. Andrus, Indjan Agent . . . . . . . . WooL ...... _· ................ 
1 
Inman ............... . 
R. S. Gardner, Indian Agent . . . . . . . . . . . Surplus produce ................... do ............... . 
E. Stephens, Indian Agent . . . . . . . . . . . . . Hay and medicine .................. do ............... . 
$782 90 
75 79 
15 00 
H. T. Wright, Paym'r U. S. N.......... Stores................... . . . . Prov's and Clothing.... 182 34 
C. W. Slamm, Paymaster .................... do ............................ do................ 297 31 
W. B. Slack, Quartermaster.-........... Clothing, stores, and bed-sacks. Marine...... . . . . . . . . . . 29 90 
W. B. Slack, Quartermaster...... . . . . . . Clothing .......................... do.... . . . . . . . . . . . . 9 71 
James Fulton, Paym'r U. S. N . . . . . . . . . Old desks .......................... do. . . . . . . . . . . . . . . . 73 62 
1-----1 
Solicitor of the 'Treasury . . . . . . . . . . . . . . Harper's Ferry property. . . . . . Ordnance ...... , . . . . . . . 756 66 
Solicitor of the Treasury ... . ................ . do ............................ do... . . . . . . . . . . . . . 760 30 
Solicitor of the Treasury. . . . . . . . . . . . . . . . ..... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do. . . . . . . . . . . . . . . . 16 67 
Solicitor of the Treasury. . .. . . . . . . . . . . . . . ..... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do. . . . . . . . . . . . . . . . 135 00 
J. Y.Moore, Clerk Court.-----· .... ____ ...... do ...... ------ .... ------ ...... do ..... -: .. ----.... 407 23 
W. B. Brewster, Asst. Surg ............ Bedding and instruments ..... Medical.... . . . . . . . . . . . 1 25 
L. A. La Garde, Asst. Surg. . . . . . . . . . . . . Furniture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do. . . . . . . . . . . . . . . . 2 00 
J. V. D. Middleton, Asst. Surg . . . . . . . . . Bedding ..................... I ...... do...... . . . . . . . . . . 7 24 
:: :: ~::::~:~::~~:r:............ ~::::·~~ eq~i~~~e •.••• -.,. ~~~::~~eLept. · ~--- ~ :: 
A. H. M. Taylor, Lieut., A. A. Q. M ____ Quartermaster's stores. ______ ...... do .... ---· .... ---- 117 00 
H. L. Scott, Lieut., A. A. Q. M .......... _ .... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - - -do .... - - .... - - . . . . 229 00 
F. L. Shoemaker, Lieut., A. A. Q. M . . . . ..... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do. . . . . . . . . . . . . . . . 926 00 
C. A. Earnest, Lieut., A. A. Q. M ............ do ...................... ' ...... do.. . . . . . . . . . . . . . . 5 00 
R. H. Wilson, Lieut., A. A. Q. M. ___ .......... do ............................ do................ 17 50 
G. C. Smith, Capt., A. Q. M ...... -----· ...... do .... ---- ____ ---·----·· ...... do ...... ---·-·-··- 9 00 
E. F. Glenn, Lieut., A. A. Q. M ............... do .......... ____ .............. do ....... : ........ 257 75 
H. P. Ritzius, Lieut., A. A. Q. M ............. do ............................ do. . . . . . . . . . . . . . . . 18 75 
W. W. Wotherspoon, Lieut., A. A. Q. M ....... do ............................ do................ 2 45 
G. C. Smith, Capt., A.·Q. M ........... ....... do ...... ---·-----·------ ...... do ...... -----·.... 4 50 
8: ~: ~n:~: t\~~\·:, 1. 1. ~-- ~::::::::: ::::: :~~:::: ~: ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~::~:~::: I ::::::~~::::::::::~::::: 8~ ~8 
S. R. Whitall, Lieut., A. A. Q. M ............. do ...................... , .. - - .. do ... --- . - -- -. --- - 392 35 
D. C. Pearson, Lieut., A. A. Q. M ............ do .............. ____ .... , ...... do ...... ------.... 4,437 16 
John Scott, Lieut., A. A. Q. M . . . . . . . . . . ..... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ......... - . . . . . . 575 35 
T. T. Knox, Lieut., A. A. Q. M . . . . . . . . . . ..... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do. . . . . . . . . . . . . . . . 280 25 
A. E . Miltimore, Capt., A. Q. M ......... . .... do .......................... -.do ... -.- ... ---.... 70 00 
A. B. Miltimore, Capt., A. Q. M .............. do ........ ______________ , ______ do ...... -----·.... 210 30 
J. S. King, Lieut., A. A. Q. M ................ do ..................... _ I _ ..... do .......... --.... 50 45 
P. G. Wood, Lieut., A. A.~- M .............. do .... ------------------ ...... do .... ---- .... ---- 29 00 
W. L. Pitcher, Lieut., A. A. Q. M ............ do ............................ do.. . . . . . . . . . . . . . . 581 85 
C. H. Noble, Lieut., A. A. Q. M .............. do ............................ do................ 5 41 
H.J. Reilly, Lieut., A. A. Q. M -------- ...... do ______________________ ...... do................ 40 40 
John McGilvray, Capt., A. A. Q. M ........... do ............................ oo ...... ---------- 20 90 
C. P. Miller, Lieut., A. A. Q. M .... ____ ...... do ...... ____ .... ---- .......... do................ 154 40 
F. S. Rice, Lieut., A. A. Q. M ____ ............ do ........ ________ ..... ....... do ........ -------- 2 30 
C. P. Miller, Lieut., A.A. Q. M ............... do ............................ do................ 9 68 
J. D. Defrees, Public Printer....... . . . . Leather scraps ........... _.. Public Printer ........ . 
R. Hoe & Co . _.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Old printing-press ...... __ ... Eng. and Printing ... _. 
E. A. -Merritt, Collector ................ Waste....................... Customs .............. . 
J. G. Pool, Collector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stone ............... _ . . . . . . . . ..... do ........... - ... . 
W. H. Long, Surgeon... . . . . . . . . . . . . . . . Lead, iron, rags, &c ..... ___ . Marine Hospital . . __ . _. 
L. M. Morrill, Collector ................ Marine-hospital property. ___ .. _._ ... do ...... : ........ . 
76 85 
10 30 
25 68 
18 54 
1------1 
G. H. Gilbert, Superintendent.... . . . . . . Derrick ..... _. . . . . . . . . . . . . . . Custom-house,Hartford .. __ . _ .... _ .. 
J. G. Haskell, Superintendent... . . . . . . . Ston_e-cutter's tools .......... 
1 
C?urt-house, Top~ka ..... ___ .. _ ... . 
W. R. Bridgman, Insp. Lights . . . . . . . . . Old rron, &c ........ ·. . . . . . . . . Light-house Service... . 38 10 
"':2\.. N. Damrell, L.-H. Eng .............. Old copper .................. : ...... do ..... -.......... 95 45 
J. M. B. Clitz, Rear-Admiral....... . . . . Boats, glass, iron, tin, &c .......... do...... . . . . . . . . . . 868 68 
112 98 
152 60 
R. Joseph, D. C ....................... Waste paper .............. __ ._ Interior .............. . 
R. Joseph, D. C . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ................. ·. . . . . . ..... do .......... _____ . 
------
2 45 
1 60 
W. B. Slack, Quartermaster............ Clothing .................... Marine ............... . 
. W. B. Slack, Quartermaster .................. do ................... _ .. ; . ... __ . do ..... _ . __ . __ .. __ 
$873 69 
479 65 
113 23 
2, 075 8_6 
13 49 
6,974 00 
15 41 
350 00 
87 15 
44 22 
500 00 
85 50 
1,002 23 
265 58 
4 05 
~~-----'---
--1 30,271 46 
ESTIMATES-APPENDIX. 
Statement of proceeds of Government property, &c.-Contjnued. 
RECAPITULATION FOR FISCAL YEAR ENDING JU~E 30, 1880. 
TREASURY.· 
~~~~0~~~~- ~:::: ~::::::::: -_-_:::::::::::::: I 
Supervising Architect . _____ . _____ ... ____ . 
Light-house Service ______ . _. _ . __ .. ____ .. . 
Coast Survey .. .............. .. ______ ... . 
Independent Treasury ______ . ____ . ____ . __ . 
Internal Revenue ____________ . __________ . 
Engraving and Printing ____ -____________ .. , 
Marine Hospital .. ___ .. ____ .. ____ _ . ______ _ 
Customs ..... ________ . _____ . _ . ___ . ______ _ 
Custom-house, Albany - . ----- . -- . -- ----- - 1 
Custom-house, Charleston _ . ___ .. _ . __ _ . __ _ 
Custom-house, Chicago . ____ . ____ ________ _ 
Custom-house, Cincinnati _ ... ___ . ____ . __ _ 
Custom-house, Fall River. . ___ . __________ _ 
Custom-house, Hartford ______________ . __ _ 
Custom-house, Kansas City. _ .. _ . ___ . _ ... - I 
Custom-house, New ·orleans ________ . ____ . I 
Custom-house, New York _____ .. ________ _ . 
Custom-house·, No~·folk-- -.------.--.----- -[ 
Custom-house, Ph1ladelph1a __ . ____ .. ____ _ 
Custom-house, St. Louis_ .. __ _____ . ______ . 
Court-house and post office, Atlanta _ . ___ . 
Court-house and post office, Co viugton ___ _ 
Court-house and post office, Grauu Rapids _ 
Court-house and post office, Lincoln · _____ _ 
Court-house and post office, Raleigh ______ I 
Court-house and post office, Topeka. __ ___ _ 
Court-house and post office, Utica. ___ _ . __ _ 
Mint building, New Orleans ____ . ____ .. __ _ 
Building for State, War, and Navy De-
partments _______ . _ _ _ _ _ _ _ . ______ . . ____ _ 
Builrl.ing for Bureau of Engraving and Printing ______________________________ _ 
TREASURY. 
Third quarter, 1879 ___ ____ . ______________ _ 
Fourth quarter, 1879 _. ____ . ____ .. _______ _ 
First quarter, 1880 _. __ ... _____ .... _ .. _ .. _ 
Second quarter, 1880 ______ . ____ _ . _______ _ 
WAR. 
Third quarter, 1879. _____________________ _ 
Pourth quarter, 1879 __________ . ____ .. ___ _ 
First quarter, 1880 ____________ . _____ .. __ _ 
$901 52 
2,664 31 
277 00 
6,838 25 
3,468 26 
144 33 
15 00 
390 00 
428 68 . 
1,753 21 
359 49 
118 40 
350 00 
1,368 03 
635 49 
1,639 86 
40 00 
240 00 
60 00 
146 38 
374 00 
251 73 
512 70 
25 00 
34 24 
16 00 
67 60 
85 50 
16 65 
15 00 
3,820 51 
100 86 
$27,158 00 
WAR. 
Quartermaster's department. _____ .. ____ _ 
Medical. _____________ _____ __ _______ . ___ _ 
Ordnance ___ .. __ . ___ . _______ . _ .. _______ . 
Signal Office __ ________ . ___ __ . . . ___ _____ _ 
Military Academy _______ :. . . __ . ______ .. 
Engineer, (surveys)_ __ ____ . ____ . __ . __ __ 
Engineer, (forts) ____________ .... _______ . 
Engineer, (rivers and harbors)-_ .... _. __ 
NAVY. 
Yard~ ~nd Docks - .. -.- - . - - .. - - - - - - - - - - .. . 1 Prov:1swns and Clothn~g: __ ___ . . ____ ... _ . -~ 
Eqmpment and Recrmtmg _____ . . ___ ... . 
Construction and Repair ___________ .. __ . 
Medicine and Surgery _____ ___ .. _ . __ ..... 
Marine _ .... _____ . _ _ _ . ____ . _____ . .. ____ . 
Steam-Engineering __ __ .... _ . _____ . ____ _ 
Navy Department-Civil Establishment. __ 
MISCELLANEOUS. 
House of Representatives __ ___ . ___ .. ____ _ 
Public Printer ____________ . _____ . __ . ___ _ 
State Department. _____ .. _________ . . ___ . 
Paris Exhibition of 187tL __________ . 
Interior Department. _____ . _____________ _ 
Indian Office _________ .. ___ ... _____ _ 
Land Office _____ . __________ . __ . __ __ 
Total for year ____ . __ . __ . ____ _ 
RECAPITULATION · BY DEPARTMENTS. 
$10,044 42 1 
9,455 65 
3,703 52 
3,954 41 
$27,158 00 
NAVY. 
Third quarter, 1879 . _ .... __ ... . ____ .. ___ ' 
Ponrth quarter, 1879 ... _ ......... _. ___ .. 
First quarter, 1880 ______ . ___ ... __ ... ___ _ 
Second quarter, 1880 ... _ ... . . .. . _ ... __ . _ 
MISCELLANEOUS. 
Third quarter, 1879. _ ....... _ ........ _ .. . 
Fourth quarter, 1879 _ .... _- ......... _. _. 
First quarter, 1880 ____ .. __ .... __ .... _. __ 
Second quarter, 1880 _ ...... _ .. _ .... .. _ .. 
$191,148 76 
1,256 61 
14,016 48 
20 05 
~ 20 
205 78 
849 89 
425 36 
821 02 
12,253 24 
65 63 
11,647 21 
69 10 
1,032 39 
156 50 
375 85 
2,283 00 
1,568 72 
2,360 55 
1,602 90 
1,363 84 
11,560 68 
249 
$207,926 13 
26,420 94 
371 74 
----,----: __ 2_1,_11_1_4_3 
----------.----1 
$514 91 
2,444 27 
22,039 41 
1,422.35 
8,262 34 
3,643 03 
7,204 78 
2,001 28 
I 
282,616 50 
$26,420 94 
21,111 43 
Second quarter, 1880 ___ ..... __ . _ .. __ . __ . _ 
37 143 66' ! 
45:263 28 
102,625 77 
22,893 42 
207,926 13 Total for year. __ ..... .... - - .. ____ .. _ .. _____ :- -282, 616 50 
- - -------
32 E 
... 
250 ESTUMATES--APPENDIX. 
STATEMENT OF EXPENDITURES FROM THE APPROPRIATION FOR CONTINGENT EXPENSES OF THE 
INDEPENDENT TREASURY FOR THE FISCAL YEAR 1880. 
To whom advanced or paid. Character of expenditure. Amounts. 
Adams Express Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . Transportation of gold and silver coin and transfer orders, (gold) ... . $17,634 67 
137 40 
C. H. Mallory & Co ...................... . 
Merchants' Steamboat Company ........... . 
W. H. Yolk, Agent .... ............... .. .. . 
S. Walker, Agent ............ _ .. _ ......... . 
· Wells, Fargo & Co ........ _ ..... _ ...... __ _ 
L. J. Presson._ ._ ......... _ ............... . 
S. T. Percy __ ._._ .................. __ .. _. __ 
John Mayhew ... : ........................ -
Wm. D. Hare __ .. _ ..... _ ................... _ 
John H. Brooks_ . __ . ____ ................ - - . 
St. Louis Bridge Company and Tunnel R.ail-
road. 
Chicago, Rock Island, and Pacific Railroa,d .. 
Pa. Co. Star Union Line ........ _ ..... _._ .. . 
Geo. Bruce's Son & Co .. __ .. ...... __ ....... . 
Hooe, Bro. & Co ...... _ .................... . 
New York Clearing-house ... .. ... __ .. _ 
Page, Fargo & Co ...... ' ................. . 
L. F. Requa._ ....... - .... - ... . ........... . 
. Henry Trremner : _ .. __ ~ _ ........ .. ....... _ .. 
P. Louis Rodier-_ .. _ .... _ ............ _. ___ . 
Israel S. Adams . _ . ..... _ ......... ·_ ...... __ . 
A. Murscheidt ____ ........ _ ...... __ . _ ..... . 
Treasury Department ............. _ ...... . . 
Cottrell & Babcock ....... __ ...... _ ....... . 
Thomas Hillhouse, U. S. Assistant Treasurer 
at New York. 
M. P. Kennard, U. S. Assistant Treasurer at 
Boston, Mass. 
George Eyster, U. S. Assistant Treasurer at 
Philadelphia, Pa. 
Peter Negley, U. S. Assistant Treasurer at 
Baltimore, Md. 
Frank Gilbert, U.S. Asssistant Treasurer at 
Chicago, Ill. 
A. M. Stem, U. S. Assistant Treasurer at Cin-
cinnati, Ohio. 
A. G. Edwards, U. S. Assistant Treasurer at 
St. Louis, Mo. 
Transportation of other Government property. _ . _ ........ _ ......... . 
Transportation of public moneys ____ ..... ___ .. __ . __ · ____ . ___ ·_ ...... _ . _____ ... __ . __ 
. .... do . .. _______________ . ____________________ . _______________ __ __________ ... .. . 
..... do ..... :----------- .... -------------------------------------.--------------
-----dO ...... ------ .. ---------. ------.------ .. -------------------- ........ ------
-----dO .... ------ -------------------------------------------.----. -·---- -- ..... . 
. .... do. _________________________________________________________ .---- .-- _______ _ 
..... do .. -........ --------- ... ---------·--------------------------------- ....... . 
..... do _______________________________ . __________________________ .------ _______ _ 
..... do .... _____________________________________ ·----- ______ ... ________________ _ 
. .... do ______ ------- ________________________________________ ... -- _________ ·-----
Transportation of stationery to U. S. Depositary ... _ ........ _ ......... _ .......... . 
Transportation of stationery to Assistant Treasurers _ .............. . 
..... do ...... ___________________________________ . _____ -----·. __ .. . 
Printing-material for interest-schedules._-.. ____ .. _ ...... _ ........ . . -
-Material for and making coin-bags._ .• __________ . ___ ............... . 
Proportion of expense due from the United States as a memher of. .. _ 
Repairing gold-scales ______ . ______ ____ . ______ . _____ . ___ ........... . 
Twenty-five hundred coin-bags. _______ . _________ .. _ ....... _ ..... .. . 
Specie-scale for Assistant Treasurer at Philadelphia ............. ... . 
Coin-scale and two sets of weights for U. S. Treasurer _ ............ . 
Expenses from Washington to New York and return, to select 
material for printing interest-schedules. 
Travelling expenses from Somers Point to Philadelphia and retmn .. . 
Travelling expenses from La Grange, Texas, to Flatonia ........ - .. . 
Stationery for Independent-Treasury offices._. __________ ..... _ .... . 
Printing-material for interest-scheduJes ________ . ___ ............. ... --
Washing towels ______ . ____ . ___________________ . _________ .. _ .... · .. . 
Coin-bags _______ ... _. __________________ . ___ . _ .. __ ............. - - - -
Burglar-alarm, and care of same . ________________ .. _ .............. . . 
Coin-kegs ________________ ___ _________ . __ _______ __ _____ .. ... _ ...... . 
Post-office box-rent _____________ . ___________ ___ .. ___ ........ - _ .... -
~~!!~!~a~~i~;r;~~~~~~~~~>>:-:-:-_-:-:-:-:-:-::::::: ~ :::::: ~:::::::::::::: 
~!ri~1~~~~~e~l~: ~ ~ ~ ~:: ~::::::::::: :.::::::: ::::::: ~::::::::::::::::: 
Post-office box-rent __ . . _. ____________________ ~ .... _ .......... - ... - -
Sundries· . _ .. _ .. _ . _ .... . ... ___ .... ___ ... ___ ................... - - - . -
Post-office box-rent ___ .... ____ . _ .. __ . ____ .. __ . _____ . _ . .... ........ -
~~~i£r~!s- ~::::::: :::: :: :·: :::: :::: :::: :::: -~::: :::: :::: : ~:: :::: : ~:::: 
Post-office box-rent . ____ ...... ___ . _______ . _ .. ___ . ___ . __ .. _. ___ ... _. 
Binding interest-schedules _ . _______________________________ .... __ . _ 
Sundries _ ....... _ .. ___ . ____ . ______ .. __ .......... ______ . _____ . ____ . 
W ash~ng towels_ ..... ______ . __ ... ___ ... __ ...... _____ . ____________ .. 
Scrubbing office .... __ ........... _ .. _ ... ..... _ ... _._ . .. .. __ . _____ ... _ 
Gas------ __ .... ___________ . _. _____________________ . __ . __ . ~--- ___ _ 
Telegrams ... _ ... ______ ___________ . __________ ._-.- _________________ _ 
Coin-trays ......... _ ..... ___ .. _ .... _ . _ ... _. _ ........ . __ . __________ . 
Freight __ .............. ___ . __ .. ___ .. _ .... _ ... .... ....... ~ _ ..... _ .. 
Fuel and water ... _ .. _ ... ___ .. _ ........ _ .... _ ...... ____ . ___ . __ . ___ _ 
Sundries _ . _ . ___ .... ___ .. ______ . _____ _________________ .. _______ ___ _ 
Washing towels . _ . . ...... _ ..... _ . _ .. .. ............. _ . ___________ _ 
Post-office box-rent __ . __ . ___ ..... ___ .... _ ... _ .... __ . _ .. __________ . _ 
Freight .... _ .... _ ....... _ ..................... . __ · __ . ______ ..... _. _ 
Ice .... ____ ... _____ ............. _. __ ._. _______ . _____ .... _______ ._._ 
Sundries ___ ........ . .... _ ....... _ .. _ ..... _ ....... _ ...... · ___ . _____ _ 
Rent of office and store-room ............ _ ..... __ ......... _ .... ____ _ 
Washing towels _ ............. _ ..... _ .... __ ........... __ .. _ ... __ .. _ 
Washing windows ........................ _ . ____ ......... _ . __ . _ . _ . _ 
Ice ... ____ ................ _ ... _ ................................ _ .. . 
Signals ... ___ ................. _ ........... _ .. __ ............. __ .... . 
Gas ____ . __ .. ___ ................... _ ... ~. _ ............ ___ ........ . 
Coin-bags . : .. _ ... _ .......... __ ... ___ ........... _. _. _. _ .. ,. _ .... _. _ 
~~~:~~ ~ .-: : :: : :: ::: ~ :: :: :·: :: : ~ :: : : : : : : : : : : : : : : :: :: : : : : : : : :: : : : : : 
....... - - -.- - ~ - -
90 00 
45 00 
282 62 
2,209.00 
174-00 
lR 00 
12 00 
51 5o 
12 00 
356 00 
60 50 
116 56 
18 04 
20 00 
73 67 
12 00 
8 14 
153 75 
8 00 
4 00 
38 60 
31 03 
40 00 
193 20 
1 02 
12 00 
10 20 
78 88 
103 35 
13 00 
15 00 
7 50 
27 35 
51 85 
2,620 00 
30 00 
84 00 
27 00 
60 00 
144 25 
27 00 
20 00 
99 40 
Total. 
$17,772 07 
219 08 
- 21 26 
2 00 
50 
431 00 
4 00 
29 25 
4 00 
6 00 
27 50 
2 45 
5 82 
12 28 
1,566 04 
] '115 39 
477 50 
18 25 
300 00 
135 00 
26 00 
3 35 
4 00 
2,60fi 10 
2,064 00 
3, 115 12 
288 77 
173 89 
50 60 
469 68 
114 70 
3,111 65 
To whom advanced or paid. 
B. F. Flanders, U. S. Assistant Treasurer at 
New Orleans, La. 
Wm. Sherman, U. S. Assistant Treasurer at 
San Francisco, Cal. 
C. H. Lord, U. S. Depositary at Tucson, 
Arizona. 
ESTIMATES-APPENDIX·. 
Statement of Expenditures, &c.-Continued. 
Character of expenditm·e. Amounts. 
Washing towels ........................................... _ . . . . . . . . $27 00 
Post-office box-rent ........ . _ ............ _ ... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 00 
~~!~~:£s:: ~ ~ ~: ~ ~:: ~ ~:: ~::::::::::::: ~ ~::: ~:: ~::::::::::: :.:::::::::I 1~~ ~~ 
Post-office box-rent and postage ............................ _ ...... - ~----· 15 20 
g~~~i~;~~ _· _- _- ~ ~ .-: ~ ~ _- _- ~ _- _- _- _· _- ~ _: _· ~ _- _· ~ ~ _· _·: : _- ~ :: _· _-: : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ _· ~: ~ ~: ~ :: : : 1, sg~ ~~ I 
;;~~;~r~: -~~cc : ~ _. _... ; ; ; • ; _ _ _ _ •• _.. • • • • • • • • • • • • ~-- ~; ~; 
Fuel .............. : ..................... ·_ ...................... _ . . 105 00 
Cleaning office ....................... _ .. . .................... _._... 26 00 
Sundries . . . . . . . . . ........................ : ..................... _ . . 244 25 
251 
Total. 
$214 45 
1,999 87 
1,134 25 
-----
Total ................. . - ...................... ... ...................... ·I :37,615 82 
Expenses of transportation of public moneys, stationery, &c. 
Material for printing interest-schedules ............ _ ...... . 
Coin-bags, and material for same ........ · ................. . 
Coin-kegs ........... ...... ...... ...... . .......... ....... . 
Coin-trays . . . . . . . . . . . . .................................. . 
Proportion of expense due from the United States to the 
New York Clearing-house, the Assistant Treasurer at New 
York being a member thereof .......................... . 
Repairing gold-scales .............. .......... _ ......... _ .. 
Specie-scales and weights ................. · ............... . 
If:~~~~f~~:~~-s~~-:::::: :::::: ; ::::::: ~::::::: ::::-::::: 
Washing towels ...... . ... ........ ....................... . 
Washing windows _ ........... _ ... . ...................... . 
Burglar-ala1:lll, and care of same .......................... . 
Post-office box-rent and postage ............... . ........... , 
Freight and cartage _ ..... _ ........ ·_ ................... _ .. : 
RECAPITULATION. 
$18, 537 21 11 Binding interest-schedules . .. . .. ___ . _.. . .. __ .. __ . _ 
3, 630 04 Scrubbing and cleaning office::; ................. _ _ _ _ ... · ... , 
5, 7~~ ~~ I! ~~~g~~~~~~~; ~::: _: ~:: ~ :- :::: :: ~ >: :::: :::: :: :::: :::: :: J 
477 50 
1tl 25 
135 00 
33 35 
2,696 10 
444 15 
. 84 00 
Ice ........................ _ ... ___ . __________ ._ . . ___ . ___ . 
Signal~:>.· _ ... __ .... __ ................. __ .............. _ .. . 
Rent of offices anll ::;torerooru::; ____ . _____ . _________ .. ____ . 
Furniture for offices .......... __ .. ....... ......... ___ . .. .. 
1 ~:~~~i~~ ~~1~~~- ~~1~~1: : :: ~ :.: ::: -_ ~ ~ :::: ~::: -_::: :: :: :: :: :::: 
Amount expended ...... ...... _ ............. __ _ .
1 
Amount unexpended .......... _ ................ . 
$4 00 
66 00 
337 45 
1 02 
183 88 
54 35 
60 00 
2,980 00 
399 00 
12 00 
1,271 89 
37 615 82 
2:384 18 
174 00 I -----94 20 I 
13~~_1-
Amount appropriated ....... :_ ................. . 40,000 00 

LETTER 
OF 'l'HE 
SECRETARY OF THE TREASURY 
RETURNING THE 
ESTUIATES OF THE COMMISSIONERS OF THE DISTRICT OF COLUMBIA 
FOR THE 
FISCAL YEAR E:NDING JUNE 30, 1882, 
WITH .A 
STATEMENT OF THE AMOUNT APPROVED BY HIM, AND THE FUND OR PURPOSE TO WHICH EACH ITEM BELONGS. 
• 
LETTER OF THE SECRETARY OF THE TREASURY. 
TREASURY DEP ..A.RTMENT, 
Washington, D. C., Nm,ember 30, 1880. 
GENTLEMEN: By section 3 of "An act providing a permanent form of government for the District of Columbia," 
approved June 11, 1878, it is made the duty of the Secretary of the Treasury to carefully consider all estimates submitted 
to him for the expenses of the District of Columbia, and to approve, disapprove, or suggest such changes in the same, or 
any item thereof, as he may think the public interest demands; and, after such consideration, to cause to be made a state-
ment of the amount approved by him, and the fund or purpose to which each item belongs, which shall be certified by 
him and delivered, together with the estimates as originally submitted, to the Commissioners of the District of Columbia, 
who shall transmit the same to Congress. · 
Pursuant to this duty, the Secretary returns herewith the estimates submitted by you for the expenses of the District 
of Columbia for the fiscal year ending June 30, 1882, with his approval, as follows: 
Jlor Improvements and Repairs.-Repairs to concrete pavements, $75,000; completion of New York Avenue intercepting 
sewer, $12,000; repairs to macadam roadways, $10,000; materials for permit-work, $20,000; continuation of surveys of 
the District of Columbia with reference to the extension of various avenues to the District line, $5,000; Boundary Street 
auxiliary sewer, $100,000; lateral sewers, $20,000; dredging James Creek C<anal, $10,000; work on sundry avenues and 
streets and replacement of pavements, $169,049 84-in all, $421,049 84. 
For Constructing, Repairing, and Ma-intaining Bridges.-Ordinary care of Benning's, Anacostia, and Chain bridges, 
$2,000; maintenance and repairs of bridges under the control of the Commissioners of the District of Columbia, $500-
in all, $2,500. -
For Washington Aq,ueduct.-Engineering, maintenance, and general repairs, $20,000. 
For JJfaintaining Instit?.ttions of Oha,rity, Reformatories, and Prisons.-Washington Asylum, $45,000; new work-house 
at Washington Asylum, $4,500; almshouse, Washington Asylum, $3,700; Georgetown almshouse, $1,800; Government 
Hospital for the Insane, $89,550; transportation of paupers and conveying prisoners from the police court to the work-
house, $3,500; Reform School, $31,254 19; maintaining the jail, $60,000; relief of the poor, $15,000; Columbia Hospital 
for Women and Lying-in Asylum, $15,000; Children's Hospital, $5,000; Saint Ann's Infant Asylum, $5,000; Iudustrial 
Home School, $5,000-in all, $284,304 19. ~ 
For G~neral Expenses.-Executive office, $17,040; auditor and comptroller's office, $12,400; old records division, 
$2,100; special assessment division, $4,200; treasurer and assessor's office, $20,200; collector's office, $11,400; sinking-
fund office, $2,400; coroner's office, $2,500; attorney's office, $8,012; office of inspector of buildings, $5,580; property 
division, $11,015; division of streets, alleys, and county roads, $5,600; office~f inspector of gas and meters, $3,000; harbor-
master, Georgetown, $80; seale~· of weights and measures, $80; engineer's office, $28,850; miscellaneous and contingent 
expenses of the foregoing offices, inclurlingrent, repairs, insurance, fuel, gas, ice, printing, books, stationery, car-fare, postage, 
detection of fraud on the revenue of the district, forage, repairs to wagons, furniture and miscellaneous items, $22,238-
in all, $156,695. 
For Streets and Lamps.-Sweeping, cleaning, and sprinkling streets and avenues; cleaning alleys; current repairs to 
streets; cleaning and repairing lateral sewers and basins; and current repairs to county roads, $126,500; parking commis-
sion, $20,000; illuminating material, lighting, extinguishing, repairing, erection, and superintendence of street-lamps, 
$129,900-in all, $'276,400. 
For Metropolitan Police, $299,085. 
For Fire Department, $105,240. 
For Courts and Judicial Expenses, $16,818. 
For Public Schools, $422,600. 
For Markets, $7,400. 
For Miscellaneous Expenses.-Repairs to hay-scales, $500; general advertising, $7,000; books for register of wills, 
printing checks, damages, and miscellaneous items, $5,000; repairs of police-court building, pound-stables, and other 
buildings for which no provision has been made, $2,000-in all, $14,500. 
For Health Department.-Health officer, inspectors, clerks, and other assistants to health officer, $17,200; contingent 
expenses, $3,860; removal of garbage, $17 ,000-in . 1J, $38,060. 
For Judgments.-Payment of judgments against the District of Columbia, $6,000. 
For Interest and Sinking-jund.-Interest and sinking-fund on the funded debt, exclusive of water-bonds, $1,213,947 97; 
payment of the Linthicum loan, $40,000; interest .on Linthicum loan, $2,400-in all, $1,256,347 97. 
For General Contingent Expenses,-General contingent expenses, to be expended only in case of emergencies, such as 
riot, pestilence, calamity by flood or fire, &c., $17,500; pay of temporary employes, $7,500-in all, $25,000; making an 
aggregate total of $3,352,000, one-half of which will be provided for from the revenues to be derived by the District. 
These estimates differ frqm those submitted by the Commissioners in respect to the following items : 
.. Increase-
Government Hospital for the Insane __ _ . _ . . ___ . _ .. ____ _________ ___ ___ __ _ 
Reform School . __ __ . __ ___ . . ___ __ .. ___ .... _ . ____ . ____ ... _ . _ . ___ . ___ . .. . 
Expenses of the jail .. __ .. ____ . _ _ . ___ __ __ . __ . ___ . . ___ . . __ , . _ . _ .. __ ___ _ _ 
Linthicum loan. __ . .. .. _ .. __ . . . __ . . _. __ . __ . . . ___ ..... . ___ . . . _____ . _. __ _ 
Total increase . . . _ .. ___ . ___ .. _ . ___ .. _ . _ . . . . . . . . . 
.• 
$52,550 00 
6,254 19 
60,000 00 
40,000 00 
$158,804 19 
256 ESTIMATES-APPENDIX. 
Decrease-
Miscellaneous expenses of offices - - __ - . . - .. - - _ . _ . _ . _____ . ___ . _ . ... ___ . _ . 
Street-lamps ____ - __ . _ . .. ___ . ________ . __ .. _ . .. . . _ . __ .. ___ _ . __ . __ _ .. __ __ . 
Health department.--.-- _--- . . ___ . __ .. ___ . ___ ........ _. ___ _________ . __ _ 
Work on sundry avenues and streets ___ . . . _. ___ . . __ _____ __________ ___ __ . 
$350 00 
1,000 00 
6,140 00 
151,314 19 
Total decrease __ . _ . : ____ . . _ .- ____ . _______ . __ . ____ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ __ _ $158,804 19 
The reasons for the foregoing changes in the estimates submitted by the Commissioners may be stated as follows.: 
The increase of $52,550 in the estimate for the Government Hospital for the Insane is based upon a report made by the 
superintendent of the hospital, which is transmitted herewith, as ·an appendix to the estimates. The increase of $6,254 19 
in the estimate for the Reform School is based upon a report made by the president of the board of trustees, which also 
accompanies the estimates as an appendix. The estimate of $60,000, for expenses of the District jail, is based upon the 
cost of maintaining said institution during the past fiscal year, and is included in these estimates for the reason that the 
act establishing a permanent form of government for the District of Columbia clearly requires that the cost of maintaining 
the jail shall be included in the estimates submitted by the Commissioners for the maintenance of all public institutions of 
charity, reformatories, and prisons belonging to or controlled, wholly or in part, by the District of Columbia, and which are 
now by law supported, wholly or in part, by the United States or the District of Columbia. An estimate ' of $40,000, for 
payment of the Linthicum loan, has been added to the estimates submitted by the Commissioners. Bonds issued by the 
District at a lower rate of interest than is paid on this loan are now selling in the market at a premium, and it is believed 
that the best interests of the District will be subserved by the prompt payment of this debt. 
The reduction of $350 in the estimate for miscellaneous expenses of the District offices is made so that the estimate may 
conform to the amount appropriated for the same purpose for the current fiscal year. Congress, in making appropriations for 
lighting the Executive Mansion and public grounds for the fiscal year 1880, provided that no more than twenty-five dollars 
shall be paid per lamp for gas, and that, in case a contract cannot be made at that rate, authority is given to substitute 
other illuminating material. It is believed that if a like provision is adopted for the District of Columbia, a saving of at 
least $1,000 can be effected in the cost of street-lamps. The estimate for this object has accordingly been reduced to that 
extent. The estimates for the health department are reduced in the sum of $6,140, in order that the estimate for employes 
under the health officer may not exceed the amount which the act of .Tune 11, 1878, authorizes to be expended for that 
puruose. 
~The remaining reduction of $151,314 19 in the estimates for improvements of sundry avenues and streets is rendered 
necessary to enable the Secretary to limit the total of the estimates to an amount which will equal the revenue it is esti-
mated by the Commissioners will be derived by the District from all sources during the year, and a like amount to be 
appropriated by Congress as the proportionate share of the United States towards defraying the general expenses of the 
District. Should Congress, however, decide that the expenses of maintaining the District jail are not a proper charge 
against the District, or that the ~ncrease re_commended for the Government :s;ospital for_ Insane and Reform School is not 
advisable, the amount to be applied to the Improvement of streets would remain substantially the same as recommended by 
the Commissioners, and would meet the approval of this Department. This recommendation is in accordance with the 
views heretofore expressed by the Secretary, that the true method to be adopted in regard to improvements in the Dis-
trict is to apply to that purpose the surplus revenue available after all necessary objects of_ expenditure are provided for. 
It is the purpose of the Secretary, in accordance with the recommendation of tne First Comptroller, to call the attention 
of Congress to the manner in which the assessment and collection of taxes and other revenues are at present made in the 
District, and to the duties required of the treasurer and assessor and of the collector in connection therewith. 
It appears that the treasurer and assessor, as assessor, does not turn over his books to the collector upon the comple-
tion of the assessment, but retains them in his possession, making out the bills for taxes as they are called for by the tax-
payers, who present them to the collector, and pay the amount thereof to him. The collector pays over daily to the 
treasurer and assessor, as treasurer, the amounts thus collected, taking his receipt for the same. · 
The treasurer himself, it would appear, also collects a portion of the revenues, such as those received for building-per-
mits market-rents, fines in the police court, &c., and deposits the same, together with the sums received from.the collector, 
with' the Treasurer of the United States, as required by law. · · 
It would thus seem that the office of treasurer of the District is an unnecessary one, and that the collector should 
make all collections, and deposit them daily with the Treasurer of the United States; that the assessment books should 
be made up by the assessor and delivered to the collector before the first half of the yearly taxes becomes due; that the 
collector should be required to receipt for the amount of taxes shown by the books of the assessor, and should be charged 
therewith in his account; that all tax-bills should be made out in the collector's office, and that he should be held respon-
sible, under his bond, for all taxes except such as he may not have been a'!Jle to collect after fully complying with the 
requirements of law. 
These changes would necessarily involve a redistribution of the force allowed for the offices of the assessor and 
collector, and it is believed that a reduction in the number of those employed under the present system could be accom-
plished. 
Very respectfully, 
The Honorable CoMMISSIONERS OF THE DISTRIC'l' OF CoL UMB!.A. 
JOHN SHERMAN, 
Secretary. 
. 
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Adams- • Surveyor-general, salaries, office of ........................ _ . _______ . __ .. ____ . . 52 
Fort................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Territory, contingent expenses .................... _____ . _. __ . __ ... ____ .. _ _ _ _ _ _ 28 
Adjs~~;i~:,n:m~f ........... ______ .. _ .... _______________ . _______ . __ __ ___________ 35 ~:~t~~~~; ~~r!~l::~~~!!F:~r~el~:::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~ 
Salaries and expenses, old Navy-Department building...... . .................. 38 Arkansas, Missouri, and Mississippi Rivers-
Adjutanl:Generf!l's Department- . Improving .......................... .......... ______ ... _. __ .. ___ ... _ ... __ .. ___ 143 
ContmgenCies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Arkansas River-
Agencies- Improving, at Pine Bluff, .Ark .................... __ .. __ . _ .. ____ . ____ .... ___ . _. 142 
Indian, buildings at, and repairs ............................................... 101 Improving, between Fort Smith, .Ark., and Wichita, Kansas. ___ .. __ . . _. _______ 142 
Agency- Armament-
Fort Peck, support of Indians at .............................................. 111 Fortifications .................... ..... ___ _ . _____ .. __________ . _ .. ___ . _ _ _ 80 
Age~~dlan, pay..... .......... .... . . . . . . . . . . . . . ........... ................ . 99, 100 Arm~~t~~~ _E_~~i~~~~~~- . ......................... : ...... _______ . __ _ .. ___________ 183 
Seal-fisheries in Alaska, salaries and expenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Armories-
Special, Independent Treasury, salaries................................... 25 .And arsenals ............ ....... ........ .... ....... __________________ ... . __ .125-130 
Agricultu1·al Departrnent- National, manufacture of arms at ................ _. __ .... __ .___________ ________ 79 
~m.Pt?vemed_\~f J'irounds ... --····--··--········: :::::::::::::::::::::::::::::: ~~i ArmNryl.A. d t· . S~~~ri~! aa:d e~e:%~:::: :·:::::::::::::: :: ................. _. _ .......... ___ 57-59 Armo;;~ui~~n~~· erec mg · · · · · · · · · · · · · · · · ·-- · · · ·- · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 148 
Agricultural Needs of A rid Regions- Preservation of collections, Smithsonian Institution . _____ .... _ . ___ . ___ ..... _ _ _ 177 
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Improving ...... .. _ ............... _ . _ .. 
1rumbull-
Fort ... .. ... .... ... .. .. ..... . 
142 
1::10 
Improving ... ................. . ......... . ............................ : ........ 141 
Swamp- Lands-
To States, indemnity for . ....... ..... . . .... . .................... . ............. 186 
Swamp-Lands and Swamp-Land Indemnity- · 
Settlement of claims for ...... ...... .... ... . . . ......... . ................. ~ . . _ .. 174 
Trust-fund Stocks of Indians-
Interest ............. .. ... ..... . 
Tucson, .Arizona-
Depositary at, salaries ....... . 
Turkish Dominions-
.114,115 
25 
Swanton, Vt.-
Improving harbor .. . . .. .. ............................................ . ...... . . 133 
Expenses of interpreters, guards, &c ... _ . 
Two Ri·vers. Wis.-
68 
Swine and other Domesticated .Animals- 137 
Investigating diseases of ...... . ........... .. ... . 
Improving harbor . _ ..... _ ........ . 
58 Two, Three. and Five per Gent. Fund-
T. 
109 1abeS1~;;~~l~r~~-~~ _ ~t~~t- ~~-~i~-~~~ __ ~ ___ . ______ ___ .. _ .. _ .. _ ....... __ •... _ 
Tabequache Ute Indians-
Support of ........................... . 
Tallahatche~ River, Miss .-
Improving .... .. .. ....... _ ............... .. . _ . 
110 
141 
Tampa Bay, Fla.-
Improving .. .................. ~ .................. .. _ ........... _ .. . 135 
Tanr::._~~~f~~;nses of.................. . ...... ..... ................ . 69 
Tant~~~~~:~v_e~: -~-~-~- _ .. _ . 
Taunton River, Mass.-
141 
Improving __ .. ______ __ 
Taylnr and Batteries-
137 
I<'ort ...... ............................. . 132 
Taxes-
Direct, repayment oflands sold for ........ __ .. ____ . __ .. . __ .. __ .... __ .. __ 184 
illegally collected, refunding . . ......... ___ ... __ .. . . . ........... _. 184 
Telegrf~ph- . . . 
Lmes, m1htary, constructiOn, &c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 
To connect Capitol with Departments anct Government Printing Office ~ . _ 146 
Telegraphing-
And purchase of Indian supplies : .... __ . . . . ....... _____ . ___ ... __ .. . 114 
Tempora-ry Clerks-
Interior Department .... . . 43 
Tender-
StBam. for .Atlantic coast . . -- .... . . ... -- . -- .. -- . -- . __ .. . __ .. ......... ______ . . .. 124 
TenneRsee River-
Above Chattanooga, improving .... __ ...... ........ _ .......... _ ....... _ .. __ ... 143 
Below Chattanooga, improving __ ..... __ ... __ .......................... _ ..... .. 143 
Tenth Census-
• Expensefl . ................ ......... : . ..... ... ... ............... .. .. . . .... . 
Territorial Courts in Utah-
177 
:IDxpenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 
Territorial Governments-
Salaries and expenses .... 
Testing-Machine-
- ... .. ..... . - ............................... - .. 28-30 
Watertown arsoaal . ..... . . . .. . . .... . . . ............... ..... . ... ... .. ... . .... 80 
Thames River, Oonn.-
Improving . .. ... .. -...... ......... ............................................ 138 
Third .Auditor-
Salaries, office of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
Threadhaven Greek, Md.-
Improving .............................. .. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 
Three, Two, and Five per Gent. Fund-
To States ................................ - - ... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 
Tillamook Head, Oregon-
Light-station ..... -- ..... -.................. -.. .. ---- ... ... -- ...... -- .......... 125 
1 oledo, Ohio-
Custom-bouse and court-house . .. ... . .. ......... ... . ....... .... ....... ... . ~ ... 124 
Improving harbor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 
1.ombigbee River, Miss.-
Improving ........... ... . .. . ...... .... .. -- .................................... 141 
Tombigbee and Warrior Rivers, .Ala. and Miss .-
Improving ......... -. . ....... . .... . . . . .... .. . .. ... . ......... . ............. 141 
1.ompkins-
Fort on site of Fort . . . . . ............... _ 131 
1ones Bayou, La.-
Improving ............................ _ 
Tonkawa Indians at Fort Griffin, Texas-
141 
Support of ... _ ..................... . 
1opeka. Kan.-
Court-house and post office ... 
112 
124 
Torpedo Corps-
Bureau of Ordnance, Navy ...... . ................................. . 87 
Torpedoes-
For harbor defence, and preservation of the same ... ..... .. ... ................ 133 
Totusky River, Va.-
Improving ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 
1.ownship Plats-
Reproduction of worn and defaced . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 
Tras~~~to~t::r~~~- . . ................ .. ........ .. ........ , ............ ... ........ 169 
To States .............. . . _ . . .... _ .. . 186 
Tybee Island, Savannah River, Ga.-
Forton ......... . ...... . 1:.12 
u. 
Uintah Ute Indians-
Support of . .. . _ . . . _ . . . . . . .... . . . .... _ ... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ _ . 110 
Umatilla Indians-
Support of' ......... . _ . : . ..... . 
Unclaimed Merchandise-
Customs ... _ ..... 
United State.~-
112 
184 
.A.nd Spanish Claims Commission, salaries and expenses ... . ........... ... _ 6tl 
Courts,- expenses .... _ ... _ . _ .. _ ... _ . _ .. __ . . . . . . . . . . ..... _ . __ . __ . 179 
Geological survey . ____ . . . . . ____ . _ . _ . _ . _ . ___ ... ___ ... _ .......... . .. _ . . . . . 177 
Lands and other property . .................. . .. _ ............... _ ......... .. . . . 167 
~~fe~: ·ai;ti~-c"ti~~- p~p~~ f~~-:::: ~:::: ~:: :: :: ~ ~:::: ::::::::::::::::::::: :::::::: 1~~ 
Testing-machine ........... _ . . . ..... _. _. _ ........ _ . . 80 
Upper Columbia River, Oregon-
Improving .... _ ... _ .. .. __ ..... 
Upper Mississippi River-
145 
Improving............ ......................... . ........................... 143 
Upper Willttmette and Yamhill Rivers, Oregon-
Improving ..... ....... . .............. ___ .. 
Urbana Greek, Va.-
145 
Improving . .. . . .. .. . . . . . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . .. .. . .. .. . . . .. .. . . .. . 139 
Utah-
Expenses, Tenitorial courts in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 
Incidental expenses, Indian service .. _ .. : ... _ ..... __ ........................ .. 114 
Surveying public lands in .......................................... .......... . 176 
Surveyor-general, conti_ngent expenses, office of. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 
Surveyor-general, salanes, office of.... ... ... . ..... ............... . . . ... .. ..... 51 
Territory, contingell.t expenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
Territory, legislative expenses . . . .. . . .. . . .. . . .. .. . .. . . .. . . . .. .. . .. . . .. . .. . . . . . 29 
Territory, salaries ................... . .. . . ........................... :... .. .... 29 
Utah Indians-
Tabequache band, support of ......................... ....... ... . ...... . 109 
Ute lndians-
Utic~~)1.op~f various bands ..... . _ ............ _ ......................... _ . . .. .. 110 
Court-house and post office ........ ....... ............................ . ........ 124 
v. 
Vaccination-
Indians ....................................... ....... ................... .' .... 114 
Vancouver, Wash. Ter.-
.A.rsenal .. _ . __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 
Vaults, Safes. and Locks-
Public buildings ........... ...... ...................... ... .................... 166 
Vermillion, Ohio-
Improving harbor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 
Vermillion fliver, La.- . 
Improvmg . . . . . . . . . . . . . . . ........... .. .. ...... ...................... - . . . . . . . . 141 
Vessels-
g~~~~r~~~i~:~~lt~~:~~voe{•J:~~~~----: ~: ~:.·.·.· .· ~:: ~:::::::: ~:: ~ ~ :::::::::::::::: tgg 
Equipment of_ .................................................. ........ - . . . . . 87 
Fish-hatching, maintenance ................................................... 166 
Vice-President U. S.- • 
Salaries . _ . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . ....... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Vicksburgh, Miss.-
ImproVlllg harbor and Mississipi river near ................ . 
Violations-
135 
Intercourse acts and fraud~, punishing ............. ...... . .... .. .. .. .......... 178 
Internal-revenue laws, punishment for ......................................... 34 
Volusia Bar, Fla.-
Improving ...... ............... ... ... . .. .. ... ... ................ . ....... . ... . . 141 
Volunteer Soldiers-
National Home for Disabled . .... .. . ... ...... ..... ................. ..... ....... 170 
w. 
Wabash River, Ind.-
Improvin~ ........ ............................................................ 143 
Waccemaw Rwer, S. G.-
Improving...... .................. .. .. ..... ................ ---··--·· 140 
ESTIMA'l'ES-INDEX. 275 
Waddington, N.Y.-
Improving l1arbor . . .. 
Wadsworth-
Fort . .... .. . .......... . 
Wages of Workmen-
Mints and assay offices ............. . 
Wahpeton Si,,ux Indians-
Fulfilling treaties with . . . . . . . . ..... . 
Walla- Walla. Cayn.~e. and Umatilla lndicm;:; -
Fulfilling treaties with ... ... . . ................. . 
Wal-pah-pee Tribe of Snake Indians-
Page. 
134 
130 
. . -- .26, 27 
109 
109 
Fulfilling treaties wi tit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 
W a1·den of Jail, District of Columbia-
Salary .. . . . . .. . ..... . .... . ... . .. . . . ......... _. _ . . _. __ .. _ .. ___ .. _ .. ___ .. ___ . 60 
War Department-
Building . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 
Contingent expenses, oitices of ............. . ..... . .... . . . .. .. . .. . . . . ... . .. . .. 35-39 
MM!cellaneous . . .. .... ....... . ............ . .......... . . 168-170 
Postage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 
Postage to Postal Union cotmtrics......... . . . . . . . . . . . . 39 
Printing and binding......... .. ... . . . . . . . ............ . ...................... 161 
Pnblicworks under.. ......... .. .. . .. 1 .. .125-147 Salaries, offi ces of .. ...... . ........................................... . .... . . . 34-39 
War of the Rebellion-
Publication of official r ecords of ...... , .............. . ........... . . .. .......... 168 
Warren-
Fort .. . ...... . .. . .... . ............ . __ 130 
Warrior and 1'v-mbigbee River~, .dla. und lli;:;s.- • 
Improving . . . . . . . . . . .. . . . ... ..... ... . . ... . .. _ ... _ 
Washington- . 
141 
F6rt . . ............... . ..... . 131 
Washington .Aqueduct-
Expenses . .. . ... . ... . 
Washington, D. C.-
- ... 146, 147 
Court-bouse .... .......... . ............................. . .... . 149 
1~~;~;~~~ ~~~~~1:::::::: :::::::: ::::::::::::::: :::::: :::: :: ..... . --- ... -. -:: -.. ~~~ 
Washington Monument-
Completion of ................. ....... ... . ............... . ............ . ..... . .. 147 
Washington Territory-
Contin~ent expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
Defens1ve works in, mouth of UolumlJia riYel'. .... ... ... . ....... . . . ... . ..... 132 
D'Wamish and other Indians in, support of .. ......... . .. . .. .. .... . ........ _ .. 111 
Incidental expenses, Indian service in .... . ............... . . . . 114 
Legislative expenses . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ...... . ..... . ... . 29, 30 
Salaries, governor, &c................. . . . . . . . . . . . . 29 
Surveying public lands in . . . . .. . . . . . . . ...... . ......... .... ..... _ .. _ .. 176 
Surveyor-general, contingent expcm;es, o1iite of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 
Surveyor-general, salaries. office of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 
lV aste Lands-
Reclamation of arid and .................. ___ . _ 59 
Watchmen-
Naval Academy, pay .... · ........ ... . ... .. _ . . ...... . ............. . ...... . 92 
Water-
W:bfrce ;~~~: ::: ::: :::::::::::: ::::::::::: :: :::::::::::::::::::::::::::: ::: ~~~ 
Water -pipes-
And fire-plugs, r epairs ....... . .................. . ........ .. . . .... . .... . 
Watertown. Mass.-
146 
ArsenaJ . . . .. .. . . ......................... ... ...... . 129 
Watervliet .Arsenal-
W est Troy, N. Y ............ . 129 
Waukegan, lll .-
Improving harbor .. ............ .... .... . .... . 
Wea Indians-
136 
Interest on trust-fund .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 
IntereRt on trnst-fulHl, Flf'llOnh ....... .. ..... . ...... _ .......... .. .. .. .. .... .... . 115 
Weeminuche Ute Indians-
Support of . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . . . 
Weights and Measures-:-
Standard . . . . . . . . . . . . . _ ............. _ . ___ . _ 
110 
166 
Western Bands of Shoshon e {n t/ i •rtls-
Support of . . . . . . . . . ............ .. .. __ __ . _ . . . . . . _ . _____ .. __ 108 
West Troy, N. Y.-
W atervliet arsenal . . ...... .. ... . ... .. .. .. . . 
White and Saint Francis Rivers, .Ark.-
Improving .. .. ..... . ..... . ... . .................. . 
White Earth Reservation Chippewa Indians-
Support of .. .... ... .. .... . ... .. . .. ... . ........... . 
W]j,ite River . .Ark.-
Improving, betweell .Taeksonport and B~;fTa l o Sli< >n] ;; 
White River, lnd .. -
Whft~Jg~;j,nfTi~h,:..:._· - - - -- - ·. · - - . 
Improving harbor . .. .. . . . ........ ... .. . 
Wichita Indians-
Page. 
129 
H2 
111 
142 
143 
136 
And other bands, support of ............ . . . 
.. --- .. . --. - --- 113 
Support of ..... ................. . ... . ...... . 
Wicomico River, Md.-
Improving .. ...... . . ....... . ..... . ........ . 
Widows-
Of diplomatic and comm1ar officerR who di <' nhl '<'flfl . :-llnw~1:<'P t o .... 
Willet's Point. N.Y.-
Engineer depot . . . ....... .... ... .. .. . ...... . 
Fort at.. . ... ......... . ........ . . 
Wilmington_. Cal.-
Improvmg harbor . .... . 
Wilson. N . Y.-
Improving harbor ...... . 
Winneba,qo Indians-
Fulfilling treaties with . 
Winnipiseogee Lake, N. H -
Improving ... . .. .. . 
Winthrop-
Fort . . . .... ... . 
Wisconsin River, Wi .... . -
Improving . . . . . . .. . . .. . . . .. . ... ... .. . 
Wood-
Fort . .... .. .. . ..... . . .... . .. . 
Woodbridge Creek, N. J.-
Woo~~PJJJF~as~:.:.:_ · · ·- · · · ·-- -- -- · · 
Improving entrance to lmrhtn· .... 
Wool-
Fort ... ... . .. . ... . .... . .. . ......... . 
Workmen-
Mints and assay offices, wages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Wyoming-
Incidental expenses, Indian service in .. . . . ...... . .... . 
Shoshone Indians in, support of .... . .. ... .. . ... . . 
Surveying pub1ic lands in ........ . ... . ............ . 
Surveyor-general, contingent expenses, ofl ·, . .- ' r .. 
Surveyor-general, salaries, office of . . . .. 
Territory, contingent <'xpen><PR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . ........ . 
TeiTitory, legislatiYe expenst~s .. 
Territory, salaries .......... _ ... . 
Y. 
Yadkin River, N.C.-
Improving .... . . .. . . 
Yakama Indians-
Support of ... ...... . 
Yamhill River, Oregon-
Improving . .. . .. .................... . . 
Yampa Dte..lndians 
Support of .. . . 
Yards and Docks-
Bureau of, Naval establishment, expenses ......... ...... . 
Bureau of, salaries and contingent expenses ...... . 
Yazoo River, Miss.-
Improving . . . . ................ . 
.. -- . 110 
139 
69 
78 
130 
... . 137 
134 
110 
137 
130 
145 
131 
138 
133 
131 
. .. 26, 27 
114 
112 
176 
172 
51 
30 
30 
30 
140 
113 
145 
110 
. - - --.88,89 
40 
141 
Yellowstone. River, Montana and Dakota-
ImproVIDg . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . .................. - ...... . 145 
York Rive1·, Va.-
Improving . . .. . ... . 139 
